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3KUNTIEN TALOUS 1983 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilasto  sisältää tietoja kuntien menoista ja tu lo ista sekä va­
roista ja veloista vuoden 1983 tilinpäätösten mukaan kunnittain*)• 
Kunnat on ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään 
läänin kaupungit aakkosjärjestyksessä, sitten muut kunnat. 
Lääneittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. 
Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai 
eri tavalla ryhmiteltyjä tietoja. Näitä tilauksia  hoitaa T ila s­
tokeskuksessa tiedotustoimisto. T ilauksista peritään T ilasto ­
keskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 
mukainen korvaus.
Taulukossa 30.4 on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokit- 
tain ja ositta in  myös luvuittain. Kustakin pääluokasta on l i ­
säksi esitetty e rä ille  momenteille kirjattujen menojen ja tulo­
jen kokonaismäärät. Tilaston pääluokat, luvut ja momentit vas­
taavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen laskentatoimen uudis­
tamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuositusta. Mikäli 
kunnan tilinpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt 
sekä s iir to ja  rahastoihin että s iir to ja  rahastoista, on t i la s ­
toon otettu ainoastaan nettosi irto rahastoihin tai rahastoista. 
Pääomatalouden pääluokkaan sisältyneet rahastosiirrot on nettou- 
tettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla on joitakin edellä mai­
nitun ta lousarv io tiliin  lukuja yhdistetty.
Taulukko 35.4 sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja 
kunnista sekä kuntien menoihin ja tuloihin li it ty v iä  tunnusluku­
ja. Asukasluku 31.12.1983 tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuo­
den 1983 lopussa. Tunnuslukuja laskettaessa on jakajana käytet­
ty nimenomaan tätä väestömäärää, ei s i i s  henkikirjoitetun väes­
tön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on luettu 
ikäryhmä 15 - 64 maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä. Ve­
rotustiedot, esim. veroäyrimäärä 1983, veroäyrin hinta 1983 ja 
maksuunpano 1983, koskevat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista  
toimitettua verotusta. Koska vuonna 1984 toimitettu verotus2) 
kohdistui vuoden 1983 tuloihin, on veroäyrimäärä 1984/asukas 
laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1983.
Taulukossa 50.4 on esitetty kuntien varat ja velat taseitten 
mukaan 31.12.1983. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan tasesuosituksen3) mukaisesti.
1) Yhteenvedot kuntien menoista ja tu lo ista sekä varoista ja ve­
lo ista  kuntamuodoitta!'n ja lääneittäin julkaistaan Suomen v i­
ra llisen  tilaston sarjassa XXXI ("Kuntien talous"). Ennakkotie­
toja kuntien taloudesta vuonna 1983 on julkaistu ti 1astotiedo- 
tuksessa JT 1984:8.
2) Ennakkotietoja. (Lähde: Verohallitus).
3 ) Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Kunnan tase. 
Suositus n:o 22.
408500791V
4Taulukko 55.4 sisä ltää joitakin kuntien varoja ja velkoja kos­
kevia tunnuslukuja. Tunnuslukuja laskettaessa on lyhytaikaisiin  
velkoihin luettu t iliv e la t ,  varainhoitovuoden verovelat ja kas­
salainat. Pitkäaikaiset velat sisä ltävät myös ennakkotuloksi 
kirjatut lainat mutta ei nostamattomia lainoja. Lainakustannuk­
s iin  on luettu kunnan menoksi k irjatut korot, indeksikorotukset, 
leimaverot, kurssitappiot ja muut vastaavat lainakustannukset. 
Tunnuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maassa asuvan 
väestön määrää 31.12.1983 ja veroäyrimääränä vuonna 1984 vuoden 
1983 tu lo ista  toimitetussa verotuksessa maksuunpantua äyrimää­
rää.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 - UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistiken innehlller uppgifter ora kommunernas utgifter och 
inkomster samt t illg ln ga r  och skulder enligt 1983 ars boksiut 
enligt kommun D .  Kommunerna har grupperats länsvis sllunda att 
städerna i länet anges först i alfabetisk ordning, sedän de öv- 
riga kommunerna. Denna Publikation har inga länsvisa eli er 
andra sammandrag. Statistikcentralen kan pl beställning ge 
mera detaljerade e lle r pl annat sätt grupperade uppgifter. Sta- 
tistikcentralens informationsbyrl tar emot beställningarna, 
för vilka uppbärs ersättning i enlighet med förordningen för 
avgifter om Statistikcentralens prestationer.
I tabell 30.4 har kommunernas utgifter och inkomster framlagts 
efter huvudtitel och delvis även efter kapi tel. För varje hu- 
vudtitel har därutöver framlagts total beioppet av utgifter och 
inkomster som bokförts pl vissa moment. Statistikens huvudtit- 
lar, kapi tel och moment motsvarar, med undantag av vissa avvi- 
kelser, kömmissionens för reformering av det kommunal a räken- 
skapsväsendets (KULAUS) rekommendation för budgetuppstäl 1ning.
Ifa i 1 det i kommunens boksiut i finansieringens huvudtitel har 
in g ltt  blde överföringar t i l i  och frln fonder, har endast netto- 
överföring t i l i  e lle r frln  fonderna medtagits. Fondöverföringar 
som in g ltt i kapi taihushll lningens huvudtitel har angivits t i l i  
s it t  nettovärde pl motsvarande sätt. Pl kapi te ln iv l har nlgra av 
budgetmodel 1ens kapi tel sammanslagits.
I tabell 35.4 inglr vissa uppgifter rörande invlnarantal och 
beskattning för kommunerna samt relationstal i anslutning t i l i  
kommunernas utgifter och inkomster. Invlnarantalet 31.12.1983 
avser den i landet bosatta befolkningen i slutet av är 1983. Vid 
uträknandet av relationstalen har denna folkmängd använts som 
divisor, inte a l l t s l  den mantalsskrivna befolkningen i början av 
Ire t. T ili  befolkningen i arbetsför 11 der räknas 1 5 - 6 4  -Iringar  
som vid Ire ts slu t är bosatta i landet . Beskattningsuppgifter, 
t.ex. antal skattören 1983, skattörets pris 1983 och debiterad 
kommunalskatt 1983 gä ller den beskattning som 1983 verkställts 
för föreglende Ir s  inkomster. Eftersom den beskattning som verk­
s tä llt s  8r 1984 2) gällde 1983 Ir s  inkomster har antalet skattören 
1984/invlnare beräknats med invlnarantalet 31.12.1983 
som divisor.
1) Sammandrag över kommunernas utgifter och inkomster samt 
t illg ln ga r  och skulder enligt kommuntyp och Iän publiceras 
i Serien Finlands o ff ic ie lla  Statistik  XXXI ("Kommunernas 
ekonomi"). Prelimi närä uppgifter om kommunernas ekonomi 
1983 har utgetts i sta tistisk  rapport JT 1984:8.
2) Preliminäruppgifter. (Kalla: Skattestyrelsen).
6I tabell 50.4 har kommunernas t i l i  gingar och skulder framlagts 
en ligt balanserna 31.12.1983. Uppgifterna har grupperats enligt 
kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsen- 
dets balansrekommendationD.
Tabell 55.4 innehlller vissa relationstal rörande kommunernas 
t illg in ga r  och skulder. Vid uträknandet av relationstalen har 
kontoskulder, räkenskapslrets skatteskulder och kassalln in- 
räknats i de kortfristiga  skulderna. De lln g fr is t ig a  skulderna 
omfattar även de 1 In som bokförts som inkomstförskott, men inte 
olyfta 1 In . T il l  llnekostnader har räknats räntor, indexför- 
höjningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga motsvarande 
llnekostnader vilka bokförts som kommunens u tg ift. Vid 
uträknandet av relationstalen har som invlnarantal använts 
den i landet bosatta befolkningen 31.12.1983 och som skattörebe- 
lopp det debiterade örebeloppet vid den beskattning som Ir  1984 
verkstä llts för 1983 Ir s  inkomster.
1) Kommissionen för reformering av det kommunala
räkenskapsväsendet: Kommunens balans. Rekommendation nr 22.
TAULUKOITA -  TABELLER
8K U M IE N  TÄLOUS 19(03 -  KCMMUNERNA5 EKONOMI 1963 
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 30«4 -  UTG1FTER OCH INKGMSTEfi E fTER  KOMMUN.-  1000 MK
UUDENMAAN - NYLANDS
PÄÄLUOKKA LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» KAP ITEL  OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KARJAA
MENOT UTGIFTER




0 y l e i s h a l l i n t o ALLMÄN FÖRVALTNING 159464 82244 4461 14042 9473 3656
S IITÄ : DARAV:
PALKAI JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 49675 30738 1857 6043 , 4123. 1613
CSUUDET j a  k o r v a u k s e t ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 39311 16367 853 2490 1669 5B0
1 j ä r j e s t y s t o i m i ORONINGSVASENDET 144086 22054 4449 7638 4057 1469
SI ITÄ: OARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RAOONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 67693 13791 3754 5667 3058 984
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 49304 14266 2453 4710 2732 475
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTMNGAR 29586 116 675 62 202 63
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1134 121 65 46 0 522
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard 1380161 204091 23214 51909 33194 9577
S IIT Ä : DARAV:
KANSANT ERV EYSTVt f o l k h Al s o a r b e i e 791831 107779 15860 2383 5 19774 2234
YLE I SS A IRAAL AHO1T0 VARC PA ALLMAKT SJUKHUS 276169 66665 5073 19263 9217 5808
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYK1A1RISK SJUKVAAD 216587 13670 1517 4130 2370 1309
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 562583 69212 9025 14992 12147 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 308593 67445 6796 25861 12571 9479
AVUSTLKSET UNOERSTOO 1231 1728 13 211 526 88
3 . SOSIAALITOIMI s c c i a l v ä s e n o e t 1143623 217295 24068 57457 34485 15826
SI ITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 406013 102518 9786 14077 13764 4770
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUGLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGCOM 153839 26137 2547 7379 4653 791
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARC AV u t v e c k l i n g s h Ahmaoe 77560 11929 934 2614 1054 620
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 86280 16055 3686 13391 4626 4724
ASUMISTUKI JA  TUKICSA- b c s t a c s b id r a g  och  a n d e l  i
OSUUS u n d e r s t ö o s o e l AR 135612 19647 2070 7798 3833 1941
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 56982 7305 1556 3243 1908 972
TC IM EENTULOHUOLTC UTKCMSTTRYGGANOE v Aro 123098 6779 1273 1904 1081 162
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOCEN 419687 94590 11609 22268 15176 79 58
OSUUC ET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 183812 37794 3420 12384 6171 2671
AVU S T LK SE 1 UNOERSTÖO 166042 27235 2431 8702 3963 828
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 999001 386167 28507 94914 51964 267 59
S IITÄ : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOIOR 457453 216581 17219 47034 32235 17440
LUK ICT GYMNASIER 109216 44463 2842 18041 4606 3159
AMMATTIOPETUS y f k e s u n o e r v is n in g 88694 41178 493 14679 1761 625
KIRJASTO 8IBL10TEK 51816 16296 1180 3847 2294 1233
URHE ILU JA ULKOILU 10RCTT OCH FR ILU FTSLIV 128876 31432 1694 10408 3761 955
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 418809 194446 16589 50338 27437 13995
OSUICET JA  KGRVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 75669 10320 566 695 2754 748
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 76173 14C10 289 3908 1304 350
5 KAAVOITUS JA YLEISET TY£-T PLAKLAGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄKNA ARBETEN
527467 99451 7023 32814 12240 5093
S IITÄ : OARAV:
KAAVOITLKSEN JA YLEISTEN FCRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIDEN HALLINTO a v  o m rAd e n  o c h  a l l m . a r b e i e n 41376 12865 1513 1423 1740 1158
KAAVOII L5» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRADEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 70491 36799 1405 £071 3437 949
L 1 IKENNEYÄYLÄT TRAFIKLEOER 356277 31867 2305 19068 4666 21 72
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 139706 47450 3084 9403 5087 2168
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 3015 2660 68 502 189 236
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 501 8 137 0 124
6 K IINTEISTÖT fASTIGHETER 215390 61072 4621 15950 9492 13919
S IITÄ : OARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 127211 5C567 3897 14623 9172 13533
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 30661 13997 1608 3138 1491 1102
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFF ARS- OCH SERVICEVERKSAMFET 2505573 128139 37524 33653 16721 6580
L I  IK EL A ITOKS ET AFFÄRSVERK 2381326 108391 35203 22136 12871 4991
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMF.ET 124247 19748 2321 11517 3849 1589
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:








































































































































































































































































































































KUNTIEN TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1963
TAULUKKO 30.4 -  HENGT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK«
TAE El L 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKCMST6R EFTER KCMMUN -  1000 MK -  FORTS.
UUDENMAAN -  NYLANDS
p ä ä l u o k k a , lu k u  j a  m o m e n t t i HUVUOTITEL* KAP ITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAfiJ AA
MENOT UTGIFTER




8 BAF0ITUST01MI F  INANSIERING 171743 27943 3675 5964 4528 3623
S IITÄ : OÄRAV:
KGPCT RÄNTCR 92334 9996 3223 5298 4189 2899
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 10 0 257 0 0
SU RRUT RAHASTOIHIN ÜVERFÖR1NGAR T ILL  FGNOER 14071 5396 0 0 138 400
VERCJEN ROISTOT SKATTEA V SKR IVMNGAR 0 43 0 2 0 178
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 65338 12498 452 407 201 146
KÄYTTOMENUT YHTEENSÄ D R IFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 7246510 1228476 137542 314341 176154 865 04
S IITÄ : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVCOEN 2178580 495939 50714 119048 71102 28247
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AV SKR l  VMNGAR 1143213 122915 8362 48790 14572 10352
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄ1TN1NGAR 813660 164708 12416 42014 26133 13778
ÄVUSTLKSET UNDERSTÖD 245704 ' 44106 2865 13087 5867 1959
9 PÄÄOMAT ALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 1533563 401720 41269 68761 74555 15561
S IIT Ä :
KIINTEÄN OMAISUUDEN GSTC
OÄRAV:
K lP  AV FAST EGENOOM 34000 49706 321 6132 3617 650
t a l o n r a k e n n u s t o im in t a HUSBYGGNADSVERKSAMHET 333120 163363 9936 25366 27136 6433
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 188815 97027 1939 5345 11733 13 56
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENUGP. 25330 6402 1300 6622 1360 540
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAMhET 701371 41992 17882 23615 6820 1608
KUNTAINL U T U ! KGHMUNALFÖRBUNO 4935 6414 848 1563 5203 688
HLUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMNA INRÄTININGAR 0 27 0 11 0 2 66
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 18182 16590 1095 1750 2894 630
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T ILL  FCNOER 50295 4817 2280 1175 . . 6382 600
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORT ERINGAR PA BUDGETLÄN 66037 15382 4415 8347 5299 2791
ANTOLAINAT u t l ä n in g 99178 0 1253 4300 4111 0









STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4164 1309 0 221 56 15
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENCET 36579 5767 1264 2367 1471 205
SI ITÄ:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRÄV:
BRANOSKYDOS- CCH RÄCCMNGSVERKS. 




STATSANOELAR OCH —ERSÄTIN. 187 411 115 268 134 103
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSÖVÄRO 465343 56295 9073 13789 10247 0
S IITÄ :
KANSANT E RV EYSTYC
OÄRAV:




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 309702 40906 7418 10501 8738 0




BARNOAGVÄRO 159334 37638 5785 534 5 7617 2901
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH IINGDOM 58514 10767 1470 3693 2051 549
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l in g s h ä m m a o e 30020 1683 51 51 4 18
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  a l o r in g a r 31645 3932 1191 3253 1460 1197
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 16925 2331 555 1177 685 340
TO IM EENTULOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  var o 19747 3688. 261 570 396 122
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
a v  TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 185095 37763 5457 8141 6671 33 00
4 SIVISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 381060 156678 14925 47622 25398 16402
S IIT Ä :
PERUSKOULUT.'
OÄRAV:
GRUNOSKOLOR 207562 96223 10872 27153
/
16470 13923
LUKIOT GYNNASIER 45011 18264 1579 5637 2266 2469
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 52216 ' 25193 1 9703 3 0
KIRJASTO B1BLI0TEK 27130 6203 782 2350 1475 510








KERAVA LOHJA LO VIISA PORVOO TAMMI­
SAARI




KERVO LGJO LOVISA 60RGÄ EKENÄS VANOA ART S JO INGA KAR1S-
LOJO
3483 6505 7731 6490 7124 4130 3901 31070 918 1460 6262 449
2997 276 5132 4602 2048 3744 3130 22024 863 614 885 165
0 57 0 16 30 0 0 0 0 0 0 0
0 5927 1173 3400 2765 273 314 2159 40 73 2 0 95
110 0 24 288 1697 0 0 629 0 0 5257 189
376 245 1404 184 584. 114 456 6258 15 114 118 0
79769 83260 247734 116145 117957 223665 117445 1278154 11688 28977 35378 7264
30582 26265 83768 43572 39033 70165 36245 482750 4341 10806 8942 1343
3590 8841 30663 7886 11274 20824 10627 151077 1097 3456 2836 663
11842 10300 2 5600 24169 13962 32001 20480 168637 2658 5590 9313 3657
1799 2406 6505 3536 2008 5789 2751 52030 212 550 994 109
7193 22214 77094 29688 26884 47300 24069 291998 2703 4179 3175 907
26 7 500 3000 890 200 409 1375 15646 50 390 280 1
354 7476 24190 12024 7948 13704 9502 86618 0 836 299 0
496 5778 11504 1847 1618 4348 1456 50164 3 746 977 232
24 558 3340 0 443 1499 1516 13364 0 103 75 0
1330 3463 14300 2871 11341 13611 3442 45101 117 374 39 264
152 5 579 8438 3065 1564 5000 1459 16312 132 619 471 215
0 0 0 0 0 0 0 27 0 19 380 0
150 0 584 1484 179 645 337 16482 0 0 0 0
0 3306 402 320 542 2538 0 8909 31 88 0 0
304 7 555 9231 7046 2767 5147 3665 34457 2366 804 622 195
0 0 1704 141 282 400 1335 2700 0 0 0 0
86962 10 54 74 324826 145833 144841 270965 141534 1570152 14391 33156 38553 6171
659 525 se s 268 243 484 104 7020' 40 7 13 79
272 11 100 37 9 129 4 549 16 3 2 0
253 107 1824 340 986 1290 1482 5330 120 228 365 98
3 S 0 1359 160 662 823 1171 2506 48 91 97 12
136 7 212 148 379 142 178 345 107 181 218 35
6846 1724 14175 127 2 0 4 67207 76 82 264 0
6651 1653 13737 0 0 0 4 52152 76 82 264 0
4846 1557 11093 12 0 0 0 55786 0 0 0 0
4 52 5 2976 14354 7834 6808 11165 7891 77783 2154 2876 2570 549
1495 1602 9494 4044 4109 5563 4511 48902 149 929 1345 58
710 175 1666 2115 649 1162 558 12141 66 140 102 37
6 0 12 26 22 0 5 1776 34 0 0 0
86 2 5C7 988 641 978 2158 1547 3803 568 740 669 114
461 151 668 526 445 978 423 4338 141 190 140 45
34 7 50 504 217 126 454 65 2451 29 101 37 12
2569 1281 8587 4570 3855 5683 4201 51471 1434 1655 1047 373
10091 15364 29527 24008 19291 32634 13470 165510 1544 6861 3328 530
702 7 10107 21033 13124 12907 19133 7950 115607 1375 5497 2547 426
1145 3067 5020 4303 2927 7656 1439 17422 0 911 0 0
44 6 0 10 220 10 0 2276 10750 0 0 0 0
52 7 397 1548 912 589 1346 715 6007 110 254 231 64
333 1030 €54 152 494 949 299 5695 34 118 191 15
£676 10730 26774 17912 14811 24216 12298 140712 1460 6230 3067 428
12
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERHAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TA6ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCR INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
UUDENMAAN - NYLANDS
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  HOHCNTTI HUVUOTITEL* KAP ITEL  OCH MOMENT
. HELSINKI ESPOO HANKG HYVINKÄÄ JÄRVEft- KARJAA
TULGT INKOMSTER




5 KAAVOI TUS JA  YLEISET TYÖT PLANLÄCGNING AV ÖMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARßETEN
129164 15317 1258 4613 2619 923
S IIT Ä : OÄRAV:
K//VOITUKSEN JA YLEISTEN fCRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖICEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . AR8ETEN 12854 2833 60 246 17 311
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 32009 3398 228 821 358 94
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 82265 6152 576 2130 1763 369
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
V/L TICNOSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN« 349 476 338 124 210 151
6 KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 265451 52338 3866 14617 9455 6136
S 1IT 2: DÄRAV:
R/KENNUKSET JA HUONE ISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER 142745 47266 2996 12240 6877 72 92
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKP/T HYROR 154351 9079 2814 4427 2656 4096
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 101594 39229 965 5112 6177 2596
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 22 61546 80768 41162 22949 14197 4606.
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 2135349 64350 39615 12883 10381 3912
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 126197 16418 1547 10066 3615 694
8 RAHOITUSTOIMI F 1NANSIERINC 4350843 1031222 73116 206516 134080 49478
S I ITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄ'NTOR 129334 24965 1018 6053 1767 271
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 680566 51199 3928 11533 6476 5541
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FCNOER 0 0 0 1507 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 3491768 94E279 67680 188803 125S46 432 86
S IITÄ : DÄRAV:
KUNNALL 1SVER0 KQMMUNALSKATT 3477324 544515 66890 187933 125065 43060
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 8240947 1471988 154640 330270 210858 88445
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR GCH -ERSÄTTN INGAR 816792 217717 27130 62527 38425 16680
M./KSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2210361 116153 42008 25967 20587 8027
S ISÄ ISET TULOT 1) INTERNA INKOMSTER 1) 494322 73016 6310 23380 11378 6272
9 FÄÄOMATZLOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 546730 145556 16800 70364 35016 13639
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBVGGNAC 108532 56976 2334 24454 12256 32 31
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 62979 5051 0 11810 703 86
IRTAIN OMAISUUS LtSEGENOOM 11060 3811 816 3723 182 264
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSÄMKET 331674 45548 4506 14060 6270 2537
K U M A IN L IITOT k o m m u n a lfo r b u n o 0 54 7 168 24 10
MUUT YHTEISET LAITOKSET CvRICA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAf 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 1 30
SIIRROT RAHASTOISTA CVERFÖRINGAR FRAN FCNOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 1448 250 8654 13209 13141 7481




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 12871 1C810 1996 10511 2148 1017
POISTOT AVSKKIVNINGAR 464067 71716 4434 37257 6094 4812
TULGT YM TEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 8789677 1617544 171640 400654 249874 102084
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1963 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1983 484471 149057 12134 38264 25169 8335
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31 .1 2 .1 9 8 3 342040 105503 8060 26464 17374 5409
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 UOOO KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1000 STI 21466389 5877189 375230 1115013 734433 237087
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1969 (1000 ST) 24143301 6809376 406720 12S6666 845495 265529
VE PCÄYR IN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PR IS 1963 (P) 15.00 14.50 16.50 15.50 15.50 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 <P) SKATTÖRETS PRI S 1984 ( P l 1 5 .00 14.50 16.50 15.50 15.50 16.50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) D ES IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 3219956 852139 61909 172822 113626 39119
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 3621495 987360 67109 194783 131052 43812
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/1NVÄNARE 49834 45683 33519 32 842 33593 31857
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR IFTSUTGIFTER MK/1NVÄNARE 14958 8242 11335 8215 6599 10378
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 3165 2655 3401 2320 2962 1867
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . MK/INV. 1713 1533 2400 1909 1612 2147
1) ML. L IIKELAITOSTEN TULOT TAVAROIDEN OA PALVELUSTEN MYYNNISTÄ KUNNAN 
MUILLE HALLINTOYKSIKÖILLE.





KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI




KERVO LOJO LGV1SA BORG* EKENÄS VAKOA ARTSJC INGA KARIS- 
LQ JO
784 872 3416 1594 1235 2964 1015 17568 16 158 44 12
223 43 17 70 13 0 0 701 . 0 0 0 0
70 120 346 175 119 938 61 3455 0 0 0 0
246 658 1963 930 882 1338 668 8702 14 158 44 0
72 43 503 432 59 205 30 754 0 4 4 0
231 5 4906 8048 2695 7702 12593 8276 72461 260 906 595 265
182 8 4717 74e5 1919 5609 10154 6925 68137 239 885 436 213
172 4 1079 1821 2440 1660 4178 2665 9511 233 714 264 216
358 3825 6113 41 4527 7757 4717 59549 0 165 194 0
15584 4347 60994 6213 20132 62668 23421 93164 128 371 420 91
14319 3002 55739 5018 19426 58800 22139 73411 128 368 419 91
1265 1345 5254 1195 704 3668 1282 19753 0 3 0 0
42630 71847 154871 6 7020 67957 118981 68442 889078 6865 18012 24747 5348
135 6644 1307 949 1842 739 315 11752 147 262 445 106
187 5 3996 15016 5922 2661 8360 4300 60334 286 898 1342 173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4050 9 60923 138009 80055 63355 109192 63214 790508 6386 16723 22791 5030
40357 60566 137448 79727 62847 108549 62836 787008 6360 16625 22655 4999
63691 102666 267800 130119 124356 242779 124105 1395121 11203 29501 32346 ¿992
16621 13691 47420 23208 19208 30493 16876 253677 3051 8097 4382 843
16893 6230 57728 9015 22926 59202 27354 127514 575 1527 2117 267
2919 5714 20712 2494 8004 20118 7359 103711 36 291 299 29
742 0 6967 36649 18553 20213 27551 16228 187766 3359 3856 2114 778
1011 5720 12162 3907 2984 9742 4012 46806 672 1869 1373 400
0 0 386 0 1041 665 17 48391 35 250 82 25
9 0 1546 0 244 1030 933 6688 28 134 317 13
1990 2774 10453 981 5888 10001 4103 36699 263 767 260 153
0 0 16 411 20 38 19 465 0 0 29 77
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 33 0 0 0 0 0 864 1174 0 0 0
0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 0 0
4243 0 10758 13226 9855 5972 6323 422 74 1157 749 26 112
162 440 1246 28 0 103 2 2790 30 87 27 0
149 1965 3404 1067 410 1250 273 17097 30 121 164 0
1713 4844 15644 1964 6634 12443 6529 90746 811 2563 1495 493
91111 111635 324449 148672 144569 270330 140333 1562907 14562 33357 34460 7770
8300 7590 2 5360 14359 8803 19293 11155 139202 1883 4108 4199 1195
552 5 5357 17661 9873 5895 13004 7278 99992 1281 26 37 2692 735
212213 373463 805825 449123 340770 614712 349167 4775102 34132 69427 160295 27453
235660 416100 900574 496254 336963 680867 391140 5394139 40406 103075 156650 31704
17.00 14 .00 15 .50 16. 00 17 .00 16 .50 16 .50 15.00 17.00 16 .50 15.00 16.00
16.50 1 4 .00 15.50 16 .00 17 .00 16 .50 1 6 .50 15 .00 17.00 16.50 15.00 16.00
36076 52265 124903 71860 57928 101427 57608 716265 5802 14755 24044 4393
38884 56534 139569 79401 57284 112343 64538 809121 6669 17007 23498 5073
28 393 55066 35484 34560 38278 35291 35064 38750 21458 25091 37307 26531
9611 10970 9761 8089 13400 11593 10528 9182 6207 7054 8425 6079
867 2927 3038 2068 3054 2452 2159 2098 V 1435 1017 756 759
202 0 2063 2003 1691 2229 1645 1537 1945 1636 2000 1083 705
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K U M IEN  TALOUS 19ö3 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 .4 -  MENCT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAGELL 3 0 .4  -  UTGIFTEK OCH INKOMSTEH EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL* KAP ITEL OCH MOMENT
KIRKKO- LAPIN­ L U J E N - LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER KUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- LAP P- LOJO MÖRSKGM
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 8324 1429 573 £750 790 4030
S IIT Ä : DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH «RVOCEN 3432 676 264 2310 433 1477
OSUUtET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSAITNINGAR 1586 240 100 1164 132 879
i  j ä r j e s t y s t o i m i ORDNINGSVÄSENCET 4126 S U 253 2322 383 1744
SI ITÄ: OÄRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKA 8RANCSKYDDS- GCH RÄDDMNGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a SAMI BEKÄMPN1NG a v  c l j e s k a c g r 2690 657 164 1384 143 790
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOGEN 2152 326 76 881 206 8 77
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSAITNINGAR 238 41 35 717 58 1
AVUSKKSET UNOERSTOO 445 31 0 0 4 8
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v ä r o 18727 3913 1539 15954 1889 19658
S IITÄ : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f c l k h ä l s o a r b e t e 8025 1800 767 6366 1152 13936
YL E i  SS AI RAALAHO I TO VARO PA ALLMAN! 5JUKHUS 8447 1223 555 7856 612 34 08
p s y k i a t r i n e n  s a ir a a n h o it o PSYKIATRISI* SJUKVARO 1410 440 103 1367 96 1246
YHTEISSUMMASTA: AV ICTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT l On er  cc h  a r v o c e n 0 0 0 9 0 8339
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSAITNINGAR 18512 3855 1538 15494 1873 5014
AVUSTUKSET UNOERSI0O 170 56 0 175 3 117
3 SOSIAALITOIMI SCCIALVÄSENDET 33266 5521 2576 25296 4025 20353
S IIT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 16882 1047 697 5994 352 5516
MUU LASIEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVR1G VARO AV BARN OCH UNGOCM 3592 172 23 3130 40 901
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄKMAOE 2035 234 225 1205 69 712
VANhUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r in g a r 3937 1404 611 6682 1921 5594
ASLM1STUKI JA TUKICSA- BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
OSUUS UNDERSTÜOSDELAR 2363 641 382 2944 502 2229
KOTIPALVELU HEMTJÄNSI 1428 411 128 2129 267 1766
TC IMEE MULOHUQLTO UTKOMSTTRVGGANOE varo 926 96 14 697 77 329
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAK:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 15433 3063 911 11041 2126 10729
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNING4R S515 1119 1250 £268 640 3229
AVUSILKSET UNDER ST0O 3026 266 51 2168 130 1078
4 SIVISTYSTOIMI BILCNINGSVÄSENDET 59367 11387 2205 42762 3099 26372
S IIT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 39402 6086 1481 29392 2360 J.7227
LUKICT GYMNASIER 5387 1280 125 3124 158 2594
AMMATTICP6TUS YRKESUNDERVISNING 2 576 253 44 2511 180 1198
KIRJASTO B1BLI0TEK 4455 476 188 1852 66 1443
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTS LIV 2462 605 152 1530 106 858
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAK:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 25841 5203 703 19673 965 13762
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 2011 752 498 5324 574 973
AVUSKKSET UNDERST0O 2830 22 0 110 1083 113 1035
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYtT PLANLAGGNING AV OMRACEN OCH
a l l m Anna  a r b e t e n
7749 969 373 6711 371 4532
SI ITÄ: OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FCRVALTNING a v  PLANLAGGNING
T tiC E N  HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 2653 254 0 1501 50 1293
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 1809 131 20 1394 11 1027
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 2207 396 315 2752 260 1949
YHTEISSUMMASTA: AV TCTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3493 287 7 2474 64 1466
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 526 116 81 742 146 674
a v u s t u k s e t UNOERSTOO 409 119 71 174 30 407
6 KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 10924 4406 315 1380 838 6945
S IIT Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER 9929 4344 307 891 814 6845
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: -
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2157' 292 22 114 149 926
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET. 6566 830 165 7930 450 37572
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 6696 631 87 6649 450 36759
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1870 199 80 1280 0 813
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1381 77 59 1278 16 3564
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2117 7244 4555 1410 4687 1361 7535 650 1314 398 4656 2096
661 2941 1483 631 1830 540 2682 401 526 219 1873 881
366 1468 912 256 445 150 2102 101 259 68 1160 2S9
769 4226 1836 823 932 478 3450 293 500 152 2651 776
360 2797 1147 453
402 2630 1025 383
27 189 45 118
6 176 35 12
5954 30769 11812 3249
1951. 17892 6417 1363
3151 9700 3732 1141
657 2278 1409 552
0 10760 0 0
5954 12313 11812 3221
0 51 0 11
10561 36329 24414 e8 76
1213 11104 4710 1913
241 2482 3383 112
392 2132 1117 268
513 2 10742 5434 4334
1462 4156 3807 1041
661 2534 1365 364
54 555 652 105
5298 15056 10676 4206
1909 7011 5045 1342
246 1651 1801 232
13284 51157 30783 6960
9863 34436 20058 5056
1290 3717 3018 407
42 0 4715 1264 265
451 2460 102 5 632
270 2661 2223 125
6292 25177 14764 2345
665 2237 1385 1465
75 2428 407 304
1009 10374 5201 1001
624 184 1843 170
343 2 55 1281 135
46 52 633 15
112 7 78 1
5874 2186 18967 1073
1567 863 6000 491
3404 957 9862 378
797 275 2435 156
0 15 0 0
5786 2117 18708 1071
81 27 279 0
11724 5256 39506 3546
2781 1100 11703 263
602 43 2151 40
346 125 1433 95
4798 2236 11563 1530
1339 480 4221 436
626 333 2915 167
250 66 1912 79
5368 2895 16734 1998
1735 62 5 6643 538
719 113 3945 151
10360 5501 51767 2699
7441 4357 34470 2010
294 246 2340 88
484 210 2513 180
628 221 2564 132
302 155 2871 63
3945 2606 22009 1172
2069 522 6443 567
359 86 1734 46
1438 770 12144 244
267 76 1T08 338
256 65 1292 295
62 18 33 249
1 0 42 6
3101 1161 21631 3559
1640 399 13992 1031
1046 634 4894 1452
331 105 1296 552
0 10 7412 0
3097 1133 6844 3470
4 0 753 28
7548 1801 21758 7383
2005 255 6728 2056
260 18 1403 414
118 71 1098 114
2983 606 7023 2993
871 280 2353 620
429 115 1373 452
71 30 425 144
3730 618 9134 3481
1123 972 3676 879
211 36 213 7 388
6854 1247 34488 8030
4552 931 23890 5467
444 42 2287 365
444 71 2154 286
292 74 1318 518
271 34 1708 710
2387 466 15769 2360
1469 375 2291 2019
415 6 1831 377
1075 165 5852 1111
39 7 2530 1944 388
38 806 416 19
519 6161 2276 490
23 7 2730 1704 254
18 7 1815 295 121
200 31 202 110
1576 2439 3101 1307
1520 1874 2824 1062
79 611 460 209
640 56906 7 76 8 890
64 0 55409 6773 756
0 3497 996 134
35 7137 754 96
565 239 2255 49
77 39 1724 26
590 387 6888 145
522 168 3540 45
72 90 3203 61
60 115 2501 62
2665 119 10030 634
2646 85 10030 627
162 5 1512 126
4231 161 7899 178
4031 161 6943 178
200 0 956 0
2 56 2 1003 26
155 0 2375 325
81 41 43 3 54
775 103 2 563 624
168 0 2071 251
255 74 390 384
33 30 427 104
542 72 6744 1729
531 51 6671 1710
52 11 920 291
1515 75 6325 1178
1278 75 5250 1176
237 0 1075 0
289 11 600 52
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KUNTIEN TiLOUS 1983 -  KOMMUNEANAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAEELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTE.
P llLU O K K /*  LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL« KAP ITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN­ L IL JE N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
MENOT UTGIFTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
. KYRK- LAPP- LCJO mCrskg m
SLÄTT TRÄSK KORMUN
8 RAHOITUSTOIMI F INANSIER1NG 5136 1671 291 6110 628 2620
SIITÄ : O lRAV:
KOROT R ÜN TOR 2844 937 235 3320 474 1824
l a s k e n n a l l i s e t  koro t KALKYLERAOE RANTOR . 168 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN 0VERFORINGAR T IL L  FCNOER 1680 630 0 1983 0 510
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 64 A4 0 0 23 2 00
MUU RAHOITUS OVRIG F INANSIERING 160 60 57 806 131 86
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 156185 31437 8290 114215 12473 1238 26
S IITÄ : OARAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOSEN 53889 5924 2042 37977 3959 41140
KOROT JA  PCISTOT RÏNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 15969 4215 768 5238 1297 12009
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 28472 6123 3502 26837 3823 11065
AVUSTUKSET ' UNOERSTOO 7060 719 236 3620 281 2731




K tP  AV FAST EGENDOM - 2 742 575 22 5 71 10 1725
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 17602 2793 191 10227 175 6012
JULKINEN KÄYITtGMAISUUS PUBLIK EGENDOM 7291 147 23 3646 303 3760
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENDOM 4524 79 125 605 0 2475
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAMHET 2144 51 246 1763 281 6307
KUNT A i NL 11T0T KCMMUNALFCRBUNO 4919 387 285 4625 207 1122
MUUT YHTEISET LAITOKSET dVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRUEPAPPER £55 101 63 1022 0 218
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER. 549 0 1 423 0 2 79
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR Ph BUOGETLÄN 5393 1633 344 5502 561 2667
AMC-LAIN/T UTLANING 150 0 0 924 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 202354 31203 9795 143225 14012 150391
TULCT INKOHSTEH
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 367 20 25 467 12 166
s u r i : OÄRAV:
VALT 1CN0SUUDEI JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä IIN . 58 0 11 10 0 11
JÄRJESTYSTOIMI CRONINGSVÄSENCET 753 366 93 401 110 717
S IIT Ä : DÄRAV:
PALC— JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OOH RÄCDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPMNG AV Gl JESKACOR 358 265 54 12 76 316
y h t e is s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN* 166 3 36 69 174 101 439
TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 0 C 243 83 8735
S 1 ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHÄLSOARBETE 0 0 0 204 70 8475
Y h 1 E ISSOMM ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT ICNOSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR ÖCH -ERSÄTTN . 0 0 0 0 0 6710
SOSIAAL 110IM1 SCCIALVÄSENDET 12661 2600 1030 8639 1603 8087
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v a r d 9120 702 468 3268 218 3610
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO tiVR 1G VARO AV BARN OCH UNGCQM 1227 118 15 1683 29 524
KEHITYSVAMMAISTEN HUCLTO VARO AV u t v e c k l in g s h ä m m a o e 277 5 5 102 1 55
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  ALORINGAR 792 312 101 1670 567 974
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 568 169 55 834 121 650
TO IKEENILLOHUCLTG u t k o h s t t r y g g a n o e  varo 457 107 15 236 58 191
YH T E IS SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSÄTTN* 7062 2002 743 3894 955 5606
SIVISTYSTOIMI 8 ILONINGSVÄSENDEI 23804 7419 1007 20525 1091 16349
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 18634 5976 863 17356 945 12753
LUK ICT GYMNASIER 2257 909 0 1164 1 1674
AM.MATT ICFETUS YRKESUN0ERVISN1NG 162 0 0 16 1 22
K IRJASTC Ö IBLIO IEK 1263 229 101 959 67 773
URHEILU JA ULKOILU IORCTT OCH FR ILU FTSLIV 280 126 30 112 37 103
YHIEISSLMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S Ä ITN . 22080 6106 899 15880 962 15234
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s ju n q e a
¿795 3745 5660 917 1806 413 10563 436 734 184 4403 1213
57 C 2986 3081 555 1452 357 1901 287 593 59 1£16 854
G 0 0 0 0 0 157 0 0 0 0 0
ie o e 0 186 245 150 0 7372 89 59 0 2260 306
G 1 149 40 1 0 341 29 69 47 52 1
17 758 2244 37 203 16 792 31 13 78 275 52
36705 205185 95130 2 5433 43717 16245 161£81 5953 23163 5255 108510 27077
13204 67088 30866 8124 12449 6506 48761 3903 7408 1400 39094 7611
431 5 19845 11264 2458 5256 857 9053 492 2431 0 11723 1967
9114 25343 19494 6564 10270 3556 39732 2353 6265 2640 14416 7371
527 4458 2555 707 1575 364 8755 289 664 90 5197 922
8841 45046 26639 4709 8686 33£8 43862 2544 3131 1611 21294 7053
1760 6577 2400 431 1100 0 4 53 7 200 SCO 0 1700 140
3290 11484 2266 968 2253 810 14270 690 0 393 9946 3323
40 6430 5034 650 433 122 6299 163 326 59 1492 317
803 2187 564 667 130 305 1873 36 38 0 239 129
130 11591 3176 310 621 945 5603 90 267 950 3019 421
1155 863 2034 515 759 4 06 4934 147 314 194 1356 1256
0 45 62 20 387 11 0 47 0 0 0 0
3 816 2303 82 395 253 28 6C0 11 0 69 204
121 0 306 80 64 0 3667 0 83 0 340 0
1389 4052 4454 984 1960 536 2651 371 1055 15 3106 1263
0 1000 1994 0 550 0 0 0 0 0 0 0
47546 250235 121769 30142 52403 19633 205743 12497 26334 6866 129804 34130
124 656 278 263 880 38
19 121 131 25 649 0
431 991 403 359 465 196
120 142 42 178 325 76
259 3 02 224 282 311 145
0 8186 0 0 0 24
0 7992 0 0 0 24
0 6622 0 0 0 0
4717 12068 9328 3394 3986 2080
799 5363 2833 1215 1833 737
156 909 1695 94 316 55
46 413 25 0 0 0
2186 3304 1204 1330 1124 445
303 829 554 181 262 156
111 210 290 115 105 48
2108 5607 5648 1460 2113 1240
7321 22617 16226 3041 4460 3126
5715 17779 12239 2597 3664 2913
900 920 1409 0 0 0
0 2470 0 0 0 0
316 1169 774 341 361 154
44 120 474 28 76 21
6606 20366 13749 2710 4094 2923
343 38 86 16 77 139
1 0 36 0 4 0
557 120 158 ¿5 532 183
206 63 45 7 180 28
364 86 103 12 361 104
.0 0 110 33 7934 27
0 0 0 33 7733 27
0 0 0 0 5254 0
11648 1597 2665 7 05 6473 2367
6086 170 1208 192 3611 1163
1273 29 144 9 600 225
0 0 1 0 12 0
1612 374 839 85 1090 584
961 122 169 63 522 169
468 36 20 0 206 52
6941 1059 1548 601 3435 1197
190L6 1453 2706 551 16802 2587
15961 1297 2369 487 13993 2244
0 0 0 0 844 0
0 0 28 0 3 0
1084 69 219 55 617 227
216 29 15 4 136 62
16977 1331 2326 519 15671 2358
2 408500791V
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K U M IEN  IA l OUS 1903 -  KGMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30.4 -  MENGT JA  T U O T  KUNNITTAIN -  1000 KK -  J  ¿TK.
TABELL 3 0 .4  -  UT G1F T ER OCH INKGMSTER EFTER KCMNUN -  1000 MK -  FCFTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAPITEL OCH MOMENT
KIRKKO­ LAPIN ­ L IL JE N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
TULCT INKCMSTER NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
KYRK- LAPP- LO JO MCRSKOH
SLÄTT TRÄSK KOMMUN
S KAAVOITUS JA YLEISET TYtT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
344 161 12 1490 25 663
SI ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FtRVALTNING  AV PLANLÄGGNING
TC IDEN F AL LI NT C AV OMRAOEN OCH ALLM. AR8ETEN 34 1 0 87 0 52
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAKENNU ITÄMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 106 0 0 123 1 82
L I IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 204 62 2 753 24 529
YHTE ISSLKMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VAL T ICNGSLUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 21 51 0 29 3 79
6 K I IM E  ISTÖT FASTIGHETER 8932 3169 105 1085 544 63 31
S 1 ITÄ: DÄRAV:
RAKENNUKSET JA hUGNElSTCT 8YGGNADER OCH LOKALER 7754 3150 103 625 404 6063
y h t e is s u m m a s t a : AV TGTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1664 1517 106 456 337 4428
SISÄISET VUOKRATULCT INTERNA HYRESINKGMSTER 6087 1228 0 459 0 1025
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4996 305 83 3936 71 36410
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 4036 278 35 3115 71 35939
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 960 27 44 821 0 471
8 R A K ITU S TQ IM I F 2NANSI ER ING 122393 16717 6040 8S12S 8401 55784
S IITÄ : DÄRAV:
KOPOT RÄNTOR 2093 144 11 2013 10 1135
LASKENNALL ISET KC-RCT KALKYLERAOE RÄNTOR 3789 880 150 4310 352 2358
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFCRINGAR f r An FCNDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATT EINKOMSTER 115526 14976 5827 79663 7751 52196
S IIT Ä : 4 DÄRAV:
KUNNALL ISVERO KOMMUNALSKATT 115012 14903 5796 75355 7699 52002




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 29555 6516 1730 20116 2169 28162
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 11123 1634 328 7856 653 36515
SISÄISET TULCT INTERNA INKCMSTER 7751 1373 72 1724 0 5340
9 PÄÄOMATALOUS KAPITAIHUSHALLNING 30052 6029 1541 13806 1801 19957
S IITÄ : #
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUS6YGGNA0 8433 2909 337 3909 860 7597
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM. 3029 72 80 0 35 493
IRTAIN  OMAISUUS LCSEGENüGM 3006 615 172 70 30 1294
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV ICEVERKSAMHET 5104 460 109 3839 334 6927
KUNTAIN !1IT0T KCMMUNALFCRBUKO 0 11 0 1026 2 76
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄROEPAPPER 0 0 263 123 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFCRINGAR FRAN FCNDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 8698 1950 575 4521 540 1513




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 1452 599 0 584 10 3856
POISTOT A VSKRIVNINGAR 12180 3338 619 492E 947 9651
TULOT YHTEENSÄ INKCMSTER SAMHANLAGT 204302 37006 9936 139723 13741 153199
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12 .1983 ANTAL INVANARE 31 .12 .1983 21862 3434 1438 16706 1994 12015
t y C i k ä i n  en v ä e s t ö  3 i . i 2 . i 9 8 3 BEFGLKN. I ARB.ALDER 3 1 .1 2 .1 9 8 3 15249 2172 892 11417 1304 7976
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1983 (1000 ST) 723243 61203 31404 461578 41210 279511
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1000 ST) 825638 92218 36415 536125 47631 327586
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PR IS  1983 IP ) 14 .50 17 .00 16.00 15.00 17.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTORETS PR IS  1984 ( P) 14 .50 17 .00 16.00 15.00 17 .00 16.50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MKI 104870 13803 5024 72237 7005 46115
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 119718 15677 5826 80719 8097 54052
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 ST/INVANARE 37766 26854 25323 32208 23887 27265
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS OR1FTSUTGIETER MK/INVANARE 7144 9155 5765 6836 6255 10306
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG IFTER MK/INVANARE 2112 1679 1047 1736 772 2211
VALTIONOS. JA -KO RV. HK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN . M K/INV . 1418 2654 1203 1239 1093 2665
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PGRNAI- PORVOON PUKKILA RUOTSIN­ SAMMATTI SIPOO SIUNTIO
N£N MLK PYHTÄÄ
8GRGNÄS BORGA LK STRÖM­
FORS
s ie e c SJUNOEA
42 1765 42 60 27 502 79
6 598 4 2 0 42 4
0 161 0 5 8 54 0
36 466 37 53 19 365 55
3 454 0 11 19 106 25
57 8336 624 259 177 5684 1462
31 7781 571 184 66 5225 1231
34 2117 417 194 90 1074 273
0 6018 69 0 0 4175 972
137 3512 55 500 49 4059 998
137 3207 55 403 49 3267 996
0 705 0 97 0 792 0
11288 150481 6839 14536 4126 69321 19355
137 2822 85 60 33 220 2 £8
51 4290 0 691 0 2929 9C3
250 0 0 0 0 0 0
10643 140910 6371 13761 4020 65074 18303
10604 140151 6327 13637 4004 64637 18198
16986 196258 10768 21282 5709 111384 27597
4326 24853 2728 4045 1157 24928 3744
817 6647 597 1426 267 6994 2130
34 8 092 75 146 0 7657 1239
2400 8916 1905 3479 1097 17101 5860
1199 3313 296 1046 143 6433 1610
0 287 0 349 0 1216 0
194 6 156 39 0 599 169
227 3090 86 759 50 3133 735
0 145 0 10 67 19 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 350 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
780 1614 1015 1277 800 4500 3346
0 186 0 0 0 5 G
544 240 0 18 0 1404 635
803 4761 493 1737 0 8796 1064
19368 205174 12673 24761 6806 128485 33457
5338 23463 13314 3704
341 5 16033 8812 2401
120439 690319 305891 84904
130472 799970 343679 96148
16.00 14 .50 15.50 1 7.00
16.00 14. 75 16.00 1 7.00
19267 100096 47409 14432
22156 117996 54989 1 6345
25941 34095 25813 2 5958
7251 8745 7145 6866
1656 1920 2001 1271
1881 1460 1566 1299
5442 2556 19676 1643
3561 1644 13170 1013
148953 54703 775037 33819
162149 65569 888226 38768
17.00 17.00 15 .50 16.50
17.00 17.00 15 .50 16.50
25319 9300 120128 5580
27565 11147 137675 6397
29796 25653 45 143 23596
6033 63 56 8227 6058
1596 1326 2229 1548
1511 1905 1275 1660
3420 1078 13635 3767
2293 651 9279 2590
62616 23647 386076 108800
91966 28704 440582 122907
16.00 15 .00 15.00 15.50
16.00 15.00 15.00 15 .50
13219 3547 58205 16862
14715 4306 66087 19051
26691 26627 32313 32627
6779 4875 7958 7 ie s
921 1494 1562 1872
1188 1073 1931 1162
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 3 0 .9  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .9  -  UTGIFIER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
TURUN JA PORIN -  
AB0-83ÖRNEBÖRGS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAP ITEL  OCH MOMENT






0 YLEISHALLINTO AU.MÄN .FGRVALTNING 1166 7175 6648 47244 3566 5393
S IIT Ä : OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 507 2520 2666 16444 1747 1515
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSÄTTNINGAR 237 1524 1083 12827 691 667
1 JÄRJESTV ST OIM.I ORON1NGSVÄSENDE1 S24 5711 2777 25602 1900 2179
S IIT Ä : OÄRAV:
PALC— JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS— CCH RÄCDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 563 4239 1657 16220 1357 1610
y m e i s s l m m a s i a : AV TGTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 429 3297 1740 15335 1043 1289
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 29 221 0 6705 123 115
AVUSTUKSET UNDERSTOD 35 1 74 163 0 58
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSQVÄRO 3120 33554 24464 294094 6980 7329
S IITÄ : OÄRAV:
KANS ÄNT ERV EY STYÖ FGLKHÄLSOARBEIE • 709 15774 15207 166533 2857 3648
YLEISSAIR.AALAHOITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 1501 €839 6445 6C191 4626 2261
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 542 2650 1463 45953 1156 940
YHTEISSUMMASTA: AV ^TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 27 11849 9514 120642 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 3089 12525 8797 74606 8874 7193
AVUSTUKSET UNDERSTCO 0 324 17 1519 107 131
3 SOSIAAL11UIM I SCCiALVÄSENOET 6059 37109 29180 316044 14963 14010
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 795 14010 12077 102024 3365 32 20
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARC AV BARN CCH UNGOOM 56 3312 2906 40131 1080 869
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 229 1553 1108 1C731 414 769
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 3130 €575 4043 43002 5826 3145
ASUMISTUKI JA  TUKIGSA- BGSTA0SB1CRAG CCH ANDEL I
CSIUS UNOERSTCDSUELAR 930 3655 2863 44861 1513 2198
KOTIPALVELU h e m t jä n s t 286 1781 1666 27188 842 1155
TCIM.EENTULCHUOLTC UTKCMSTTRYGGANOE VARO 84 1308 1520 17364 564 179
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 3133 16225 13014 128334 6660 4722
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1242 6539 5635 56646 2313 64 77
AVUSTUKSET UNOERSTGC 120 2639 2731 43245 1875 857
4 SIVISTYSTOIM I B1L0N1NGSVÄSENCET 6181 53866 53426 37C106 22264 43091
SI ITÄ: OÄRAV*
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4943 36843 29016 178314 13477 13598
LUKIOT GYMNASIER 102 4 744 2520 40623 1920 33 56
AMNATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 94 1£ 10 13036 44412 731 21261
KIRJASTO BIBL1CTEK 280 2726 1903 18175 606 860
URHEILU JA ULKOILU 10R0TT OCH FR ILU FTSLIV 165 2814 2919 23541 1171 1392
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH a r v o c e n 3234 25159 24619 191164 12278 19066
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 480 2 528 2100 3976 1072 625
AVUSTLKSET UNOERSTOO 148 1383 3619 13795 452 5606
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN CCH 
ALLKÄKKA ARBETEN
701 10314 6654 152685 4891 6099
S IITÄ : OÄRAV:
KÄAVUITUKSEN JA YLEISTEN F0RVALTN1NG AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN HALLINTO AV ÜMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 132 3562 2567 6539 1545 876
K A A VOIT L S f MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNÄOSVERKSAMHET 86 2146 831 115216 1375 1035
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 421 3630 2896 40792 1224 3006
YHTEISSUMMASTA: AV TCTALSUMMAK:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 89 4166 2297 e e22 i 2664 1607
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 171 616 524 246 21 228
AVUSTLKSET UNDERSTCO 158 2 16 647 206 33 174
6 K I 1NIE ISTOT FASTIGHETER 1770 5297 4655 107676 4720 4067
S IITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1754 8288 425 4 96449 4643 4018
Y M  E 1SSUMMAS 1A : AV TOTALSUMMAN: -
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 46 1407 578 6513 998 432
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 356 12269 4686 667669 7526 4836
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 352 1C877 3665 620143 7290 4677
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 4 1392 1017 47746 236 159
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:






KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN PARKANO PORI RAISIO RAUMA SALO UUSIKAU­
PUNKI



































































































































































































































































































































































K U M IEN  TÄLOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKGNOMI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA ILLOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .A -  UTGIFTER OCH INKCMSTER EFTER KCMMUN -  1000 MK -  FO fTS .
TURUN 3A PORIN -
Abo- björneborcs
p ä ä l u u k k / ,  l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUOTITEL » KAP I TEL  OCH MCMENI
TENHOLA TUUSULA V1HT I TURKU HARJA­ H U H T I­
MENOT UTGIFTER




8 RAhOITUS10 IM 1 F INANSIER1NG 860 5723 4917 37835 832 6151
5 i ITÄ: DÄRAV:
KOROT R AN TOR 698 3648 2766 27961 606 2473
l a s k e n n a l l i s e t  korot KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 2758 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T ILL  f c n o e r 0 1633 1573 0 103 36 08
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 0 273 3255 0 0
MUU RAHOITUS ÚVRIG FINANSIERING 162 442 30 5 3857 123 70
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 21137 175038 137427 2063579 65642 93175
SI ITÄ: OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNEfi OCH ARVGCEN 7491 70148 55027 71S939 26221 29189
KORU JA  PG ISTOT RÄNTOR OCH AVSKRiVNINGAR 1G38 16821 12265 192328 6480 12529
OSU UC ET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5248 25605 18139 157609 13120 15325
AVUSUKSET UNOERSTÖO 462 4740 7376 60768 2467 68 64




KCP a v  f a s t  eg en d o m 0 6561 8781 2435 0 4999
TALONRAK ENNUSTOIMI NT A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 216 11008 11998 94346 4939 13 56
JULKINEN KÄYTTCGMAISUUS PUB LIK  EGENDOM 14 10806 6119 50230 3215 1993
1RTA IN OMAISUUS LCSEGENDOM 0 ¿564 2744 21866 884 457
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEV ERKSA MhET 1090 2906 1874 155936 2628 1121
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFöRBUND 522 4169 5585 10724 959 1566
MULT YHIEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN1NGAR 61 0 215 34 0 0
ARVOPAPERIT v ä k d e p a p p e r 41 2969 1286 302 0 95
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER 0 2863 1573 30503 49 724
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAn 1360 6600 4817 31265 799 33 02
ANTOLAINAT u t l An in g 0 0 1000 15735 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 24441 225506 183524 2481193 83115 106794
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVAL TNING 168 653 801 3047 160 175
S IITÄ : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä fTN . 0 22 85 177 72 17
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 386 1650 1098 7957 143 864
S IIT Ä : OÄRAV:
PALO- JA  PELASTLSTOIMI SEKÄ b r a n o s k y o d s -  cc h  r ä d d n in g s v e r k s .
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKADOR 227 1071 496 3963 7 6 33
YHTEISSUMMASTA: AV t g t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSAKOELAR OCH -ERSÄTTN . 326 277 672 725 15 743
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 0 10241 8823 119313 8 33
S I ITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f g l k h ä l s o a r b e t e 0 10016 8521 91561 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV 10TALSUMMAK:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 8120 7510 85181 0 33
3 SO SIAALI10IM I SOCIALVÄSENDET 1655 13116 12920 88030 6295 5030
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 508 7603 7776 45510 1574 2066
MUU LASIEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOGM 27 1412 1067 14836 693 554
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRD a v  u t v e c k l in g s h ä m m a o e 0 56 26 346 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 524 2376 1706 10055 3222 37
KOTIPALVELU h e m t j a n s t 170 519 742 7251 367 451
TCIMEENULGHUGLTd u t k o m s t t r y g g a n o e  varo 71 262 426 4665 117 205
YHTEISSUMMASIA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSÄTTN. 904 7148 7664 51216 2029 3786
4 s i v i s t y s t o i m i 8IL0NINGSVASEN0ET 3755 26000 33153 192085 10378 33829
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3271 20604 17477 102423 - 7269 9735
LUKIOT GVMNASIER 0 3271 1660 27385 1117 2107
AMMATTig p e t u s YRKESUNOERVISNING 0 0 11365 33170 0 19735
KIRJASTO BIBLIOTEK 214 1288 1110 10920 615 654
URHEILU JA ULKOILU TORCTT OCH F R iLU F T S L IU 51 203 549 4524 175 344
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:














2489 3978 3033 2380 4847 2634
2C2 7 3107 2627 1772 3467 1914
6 0 0 0 0 0
300 253 0 425 697 650
26 170 0 52 0 0
12 8 44 6 2C6 131 683 69
73400 92171 73719 62163 137456 84946
20265 34621 30262 22575 39464 30050
9731 £160 5688 6623 25420 6337
7581 16984 13036 13024 15238 17149
219 8 3035 1854 1030 1904 29e6
21159 24893 14820 13376 32723 18781
n o o 33 76 146 900 6108 432
10033 5732 1496 2410 5759 6065
2777 4413 1451 2583 3540 1731
809 318 260 194 1683 665
668 2939 4617 2148 7818 2057
455 1534 533 941 1086 1959
0 0 0 0 0 0
30 7 205 61 1500 184 1828
600 5 0 210 958 0
2521 5441 4S55 2385 503 7 2670
1399 730 1064 100 300 1372
S4555 117064 88539 75539 170179 103729
34 7 446 223 352 674 92
160 147 108 99 10 17
122 5 1065 680 1391 961 2472
907 822 324 1253 516 2210
1067 834 442 654 110 1275
10155 0 6458 1 C 0
9945 0 6312 0 0 0
7193 0 5306 1 0 C
5907 8078 6370 3635 5074 6575
2178 3061 2804 2281 3325 2866
28 3 814 615 593 554 370
0 0 G 3 0 6
284 924 655 187 691 2532
630 457 513 293 270 440
197 285 194 129 109 176
4743 5779 4219 2425 2530 2847
17836 19497 1267G 14182 10539 157C5
10136 14617 9246 6098 7616 11845
155 l 2206 1644 2275 1291 1851
4592 0 0 4355 0 0
641 901 680 498 438 729
89 617 517 37 334 244
16648 1 7184 11629 12430 8577 14261





3380 24545 7810 7106 9136 5006
2803 14662 5315 5913 4226 3346
0 8017 0 322 0 77
476 0 1450 575 1654 1003
1 1202 215 2 11 0
100 664 83 0 294 3045 •579
57981 939195 179920 321000 170855 147990
24 023 342463 69337 97499 56725 46844
3317 95426 12469 462 53 23431 21652
10557 76305 12126 45676 28775 18262
1280 30154 9280 13095 4763 4057
18465 230627 54319 69070 42209 31305
469 11274 7225 35 89 2118 2694
5983 47823 9132 18987 6441 5352
3643 34259 11548 7116 5632 2637
647 5712 785 1907 1892 3011
1400 68084 10878 21997 12069 5777
650 5441 1499 3651 2107 1191
0 25 0 122 0 0
1001 7067 2879 1031 691 775
167 12408 1560 2390 3428 2240
3613 17864 7839 8210 6611 5496
65 2 19748 970 0 0 2090
76446 1169822 234239 3900 70 213064 179295
182 5872 322 891 542 1412
120 913 47 209 8 674
630 9526 2069 3023 854 2321
390 8420 1616 2518 521 2018
513 4170 833 261 299 1214
0 61169 9465 65 0 47
0 58662 9293 0 0 0
0 43797 8193 0 0 0
5381 46002 14804 158 35 10484 10864
2367 20493 10195 7427 4657 7236
281 11670 1165 3089 1939 901
0 101 1 31 631 2
585 4183 1370 2226 1609 841
430 3301 665 1274 676 507
131 1715 286 412 389 373
3849 294£6 9223 8635 5156 72 7 7
13758 130755 33250 32196 29984 19443
9645 72595 15292 21582 18806 14132
2027 10950 2169 4459 3048 1873
18 33151 12875 0 4166 1432
601 6112 1257 2001 1210 916
163 2855 663 1296 794 103
12506 114681 30426 28483 24284 18011
24
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KCMAUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABEIL 3 0 .4  -  UTGIFTEft OCH INKCMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
TURUN JA PORIN -
Abo - b jö r n e b o r c s
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAP ITEL  OCH MOMENT






5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV CMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
21 1536 1696 109857 1121
SIITÄ : DARAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FtRVALTNING AV p l a n l ä c g n in g
TÖIDEN HALLINTO AV OMRAOEN GCH ALLM. ARBETEN 7 243 300 731 209
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV CMRÄOEN,
RAKENNU ITÄMINEN HATNING OCH 6VGGNADSVERKSAMHET 0 36 250 78530 284
L I IKENN EVÄYL ÄT TRAFIKLEOER 14 790 878 20422 470
YHTEISSUMMASI*: AV TOTALSUMMAN:
VALTICNOSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 1 127 360 446 246
6 K I INTE ISICT FASTIGHETER 1509 4588 3278 90046 4347
SIITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 1466 4325 2971 71567 4080
YHI E ISSLMMAST A : AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 436 1537 2255 3602 6 1660
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NKCMSIER 1010 2265 645 49424 2559
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMFET 158 6409 2490 683662 6530
LIIKELAITO KSET AFFARSVERK 158 5568 1716 637553 6383
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMFET 0 621 774 46109 147
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 14C16 126591 90070 1005164 4S342
S IITÄ : DARAV:
KOROT RANTOR 106 929 851 22642 937
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 509 6030 3083 80543 3288
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FGNDER 168 0 0 16683 0
VEROTULOT SKATTEiNKOMSTER 12918 118040 85529 871361 44021
S IITÄ : DARAV:
KUNNALLIS VERO KOMMUNALSKATT 12835 117567 85149 857346 43851
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTS1NKGMST ER SAMMANLAGT 21668 19C626 154329 2299161 76324
S IIT Ä :
VALTIONOSUUDET JA KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN INGAR 5127 35353 4664 7 292629 12095
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTN1NGAR 860 14048 9920 652210 6571
SISÄISET TULCT INTERNA 1NKGMSTER 1169 5569 2179 275451 3650
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 3353 36462 29355 217274 4984
S I ITÄ:
K IINTEÄ  CM AISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOGM OCH HUSBYGGNAO 42 6 13324 9311 51414 2058
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 363 1141 1961 13
IRTAIN CMAISLUS LÖSEGENDCK 30 310 2294 1072 1
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 327 6405 2772 12 CI 73 1916
K U M A IM  HTOT KCMMUNALFÖRBUND 33 956 92 217C , 0
MUUT YHT EIS E1 LA ITCKSET ÜVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 632 0 13 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA, ÖVERFÖRINGAR FRÄN FCNCER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 1700 13676 13577 27977 594
ANTCLA INCJ EN LYHENNYKSET - AMORT ER INGAR PÄ UTGIVNA LÄN 30 34 81 4339 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 33 1206 3989 17524 95
POISTOT AVSKR1VNINGAR 526 12790 9190 115419 3190
TULCT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT 25021 227286 163684 2516435 €3308
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIGNSTAL EFTER KOHUUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 3 1 .I2 .1 S 8 3 2940 24054 18493 163002 8986
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12 .1983 8EF0LKN . I ARB.ALOER 31 .1 2 .1 9 8 3 1807 16679 12355 112072 6252
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 ( 1000 ST 1 70228 719415 505644 5356506 266877
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 ST) 78521 827326 566984 5911688 293696
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P J SKATTÖRETS PRIS 1983 (P ) 17.00 14.75 15.00 15.00 15.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS 1984 ( P) 17.00 14.75 15.00 15.00 15.50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KOMH.SKATT 1983 11000 HKI 11937 106102 75840 803476 41366
MAKSUUNPANO 1984 <1000 MK) DE61T. KOMH.SKATT 1984 (1000 MK) 13349 122031 88348 666753 45523
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVANARE 26708 34395 31849 36268 32684
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR IFTSUTGIFTER MK/INVANARE 7189 7277 7431 12660 7750
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1124 2115 2493 2 562 1499
VALTIGNOS. JA -K O R V . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSATTN . H K/IN V . 1755 1686 2738 1903 1357



















































IK AALI - KANKAAN- KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN p a r k a k c PORI RAISIO RAUMA SALO UUSIKAU­
N EN f  Ah PUNKI
JKAL IS KUMO NÄDENDAL PARGAS BJCRNE-
BCRG
RESO RAUftG NYSTAC
04 2 1914 963 1192 2343 646 656 18497 2486 3717 3206 1527
30 37 264 2 0 3 277 2079 108 879 213 29
166 956 126 176 260 334 120 5774 402 411 940 164
550 538 346 877 429 378 202 6585 527 2135 2055 901
393 541 344 54 1234 0 372 2385 714 1109 419 195
1444 3760 1446 2402 9238 1467 2079 51369 14113 14157 7672 3320
1203 3318 1111 1660 7601 1264 1718 41430 13090 10760 3439 2002
92 1 2312 575 1624 1866 1068 1021 11040 2005 5247 5525 15£2
28 9 1042 544 500 3920 316 62 8 27952 5613 8228 1344 1040
939 3303 928 4178 37986 3911 1722 251520 23416 91405 19281 33667
587 2128 762 3166 35645 3277 1433 229158 14717 84710 11720 29530
351 1175 166 992 2341 634 289 22362 8700 6695 7561 4159
34 04 6 61126 44607 36697 70114 60956 35667 438111 104245 174552 107411 £2758
589 798 1116 344 458 563 439 2386 846 1051 1304 1656
2522 4153 2641 1649 8903 4326 1222 32468 4271 10492 7124 5163
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20307 55994 40420 34381 58692 55571 33595 401209 97015 161537 96438 75525
30156 55754 40240 34227 57471 54384 33411 398764 95476 159215 96044 74947
72743 99197 74367 64030 136929 92024 60475 1012821 204174 335841 179436 155379
30392 24570 22116 15703 12523 18467 17413 197738 49545 39037 30845 27902
3892 6081 4749 6295 37945 7284 3740 244123 23418 85026 18762 34080
666 3492 801 19 80 11840 1942 1267 100355 22275 23873 12417 6974
21186 17940 9676 11302 31094 11311 12100 150763 29211 55227 30592 23684
8156 7521 5662 2236 6457 3483 2063 25554 6732 9447 10206 6556
134 6 400 125 478 455 39 1259 3554 1056 914 547 3657
1031 70 174 73 136 537 265 2325 458 1990 2340 1170
1239 2343 692 3264 14499 617 1297 52703 6493 29619 10660 6276
13 0 0 16 32 0 15 35 446 13 146 56
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 4 0 117 0 304 477 0 15 0 0 30 0
0 0 0 0 0 622 0 0 0 0 0 0
7952 7116 2767 5190 6055 4425 4746 60556 12024 12373 6437 3927
129 190 119 23 160 1112 1145 3639 0 72 16 1384
3464 693 151 469 212 0 1144 7681 1462 1084 1919 10
7206 4007 3050 4973 16519 2009 2 096 62959 6199 35756 16308 164 86
93929 117137 64043 75332 168023 103335 72 575 1163584 233385 391066 210028 179263
8151 13654 9786 6660 9763 11352 8610 78935 18975 30770 20063 13801
5312 9345 6307 4566 6721 7310 5977 54602 13589 21272 13522 9292
175050 302252 217991 185265 345538 299423 186524 2217961 559771 925258 572720 412375
197115 328017 244805 208727 407909 339495 194650 2378938 632403 1007063 660692 459557
16.00 1 6 .00 17.00 17.00 1 5 .00 16. 50 17 .00 17.00 15.50 16.00 16.00 16.50
16 .00 17 .00 1 7 .00 17.00 15.00 16.50 16 .50 17.00 15.50 16.00 16.00 16.50
28005 46360 37055 31495 51831 49405 31706 377027 66756 146032 91635 68037
31538 55763 41617 35484 61186 56017 32117 404419 98022 161130 105711 75827
2418 3 24024 25011 30427 41761 29906 22094 30136 33328 32729 32931 33299
9005 6750 7532 9062 14079 7463 6581 11898 9482 10432 8516 10723
2596 1623 1514 1950 3352 1654 2096 2922 2863 2245 2104 2268
4154 1865 2275 2357 1304 1627 2106 2605 2668 1304 1633 2022
26
KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOKMUNERNAS EKONOMI 1963 
TAULUKKO 30 .4  -  HENCT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAeELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKCMSTER EFTER KCMMUN -  1000 MK
p ä ä l u o k k a , l u k u  j a  m o m e n t t i  h u v u d t i t e l . k a p i t e l  o c h m o m e n t








LÖNER CCH ARVOCEN 2095 689 218 523 976 1786
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCR ERSATTNINGAR 1060 2 09 46 152 325 727
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENCET 4019 5 84 224 584 771 1624
S IITÄ :








LÖNER CCH ARVGOEN 2 567 306 24 274 366 620
OSUUCET JA KORVAUKSET a n c e l a r  o c h  e r s A t t n in g a r 57 43 86 18 58 510
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 43 0 0 19 15 0




FCLKHÄLSOARBEIE 5149 1672 189 1071 2341 10562
YLEISSAIRAALAHOITO VARC PA ALLMÄNT s ju k h u s 5092 1194 303 1114 1417 3901




LÖNER OCH ARVCCEN 4 0 0 9 4 62 54
OSUUCET JA KURVAUKSET ANDELAR CCH ERSATTNINGAR 12557 3196 561 2347 4291 4953
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 80 44 0 20 2 16




BARNDAGVARO 6396 1204 260 1045 2225 39 16
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARD AV BARN CCH UNGCGM 1275 159 16 122 231 855
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r d  av  u t v e c k l in g s h ä m m a o e 1068 356 56 199 176 1002
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  av  A l d k in g a r 6662 1163 887 663 3468 29 29
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
OSLUS
BCSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSOELAR 3602 1103 204 640 1205 22 52
KOTIPALVELU h e m t j An s t 1667 727 106 325 626 1716




LÖNER OCH ARVGOEN 11500 3032 496 1420 4120 6263
OSUUCET JA KCFVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR■ 6147 1477 1005 1279 1478 4061
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 1459 321 15 116 702 879




GRUNOSKOLCR 23547 5469 686 2490 7679 14564
LUKICT GYMNAS1ER 3996 125 31 200 326 2523
AMMATTICPETUS YRKESUNDERVISNING 4663 330 63 192 365 1056
KIRJASTO BIBL1CTEK 1439 286 75 214 607 886




LÖNER OCH ARVOOEN 19416 3783 383 1249 4810 10755
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1335 424 178 950 946 947
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 474 135 21 84 309 1391
5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYÖT p l a n l a g g n i n g  av  o m r a d en  o c h 6617 904 10 5 833 075 4088
SI ITÄ:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m Anna  a r b e t e n  
d a r a v :
FCRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN o c h  a l l m .  a r b e t e n 389 150 11 132 431 1270
KAAVOITUS, MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l a g g n i n g  av  o m r Ao e n . 
mAt n i n g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 2887 8 39 70 95 249




LÖNER OCH ARVOOEN 3069 114 4 123 334 1037
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 469 131 14 165 36 120
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 180 219 31 64 135 426




BYGGNADER OCH LOKALER 6264 1979 257 347 2670 4412
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 948 48 30 7 279 S08
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 7089 1531 132 . 1156 680 7760
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 5395 1518 132 1156 680 6720
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1694 13 0 0 0 1060
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
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K U M IE N  VALO US 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  U IG IF T K  O CU INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P ITEL  OCH MOMENT








RÄNTOR 3637 690 179 496 803 13 58
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 68 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERFÖRINGAR T lL L  FCNCER 1417 233 10 7 55 0 0
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVKINGAR 3 8 4 120 2137 23
MUU RAHO 1TUS ÖVRIG FINANS1 ER1NG 238 24 17 20 119 2 69




LÖNER OCH ARVOOEN 40608 €027 1156 3672 10965 28127
KCRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 14966 37 75 411 1997 2039 10416
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄITKINGAR 21625 5490 1892 4930 7136 113 86
AVJS1LKSET UNDERSICD 2328 765 70 327 1294 2804
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 23123 6302 1094 5531 8520 15890
S IIT Ä :
KIINTEÄN  OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAST EGENOCH 2500 649 229 856 50 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERK SAMHE T 1793 2960 56 2028 3600 6910
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENGOK 2636 424 0 602 582 1634
IRTAIN CMAISUUS l Os eg en d u m 381 6 0 0 266 770
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3274 523 56 776 1120 2991
KUNTAINLIITO ! KOMNUNALFÖRBUND 1380 423 469 42 € 760 5 35
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA 1NRATTNIKGAR 0 0 0 0 15 0
ÄRVGPAPERIT VÄRDEPAPPER 13 0 3 0 950 1
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FCNCER 1342 74 10 7 250 0
TALOUSARVIOIAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGETLÄN 3535 678 26 5 632 686 2234
AHTOLAIN/T U IL iN IN G 0 365 0 0 0 300
MENOT YHT EENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 134952 303e6 5821 19644 43029 94310
TULCT INKCMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALINING 194 48 1 21 462 219
S 1 ITÄ: DÄRAV:
VALTICNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR CCH -ERSÄTTN. 69 32 0 0 0 8
1 JÄRJESTYSTOIMI OROM  NGSVÄSENGET 1684 212 94 226 403 243
S IIT Ä : DÄRAV:
PALC— JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYOOS- CCH RÄCCMNGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TURJUNTA SAMT BEKÄKPNIKG AV CLJESKAOOR 1359 79 54 118 164 17
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTICNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -ERSÄTTN . 1346 172 76 130 274 131
2 t e r v e y d e n h u o l t o h ä l s q v Ard 170 0 33 32 0 6522
S IITÄ : DÄRAV:
K A NS AN T E RV EY S TY G FCLKHÄLSOARBETE 0 0 33 32 0 6139
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT ICNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR CCH -ERSÄTTN. 170 0 0 0 0 4982
3 SOSIAALITOIMI SCCIALVÄSENDE1 9416 2750 616 1446 2532 5390
S IITÄ : OÄRAV:
l a s t e n  p ä i v ä h o i t o BARNDAGVÄRD 3994 600 194 675 1232 2338
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARC AV BARN CCH UNGDGM 672 115 13 86 168 393
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VÄRO AV UTVECKLINGSHÄMMAOE 0 0 0 0 20 27
VANHUSTEN HUCLTO VARO AV ALDRINGAR 1478 361 77 172 679 526
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 776 338 57 155 320 557
T C IMEENTLLOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRO 265 62 10 32 97 308
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OOH -ERSÄTTN. 6314 1960 440 897 1367 35 81
4 S IV IS TV S lU lM I öILONINGSVÄSENOET 21777 4861 52 5 1522 5495 11192
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 14642 4300 462 1286 4703 6620
LUKIOT GYMNASI6R 2286 0 0 0 0 1227
AMMATTIGPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 2539 0 0 0 0 0
KIRJASTO B1BLI0TEK 1120 195 52 140 311 5 77
URHEILU JA ULKOILU IUkCTT OCH FR ILUFTSLIV 246 45 5 47 48 104
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:















































































































































































































































































































KUM 1EN  JÄLOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKÜNCNJ 1903
TAULUKKÜ 30.4  -  MENGT JA  ILLOT KUNN1TTAIN -  1000 HK -  JÄ1K .
TABEIL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA l u k u  JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAP ITEL  OCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA  YLEISET IYÖT PLANLÄGGNING AV CMKÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
1190 87 0 162 242 400
S IITÄ : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FCRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TÖIDEN M L L IK T G AV OMRÄOEN OCH ALLM. AR8EIEN 4 1 0 3 241 45
KAAV01 H S *  MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OHRÄOEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNiNG OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 252 2 0 1 0 49
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 934 84 0 158 1 214
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUKMAK:
VALTKNOSUUOET JA -KORVAUKSET s t a t s a n o e l a r  OCH -E R S Ä T IN . 121 5 0 17 117 95
6 K I IN TE I S TÖT FASTIGHETER 5290 1242 161 212 1805 3637
S IITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 4 724 1204 163 169 1625 3069
YhlEISSUMMASTA: AV TCTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 4181 1234 51 191 1457 1783
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 567 0 115 0 179 1444
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMhET 3529 425 28 295 . 244 5154
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 2450 422 26 295 244 4404
s i s ä i n e n  p a l v e l u t o i m i n t a INTERN SERVICEVERKSAMhET 1079 3 0 0 0 750
8 RAHG1TUST0IM I F INANSIER ING 79767 15332 3315 1 0966 24196 46115
SI ITÄ: OÄRAV:
KOROT RÄN10R 439 416 8 186 162 236
LASKENNAILISET KOKOT KALKYLERAOE RÄNTOR 3827 950 95 509 828 2665
SIIRROT RAHASTOISTA ÜVERFÜRINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 414
V EROTU LC T SKATTEINKOMSTER 74 786 13702 3048 10255 22493 42650
SI ITÄ: OÄRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 74528 13638 3004 10154 22008 42453




STATSANOELAR CCH -ERSÄTTNINGAR 28576 6609 1112 2519 7096 19317
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTNINGAR 7033 1007 143 878 1535 6701
SISÄISET TULCT INTERNA INKOMSTER 1962 77 116 40 1135 4023
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n g 21390 5429 1046 4965 8266 15089
S IIT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBVGGNAO 8523 1618 267 931 3109 3750
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 16 236 16 262 312 955
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENOOH 1541 110 42 201 247 555
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 3547 1322 101 871 291 3994
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 26 41 0 0 24 8
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFflRINGAR f r a n  f o n d e r 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l An 7598 1933 420 2664 4280 4370




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 683 16 0 103 1808 3 66
POISTOT AVSKRIVNINGAR 11137 2826 315 1489 1206 7748
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 144409 30386 5825 19867 43645 93961
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .A -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KQMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1983 15956 3565 816 2607 4502 9616
T Y t IKÄINEN VÄESTÖ 31 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 3 10657 2260 516 1646 2606 6448
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) AN1ÄL SKATTOREN 1983 (1000 ST) 385449 73890 15359 56131 Í17237 « 254026
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 11000 ST) 425124 86243 16420 64923 120050 281665
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PR IS 1983 (P) 17*00 16*00 17.00 16*00 17*00 16 .00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTORETS PRI S 1984 ( P l 17*00 16 .50 17*00 16*00 17.00 16 .00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KOMN.SKATT 1983 (1000 HKI 65526 11821 2611 8960 19929 40641
MAKSUUNPANO 198 4 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 72271 14230 3131 10368 20409 45066
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 ST/INVANARE 26644 24192 22574 24903 26666 29291
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER m k / i n v An a r e 7009 6756 5793 5490 7665 8155
PÄÄCHAMENCT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1449 1768 1341 2122 1892 1652























13 6 283 65 1 1006 17 237 2148 90 47 15 237
23 16 13 0 308 0 28 158 36 0 15 66
16 53 4 0 32 0 0 101 4 0 0 0
94 170 16 1 597 0 209 1178 49 40 0 10
67 69 6 1 287 17 189 418 29 3 15 161
44 e 1312 594 256 1565 100 378 2308 932 546 506 1351
89 802 562 256 1225 100 332 1512 492 468 470 1248
251 86 8 540 176 1238 36 337 1505 350 466 464 515
0 0 0 55 0 64 4 392 104 0 0 646
804 1447 296 25 4573 0 46 10263 313 2C0 378 219
48 3 1280 296 25 4346 0 46 9470 313 200 378 219
321 166 0 0 227 0 0 794 0 0 0 0
23062 37267 9460 3730 39453 1496 8667 83096 15828 9800 13554 15/71
350 252 367 13 593 15 142 1424 126 124 45 413
828 1525 471 160 2221 0 359 3417 627 3 74 627 568
0 648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21651 33796 7895 2881 35665 1111 7823 76577 14986 9098 11419 145E3
21527 33554 7852 2761 35715 1031 7785 754 53 14875 9039 11362 14177
36274 56702 18202 5465 67962 2130 15675 125051 23184 19683 22283 27691
5687 13187 7330 1665 18102 710 6213 21017 4852 6853 7882 8000
2082 4091 820 227 5829 64 451 1 5393 1701 830 884 1873
49 7 352 83 55 1705 64 25 2385 175 40 63 742
6806 11561 4431 206 16414 2 3192 28818 4889 3903 3455 2228
ie79 3081 1615 121 3510 0 1612 4966 1766 976 2185 1023
272 7 52 112 63 1224 0 347 1947 327 513 94 4
27 6 462 42 7 0 540 0 37 903 602 0 96 41
1370 224e 440 0 4235 0 240 11566 373 557 146 266
3 33 104 0 18 0 57 7 0 16 104 0
C 56 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0
0 0 0 0 703 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2227 4501 1695 15 6091 0 863 9340 1630 1824 ¿40 709
230 0 34 7 92 0 7 89 25 17 7 56
191 414 470 55 294 0 234 904 591 440 109 250
2954 4623 1461 89 7646 0 1342 10900 1754 1196 2106 456
4308 C 68263 22633 5671 84376 2132 18667 153669 26073 23786 25738 29919
5898 8046 2514 739 9138 266 2477 15258 3614 2326 3646 3485
3805 5326 1633 418 6154 156 1616 10618 2272 1470 2420 2115
122767 185364 42675 14697 208497 4859 42892 427629 79012 55512 62619 79043
148696 211761 46931 15813 238000 5081 48351 494746 89894 623 69 69987 90268
16.00 16.50 16.50 16.50 16.00 16 .00 16.00 15.50 17.00 14. 50 16.00 16.50
16.00 16 .00 17.00 1 7.00 16.50 17.00 16.50 15.50 17.00 15.00 16.00 16.50
19641 3 05 82 7041 2425 33360 778 6668 66276 13431 8049 10019 13040
23791 33882 7978 2668 39270 864 7978 76686 15282 93 55 11198 14894
25211 26319 18668 21398 26045 19102 19520 32425 24674 26791 19196 25902
661 0 7051 7315 6441 7508 6229 6669 6796 6115 8482 6238 7529
132 4 1465 1860 1214 1729 1267 821 3407 1582 1877 ¿55 913
1675 1650 3103 2327 201 3 2669 2603 1437 1506 3133 2192 2367
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KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMNUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA  TULOT K U N N IT T A IN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH IKKCMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAP ITEL  OCH MOMENT
KIHNIÖ K IIK A LA  K IIK O I­ KISKO KIUKAI­ KODIS­
MEKOT UIG IFTER NEN NEN JOKI
YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALINING 1263 813 78 7 699 1783 194
S i l l i :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH a r v o d en 631 395 427 462 793 103
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄITNINGAR 152 104 77 101 255 25
JÄRJESTYSTOIMI ORON1NGSVÄSENDET 596 375 244 365 893 95
S IITÄ :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
8RANDSKYDDS- CCH RADOM NG SV ERKS. 




LONER OCH ARVODEN 316 177 135 208 436 32
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄITNINGAR 10 14 35 15 121 9
AVUSTUKSET UNDERSTOO 10 6 2 39 0 3




FOLKHÄLSOARBETE 1263 903 621 659 1084 2 62
YLE I SS A IRAALAHO I TO VÄRD PA ALLMÄNT SJUKHUS 515 713 685 700 1749 233




LONER OCH ARVOCEN 0 39 12 0 0 0
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄITNINGAR 2039 1539 1555 1673 4173 497
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 0 10 1




b a r n d a g v a r d 75« 426 201 666 1087 153
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTC 0VR1G VÄRD AV BARN GCH UNGOGM 125 71 36 85 163 31
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKL1NGSHÄMMADE 57 140 139 188 508 101
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 1618 1296 836 1234 2135 165
ASUMISTUKI JA TUKIOSA- 
CSLUS
BCSTAOSB10RAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 528 555 323 597 1130 120
KCT 1PALVELU HEMTJÄNST 380 259 2 23 229 597 79




LONER OCH ARVOCEN 2091 1326 841 1164 2105 313
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄITNINGAR 641 2063 1316 2026 3767 390
AVUSTUKSET UNDERSTOO 264 107 37 174 343 38
SIVISTYSTOIMI B1LGNINGSVÄSEN0ET 7513 34C8 1913 3111 10021 7 84
S IIT Ä :
PERUSKOULUT
DÄRAV:
GRUNDSKOLDR 5123 2541 1438 2291 7350 616
LUKIOT GYMNASIER 85 136 50 137 1023 18
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 1871 241 47 148 218 49
KIRJASTO BIBLIOTEK 235 154 90 100 336 36




LONER OCH ARVOCEN 4233 1341 834 1322 5724 3 05
USUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄITNINGAR 291 677 34 5 687 267 202
AVUSTUKSET UNDERSTOO 66 63 65 27 83 36
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV GMRACEN OCH 602 233 226 686 776 48
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLI NT C
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV PLANLÄGGNi NG 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 313 75 24 430 265 0
KAAVOITUSt MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
MÄTNING QCH BYGGNAOSVERKSAMHET 23 30 31 10 163 6




LONER OCH ARVOCEN 235 29 19 375 244 2
OSUUCET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄITNINGAR 79 65 48 34 61 20
AVUSTUKSET UNDERSTOO 107 63 68 60 98 5
K1 1NTE ISTOT FASTIGHETER 861 130 185 653 571 19
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




LONER OCH ARVOCEN 49 35 12 0 57 0
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 406 * 206 85 275 1411 14
L IIKELA  1TQKSEI AFFÄRSVERK 387 206 85 273 1403 14
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 19 0 0 2 8 0
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOCEN 23 1 1 0 134 2
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KCRPPÜC KÜSKI TL KUCLAA KUSTAVI KÜUSJOKI KÜYLIC LA1TILA LAPPI LAVIA LE MU LIETO LOIMAAN
KU M A
KCPPG GUS1AVS KJULC CUNDO LOlftAA
KGMMUN
877 1202 863 900 858 1485 3 784 1326 1232 769 4561 2164
47 7 549 436 440 452 679 1557 628 605 416 1898 862
67 168 n i 85 110 209 590 209 156 55 758 499
808 579 321 582 255 601 2354 554 49 7 427 1590 953
603 230 105 286 119 224 1596 274 25 5 211 973 414
241 277 175 303 91 293 987 339 266 197 800 377
11 5 10 12 25 77 67 15 42 23 23 414
0 2 32 8 24 45 0 28 0 30 22 7
831 2096 1476 1197 1773 2944 7918 2930 3140 718 6907 6992
30 7 1017 518 556 64e 1282 4283 1160 1549 250 3 769 2721
291 802 516 456 597 1155 2659 1209 1085 406 2467 2628
66 250 118 126 304 316 636 259 386 41 431 1227
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
810 2091 1462 1188 1773 2894 7802 2932 3140 705 6750 6930
0 5 14 9 0 46 77 0 0 7 86 62
2133 5766 3694 2165 3623 4669 16299 5644 5029 1957 14931 12799
75 8 747 £64 358 661 1203 4008 1132 686 406 5698 2336
25 166 67 21 141 66 564 139 230 51 990 256
19 195 167 95 234 197 533 166 165 45 846 533
595 1981 1531 831 1100 710 4704 2027 1127 656 2931 3765
273 799 A12 383 478 865 2408 903 701 218 1592 1926
146 368 344 197 257 573 1148 423 573 119 1004 862
44 33 67 30 32 66 123 43 69 25 283 412
871 3109 1935 867 1179 2099 7688 2757 2114 703 6031 4263
88 7 1082 620 843 1818 1872 3023 1146 1800 818 5006 5722
78 130 148 53 208 124 611 191 215 99 1165 669
344 7 9080 2602 1642 2416 6547 41415 5809 7378 1175 25607 12290
2930 6342 2221 1005 1725 4954 15290 4498 4973 886 17702 9461
35 1397 SO 45 116 243 2393 303 1507 87 2686 311
74 213 115 60 223 312 19065 352 133 45 1100 728
146 299 IOS 95 109 327 737 236 222 79 1250 465
49 393 125 174 85 226 1500 132 170 25 788 527
173 8 4875 1066 505 988 3461 16 551 2359 4354 475 13048 5867
103 263 420 358 534 688 577 1436 223 246 636 1018
75 59 93 35 74 52 6313 249 62 40 348 524
87 7 621 471 417 265 619 3314 842 725 325 3826 1495
66 180 193 0 46 327 953 273 197 97 1046 487
8 83 19 0 5 29 202 56 86 97 1085 69
741 328 206 292 181 402 1206 491 339 180 1144 626
5 122 164 8 44 265 1354 196 190 136 1645 349
40 41 1 220 89 147 167 81 51 170 125 254
522 167 57 50 56 60 234 150 108 51 345 520
524 1075 503 Í074 518 1750 4796 463 560 96 949 821
519 1023 441 1050 501 1684 4557 419 513 33 823 790
141 86 94 56 17 162 152 62 16 0 68 114
10 621 491 385 164 978 3130 836 1041 193 2576 1178
10 610 421 385 164 974 2210 781 1041 193 1723 1178
0 12 70 0 0 4 920 54 0 0 853 0
0 19 100 18 5 126 423 48 95 3 897 0
3 40850079IV
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K U M IEN  1ÄL0US 1983 -  KOM.MUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JÄTK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER UCH ÍNKGMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FGRTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAP ITEL OCH MOMENT
KIHNIÖ K IIK A LA  K IIK O I­ KISKO KIUKAI­ KOOIS-
MENGT UTGIFTER NEN NEN JOKI
8 RAHOITUSTOIMI FiNANSIERING 1476 727 232 514 1084 93
S IITÄ : OARAV:
KGRGT RANTOfi 790 564 155 492 1031 82
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOP 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RA HASTCI h IN ÜVERFÜRINGAR T ILL  FGNOER 634 5 64 0 1 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 31 0 4 20 16 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG F INANSIER1NG 21 158 9 1 35 11
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAPMANLAGT 19581 11849 7761 12213 27611 2597
SI ITÄ: o ä r a v
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER DC H ARVQCEN 7578 3343 2281 3531 9500 757
KORCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AV SKR1 VN INGAR 1938 633 400 698 1724 71
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSA lTM NG AR 3212 4902 3376 4740 £664 1143
AVUSTUKSET UNGERSTOO 50 5 248 172 300 536 90
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3354 33£5 1107 2104 4364 713
S IITÄ :
KIINTEÄN OMA ISUUCEN OSTO
OARAV:
K tP  AV FAS I EGENDOM 0 150 22 220 2 125
T ALCNRAK ENNUSTOIMI NT A HUS8YGGNADSVERKSAMHET 1022 1786 26 160 1603 23
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 350 39 36 90 190 139
IRTAIN OMAISUUS l ís e g e n o o m 120 213 0 15 204 0
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERViCEVERKSAMHET 168 221 540 248 228 50
K U M A IN L 11 TO 1 KOMMUNALFÜRBUND 266 256 197 697 431 69
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GEHENSAMMA INRATTNINGAP 0 0 0 0 0 20
ARVOPAPERIT V AROEPAPPER 0 166 0 25 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNCER 50 5 24 0 1 100
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET a m o r t e r in g a r  p í  b u o g e i l An 1378 548 261 649 1407 92
ANTGLAINAT u t l a n in g 0 0 0 0 100 95
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 22935 15234 8866 14317 31975 3310
IULC-T INKCMSTER
0 YLEISHALLINTO ALEHAN FÖRVALTNING 80 67 35 98 126 7
S IITÄ : OARAV:
VALT1CNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH — ERSATTN. 45 1 11 0 23 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ÚRDNINGSVASENCET 344 233 98 153 367 7
S IITÄ : □Ar a v a
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- CCH RÄCCNiNGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA S AMI BEKÄMPN1NG AV CLJESKAOOR 180 92 36 54 132 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 299 101 87 113 259 7
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 0 73 96 0 0 17
S IITÄ : OARAV:
KANSANT ERVEYSTYÖ f g l k h Al s o a r b e t e 0 73 71 0 0 17
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 0 0 3 0 0 2
3 SO SIAALITO IM I s c c i a l v As e n o e t 1987 1678 668 1394 2403 340
S IITÄ : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Aro 584 296 140 399 738 94
M.UU LASTEN JA  NUORTEN HUCLTO ÜVRIG VARO AV BARN CCH UNGOGM 85 56 17 60 128 26
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO a v  u t v e c k l in g s h Am maoe 0 1 0 0 0 0
. VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 360 243 0 223 345 60
KOTIPALVELU HEMTJANST 241 133 122 94 296 40
TCIMEENTLLOHUOLTG UTKGMSTTRYGGANDE var o 108 25 25 40 61 5
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 1434 1230 772 990 1603 275
4 S IV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 5637 1536 1116 1487 5666 416
S IIT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4004 1359 975 1387 4427 376
LUK ICT GYMNASIER 0 0 0 0 617 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNIN6 1525 0 2 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 201 105. 65 53 276 27
URHEILU JA ULKOILU IORGTT OCH FR ILU FTSLIV 61 29 24 22 73 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
5293VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . . 5323 1460 1014 1443 379
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KCRPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYIIC LA IT ILA LA PPI LAVIA LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
KCFPO GUSTAVS KJULC LUNDO LOIMAA
KOMMUN
409 851 540 429 566 2 « 4704 657 555 341 3082 1507
155 542 451 215 442 262 1641 6 28 547 331 2046 126S
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140 2 63 3 140 120 0 2605 0 0 0 433 176
0 0 1 52 0 0 0 1 0 0 0 1
114 26 45 22 4 12 258 29 8 10 603 41
9516 21691 11161 6751 10458 20287 67714 19061 20157 6061 64029 40199
3473 9037 3572 2157 2776 7085 28912 6369 7660 19 32 24390 11852
0 1863 944 1454 399 1784 6595 1602 1569 372 3264 2507
1918 3650 2624 27C6 4349 5687 12230 5821 5412 2022 13957 15066
67 7 386 365 160 406 360 7402 648 415 227 2105 1762
1657 3977 3784 2293 2019 6499 34056 3742 2011 2777 20563 10164
200 360 100 300 253 720 4726 43 24 2 73 5500 500
620 594 1874 195 502 814 7422 1577 24 0 2177 3064
4 406 145 710 15 610 1868 121 245 573 2654 248
0 31 67 611 32 262 879 232 12 0 450 475
161 342 100 10 32 1212 3220 161 56 1117 4638 936
22 8 256 49 8 96 190 2012 349 337 566 374 1495 1015
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1181 1 5 357 332 659 0 0 0 676 124
50 0 0 0 38 0 176 0 0 0 0 156
19 5 795 1000 353 600 537 2801 1245 1061 439 2813 30 55
0 0 0 l i 0 0 11736 0 3 0 160 501
1573 ¿5868 14945 11084 12477 26786 121770 22603 22168 88 38 64592 50363
116 53 49 54 33 82 75 19 38 44 232 42
78 0 20 34 22 0 0 0 1 29 156 7
534 237 175 304 83 308 1186 125 258 248 555 234
44 l 79 42 155 45 93 697 19 134 118 243 0
511 167 116 206 65 247 837 110 234 125 393 155
29 3 0 0 0 5 0 0 0 7 2 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1093 2369 1366 758 1319 2063 8009 2115 2291 8 34 5541 4713
633 468 348 232 376 790 2841 708 486 2 77 3624 1443
23 96 38 18 79 48 447 126 129 45 426 166
0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 1
140 42$ 398 216 260 27 2196 578 65 50 0 321
111 156 167 103 103 252 501 180 266 53 435 352
55 44 23 32 21 45 242 49 74 12 202 2£5
762 1636 782 410 821 1695 4246 1208 1876 583 3483 3527
301 8 6498 1355 657 1060 3923 32525 2343 5649 663 14203 6521
2743 5162 1249 562 942 3588 10748 2081 4091 604 10998 6385
7 1041 0 1 0 0 is e 5 0 1250 0 1376 0
11 0 0 0 0 0 18164 0 5 0 474 0
12 7 163 83 71 78 232 559 191 186 44 629 375
23 22 40 9 19 36 236 24 32 3 55 71
2786 5320 1238 621 1004 3790 27998 2244 4972 644 12460 6471
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERKAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  J A IK .
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS*
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL» KAP ITEL OCH MOMENT
KIHNIÖ  K IIK A LA  K IIK O I­ KISKC KIUKAI­ K001S-
TULOT INKOMSTER NEN NEN JOKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLKGGNING AV OMRAOEN OCH 118 25 8 U l 132 0
S IITÄ :




FlRVALTN IKG  AV PLANLÄCGNING 
AV OHRADEN OCH ALLH . ARBETEN •40 0 0 12 8 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING o c h  b y g g n a c s v e r k s a m h e t 9 20 7 0 108 0




STATSANOELAR OCH -ERSÄ1TN . 46 20 5 32 116 0








HVROR 615 242 154 42 5 375 22
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 0 50 0 0 0 0
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1 CEVERKSANKET 172 127 0 48 486 3
LIIKELAITO KSET AFFARSVERK 148. 127 0 45 486 3
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHFET 24 0 0 3 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 10956 8404 5361 5075 16837 1999
S IIT Ä :
KCRCT
OARAV: 
RAN TOR 449 i l l 103 34 40 31
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 523 229 87 157 427 25
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFGRINGAK FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKGMSTER 8518 7730 4629 8459 16169 1891
S IITÄ :
KUNNALL IS V E RO
OARAV:
KOMMUNALSKATT 8864 7691 4789 6429 16109 1863




STATSANDELAR CCH -ERSATTN INGAR 7595 3016 2186 2791 7319 666
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSATTNINGAR £64 960 180 531 1313 57
SISÄISET TULOT INTERNA INKCHSTER 61 £0 C 0 87 7
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3315 2530 1110 2451 4761 5 00
S 1 ITÄ;
K IIN TEÄ  CMA1SUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAC 1668 750 280 646 1063 24
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 11 4 36 5C 61 0
IRTAIN CMA1SLUS LCSEGENDGK 272 46 46 IC 21 25
L I IK E -  JA PAL VEL LT OI HI NT A AFFÄRS- OCH SRV ICEVERKSAMHET 348 206 153 144 758 4
KUNT AI NL II TO T KGMMUNALFÖRBUND 1 45 0 16 9 0
MLUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRAITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 155 0 0 0 133 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONCER 0 0 0 c 0 0
TALOUS ARVI OI AINAT BUOGETLAN 675 1478 480 1564 2657 445




STATSANOELAR CCH -ERSÄT TN« 276 437 39 70 275 0
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1416 4C5 311 502 1297 45
TULCT YHTEENSÄ INKUMSTER SAMMANLAGT 23480 15434 8924 1526 6 31243 3311
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPCIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 31 .12 .1983 2874 2125 1435 2157 4086 574
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31 .12 .1983 1920 1330 686 1343 2612 344
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 11000 SI) 49824 40425 24042 43203 85776 10350
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1989 <1000 STI 53169 49544 26744 49623 101210 11964
VEFOÄYRIN HINTA 1983 <P > SKATTORETS PR IS 1983 (P) 1 6 .SO 17 .00 17.00 18.00 16.50 15.50
VEPCÄYR IN' HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS 1989 1P) 16 .75 17.00 18.00 17.00 16 .50 16.00
MAKSUUNPANU 1963 UOOO MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 8219 6871 4087 7777 14812 1604
MAKSUUNPANO 1964 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1989 <1000 MK) 8906 8422 4814 8470 16700 1914
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN I9e9  ST/INV lNARE 18500 23271 18637 23098 24770 20843
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER NK/INVANARE 6813 5566 5408 5662 6757 4524
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1167 1550 771 575 1068 1242
VALTIONOS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . MK/INV. 2739 1622 1551 1326 1859 1160
37
KCFPPUO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LA IT ILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO LOIMAAN
KUNTA
KGFPÜ GUSIAVS KJULG LUNDO LOIPAA
KOKMUK
128 120 76 9 27 144 607 72 115 78 427 45
1 6 47 0 0 76 0 11 7 72 30 13
0 84 0 0 1 0 0 • 0 1 0 130 9
12 7 26 2 7 26 66 150 61 107 7 241 23
118 61 54 0 0 0 518 1 32 54 19 0
603 712 1031 646 510 730 4642 6C8 66 7 75 1150 638
585 683 347 626 460 622 4370 261 303 3A 571 759
52 0 684 238 552 353 338 666 200 306 40 781 541
16 0 114 43 66 292 3843 62 1 0 0 254
13 388 264 125 85 494 1966 311 466 9 1970 982
13 387 > 187 125 85 494 1298 310 466. 9 1392 962
0 0 77 0 0 0 668 1 0 0 578 0
543 0 12079 6552 5942 7736 14870 46017 13248 10496 4149 48579 29429
3 239 105 97 51 54 2214 91 159 56 339 667
0 482 218 346 228 466 2495 342 392 75 642 520
0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0
5384 11116 6321 5341 7120 13881 38250 12453 9737 3658 46163 27698
5191 11046 6288 5222 7068 13818 38063 12372 9690 3674 45611 27556
10564 22499 11314 8535 10853 22619 55227 18841 19980 6107 73059 43204
4293 7201 2378 1441 2104 5758 33665 ^  3563 7178 ¿691 16578 10200
405 1207 1349 530 634 1017 5472 1580 1218 222 3790 1768
16 43 210 61 66 439 5061 62 121 0 629 360
641 4008 3424 2434 1696 4151 26779 3551 2499 2669 12340 7089
375 1042 709 814 194 1158 9268 705 621 476 1719 1627
0 247 57 350 8 43 486 152 181 13 375 0
0 69 48 481 5 17 300 157 0 90 1445 154
0 600 256 285 63 639 1948 523 574 576 1661 1157
0 26 0 0 16 0 0 250 45 50 61 34
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 132 0 100 150 13 506 0 0 0 1 130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 1700 2110 400 1231 2200 11460 1762 1066 1460 6662 3581
0 192 5 4 24 15 2071 0 12 0 416 366
0 85 25 763 0 56 927 t /  71 57 0 110 179
0 1378 726 1108 171 1321 4099 1261 1197 299 2623 1987
11605 26507 14738 1C969 12549 26770 122006 22392 22479 8776 85399 50293
1151 2669 1758 1227 1875 3469 9053 3394 2648 1036 10390 6650
716 1863 1127 791 1202 2264 5956 2136 1822 677 7061 4306
27412 60402 33501 29134 37558 74636 205904 71256 47963 20124 257031 156082
30614 72033 36985 33008 43573 84942 230653 79353 54122 23932 294641 178134
16*00 16 .00 17 .00 16 .50 16 .50 16 .75 16 .50 16.00 17.75 16.00 15.50 16.00
16.50 1 6 .50 17 .00 16 .75 17.00 17.00 16.50 16 .00 17.50 16.00 16.00 16.00
4385 9663 5695 4606 6197 12502 33971 11400 8512 3220 39 837 24970
5051 11885 6627 5529 7407 14440 38091 12696 9471 3829 47143 26501
26598 25107 22176 26901 23239 24486 25500 23380 19004 23056 26358 26767
8615 7630 6349 7165 5578 5848 9689 5616 7078 5839 6163 6045
1440 1386 2152 1669 1077 1873 3762 1103 706 2675 1979 1528
3730 2540 1367 1796 1122 1676 3821 1077 2540 1629 1606 1561
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K U M IEN  T iLÜUS 1983 -  KCMKUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAEELL 3 0 .4  -  UTO IfTER  OCH INKOMSTER EFTER KCKMUN -  10C0 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENT 11 HUVUDTITEL, KAPITEL OCH HCHENI








LÖNER OCH ARVOCEN 565 480 592 484 778 239
OSUUC ET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 225 133 <235 94 262 '38
1 JÄFJES1YSTG IM I URDMNGSVASENOET 621 576 711 323 880 100
S IITÄ :
FALC- JA PELASTUSTOIMI SEKA 
CL JYVÄ h I AKUJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANOSKYDOS- OCH RÄCDMNGSVERKS. 




LÖNER GCH ARVOCEN 237 208 289 129 379 41
OSULCET JA KURVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 105 90 67 18 32 17
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1 0 0 12 0 0
2 T ERVEY C E NHUULTO h a l s o v Aro 3492 2178 2886 1492 3453 596
S IIT Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOLKHALSOARBETE 1564 922 1255 739 1866 318
YLE iSSA IRAAL AHO I TO VARC RA ALLMÄNT SJUKHOS 1218 6 66 1281 551 964 198




LONER OCH ARVOCEN 936 0 0 0 0 10
OSULCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SATTN1NGAR 2076 2178 2855 1481 3453 536
AVUSTUKSET UNDEfiSTÖU 19 0 28 11 0 1




b a r n d a g v Aro 1436 521 2982 389 1272 2 42
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN CCH UNGOGM 161 86 109 30 267 20
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTC VARD AV UTVECKLINGSHÄMMACE 42 161 99 115 353 62
VANHUSTEN HUOLTO v Aro  AV A l d r in g a r 2353 1647 909 645 3248 480
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- 
GSLUS
BGSTADSBIORAG CCH ANOEL I 
UNOERS TCO SO EL AR 511 592 716 412 980 166
KOTIPALVELU HEMTJANST 291 350 399 173 475 64
TC1MEENTULUHU0LT0 UTKOHSTTRYGGANDE VARO 83 67 137 124 34 4
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKK IOT
AV TOTALSUMMAN:
LÜNER OCH ARVOCEN 3011 2373 2467 915 3616 446
OSULCET JA  KCRVAUKSET ANOELAR CCH ERSAITN1NG4R 1077 790 1757 1051 1416 730
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 247 152 282 160 191 17
4 S IV ISTYSTOIM I b i l c n i n g s v As e n o e t 5011 3333 6503 2479 9221 1211
S IIT Ä :
PERUSKOULUT
DARAV:
GRUNDSKOLOR 3927 2292 4391 1769 5050 1024
• LUKICT GYMNASIER 293 212 5 3 i 75 1367 40
AMMATT IOPETUS y r k e s u n o e r v is n in g 172 114 320 114 131 34
K IRJASTC b i b l i o t e k 209 149 317 161 390 57
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTSLIV 194 228 377 130 1191 20
YHTEISSUMMASTA:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOCEN 1766 1227 2222 957 5457 3 28
OSULCET JA  KCRVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1461 928 1541 457 143 498
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 147 64 309 57 47 30
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 621 474 1949 274 1163 66
S IIT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 102 141 432 126 474 7
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN,
m a t n in g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 47 41 136 11 0 6




LÖNER OCH ARVOCEN 92 104 342 111 444 10
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 60 31 269 44 377 22
AVUS1LKSET UNDERSTÖD 60 115 198 45 100 18




BYGGNAOER OCH LOKALER 246 1444 1758 469 1582 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH.ARVOCEN 18 140 74 36 71 2
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1100 392 1274 168 1456 269
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 1100 392 1178 168 1255 269
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 96 0 201 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOCEN 56 37 57 12 166 20
39
M IETO I- MOUHI- 
KEA JÄRVI












96 14 7 79


























77 2 89 128
















































































































































14348 11122 34 54
2489 1619 204
14948 617 328
7 37 640 140
1350 731 257


















K U M IE N  TALOUS 1983 -  KGMMUNEKNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI
MENOT












760 727 1245 789 1823 2 56
KGPGT RANTOR 633 315 646 465 1555 175
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER 0 257 557 302 0 0
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 7 0 0 11 0





19072 15036 24006 9485 29392 4260
PALKAT JA  PALKKIOT l On er  o c h  a r v o c e n 6681 4569 6063 2644 10931 1120
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVMNGAR 2146 1700 2796 770 3850 245
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTMNGAR 5004 4150 6820 3161 5690 18 42
AVUSUKSET UNOERSTÖO 477 422 818 322 338 75
9 PÄÄGHATALOUS 
S IITÄ :
k a p i t a l h u s h Al l n i n g
OäRAV;
2365 3026 6454 4240 12213 4152
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO K£P AV FAST EGENOCM 16 0 1107 1000 0 925
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 434 783 926 176 6858 2359
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PU8LIK EGENCOM 194 355 1618 254 25 31
IRTAIN OMAISUUS LtSEGENDOH 102 0 186 2 22 23
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMhET 515 861 1631 1750 1626 100
KUNTAIN! IITGT KCMMÜNALFÜRBUNO 219 250 701 310 459 321
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVR1GA GEMENSAMMA INRMTNINGAR 0 0 255 3 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 150 233 590 6 1 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR TI LL FCNCER 0 49 82 0 0 17
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUOGEILAN 755 497 1158 592 3130 363
ANTOLAINAT UTLANING 0 0 0 145 64 0




21457 16064 3246G 13725 41605 8412
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TNINC 97 108 43 42 192 3
S IITÄ : OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAP OCH -ERSÄTTN . 0 0 28 □ 171 0
1 JÄRJESTYSTOIMI QRDNINGSVÄSENDET 133 179 22 e 149 457 58
S IITÄ : OÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYODS- CCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKADOR 43 57 se 67 267 10
YHTEISSUMMASTA: AV IOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -ERSÄ JTN . 108 110 109 124 395 30
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 812 0 0 0 0 19
S IITÄ : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ F0LKHÄLS0AR8E TE 795 0 0 0 0 19
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUHMAK:
VALTICNUSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 724 0 0 0 0 0
3 SO SIAALITO IM I SGCIALVÄSENOET 2017 2090 2186 1026 3885 4 70
S 1 ITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Aro 785 332 1692 270 967 172
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN CCH UNGDCM 112 67 66 25 179 11
KEHITYSVAMMAISTEN HUCLTC VARO AV UTVECKl INGSHÄHMACE 0 0 0 0 0 7
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r ik g a r 634 517 12 63 1234 7
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 112 132 129 97 270 47
TO IMEE MLLOHUGLTO u t k g m s t t r y g g a n o e  varo 38 21 46 59 238 2
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 1088 1345 1415 824 2354 369
4 S1VISTYSTGIM I B ILON1NGSVÄSENOET 174 3 1466 2292 1235 6830 471
SI ITÄ: OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 1530 1249 1903 1041 4426 410
LUKIOT GYMNASIER 0 0 0 0 1201 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVIS NING 0 0 0 0 0 0
K IFJASTC 8 IB LI0TEK 163 116 190 114 336 50
URHEILU JA ULKOILU IORC-TT UCH FR ILU FTSLIV 27 36 53 47 242 3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:






MUURLA MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO
NAGU
36 2 916 734 1634 1356 547
168 643 271 1492 1231 492
0 0 0 0 0 0
190 255 4 52 38 1 0
3 0 0 1 18 26
1 20 12 103 108 27
8176 22714 7460 4 4639 40644 9354
2206 9487 2034 17418 15098 2491
563 2461 542 3766 3684 0
3266 32 54 2762 8309 10459 3601
28 7 212 157 1016 1295 519
1876 3341 1563 9318 9439 1207
0 1 4 1099 360 0
250 109 130 3320 3332 52
150 385 82 613 1023 13
C 162 0 92 445 13
60 C 1101 182 1524 1493 63
20 5 497 151 714 754 268
G 0 246 0 0 0
210 230 1 150 649 60
150 53 25 38 0 0
310 803 740 1756 1331 738
0 0 0 0 0 0
10052 26055 9043 53957 50263 10561
28 51 5 33 70 96
0 32 0 8 44 53
58 342 81 455 173 182
10 198 20 274 6 40
2B 264 48 302 94 133
0 2797 0 0 210 66
0 26 51 0 0 210 66
0 2363 0 0 0 0
1101 2598 735 5384 3241 619
477 566 269 1547 1062 134
3 77 39 173 251 8
0 3 0 0 2 0
173 707 131 2071 820 151
77 246 66 297 266 135
24 65 23 105 245 27
745 1609 430 2644 1749 399
836 3911 697 13687 7677 1857
761 2920 560 7062 6029 1646
0 719 0 1733 949 0
0 0 0 3520 0 10
61 209 67 371 351 156
5 24 28 136 226 28










PE R M C
BJiRN A
PERTTELI
1097 551 355 2862 6159 706
1020 345 297 2066 1824 663
0 0 0 0 1 0
0 166 26 768 4174 0
40 0 1 7 0 8
37 40 31 21 160 35
37441 28445 9473 702 50 51396 17874
11701 10324 3008 27678 16239 4860
4032 3297 1027 0 6069 661
9615 6651 2620 12023 9484 7530
878 617 182 5358 970 545
7604 6402 3634 17097 8997 5554
2351 500 0 3800 1600 29
492 2448 2667 2593 1006 3290
2076 528 28 1235 557 177
0 47 18 657 150 56
793 1356 146 1189 1117 118
393 676 139 639 644 327
0 0 0 0 0 754
11 249 4 300 255 5
200 72 31 216 1176 0
1055 525 601 6268 2338 798
233 0 0 0 150 0
45045 34847 13107 87347 60393 23426
129 34 8 94 316 31
44 23 0 0 7 0
209 236 243 264 398 118
81 101 70 28 138 16
128 162 94 112 280 88
0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2904 2212 1285 5692 4520 2255
1121 1210 282 3070 1848 1099
185 69 33 224 164 124
0 0 0 0 1 0
660 124 397 1129 1066 313
205 161 83 360 359 147
59 78 17 143 124 6
1837 1573 750 3026 2670 1451
5412 9805 851 26528 8727 1984
4856 7641 749 9269 6661 1800
0 1776 0 1823 1103 0
0 0 0 13996 0 0
305 199 84 324 382 117
201 50 7 243 115 26
4955 7776 636 23397 7956 1926
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K U M IE N  liL U U S  1983 * KGMMUNERNAS EKGNGHI 1963
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAEELL 30 .4  -  UTG IfTER  OCH INKOMSIER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTI TEL* KAP ITEL OCH MOMENT




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNINC AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
62 34 196 26 406 37
SI ITÄ: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FöRVALTNING AV PLANLÄGGMKG
TÖIDEN FALLINTO AV OMRAOEN CCH ALLM. ARBETEN 0 0 67 0 184 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN,
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 21 0 0 0
L I IKENNEVÄYL ÄT TRAF IKLEOER 73 34 105 0 114 34
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT1CN0SUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 1 27 24 231 0
6 K 1 INTEISTCT FASTIGHETER 264 951 2019 388 182 5 63
S IITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 86 948 1749 339 1361 36
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 118 748 281 371 1344 33
SISÄISET VUOKRATULCT INTERNA HYRESINKCM STER 0 160 1475 0 17 4
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 131 239 447 160 568 61
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 131 239 355 160 425 61
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 92 0 143 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI ER ING 13535 1C719 17027 6827 15281 35 28
S IITÄ : OÄRAV:
KGROT RÄNIOR 102 127 69 176 102 29
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTCR 441 475 626 215 946 131
SIIRROT RAHASTOISTA OV.ERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 12904 9698 16687 6063 13466 3162
SI ITÄ: OÄRAV:
KUNNALL IS VERO KOHMUNALSKATT 12830 9655 16458 6034 13234 3101




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 3577 2676 3805 2305 10307 1059
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1262 901 1492 265 2210 2 59
SISÄISET TULCT INTERNA IKKCMSTER 40 365 1659 15 276 7
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 2544 2561 5576 3382 12117 3739
SI ITÄ:
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOQH OCH HUSBYGGNAO 1054 990 1307 593 3816 13 36
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 140 62 513 2 13 426
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 68 11 318 21 410 0
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSANHET 910 307 1074 161 1006 71
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFÖRBUND 0 5 16 7 0 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNIKGAR 0 0 55 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 78 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 367 1045 2240 2452 6864 1900




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 61 0 2 2 993 720
POISTOT AVSKR1VKINGAR 1708 1225 2174 560 2903 115
TULOT YHTEENSÄ 1 NKOMSTER SAMMANLAGT 21358 18347 30814 13235 41561 8449
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .A -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATICNSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 3 1 .12 .1983 3384 2273 3730 1511 4226 862
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. 1 ARB.ÄLDER 3 1 .1 2 .1 9 8 3 2233 14 22 2595 967 2681 574
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1983 <1000 STI 74649 48614 95526 32442 69952 16622
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198A (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 <1000 STI 84568 55320 111372 38790 81479 20361
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PRI S 1983 < PJ 15 .50 16 .50 15.50 17.00 17 .50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 198A <PI SKATTÖRETS PR IS  1984 (P) 15 .50 1 6 .50 15.50 17.00 17 .50 16 .25
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) O EB IT . KOMH.SKATT 1983 (1000 MK) 11569 8021 14801 5515 12240 2660
MAKSUUNPANO 198A <1000 MK) DE81T. KOMH.SKATT 1984 <1000 MK) 13108 9126 17263 6594 14259 3309
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198A KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVÄNARE 24991 24338 29858 25672 19280 23621
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 5636 6615 6436 6277 6955 4942
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 705 1332 , 2266 2806 2890 4817




















10 139 12 74 372 27 324 100 35 1033 229 76
0 0 4 0 16 0 165 25 0 83 1 2
0 0 2 1 0 0 2 16 17 14 0 1
10 139 5 61 316 12 157 46 18 253 228 71
8 115 1 4 17 0 129 42 IS 628 3 6
113 758 125 833 1129 157 2358 900 1297 699 2822 467
68 260 99 511 494 96 2094 649 658 434 2059 442
112 210 81 542 351 86 155 486 696 549 2039 208
0 97 0 0 230 0 1971 129 171 2 0 23 3
118 406 92 666 680 145 807 454 130 1805 799 244
118 261 92 612 652 145 696 396 112 1805 702 244
0 145 0 54 26 0 108 58 18 0 97 0
7121 10836 5780 27255 30167 6372 24410 15675 6407 39813 34845 15151
134 259 45 205 256 63 404 195 242 182 300 2 53
183 628 147 2390 874 0 1039 814 288 0 1585 270
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6496 5763 5423 24083 28593 6151 22504 14422 5714 39065 32646 14336
6454 5684 5382 23932 28475 6032 22410 14303 5685 38802 32522 14255
9385 21836 7531 48387 43719 9521 36553 29416 10256 76146 52656 20330
156 8 8034 1128 14369 8733 2595 7126 9654 1707 27215 10978 3532
470 1506 488 3523 2909 422 1746 1202 1038 5952 3473 1143
7 813 15 223 601 0 2450 366 221 315 677 251
77 9 3938 1404 6389 6674 1143 6478 5984 2848 11927 7994 4162
91 1290 621 1112 1112 19 1932 1583 1102 549 3654 2008
3 22 28 216 617 13 452 301 0 0 8 96
51 180 0 0 147 0 49 128 0 8 456 46
365 702 128 860 1375 10 1150 1389 172 239 991 532
16 0 16 50 0 0 0 191 16 112 60 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 230 0 0 0 0 0 370 0 0 78 151
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 8 14C0 600 4138 3395 1092 4537 1762 1377 11000 2400 1250
18 23 e 13 27 0 24 59 147 18 146 17
0 230 0 50 119 13 14 0 197 8 106 0
375 1855 355 1377 2807 0 2994 2484 740 0 4508 569
10164 25776 8935 54776 50393 10664 45031 35400 13104 88075 60650 24492
1 54 7 2830 1345 5844 6431 1428 5911 3545 1443 87 00 6519 3487
1004 1837 885 3828 4243 841 3977 2375 931 5706 4143 2263
35447 53124 28233 133767 162024 33275 133063 82963 31437 222380 171004 78571
42297 59959 33453 150853 178877 37228 148176 96245 36589 2549 86 172246 91750
16.00 16.25 16.50 16.00 15.50 16.00 15.50 15.50 17.00 15. 50 15.50 16.00
16.00 16.75 17.00 16 .00 15.50 17.00 15.50 15 .50 17.00 15 .50 16.00 16.00
5671 6632 4656 21403 25114 5323 20625 12858 5344 34469 26506 12571
676 8 10043 5687 24136 27726 6329 22 967 14918 6220 39523 27559 14680
27341 21187 24872 25813 27815 26070 25068 27150 25356 293 09 26 422 26312
5285 8026 5561 7638 6351 6550 6334 8024 6565 8075 7884 5126
1213 1181 1162 1594 1468 845 1286 1806 2518 1965 1360 1593
1014 2920 839 2467 1376 1826 12C8 2723 1319 3129 1700 1013
44
KUNTIEN TÄLOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30«4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTOIFTEA OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKM» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KAP ITEL OCH MOMENT
PIIK K IÖ POMARKKU PUNKA­ PYHÄ- PCYTYÄ RAUMAN
MENGT UTGIFTEfi
P IK IS PÄMAfiK
LAIDUN RANTA MLK
RAUNO LK
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FÖRVALINING 2117 1305 1405 969 1833 2382
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOCEN 972 538 706 418 564 1045
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 347 171 261 136 250 5 70
1 JÄRJESYVST0IM1 ORDNINGSVÄSENOET 819 1120 644 346 947 1175
S IIT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t g r ju n t a
DÄRAV:
BRANDSKYDDS- CCH RÄODMNGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOCEN 43 7 322 312 153 322 382
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 118 72 76 26 8 632
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 35 3 228 0




FOLKHÄLSOARBETE 2933 949 1566 1047 1663 2801
YLE ISS A IRAALAHOITO VARO PA ALLNÄNT SJUKHUS 2127 774 1238 817 953 2445




LÖNER OCH ARVOCEN 1 0 0 0 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5641 2157 3373 2378 3050 6420
AVUSTLKSET UNOERSIflO 71 0 3 17 11 3




b a r n o a g v a r o 3276 1335 1811 815 1231 3261
MUU LASIEN JA NUORTEN HUOLTO ÚVR1G VARO AV fiARN OCh UNGOCM 474 204 154 64 156 449
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD a v  u t v e c k l in g s k ä m m a d e 382 164 585 302 223 4 09
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALCRINGAR 1607 1811 3194 668 1622 3824
ASUMISTUKI JA TUKIGSA- 
OSLUS
BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 
UNOEKSTODSOELAR 1555 599 1095 621 883 1442
KOT IPALVELU HEMTJÄNST 605 378 646 257 284 873




LÖNER OCH ARVOCEN 3908 2788 5247 1160 2905 5229
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR CC F ERSÄTTNINGAR 2121 837 1838 936 1182 2204
AVUSTLKSET UNOERSTCC 539 169 246 157 143 490




GRUNOSKOLOR 7743 4470 651-2 2954 3516 18566
LUK ICT GYMNASIER 424 1642 1514 201 284 2776
AKKATT 1C FE TUS YRKESÜNDERV1SNING 316 140 212 239 304 895
K IRJASTC 8IBL10TEK 350 144 247 148 420 7 53




LÖNER OCH ARVOCEN 5283 3941 5397 1250 1891 12426
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSÄTTNINGAR 937 174 289 969 1213 1009
AVUSTLKSET UNOERSTÖD 185 93 132 60 348 448
KAAVGITUS JA YLEISET TYtT PLANLÄGGMNG AV OMRADEN OCH 2 04 7 1569 983 435 996 3447
S IITÄ :
KAAVCI1UKS EN JA  YLEISTEN 
T tlO EN  HALLINTO
ALLMANNA a r b e t e n  
DÄRAV:
f Or v a l t n i n g  a v  p l a n l Xg g n in g  
AV o h r a o e n  g c h  a l l m .  a r b e t e n 68 7 299 278 0 264 702
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l a g g n in g  AV CMRÄOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 497 66 148 132 29 238




LÖNER OCH ARVOOEN 703 822 226 34 263 1527
OSUUCET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSX1TNINGAR 232 154 81 62 152 162
AVUSTLKSET UNOERSTÖO 107 140 229 63 113 2 07
KI INTE1SIÖT FAST1GHEIER 718 1943 1546 446 1428 740
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:




LÖNER OCH ARVOCEN 161 172 141 33 83 125
L I IK E -  JA PALVELUTOIH lNT A AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1498 934 1236 510 1070 2728
L IIKELA  1IOKSET AFFXRSVERK £81 760 1236 483 1057 2267
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 617 174 0 27 13 461
YH1 £ IS S lfM AST A:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:









































































































































































































































































































K U M IEN  TALOUS 1963 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1963
TAtLUKKO 30 .4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAeELL 3 0 . A -  UTG IfTER  CCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1C00 MK -  FOfiTS.
PÄÄLUOKKA# LUKU JA MOMENTT1 HUVUOTITEL» K A P H E L  OCH MOMENT
PIIK K IÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄ- PCYTYÄ RAUMAN
MENOT UTGIFTER
P IK IS PÄMARK
LAIDUN RANTA MLK
RAUNO LK
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1166 1565 1562 63 6 495 1760
SI ITÄ: DÄRAV:
KCFGT RÄNTOR 1004 1459 1466 279 428 1116
LASKENNALLISET KGRCT KALKYLERAOE RÄNTCR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHAST 0 IF IN ÖVERFÖR1NGAR T U L  FCNCER 130 0 74 268 35 144
VEROJEN PUISTOT SKATT EAV SKRIVNINGAR 2 6 0 9 0 30
MUU RAHOITUS ÖVRIG F INANSIERING 30 100 22 60 32 469
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D R IFTSUTGIFTER SAKMANLAGT 33354 22991 29477 13066 21035 54822
S IITÄ : DÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOCEN 11927 6666 12263 3091 6050 21292
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVMNGAR 1685 3132 2156 1467 3073 5587
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 9404 3563 5925 4507 5655 10997
AVUSTLKSET u n o e r s t c o 903 405 647 300 1344 1148




KCP a v  f a s t  EGENDQM 150 233 712 74 800 500
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 2766 4165 1334 267 2755 3352
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  eg en c o m 1372 55 748 283 641 1012
IRTAIN OMAISUUS l Cs eg en d o h 91 214 117 0 117 1189
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1500 260 795 144 521 2400
KUNT AI NL1IT0T KOMMUNALFtiRBUNO 336 335 439 201 495 823
MLUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA 1NRÄTTNINGAR 0 0 0 7 30 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 733 0 186 10
SIIRROT RAHASTOI FIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNCER 70 0 87 47 78 172
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMGRTERINGAR P i  BUDGE ILÄN 1315 2901 2529 389 726 1374
ANTOLAINAT UTLÄNING 30 0 0 0 94 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 40984 31156 36971 14498 27610 65653
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FGRVAL TNING 109 25 44 22 100 17
S IITÄ : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET j a -KORVAUKSET STATSANDELAR CCH -ERSÄ1TN . 14 0 27 0 0 9
1 JÄRJESTYSTOIMI OROMNGSVÄSENCET 148 698 275 81 472 246
SIITÄ : DÄRAV:
PALC— JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- OCH RÄCDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a  s a m t  s e k ä m p n ik g  a v  c l j e s k a o o r 26 565 90 17 267 9
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä ITN . 68 670 199 51 314 142
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3 0 0 132 0 6
S IITÄ : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHÄLSOARBEIE 1 0 0 102 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTICN0SUUCE7 JA -KORVAUKSET STATSANDELAR GCH -ERSÄ ITN . 2 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SCCIALVÄSENDET 3368 2150 4053 1242 2532 3690
SI ITÄi DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 1745 914 1229 499 797 17 59
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN GCH UNGOGM 222 101 114 61 82 2 78
k e h i t y s v a m m a i s i e n  h u o lt o  v ä r d  av  u t v e c k l in g s h ä k m a d e 0 0 0 8 25 0
VANHUSTEN HUOLTO VARG av  a l o r in g a r 856 378 650 157 401 757
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 205 194 256 102 154 325
TCIMEEN1UL0HUC-LT0 UTKGMSTTRYGGANOE VARO 141 70 57 35 102 206
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t  j a -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S Ä ITN . 1326 1462 2728 772 1740 1947
4 SIVISTYSTOIMI 8IL0NINGSVÄSEN0ET 4559 4984 6048 1480 2423 13616
S IIT Ä : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 4137 3399 4716 1268 2096 112 53
LUKIOT GYMNASIER 0 1370 955 0 0 1711
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 3 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 271 119 196 100 212 435
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTSLIV 44 37 43 22 50 70
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
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2883 10470 00 0102 100
16 31
2539 1127













































K U M IE N  TÄLOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKGNCM1 1983
TAULUKKO 30 .4  -  HENCT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCN INKCMSTEfi EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOT1TEL» K A P ITEL  OCH MOMENT
PIIKK IÖ POMARKKU PUNKA- p y h ä ­ PCYTVÄ RAUMAN
TULOT 1NKCHSTER
P IK I5 P&HAft*
LA10UN r a n t a MLK
RAUNO LK
KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING «V OMRAOEN OCH 141 790 250 64 152 874
S IIT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TO 10EN H A LL IM G
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FCRVALTN1KG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 10 6 43 0 12 10
KAAVOITIS« MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 5 159 110 60 12 42
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 126 41 97 4 29 151
YHTEISSUMMASTAJ
VAL TICNOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄ1TN . 17 751 109 60 93 702
KIINTEISTÖT FASTIGHETER 597 1005 1417 246 1296 739
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT




HYROR 218 641 935 70 1161 157
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKCMSTER 352 0 56 0 0 148
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVI CEVERKSAMHEI 1133 309 482 77 306 7 54
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 847 272 482 59 306 600
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERV1CEVERKSAMF.EI 286 . • 37 0 16 0 155




RÄNTOR 173 110 • 240 162 357 352
LASKENNALLISET KORCT KALKYLERAOE RÄNTOR 583 1324 959 271 876 1864
SIIRROT RAHASTOISTA CVERFORINGAR FRAn FCNOER 0 0 0 0 0 0




KOHMUNALSKATT 24467 10952 16368 8805 15105 33732
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DR1FTS1NK0MST ER SAMMANLAGT 35574 22768 30553 12810 23064 56601
S 1 ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR CCH -ERSÄTTN1NGAR 5793 7712 8776 2278 5410 14614
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSÄTTN1NGAR 2145 1275 2208 772 1169 2671
SISÄISET TULOT INTERNA INKCMSTER 774 71 178 6 164 408
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLN1NG 4854 8995 6283 1902 5651 9191
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOGM OCH HUSBYGGNAC 1404 6051 1321 775 1515 2764
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK  EGEAOOM 0 177 41 66 200 486
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENOGM 34 34 118 133 263 318
L I JK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 927 562 730 359 897 1307
K U M A 1 M  H IO T KCMMUNALFCRBUNO 40 S 0 16 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSÄMMA 1NRÄTTNINGÄR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 24 3 80 229 0
SI IRROT RAHASTOISTA ÜVERFÖRINGAR FRAN FCNOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLÄN 2395 2152 3743 511 1375 43 06




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 507 665 63 90 406
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1303 1610 1198 1195 2196 3722
TULOT YMEENSÄ 1NK0MSTER SAMMANLAGT 40826 31763 36836 15712 27715 657 92
T4ULUKK0 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .5  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1VS3 5590 3028 4532 2275 3552 8593
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 3 3774 2031 2913 1551 2320 5910
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL» ANTAL SKATTÖREN 1963 (1000 STI 138490 55729 86601 58555 77918 195975
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1985 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 STI 161331 63160 100416 55670 90866 212941
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PRIS 1963 ( P l 15.50 16.00 17.00 16.50 16.00 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P) SKATTÖRETS PR IS  1984 (P) 16 .00 18 .00 17.00 16.50 16.00 16.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 21464 10030 14722 7993 12567 31353
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 25813 11369 17071 9021 14539 34071
VEFCÄYR1MÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/IN V lKARE 28861 20859 22158 25031 25582 24781
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANä RE 5967 7593 6504 5752 5922 6380
PÄÄOMAMENCT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1365 2696 1654 621 1651 126 0




R i M l TO
SAUVO
SAGU

















11 26 28 62 65 69 AA 0 6A 105 550 63
0 1 11 3 0 52 17 0 0 84 161 13
0 0 0 0 59 3 0 0 0 3 290 2811 10 5 36 6 14 27 0 60 16 347 22
5 2 22 26 59 0 6 0 40 IA 204 3
180 213 652 1606 476 536 1068 195 174 2 52 5166 56
179 210 A06 856 473 325 683 159 79 201 4703 24
35 7 A 433 591 474 210 664 165 65 155 1473 35
IA 5 139 0 259 0 91 0 0 0 59 3265 0
28 5 176 167 222 79 134 1527 83 235 65 4372 109
28 5 176 167 98 68 134 1527 48 235 85 4103 1090 0 0 124 11 0 0 35 0 0 268 0
12055 9028 11401 9636 5621 5936 29424 4500 9503 7506 56957 5341
306 171 77 313 108 94 189 64 86 96 507 128
A2 5 0 913 299 255 170 1397 101 471 277 3395 1490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1C61S £546 9962 7770 4699 5554 25096 4227 8543 7098 54666 4985
10683 8AA8 9872 7720 4672 5534 24990 4194 8461 7019 54410 4935
1612 A 12351 16321 18286 8775 6898 44140 6094 152V T 10508 88993 7430
2683 2353 3170 7300 2897 1463 10272 792 3929 2031 15134 1558
791 6A5 866 1305 167 713 2632 346 1037 327 7096 3 £3161 168 40 386 21 1.43 74 38 ,3« 163 4113 0
2,100 691 3306 5599 2781 824 5758 512 3347 1881 23312 2022
565 300 1198 1036 825 209 2268 183 1151 656 10086 393
25 A 2A0 31 48 41 2 394 7 70 44 2151 102
188 0 1 46 28 6 546 0 511 1 352 0
317 115 265 451 154 203 2034 164 401 407 4463 5458 IA 32 0 4 52 0 0 0 20 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 353 0 0 0 0 152 204 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
560 0 1775 3594 902 350 480 150 1175 600 5358 9506 6 0 165 458 2 35 e 17 0 34 0
7 235 13 551 198 0 4 0 502 0 68 1C7
122 5 26 1004 848 426 301 4339 229 1535 860 10107 564
1822 A 13042 19627 23885 11556 9722 49696 6606 18 592 12369 112305 9452
2471 1796 2558 2517 1538 1369 5227 904 2015 17 50 11879 1304
1665 1088 1572 1641 972 863 3588 540 1250 1089 8258 848
58722 43660 50604 38203 25109 29960 148020 24047 44230 37572 302904 26992
71469 47942 61624 43537 29722 34936 163749 26299 51840 44823 339167 31802
15.50 17*00 16.75 18.00 16*50 16* 00 15 .50 16 .00 17.00 16.00 16*00 16*50
15.50 17*00 17.00 18.00 17 .00 16 .50 15 .50 16*50 17.00 16.50 16.00 16*50
9102 7421 8475 6877 4142 4793 22935 3847 7516 6012 48461 4453
11078 8150 10476 7837 5053 5764 25381 4669 8813 7396 54267 5247
28923 2 6694 24091 17297 19325 25519 3132 8 31304 25727 25613 28552 24368
5514 5962 6020 7000 5620 6083 7699 6716 7517 5907 7004 5501
1942 1228 1625 2465 1934 1045 1839 769 1641 1199 2342 1922
1170 1441 1244 3119 2012 1069 1966 876 2199 1161 1261 1277
4 408500791V
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K U M IE N  TALUUS I E 03 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 3 0 .A -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAeELL 3 0 .A -  U TG lfTE R  OOH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1CC0 MK
PAALUUNKO LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL, KAP ITEL OCH MOMENT
VAMPULA VEMMAA VELKUA V IL JAK ­ VÄSTAN­ VLÄNE
MENOT U TG lfTER KALA FJÄRD




LONER CCH ARVOCEN A77 571 133 523 300 520
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSAITNINGAR 120 175 6 101 52 147
1 JÄFJES IYSTO IM I o r d n in g s v a s e n o e t 563 564 53 42 8 103 911
SIITÄ :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
t lJ Y V A H  IKKGJEN TORJUNTA
OARAV:
BRANOSKYOOS— OCH RADONINGSVERKS. 




LONER OCH ARVGCEN * 261 299 7 206 44 2 70
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ER SAITNINGAR 67 74 14 11 14 475
AVUSUKSET UNOERSI0O 37 2 0 7 0 45




f o l k h Al s o a r b e i e 624 1415 27 785 401 923
YLE I SS A I RAALAHO I TO VARO PA a l l m An i  s j u k h l s 633 €64 73 513 264 631




LONER OCH ARVOCEN 0 0 0 2 11 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSAITNINGAR 1484 2871 131 1456 730 1788
AVUSTUKSET UNDERSIOD 25 22 0 0 • 0 6




b a r n o a c v a r o 286 755 19 444 401 1143
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNCOOM 71 81 9 80 14 108
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k u n g s h Ammade 195 294 0 89 111 223
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al o r in g a r 1450 1700 107 405 1067 1249
ASUMISTUKI JA TUKIGSA- 
OSLUS
BOSTACSBIORAG OCH ANOEL 1 
UNDERSTÜDSDELAR 498 902 32 466 229 617
KOTIPALVELU HEMTjANST 300 339 54 167 61 249
TC IMEEMLLUHUÖLTO UTKOMSTTRYGGANCE VARO 33 17 0 26 16 77
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PAUKKIOT
AV TOTALSUMMAK:
LONER OCH ARVOCEN 2300 1706 141 991 1021 1601
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSAITNINGAR 734 2679 144 977 340 2133
AVUSTUKSET UNDERSIOD 70 101 12 94 30 180
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 3502 5444 272 2530 1333 6058
S IIT Ä :
P ERUSKCUIU T
OARAV:
GRUNOSKOLOR 2640 4497 231 1669 992 4829
LUKIOT CYMNASIER 115 121 5 168 32 66
AMHATTIQPETUS YRKESUNOERVISNING 218 119 3 253 49 244
K IRJASTC B1BLI0TEK 229 229 18 L76 90 272




LONER OCH ARVOCEN 1481 2970 138 785 542 2895
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSAITNINGAR 569 314 20 751 355 392
AVUSTUKSET UNOERST0O 47 55 1 L29 32 2 02
5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYtT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 472 1079 38 525 86 823
S IIT Ä :




FCRVALTN1NG AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBEIEN 46 161 0 132 5 404
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 5 214 4 50 0 28
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 373 657 33 288 66 359
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOIALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 53 189 0 108 0 319
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERIAITNINGAR 109 403 0 51 23 78
AVUSTUKSET UNOERST0O 208 160 1 125 60 134
6 K IINTEISTÖ T FASTIGHETER 493 1374 21 577 35 971
S U T I :  O lRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 466 1361 21 ' 517 31 929
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
. AV TOTALSUNMAN:
LONER OCH ARVOOEN 60 212 0 96 0 30
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 131 852 45 420 0 303
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 108 852 * 45 418 0 303
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVEAKSAMHET 23 0 0 2 0 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TÓTALSUMNAN3
LONER OCH ARVOSEN S 62 42 O 614
51
AHVENANMAAN -  ÍLANDS
¿ETSÄ MAARIAN­
PA M IKÄ 
PARIE - 
PAMN
BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖH FÖGLÖ GETA HAMMAR­
IAKO
JOMALA KUMLINGE KfiKAR LEMLAND
2760 4538 420 359 550 373 235 408 1056 295 124 467
1291 2271 260 185
440 742 37 57
108 4 4135 176 169
70 5 3088 100 91
40 7 2242 96 40
138 693 18 80
5 69 0 0
5044 13426 659 755
1912 5309 191 233
2204 5450 250 249
691 1217 168 187
0 0 0 0
4931 13397 658 752101 29 1 3
11053 22551 632 960
3260 10152 60 291
383 1242 0 36
32 3 1111 0 57
3176 4639 271 288
1540 1443 140 144
859 940 154 77
39 865 0 4
5131 5622 177 287
2886 11204 412 433
33 5 2012 1 40
15409 27522 1653 1319
9641 15951 1516 1133
1690 840 35 34
415 828 6 32
703 2026 50 45
1014 3558 0 22
766 3 13632 783 433
352 1768 149 392
469 467 18 58
2279 11130 188 119
763 2253 10 6
134 1269 0 0
116 0 3208 158 112
64 3 5346 7 0
167 136 15 32
57 0 . 0 9
3368 3158 48 5
331 8 2814 46 0
404 545 1 0
2243 31574 66 0
2929 29349 66 0
414 . 2225 0 0
18 7 4313 0 0
288 229 151 212
136 38 26 73
536 175 63 211
343 76 40 161
200 90 25 22
63 9 14 68
129 21 18 100
2414 554 489 1331
756 175 137 368
881 249 131 449
522 123 162 327
0 0 5 0
2412 526 484 12792 0 0 45
2830 627 465 1395
1373 75 53 357
87 1 0 51
129 22 0 82
635 202 216 439
359 176 97 268
190 116 92 107
31 21 22 10
933 89 114 349
1049 4 04 315 612
305 98 22 61
4325 1911 905 2414
3317 1743 760 1993
117 22 38 66102 16 4 46
197 52 35 94
270 19 16 123
1706 419 434 780
941 148 156 710
344 41 56 106
343 161 n o 383
0 11 0 149
2 1 2 0
303 127 100 174
0 9 13 24101 25 5 159
40 0 0 42
180 196 65 15
179 196 65 15
70 39 0 0
0 289 0 14
0 268 0 140 0 0 0
0 5 0 0
471 162 76 260
183 24 16 60
640 121 58 253
425 53 31 150
22 3 22 18 112
49 50 19 95212 27 10 0
3013 597 194 905
1037 115 53 322
983 157 64 2 86
740 291 25 205
0 0 0 7
3004 597 194 888
9 0 0 3
3324 522 319 1422
1446 43 e 460
161 7 3 43
15 0 17 49
661 235 120 332
447 114 55 222
281 108 110 156
148 11 1 46
1033 115 87 405
1208 349 193 691
544 33 12 10
5 746 941 634 1760
4354 817 557 1508
151 17 17 61120 6 3 39
190 56 38 42
687 5 0 62
1907 467 276 524
1575 78 88 663
327 36 6 61
858 98 104 330
199 0 0 55
75 0 0 0
570 78 82 192
161 4 0 42
157 15 11 5310 0 0 2
617 47 40 62
617 47 40 42
101 16 15 3
1193 0 10 159
1193 0 10 1590 0 0 0
60 0 0 16
52
KUNTIEN TALOUS 1583 -  KGMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  HENNOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAEELL 30 «4 -  UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KORMUN -  1000 NK -  FORT S«
PÄÄLUOKKA, lu k u  j a  m o m e n t t i
MEKOT
HUVUDTITEL» KAP ITEL  OCH MCMEN1 
UTGIFTER








581 767 32 275 482
KOROT RÍNTOR 450 539 26 259 328
LASKENNALLISET KOROT KÍLKYLERAOE RÍNTOR 0 0 0 < 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR t i l l  f c n o e r 98 0 0 0 149
V EROJEN fQISTCT s k a t t e a v s k r iv n in g a r 0 16 1 1 0





12095 19455 1172 5576 5283
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOCEN 4637 6012 433 2753 1918
KOROT JA  POISTOT RÍNTOR OCH AVSKRIVMNGAR 1073 2058 20 774 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÍTTNINGAR 3083 6717 317 3352 1514
AVUSTUKSET UNÜERSIÖD 393 425 14 387 122




Kt‘P AV FAST EGENOOM 0 306 38 25C 40
T ALCNRAKENNUSTCIMI NT A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1012 1075 233 54 266
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 107 253 396 246 0
IRTAIN OMAISUUS LflSEGENDOM 100 88 0 36 11
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA A FF ÍR S -  OCH SERVICEVERKSAP.HET 810 966 0 274 0
K U M A IM  IITOT KOMMUNALECRBUND 336 152 114 548 155
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAMMA 1NRÍTININGAC 4 0 0 0 11
ARVOPAPERIT VÍRDEPAPPER 1 0 0 153 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖfilNGAR T IL L  FCNCER 37 0 0 36 125
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR P i  BUOGETLÍN 790 746 309 501 347
ANTOLAINAT UTLÍNING 0 507 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 15292 23548 2262 11674 6238
TULOT 1RKGMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVAL TNING- 53 73 23 45 14
SI ITÄ: DÜRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 16 51 22 25 12
1 JÄFJES IYST01M I o r o n in g s v As e n c e t 268 288 25 164 44
S IITÄ : OARAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- OCH FACCMNGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 6EKAMPNING AV CLJESKADCR 166 148 17 - 84 24
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m h a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S A T JN . 236 162 23 132 34
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOViRO 0 0 0 0 32
S IITÄ : DARAV:
KANSANIEFVEYSIYÖ FCLKHALS0ARBET6 0 0 0 0 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSA1TN . 0 0 0 0 0
3 SOSIAAL I1UIMI SOCIALVASENDET 1686 1690 144 1124 828
S IITÄ : OÍRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD 185 463 6 324 307
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO CVRIG VARO AV 8ARN CCH ÜNGDOM 37 79 7 54 3
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 0 7 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 332 34 0 46 401
KCTIFALVELU h e m t ja n s t 162 156 45 .99 43
TOIMEENILLOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 42 0 0 25 18
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSATTN. 1307 1397 131 942 355
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 1576 3106 202 105c 820
S IITÄ : OÍRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 1389 2874 180 882 739
LUK ICT GYHNAS1ER 0 0 0 0 0
AMMATT IOPETUS YRKESUNOERV1SNING 0 0 0 31 0
KIRJASTO 8I8 L I0TE K 125 164 15 115 62
URHE ILU' JA ULKOILU IDRCTT OCH F R ILU FT S U V 28 27 1 11 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:























































BRÄNCt ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANG
JCMALA KUMLINCE kC kar LEMLAND
6450 5670 105 78 146 413 113 153 1641 72 25 178
1263 5138 15 48 75 374 109 125 1597 43 2 1560 0 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5045 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 0 4 0 12 0 0 9 0 0 20 0
87 463 66 30 59 39 4 19 44 29 3 22
50790 123704 3947 3764 11324 4659 2465 6324 18088 2693 1506 5536
15726 34171 1324 945 3219 880 742 1367 3976 786 472 1369
6635 13030 0 0 0 1122 0 0 619 0 0 0
892 7 28351 1269 1746 4 743 1152 1002 3101 6242 1113 521 2534
1005 2640 20 110 820 161 100 356 1125 109 29 157
12980 35012 1318 436 3393 3660 594 1061 4859 496 584 877
500 1200 25 50 326 13 34 72 302 50 0 0
448 7 18697 357 0 1623 2765 223 0 0 170 530 27
1658 1197 15 152 680 37 99 550 373 105 33 82
263 643 40 5 0 166 0 0 0 7 0 86
2445 4317 0 0 0 48 0 0 1015 0 0 178
53 9 1188 21 155 698 57 109 239 674 19 19 2230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
295 495 856 , 11 12 51 0 7 25 1 2 6
515 113 0 0 0 0 0 0 0 23 0 45
2048 5692 4 64 52 496 125 153 2470 49 0 230
230 1069 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
63770 156716 5265 4202 14717 8379 3059 7385 22947 3189 2092 6413
66 344 95 58 29 5 7 62 87 8 3 57
18 42 77 3 6 1 0 1 40 4 2 16
166 1679 128 58 230 88 17 21 187 65 22 111
2 1534 107 34 142 36 14 1 57 29 15 72
101 ■ 452 127 38 137 79 15 8 77 56 16 87
8 732 47 0 0 11 0 17 0 203 0 62
0 672 0 0 0 11 0 17 0 0 0 14
0 . 0 47 0 0 0 0 0 0 203 0 48
4147 9463 150 405 1201 176 156 491 1278 172 95 530
1926 6096 41 163 827 28 43 216 729 32 0 176
199 714 0 44 58 1 0 47 126 6 2 390 0 0 0 2 26 0 0 0 0 0 0
650 1240 34 120 187 42 37 147 142 55 24 1£6
312 348 67 52 100 ■ 66 51 52 142 68 65 80
98 450 8 6 3 10 25 29 43 5 4 37
2631 5166 105 198 780 86 94 222 688 106 61 188
7621 12675 1178 616 2089 826 456 1149 2626 608 436 7 79
5550 6699 1098 547 1856 763 407 1040 2168 531 404 738
881 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
337 820 70 51 142 43 38 68 159 53 30 34
207 903 0 2 .7 2 1 32 264 1 0 2
6927 10244 1117 569 1895 786 435 1090 1932 544 430 736
54
K U M IEN  T ÄLUUS 1583 -  KOFMtNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER CCH INKCMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FORT S.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KAPITEL OCH MCMENT
VAMPULA VEFMAA VELKUA V IL JA K ­ VÄSTAN­
TULOT INKCMSTER KALA FJÄRD
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYCT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 12 169 22 55 0
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TC1CEN F AL LINTO
AILMÄNNA ARBETEN 
q ARAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 1 29 0 21 0
KA AVO!TUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV CNRÄOENt 
HÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 0 118 0 0 0




STATSANOELAR OCH -E R SÄ ITN . 1 133 21 12 0
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 287 £98 25 404 41
S IIT Ä :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 258 418 25 316 40
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESIKKGMSTER 0 154 0 0 0
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMKET 20 352 34 45 0
LIIKELAITO KSET AFF ÄRSVERK 17 ■ 352 34 44 0
SISÄINEN p a l v e l u t o i m i n t a INTERN SERVICEVERKSAMHET 3 0 0 1 0




RÄNTOR 270 407 1 72 8
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 337 454 12 177 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRÄN FCNOER 0 0 0 50 0




KOMMUNAISKATT 7409 11766 640 £180 3457
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ OR IF TS INKOMSTER SAMMANLAGT 12356 19426 1257 5443 5589
S IIT Ä :
VALTIONCSUUOET JA KORVAUKSET
OÜRAV:
STATSANOELAR CCH -E R S ÏT T N INGAR 3349 4874 463 2149 1356
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 415 648 48 296 472
SISÄISET TULOT IM E R N A  INKCMSTER 17 204 11 14 0
9 PÄÄOMATALOUS K A P It a l h u s h Al l n i n g 2779 4415 1004 2222 741
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA TALCNRAK.
OARAV:
FAST EGENOOM CCH HUSBYGGNAC 642 1057 319 452 152
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 42 246 62 39 0
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENDON 92 34 0 62 6
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f Ar s -  OCH SRVICEVERKSAMHET 124 743 0 346 0
k u n t a i n l  IITOT KOMMUNALFflRBUND 0 232 32 9 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 ‘ 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA C v e r f o r in g a r  f r a n  f o n c e r 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLAN 1669 2055 305 1300 583




STATSANOELAR CCH -ERSATTN . 310 103 111 20 141
POISTOT AVSKRIVNINGAR 737 1606 8 596 0
TULOT YhTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 15135 23841 2261 11665 6330
TAULUKKO 3 5 .A -  ERÄITÄ TIETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAEELL 35 -4  -  VISSA UPPGIFTER CCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12 .1983 AN TAL INVÄNARE 31 .1 2 .1 9 8 3 2120 2846 171 1658 699
TYC IKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 3 1 .1 2 .1 9 8 3 1373 1616 100 1193 515
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1 0 0 0 ‘ KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1000 STI 36987 63147 3056 35518 17743
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 11000 KPL) ANTAL- SKATTÖREN 1984 (1000 STI 45300 72391 4219 36628 21041
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P> SKATTORETS PR IS  1983 (P> 17 .50 1 7 .00 16.50 16.00 17 .25
VEROÄYRIN HINTA 1984 ( P ) SKATTÖRETS PR IS  1984 IP> 17.50 17 .00 16.50 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1983 11000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 6473 10735 505 5681 3060
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 7926 12306 696 6374 3577
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVÄNARE 21366 25436 24673 20790 23405
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 5705 6836 6654 5154 5877
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1508 1436 6374 . 1129 1062



















































AHVENANMAAN -  ALANDS :
iETSÄ MAARIAN— 
HAMINA 
M R I  E- . 
hAHN
BRÄNDÖ ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAMMAR-
LANO
JOMALA KUMLINGE KtiKAR LEMLAND
431 5020 108 26 66 79 85 161 169 78 53 93
20 1306 0 1 0 0 0 94 6 0 0 0
0 215 0 0 1 0 0 0 33 0 0 3
33 5 1208 101 26 46 66 85 43 130 54 49 67
81 414 90 27 48 50 85 43 158 52 48 51
2423 2202 79 35 109 121 79 11 500 48 17 27
2342 1452 75 0 94 119 79 11 499 48 17 24
152 3 1029 80 3 88 66 79 11 271 48 17 26
673 635 0 0 0 49 0 0 149 0 0 0
1251 31756 42 0 0 34 0 5 6C5 0 9 £6
942 25494 42 0 0 34 0 5 6C5 0 9 86
30 S 22 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38660 61831 2749 3069 9942 3019 1870 4788 12125 1810 1277 4272
636 1030 150 14 164 9 0 2 139 4 24 41
1660 3421 C 0 0 460 0 0 268 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35222 565C7 2385 3026 9681 2470 1794 4752 11595 1676 92 5 4190
35104 5 1312 2137 2756 9063 2355 1717 4425 10556 1499 806 3876
54773 125722 4576 4267 13668 4359 2 67C 6705 17577 2992 1912 6017
1025 4 16416 1683 839 2892 1056 662 1376 2911 1022 858 1142
' 2810 32926 89 205 541 163 64 327 1810 100 41 312
1452 51 C2 0 0 0 56 0 0 229 0 0 8
10397 32654 712 22 990 3997 388 467 4035 109 330 230
3115 6809 0 12 30 2078 0 13 111 £5 330 6
191 1748 88 0 150 5 0 454 0 0 0 0
490 60 0 0 0 121 0 0 0 0 0 28
2142 6542 0 0 0 2 42 0 0 616 0 0 1040 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4151 16846 451 0 810 1549 388 0 3308 4 0 82
308 345 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
163 4063 90 0 150 1716 0 454 60 85 330 50
457 7 56C5 0 0 0 665 0 0 350 0 0 0
65170 156576 5288 4289 14658 8356 3058 7172 21612 3101 2242 6247
5 82 2 9691 551 716 2144 610 481 1232 2819 459 292 1079
3890 6663 343 452 1382 357 282 786 1840 276 165 670
202860 291547 13400 16104 53224 12920 9232 25096 67170 9824 4598 23225
233680 32 4226 13980 1 7164 59061 14120 10013 27793 74035 10179 5351 25778
15.50 16 .00 14.50 15.50 15.00 16. 50 16 .50 16.00 14.50 14.50 14.50 15.00
15.50 16 .50 15.00 16.00 15.00 16.50 17.00 16.00 15.00 14. 50 14.50 15 .00
31443 46648 1943 2496 7904 2132 1523 4015 9740 1424 667 34 £4
36251 53497 2097 2746 8859 2330 1702 4447 11105 1476 776 3867
40172 33456 25372 23972 27547 23148 20617 22559 26263 22176 18325 238918 72 4 12765 7163 5257 5282 7703 5125 5133 6416 5867 5164 5131
2229 3613 2392 612 1583 6033 1235 861 1724 1061 2000 813
1709 2113 3218 1172 1419 4544 1376 1465 1054 2412 4068 1105
56
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTG IFT tR  OCH 1NKGMSTER EF.TER KORMUN -  1000 MK
HÄMEEN - 
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. KAP ITEL  OCH MOMENT
LUMPAR­ SALTVIK SCITUNGA SUND VÄRDO HÄMEEN­
MENOT UTGIFTER LAND LINNA
TAVAS ie-
HUS
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÜRVAL TN ING 117 413 131 375 200 14935
S IITÄ : DÄRAV:
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVCCEN 66 229 82 199 121 52 94
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 17 $5 11 59 20 3307
I JÄR JES1YST0IM I ORDNINGSVäSENOET 60 414 146 146 158 8390
SI ITÄ: OÄRAV:
PALC— JA PELASTUSTOIMI SEKA BRANDSKYDOS- GCH RÄDDNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKACOR 67 256 65 107 133 5489
YHTEISSUMMASTA! AV TOTALSUMMAN:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t LÜNER OCH ARVOCEN 16 142 84 28 29 4519
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄITNINGAR 9 2C3 11 52 13 10 19
AVUSUKSET UNCERSTÜO 51 2 1 41 31 78
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 246 1665 217 709 364 42635
S IITÄ : DARAVA
KANSANTERVEYSTYÖ FGLKHÄLSCARBETE 100 583 62 283 81 15004
YLE1SS AIRAALA HOITO v Arg  PA ALLMANT s ju k h u s 73 513 86 315 146 22038
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARC 32 447 51 43 109 4867
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LÜNER OCH ARVOCEN 0 0 0 0 0 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSÄITNINGAR 24 7 1665 216 707 362 42221
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 1 0 0 2 2 0
3 SOSIAALITOIMI S0C1ALVÄSEN0ET 343 1921 98 1263 415 62895
SI ITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 23 452 14 165 66 15757
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVR1G VARO AV BARN CCH UNGOCM 6 35 4 12 3 6801
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTV EC KL INGSHÄPMACE 0 140 0 175 39 27 84
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 120 573 7 466 150 14563
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- BCSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
GSLUS UNOERSTÜOSOELAR 71 400 22 236 76 9342
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 76 190 51 111 52 3632
TCIMEENTULOHUGLTC UTKCHSTTRYGGAKDE VARO 0 114 0 25 23 3733
YH.1 E ISSLMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER CCH ARVOCEN 94 317 38 160 78 26149
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR CCH ERSÄITNINGAR 200 1099 34 545 153 12861
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 22 266 8 43 64 9897
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 620 2422 410 1841 810 109874
S IITÄ : OÄRAV:
FEFUSKCULUT GRUNOSKOLOR 521 1952 325 1490 678 476 64
LUKIOT . G YMNASIER 20 68 5 44 30 9040
AMMATT ICPETUS YRKESUN0ERVISN1NG 3 71 2 34 4 22698
KIRJASTO BIBLIOTEK 26 77 23 88 46 55 75
URHEILU JA ULKOILU ICRCTI OCH FR1LUFTSLIV 21 142 0 115 10 11064
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAI JA PALKKIOT LÜNER CCH ARVCCEN 274 845 171 674 409 54913
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄITNINGAR 145 713 67 440 96 3198
AVU S I UK SET UNOERSTÜO 38 50 25 93 12 11833
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
38 613 14 195 174 27062
SI ITÄ: OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN FtRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TCICEN HALLINTO AV OMRÄDEN OCH ÄLLM . ARBETEN 2 121 0 32 0 2370
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OKRÄOEN,
RAKENNUT1AMINEN MÄTNING OCH BYGGNA0SVERKSAMHE1 0 1 0 0 0 7880
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 29 379 6 138 161 131 83
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOCEN 1 81 0 14 37 6895
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 8 £9 3 55 13 36
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 0 0 0 0 4 117
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 100 468 80 391 115 19948
S 1 ITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LCKALER 96 468 80 391 114 17210
YHTEISSUMMASTA: AV- TOTALSUMMAN:
PALKAI JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOCEN 3 61 0 19 6 4644
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAKF.ET 13 115 12 0 0 123267
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 13 115 12 0 0 113361
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 0 0 9884
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAI JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOCEN 3 0 2 0 0 111 56
57
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K U M IEN  IÄLUUS I9e3 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 20 «4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TA6ELL 3 0 .A -  UTG1FTEK OCH 1NK0MSTER EFTER KCMMUN -  1000 MK -  FGRTS.
HÄMEEN - 
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MLMENTTi HliVUDT IT E L « KAP ITEL OCH MOMENT
LUMPAR- SALTVIK SGTTUNGA SUNC VÄRDÖ HÄMEEN­
MENOT OTGIFTER LANC LINNA
TAVASTE­
HUS
8 R AFGITUS7G IM I F INANS1ER ING 154 430 13 222 119 7927
S IITÄ : OÄRAV:
KCROT RANTOR 97 307 7 208 88 44 81
l a s k e n n a l l i s e t  KOROT KALKYLERAOE RJNIOR 0 0 0 0 0 18 10
SIIRROT RAHASTO IMIN 0VERF0R1NGAR T ILL  FCNCER 0 0 0 0 0 102
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 0 28 0 0 6 1171
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER ING 57 95 6 13 25 363
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFT SUTGIFJER SAMMANLAGT 1713 €481 1121 5142 2355 416933
S I ITÄ: o a r a v
PALKAT JA PALKKIOT l o n e r  o c h  a r v o c e n 46 7 1675 377 1094 680 115570
K0RC1 JA PCISTOT r s n t o r  och  a v s k r i v m n g a r 64 140 0 314 222 60931
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 626 3884 379 2256 697 62696
AV J S T LK SET UNDERSIÜD 112 358 34 179 113 21948




KCP AV FAST EGENOOM 5 36 4 50 6 32 00
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNADSVERKSAMHET 70 1344 138 877 296 43836
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM e 204 0 121 71 18033
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENDOM 0 0 0 4 0 2796
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFäRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 5 237. 0 0 0 352 68
K U M A IN L 1IT0T KOMMUNALFCRBUNO 57 551 9 278 102 6069
M U T  YH IEISET  LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA I KR i l  TN INGAA 0 0 0 0 0 284
ARVOPAPERIT V ¿RDEPAPP ER 5 16 1 5 2 620
SIIRROT RAHASTOIHIN ö v e r f ö a in g a r  T IL L  FONDER 0 0 0 0 0 10961
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMGRTERINGAR FA BUDGE K AN 73 745 32 340 104 5256
ANTCLA1NAT u t l a n in g 0 0 0 0 0 193
MENOT YHTEENSÄ UTGI FT ER SAMMANLAGT 1936 11616 1305 6618 2935 548448
TULOT INKGMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLNÍN FORVALTNING 4 25 1 14 6 1695
S IITÄ : DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR CCH -E R S ÍT IN . 1 20 1 9 3 368
1 JÄRJESTYSTOIMI ORCNINGSVASENDE! 18 139 120 47 52 1866
S IITÄ : OÁRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYDDS- OCH AACONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKiMPNIKG AV CLJESKACOR 12 27 56 38 48 9 86
Y F. TE IS SL MM ASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÜ ITN- 12 62 73 37 41 2 57
2 TERVEYDENHUOLTO h í l s o v Ard 1 82 0 31 25 0
S IIT Ä : DARAV:
KANSÄNTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 1 0 0 26 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAK:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 0 4 0 0 25 0
3 SOSIAALITOIMI SCCIALViSENDET 71 551 52 276 155 21549
S IITÄ : DÍRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 0 148 9 42 45 9183
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO CVRIG VARD AV BARN OCH UNGCOM 5 40 5 10 3 42 49
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV u t v e c k l i n g s h Ap.h ao e 0 0 0 3 0 42
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 20 177 0 120 40 3741
KOTIPALVELU HEMTJANST 43 98 36 56 42 1347
TCIMEEKTLLOHUOLTC UTKQMSTTRYGGANDE VARD 0 £6 0 23 25 1062
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 47 232 46 84 86 11456
4 SIVISTYSTOIMI BJLDNINGSVASENOET 343 1092 201 985 507 60651
S IITÄ : DÍRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 312 1000 160 87 Ó 440 29291
LUKIOT GYNNASIER 0 0 0 0 0 6920
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVTSNING 0 0 0 0 0 17146
KIRJASTO BIBLIO TEK 23 «4 16 61 37 2955
URHEILU JA ULKOILU AOROTT OCH FR ILU FTSLIV 1 . 3 0 35 7 2092
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÜTTN . 316 1049 196 774 499 54094
59
FGRSSA LAHTI MÄNTTÄ NOKIA 
LAUT IS
8262 43 833 2650 3826
6462 20140 2016 3039
91 3209 140 100
1530 0 334 58012 2187 76 26
16 8 18297 62 80
22106 0 1235453 85647 181863
67135 420629 29143 77493
19441 93545 12240 15346
29092 91181 12032 1Ê954
12904 55577 986 4493
4345 8 209031 16470 30690
573 9056 1185 2500
5064 51208 6562 7720
6421 32652 2168 58831111 0 742 766
18044 48415 1451 6860
3800 3590 1764 10190 68 0 7
43 6 10168 24 1000
1852 0 583 900
5738 27855 1942 3974
42 0 25919 0 0
264518 1444484 102317 212753





7287 62219 2722 9009
5133 11090 1583 64700 25731 113 1467
. 0 371 653 60
172 12000 80 94
1982 13027 293 878
190598 2135943 57953 211163
69363 662230 23179 77616
9769 257036 4421 20317
34149 177263 9172 22971
5723 69626 1636 5262
63133 479654 22 302 46516
11392 11233 400 600
15567 210912 10651 6123
6987 57065 4220 7911
2204 0 382 443
9403 123565 2195 11562
3069 6040 748 2056
56 61 0 900
4121 8957 1303 1434
3420 5453 490 8162
5701 38955 1913 69251200 14402 0 0
253731 2615637 80255 257679
VIRRAT ASIKKALA MATTULA HAUHO 
VIRDGIS
3795 2205 1650 1118
3468 2019 924 3360 0 0 0
167 106 700 6820 3 0 20
160 77 26 79
84673 58149 52 106 25657
33579 20810 18676 9404
13809 6687 4938 2289
7262 12349 10911 5944
2272 1110 857 614
21319 22833 12717 6585
1236 1148 1447 1121
4135 11803 4060 1914
3577 1540 1724 643
393 288 33 7 1040
4710 5411 1514 0
419 303 1476 6140 0 0 0
2406 0 411 132
460 0 400 80
3981 2044 1346 8410 296 0 0
1 05992 80982 64823 32242
83 5 13406 77 89 187 16328 547 823 351 99 125 28
99 548 8 0 62 265 23 330 124 61 0 0
945 3689 695 1706 1213 13500 106 2102 698 765 425 442
566 2052 Í25 1383 786 8525 30 1508 467 348 208 173
380 487 f  04 66 130 1255 12 669 602 679 319 338
0 85785 0 12974 0 918C6 2240 9453 7758 62 0 227
0 73174 0 12739 0 77487 2013 6864 7434 62 0 IEO
0 60526 0 8891 0 70463 1842 8000 6381 0 0 0
10363 48040 6055 14534 11964 99138 3841 10879 8327 5651 3776 3270
4604 23845 3943 7503 5722 49254■ 1769 4624 3279 2272 1331 634
1305 11452 487 1841 2624 17536 479 1646 531 391 281 1000 0 0 92 0 553 12 0 0 2 36 16
191 7 5154 510 2221 1199 19101 748 2132 753 707 796 623
764 3852 373 1142 936 5468 266 904 670 466 318 229
364 2389 221 . 645 632 2730 227 355 210 187 17 100
* 579 7 28148 3484 7475 6935 51658 2048 6223 6192 3810 2301 22C7
51232 190145 13311 26386 33231 165256 8036 27774 - 14205 10893 5846 4477
16296 77141 7093 17232 17171 101257 6265 - 10027 11000 8121 7269 4072
4381 10342 1714 2112 4563 17077 630 2792 1315 1368 1270 0
¿6853 84653 2857 3598 7179 26037 0 2668 48 0 1 30
1123 6425 503 1329 1659 11151 463 1421 716 469 448 255
312 3230 254 1026 1114 8519 46 684 152 113 60 51
44974 161896 12114 23845 29845 149469 7415 26054 13030 10403 9314 4169
60
K U N T IE N  T A LO U S  1 9 6 3  -  KO M M U N ERN AS  E K O N O M I 1 9 6 3
T A U LU K K O  3 0 . 4  -  M ENOT J A  T U LO T  K U N N IT T A IN  -  1 0 0 0  MK -  J A T K «
T A 6 E L L  3 0 . 4  -  U T G I F T E R  O CH  IN K O M S T E R  E F T E R  KOMMUN -  1 0 0 0  MK -  F O R T S .
HÄMEEN - 
TAVASTEHUS
PÄÄLUOKKA» LUKU JA-HOMENTT1 
TULOT
H U V U D T I T E L t  K A P I T E L  OCH M OMENT
L U M P A R -  S A L T V I K  S O T TU N G A  
IN K O M S T E R  LA K O
SU NC  VÄRDÖ  H Ä M EEN ­
L IN N A  
T A V A S T E -  
HUS
5 KAAVOITUS JA YLEISET 1Y0T PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 12 85 9 52 100 32 29
S IIT Ä :




FCRVALTNING A V PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 0 0 0 1 0 55
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV GMRÄDEN, 
MÄTNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHE1 0 0 0 0 0 1162




STATSANOELAR OCH -ER S Ä ITN . 5 57 8 26 96 2 42
6 K IINTEISTÖ T FASTIGHETER 97 267 57 144 54 16245
S IITÄ :
r a k e n n u k s e t  j a  h u o n e is t o t
OÄRAV:




HYRCJR 95 262 51 109 39 11976
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKGMSTER 0 0 6 34 0 1196
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAMHEI 5 10 10 0 0 1208 04
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 5 10 10 0 0 1153 32
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 54 74




RÄNTOR 1 7 17 3 0 5024
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERACE RÄNTOR 74 0 0 203 116 13891
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FCNCER 0 0 0 0 0 0




KOMMUNAL SK ATT 1136 6535 782 3770 137b 2202 56




STATSANOELAR CCH -ERSÄTININGAR 385 1474 333 956 82 7 672 70
MAKSUT JA KCRVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 44 238 12 169 33 119837
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 0 0 6 36 29 188 52
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 18 1659 2 951 202 82461
SI ITÄ:
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALCNRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOUM OCH HUSBYGCNAC 16 105 0 104 92 180 87
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2 0 0 9 41 6649
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 2 23 44 2803
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 0 30 0 0 0 364 76
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFCRBUND 0 0 0 5 0 2347
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNIKGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 100
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONCER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 0 1524 0 609 0 14457




STATSANOELAR CCH -E R S Ä ITN . 0 96 2 0 41 6109
POISTOT AVSKRIVNINGAR 10 12 0 i l l 104 47041
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1918 11025 1306 6816 2829 550093
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8ELL 35 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12 .1983 ANTAL INVANARE 31 .12 .1983 316 1564 145 957 379 4238 7
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. I AR8.ALDER 31 .1 2 .1 9 8 3 194 958 92 593 234 29098
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1983 (1000 S l l 6590 35650 4704 19405 7875 12 64762
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1964 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1989 (1000 ST) 6998 38205 5384 21407 9014 1393042
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PR I S 1983 <P> 16«00 16.50 14.50 17.00 15.50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS 1989 ( P) 16 .00 16.50 15.00 17.00 15 .50 16.00
MAKSUUNPANO 1983 <1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 1054 5E82 682 3299 1221 202348
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1989 (1000 MK) 1120 6304 608 3639 1397 222887
VEROÄYRIMÄÄRÄ (984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1989 ST/INVANARE 22146 24428 37131 22369 23784 32 66 5
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTG1FTER HK/INVä NARE 5421 5423 7731 5373 6214 9836
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/1NVANARE 706 2004 1269 1751 1530 3103
VALTIONOS. JA -KO RV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . MK/INV. 1216 1004 2310 999 229Ö 1731
61
FO R SS  A L A H T I
L A F T 1 S
m ä n t t a N O K IA R I I H I ­
M Ä K I
T A M P E R E
TA M M ER ­
FO R S
T O I J A L A V A L K E A ­
K O S K I
V IR R A T
V IR D G IS
A S IK K A L A H A T T U L A HAUHO
3 5 1 1 3 9 8 0 2 1 5 5 6 7 0 0 0 3 4 3 9 8 9 3 9 4 1 1 0 4 1 44 3 1 5 6 4 1 2 9 2 5 2 150
614 1607 11 971 45 6612 18 170 280 0 7 0
149 144 72 93 1121 360 7516 100 414 59 52 0 0
1280 7621 555 2019 1294 56586 294 467 611 61 245 ¿2
59 11422 71 1423 343 793 534 355 387 39 5 169
7952 4 0557 8152 4052 15540 148031 3220 7159 3496 1311 4925 1464
719 5 27514 8076 2463 14586 124102 3069 6507 3224 928 4461 976
5553 22151 5083 2421 4066 39056 553 3301 2769 887 1296 a io
211 7 7291 2231 707 10831 76502 2664 3465 509 89 2967 133
51195 327672 7 7 72 17225 24918 685040 3058 43869 5177 2777 905 218
45585 295632 4475 12952 9223 575276 2299 40671 4682 2391 745 2C5
5207 28040 3296 4274 15695 109763 759 3198 495 386 160 13
104622 533403 52597 120014 128014 1040109 40555 122665 43398 36411 33477 17557
2428 12308 420 702 2557 37529 704 1459 1798 134 296 311
5018 36572 7270 8617 2957 144877 1577 6150 3325 1625 1362 674
0 6 0 0 2560 0 0 0 0 0 0 0
95169 476552 4 3 641 109911 118545 849141 37942 113914 37270 34459 31443 16086
54810 474452 43700 109517 117876 845977 37759 113528 370e3 34242 31279 15578
230659 1282499 90615 203980 218506 2354602 62707 226367 84976 58138 53731 27913
52422 263555 16884 41843 37609 278759 11923 42146 27011 15036 12097 6907
50634 320398 5650 24544 19879 630238 4595 41712 8088 4145 3164 1634
14214 115064 9525 11060 26076 335472 4034 14019 2701 10 36 3346 238
33482. 161622 9639 16592 31755 260537 16765 31729 21131 22830 8402 5497
8457 36751 3619 7199 5985 111361 7547 1768 8282 4459 3059 1538
25 4 6505 422 0 164 2585 376 2490 1444 1073 0 52
851 256 68 59 657 160 12 31 333 811 0 529
9445 46945 2230 5673 6442 68368 1736 15289 3489 2877 1699 180
122 0 0 0 0 182 74 55 9 6 329 233
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
511 156 0 305 0 9 9 7 330 0 157 15 0 0
0 15535 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
7446 3 5762 3300 3250 17443 41216 6338 11604 6653 13480 3270 2915
6356 13332 0 15 992 7883 335 .492 123 39 45 50
1071 9129 651 1225 1532 14117 4961 2064 505 1141 69 513
14425 57702 4972 10730 6813 112159 2846 14167 10486 5264 3556 1616
264141 1444121 100254 220572 250261 2615139 79472 258096 106107 60968 62133 33410
19936 94466 8163 23978 24196 167344 8021 22594 9604 8420 7719 4032
13546 65677 5663 16515 16637 116273 5364 15518 6326 5533 5189 2665
519087 2768240 266210 677638 699522 5285642 212237 652363 194728 192568 187525 69796
576880 3033568 286392 736637 778425 5829185 233571 714709 214739 2166S7 212095 103265
16 .00 16.00 15.50 15.00 15 .75 15 .00 16 .50 16.00 17.50 16 .00 15.50 16.00
16.75 16 .00 15.50 15.00 15.75 15 .00 16.50 16.50 17.50 16.00 15 .50 16 .00
63054 442887 41263 101638 110175 792768 35019 104378 34073 30611 29066 14367
96627 485371 44391 1104 96 122602 874378 38539 117927 37579 34665 32875 16522
28937 32113 35064 30721 3217 2 34834 29120 31633 22359 25731 27477 25611
11066 13078 10517 7585 7877 12764 7225 9346 8816 6906 6750 6363
2180 2213 2016 1268 2609 2867 2780 2059 2220 2712 1647 1633
2683 2687 2148 1796 1618 1750 2105 1957 2865 1921 1576 1840
K U M IE N  1/LÚUS 1983 -  KGM.MUNERNAS EKCN0H1 1983 
TAULUKKO 20*4 -  KENCT JA  1UL0T KUNNITTAIN -  1000 KK 
TA6ELL 3 0 .4  -  UTG1F1ER OCH 1NKCMSTER EFTER KGMMUN -  1000 HK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENT!I HUVUDTIT EL» KAP ITEL OCH MCMEN1
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
MENOT UTGIFTER JÄRVI KALA NEN
J0CK1S
JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 3942 5499 810 5421 2064 1007
S IIT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER GCH ARVOGEN 1427 2154 363 2029 1017 495
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 589 1126 169 1461 386 145
1 JÄRJES1YST0IM I ORDNINGSVÄSENCEI 1334 3199 537 3059 778 350
S IIT Ä :
PALC- JA PELASTUSTOIMI SEKA
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
DARAV:
0RANOSKYODS— GCH RÄCCNINGSVERKS. 
SAMT 6EKÄHPNING AV CLJESKACCR. 776 2242 305 2119 406 191
y h t e is s u m m a s t a ;
PALKAT JA PALKKIOT
A V TOTAL S U M M A N 2
LÖNER GCH ARVOOEN 758 2045 226 1765 481 174
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 61 157 50 157 63 8
a v j s t l k s e t UNOERSTÖO 9 16 2 0 11 1




f g l k h ä l s o a r b e t e 2513 7444 1228 12200 1893 633
YLE I SS A IRAALAHO1 TO v a r o  PA a l l m An i  s ju k h u s 3502 5932 1252 6204 1844 990




LÖNER GCH ARVOGEN 0 1007 0 7133 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 6922 14245 2991 8479 4563 1965
AVJSTLKSET UNOERSTCO 0 6 15 46 74 0




s a r n o a g v Ard 2370 9350 503 5592 2107 955
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN GCH UNGOGM 639 2578 143 1384 303 246
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄPMADE 662 832 328 1162 233 131
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 2380 5262 1703 6041 2412 2046
ASUMISTUKI JA  TUKICSA- 
CSUUS
b o s t a d s b io r a g  och  a n o e l  i 
UNDERSTODSDELAR 1856 2840 833 3720 1212 753
KOT ¡PALVELU HEMTJANST 698 1738 198 1766 446 248




LÖNER GCH ARVOGEN 4542 12609 2125 10432 3656 2528
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2824 4T27 1216 4870 1680 1015
AVUSTUKSET UNOERSTÖO .225 2370 156 1540 266 179




GRUNDSKOLGR 10404 24054 2234 21239 8454 2319
LUKICT GYMNASIER 1787 2715 196 3166 498 186
AM.M.ATT 1CFETUS Y RKESUNDERVISNING 519 1740 283 1186 553 224
KIRJASTC b i b l i g t e k 805 1277 196 1985 387 270
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILUFTSL1V 385 1630 263 2293 462 204
YHTEISSUMMASTA:
PALKAI JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 8864 19002 1197 15966 5748 12 50
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 760 3037 1027 1374 1157 865
AVUSTUKSET u n o e r s t Oo 110 652 155 666 198 36
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT p l a n l a g g n i n g  av  g m r a d en  o c h 2577 6624 464 7528 2235 448
S IIT Ä :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TCIOEN HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e t e n
OÄRAV:
FCRVALTNING AV p l a n l a g g n i n g  
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 1006 1664 163 2226 603 140
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING a v  c n r Ao e n . - 
MATN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 184 904 32 762 160 43
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 603 3415 260 3847 621 252
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TGTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1281 2426 159 2341 515 76
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 104 644 57 206 197 69
AVU STUSET UNOERSTÖO 120 753 47 284 100 100
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 5589 6946 441 15946 3251 1095
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 5084 6713 431 15874 3164 836
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1115 563 101 3289 673 238
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFF.ARS- OCH S E R V ICEVERKSAHHET 3321 3201 510 24089 2389 1297
LIIKELA ITO KSET a f f a r s v e r k 2241 1829 504 22237 2298 1288
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1080 1372 6 1851 91 9
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSÚNNAN:










KÄRKÖLÄ LAMMI LEMPÄÄLÄ LO PPI LUOPIOI­
NEN
1493 55 79 961 499 1529 1498 1535 1603 ¿082 5187 2838 1077
724 2112 486 230 705 634 637 672 768 2129 1066 549
221 1200 138 62 260 181 42 6 340 416 636 475 153
829 2809 371 178 626 679 450 705 851 1899 1164 496
465 1897 124 73 287 307 170 256 428 1139 596 220
426 1834 178 37 388 371 ¿55 393 379 1162 534 218
30 47 60 69 29 40 46 29 121 258 141 11
10 95 20 49 42 0 4 3 1 63 0 138
3148 16727 2595 1064 2877 3429 2597 5677 5423 10483 6150 1959
132 4 5157 1603 279 970 2336 1187 3180 2946 5129 2897 523
1422 9100 826 493 1548 599 1007 2014 2025 3859 2430 900
370 1931 160 288 353 4e3 369 448 403 1369 694 465
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
3116 16676 2250 1064 2839 3428 2590 5665 5407 10483 5774 1950
0 51 1 0 0 1 7 11 15 0 49 9
6658 2 7548 3874 1861 6193 6753 4241 8917 12473 18956 11439 5441
1224 6462 536 76 1263 1059 436 1481 2962 5022 2110 503
245 2700 81 14 152 130 93 391 43 7 18 53 217 69
290 1026 164 61 252 205 136 595 426 536 679 142
2 644 8092 1106 867 2139 2805 1686 3009 3791 4925 3888 2711
923 3508 637 301 891 855 689 1517 1724 27 07 1666 677
36 3 2392 269 120 454 499 261 476 577 1601 808 335
54 1071 12 13 95 158 49 37 47 532 202 92
343 5 12986 1707 439 2874 2899 2077 4243 6466 8608 5068 3048
1328 4605 855 1232 1357 1096 848 2288 2284 4174 2618 821
211 2391 85 44 281 358 141 264 409 1716 372 169
7414 42179 3905 1192 7689 7889 4457 9642 14316 30947 13766 5523
5309 29116 2673 786 5794 5726 3471 6576 9590 22044 10728 4350
173 4893 210 73 245 97 94 1050 1989 2707 408 99
29 7 1389 243 120 161 104 230 346 455 1107 484 2C7
450 2302 163 99 359 363 381 402 535 1174 532 243
497 1689 213 29 431 712 93 730 648 1587 344 245
3707 23870 1459 440 3920 3707 1728 5319 8109 15833 6643 2742
576 1369 772 321 404 275 969 506 526 1366 1019 316
93 656 154 64 174 128 52 103 326 360 144 171
910 9700 696 253 776 610 491 1445 1773 8041 1319 555
317 2294 172 0 300 231 194 295 629 1687 438 215
69 2324 12 0 13 21 0 95 49 1277 80 38
484 3963 366 73 361 302 245 482 938 2894 670 252
28 2 4213 261 135 240 158 161 619 543 3032 401 177
93 265 95 32 52 68 80 175 205 402 140 65
62 2 53 153 31 126 148 37 90 217 20 138 70
685 4078 549 210 2829 2868 837 574 2426 3124 1380 1583
67G 3693 531 186 2766 2706 683 564 2333 2953 972 1533
190 1210 130 31 437 246 6 137 265 681 191 127
1089 8692 227 0 1169 451 472 790 1049 5831 1604 452
86 3 7963 227 0 1083 451 472 520 1049 5009 1114 452
22 6 729 0 0 85 0 0 269 0 821 490 0
107 1102 16 0 123 25 17 354 83 870 362 73
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FCRTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVU0T1TEL* KAP ITEL OCH MOMENT
HAUS— HCLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
MEKOT UTGIFTER JÄRVI KALA NEN
JOCKIS
JOKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 2136 4701 377 2357 1136 616
S IIT Ä : DÄRAV:
KCPOT RÄNTOR 1487 2731 138 2223 936 624
LASKENNALLISET KCRGT KALKY.LERAOE RÍNTGR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN 0VERF0R1NGAR T IL L  FCNOER 304 1669 200 0 4 122
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKR1VNINGAR 66 186 26 77 77 0
MUU RAHOITUS ÖVR1G FINANSIERING 277 115 13 57 118 70
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 53436 106337 14590 134783 36532 15558
S IITÄ : o Ar a v
PALKAT JA PALKKIOT LÚNER OCH ARVOCEN 18*65 40959 4251 4674* 12430 4829
KOROT JA  POISTOT RÄNTGR OCH AVSKRI VMNGAR 5059 0 823 14834 432 8 1211
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ' ER S Ä ITM  NGAR 11260 24019 5530 16550 8159 4087
AVU S llK SET UNOERSIOO *26 4C00 379 2552 661 327




K tP  AV FAST EGENOOM 1289 1318 200 444 766 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 571 11271 1220 11331 1920 . 1033
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1404 4586 451 4576 909 92
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENOOH 930 1615 17 1148 76 7
L I IK E -  JA PALVELUTUI MINT A AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMKEI 1265 2849 175 4333 2136 144
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFCRBUND 638 1507 524 789 1125 2 42
MlUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INR ÄTTN INGAR 0 55 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v ä r o e p a p p e r *00 568 207 1696 19 10
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FCNOER 172 3 0 130 105 0
TALOUSARV1ULA1NCJEK LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGEILAN 2*19 5168 439 2981 1005 7 80
ANTOIAIN/T UTLANING 10 250 0 150 174 0
MENOT YFT EENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 62935 137640 17823 1*2406 44774 17866
TULCT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 221 397 2 233 228 45
SI ITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR GCH -E R S Ä ITN . 11 54 0 33 75 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDMNGS VÄSENCET 511 1277 153 707 288 122
S I ITÄ: DÄRAV:
PALC- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ 6RANDSKY0DS- OCH RÄCDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKACGR 299 892 36 434 17 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAK:
VALTICNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ER S Ä ITN . 408 269 108 198 165 102
2 TERVEYDEFHUOLTC HÄLSGVARD 0 1289 0 £101 0 0
SI ITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHÄLSOARBETE 0 0 0 5919 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAK:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä ITN . 0 1068 0 5032 0 0
3 SO SIAALITO IM I SCCIALVÄSENOET 4116 11604 2162 £401 3738 1900
S IIT Ä : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a k n d a g v Ard 1*09 5675 316 3315 1223 630
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUGLTO ÖVRIG VARO AV 8ARK CCH UNGCCM 332 1239 101 856 172 143
KEHITYSVAMMAISTEN HUCLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄKMADE 68 59 0 254 0 0
VANHUSTEN HUCLTO VARO av  Al c r ik g a r 862 1768 771 1498 1051 495
KCT IPALVELU h e m t j ä n s t 335 745 102 71* 166 133
T CIMEE NT LLOHUOLTO u t k o m s t t r y g g a n o e  varo 98 362 45 16* 106 34
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAK:
VALTICNOSUUOET JA -KGRVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 2344 *460 1185 4804 2028 1117
4 SIVISTYSTOIMI B ILON1NGSVÄSENOET 9176 20104 1472 15880 6962 1514
S IITÄ : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 7266 15594 1207 12298 5820 1292
LUKICT GYMNASIER €55 1366 0 1719 0 0
AMMÄTTio p e t u s YRKESUNOERVISMNG 0 0 0 0 0 0
KIRJASTC BIBLIOTEK 465 964 159 766 32 5 172
URHEILU JA ULKOILU IORGTT OCH F fU LU FTS LIV 50 167 50 2 69 36 30
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAK:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E K S Ä T IN . 8863 18179 139 7 15039 5961 13 99
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KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA­ KUORE­ KURU KYLMÄ— KÄRKÖLÄ LAKMI lE K P A A L i LCPPI LUOPIGI-
ALA LAHTI VESI KOSKI KEN
1235 3413 840 134 624 2015 1436 1093 929 3816 1756 956
1051 2154 443 126 526 875 313 788 750 26 06 1209 6190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1208 354 0 75 1022 1117 162 54 1050 192 3220 9 0 0 6 58 0 0 26 0 0 l
234 42 43 8 17 59 6 143 100 160 355 14
23511 120725 14018 5391 24312 26192 16516 30446 41322 86264 41416 18042
887 1 47327 4240 1312 8687 8040 4861 11741 16615 32315 14491 6536
1820 13157 1188 95 20 52 3738 1626 0 2961 9825 4323 1256
5364 25505 4170 2780 4941 5088 4961 9003 6959 17359 10167 3316
422 2456 436 200 649 852 241 486 1051 24C6 759 56C
5980 29104 2610 1107 4790 6827 3426 5801 8818 25852 7055 4094
46 2168 250 4 460 584 0 706 1084 32 56 420 0
2892 10433 695 202 2408 3631 503 713 3149 5977 951 1060
55 0 4907 214 23 360 565 76 679 1078 3744 335 347
157 601 109 40 25 78 119 151 142 377 116 46
486 3739 350 0 215 406 1272 835 510 3760 1125 835
556 2668 186 422 477 325 416 446 644 989 480 5980 0 0 0 0 0 0 25 0 0 30 0
4 1256 0 194 0 12 355 208 85 8 1214 0 0
G 0 145 11 0 118 48 0 54 182 126 61
1285 2891 661 211 845 1057 437 1810 1121 5560 2176 7470 350 0 0 0 50 200 189 178 569 1300 0
29491 149829 16628 6498 29102 33019 19942 36247 50140 114176 48475 22136
44 52 7 6 38 61 52 152 101 2C7 211 49
0 0 0 0 17 42 0 0 75 42 6 1
323 775 133 43 226 349 186 201 375 319 492 247
154 344 68 15 92 172 8 56 198 11 209 114
274 221 107 27 186 263 123 150 262 208 325 207
19 7 6 291 0 0 0 57 0 0 0 206 0
175 0 291 0 0 0 0 0 0 0 181 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2374 9291 1752 463 2128 3461 1517 3185 5695 6692 3959 1889
813 3872 337 52 814 714 274 915 1881 3184 1362 334
176 1610 69 6 100 74 68 225 351 790 129 520 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
542 1468 309 13 565 1558 317 705 1285 929 808 494
19 2 916 126 58 212 246 120 224 285 618 326 160
99 290 26 17 56 96 29 81 78 209 120 76
1426 4969 1257 407 1194 1595 1023 1891 3523 3938 2582 1323
403 8 22713 1780 516 4158 5356 2006 5635 8972 15722 7904 3412
3570 18242 1498 428 3786 4626 1766 4477 6758 12576 6935 31350 2402 0 0 2 0 0 630 1337 1684 0 0
60 74 3 0 0 57 62 0 0 0 0 0
217 1157 128 78 191 262 142 259 355 726 419 152
63 192
i
25 5 30 199 20 164 139 119 64 61
3710 21179 1563 473 3747 4757 1780 5093 7729 14181 7452 3115
5 408500791V
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K U M IEN  TMUUS 1982 * KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.4 -  MENCT JA  1UU0T KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAEEUU 3 C •<» -  UTGIFT6R CCH INKCMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAP ITEL OCH MCMENT
HAUS- HOLLOLA HUMPPILA JANAK­ JO K IO I­ JUUPA­
TULOT INKCMSTER JÄRVI KALA NEN
JGCK1S
JOKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN ÜCH 678 993 85 1316 52 A SA
S IIT Ä :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA AR8E TEN 
DÄRAV:
Ft'RVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRADEN OCH ALLM. ARßETEN A l 182 0 75 33 16
KAAVCI U S ,  MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄCfN, 
MÄTNING OCH 8 YGGNADSVERKSAMHE1 6 28 23 266 187 0




STATSANDELAR CCH -ERSÄITN* 363 259 29 59 193 16
6 K1 1NTE ISTOT FASTIGHETER A 19 5 7795 615 1A0AA 2270 183A
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT




HYROR 2716 162A 310 3371 828 693
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0M ST Eft 352 57A6 117 10A0A 1269 6
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2805 <119 197 21A12 739 106A
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 196A 3250 197 20080 739 1062
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 8A1 869 0 1332 0 2




RÄNTOR 723 1189 370 577 276 3A6
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1662 0 275 3722 1067 481
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0




KOMMUNALSKATT 30736 769A7 10866 666A2 22706 8545
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ D RIFTS INKCMSTER SAMKAKLAGT 55715 126833 16A23 142778 38926 15978
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV :
STATSANDELAR CCH -ERSÄTTNINGAft 12133 26533 2785 25266 8A53 2838
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTINlNGAft 3936 976A 1099 23947 2270 22 25
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 2199 7175 135 1A0AA 1520 520
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 8525 11969 1210 2002 6 6A00 1775
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDOM CCH HUSBYGGNAD 5320 1837 366 6287 2025 796
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 20 73A 66 2064 52A 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 732 A66 17 765 1 0
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRV1CEVERKSAMHET 1071 1295 291 A456 1550 422
KUNTAINLIITOT KCMHUNALFCRßUND 0 0 0 18 0 0
MUUT YH 1 EI $ ET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTN INGAfi 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 290 0 5 330 16
SIIRROT RAHASTOISTA ÖV6RFÖRINGAR FRÄN FONDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 1226 7256 A50 6110 1690 540




STATSANDELAR OCH -ER S Ä ITN . 831 A20 23 659 0 375
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3398 0 550 11111 3260 7 32
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT’ 642A0 138802 17633 162606 A5326 17753
TAULUKKO 35 .*  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .*  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1983 7273 17660 2747 14927 5261 2453
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31 .1 2 .1 9 8 3 4741 12101 1789 10182 3535 1580
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 11000 KPL) ANTAL SKATTCREN 1983 (1000 ST) 171939 442637 60362 413812 124103 51956
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* (1000 KPL) ANTAL SKATTCREN 198* (1000 ST) 197494 511785 67822 460377 139360 55802
VEPCÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1983 IP ) 16 .50 15 .50 16.00 15.2S 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 198* (P ) SKATTÖRETS PR IS  198* IP ) 16 .50 15 .50 16.00 15.75 16.50 16.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) D ES IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 28370 68640 9658 63106 19856 8572
MAKSUUNPANO 198* (1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 198* (1000 MK1 32587 79327 10852 72509 22994 892 6
VEROÄYRIMÄÄRÄ 198* KPL/ASUKAS ANTAL SKATTCREN 198* ST/1NVÄNARE 27154 28S60 24669 30842 26389 22746
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 7347 6135 5311 9029 6916 6342
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAP1TALUTGIFTER MK/JNVÄNARE 1306 1659 1177 1851 1561 941










KÄRXCLä LAMMI LEMPÄÄLÄ LG PPI LUOPIO I­
NEN
214 1223 115 113 176 75 49 5X4 214 2656 116 26
6 11 14 0 20 5 5 12 60 128 35 26
2 65 0 0 0 0 0 0 26 650 48 0
202 764 5 0 124 70 44 176 123 499 22 2
20 425 61 113 68 5 1 249 55 1163 99 23
557 2435 405 324 24 75 1940 486 782 2720 2591 1366 1244
409 1956 379 118 2215 1782 282 712 2168 2473 451 1185
16 5 1612 187 97 873 1600 321 469 1952 1230 437 1189
164 330 124 0 1262 109 0 186 277 1329 81 5
46 2 4755 - 137 0 715 172 234 1154 1019 32 70 824 224
46 2 4313 137 0 709 172 234 903 1019 2708 457 224
0 462 0 0 6 0 0 251 0 562 367 0
14562 86167 9551 4344 14534 13678 11379 21603 24626 646 09 26988 10749
49 2 556 80 69 174 183 136 280 306 1167 324 235
343 3359 314 51 471 1028 1094 0 729 2446 1302 293
0 0 0 302 0 0 0 0 0 0 0 0
13421 81597 9114 3915 13665 12222 10011 21036 23546 60611 25253 9970
13364 81237 5078 3900 13799 12170 9569 20927 23441 60584 25147 9912
22771 125457 14211 5809 24450 25252 15566 33226 43722 96066 42068 17842
5451 26908 3029 1027 5313 6952 3043 7485 11687 196 09 10527 4933
1657 5153 721 258 1757 1593 699 2570 3839 6176 2641 740
234 1190 179 1 1376 144 66 715 439 2671 513 102
629 G 21098 2 536 729 4574 6936 2769 3150 6339 182 89 7070 4344
713 5257 741 445 1920 3266 437 415 1979 5150 3225 2194
256 2065 113 4 7 0 19 0 275 1350 264 56
389 38 51 0 71 269 102 5 245 564 40 132
670 6264 184 0 664 321 113 7 345 633 3929 617 309
196 31 0 0 5 19 12 6 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 C 0 1 0 0 3 0 0 209 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3952 7135 1433 250 1750 2973 1009 2376 2596 6030 2580 1600
114 150 10 0 81 52 53 0 47 1226 3 0
38 7 671 87 216 752 35 22 5 109 952 0 158
1476 5758 874 42 1562 2706 534 0 2236 7380 3020 1003
29061 150555 16747 6538 29024 32228 16735 36376 50061 114357 49136 22186
3494 19870 2256 1108 3304 3273 2594 5122 5948 13275 6772 2649
230 4 13309 1473 712 2131 2091 1657 3289 3907 8936 4405 1743
81363 493117 50556 22004 83145 66092 55061 115185 135218 343122 145517 53925
€9978 552286 58723 24991 88860 74342 63492 131236 154639 361875 169751 61169
16.00 15.00 16 .00 16.00 16.00 17.00 16.00 16.50 15.75 16.00 16.00 16.00
16.00 15.00 16.00 16.00 16 .00 17 .00 16.00 16.50 15.75 16.00 16.00 16.50
13018 73968 8065 3520 13302 11236 8810 19666 21297 548 94 23283 6628
14396 82843 9396 3999 14218 12638 10159 21654 24387 61100 27160 10093
25752 27795 26030 22555 26895 22714 24476 25622 26032 28766 25067 23091
6729 6076 6214 4866 7358 8002 6367 5944 6947 6650 6116 6811
1712 1465 1157 999 1450 2086 1321 1133 1463 19 50 1042 1545
1671 1388 1381 1122 1836 2135 1182 1462 1983 1549 1554 1922
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K U M IE N  T4L0US 1483 -  KCMHUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENÖT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTG IfTER  OCH INKOMSTEfi E fTER  KORMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI
I
MENOT
HUVUOTITEU  KAP ITEL  OCH MONENI 
UTGIFTER
LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI PACAS— PIRKKALA PÄLKÄNE 
MÄKI JOKI
filRKALA




LÖNER OCH ARVOCEN 524 2475 1188 82 0 2157 659
OSUUCFT JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 136 992 533 323 624 233
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 338 ¿447 1345 797 1531 797
S IITÄ :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t c r j u n t a
DÄRAV:
BRANOSKYOOS— GCH RÄOCKINGSVERKS• 
SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKACOR 94 1760 727 425 1040 315
YHTEISSUMMASTA-*
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
l On er  o c h  ARVODEN 156 1509 844 365 1003 424
OSULCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 25 49 25 39 69 7
AVUSTIKSET UNDERSTÖO 45 9 52 C 1 29




FOLKHÄLSOARÜETE 779 16648 4127 1970 4393 744
YLEISS AIM ALAHO ITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 997 3977 2874 1356 3252 1073
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 515 2851 1210 407 504 516
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER GCH ARVOCEN 0 10560 0 0 2717 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2376 5382 8532 3733 4314 2447
AVUSTUKSET UNOERSTOO 2 4 0 32 153 0




BARNOAGVARO 390 7256 3357 1214 6103 1132
KUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN GCH UNGDOM 100 2687 699 210 860 3 53
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHÄHHADE 168 683 449 327 292 89
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 1614 3401 5297 2663 3482 5012
ASUMISTUKI JA TUKIGSA- 
OSULS
BCSTACSB10RAG GCH ANOEL I 
UNCERSTOOSCELAR 722 2636 2838 1126 1407 856
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 449 1462 692 492 934 438
TCIKEENTLLOHUOLIO u t k c m s t t r y g g a n o e  v Ard 32 766 63 54 417 196
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKK IOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOCEN 2248 9431 6451 3577 7394 4511
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 922 3929 3660 1515 2006 1045
AVUSTUKSET UNOERSTOO 119 2054 531 196 1504 449
A SIVISTYSTOIMI B ILCN INGSVASENOET 3460 34626 21232 1C824 2434 1 10314
S i ITÄ: 
PERUSKOULUT
OÄRAV:
GRUNDSKULCR 2491 229 89 13580 7876 17071 6046
LUK IOT GYMNASIER 161 2C85 2648 1237 2219 1868
AMMÄTT IOPETUS YRKESUNDERVISNING 238 1727 874 338 509 363
K IPJASTC BIBL10TEK 204 2322 803 492 1116 3 07




LÖNER OCH ARVOCEN 1384 17327 11756 5396 13502 5928
OSULCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 603 1948 866 454 738 2 77
AVUSTUKSET UNOERSTOO 158 567 410 64 361 182
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV GMRADEN OCH 602 6851 4054 1816 5544 12 72
S IIT Ä :




FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN GCH ALLM« ä r b e t e n 35 553 936 309 947 417
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUT TAMINEN
PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH ßYGGNAOSVERKSAMHET 2 1142 466 104 786 45




LÖNER OCH ARVOCEN 261 1450 1428 554 1837 512
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 98 417 370 554 19 56
AVUSTUKSET UNOERSTÜÜ 161 173 170 5C 0 2 07




BYGGNAOER OCH LOKALEM 297 3475 3036 3101 1769 1062
Y M  E IS SLHMAS TA :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOCEN 23 853 293 366 480 56
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVEPKSAMHET 391 7206 3500 469 9679 1173
L 11K ELÄ 110KS ET AFFÄRSVERK . 391 6 723 2961 469 8135 1170
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMKET 0 463 539 0 154-4 3
VHI E ISSUHMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:




SOFERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
LAHTI
V IIA LA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
102 A 2433 1099 2918 1661 1097 2 027 917 1675 2187 4969 1000
441 953 549 983 760 462 642 475 787 956 2093 472
224 444 126 6 74 377 107 384 132 305 410 919 169
642 1677 544 1205 873 284 669 423 687 1066 1638 527
32 8 1222 164 748 398 132 244 155 463 563 905 259
360 906 280 602 43 0 144 369 232 250 441 1015 27411 12 18 74 67 6 52 8 166 184 48 330 25 60 1 46 1 32 0 55 0 32 0
1831 11445 1678 18220 4974 1661 5562 2149 4212 6236 10884 2672
630 9C60 656 12551 1860 759 2767 894 1974 19 29 5376 833
779 1586 619 3250 2500 679 1995 764 1933 3620 4528 1441
33 7 4 74 193 1231 584 166 788 4 54 288 682 888 294
10 5916 0 7646 94 0 0 0 0 0 0 0
1817 2075 1677 4982 4557 1661 5 546 2128 4212 6236 10878 2622
C 4 0 9 30 0 3 6 0 0 •5 50
402 9 12011 3050 14959 8677 3332 12456 5976 9870 11528 24466 4564
605 2158 861 1581 1193 471 162? 522 2093 2609 10818 528
54 3 74 141 479 96 64 421 109 387 894 1223 56
132 528 67 826 401 109 387 343 355 278 737 177
1766 3656 558 3635 2775 1540 4773 2653 4483 3202 6172 1273
56 1 1640 558 2902 1587 469 1680 686 1175 1779 1940 80322 6 827 169 1322 405 184 676 342 445 938 1177 311
26 280 39 58 186 36 309 29 266 144 548 13
2141 59 81 1242 6697 4239 1710 6465 3267 4541 5808 12512 1652
700 2287 1254 3951 2185 597 2098 1071 1588 2368 3 145 2266
85 717 116 731 385 117 721 65 590 646 1555 ICO
417 7 14248 3220 22017 14054 2522 16653 4763 1172 7 14601 29949 4863
3294 9868 2262 14988 9302 1833 11856 3616 7855 10238 20087 3643
132 1596 199 2284 484 114 154 7 247 1547 273 2872 149
124 440 118 793 2336 76 1001 157 355 480 719 149
172 633 172 625 456 110 475 267 589 654 1190 257




































621 2559 251 2253 933 359 1383 466 1571 2689 6176 465
19 8 67 2 0 515 426 157 525 233 367 499 1280 98
39 44 55 124 48 36 113 0 13 352 735 20
248 929 180 1015 347 150 573 226 581 1169 3431 288
275 1062 21 708 367 89 494 167 726 643 1783 107
59 181 80 357 118 26 131 52 95 150 313 110
75 362 30 292 138 80 154 120 7 293 12 74
448 2247 368 1252 1495 1561 2251 380 1935 3407 9801 1527
424 1679 354 1101 1304 1489 2209 295 1853 3242 4711 1490
33 278 69 149 217 23 182 54 364 644 1155 148
659 1208 618 872 937 347 1381 19 1767 5316 10769 656
626 1206 616 726 695 347 1207 19 1686 5118 9053 630
33 0 0 146 42 0 174 . 0 61 198 1716 26
45 169 130 95 11 17 189 0 181 454 1271 42
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAEELL 3 0 .4  -  uTGIFTER OCh INKCMST ER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
FÄÄLUÜK K/ t LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
LÄNGEL- NASTOLA ORIVESI PACAS- PIRKKALA PÄLKÄNE
MENOT UTGIFTER KAKI JOK 1 8IRKALA
8 RAKO IT US TO IM I F INANSIER ING 314 2162 2235 1581 3798 1969
S I ITÄ: 
KCFQT
DÄRAV:
RÄNTOR 288 1859 1596 942 1857 414
LASKENNALL ISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 40 0
SIIRROT RAHASTOI F IN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER 0 244 578 587 1654 1434
VEROJEN ROISTOT SKAT TEAV SKR1VKINGAR 0 0 Q 32 4 21
MUU RAhOlTUS ÖVRIG FINANSIER1NG 26 59 61 20 244 101
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ D RIFTSUTG IFTER SAMMANLAGT 13206 109672 61692 32043 74524 29881
S 1 ITÄ:
PALKAT JA  PALKKIOT
DÄRAV
LÖNER OCH ARVOOEN 4622 44702 22391 11117 30262 12165
KOROT JA  POISTUT RÄNTOR OCH AVSKR1VMNGAR 669 14603 6468 4127 9893 3360
OSUUC ET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄ1TN1NGAR 4160 12757 13986 6639 8010 4067
AVUSUKSET UNDERSTÖD 490 2976 1168 364 2025 867
9 FÄÄCMATALUUS KAPIT ALHUSHÄL LNING 1937 28037 10945 6938 17415 4740
S IITA :
KIINTEÄN UMA ISUUDEN OSTO
DÄRAV:
K tP  AV FAST EGENOOM 300 1099 700 191 1000 1550
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 758 17553 2516 2700 5568 1051
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 106 2754 1576 604 3131 351
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 57 923 198 745 700 0
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKSAHHE1 0 1700 2679 252 3916 2 00
KUNTAINLIITOT KCMMUNALFöRBUNO 246 754 972 141 512 795
MLUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 17 0 0
ARVOPAP ERIT VÄROEPAPPER 0 0 73 0 158 6
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNCER 0 0 0 0 264 20
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ 6U0GETLÄN 470 3254 2180 1928 2066 656
ANTCLAINAT u t l a n in g 0 0 47 0 100 100
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 15145 137709 72637 36981 91939 34621
TULOT INKCMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TNING 29 2302 9 152 157 17
S IITÄ : OARAV:
VALT IGNOSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 195 0 57 75 0
1 JÄRJESTYSTOIMI o r u n in g s v ä s e n d e t 170 468 276 32 7 307 433
S IIT Ä : DÄRAV-
P4LC- JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANDSKYDOS- CCH RÄCCNI NGS VERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a  s am t  b e k ä h p n in g  a v  o l je s k a d o r 49 81 24 138 170 144
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSAN0E1.AR OCH -ERSÄTTN* 126 159 170 226 133 314
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 10495 0 0 2219 0
S IIT Ä : DÄRAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö F  OLKHÄLSOARBETE 0 8661 0 0 2159 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OOH -ERSÄTTN . 0 8376 0 0 1942 0
3 SOSIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 1513 7851 5405 2463 5454 3239
S IIT Ä : DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD 261 3928 2071 825 3264 747
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGCOM 60 1366 462 134 610 217
k e h it y s v a m m a is t e n  h u o l t o  v a r o  a v  u t v e c k l in g s h ä m h a o e 0 71 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 384 548 1174 586 803 1033
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 183 544 356 238 359 203
TO IMEE NTU.OHUOLTG UTKOHSTTRYGGANOE VäRO ■ 30 275 142 75 164 107
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 971 5160 2960 1470 2757 1814
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 1720 17114 12951 6223 11564 6964
S IIT Ä : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 1497 13724 9369 5247 9039 4461
LUKIOT GYMNASIER 0 1158 1725 602 1068 1299
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 5 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIO TEK 140 881 487 278 552 250
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH F R ILUF1SLIV 48 168 77 65 140 50
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 1582 16012 11573 5982 10843 6123
71
RENKG RUOVESI SAHA­ SOMERO TAMMELA TUULOS
LAHTI
500 1295 764 2597 1668 363
479 1225 604 1517 1516 362
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1000 98 0
0 12 2 30 0 0
21 60 15 E 50 54 1
13931 49123 11592 66293 35272 11546
5025 22845 3951 28204 12301 3470
1372 3400 198 3494 4109 1065
3550 5512 3698 10812 8683 2930
247 1740 384 1774 1005 2 62
2102 8839 3182 11301 7543 1833
22 100 40 500 760 200
475 3632 379 1884 2971 131
87 1163 521 469 42 6 276
53 296 57 333 202 3
251 1140 586 1477 500 85
30 8 654 735 1192 869 120
0 0 0 570 0 17
23 33 3 165 162 21
0 0 0 0 122 32
73 3 1821 864 4266 1509 950
150 0 0 445 0 0
16033 57562 14774 77594 42815 13379
URJALA VESI­
LAHTI
V IIA LA VILPPULA  YLÖJÄRVI YPÄJÄ
2097 442 1495 2591 2867 661
2086 346 1086 2336 2401 487
0 0 3 0 0 0
0 60 381 190 38 165
0 0 0 2 220 0
11 35 25 63 208 29
44499 15535 34939 49623 101519 16955
16874 6344 13796 15690 35267 5319
4525 317 3659 5255 11149 1442
8826 4305 6756 10237 16712 5619
1313 402 755 12 52 2402 316
7225 2380 7001 11987 31665 3610
300 755 718 582 1362 550
1639 310 434 3528 13691 447
244 269 1669 905 6349 274
21 10 4C 149 885 0
258 150 1087 2244 4649 1547
1320 269 462 931 1120 282
0 0 G 0 0 0
1 8 324 399 752 0
0 50 0 165 0 50
2828 560 2267 3058 2286 427
614 0 0 26 550 0












































































































































K U M IE N  TALOUS 1983 -  KflMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKCMSTER EFTER KOMHUK -  1000 MK -  FGRTS.
p ä ä l u o k k a » lu k u  j a  m o m e n t t i
TULOT
HUVUÛTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
LANGEL- NASTOLA ORIVESI PACAS- PIRKKALA 
MAKI JCKI
B1RKALA
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYC l PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 199 1513 547 476 751
S IITÄ :




FCRVALTNING A V PLANLÄGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 0 20 11 41
i
27
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN» 
MÄTNING OCH BYGGNA0SVERKS4MHET 0 238 76 16 60




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 180 237 135 365 283








HYROR 242 1253 2168 1350 112 5
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKCMSTER 0 0 213 0 0
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 113 4305 2003 243 5743
L I 1KELA 11UKSET AFFÄRSVERK 113 4064 1545 243 4378
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 221 456 0 1365




RÄNTOR 111 537 676 490 58 L
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 256 3682 2526 1165 2351
SIIRROT RAHASTOISTA Cv e r f C r in g a r  f r An FCNCER 0 0 0 0 0
VERCTULUI S KATT EINKGMST ER 9158 57S09 36249 17546 45053
S IITÄ : .
KUNNÄLLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNAL SK ATT S 119 57627 36093 17473 44902







v a l t io n o s u u d e t  j a  k o r v a u k s e t STATSANOELAR CCH -ERS* 1 TN INGAR 2886 30319 15400 8128 16127
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSAITNINGAR 543 10128 4379 2295 7565
s i s ä i s e t  t u l c t INTERNA INKCMSIER 65 4777 934 41 2784
9 PÄÄCKATALOUS 
S IITÄ :
k a p i t a l h u s h Al l n i n g
DARAV:
1413 26664 8360 7456 15388
K IIN TEÄ  LMA1SUUS JA  T ALONKAK. FAST ECENDOM OCH HUSBYGGNAC 389 7703 3324 3858 5307
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBL1K EGENDOM 0 2625 450 245 1800
IRTAIN CHAISIUS LtSEGENDCM 7 843 311 36 6 441
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 252 4065 1674 301 4352
KUNTAIN! 11 TOI KOMMUNALFCRBUKO 2 0 12 25 0
MUUT Y hT £ I SET LAITOKSET dVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 500 1 0
SIIRROT RAHASTOISTA GVERFORINGAR FRAN FCNCER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 700 11312 1750 2580 3302
ANTULA INCJ EN LYHENNYKSET 
YHTEISSUMMASTA:
APORTERINGAR PA UIGIVNA LAN 
AV TCTALSUMMAN:
63 43 155 45 63
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -E R S A ITN . 0 2838 62 372 2418
POISTOT AVSKRIVN1NGAR 615 10920 3946 2564 7543
TULCT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 14960 137343 72 540 38904 91961
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TACELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANIAL INVÄNARE 31 .12 .1983 2227 14232 9026 4 532 10287
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31 .12 .1983 1390 9633 5945 2997 7085
VERCÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 ( 1000 ST) 47741 347551 207907 101624 284486
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1989 (1000 STI 54416 393074 232266 111812 317467
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1983 ( P i 17.00 15.50 16.00 15.75 14.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PRI S 1989 IP ) 17.50 15 .50 16.00 16.00 14.50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KOMH.SKATT 1983 11000 MK) 8116 53932 33265 16C06 41250
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1989 (1000 MK) 9523 60526 37163 17890 46033
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1989 ST/INVANARE 24435 27619 25733 24672 30861
KÄYTTÖMENCT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTEK MK/1NVÄNARE 5931 7706 6835 7070 7244
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 870 1570 1213 1531 1693
VALTIONOS. JA  -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -E R S iT T N . MK/INV. 1256 2330 1715 1676 1803


















































R ENKU RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS URJALA VESI­
L A K I
V IIA LA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ
8 7 726 59 563 58 0 359 55 540 6 42 891 56
C 20 0 53 10 0 51 16 10 0 79 4
0 0 9 0 0 0 115 0 0 0 46 0
28 256 SO 123 27 0 101 39 120 191 558 22
60 395 7 405 1 0 233 1 327 117 224 30
311 2131 156 1557 1003 2164 1900 675 1403 3129 9615 1457
300 1468 142 669 719 1390 1805 213 1367 2527 8699 1058
71 1469 141 493 728 192 1494 176 980 1287 1304 951
235 41 0 237 4 1182 235 53 299 1224 7439 123
173 427 393 657 366 63 530 21 863 3776 7782 258
173 427 393 561 366 63 457 21 852 3667 6322 241
0 0 0 96 0 0 73 0 11 109 1460 17
9717 25775 9717 41130 23160 6725 26597 10827 22819 31468 63400 11631
165 256 18 1098 320 16 351 181 281 996 460 167
500 1573 0 1654 1102 2 53 1278 174 982 1816 2721 369
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8936 22919 5512 38295 21425 62 94 24489 10131 21525 28094 59912 10976
8892 22769 9478 38094 21321 6251 24401 10065 21430 28014 59698 10930
13947 50717 13278 70875 35635 11371 44323 16709 36007 51616 108852 18271
3088 18363 2387 21727 8851 1796 13059 4498 8392 11256 20967 4543
739 4154 716 4950 1658 1291 2377 1099 2151 5615 10979 847
244 282 16 750 192 1276 490 53 502 1911 10255 207
210 1 7123 1527 5089 7129 2744 6921 1176 5206 10001 24328 2442
443 2390 247 2364 2710 797 2674 150 2 1 2 a 1934 5434 699
27 195 0 2 95 19 194 0 158 96 1741 43
90 154 0 26 152 86 264 14 92 339 1017 5
455 715 133 313 743 236 848 47 1026 2529 6026 841
0 0 5 70 0 0 362 0 6 11 147 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 40 0 0 0 0 696 300 90
0 0 0 0 0 0 0 0 c 0 0 0
1036 3668 1144 1985 3358 1600 2363 930 1796 4054 9595 743
46 0 0 305 31 3 197 26 0 158 67 21
15 610 0 170 119 0 197 10 86 Ö 1321 70
871 1828 201 1841 3007 813 3248 143 2681 3439 6426 1073
16048 5 7840 14805 75964 42764 14115 51244 i7 e e s 41215 61617 133160 20713
2272 6434 1997 10027 5604 1611 6285 3020 5106 6954 14852 2862
1473 4193 1320 6593 3674 999 4087 1933 3459 46 06 10279 1844
50779 137220 52669 22124 7 121629 36682 132010 52319 117096 164471 367727 57761
58066 147812 61948 260240 139116 40777 146098 59070 127115 179394 436585 67262
16.00 16.50 15.25 1 5 .50 16.00 15 .50 17 .00 17.50 17.00 16.50 14.50 17.00
16.00 16.50 15.25 15 .50 16.00 16. 00 17 .00 17.50 17 .00 16.50 14 .50 17.00
8125 22639 8031 34293 19458 5665 22442 9156 19904 27135 53315 9618
9291 243 89 9447 40337 22259 6524 25177 10337 21610 29600 63305 11435
25557 22974 31021 25954 24825 25312 23564 19560 24895 25797 29396 23502
6132 7635 5805 6611 6294 7167 7060 5144 6843 7136 6835 5924
925 1374 1593 1127 1346 1138 1150 788 1371 1724 2132 1261
1366 2949 1195 2184 1601 1115 2109 1493 1660 1619 1501 1612
74
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAfiELL 30 .4  -  UTG1FTER OCH INKGMSIER EFTER KOMMUN -  1000 MK
KYMEN - KYMMENE
p ä ä l u o k k a » l u k u  JA MGMENTTI HUVUDTITEL* KAP ITEL OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA
MENOT UTGIFTER KOSKI FREO- 
RIKS— 
HAMN
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1KG 11556 9279 4379 21515 21550
SI ITÄ: o a r a v ;
PALKAT JA PALKKIOT LONER och  a r v o c e n 4407 3455 1671 7874 8417
OSUUCET JA  KUIVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTN1NGÄR 1771 1627 713 2645 4062
1 JÄRJESTYSTOIM I ORDNINGSVÄSENCET 5446 2336 3951 6926 15050
S IITÄ : OÄRAV:
PALC- JA P EL ASTUST01M I SEKÄ 8RAN0SKY00S- OCH RÄCDM NGSVERKS.
C lJYVAHINKOJEN  TCRJUNTA SAMT BEKÄMPNING AV CLJESKADGK 3344 1201 2854 6827 11361
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN;
PALKAT JA  PALKK IOT LÜNER OCH ARVOOEN 3494 1320 2318 5905 8979
OSUUCEI JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 82 124 622 103 1786
AVUSTUKSET UNOERSTCO 0 67 68 0 1
2 7 ERV EY C ENHUOLTO HÄ'LSOVÄRO 25871 34T31 9430 51811 1093 76
S IITÄ : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHALSOARBE TE 11369 26493 4973 28092 72035
YL E I SS A IRAALAHO I TO vA rg  p ä  a l l m ä k t  s ju k h u s 9419 4546 3162 13258 22326
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRI SK SJUKVÄRO 3232 2289 961 5560 6538
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOCEN 165 15723 0 17067 44248
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 24991 7339 9242 21666 30555
AVUSTUKSET UNOERST0D 372 100 115 151 853
3 SCSIAALITUIM I SOCIALVÄS ENDE T 40370 25501 19698 49970 96035
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO 8 ARNOAGVÄRO 13102 5131 4900 12878 29399
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVR1G VARO AV BARN CCH UNGCCM 4663 2540 1377 5665 13364
KEHITYSVAMMAISIEN HUOLTO VARC AV UTVECKL1NGSHÄMMAUE 1612 1120 848 2063 4169
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al d r in g a r 6774 7902 6913 5534 11692
ASUMISTUKI JA  TUKICSA- 8CSTADSBIDRAG CCH ANOEL 1
GSUUS UNDERSTOOSOELAR 6468 4644 2181 7634 12899
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 2695 2377 1340 3927 8932
TC IMEENTULUHUGLTö UTKOMSTTRYGGANOE VARO 1075 500 311 1519 6456
YHTEISSUMMASTA; AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 16056 14310 8548 21311 36673
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 9364 5517 3625 10397 18741
AVUSUKSET UNOERSTOD 5246 2395 1456 6486 14918
4 S I V I ST Y SIU IM I B ILDNINGSVÄSENDET 96743 54669 25901 92098 178709
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 38536 35830 14241 48137 89793
LUKIOT GYMNASI6R 10198 3359 2277 10300 15459
AMMÄTTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 13982 4755 1385 6893 28258
KIRJASTO 81BLI0TEK 5003 2427 1306 5257 7943
URHEILU JA ULKOILU ICRCTT OCH FR ILU FTS LIV 13200 4544 2102 5640 13723
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 43959 28329 14111 44038 78046
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 2113 1053 2112 3133 2087
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 5112 752 498 3655 7421
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA AR8ETEN
21879 14223 9198 30446 55004
S IITÄ : OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FtRVALTN lNG  AV PLANLÄGGNING
TÖ1CEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH ALLM . AR8ETEN 5517 3255 2860 1279 8245
KAAVCIUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRAOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNACSVERKSAMHET 5331 1605 1633 10413 6655
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 8134 6405 2973 13779 25876
YHIEISSUMMASIA: AV TOTALSUMMAN;
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 9451 5412 4575 1.1221 21249
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSÄTTNINGAR 0 . 273 205 61 99
AVUSUKSET UNOERSTCO 0 342 0 212 127
6 K IINTEISTÖT FAST1GHETER 32 553 17818 2443 34129 37143
S IITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALEH 31665 17579 2388 32559 31413
y h t e is s u m m a s t a ; AV TOTALSUMMAN: \
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1713 1867 1 346 9498 5647
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS - OCH SERVICEVEftKSAKHET 34916 17372 50974 48921 200247
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 13723 14552 48225, 38722 172336
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 21193 2 6 20 2749 10199 27911
y h t e is s u m m a s t a ; AV TOTALSUMMAN:

























































ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUHAKl MIEHIK­
KÄLÄ






¿5585 3391 3551 959 6686 1532 2226 1623 854 2471 2299 3028
8939 1410 1353 445 2585 6 52 976 630 413 995 1012 1204
4010 453 557 129 1027 186 365 181 89 383 342 4 e i
11105 1096 1296 435 2703 492 1008 599 300 860 631 1050
7092 685 784 174 1770 244 553 275 180 450 305 605
5869 3e i 473 243 1489 254 535 342 132 430 317 548
175 4 96 161 12 55 27 23 15 30 77 36 53
45 1 0 18 10 0 0 1 6 0 21 1
91404 14416 13583 3132 18761 2202 9243 2663 2452 5898 7134 11214
57565 10668 9387 917 8734 825 5629 1624 1746 2757 4189 7976
19797 233 7 2198 1245 4173 849 2241 615 326 1862 1942 1943
6253 819 1363 7 02 4705 335 765 357 237 865 484 635
37155 6727 6 023 585 5520 0 2625 32 254 0 1670 4687
28664 3448 3808 2025 5646 2153 4297 2346 2011 5658 3909 3317
237 2 35 0 9 0 44 0 0 0 19 0
74174 14247 12850 3800 18330 4966 9565 4931 1855 9326 8503 8710
21079 3516 2513 300 3828 760 1376 590 212 1342 1716 1401
10579 692 452 196 2236 98 321 119 21 246 213 2€6
4770 866 436 187 941 135 47C 228 53 320 394 208
7 75 5 2503 3320 1350 5382 1846 2777 1113 81 2765 3379 2055
10632 18 £4 2280 572 2164 647 1561 771 259 1497 1370 1664
4e86 1396 1056 385 996 281 663 370 329 826 594 959
2274 136 58 47 195 54 48 24 10 144 53 190
31646 7411 6483 1882 8844 2739 4 74 7 2018 1100 4631 3 e i3 4161
13860 ¿790 2643 930 3373 821 2118 2102 364 1875 1846 1960
8908 581 451 98 1084 129 367 124 32 337 255 435
138664 1 9009 16290 3063 31509 4209 11265 7599 2335 13715 12203 12862
69604 13123 11124 2140 19715 2600 8112 5618 1665 9331 8893 9734
16103 1664 1627 104 2250 120 113 5 370 113 1855 592 495
7631 426 660 71 2973 169 278 468 112 120 931 432
7184 1129 796 170 1940 234 501 343 118 4 72 648 575
14360 909 534 363 1734 254 446 213 111 302 373 352
70719 9991 9230 1226 16486 1611 6006 3511 872 7835 4770 6570
333 8 575 494 603 1023 738 366 750 452 166 1705 699
13258 557 217 90 343 73 160 305 74 e i 219 363
4 11L 8 32 71 2960 505 5901 671 1626 464 407 1134 2524 2054
4695 6 97 659 122 1666 298 501 156 270 328 740 422
8976 330 264 61 931 47 90 46 20 154 53 84
13829 1800 1029 277 2805 228 867 247 81 401 1124 674
18449 798 1324 111 2047 304 505 131 170 397 655 1127
581 432 281 77 133 61 226 95 36 52 177 157
72 8 170 222 120 142 76 440 121 29 125 65 140
19537 3611 7035 888 6650 525 3719 1218 537 3110 2650 19C2
17512 3156 7578 803 5971 464 3634 1124 529 3027 2546 1676
5289 l  59 748 95 1133 Í 17 417 74 74 278 334 240
183401 3690 1339 276 24582 545 2695 444 124 3624 1987 2147
173146 2957 718 276 22509 505 2472 320 124 35 80 1633 2072
10255 733 621 0 2073 40 222 124 0 43 354 75
21857 731 331 7 2909 36 259 95 0 249 185 145
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOHMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30«4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 30 -4  -  UTGIFTER CCH iNKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS*
KYMEN - KYMMENE
PÄÄLUOKKA, l u k u  j a  m o m e n t t i HUVUOTITEL» KAP ITEL  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­




8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ER1NG 11252 4476 4040 10241 29225 3520
S IIT Ä : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 402 5 3636 3832 7503 14386 27 97
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 12 0 0 2154 421 110
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER 5000 51 0 0 367 246
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVKINGAR 74 €6 0 406 2689 4
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIER1NG 2141 705 208 178 11360 364
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä DRIFTSUTGIFTER SAKMANLAGT 280586 184407 130014 348057 742379 185104
S IITÄ : OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 91043 72154 42119 124549 246264 66791
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVMNGAR 28410 26807 14485 32471 114327 24376
OSUUCET JA  KCRVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTN1NGAR 38342 16022 16807 38225 57360 28357
AVUSTUKSET UNOERSIGO 10746 3693 2190 11397 23530 5227




K tP  AV FAST EGENDOM 5941 3092 700 5944 4411 1700
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHEI 24631 5966 15551 23205 35118 31968
JULKINEN KÄY TT COMA ISUUS PU SII K EGENDOH 7342 4944 8040 12415 14338 4661
IRTAIN CKAISUUS LÜSEGENDOM 1180 2307 201 3216 5669 962
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- CCH SERVICEVERKSAP.F.EI 3339 5027 13729 14601 66666 3901
KUNTAINLIITOT KCMKUNALFGRBUNO 1549 723 842 1635 4297 1447
MLLT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEHENS AHMA INRÄTJN INGAR 0 46 0 0 27 21
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 485 2625 134 1870 1850 3004
SIIRROT RAHASTOIHIN ÜVERFDRINGAR T IU . FCNCER 1862 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHGRTERINGAR PJ BUCGEILiN 4680 2914 6256 6063 15272 1330
AHTOLA INAT u i l An in g 0 660 80 1365 4900 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 331795 216730 175546 420375 914927 234206
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TNING 1561 1003 416 2526 1311 1269
S IITÄ : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -ERSÄTTN . 155 150 34 974 317 22
1 JÄRJESTYSTOIMI URDNINGSVASEN DET 1663 429 533 3580 6798 516
S IITÄ : DÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDDS- CCH RÄCCN1KG SVERKS. \
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT OEKÄMPKIKG AV CLJESKADGR 686 67 318 2674 6196 21
YHTEISSLKMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VÄLI ICNOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -E R SÄ ITN . 400 194 179 797 3349 139
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 90 152C8 73 16694 47536 . 54 76
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 14632 73 15957 43954 5318
YFTEiSSUHMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OOH -E R S Ä ITN . 0 11877 0 13676 32819 4936
3 SOSIAALITO IM I SGCIALVÄSENDET 12834 12315 6646 16917 31864 11307
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 6665 3104 2732 £107 16097 5056
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VÄRD AV BARK CCH UNGOOM 2200 2268 672 2277 6345 1862
K EE I TY S VAMMA IS 1 EN HUOLTO VARC AV UTVECKLINGSHÄMMAÜE 37 3 10 2 768 53
VANHUSTEN HUOLTO var o  av  Al c r ik g a r 1726 1624 2379 2056 3035 2339
KOTIPALVELU HEMTJÄNSI 1138 1031 453 1179 3168 1061
T CIM EENTULOHUCLTG UTKGMSTT RYGGANDE VARO 510 669 133 225 1371 458
YHTEISSUMMASTA: ■ AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KCRVAUKS ET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 6818 7676 2954 1C387 19492 6249
4 SIVISTYSTOIMI BILCNINGSVÄSENDET „ 43277 27695 12266 43861 50439 211 59
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLCR 21340 L9856 7998 25493 52295 15764
LUKIOT GYMNAS1ER 5752 2429 1279 6316 8956 2269
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 9206 2249 56 2161 18766 0
K IRJASTO B I8LI0TEK 2300 1166 674 2142 4126 1377
URHEILU JA ULKOILU IORGTT OCH FR1LUF1SLIV 2380 1155 300 83 3 2060 659
YHT E IS SLMMAS T A : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 37544 24734 10523 39980 74214 19665
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LAPPEEN- 
PA M  A 
V ILLMAN— 
STPAhC
ELIKÄK I I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI l u u n Ak i M lEH IK - NUIJAMAA




P Y T IIS
RAOT-
JÄRYI
15359 1842 2794 405 2482 458 683 705 322 2114 1181 1361
5752 685 741 344 2376 4£2 414 653 203 782- 755 1038
63 2 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 700 1715 27 0 0 82 31 87 1239 354 682 33 118 23 62 0 0 7 0 61 0 0
4573 424 220 11 44 16 187 14 32 32 72 255
600347 64573 62518 13503 117604 15640 42034 20266 9186 42252 39312 44348
155527 27608 25965 4594 41015 5913 16C75 6833 3016 14815 12756 18682
51484 7590 4261 695 122 07 672 4254 2168 792 4909 4852 3651
52369 7794 8146 3776 15281 4026 7399 5489 2984 8513 8015 6684
23603 1363 1108 357 1686 4 54 1174 887 219 825 645 1154
145372 22118 19574 3197 24533 4920 6189 3555 1120 6127 5995 6587
7000 4400 .1337 527 1520 20 0 110 0 100 23 6C0
4202 5 12141 9186 1466 5795 2561 3315 1306 497 2411 1465 2068
2242 7 669 1165 22 10041 322 676 466 138 1262 1645 10706 78 4 321 712 7 730 45 271 23 7 23 115 350 62
36117 1961 2348 451 2963 119 52 5 313 169 674 S70 946
1561 379 423 232 180 207 200 159 47 4C7 27C 154
15 0 5 0 0 36 0 39 0 0 77 7
40/1 500 1400 0 300 270 1862 0 0 0 0 14
1915 135 1029 45 255 0 123 0 0 154 125 134
12857 1602 1435 427 2661 1230 617 925 246 980 1470 1254
951 5 10 400 0 0 110 200 0 0 0 0 2C0
745719 66651 82492 16700 142137 20560 50223 23821 10306 483 79 45307 50535
2238 173 74 31 891 54 204 64 55 166 58 219
85 48 11 0 312 13 101 26 38 115 0 68
4753 375 289 236 343 238 446 266 87 409 164 362
3391 161 23 64 58 87 182 112 69 201 21 212
2777 265 173 147 231 177 347 231 59 306 98 3C9
2502 7 6871 5950 576 7i837 132 3422 259 996 0 2207 46 75
32650 6594 5716 485 4780 0 3292 259 984 0 2082 4546
25770 5165 4603 567 7075 0 2893 4 972 0 1925 3622
28872 6638 5324 1530 7381 2191 4403 2189 1152 4511 3024 3626
11865 2217 1623 205 2333 539 906 420 145 983 1176 893
5545 323 303 62 1209 66 22 5 92 18 173 170 178
682 217 17 1 0 7 0 40 8 9 0 5
2051 542 736 440 1576 412 899 0 53 1086 823 645
1911 499 440 183 441 182 326 229 157 413 247 392
1325 174 65 117 210 88 96 2 36 127 136 98
19777 4717 3488 958 4104 1525 3014 1939 970 2897 1452 2350
67448 IC560 9423 1429 14666 2406 6907 3950 1053 10423 4700 6673
46789 8360 7346 1232 9941 2025 5512 3597 896 7424 4300 5800
10065 1011 67C 0 1222 0 765 0 0 1628 0 0
2921 32 360 0 1694 0 0 9 0 0 0 10
3647 555 413 127 916 193 374 244 79 362 309 341
1039 110 70 26 113 49 100 35 36 83 44 67
60810 9990 8500 1390 13448 2239 6541 3615 1016 9135 4261 6307
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K U M IEN  TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAEELL 3 0 .4  -  U TG IM ER  UCH INKGMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FGRTS.
KYMEN - 1KYMMENE
PÄÄLUOKKA, LUKU JA .MOMENTTI H UVUDIITEL, KAP ITEL  OCH MOMENT
KOUVOLA ANJALAN­ HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­




5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV QMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
4002 3029 1660 9071 14577 2979
S I ITÄ: DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FÖRVALTNING AV PLAN'lÄGGNI NG
TÖIDEN HALLINTO AV OMRÄOEN OCH ALLM . ARBETEN 420 1090 573 14 3550 80
KAAVOITUS, MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
RAK ENNUITAM INEN MÄTNING CCH BYGGNAOSVERKSAMHET 774 77 136 2515 786 1064
L I IKENNEVÄYLÄT TRAF IKLEOER 2555 718 788 5203 3110 1305
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAISUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä ITN . 295 1278 299 1133 4392 650
6 K I INTEISIUT FASTIGHETER 31182 12668 3732 31923 31391 11563
S IITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNAOER CCH LOKALER 30101 12120 3068 3C352 27300 11157
YH T £ IS SUMMASTA: AV IOTALSUMMAK:
VUOKRAT HYROR 7178 4545 1518 5850 12424 7813
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 23445 7368 1959 25315 9647 3337
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 30617 7660 56949 41992 193290 13742
L I 1KELAITQKSET AFFÄRSVERK 11553 5759 55061 30577 166329 6697
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 19064 1901 1888 11415 24961 7045
8 RAHOITUSTOIMI F INANS1ERING 176294 105709 62830 196833 344825 127724
S IITÄ : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1226 495 269 2514 3674 2506
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 10551 7292 5534 10974 34860 6593
SIIRROT RAHASTO ISIÄ ÖVERFÖRING-AR FRAN FCNOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULO! SKATT E INKOHSTER 163717 97691 56370 181348 300191 117466
S IITÄ : OÄRAV:
KUNNALLISVERO KCMHUNALSKATT 163093 97309 55326 18C735 295266 117067
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTS 1NKOMSTER SAMMANLAGT 303520 185616 145105 365797 762031 195735
S I ITÄ:
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR CCH —ERSÄTTNINGAR 45554 46056 14181 67649 135012 31809
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 24712 12309 55743 44886 168824 13571
SISÄISET TULOT INTERNA INKGMSTER 44684 11936 6750 43031 64148 12536
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHU5H4LLM NG 30094 30940 3031 7^ 56341 151375 38038
S I ITÄ:
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDCM OCH HUSBYGGNAO 16763 14694 11245 9021 27517 18628
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1031 2369 762 5611 11287 1633
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDGM 304 1062 6 539 2169 43
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHE1 6748 8417 8766 15252 50927 7572
KUNTAINL 11 TO T KOMMUNAtFÖRBUNO 6 120 260 0 109 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA 1NRÄTININGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 253 0 110 332 475
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖR1NGAR FRÄN FONCER 0 0 70 5576 3488 0
TALOUSARVIOLAINAT b u d g e t l An 4648 3629 9133 19526 52716 6862




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 2817 3240 11024 4499 6875 4198
p o i s t 6t AVSKRIVN1NGAR 17859 21516 8942 21499 79692 17783
TULOT YHTEENSÄ 1NKOMSTER SAMMANLAGT 333614 216756 175422 422138 913409 233773
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KORMUN
ASUKASLUKU 31.12 .1983 ANTAL INVANARE 3 I .1 2 .1 S 8 3 31365 19987 10353 35606 59973 22317
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. 1 ARB.ALDER 3 1 .12 .1S 83 22072 13449 7176 24636 41147 15443
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1S83 (1000 STI 998701 562425 323149 1032579 1691740 665973
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1S84 (1000 ST) 1108915 601686 345760 1140728 1826840 74026 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 <P) SKATTÖRETS PR IS  1S83 (P) 15 .00 16 .00 16.00 16.50 16 .50 16.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 <P) SKATTÖRETS PR IS  1984 (P) 15 .00 16 .00 16 .00 16.50 16 .50 16 .00
MAKSUUNPANO 1983 <1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1S83 (1000 MK) 149605 89981 51704 170376 279137 109748
MAKSUUNPANO 1984 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1884 (1000 MK) 166337 96270 55322 168220 301429 118442
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1964 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 ST/INV lNARE 35355 30104 33397 32038 30461 33170
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTG1FTER MK/INVANARE 8946 9226 12558 9775 12379 6294
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTE R MK/INVANARE 1633 1617 4398 2031 2877 2200






ELIMÄKI I I T T I JAALA JOUTSENO LEMI LUUMÄKI MIEHIK— NUIJAMAA 




P Y 1 IIS
RAUT-
JÄRV1
12707 220 652 67 1126 121 216 17 51 359 313 728
195 86 41 0 208 17 78 3 36 56 5 0
2221 0 20 0 214 0 0 14 7 0 0 0
3774 133 98 45 599 34 55 0 8 129 94 1 £5
6460 105 523 52 500 79 126 13 43 ' 185 ¿27 546
19534 2144 5719 1430 6243 510 2912 1090 270 2622 2392 1559
14247 1814 4861 758 5384 368 2691 614 262 24 79 2283 1380
993 8 1742 2249 393 2845 231 1856 557 196 2351 236 1324
901 8 256 2569 380 2721 120 842 52 66 217 2065 0
186523 2011 751 62 2293 5 194 2679 149 64 2348 777 16C5
117816 1684 446 62 21403 156 2496 64 64 2301 512 1596
8707 32 7 305 0 1532 36 183 65 0 47 265 9
307594 40182 36256 8539 50937 10187 24155 12199 5443 23342 24215 24878
5037 958 586 157 378 149 985 168 69 456 285 143
21840 2016 1931 159 2714 322 1C86 554 212 1153 1219 1363
5 148 0 0 0 1105 0 0 0 0 0 0 0
271220 37156 33071 6107 53650 9252 21727 11358 4780 212 14 22679 22808
270109 36957 32908 8062 53435 9182 21605 11271 4757 21099 22439 22709
664796 69194 6443 8 13900 120361 16033 45346 2 0203 9171 44160 37650 44325
116025 20339 17344 3128 25753 4367 13064 5972 3358 12677 7996 13265
181202 4826 4334 1327 23720 1011 3190 634 248 3439 2116 3390
35374 805 3461 413 8016 158 2427 198 79 820 2471 743
80793 16516 13491 2750 22333 4483 5455 3872 907 6329 7798 6843
20446 5614 3022 410 7092 1671 2906 1403 707 2222 2557 1755
933 910 319 0 1491 0 2 25 0 6 354 142
1594 561 726 87 731 65 338 169 93 79 139 429
23145 1639 686 275 4578 324 S95 181 61 2365 1212 1333
0 25 230 0 0 0 0 1 ' 0 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 57 0 72 181 0 180 653 0 0 211 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3203 8 6951 8300 1885 7737 2385 700 1423 90 920 3257 31C7
1750 759 11 21 156 36 252 17 36 40 38 26
712 5 1441 456 45 3527 1439 640 1 215 399 171 416
29650 5574 2331 534 9496 549 3206 1615 579 3755 3633 2491
745585 85710 77929 16650 142694 20516 50801 24075 10156 50509 45648 51168
53967 8373 7680 2006 11695 28 76 5686 3105 1271 5658 5330 5665
37385 5617 5149 1291 8089 1867 3738 2051 840 3672 3499 3893
1526929 200231 188032 45099 327267 50740 123269 6 0033 27457 117520 125294 134005
1668492 22 72 59 211839 51346 346047 59310 143149 67360 32391 130168 139180 147850
16.50 16.00 16.00 16.50 16.00 16 .50 16.00 16.00 16.00 16.50 16.00 16.00
16.50 16 .00 16.00 1 7.00 16.00 16. 50 16.00 17.00 16.25 16.50 16.00 16.00
251925 32034 30085 7441 52362 83 71 19 724 9604 4393 19389 20045 21436
275301 36361 33894 8729 55686 9786 22904 11451 5264 21478 22269 23656
30917 27142 27583 2 5596 29260 20560 25176 21694 25485 23006 26113 25209
11124 7712 6140 6731 9887 5438 7393 6527 722 7 7468 7376 7561
2694 2642 2601 1594 2062 m i 1440 1145 881 1083 1125 1123
2282 2601 2318 1582 2462 2026 2410 1924 2811 2311 1532 2333
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K U M IE N  T/LOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  1UL0T KUNNITTAIN -  1000 NK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTEft KONNUN -  1000 NK












0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 2960 1115 2035 749 1641 451
S IIT Ä :
PALKAT JA  PALKKIOT
OARAV:
LÖNER OCH ARVOCEN 1299 472 908 418 682 2 57
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSATTNINGAR 459 122 344 60 325 44
1 JÄRJESTYSTOIM I ORDNINGSVASENDET 1190 373 890 285 754 251
S IITÄ :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
DARAV:
BRANOSKYOOS— OCH RACOKINGSVERKS* 




LÖNER OCH ARVOOEN 545 126 498 136 395 144
CSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 36 62 19 7 41 13
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 1 0 0 8 0




FGLKHALSOARBETE 5480 726 2537 276 2444 210
YLE ISS A IRAALAHOITQ VJRC PA ALLMÄNT s ju k h u s 1927 517 1535 359 1107 154




LÖNER OCH ARVOCEN 3416 0 C 0 1079 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 3250 1630 4994 83 8 2680 398
AVJSILKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 11571 3795 8005 '2052 6519 11 12
S I I T i:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OARAV:
b a r n o a g v a r d 1733 500 1399 162 2035 29
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUCLTO ÖVRIG VARO AV BARN GCH UNGCGH 996 26 149 96 171 27
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAHMAOE 441 38 249 11 224 51
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 3441 661 2011 920 2050 316
ASUMISTUKI JA  TUKICSA- 
O S lLS
BOSTA0SB1ORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 1468 431 1308 211 742 185
KOTIPALVELU h e m t j An st €29 354 506 181 320 158




LÖNER OCH ARVOCEN 5655 1960 4346 1151 3308 370
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1982 1127 1587 293 1013 552
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 693 150 44 7 46 276 45




GRUNOSKOLOR 11147 2443 9657 1439 5079 1069
LUKIOT GYMNAS1ER 410 124 1477 59 394 10
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNJNG 494 82 368 25 351 19
K IRJASTC B IB H O TE K 682 242 439 126 361 98




LÚNER UCH ARVOCEN 7349 1366 7471 869 2279 621
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 803 416 414 196 2025 180
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 369 109 171 65 154 38
5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYCT PLANLAGGNING AV CMRADEN OCH 3455 416 1645 190 1504 70
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
1ÖICEN HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e i e n  
d a r a v :
FCRVALTN1NG AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 546 304 656 29 433 0
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV CMRAOENt 
HATN1NG OCH BYGGNADSVERKSAMHET 193 9 81 45 79 3
L J 1KENHEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1638 95 657 8C 844 36
■ YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOCEN 1461 226 581 32 344 24
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 47 5 15 73 21 325 11
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 208 59 216 46 196 24




BYGGNADER OCH LOKALER 2651 1064 4893 363 582 197
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÚNER OCH ARVOCEN 316 136 402 62 84 25
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4054 1078 535 67 1805 211
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 3858 1049 397 67 1799 106




LÖNER OCH ARVOOEN 229 125 82 31 296 34



















3669 4112 18 28 1334 14854 9281 5824 14343 1125 974 1645 1536
1548 1664 615 590 4639 2974 2256 6014 570 452 777 579
667 818 278 131 2682 1165 1147 2414 129 121 282 209
1686 2059 866 369 6307 3926 3207 7352 430 611 1170 656
852 1308 502 157 4993 2654 2252 5033 178 341 573 3C6
852 1263 311 202 3887 2026 2051 4264 239 298 494 339
38 27 98 7 116 500 0 862 6 19 134 17
10 21 0 0 77 0 0 115 0 10 1 0
7095 5632 4006 2696 23865 14324 10769 25507 1120 1334 4069 2233
2505 4814 2482 1705 9720 7757 4461 8131 489 663 2675 780
2780 3119 949 557 10362 . 3680 4669 11954 530 493 832 1014
1220 1321 452 217 3293 1674 1253 36G3 71 136 562 372
0 0 0 954 0 0 0 1553 0 0 0 1
7047 5467 4007 1301 23859 14303 10768 22892 1115 1305 4069 2230
42 165 0 6 3 19 0 0 5 0 0 2
18308 20372 8063 2930 40616 27117 19225 45345 3416 5029 8216 5698
4575 4073 794 291 13001 9745 5769 12561 556 394 983 548
815 2110 144 62 5594 2136 1286 3520 29 170 511 56
854 642 376 63 1446 1066 613 1000 89 146 256 159
5767 6560 3219 657 4949 5561 4141 10193 1439 2043 2080 2106
2117 2553 1162 499 5166 3430 2839 6018 319 429 1199 712
1044 1429 452 190 3153 2076 1744 3243 179 330 550 554
19 5 367 99 32 1557 710 942 1879 46 25 261 63
9333 1 0387 4312 1289 16153 12120 7924 20513 1903 2541 3699 3262
3333 3443 1551 1219 6734 5281 3689 7725 412 655 1832 687
641 1078 226 87 5128 2257 2942 463 0 118 195 405 152
25681 28769 10794 3444 90832 41167 33481 87206 3503 5391 10211 6156
19150 15356 6697 2531 36161 26095 16032 39126 2044 4410 8147 4373
1819 2569 1592 93 12463 4503 5331 10462 244 155 348 607
520 1747 468 216 13363 1439 3712 20554 61 43 248 38
948 1130 646 107 5116 1206 1576 3056 417 181 549 267
1190 2065 362 118 8643 3639 3218 4117 344 242 257 152
129 28 14187 5558 1413 43195 20191 18536 41419 1510 2841 5027 3561
69 5 2651 653 716 1636 1920 896 2053 517 250 677 142
516 395 232 87 10992 885 773 11406 108 64 176 121
6269 5621 1024 406 27079 9675 7987 19595 459 574 1046 598
1064 1438 457 130 564 1523 1721 2644 179 192 603 164
83 8 ‘ 711 95 49 6546 3489 2092 4069 36 35 71 10
3132 2738 384 218 7656 3647 2877 9053 216 297 355 344
1974 1845 379 133 16145 4489 3232 6192 105 184 457 173
450 191 207 61 209 4 23 13 45 109 108 125
61 368 126 59 0 0 96 427 95 65 117 119
3513 5157 2142 1758 24959 16867 7380 222 75 880 903 1662 806
3399 4714 2085 1741 23212 15788 5623 20096 663 701 1587 726
528 167 400 228 2535 1875 1799 2024 216 121 229 116
4390 4587 337 397 102920 53549 33208 67369 503 439 1383 410
2524 4017 337 309 93124 48452 28547 60966 503 429 1383 309
1866 570 0 88 9796 5097 4661 6421 0 10 0 101
77 ie 550 12 54 11688 5432 3869 9286 21 68 81 72
6 408500791V
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K U M IE N  T / l OUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 20.4  -  MENCT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
T A e E lL  3 0 .4  -  UTGIFTER CCH INKCMSTER EFTER KOMMUN -  1COO MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAP ITEL  OCH MCMENT
RUOKO­ SAARI SAV ITA I­ SUOMEN­ TA IPAL­ UUKU­
MENOT UTGIFTER LAHTI PALE NIEMI SAARI NIEMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1708
/
463 914 589 1111 158
S i l l i :
KOROT
DARAV: 
RAN TOR 701 385 729 212 929 71
LASKENNALLISET KCRCT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 Q 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFCRINGAR T IL L  FCNOER 917 53 0 0 159 79
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1 14 0 2 0 0
MUU RAHOITUS flVRIG FINANSIERING 89 11 185 375 23 8
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SARMANLAGI 51035 13266 37764 7139 2 5402 4337
S IITÄ :
PALKAT JA PALKKIOT
o Ar a v
LÖNER OCH ARVOCEN 20272 4433 14288 2699 8467 1475
KOROT JA  POISTOT RÄNT0R OCH AVSKRIVMNGAR 5499 1357 3662 420 2610 353
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTININGAR 7219 3374 7431 1415 6409 1198
AVU SI LK SE T UNGERSTÖD 1571 524 983 183 768 127




KCP AV FAS I EGENDOM 505 100 299 200 , 1634 100
TALONRAKENNUSTÖIHINI A HUSBYGGNADSVERKSAMHET 4498 763 4103 126 1411 170
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2620 275 715 207 512 187
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 115 32 171 0 37 106
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- CCH SERVICEVERKSAMHEI 1316 665 2161 103 1038 51
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFCRBUND 240 230 124 152 61 117
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r d e p a p p e r 0 223 100 2 0 200
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNCER 435 0 600 43 0 11
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGEILAN 1534 472 2018 236 986 145
ANTOLAINAT U IL iN IN G 234 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 62532 16026 48056 £281 31101 5424
TILGT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 373 46 222 17 95 87
S IITÄ : OARAV:
VALTION OSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -ERSATTN . 242 35 162 16 34 36
l  JÄRJESTYSTOIMI QRONINGSVASENCET 640 162 526 211 249 176
S IITÄ : oAr a v :
PALG— JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYDDS- GCH RAGGNINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a  s am t  b e k Am p n in g  a v  g l j e s k a c o r 350 79 226 143 102 24
YHTEISSUMMASTA: a v  t o t a l s u m m a n :
v a l t io n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 493 120 404 172 179 97
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s g v Aro 3512 16 0 0 1334 0
S IITÄ : o ar a va
KANSANTERVEYS!YÖ f o l k h Al s o a r b e t e 3382 18 0 0 1331 0
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 2842 0 0 0 1162 0
3 SO SIAALITO IM I SCCIALVASENOEI 5561 2295 3661 873 2847 . 448
S IIT Ä : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 1178 391 892 131 1239 24
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO flVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 492 24 92 34 120 25
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UIVECKLINGSHAMMADE 6 2 24 2 2 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r in g a r 1166 95 546 254 562 47
KC-T ¡PALVELU h e m t ja n s t 375 234 284 86 182 90
T 0 IME6NTUL0HU0LT0 UTKOMSTTRYGGANOE VARO 362 71 100 19 46 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 3457 1975 2781 565 1868 346
4 S IV ISTYSTOIM I b i l o n in g s v a s e n o e t 9029 1922 10195 1138 2809 883
S IITÄ : DÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 7953 1666 7629 984 2432 709
LUKIOT GYMNASIER 0 0 1316 0 0 0
AMMATT10PETUS YRKESUNDERVISNING 0 6 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 453 166 346 96 268 55
URHEILU JA ULKOILU IOROT.T OCH FR ILU FTS LIV 56 35 49 26 38 20
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 8588 1791 6767 1037 2737 767
MIKKELIN -  S T ..MICHELS
V A L K E A L A  V E H K A -  V I R O ­
L A H T I  L A H T I  
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K U M IE N  14 LO US 1963 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1963
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TA6ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKÄ, L U K U JA  MOMENTTI 
TULOT












5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYCT PLANLAGGN1NG «V 0MR10EN OCH 921 105 254 20 168 30
S IITÄ :




FÖRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV 0 MRADEN OCH ALLM. ARBETEN 36 88 176 0 76 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLAKLAGGNING AV OMRlOEN. 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 23 0 4 0 0 0




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 546 66 161 20 68 30








HYROR 679 551 1608 208 295 166
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1659 146 1327 0 0 4
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1622 401 357 31 1082 150
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 1560 355 275 31 1082 50
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 62 6 82 0 0 100




r An to r 422 229 533 40 50 108
LASKEN M U . i s e t  KOROT KALKYLERAGE RANTGR 18 82 300 617 119 561 84
SIIRRO I RAHASTOISTA Ov e r f c r in g a r  f r An FCNCER 0 0 0 0 0 0




k o m m u n a l s k a t t 27769 65 72 17632 4084 15030 2186




STATSANOELAR OCH - e r s At t n in g a r 16207 4829 12604 1967 6329 1712
MAKSUT JA KGRVAUKSET AVGIFTER OCH ERSAITNINGAR 4629 603 1519 516 2217 185
SISÄISET TULOT INTERNA I NÄCHSTER 2383 364 1466 10 153 189
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 7943 2086 8161 1228 6614 549
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALGNRAK.
OARAV:
FAST EGENUOM OCH HUSBYGGNAC 1792 816 2949 305 1431 421
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 686 56 202 0 161 0
IRTAIN OMAISUUS l Cs eg en d g m 266 62 109 15 186 24
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHE1 2438 454 1536 0 711 83
KU N TA IM  IITOT KOHHUNALFÖRBUND 0 6 30 85 0 9
MUUT YHTEISET LAITOKSET ö v r ig a  g em en s a m m a  in r a t t n i n g a r 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r l 12 3 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FONCER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 2710 655 3116 681 4005 11




STATSANOELAR OCH -E R S Ä IIN . 634 256 1279 2 33 135
POISTOT AVSKR I VN INGAR 3618 1059 2646 301 2027 2 70
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6349 5 15964 46368 8451 31998 5450
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 35 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 31 .12 .1983 6527 2100 5083 1056 3915 740
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12*1983 BEFOLKN. I ARB.ALOER 31 .12 .19B 3 4395 1419 3359 714 2607 460
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPM ANTAL SKATTÖREN 1983 (1000 ST) 156521 33E41 1C1895 22621 88602 11973
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 ST) 174498 38080 114150 24406 99319 14646
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PR IS 19B3 ( P l 16 .00 17 .00 16.00 15.50 15 .50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS 1984 (P) 16 .00 17 .00 16.00 16.00 15 .50 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) CEB IT . KOMM.SKATT 19B3 (1000 MK) 25040 5753 16301 3506 13731 2035
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) O EBIT. KOMM.SKATT 1964 (1000 MK) 27920 6474 18264 3905 15394 249 0
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INV lNARE 26735 18133 22457 23112 25369 19792
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTG.IFTER MK/INVANARE 7619 6317 7429 6760 6468 5861
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1761 1314 2025 1081 L456 1469
VALTIONOS. JA -KO RV. HK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . MK/INV. 2580 2421 2731 1865 1625 2496
85



















172 5 1153 109 43 14372 2100 ¿067 4450 117 107 282 53
86 74 60 12 3 63 83 230 23 50 214 24
87 146 1 2 2482 869 292 556 0 0 0 0
733 619 35 10 5260 1078 1494 2542 95 57 68 24
139 303 62 13 7127 111 503 1963 21 SO 10 49
3681 5069 1984 929 25509 16326 7474 19612 1244 1006 1658 839
3227 4584 1607 820 21600 14307 4396 15562 428 381 1378 568
947 1548 525 607 9567 2639 4087 6801 347 361 1124 500
2 33 7 3049 1199 190 15350 11512 2036 11157 83 0 246 156
2456 2327 70 70 98739 54102 29796 55325 170 89 751 274
1047 2009 70 59 90839 48929 25799 49241 170 89 751 187
1405 318 0 11 7899 5172 3996 6084 0 0 0 87
48310 59942 17722 7826 166209 83235 72297 148485 6851 7733 17684 11210
621 303 62 101 4190 1973 2186 1105 85 193 314 240
1613 4361 558 353 12148 4829 4550 11449 349 481 652 305
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45612 54771 16520 7013 147938 75807 64646 133400 6406 6398 16387 9688
45612 54070 16380 6965 147474 75483 64436 132795 6333 6357 16 309 9629
79609 90571 29679 13446 373425 189219 141358 305104 12014 15610 31547 20253
19995 17683 8500 4253 62393 23761 24831 66746 3116 6224 9248 7449
4753 5057 1452 473 100738 51324 27470 55475 1509 1246 1976 1135
4616 3823 1199 250 28366 23830 10675 21763 107 43 629 379
12259 11603 3611 1647 66375 34950 20655 55685 2303 4196 4255 2022
2886 3727 1363 984 15187 12742 7390 12641 644 1024 1769 615
62 0 736 105 32 803 363 576 2812 36 124 37 37
473 935 92 15 4225 1210 489 2248 66 170 20 28
1992 2165 240 187 25699 12435 8575 18488 335 624 845 256
171 261 0 1 1142 304 196 265 236 0 33 333
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 398 0 497 0 0 1451 0 0 0 145
0 0 0 0 7000 0 0 0 0 0 0 0
5786 • 3718 1385 410 9957 7549 1892 17109 860 2247 1305 566
111 41 27 17 1000 108 446 344 124 7 83 28
137 626 162 14 5090 776 3116 1920 86 220 334 29
5376 5718 1523 1174 35441 17786 10965 29299 673 1457 1937 657
91868 102174 33290 15093 439800 224169 162013 360789 14317 19806 35802 22275
10873 124 83 4390 1952 29243 15820 14315 28563 1799 2050 4475 2944
7301 8482 2802 1301 20295 11011 9943 19622 1220 1328 3009 1961
254169 298106 89941 39487 822609 434331 381620 719579 34575 33673 86903 51121
28960 7 334225 101885 44794 920405 482393 425487 799421 38914 39517 98602 56396
16.00 16 .00 16 .50 16.00 16.50 16. 00 16 .00 17.00 16.50 16.50 17.00 17.00
16.00 16 .00 16 .50 16.00 16.50 16 .00 16 .00 17.00 16 .50 17.00 17 .00 17.00
40667 47697 14838 6317 135730 69493 61054 122319 5704 5555 14774 6691
46337 53476 16811 7167 151867 77183 68078 135902 6421 6718 16 762 9567
26635 26774 23208 22948 31474 30493 29723 27988 21631 19277 22034 19156
6713 6588 6834 7314 11627 11538 8691 10520 6491 7834 6729 6370
1406 1581 809 682 3395 2652 2716 2216 1462 2021 1326 1121
1852 1467 1973 2186 2308 1551 1952 2404 1780 3143 2141 2540
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KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30.4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAfiELL 3 0 .A -  UTGIFTER GCH 1NK0MSTER EFTEfi KOMMUN -  1000 MK
FAALUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, KAP ITEL OCH MOMENT










LONER OCH ARVOCEN 1099 1166 759 1135 1512 543
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSA1TNINGAR 341 373 193 395 587 105
JÄRJESTYSTOIM I 0R0N1NGSVASEN0ET 1376 1677 980 1254 1263 492
S IIT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKA
Öl j y v a h i n k o j e n  t c r j u n t a
OARAV:
BRANDSKYODS- CCH RADONJNGSVERKS. 
SAHT BEKAHPNING AV GLJESKAOOR 1001 916 568 660 690 298
YH 1E IS SUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOCEN 397 706 450 709 671 183
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSÄTTNINGAR 536 15 24 31 18 71
AVUSTIN SET UNDERSTOD 0 6 0 0 0 0




FCLKHALSOARBETE 2656 9718 1080 2461 3926 468
YLE I SS A IMAAL¿HOITO VARO PA ALLHÄNI s ju k h u s 1029 1166 848 1060 1447 550




LONER OCH ARVOOEN 0 5398 0 0 0 2
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6323 1676 2326 4715 5936 1415
AVUSUKSET UNOERSTOO 0 79 0 37 0 0




b ä r n o a g v Ard 2263 1863 486 1397 3460 285
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCR UNGOOH 367 136 79 363 574 31
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h ä h h a o e 660 272 212 268 784 176
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 3086 1648 2213 4222 2296 717
ASUMISTUKI JA TUKICSA- 
OSLUS
BCSTACSB10RAG OCH ANOEL I 
UNDERSTOOSDELAR 1305 1195 738 1527 1826 434
KOTIPALVELU HEHTJÄNSI 572 698 488 671 1190 251
TGIMEENTUl OHUOLTO UTKQHSTTRYGGANOE VARO 251 160 26 178 922 92
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOCEN 6930 4903 3364 5984 8440 1301
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1863 1448 956 1732 2506 1314
AVUSTUKSET UNCERSTOO 527 450 123 495 1467 186




GRUNOSKOLOR 8931 10516 552 5 5972 13880 2497
LUK IOT GYHNASIER 233 1546 123 73 2 2421 29
AMMATT IOPETUS YRKESUNOERVISNING 368 74 90 332 306 39
KIRJASTO BIBLIOTEK 532 669 319 557 935 203




LONER OCH ARVOCEN 6536 8371 3701 7086 11426 1442
OSUUCET JA KORVAUKSET . ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2068 70 200 622 360 344
AVUSTLKSET UNOERSTOO 171 369 145 25 2 855 62
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV GHRAOEN OCH 2232 1607 798 1861 3365 201
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TO IDEN HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e t e n
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ACLN. ARBETEN 885 625 291 577 870 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OHRAOEN, 
HATNING OCH 8YGGNA0SVERKSAMHET 226 111 7 174 522 13




LONER OCH ARVOSEN 620 498 303 494 1321 2
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR CCH ERSATTNINGAR 136 173 81 118 137 40
AVUSTUKSET UNOERSTOO 166 407 127 163 330 73
K 1 INTE ISTOT FASTIGHETER 502 3700 1028 2254 7925 1346
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT .
OARAV:




LONER OCH ARVOOEN 83 710 189 348 825 96
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1997 1060 589 11039 2516 494
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 1797 535 589 10813 1482 494














102 5 3197 2990 4415
500 1201 1055 1682
112 474 446 1091
541 1224 871 1654
212 666 420 638
225 775 515 847
29 0 29 55
33 0 0 160
1248 13793 5148 10346
544 10624 2582 4131
535 1471 1995 4569
147 1007 481 1386
0 6341 0 0
1236 2584 5148 10316
12 22 0 30
4176 12755 12455 16416
349 2048 2224 3344
86 346 290 611
128 575 538 591
1899 3903 3965 37 72
45 8 1501 1314 2668
22 9 1173 755 1012
68 322 271 566
2092 6764 6618 7543
718 1768 1751 3707
189 751 506 1035
3964 16678 18631 3C090
2820 11636 12844 22926
158 1983 1982 1209
94 69 212 558
230 650 1112 1014
191 546 723 2290
1920 9528 9611 14791
412 82 403 2128
50 2 64 189 306
350 2099 1216 4762
134 511 400 1668
42 124 127 466
123 966 618 1878
118 705 377 2167
22 120 98 429
73 393 115 583
771 6887 3501 2926
618 6493 3032 2633
222 579 369 504
239 1226 1960 5607
23 9 913 1581 5082
0 313 379 525




















1697 612 1341 661
102 6 383 764 387
880 269 659 363
26 52 38 29
1 0 0 11
7158 1859 4796 3625
4066 948 1877 1428
1932 507 2167 1629
945 2 84 484 436
0 0 0 0
7101 1655 4756 3599
57 0 38 8
16636 5193 13925 10018
3340 831 3222 2309
1805 67 373 379
972 175 870 275
3716 1444 4591 3667
2061 667 1242 957
1162 369 718 655
236 22 202 84
7953 2873 6320 3661
3058 877 2196 4070
628 89 762 309
19484 52 75 17084 12589
12978 3940 12799 9147
2084 63 111 1474
341 65 542 192
1057 273 747 5 55
1063 259 542 379
9442 2615 8909 6693
464 206 786 268
341 82 246 171
3688 685 2334 1144
761 336 673 449
214 30 70 118
2138 293 876 460
948 264 1144 36S
90 69 249 154
466 165 274 104
7758 2071 3597 1922
6514 1949 3382 1605
1539 128 559 47
9527 664 4131 1248
7252 663 3013 1061
2275 0 1118 167
1546 59 345 150
PUUMALA RANTA­ R IS T IIN A SAVON­
SALMI RANTA
2423 4668 2537 1379
1108 1149 1116 618
304 317 379 112
1075 1019 1076 708
539 644 487 443
603 494 612 292
8 14 32 34
26 38 37 3
2472 3611 4144 1266
1565 1547 1967 750
577 1253 1685 438
248 566 412 48
0 2 0 1
2441 3513 4097 1141
31 28 10 0
7026 10670 10241 3644
1613 1686 2804 331
156 351 421 49
275 355 337 150
1646 2374 2852 1529
772 1145 1236 396
526 747 571 295
113 154 160 51
3784 5998 5237 1624
994 1681 1640 565
504 528 495 99
11802 13029 15257 3516
7533 8723 10278 2970
1344 1702 1720 0
69 161 306 99
546 492 653 135
1097 277 734 74
5807 7273 7672 1362
91 174 3 23 606
160 255 314 143
1325 2165 1663 981
335 437 525 128
99 12 154 181
762 602 687 218
281 1042 660 460
147 67 254 24
466 320 265 67
3646 2097 1451 514
3287 2001 1279 414
610 150 214 50
453 1540 1984 369
215 1536 1466 344
238 2 518 45
94 1 225 52
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KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.9  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .9  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  HOHENTTI HUVUOTITEL. K A P ITEL  OCH MOMENT






e r a h o i t u s t o i m i FINANSIERING 1536 1473 1500 4160 2292 482
SI ITÄ: O iRAV:
KCRCT R AN TOR 1236 411 752 1989 2083 258
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
5 1 IRROT RAHASTOIHIN 0VERFCR1NGAR T IL L  FCNOER 27 5 75 736 0 0 209
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVKINGAR 0 7 0 1045 0 8
MUU RAHOITUS äVRIG FINANSIERING 271 60 10 1126 209 7
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 35146 49147 22003 5 2304 6454J 12214
S IITÄ : DÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 12165 21966 6839 17509 24760 35 86
KOROT JA  PQIS70T RANTOR OCH AVSKRIVN INGAR 3346 5034 1791 3616 6517 1571
OSUU C ET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9524 3754 3762 7813 9546 3289
AVUSTUKSET UNOERSTOO 911 1657 662 1042 2934 495
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 6646 10551 6941 13453 15365 1679
S IIT Ä :
KIINTEÄN OMAISUUCEN OSTO
DÄRAV:
k Cp a v  f a s t  eg end o m 465 1080 228 579 1000 63
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 690 4683 2949 7243 6431 548
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGEKOOM 1293 504 166 866 1962. 6
IRTAIN OMAISUUS LtSEGENDOM 798 253 434 0 32 7 0
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÜRS- UCH SERVICEVERKSAMHET 1308 2718 1164 931 1343 132
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFCRBUNO 321 507 661 1458 1102 329
MLLT YHTEISET LAITOKSET ö v r ig a  g e m en s a m m a  i n r At t n in g a r 14 3 0 0 0 3
ARVOPAPERIT VÍRDEPAPPER 3 0 16 0 150 185
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T ILL  FCNCER 133 106 56 0 0 32
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AHORTERINGAR PA BUOGETLAn 148 7 579 1245 2375 3051 387
ANTOLAINAT UTLANING 130 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 41794 60138 28944 66757 79906 13893
0
TULOT
YL E I SHALLINTO
INKCMSTER
ALLMÍN FORVALTNING 152 395 150 160 392 70
S IITÄ :
VALT ICNOSUUOET JA -KORVAUKSET
OARAV:
STATSANDELAR OCH -E R S ÍTTN . 86 126 133 77 236 40
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENGET 477 676 591 661 645 236
S IIT Ä :
PAL0 -  JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÜRAV:
BRANCSKYDDS— OCH RACCMNGSVERKS. 
SAMT BEKSMPNING AV CLJESKACOR 310 483 378 344 406 162
YHTEISSUMMASTA:
VALT ICNOSUUOET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAK:
STATSANOELAR OCH -E R S A lTN . 403 565 467 410 532 2 04








STATSANDELAR OCH -E R S ÍTTN . 0 5675 0 0 0 0




BARNDAGVARD 1469 1369 354 1051 2573 196
MUU LASTEN JA NUGRTEN HUOLTO flVRIG VARO AV BARK CCH UNGOC'M 269 120 68 342 331 41
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMNAOE 0 29 16 74 103 3
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORIKGAR 641 507 633 1118 583 142
KOT IPALVELU HEMTJiNST 305 401 271 367 656 160
TCIMEENTULOHUCLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARO 102 172 65 174 299 60
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMHAN:
STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 2427 4009 2146 3625 7419 1336




GRUNOSKOLOR 4433 8473 4336 7387 11751 1645
LUKIOT GYMNASIER 0 1004 0 0 1614 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 3 0 0 0 4
K IRJASTC B I8 LI0TEK 365 446 263 426 662 126














627 3977 2235 3625
463 2949 1845 2163
0 0 0 0
14 7 . 511 0 1321
2 0 1 0
l  5 517 389 141
12941 61636 49C05 79841
5124 26253 16935 2e067
881 7652 5530 7456
2529 5028 7698 1 7726
418 2225 1139 2901
2966 19013 10614 17160
13 1484 406 799
1921 4693 4974 5468
62 2494 1648 3577
0 610 77 551
0 1762 631 1494
516 721 530 2004
0 0 0 7
0 520 32 250
0 124 691 239
456 5505 1625 2657
0 1100 0 114











2606 847 2Ä 35 1269
1879 718 642 762
0 0 0 0
565 0 1380 453
9 0 0 0
153 129 213 54
72761 18967 52350 34774
23802 7154 19223 12386
10927 2217 4995 3000
11299 3235 8754 8557
1961 736 1804 641
16846 7504 8154 7751
1380 579 700 203
8740 4545 2785 2880
1741 215 1252 668
392 22 284 160
1417 0 1360 739
934 298 494 828
0 0 40 0
193 768 75 264
158 0 147 69
2391 1077 960 1920
1500 0 0 0
91607 26491 60504 42525
PUUMALA RANTA- R IS T IIN A SAVON­
SALMI RANTA
2137 1662 1398 754
917 1004 842 527
0 0 0 0
996 73 105 161
0 2 2 0
222 783 449 66
32359 40661 39771 13153
1226 7 16122 15736 4679
3138 3790 3646 904
4035 5786 6727 2482
1375 3606 1270 442
6870 13029 8811 1304
0 91 563 0
2151 2090 4209 287
507 1631 860 103
839 331 161 0
0 1855 254 5
297 467 1039 193
0 0 0 0
207 3676 101 ICO
69 0 0 32
1450 1581 1604 584
1350 1000 0 0
39229 53690 46582 14457
57 157 276 158 227 8 70 148 163 170 548 66
28 139 104 126 172 0 43 100 104 60 107 27
223 810 398 628 751 271 642 342 614 596 477 448
112 490 184 185 423 166 413 136 271 373 187 360
179 673 303 406 577 219 557 251 500 503 360 384
0 7919 0 0 0 38 0 0 0 121 3 147
0 7606 0 0 0 38 0 0 0 0 0 84
0 6616 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1708 7189 6607 6369 7919 2649 6774 4537 3467 6337 4709 1630
247 1650 1558 2068 2251 623 2122 1548 1010 1456 1833 250
69 360 180 408 1030 56 243 244 141 169 256 40
15 2 57 172 63 139 32 0 7 52 79 87 4
467 1460 1449 2092 966 350 2024 995 367 577 758 515
121 675 433 597 574 239 352 304 340 432 262 220
69 386 135 261 203 51 72 103 88 272 103 29
1118 5099 4414 5413 5283 2 020 3794 2943 2720 5038 3483 974
2054 11798 12373 17079 11945 3386 11633 8051 7704 10309. 9152 1880
1702 9135 9662 15155 9223 3007 9659 6332 5589 7609 7204 1625
0 1154 1302 0 1301 0 0 1080 945 1232 881 0
0 0 1 0 80 0 43 0 6 143 4 55
125 566 468 87 2 645 211 500 341 379 379 416 139
56 155 154 539 125 63 74 68 231 79 157 11
1916 11183 11231 15670 11434 3256 10436 7627 7384 9561 8431 1637
90
K U M IEN  TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .A -  UTGIFTER CCH INKOMSTER EFTER KUMMUN -  1000 MK -  FORT S«
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P ITEL  OCH MOMENT






5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGN1NG AV OMRÄDEN OOH 
ALLMÄNNA ARBETEN
467 425 259 379 965 11
S IITÄ ; OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FtRVALTNING AV PLANLÄGGNING
TGIOEN HALLINTO AV OMRÄOEN ÜCH ALLM. ARBETEN 113 32 17 55 425 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN»
RAKENNUTTAMINEN MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 58 3 9 131 59 1
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 173 139 123 164 118 10
y h t e is s u m m a s t a ; AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 194 167 114 190 281 1
6 K l INTE IS1ÖT FASTIGHETER 800 2685 765 1843 4541 756
S IITÄ ; OÄRAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LOKALER 383 1503 542 1158 4021 730
y h i e i s s u m m a s t a ; AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 406 1017 412 1244 3688 447
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKCMSTER 0 515 40 66 412 2 57
7 L I IK E -  JA PALVELITOIM  INTÄ AFFÄRS- OOH S ERVICEVERKSA MHET 701 575 172 10202 1404 380
LIIKELA ITO KSET AFF ÄRSVER K 696 285 172 10095 924 3 80
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 5 290 0 107 480 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 26443 25016 13663 26515 36847 6967
S IITÄ ; OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 235 £78 598 412 903 66
LASKENKALLISET KUROT KALKYLERACE RÄNTOR 1205 1210 473 1415 2561 411
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFCRINGAR FRÄN FONCER 0 0 0 C 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 24571 22152 10805 24171 33274 6215
S IITÄ : OÄRAV:
KUNNALLIS VERO KOMMUNALSKATT 24462 22062 10690 24053 33102 6187




STATSANOELAR CCH -ERSÄTTNINGAR 1790 20908 9103 12344 23093 3495
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER CCH ERSATTNINGAR 2 597 3719 1445 11774 3101 519
SISÄISET TULCT IM E R N A  INKOMSIER 137 1077 117 759 1565 462
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 4570 6957 5545 13200 10706 1847
S IIT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALCNRAK.
OÄRAV:
FAST EGENDCM OCH HUSBVGGNAC 1634 4311 1759 2652 5536 11 U
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 235 27 55 252 766 28
IRTAIN CMA1SUUS LÖSEGENDOM 842 403 349 87 275 191
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMhET 991 526 385 1172 1100 229
KUNTAINL JITOT KGMHUNALFCRBUNO 70 19 142 0 466 87
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VR1GA GEMENSAHHA INRÄTTN1KGAR 0 0 0 0 0 0
ARVGPAP EFIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 105 0
SIIRROT RAHASTOISTA äVERFCRINGAR FRÄN FCNOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 800 1191 2806 8935 2102 185




STATSANOELAR CCH -ERSÄ1TN . 439 874 419 26 1426 202
POISTOT A V SKR I VN IN GAR 2142 3625 1319 2396 5957 1160
TULCT YHTEENSÄ INKCHSTER SANHANLAGT 42467 59929 26971 66887 79912 13603
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTEK OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 3 1 .12 .1983 5710 5688 3003 6314 8857 1762
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ÂLDER 31 .1 2 .1 9 8 3 3904 3789 1997 4157 6079 1176
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1983 (1000 ST) 132948 119755 57398 127986 178742 31773
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1000 STI 152365 134516 64162 144656 200540 3460 8
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PR IS  1983 IP) 16 .00 1 6 .50 17.00 16.50 16 .50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÜRETS PR IS  1984 (P) 16 .00 16 .50 17.00 16.50 16 .50 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) D EB IT . KOMN.SKATT 1983 (1000 MK) 21269 19757 9758 21118 29492 5399
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 24378 22195 10908 23669 33089 5917
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 SI/INVANARE 26664 23649 21366 22911 22642 19755
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 6156 8640 7327 8442 7287 6932
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 1164 1932 2311 2131 1735 953






















R IS T IIN A SAVON­
RANTA
27 226 244 a i7 987 54 831 176 12 5 1218 461 472
0 21 16 81 232 1 149 47 7 28 121 0
2 6 0 23 17 0 0 0 0 2 14 70
10 154 228 338 474 53 252 128 114 4 109 41
8 73 11 473 186 5 450 52 9 712 262 438
660 1435 1462 1938 7345 1546 3131 1732 2137 2419 1117 706
531 759 1341 1210 5461 1269 2270 1132 1930 1906 747 337
326 736 1290 1263 3040 1276 2058 1201 1754 1845 492 413
13 E 0 39 0 2027 0 170 0 60 65 315 0
77 975 1220 2618 6796 237 3442 811 189 1147 849 140
77 833 963 2247 4402 235 2602 737 82 1147 531 140
0 142 257 371 2396 2 840 74 107 0 318 0
7440 29621 23725 51562 36502 11634 27885 19926 17370 20073 22355 7051
159 1220 288 368 63 7 249 401 336 401 354 387 147
470 1226 1280 1780 2575 445 1254 767 1274 928 1035 499
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6452 26162 21494 48523 32987 9579 25683 18307 15331 18737 19773 5873
6420 26020 21321 46250 32817 9508 25587 18181 15250 18632 19654 5836
12246 60130 46305 83169 72472 19823 54406 35725 31769 42390 39671 12540
3561 24056 16187 22236 18299 6403 15318 11197 11122 15940 12731 3962
820 4490 2954 5799 7225 1145 4516 2677 1153 3117 2166 780
171 330 324 714 6457 74 1977 225 152 607 1481 85
3586 20608 12522 13802 19172 6682 5946 6962 7464 11199 8 715 1738
1239 10923 4615 4688 6182 2316 3347 2078 3066 3838 2566 532
22 57 452 116 1209 0 0 75 48 573 0 142
0 131 174 434 373 24 122 164 1089 407 103 0
116 605 911 2879 3999 460 1104 829 62 1348 1026 146
1 400 89 517 198 196 76 0 253 95 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 720 779 10 0 0 0 548 120 126 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1789 7242 4564 4749 4931 3038 1161 3152 2767 3712 4725 848
16 149 197 86 153 0 75 74 62 1017 269 0
736 704 655 738 1707 951 108 3 1655 807 504 331
410 6428 42 50 5675 8352 1769 3741 2235 1867 2862 2817 408
15832 80738 58827 96971 91644 265 05 60354 42687 39233 535 89 48386 14278
1847 7454 6232 12905 8176 2697 6498 4789 3651 53 56 5473 1717
1180 5040 4075 8823 5537 1766 4389 3172 2467 3573 3711 1181
3391 8 140455 116135 275776 183910 49629 146648 100739 79966 101406 116865 31945
38965 154523 132145 314420 206904 56025 164891 114247 87184 113092 132064 34832
17.50 17 .00 16 .50 16.00 16.00 17.00 16.00 16 .50 17.50 16. 50 16.00 16.50
17.50 17 .00 16.50 16.00 16.00 17. 00 16.00 16.50 17.50 16 .50 16.00 16.50
5936 23877 19162 44124 29426 8436 23464 16620 13994 16732 18696 5270
6819 26269 21804 50307 33105 9524 26383 16851 15257 18660 21130 5747
21096 2073Ö 21204 24364 25306 20773 25376 23856 23879 21115 24130 20287
7006 8296 7864 6187 8899 7040 8056 7261 8863 7592 7267 7660
160 7 2551 1703 1330 2305 2782 1255 1619 1882 24 33 1610 759
2326 3322 2 703 1780 2447 2727 2374 2339 3500 3127 2418 2500
92
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIETER OCH INKOHSTER EFTEft KOMMUN -  1000 MK
P0H30IS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT1TEL. KAP ITEL OCH MONENI
SULKAVA SYSMA VIR TA- JOENSUU LIEKSA NURMES
MENOT UTGIFTER SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÜRVALTN1NG 2733 2700 1012 17889 7472 4671
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LÜNER' CCH ARVOGEN 1069 913 494 6769 2787 1768
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCR ERSAITMNGAR 263 355 135 3283 1343 828
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 794 1155 484 11550 3862 4383
S IIT Ä :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÁRAV:
BRANOSKYOOS- CCH RADDNINGSVERKS. 
SAHT BEKANPNING AV GLJESK4CGR 491 728 270 £162 2466 34 69
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÜNER OCH ARVOCEN 373 415 260 5939 2435 2116
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 11 96 13 1129 153 19
AVUSTUKSET UNOERSIÜO 6 81 0 43 2 0




f g l k h a l s o a r b e t e 2063 2644 485 47227 22058 4573
YLE  1 SS A IRAALAHOITO VARO PA A LLH iN I s ju k h u s 947 1167 462 22194 4072 1928




LÜNER OCH ARVOCEN 0 0 1 27736 16761 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITMNGAR 3325 4325 1151 26171 5326 7693
AVUSTUKSET u n o e r s iOd 2 26 0 116 0 13




b a r n o a g v Aro 1493 1500 542 30606 6766 6147
MUU LASIEN JA NUORTEN HUOLTO ÜVRIG VARO AV 8ARK CCH UNGCCM 155 276 104 7247 2356 1483
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTC VARO AV u t v e c k l i n g s h Amm aue 249 910 97 2756 1281 692
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDR1NGAR 2656 4501 1377 5156 9322 5932
ASUMISTUKI JA  TUKICSA— 
OSUUS
BCSTAOSBIORAG OCH ANDEL 1 
UNDERSTÜDSOELAR 926 1727 377 10431 3997 2664
KOT¡PALVELU HEMTJANST 717 528 225 3998 2220 2136




LÜNER OCH ARVOCEN 4541 6231 1909 31810 15698 132 08
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITMNGAR 1274 2716 545 13754 5411 3771
AVUSTUKSET u n o e r s t ü o 552 296 97 8408 2379 1031




GRUNOSKOLOR 9001 11220 188$ 56789 33618 20056
LUKICT GYHNASIER 1791 1572 22 13243 4257 2147
AMMATT ICPETUS Y RKESUNOERV1SN1NG 72 423 57 16938 4712 4141
KIRJASTO BIBLIOTEK 434 558 212 7031 2831 1022




LONER CCH ARVOOEN 6635 7427 1264 71211 25065 18133
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR CCH ERSATTN1NGAR 57 612 363 2537 565 268
AVUSTUKSET UNOERST0O 233 158 36 2604 1165 856
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV GMRAOEN OCH 1275 1370 474 35050 15194 8511
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n  
DARAV:
FCRVALTNING a v  PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 514 656 205 1151 892 6 53
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOENi 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 106 57 117 21610 3715 16 76




LONER OCH ARVOCEN 487 578 238 14145 10523 3525
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITMNGAR 140 137 33 62 271 184
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 202 166 52 37 412 213
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 4599 3286 1432 46511 15551 10777
S IIT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
d Ar a v j




LÜNER OCH ARVOOEN 341 200 151 3351 1915 19 87
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH S ERVICEVERKSAMHEI 1058 3269 216 163925 11179 5757
LIIKELAITO KSET AFFARSVERK 914 2933 216 142622 5886 4274




LÜNER OCH ARVOOEN 247 439 25 25891 3364 998
93
OUTO­ ENO ILOMANT­ JUUKA KESÄ­ K IIHTE­ KITEE KONTIO­ L IPE R I POLVI­ PYHÄ- RÄÄKKYLÄ
KUMPU SI LAHTI LYSVAARA LAHTI JÄRVI SELKÄ
ILOMANTS
4288 4582 4429 2968 1847 1798 4669 3723 5171 268 2 2456 2078
1733 2062 1564 1266 863 802 1586 1556 2015 972 1078 932
690 571 634 446 213 175 751 5 52 653 371 312 224
302 8 2145 1281 1582 766 660 2 093 1352 2188 1397 1267 865
2429 1440 684 970 404 345 1293 728 1518 966 721 469
2099 1383 790 840 403 359 1C09 659 1324 814 653 467
33 87 8 21 8 2 80 160 36 5 25 4
0 0 1 0 0 0 40 6 0 0 0 0
8077 13293 6228 16246 1903 1562 7034 12296 16757 4013 3335 2418
4174 10682 '3760 13761 652 800 3376 8466 11521 1829 1564 1122
2987 1658 1574 1350 783 557 2299 2525 2882 1470 1296 866
822 593 576 649 203 190 989 912 925 714 449 411
0 6349 0 £278 t 0 0 5204 7346 0 0 0
8074 2338 6156 2056 1898 1561 6910 3561 3917 4013 3 335 2418
3 37 74 8 2 0 124 3 11 0 0 0
18S58 15064 14845 13614 5823 5747 23430 13916 23340 13142 9608 9563
5456 2648 3075 2455 1097 1311 4959 5486 5018 1561 3363 1625
1168 453 546 563 105 134 574 411 762 433 302 289
840 238 470 538 305 113 547 380 696 386 303 267
3073 5184 3037 2401 1932 1818 5206 2779 6461 4127 1863 2691
2170 1571 1645 1832 650 521 2772 1271 2281 1503 969 1028
1160 1400 1152 1044 434 403 1764 1107 1741 820 702 642
1759 691 695 753 63 130 463 276 515 400 222 2 50
8115 7731 7589 6912 3039 2950 11498 7396 12893 6963 4235 5033
3138 1733 2395 2393 1007 729 3746 1676 3141 2118 3265 1435
2494 1096 1138 1102 146 230 1071 646 1111 618 474 353
26237 26416 26405 23253 9615 6043 33351 25739 26270 15476 14856 10313
17519 19790 19789 18541 7210 5040 22840 18617 19568 11370 10651 8008
2366 2239 2501 1801 118 73 3331 2294 2386 1693 1748 149
93 168 85 168 29 40 254 167 146 67 46 67
1461 1170 839 758 404 350 1351 1299 1004 676 479 591
203 0 1285 1020 467 258 223 2460 1288 779 293 758 444
13735 14781 14212 12591 4712 3225 16419 12561 14575 6950 6236 5060
321 169 421 179 153 156 373 378 369 111 73 344
242 175 283 228 94 78 221 550 235 102 110 216
7961 3530 6200 4994 644 570 9604 4446 3730 2266 2052 1643
96 6 1101 681 319 227 230 1237 550 707 521 456 519
590 174 327 20 30 95 486 254 400 87 405 32
1555 1574 2246 677 313 206 2192 814 1060 462 1099 348
4995 1393 3137 3576 159 170 5481 2809 1946 1313 499 713
101 110 150 183 96 77 156 165 126 126 50 141
62 486 504 232 100 94 458 281 413 171 431 147
8440 3016 3592 1305 2733 965 5463 6111 3447 4238 951 3624
8306 2854 3427 1115 2376 856 5190 5780 3237 4147 635 33 86
580 337 272 241 333 48 587 704 373 396 265 654
1932 6 4958 2927 1600 529 543 6893 1593 2843 2140 1883 1890
16651 3321 2133 1320 458 347 4075 1240 2573 1999 1625 1707
2675 1637 794 280 71 196 2818 353 270 141 257 184
3342 1433 515 383 115 114 1222 249 342 429 214 59
94
K U M IE N  T 4 LO US 1983 -  KCMMUNERKA5 EKONCMI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA  1UL0T KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH IKKOHSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
P0H301S-KARJALAN -
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL » KAP ITEL  OCH MOMENT
- SULKAVA SYSMÍ V IR TA - JOENSUU LIEKSA
MENOT UTGIFTER SALMI
8 RAFGITUS7U1MI FIN AN S1ERING 1848 1775 506 18371 3845
S IITÄ : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 538 683 446 13037 3380
LASKENNALLISET KCRCT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 135 0
SIIRROT RAHASTOI F IN CVERFÖRINGAR T IL L  FCNCER 1278 7G1 0 1854 4
VEROJEN POISTOT SKATT EAVSKRIVNINGAR 9 22 19 503 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 23 88 43 2844 461
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DR IFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 36953 45180 11431 555619 1E1748
S IITÄ : DÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÜNER OCH ARVOOEN 13713 16216 4366 166852 82548
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKR1VNINGAR 4184 7339 124 3 82190 17585
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTMNGAR 5090 8243 2240 45559 13089
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1574 765 250 11458 4583
9 FÄÄOMATALOUS 
S IITÄ :
KAPITALHUSHAL LN ING 
DÏRAV:
4790 7645 932 158460 33820
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENOCH 600 400 10 6297 1933
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHEI 762 2731 20 31060 6112
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 326 539 73 30341 6687
IRTAIN CMA1SUUS LCSEGENDOM 165 239 1 7436 954
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA A FF AR S- CCH SERVICEVERKSAHF.ET 1104 1014 87 42158 5984
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFGRBUNO 268 632 166 6821 1466
MUUT YHTEISET LAITOKSET CVR IGA GEMENSAHMA IKRATTNINGAA 0 21 8 0 0
ARVOPAPERIT VÏRDEPAPPER 371 71 145 313 4217
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FCNCER 0 600 0 9317 66
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGE ILAN 1192 976 422 13132 4073





41743 52825 12363 754099 215568
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÜRVAL TNING 219 211 66 2993 500
S IITÄ : DÍRAV:
VALT ICNOSUUCEl JA -KORVAUKSET STATSAKDELAR OCH -E R S ÍTTN . 120 0 32 421 87
1 JÄRJES f Y ST 0 1MI ORDNINGSVÍSENOET 407 490 300 6794 1799
SIITÄ : DÍRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS- CCH RÍCDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÍMPNING AV CLJESKAOOR 229 267 177 5477 1437
YHTEISSUMMASTA: AV lOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -E R S ÍIT N . 364 368 254 3062 1515
2 TERVEYDENHUOLTO HÍLSCVARD 0 0 31 28535 19158
S IITÄ : DÍRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÍLSOARBETE 0 0 21 27144 14779
YHTEISSUMMASTA: AV lOTALSUMMAN:
VAL TICNOSUUCET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S A ITN . 0 0 0 22948 15866
3 SOSIAALIT01MI SC’C l ALV ASENDET 4485 5322 1684 32036 13030
S IITÄ : DÍRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 1186 984 419 18202 4985
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUCLTO CVR1G VARO AV BARN OCH UNGOGM 103 2 02 36 4142 1054
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTC VARO AV u t v e c k l in g s h ím m a o e 40 0 4 74 7
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al o r in g a r 1033 1232 421 5210 1864
KOTIPALVELU h e m t ja n s t 362 290 146 1603 962
T 0 IMEE NT ULOHUOLTO U TKOMSTTRYGGANDE VARO 146 112 56 691 638
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAK:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S ÍIT N . 3003 3501 1070 19355 8521
4 SIVISTYSTOIMI b il o n in g s v a s e n o e t 8260 €542 1760 73365 34956
SI ITÄ: OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKÜLCR 6190 6733 1518 34066 24292
LUKIOT GYMNASIER 1189 1025 0 7095 2765
AMMATT10PETUS YRKESUNDERVJSNING 0 69 19 13697 3718
KIRJASTO BIBLIOTEK 338 400 149 3669 1328
URHEILU JA ULKOILU ICRGTT OCH FR1LUFTSLIV 122 51 16 2027 565
YHTEISSUMMASTA: AV TGTALSUMMAN:

























































K IIH TE ­
LYSVAARA
2077 1517 2076 3026 1347 446
1732 1401 742 732 . 782 425
0 0 0 0 0 0
178 156 1134 57 2 0 6
26 8 4 0 11 0
139 3 52 196 1722 554 15
57992 74921 67965 68788 25207 18354
34599 35479 26079 34087 962 5 7668
11165 7770 6350 3757 3314 1259
1235 7 5010 9685 5278 33 75 2700
3014 2081 2767 1770 426 487
18908 10749 23920 18455 4077 10126
400 519 2000 900 581 570
9753 2963 11332 9129 1301 4663
77 0 1287 2189 1579 63 94
278 1221 1262 764 126 533
1310 739 454 3190 52 44
2992 698 891 556 450 850
7 0 0 0 0 0
99 209 1476 900 0 150
7 782 1333 117 60 50
2092 2021 1246 1075 1309 861
1200 311 1576 22 5 135 2221
116900 65670 91905 8 7243 29284 28460
319 506 207 4 22 301 180
75 321 66 279 63 107
1847 1213 752 993. 417 375
1691 928 49 6 684 258 233
1135 799 611 874 350 323
0 7792 0 10102 0 0
0 7647 0 9853 0 0
0 6513 0 8147 0 0
8996 6854 8061 7624 2732 3266
3817 2060 2651 19 55 766 935
853 393 451 436 74 61
1 1 27 62 6 8
1401 1405 707 738 574 941
563 724 677 621 280 239
403 289 398 313 86 62
5591 4349 6125 5538 1930 2110
15102 16965 18290 15980 6198 4396
11714 13650 14660 13151 4971 4032
159 5 1369 1835 1339 0 1
3 10 0 1 0 0
654 688 731 587 239 214
285 397 137 98 71 61
13716 15325 16973 14636 5564 4126
KITEE KONTIO- LIPERI POLVI­ PYHÄ- AÄAKKYLÄ
LAHTI JÄRVI SELKÄ
. 1995 2017 3175 1179 2479 949
783 736 2071 1158 1541 708
1 0 0 0 0 0
1135 1119 905 0 878 208
4 0 2 0 26 7
72 162 197 21 35 26
94532 71193 86921 46533 38887 33343
37802 31178 40869 19637 15180 12958
12376 6258 6290 3162 3230 3352
12016 6492 6396 6744 7116 4566
2248 1645 2221 1352 1205 899
16485 19091 17941 10371 10830 8318
500 2054 844 406 710 632
4961 7916 8552 4942 4062 1221
2990 1539 1134 245 1501 461
1451 1326 674 762 351 251
3565 1750 1624 1568 759 3649
1133 777 813 891 1267 592
0 0 0 0 0 0
486 1930 357 6 70 252
11 183 189 0 0 62
1220 1206 3166 1549 2109 1196
45 410 350 0 0 0
111017 90284 104862 56904 49717 41661
525 164 744 101 285 225
131 68 299 16 152 184
1006 669 1302 915 743 4 39
686 311 961 662 487 278
760 458 1123 780 634 399
0 6069 8787 0 0 0
0 5810 7995 0 0 0
0 5158 7562 0 0 ' 0
11791 7788 12412 6905 5198 5348
3516 3915 3519 1185 2485 1263
336 310 465 229 226 129
18 1 83 31 46 3
999 1210 1867 1262 274 1026
914 639 886 493 487 5S6
278 152 410 229 157 186
9012 5194 8913 5052 3992 36 72
20535 15856 17426 11323 10409 6513
16194 12958 13955 8971 8056 5552
1871 1363 1376 1131 1141 3
2 0 0 0 0 0
788 726 832 451 406 363
291 129 225 53 166 263
19157 14321 16428 10671 9732 6108
KUMI IEN TALOUS 1983 -  KONMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCN INKCMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS
P0H30IS-KAR3ALAN - NORRA KARELENS
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL« KAP ITEL  OCH MOMENT
SULKAVA SYSMÄ VIRTA- JOENSUU LIEKSA NURMES
TULOT INKOMSTER SALMI
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING «V OMRÄOEN OCH 240 122 40 21429 8970 3088
S IITÄ ;




FCRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OHRÄOEN GCH A LLN . ARBETEN 92 47 16 21 108 135
KAAVOITUS» MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN, 
NÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 0 0 0 1442 6 908 271
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 96 66 24 5372 1559 510
y h t e is s u m m a s t a ;
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TGTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 134 26 0 664 6433 1570
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 3378 2295 769 45052 13403 8188
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 1514 1482 739 9539 3350 3633
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 1445 0 0 26685 8779 3944
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH s e r v i c e v e r k s a n h e t 371 2397 55 169219 9599 4927
L I  1KELA ITOKSET AFFÄRSVERK 350 2132 55 147226 4236 2867
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 21 265 0 21993 5363 2060
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 19165 23S73 6716 273420 67003 51933
S IIT Ä :
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 382 360 14 5974 1136 1515
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 1305 1938 350 33903 7292 3476
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FCNOER 0 0 0 0 0 0




KOMNUNALSKATT 15849 21041 5876 229586 77237 4S63L




STATSANDELAR CCH -ERSÄTTNINGAR 11551 11783 3372 112700 64393 35903
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄ1TK1NGAR 1780 4040 54 7 162845 15556 7550
SISÄISET TULOT INTERNA INKGMSTER 1602 969 87 87961 15658 5912
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n g 5157 9537 1377 104784 26864 193 63
S IIT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
DÄRAV:
FAST EGENOON OCH HUSBYGGNAC 2543 5245 1175 12825 8097 8496
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 21 58 19 1651 2870 22 66
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDGM 269 276 76 5316 327 848
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 480 1168 95 47521 3690 2721
k u n t a i n l i i t o t KCNNUNALFORBUND 167 178 2 0 0 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSANMA INRÄTINIKGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 153 0 0 54 0 133
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FCNDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 1497 2585 6 31786 11446 4261




STATSANOELAR OCH -  ER SÄ 1 TN. 233 684 15 4763 3449 2672
POISTOT AVSKRIVNiNGAR 2681 5401 892 46421 10296 10722
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMNANLAGT 41690 52889 12798 757627 215282 125812
TAULUKKO 3 5 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAeELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTEK OOH RELATIGNSTAL EFTER KOHMUN
ASUKASLUKU 31.12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1983 4213 5903 1608 45920 16879 11569
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12 .1983 BEFOLKN. I  ARB.ÄLOER 3 1 .12 .1983 2851 3930 1051 31893 12896 7859
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1963 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983.11000 STI 64412 121741 31512 1261962 425685 241001
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 ST) 93694 135517 34452 1405738 467655 262 94 0
VEROÄYRIN HINTA 1983 <P) SKATTÖRETS PR IS  1983 IP ) 17.00 16.00 17.00 16.75 17.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTORETS PR IS  1984 (P) 17 .00 16.00 17.00 16.75 17.00 17.50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) D ES IT . KOHM.SKATT 1963 (1000 MK) 14350 19476 5357 211363 72400 42172
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) D EB IT . KOHM.SKATT 1984 (1000 MK) 15928 21683 5857 235461 79501 46015
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVÄNARE 22239 22957 21425 30613 24771 22 72 8
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 8771 7654 7109 12971 9627 9039
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG1FTER NK/INVÄNARE 1137 1295 580 3451 1791 1801































































































17 .50 17.00 17 .00















3 766 5098 2092



















































































17 .00 17.00 17.00
17.00 17.00 17.00
156 16 16982 10554
17768 19254 11513
172 59 20406 17097
7664 7007 8418




K U M IEN  TÄLOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30 «4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 30 .4  -  UT GI FT ER GCH INKCMSTER EFTER KCMMUN -  1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
PÄÄLUO KK /» LUKU JA MUMEN1TI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MCHENI
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALM I
MENOT UTG1FTER JÄRVI VAARA
1 CEN­
SAL MI
0 YLEISHALLINTO AUMAN  FÖRVALTNING 2985 2866 1973 715 31076 8115
S IITÄ : DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOEEN 1397 874 810 353 10953 3223
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR CC H ERSATTNINGAR 416 174 237 56 5590 1615
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 1416 656 901 377 18500 6061
SI ITÄ: DARAV:
PALC- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 8RAN0SKYDDS- GCH RAODNINGSVEAKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a SAHT BEKAMPNING AV OLJESKAOOR 938 367 515 260 12633 3594
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
p a l k a t  j a  p a l k k i o t l o n e r  och  a r v o o en 787 414 445 159 9107 3159
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 6 16 37 7 1667 643
a v u s t l k s e i u n o e r s t Oo 0 0 0 0 41 20
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r d 5572 2343 2690 881 113199 16933
SI ITÄ: OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f c l k h Al s o a r b e t e 2835 1241 1538 364 64620 6724
YL E I SS A1RAALAHOITO v a r o  p a  a l l m a n t  s ju k h u s 1821 570 740 356 31547 8222
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIA TRI SK SJUKVARD 695 431 412 115 10081 1929
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOEEN 0 0 0 5 40228 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 5570 2343 2690 674 44112 16861
AVUSTUKSET UNOERSTOO 1 0 0 0 301 3
3 SO SIAALITO IM I s g c i a l v A s e n d e t 12365 6199 8690 1596 135710 34462
S IITÄ : DAAAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARO 2443 824 1356 315 44629 73 55
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH ungocm 1579 277 18 7 12 15412 2128
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l i n g s h Ahmaoe 239 153 171 11 5666 827
VANHUSIEN HUOLTO v a r o  a v  A l o r in g a r 1548 1414 2475 155 21318 9245
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA- BCSTA0S8IDRAG OCH ANDEL I
OSLUS UNGERSTOOSOELAR 1333 646 915 230 13681 4584
KOTIPALVELU h e h t j a n s t 1053 564 575 203 10513 2461
T C IMEE NTULOHUUL TO UTKOHSTTRYGGANOE VARO 397 223 225 31 6695 1019
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKK IOT LONER OCH ARVOCEN 6734 3266 4653 969 60626 16463
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 1719 997 1183 355 17469 6145
AV J S T LK SE T UNOERSTOO 763 463 358 85 19646 2327
4 SIV ISTYSTOIM I BILONINGSVASENOEI 20354 6342 10756 1989 222124 55578
SI ITÄ: OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 12971 6392 7735 1213 103211 32591
LUKIOT GYMNASIER 2235 182 1241 1 22813 5347
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 134 53 22 8 28754 4567
K IRJASTC BIBLIOTEK 708 375 557 86 10973 2746
URHEILU JA ULKOILU 10ROTT OCH FR ILUFTSL1V 1818 185 410 276 15866 4077
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN':
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 10732 4530 5704 830 108822 28939
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 215 136 174 169 3551 673
AVUSTUKSET UNOERSTOO 278 162 215 77 15929 2537
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n in g  av  o m r ao en  o c h  
a l l h An n a  a r b e i e n
1939 755 2030 247 43193 18138
S IITÄ : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TClOEN HALLINTO AV o m r a o e n  o c h  a l l m .  a r b e t e n 502 348 495 114 5901 1768
KAAVOITUS» MITTAUS JA p l a n l Ag g n in g  av  o m r a o e n ,
RAKENNUTTAMINEN m At n i n g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 421 35 61 0 17946 4052
LIIKENNEVÄYLÄT T RAFIKLEOER 686 325 665 119 11472 10370
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 674 248 1038 69 20696 4496
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR GCH ERSATTNINGAR 93 57 63 11 224 153
AVUSUKSET UNOERSTOO 231 166 Z8Q 106 430 627
6 KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 3867 1996 2433 2354 41777 9401
S IIT Ä : OARAV:
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNAOER OCH LGKALER 3599 1692 2325 681 31956 7503
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 937 400 393 503 5317 2043
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 2894 670 3903 0 245607 51458
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 2051 652 3656 0 216657 44277
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 643 18 247 0 28950 7182
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:











































































































































































































65 608 5 85
125 299 336
100
KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK*
TA6ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER CCH 1NKGMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» KAP ITEL OCH MCMENI
TCHMA- TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALM I
MEKOT UIG IFTER JÄRVI VAARA
IOEN-
SALMI
6 RAFOITUSTOIHI F INANSIERING 1109 1298 993 479 42473 4660
S IITÄ : OÄRAV:
KCFCT r  an to r 964 11-25 756 221 24145 3568
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTO« 0 0 0 0 6070 221
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER 0 147 61 144 10000 - 413
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKR I VNINGAR 0 0 19 17 357 1
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIER1NG 144 26 157 96 1901 477
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ- DRIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 52501 24125 34369 6638 893659 204826
S IIT Ä : OARAV
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOCEN 21716 9764 13459 2908 292990 67063
KOROT JA  POISTOT r An to r  och  a v s k r i v m n g a r 6474 2140 4735 779 149327 27799
USUOCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCF ERSATTNINGAR 8029 3723 4444 1472 74132 26440
AVUSTIKSET UNOERSTÖO 1542 993 1148 277 36966 6032




KOP AV FAST E GENDGM 319 1150 0 36 6336 6129
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a .m h et 4384 2197 2462 19 £8595 63 01
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  eg en d o h 1275 459 603 665 28929 13445
IRTAIN OMAISUUS l Cseg en do m 246 367 405 434 8607 1924
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f ä r s -  och  s e r v i c e v e r k s a m h e i 1070 921 45e 0 47169 28052
KUNTAINLIITOT KCMRUNALFÜRBUNO 574 495 394 173 5996 1670
MUUT YK IE ISET  LAITOKSET OVKIGA g e h e n s a m h a  in r a t t n i n g a r 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 952 447 10 0 6751 480
SIIRROT RAHASTO IF IN ÖVERFCRINGAR t i l l  FCNOER 116 319 199 143 103 6 00
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORT ER INGAR PA BUOGEILAN 1652 1278 821 434 32145 5154
ANTOLAINAT UTLANING 365 347 0 0 12810 177
MENCT YHIEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 63480 32182 39721 10544 1131213 2687 76
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVAL TNING 510 313 331 53 3413 665
SI ITÄ: DÄRAV:
VALT 1GNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR CCH -ERSÄTTN* 303 159 258 22 815 289
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENCET 825 420 354 193 8579 2748
SI ITÄ: DÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- CCH RÄDOMINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAHT BEKÄMPN1NG AV CLJESKADCR 606 268 211 127 '6535 2262
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA —KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 720 376 295 189 4555 1832
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 111 0 0 0 40584 37
SI ITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHÄLSOARBETE 101 0 0 0 37740 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 11 0 0 0 33363 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 7304 3477 4711 1007 55770 14579
SI ITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 1862 606 1049 239 26070 4871
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN CCH UNGCOM 882 102 103 6 9616 1216
KEHITYSVAMMAISTEN HJOLTG VARO AV UTVKKL1NGSHÄMMA0E 6 6 0 5 2091 99
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 540 555 731 17 6664 2031
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 640 330 331 136 3603 1182
TOIMEENTLLOHUCLTO UTKGMSTTRYGGANDE VARO 218 71 225 31 2276 609
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 5877 2643 3324 889 36069 10115
4 SIVISTYSTOIMI B ILONINGSVÄSENCET 13615 5818 7864 1069 123553 35563
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 9033 4 754 6325 770 68328 23180
LUKICT GYMNAS1ER 1136 0 940 0 13525 4121
AMMATT10PETUS YRKESUNOERVISNING. 0 0 2 9 22989 3366
KIRJASTO B iBLIO TEK 562 296 414 79 5595 1903
URHEILU JA ULKOILU 7DROTT OCH FR1LUFTSL2 V 1507 82 79 54 2471 471
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 12787 5403 7619 943 115055 33047
101
SUONEN­ VARKAUS JUAN­ KAAVI KARTTULA K E ITELE
JOKI KOSKI
2 70 8 7321 1595 1046 574 2076
1733 5217 1386 702 519 1991
0 282 0 0 0 0
666 0 0 283 40 0
0 1 0 6 1 0
30 S 1821 213 55 14 85
6945É 226857 56210 36355 24891 25316
24701 87984 23284 15403 9941 9705
11280 23417 6129 3273 2581 0
10 46 S 25525 7553 5255 4037 4643
1676 12973 1614 1317 875 550
16923 72729 9652 6860 3192 10537
5190 3000 840 300 130 330
6105 32541 3062 2718 868 1281
1315 11759 622 366 335 1047
676 5456 100 58 138 0
951 4240 1581 1680 549 3580
816 8525 1134 338 349 296
0 7 0 0 0 0
0 1277 2 43 280 14 155
0 0 25 0 0 100
3044 4752 2045 1011 810 3620
0 1076 0 89 0 66
6838 l 301586 65862 43215 28083 35853
156 1279 164 361 158 94
61 337 77 293 137 18
648 4247 531 460 398 423
456 3857 239 206 215 189
533 2553 433 371 305 343
0 0 0 0 0 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1
668 8 19037 8401 5556 2609 3996
2480 10242 2214 1222 534 1030
792 2767 402 192 153 270
34 4S1 601 11 73 17
1136 1452 777 1601 273 728
496 1033 718 391 407 278
214 704 246 150 79 30
4425 13070 6624 3862 2023 2969
12281 62606 12563 8809 6816 4779
9057 23242 9809 7624 4992 4331
1477 4650 1307 0 652 0
0 28441 0 42 22 3
665 2043 572 370 309 265
236 869 143 125 68 98
11456 57467 11647 8493 6308 4460
KIURU- LAPIN­ LEPPÄ - MAANINKA N ILS IÄ P IELA ­
VESI LAHTI VIRTA VESI
3135 2231 2794 2388 2240 3287
2 922 1956 2363 605 1521 1653
0 0 0 0 0 0
0 190 69 1258 637 1109
1 7 1 43 19 0
212 78 361 2 82 63 525
97639 50919 93215 33827 58478 63604
48344 20520 43363 14245 24144 24702
5186 4179 6633 3873 5472 5665
7488 8161 7929 4081 6966 8457
2 733 1982 3686 976 2165 1196
34876 21451 31859 4104 14418 11115
987 2109 1180 0 391 330
21593 5581 18276 543 5651 4473
2187 4423 3633 160 1381 569
1371 761 1409 217 135 627
2035 2990 1874 667 1544 672
719 680 127 506 766 570
0 0 0 0 0 0
236 500 1021 756 607 165
213 0 69 79 0 936
3455 3407 3325 1176 2500 2649
1214 1000 700 0 1026 125
132 715 72370 125074 37931 72696 74719
436 148 668 86 517 37
65 33 98 52 212 4
1031 667 854 472 502 598
706 433 506 292 301 338
829 571 659 392 378 479
12394 0 11901 0 0 0
11634 0 11572 0 0 0
9936 0 9864 0 0 0
14146 6991 8810 5241 8877 8157
3775 1679 2620 745 2127 1796
556 461 416 £5 551 390
729 155 98 82 146 479
801 759 925 7 06 694 670
820 487 704 299 754 905
331 485 516 188 256 159
11421 5081 6280 3971 6918 6495
22922 12553 19338 7337 14785 13953
18407 9348 14763 6570 11760 10796
1783 1664 1229 0 1280 1653
222 0 1442 0 1 0
934 605 831 317 662 558
431 82 109 73 114 65
21072 12020 17841 6913 14073 12615
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K U M IE N  U LO U S  1983 -  KCMMUNERNAS EKONCMI 1983
TAULUKKO 30*4 -  HENCT JA  IULCT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK*
TA6ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORT S«
KUOPION - KUOPIO
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAP ITEL OCH MOMENT
TOHMA­ TUUPO­ VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALM I
TULOT INKCMSTER JÄRVI VAARA
' 1 CEN- 
SALMI
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYtT p l a n l Xg g n in g  a v  c m r a o e n  o c h
ACLMiNNA ARBETEN
654 103 633 114 13693 3429
SI ITÄ: O iRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FtRVALTN lNG  AV PLANLiGGNING
TÖ1CEN LAL L I  NT 0 AV OMRiOEN OCH ALLM. ARBETEN 167 41 9 23 665 726
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLiGGN lNG AV OMRiOEN,
RAKENNUTTAMINEN M iTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 177 0 0 0 3519 294
L I  i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 288 57 92 55 6527 2291
YHT E IS SUMMASTA s AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S iT T N . 38 63 509 61 1299 187
6 K1INTE ISTOT FASTIGHETER 2646 3126 2860 2129 36813 7375
S IITÄ : O iR iV :
RAKENNUKSET JA HUONEISTOT BYGGNADER OCH LCKALER 1844 1776 1643 435 25675 4899
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HYROR 1109 1705 1091 341 20926 4776
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 169 8 536 0 4700 841
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA A F F iR S -  OCH SERVICEVERKSAMhET 1689 198 2111 0 228831 48470
L I  IKELAITOKSET AFFiRSVERK 1023 198 1882 0 202502 41046
s i s ä i n e n  PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMhET 665 0 229 0 26329 6624
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 24454 12957 15598 3835 455102 108778
S IITÄ : O iRAV:
KOROT RiNTOR 427 170 299 35 8360 1429
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RiNTOR 1790 906 1051 167 49131 5845
SIIRROT RAHASTOISTA CVERFORINCAR FRAN f c n o e r 95 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 21789 1C024 13159 3315 389657 100790
SIITÄ : O iRAV:
KUNNALLISVERO KOMMUNALSKATT 21682 9949 13064 329 7 368326 100426
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 51806 26414 34462 8420 966338 221644
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
O iRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSiTTN1NGAR 20683 10337 13099 2449 192933 45958
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSiTTNINGAR 3181 2418 3826 1936 220537 45478
SISÄISET TULOT INTERNA INKCMSTER 1652 129 1389 25 67132 13126
9 PÄÄOMATALOUS KAPIT ALHUSHiCLNJNG 10823 5517 6155 1870 168469 47907
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRÄK.
D iRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 6144 1774 2350 465 49641 7616
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 266 30 260 488 1836 7006
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENDOM 267 154 419 393 5545 1972
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA A F F iR S -  CCH SRVICEVERKSAMHET 1312 555 1921 4 76651 122 57
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFflRBUNO 0 1 4 0 19 6
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRiTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
APVOPAPERIT ViROEPAPPER 190 261 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFflPINGAR FRAN FGNCER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLiN 2394 2602 1133 512 2 6495 16461




STATSANOELAR OCH -E R S iT T N . 2240 873 692 710 14294 3039
POISTOT AVSKRI VN IN GAR 4685 1237 3662 612 100267 21958
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 62631 31931 40617
l
10290 1134807 269551
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8ELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANIAL INViNARE 31 .1 2 .1 9 8 3 6225 2973 3964 939 76792 2322 5
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. 1 A R B .iLO ER  31 .1 2 .1 9 8 3 4000 2021 2630 601 53121 15733
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1983 <1000 S IJ 115793 5225 2 68877 17632 2106933 538873
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1989 <1000 ST) 128042 58575 75764 20161 2345473 605638
VEROÄYRIN HINTA 1903 ( P l SKATTORETS PR IS 1983 ( P> 16*50 17*00 17.25 16*00 17 .00 17 .00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1989 <P) 17*00 17 .00 17.50 16.00 17.00 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1983 <1000 MK) 19106 8882 11881 2821 356179 91606
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) C E B IT . KOMM.SKATT 1989 <1000 MK) 21767 9958 13259 3226 398730 102992
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1989 ST /IN V iN APE 20569 19702 19113 21471 30543 26086
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INViNARE 8434 8115 8670 9199 11637 6819
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INV iNARE 1764 2710 1350 2030 3093 2753














1966 9643 1032 955 299 412 3922 410 3591 454 650 2027
25 34 35 77 3 32 182 14 103 5 153 90
129 1077 116 0 0 99 5 0 8 0 15 0
422 2627 166 182 34 61 260 239 456 0 281 20
1367 403 697 748 202 315 3401 168 3049 416 285 1701
5430 5275 4654 2244 1564 1700 2007 2573 4780 1404 1801 6525
5001 7080 3623 2184 1504 995 1792 2381 3546 1254 1726 60C0
341 7 7356 1965 1830 841 1017 1680 2208 3164 792 1301 1937
1349 862 1355 279 341 3 0 209 589 400 215 4117
3368 18614 1666 474 864 2401 3112 1936 1373 441 1382 1280
2347 6960 1033 4 74 864 2225 1685 1930 1360 414 937 810
1021 11654 633 0 0 176 1426 6 14 27 445 470
39593 130812 28366 19245 12901 12962 43502 33060 52048 16616 29643 29724
373 2775 250 328 167 251 696 1857 1085 301 418 377
2984 6878 1631 1413 1048 0 1887 1551 3527 1043 1355 1492
0 2385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35443 116600 25980 17190 11417 12192 40843 29276 46318 15224 27535 26867
35276 116212 25849 17112 11357 12139 40572 29146 46591 15147 27384 26743
70250 250513 57377 36104 25629 26787 103472 58338 103363 322 51 58157 64301
18092 74233 20025 13894 9133 e673 46796 17919 37380 11782 21941 21853
5432 15417 3964 2125 1527 3551 7896 3665 6574 1544 3295 5789
2682 14202 2229 494 758 565 903 332 1218 556 967 4657
18288 47703 8356 5676 2745 7446 29304 14020 21547 6780 16 702 10415
6813 166C8 3917 3364 1191 1736 5840 3679 10120 2323 9922 5034
216 1172 301 166 72 395 0 738 696 7 318 262
505 561 164 55 104 0 1030 620 1067 250 394 1456
2106 6184 1518 369 626 610 1653 1011 1925 1306 1376 754
3 • 202 2 1 0 4 34 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 720 7 1 7 420 152 306 400 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802 0 16424 2420 1672 725 4011 20527 5939 4746 2827 4580 2847
17 4790 27 26 16 70 66 1727 68 65 109 62
795 4067 624 1818 137 759 4062 2568 6650 103 6932 1685
829 5 16538 4498 1860 1533 0 3306 2635 5306 28 56 4120 4171
£8538 298216 65733 43780 28374 34233 132776 72358 124910 39031 74859 74716
906 3 24716 6949 4578 3184 3403 12152 7830 11575 4314 7911 7289
5982 16996 4764 3032 2076 2205 8123 5141 7881 26 88 5325 4884
185572 656292 140419 92508 57926 62668 212770 151501 252865 79205 145991 137478
204522 717741 157318 10C096 66198 68758 240072 167603 2 85345 900 30 162545 154426
17.25 17.00 17.00 16.50 17.50 16.75 17.00 17.00 16.50 17.00 16.75 17.50
17.2 5 17 .00 17.00 17.00 17.50 16. 75 17.00 17.00 16.50 17.00 16.75 17 .50
32011 111570 23871 15264 10137 10497 36171 25755 41723 13465 24453 24059
35280 122016 26744 17016 11565 11517 40812 28527 47082 15305 27 226 27025
22567 29040 22639 21865 20791 20205 19756 21431 24652 20869 20547 21186
7664 92 59 8089 7941 7818 7439 8051 6503 6053 7841 7392 6726
2088 2943 1369 1498 1003 3096 2870 2740 2752 951 1823 1525
2084 3168 2972 3432 2911 2772 . 4185 2616 3847 2755 3650 3257
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KUNTIEN TALOUS 1963 -  KGMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30.4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK
TAE fLL 30.4 -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KGMMUN -  1000 MK
















LÖNER OCH ARVGCEN 1025 1116 2502 1179 633 1211
OSUUCET JA KGRVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 301 155 1103 385 146 241
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 795 £10 1901 1335 587 885
S IITÄ :
PALC - JA PELASTUSTOIMI SEKA
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÍRAV:
BRANOSKYOOS- CCH RAOONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOGEN 537 576 1215 652 332 5 07
OSUUGET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 17 9 53 21 36 7
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 6 0




FGLKh ALSOARBEIE 1561 1975 4585 10972 702 16 75
YLEISS AIRAALAHO1T0 VARO PA ALLMÄNT s ju k h u s 1216 777 5745 1706 534 961




LÖNER OCH ARVOGEN 0 3 10 5751 0 0
OSUUCET JA KGRVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINCAR 3105 3070 11133 2529 1563 3107
AVUSTUKSET UN OER STÖG 0 0 0 19 0 30




BARNOAGVARO 1059 667 9257 1923 738 1320
MUU LA-STEN JA NUORTEN HUGLTO ÖVR1G VARO AV BARN GCH UNGGOM 205 292 1005 337 92 273
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h ä m h a o e 296 322 869 519 247 216
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 3956 1358 4271 3005 1646 3063
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA-
osuus
BGSTADSB10RAG GCH ANGEL I 
UNOERSTÖOSOELAR 1005 7 79 2179 1453 582 1048
KOTIPALVELU h e m t j An s t 726 581 1510 678 363 732




LÖNER OCH ARVOGEN 5730 3635 12275 7415 3236 5606
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTMNGAR 1310 6S1 2621 1773 866 1110
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 356 565 966 562 240 372




GRUNOSKOLOR 9097 8177 26643 13835 4569 8144
LUKIOT GYMNAS1ER 1561 999 3796 1711 70 1967
AMMATTIOPETUS Y RKESUNOERVIS N1NG 72 53 14803 66 20 107
KIRJASTO BIBLIO TEK 566 565 1993 658 203 588




LÖNER OCH ARVOGEN 6951 6565 23710 10011 2867 6909
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINCAR 195 59 826 92 160 91
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 157 132 1844 166 76 191
KAAVOITUS JA YLEISET  TYtT PLANLAGGNING AV CMAAOEN OCH 1900 1165 10498 5005 575 1511
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TCICEN HALLINTO
a l l m An n a  a r b e t e n
OARAV:
FCRVALTN1NG AV PLANLAGGNING
AV OHRAOEN o c h  a l l m .  a r b e t e n 569 397 1987 446 203 477
KAAVOITUS# MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OHRAOEN. 
MATNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHEI 206 19 1473 84 7 16




LÖNER OCH ARVOGEN 855 532 3742 3017 239 7 73
OSUUCET JA KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSATTNINCAR 56 76 107 203 32 67
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 256 169 559 473 92 236
KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 1889 27 75 5243 4103 1057 1416
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA HUONE ISTOT
OARAV:




LÖNER OCH ARVOGEN 166 253 262 272 98 183
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f a r s -  och  s e r v ic e v e r k s a h h e t 2172 573 8475 2774 486 1020
L 1 IKELA 1T0KSET a f f a r s v e r k 1381 573 7362 2475 462 689




LÖNER OCH ARVOGEN 325 0 1241 324 32 218





















































































































































































































K U M IE N  T/LUUS 1983 -  KDMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 20.4  -  MENOT'JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TA8EIL 3 0*4 -  UTG IfTER  O O i INKOHSTER E fTER  KOMMUN -  1000 MK -  FGRTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDIITEL. KAP ITEL  GCH MCA E M
RAUTA­ RAUTA­ S I I L IN ­ SONKA­ TERVO
MENOT UTGIFTER LAMPI VAARA JÄRVI JÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSJERING 1905 2658 10147 955 680
S IITÄ : OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 1355 783 2547 582 562
LASKENNALLISET ko ro t KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNCER 470 1941 7139 246 0
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVN1NGAR 32 9 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 48 125 461 127 117
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 36349 32364 130427 61587 18008
S IITÄ : OÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOCEN 14470 12402 44967 28610 7439
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVKINGAR 4120 2128 17175 5553 1898
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCR ER SÄTTMNGAR 4984 4302 15995 5002 2803
AVU S TLK SE T UNDERSTOD 1008 962 3699 1366 470
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7004 14435 33125 9555 4081
SI ITÄ:
KIINTEÄN OMA ISUUCEN OSTO
OÄRAV:
k c p  a v  f a s t  eg en o g m 1101 20 3848 1200 1342
TA LC-NR AK ENNUSTC IM INT A HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1465 9965 9357 5397 813
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENCOM 459 964 5083 32 7 120
IRTAIN OMAISUUS LtSEGENDOM 102 392 2903 851 678
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 422 463 5435 495 0
KUNTAINLIITOT K0MMUNALFÖR8UND 527 358 1220 402 270
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 72 242 672 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T U L  FCNDER 333 0 404 0 40
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AM0RTER1NGAR PA 8U0GETLÄN 2433 1051 3256 749 818
ANTOLAINAT UTLÄNING 51 0 747 0 0





ALLMÄN FGRVAL TN ING 234 892 315 182 167
S IIT Ä :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR GCH -ERSÄTTN . 212 472 11 136 60
1 JÄRJES TYSTOIMI ORCNINGSVÄSENDET 466 446 833 596 361
SI ITÄ:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OÄRAV:
BRANOSKYOCS- GCH RÄDDNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV GLJESKAOGR 273 249 421 384 199
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 387 393 629 510 320








STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 0 0 5946 0




b a r n o a g v Ard 805 690 6064 1465 557
MUU LASTEN JA  NUORIEN HUOLTO GVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 155 230 710 294 70
KEHITYSVAMMAISTEN HUOITG VARO AV UTVECKLINGSHÄMMADE 136 213 430 206 17
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r in g a r 635 551 721 680 656
KOTIPALVELU h e m t j An s t 475 392 740 422 201




STATSANOELAR GCH -E R S Ä ITN . 2962 3342 8356 5138 2342




GRUNOSKOLOR 6738 6390 18002 11264 3503
LUKIOT GYMNASIER 981 667 2565 1193 1
AMMATTIGPETUS YRKESUNOERVISMNG 9 0 14092 0 0
KIRJASTO BIBLIO TEK 424 327 1184 617 1SS































































2070 842 1776 1057 33461 2505
661 816 464 976 16804 1567
0 0 0 0 1572 0
854 0 1187 0 3454 5C0
0 5 10 4 6 112
555 21 11* 77 11625 326
29083 23587 29163 414 31 861507 91857
11295 11164 11688 17913 270190 31376
2678 1551 3283 3860 156169 16660
389 l 2669 3817 5127 64166 1 5905
984 o !6 661 1790 31066 1566
4010 1745 5574 7626 235726 2322 5
390 2 100 400 17806 1459
540 446 3351 3075 104221 9217
206 79 802 394 26734 3305
109 0 392 743 3492 9 72
74 3 15 62 850 53599 1607
3/5 2 11 353 403 5323 3835
0 0 0 0 14 0
370 212 0 348 1405 399
55 0 113 20 0 500
718 780 761 1218 16127 1579
100 0 0 56 6932 108







j y v ä s k y ­
l ä  LK
JÄMSÄN­
KOSKI
1730 2587 1045 973 5175 2413
1352 1952 652 808 3942 2272
66 193 0 0 0 0
200 0 284 67 677 0
0 332 2 3 0 0
92 110 107 95 555 141
62582 100511 42139 36427 175205 62796
19947 36649 18916 15483 67393 20330
6212 9602 2709 2509 23313 9215
7184 13705 6603 6727 29535 12168
1271 2061 1630 1171 56 22 1783
14302 29545 10442 6340 44292 13803
600 1500 384 1338 2996 348
3077 6485 519-4 1784 13640 1124
2955 4890 596 590 9136 27C0
331 1127 270 170 854 239
2755 4595 515 598 7816 24 42
1504 2424 444 496 2762 1813
0 0 0 0 0 0
644 2066 1804 253 920 877
397 722 0 0 0 200
2 021 2652 1194 1111 5369 3910
0 1084 81 0 670 150























































































































































KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MEftOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .4  -  U IG IFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
TULOT












5 KAAVOITUS JA  YLEISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 786 657 2105 3050 118 590
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TClOEN HALLINTO
ALLMÄNNA a r b e t e n  
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV CMRADEN OCH ALLM . ARBETEN 52 200 166 1 20 83
KAAVOITUS* MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN, 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 0 0 33 34 0 0




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 511 340 1112 2917 72 76
6 K 1 IN IE ISTOT FASTIGHET ER 1243 2232 4943 2031 520 1300
S IIT Ä ;
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OÄRAV:




HYROR 873 1798 2249 1693 453 939
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKGMSTER 173 0 2188 288 0 103
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMhET 1646 381 3956 1657 264 769
L I IKELA IIOKSET AFFÄRSVERK 930 361 3265 1449 227 551
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 718 0 68 7 208 37 218




RANTOR 328 235 563 794 229 332
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1068 631 4917 1505 503 680
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFÖRINGAR FRAN f c n o e r 0 0 0 0 0 0




KOMMUNALSKATT 16780 11631 70900 22730 7857 14530
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 36273 31583 136106 62610 18216 34029
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DARAV:
STATSANDELAR CCH -ERSÄTTN INGAR 12471 13365 44288 28846 7383 13076
MAKSUT JA KORVAUKSET AVG1FTER OCH ERSAITNIKGAR 2245 1878 9372 2741 1114 2440
SISÄISET TULOT INTERNA 1NKCHSTER 1129 465 2663 1586 47 437
9 PAÄOKATALUUS KAPITALHUSH lLLN lNG 6579 15416 25754 763 7 3958 7894
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAC 3085 11111 6795 3519 1293 2281
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 88 268 2967 37 107 121
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 275 9 851 761 612 161
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 831 295 5415 1331 233 448
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 2 104 14 24 50 0
M U T  YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATININGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 170 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FRAN FCNOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUDGETLAN 2035 565 7232 1965 1630 46 53




STATSANOELAR OCH -ERSÄ ITN . 277 10114 1436 884 654 46
POISTOT AVSKR1VNINGAR 3055 1457 12258 4045 1395 1913
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 42852 46559 163860 7C247 22174 41923
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIETER OCH RELÄT10NSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 31 .12 :1983 4739 3323 16290 6566 2346 4016
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. 1 AR8.AL0ER 31 .12 .1983 3115 2306 10928 4349 1559 2778
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL1 ANTAL SKATTÖREN 1983 ( 1000 ST) 89150 62791 404579 122749 35904 76461
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 S I) 97132 67064 457079 138865 43779 65267
VEROÄYRIN HINTA 1983 IP ) SKATTORETS PRIS 1983 (P) 17 .00 17 .00 16.00 17.00 18.00 17.25
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P J SKATTÖRETS PR IS  1984 ( P) 17 .50 17.00 16.00 17.00 18.00 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 151 56 10675 64733 20667 7183 13188
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) D ES IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 16998 11401 73133 23607 7860 14495
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVANARE 20496 20162 28059 21149 16661 21232
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGX FTER MK/INVANARE 7670 5735 8007 9380 7676 8467
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS k a p i t a l u t g i f t e r  m k / in v a n a r e  . 1476 4344 2033 1455 1740 2256
VALTIONOS. JA  -KO RV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . MK/INV. 2690 7066 2807 4528 3426 3267
109

















575 53 7 779 643 25390 3061 1142 1207 1046 219 838 1010
4 2 7 27 582 88 174 20 176 6 40 132
0 0 0 0 8006 155 90 162 7 100 161 8
87 35 57 69 8869 1001 492 742 1 19 304 5C4
480 493 690 539 6652 1656 418 289 815 105 181 267
1694 973 2261 1526 46682 5882 6841 57C4 1351 1781 5140 3574
1097 532 1466 1435 43246 5287 6573 4911 1145 1240 4470 3068
860 365 925 1245 24262 4535 1580 2635 833 1168 3596 2457
196 134 485 208 9171 919 4877 2386 224 46 597 590
1144 115 475 1208 239417 3527 13118 18434 665 652 6835 2970
1144 115 351 1125 204084 2919 11605 17645 640 269 4839 1679
0 0 124 83 35333 608 1313 789 25 383 1996 1291
13452 10218 13114 21165 410697 56111 30879 59540 23646 19900 117380 37170
231 114 274 368 6907 613 247 904 555 191 2121 150
708 432 £87 890 51920 4169 1562 2284 617 597 8388 2734
0 0 0 1800 0 0 0 137 0 0 0 Q
10883 7617 11489 17296 348699 50746 28671 55490 21376 17686 105963 32884
1081 5 7567 11416 17213 347304 50516 28575 55300 21243 17605 105535 32750
27629 22840 28573 42729 911049 93650 68211 114714 45853 36349 188013 61820
11043 11555 10900 17255 147797 21808 13780 24960 17324 126 70 46585 13844
2079 1350 1933 1752 225332 6690 12289 19849 2493 2097 12055 4731
869 653 716 862 89940 2360 8627 5990 445 485 3356 2717
5503 2666 5623 6319 193970 21691 8742 15164 6629 6313 31671 13764
1984 1260 3338 2526 46478 7043 3216 4788 1822 2132 6307 2808
c 5 0 82 32429 2116 681 419 235 420 4550 1879
227 73 98 546 2531 994 199 289 216 240 1379 291
732 39 294 994 58568 3501 2286 4788 1208 265 7947 2692
0 0 0 39 0 32 6 0 69 42 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 130 0 0 412 0 231 456 981 0 0 1977
0 0 0 0 6230 0 0 0 0 0 0 0
1731 943 997 1935 45040 7031 1640 4149 2036 3191 9652 3686
73 0 21 157 1192 974 283 99 63 0 362 233
639 5 1152 775 4402 95 1321 1657 485 448 457 655 ^
1967 1120 2396 2971 104249 12566 4630 7318 2093 1914 14922 6486
33132 25526 34196 45048 1105019 115341 . 76953 129878 52482 42662 219684 75604
3691 2379 3467 5001 64600 12448 6321 11374 6123 4680 25773 8148
2520 1604 2315 3354 44773 8544 4314 7850 4063 3116 17708 5585
59056 40374 60900 91565 1964580 311701 150485 296410 112757 93830 616447 203061
66838 46654 67005 101968 2145822 335875 164989 323700 127850 105064 686200 221085
17.50 18.00 17.00 17 .00 16.50 15.50 17 .00 16.50 17.00 16.50 16.00 15 .50
17 .50 18 .00 17 .00 17 .00 16.50 15 .50 17.00 16.50 17.00 17.00 16.00 16.00
1033 5 7268 10353 15566 324156 48310 25580 48908 19169 15482 98632 314 74
11697 8398 11391 17335 354061 52061 26048 53411 21735 17861 110112 35374
18108 19611 19327 2C390 33217 26982 26102 28460 20880 22450 26702 27134
7879 9915 8412 6285 13336 7379 9901 8837 6882 7784 6798 7707
1086 734 1723 1525 3649 1866 2263 2598 1705 1355 1719 1694
3165 4859 3476 3605 2356 1760 2389 2340 2909 2803 1825 1779
110
K U M IE N  TÄLOUS 1963 -  KOHMUNERNAS EKONONI 1963 
TAULUKKO 30-4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A e E lL  3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MCNENTTI HUVUOTITEL# K AP ITEL CCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄRVI




LÜNER OCH ARVOCEN £34 1436 1514 670 727
OSUU C ET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 128 346 873 121 113
JÄR JES IYSTO IM I ORDMNGSVASENCET 954 1150 1371 629 758
S IIT Ä :
P A L O  JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t c r j u n t a
DARAV:
BRANOSKYDDS- OCH RAGDKINGSVERKS- 
SAMT BEKÄNPNING AV OIJESKAOOR 555 484 729 268 309
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TGTALSUKMAN:
LÖNER OCH a r v o c e n 466 566 765 334 479
OSUUDET JA  KGRVAUKSET ANGELAR GCH ERSAITNINGAR 11 72 15 27 11
AVUSTUKSET u n o er s t ö d 0 121 0 0 0




f g l k h Al s o a r b e t e 628 2246 6110 948 946
YLE 1 SS A IRAALAHOITO VARD PA a l l m ä n i  s ju k h u s 332 1052 2815 464 350
PSYKIATRINEN SAIRAANhG 1TC PSYK1ATRI SK S J ü KVARO 230 460 976 137 146
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
l ö n e r  och  a r v o d ek 0 65 0 29 0
OSUUDET JA  KGRVAUKSET ANGELAR GCH ERSA1TNINGAR 1195 3697 10076 1456 1446
AVUSTIKSET UNOERSTÖO 0 0 44 0 0




BARNOAGVARO 718 2576 5381 970 1355
MUU LASTEN JA  NUGRTEN HUGLTO OVRIG VARO AV BARN GCH UNCOON 163 348 1869 156 261
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTG VARO AV UTVECKUNGSHÄMMADE 136 468 620 114 137
VANHUSTEN HUGLTO v a r o  AV Al d r in g a r 1224 3706 5070 488 340
ASIMISTUKI JA  TUK1CSA- 
OSUUS
BCSTA0SB10RAG OCH ANOEL 1 
UNOERSTÖOSOELAR 489 1144 2922 445 389
KGT1PALVELU HEMTJ ANSI 513 1139 1475 371 448
TCIMEENTULOHUOLTC UIKOMSTTRYGGANOE VARO 19 206 368 54 91
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LCNER GCH ARVOCEN 1916 6784 10538 2365 1867
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANGELAR GCH ERSAITNINGAR 1640 1540 437 7 1021 964
AVU S1 UKSET UNOERSTÖO 209 651 1144 146 322




GRUNOSKQLOR 4981 11953 19973 6186 6389
LUKIOT GYMNASIER 51 1954 4005 330 86
AMMATTIOPETUS Y PKESUNOERVISNING 47 122 734 47 104
KIRJASTO BIBLIOTEK 240 528 1224 303 229




LÖNER OCH ARVOOEN 3561 8547 17545 4184 3650
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 22 3 219 799 209 247
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 100 366 445 107 97
KAAVOITUS JA YLEISET  TYÖT PLANLAGGNING AV OHRAOEN OCH 1387 3525 7261 721 618
S IIT Ä :




FÍRVALTNING  AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 433 341 1541 266 197
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOENt 
h At n i n g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 25 98 155 56 56
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLE0ER 156 1059 1783 155 177
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH. ARVOOEN 930 1564 4249 410 287
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAITNINGAR 17 92 204 12 41
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 103 246 516 93 85
KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 921 2424 3952 1468 984
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 866 2377 3791 1362 870
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 10 299 584 51 158
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f ä r s -  OCH SERVICEVERKSAMHET 600 2614 5818 1427 602
LIIKELA ITO KSET a f f Ar s v e r k 800 2385 4103 1398 594
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANFET 0 229 1716 29 8
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:



























































k y v j Ar v i LAUKAA LEIVOS-
MÄKI
1944 1966 1708 931 6698 899
905 685 752 484 2617 474
245 289 224 109 918 67
604 999 652 406 1993 542
412 550 256 138 822 264
405 470 292 258 1175 292
24 13 15 24 52 2
0 3 51 0 0 43
2747 4073 3535 1372 10842 1239
1620 2195 1598 888 6300 736
631 1376 1316 384 3514 324
246 481 52 5 100 1017 129
154 36 0 0 0 0
2550 3808 3535 1372 10842 1239
1 0 0 0 0 0
7125 10157 7268 4666 23002 3059
1105 1758 76 2 628 8734 378
168 370 101 83 2072 87
163 473 187 217 955 52
2 521 3126 3634 1758 262 8 1290
92 4 1009 1000 456 2451 369
422 797 440 309 1626 261
32 136 25 40 555 28
2389 4902 3653 2601 11136 1753
3552 1558 1521 601 3430 439
299 408 113 123 2043 92
9458 14169 7454 4320 34998 2678
6610 94 04 4644 3421 25013 2210
619 2112 1197 25 3108 38
2 97 379 213 56 851 54
585 648 407 180 1340 150
317 365 304 244 1319 33
472 5 7829 4089 2248 16858 1195
415 359 350 110 1113 415
308 122 91 90 603 76
1298 1620 844 658 7285 394
308 810 167 171 2701 62
24 90 37 37 223 2
383 585 49 5 173 2954 154
680 567 154 351 2882 125
81 117 97 41 277 43
191 211 109 83 363 40
17/5 2749 2 503 1524 5825 384
150 7 2575 2326 1488 5208 356
378 152 101 201 872 91
1332 1160 1138 245 10980 263
1157 844 681 237 7487 263
175 316 257 8 3493 0
16 4 202 246 27 2223 67
LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄ JÄ -
VESI




788 1843 2483 1737 2135 1249
474 769 1103 767 989 587
70 174 360 248 343 75
286 557 1245 595 1124 302
114 158 692 266 587 118
168 320 705 362 594 170
14 7 36 7 44 7
0 0 5 0 0 0
985 1604 4481 2949 3734 791
630 912 2239 1705 2323 399
277 491 1807 887 1134 263
19 187 408 348 268 125
24 7 0 98 0 0
945 1495 4480 2588 3731 769
12 0 0 0 1 2
2230 5448 7401 6733 12047 2324
96 1033 2515 1605 2119 256
19 142 245 306 351 31
61 102 60 297 282 77
969 1699 2233 18 50 3010 519
330 600 680 702 1110 371
199 404 529 499 1010 306
6 169 101 144 101 15
1254 3084 3682 3294 6998 1038
385 715 1220 1047 1445 859
19 294 347 372 529 44
2085 7534 10057 14352 16270 2430
1632 5282 6380 6466 11534 1876
106 115 202 12 74 2079 34
62 119 294 4280 211 35
94 719 559 681 560 142



















161 1047 2719 966 3045 672
53 376 705 338 464 198
4 301 217 45 102 117
87 342 1345 510 668 127
35 411 826 286 1795 269
33 105 57 60 74 76
54 161 197 176 148 35
202 1538 2 523 1231 2942 1124
153 1345 2490 1184 2686 1080
16 66 390 75 280 48
24 681 2403 2969 1118 86
24 594 1816 2591 955 €6
0 87 587 378 162 0
8 102 373 404 162 11
112
KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKCNCHI 1983
TAULUKKO 30 .9  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 KK -  JATK .
TA8ELL 3 0 .9  -  U IG IFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 HK -  FORT S.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL, KAP ITEL  OCH MONENI
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I­ KONGIN­
MENOT UTGIFTER KOSKI JÄRVI KANGAS




RANTOR 1153 1305 2545 821 832 430
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFCRINGAR T IL L  FONDER 0 360 0 0 5 5
VEROJEN ROISTOT SKATTEAVSKRIVMNGAR 0 2 7 0 3 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 176 76 89 74 71 25
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ . DRIFTSUTGIFTER SANHANLAGT 20290 ■ 47543 67689 20514 16344 10565
S IIT Ä ;
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV
LONER QCH ARVOCEN 7688 19639 36431 8146 7253 34 79
KOROT JA  POISTOT RANTOR QCH AVSKRIVNINGAR 1930 6434 2450 2658 1616 1009
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR 'OCH ERSATTNINGAP 3414 5978 16344 2846 2822 2703
AVUSTUKSET UNOERSTOO 543 1442 2265 386 630 4 97




KOP AV FAST EGENOON 0 570 1433 133 64 0
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUS8YGGNAOSVERKSAHHET 5766 7942 9345 5635 1572 4810
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 60 359 4660 18 522 138
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOON 212 0 353 173 124 7
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 369 361 2830 1274 59 464
KUNTAINLIITOT KOMKUNALFORBUNO 338 749 1143 233 293 2 84
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSANNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 25 0 130 7 0 0 12
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONDER 43 89 62 5 323 0 30
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGE TL AN 716 2046 3967 629 1633 280
AHTOLA INAT UTLANING 0 395 960 266 225 22
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 28215 60094 114312 29200 22836 16648
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVAL TN ING 288 737 320 148 212 128
S IITÄ : OARAV:
VALT IONOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 226 597 70 101 191 72
1 JÄRJESTYSTOIMI □ r o n in g s v As e n c e t 562 474 575 309 420 2 90
S IITÄ ; OARAV:
PALO- JA  PELASI ISTO IMI SEKA BRANOSKYOOS- OCH RÄCDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKÄNPNING AV CLJESKACOR 325 278 355 119 202 151
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALT IONOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 496 420 52 2 270 365 245
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard 0 66 C 108 0 0
S IIT Ä : d a r a v -
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHÄLSOARBETE 0 66 0 74 0 ‘ 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 67 0 3 0 0
3 SO SIAALITO IM I s c c i a l v A s e n o e t 2130 6556 8995 2598 2362 1093
S IIT Ä : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ard 489 1905 3735 712 1016 2 75
PUU LASTEN JA  NUORTEN HUCLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGCCH 98 274 965 100 219 79
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO V ÄRC AV UIVfCKLINGSHÄMNAOE 0 74 0 0 0 0
VANHUSTEN HUCLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 29 * 745 1338 0 0 6
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 304 794 797 232 370 187
TO IMEE NTULOHUQLTO UTKOMSTTRYGGANOE VÄRD 39 159 2 5 i 56 65. 44
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T IN . 1867 4910 6039 2317 2035 946
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 5316 11505 19901 6128 5137 1302
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 3943 £633 14399 5071 4701 10 77
LUKIOT GYMNASIER 0 1463 2873 165 3 0
AMMATT ICPETUS YRKESUNDERVISNING 2 0 262 0 0 0
KIRJASTO BI6LIGTEK 194 456 664 233 197 104
URHEILU JA ULKO ILI1 ICROTT OCH FR ILU FTS LIY 92 327 414 41 111 56
YHTEISSUMMASTA: AV TGTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 4603 11173 18368 5441 4859 1236
113
KÖNNE— KORPI- KUHMO!- KYYJÄRVI
VESI LAHTI KEN
1954 2355 855 899
1214 1121 821 878
0 0 6 0
42 3 1175 10 0
0 6 0 3
317 53 18 18
26437 35268 25957 15021
9800 15045 9287 6170
2140 4343 3112 1322
6671 6184 5742 2257
1008 828 476 368
6063 10628 3778 5505
9 1 3044 0 0
1192 3652 1172 453
59 5 721 220 6C6
165 59 12 29
52 7 3e5 504 614
764 830 560 393
0 0 0 0
934 38 0 303
68 59 59 0
1705 1688 1251 3016
0 152 0 50
34500 49896 29735 20526
22 7 37 98 88
166 0 33 78
348 466 257 236
169 283 109 116
275 411 208 210
196 167 30 0
0 167 0 0
196 0 30 0
2 764 5059 2663 2376
735 1288 531 476
142 255 73 71
16 0 0 56
56 1136 679 578
287 381 229 184
55 160 117 76
2357 3094 1606 1754
6256 9805 4584 3330
4871 7405 3274 2890
547 1331 846 0
108 0 0 2
304 379 243 150
145 82 78 171
5555 9168 4388 3132
LAUKAA LEIVO N- LUHANKA HULT IA
M *KI
5903 489 497 1850
2156 381 447 738
0 0 0 0
3430 0 26 811
2 2 0 0
315 107 24 301
107526 9947 7258 22102
39763 3997 2963 8006
11117 452 32 2673
16735 2225 1851 2741
3466 267 213 721
20606 2401 1975 4949
2382 360 240 24
2304 7 316 1863
4366 234 7 86
5 22 24 9 320
4663 227 7 697
1648 263 223 307
20 0 0 0
426 570 15 153
630 0 0 112
2921 716 1056 1387
700 0 100 0
128132 12348 9233 27051
734 76 14 183
227 22 . 0 74
929 279 160 413
371 164 65 175
665 259 132 323
1 0 188 70
1 0 141 70
0 0 Q 0
10902 1457 963 2730
5692 288 68 830
957 56 10 101
162 0 4 6
417 456 238 457
848 173 101 240
379 29 6 53
8221 1036 664 2007
21426 1797 1181 4442
16696 1586 1050 4000
2128 0 0 0
2 0 3 0
1021 131 89 303
281 26 6 76
20018 1698 1078 4164
MUURAME PETÄ JÄ - P IH T IP U - PYLKÖN­
VESI OAS MÄKI
2823 1359 1538 441
1623 881 1043 166
0 0 0 0
528 401 438 209
15 29 34 0
656 46 23 66
36135 32891 43953 9419
10995 12137 19379 3254
4421 3695 3627 893
7931 4266 5965 2054
813 804 1381 1€5
7638 4842 7078 2240
765 309 500 190
1522 889 320 565
1174 367 664 310
161 4 60 147
616 570 626 342
653 613 740 228
20 0 0 0
182 228 55 239
105 62 0 20
2568 1448 3620 179
0 352 83 0
43973 37733 51031 11659
103 118 131 225
52 77 66 200
492 323 644 194
240 171 410 77
396 287 580 169
0 422 0 0
0 422 0 0
Q 0 0 0
3267 3707 6390 1150
1697 1204 1395 197
175 213 265 19
4 7 0 0
573 841 662 166
281 292 587 153
80 169 62 24
1941 2305 5062 926
4433 9345 11514 1541
3392 4816 9007 1291
0 874 1482 0
0 3072 25 2
356 298 398 123
598 124 70 36
3814 8540 10655 1344
8 408500791V
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENGT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
T AB E LL 3 0 .4  -  UTCIFTER OCH 1NK0MSTER EFTEft KORMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAP ITEL OCH MOMENT
KANNON- KARSTULA KEURUU KINNULA K IV I­ KONGIN­
TULGT IKKOMSTER KOSKI JÄRVI KANGAS
5 KAAVOITUS JA  YLEISET  IY tT PLANLÄGGNING AV CMRÄDEN QCH 838 1564 3325 458 246 321
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 




a v  OMRAd e n  o c h  a l l m . a r b e i e n 155 36 97 31 40 20
KAAVGITLS« MITTAUS JA 
RAKENNUTTAMINEN
p l a n l ä g g n i n g  av  c m r ä o e n ,
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHEI 0 0 7 0 10 0




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 694 1300 2500 304 149 226
6 K I 1NTE ISIÖT F ASTIGHET ER 553 1642 6811 1262 725 1662
S IIT Ä :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:
BYGGNAOER OCH LOKALER 345 1003 5390 817 519 539
Y H T EIS S L MM AS T A : 
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 350 911 4302 730 274 412
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESIKKCMSTER 0 0 731 0 209 0
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 413 1108 4147 956 284 118
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 414 1044 2520 953 264 118
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 64 1627 3 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 10691 23995 56900 8847 8903 6129
S IIT Ä :
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 130 427 1797 218 116 28
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 443 2435 364 715 495 240
S11R RO I RAHASTOISTA ÜVERFÜRINGAR FRÄN FCNDER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 9529 20567 54393 6724 6607 5801
S IITÄ :
KUNNALLIS V E KO
DÄRAV:
KOMMUNALSKATT 9494 20486 54159 6674 6769 57 77
KÄYTTÖ TULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKCMSTER SAMMANLAGI 20991 48087 100974 20814 18309 11043
SI ITÄ:
VÄLTIONCSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄITNINGAR 8672 18765 27692 / 9538 8926 2837
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1206 3278 6954 1955 782 1450
SISÄISET TULOT INTERNA INKCMSIER 276 230 1366 0 387 202
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 7317 11306 13361 8241 4530 5496
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALCNRAK•
DÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAD 3323 6131 936 4136 1459 1741
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 675 185 71 46 120
IRTAIN OMAISUUS LÜSEGENDOK 306 125 114 202 64 140
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 583 1349 2267 1488 372 2 81
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFÖRBUND 37 0 0 0 0 360
ML-UT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTINIKGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 0 0 503 0 445 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFCRINGAR FRÄN FCNOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 3024 2910 8722 2036 2043 2810




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 2362 3456 659 1/ 2840 346 1451
POISTOT AV SKR 1VNIN GAR 1488 3999 2090 1945 1321 770
TAULUKKO 35*4 -  ERÄITÄ T IETO JA  JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIQNSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 3 1 .12 .1983 2149 5745 13081 2330 2074 1676
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB.ALDER 3 1 .12 .1983 1467 3879 8740 1513 1342 112 5
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 <1000 KPL) ANTAL SKATTÜREN 1983 (1000 ST) 42992 103127 312754 36691 33906 29749
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANIAL SKATTÜREN 1984 (1000 ST) 45164 116400 346164 41627 36018 33 701
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P) SKATTORETS PR IS  1983 IP ) 1 8 .50 18 .00 16.00 17.00 18 .00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÜRETS PR IS 1984 (P) 17 .50 18 .00 16.00 17.00 18 .00 17 .50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 7954 16560 50041 6237 6103 5206
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 7904 20952 55386 7077 6843 5898
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 ST/IN V lNARE 21016 20261 26463 17866 18331 20106
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 9442 8276 6704 8804 8845 6316
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 3688 2165 2035 3728 2166 3618
VALTIONOS. JA  -KO RV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN . MK/INV. 5134 3868 2167 5312 4471 2558
115
KONNE­ KORPI­ KUHMOI­ KYYJÄRVI LAUKAA LE IVO N - LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄ JÄ - P IH T IP U ­ p v l k On-
VESI LAHTI NEN HAKI VESI DAS MAKI
914 269 184 246 1954 75 1 231 145 156 1692 324
70 61 38 56 391 0 0 46 58 61 40 23
0 0 1 0 63 0 0 133 46 11 0 3
89 160 78 0 590 0 0 52 42 66 157 4
565 29 81 241 987 75 0 141 84 49 1409 264
2337 1902 2040 635 5033 458 429 1099 1043 1673 1582 522
1310 1825 1496 554 3902 330 223 718 1035 1377 1457 515
103 5 822 1236 479 2513 271 189 723 733 988 1320 439
150 1014 279 0 1436 0 0 0 276 342 96 0
99 8 699 625 85 8021 47 33 367 1458 1690 530 41
876 497 415 85 4747 47 33 314 930 1523 430 40
120 2 02 210 0 3274 0 0 53 526 167 100 1
14032 22707 15506 6457 59215 6694 5040 12459 25844 14296 22551 5659
278 227 260 159 279 78 19 111 140 92 329 SO
594 1362 777 34 8 2774 232 0 701 1159 855 994 224
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 73 5 19276 14063 6589 55522 6125 4705 10605 23064 13020 20021 4653
12674 19182 13970 6558 55312 6102 4685 10554 23001 12960 19932 4633
28072 41111 25987 15453 108215 10685 8009 21994 36785 31732 45034 9656
9742 13436 6456 6608 30312 3257 2100 7086 6322 11655 18530 3574
2148 2513 1746 784 6373 607 433 1356 2181 2630 2258 401
978 1115 634 29 6455 8 23 88 1219 1435 299 23
6833 8805 3930 5200 20155 1471 1245 4937 7201 5546 6555 1947
1467 2476 1943 1606 4812 321 176 1802 2479 2580 1565 1103
32 93 168 99 1334 14 0 4 660 149 497 65
495 319 82 0 429 50 17 502 136 192 192 0
470 800 638 201 4367 78 17 351 1084 1088 704 106
0 0 0 0 66 134 99 0 12 16 44 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 231 217 0 0 0 591 205 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
381 5 4988 831 3039 8388 849 800 1667 2408 1256 1256 557
207 129 38 35 160 26 0 17 19 0 8 8
416 491 168 306 528 92 0 122 307 213 156 608
1544 2980 2334 974 8342 219 32 1969 3263 3039 2633 668
3511 4973 3609 1993 14202 1469 1292 2601 5450 3750 6012 1390
2318 32 79 2318 1316 9477 990 880 1768 3711 2532 4067 943
67568 95653 77665 32262 316871 31482 24950 55267 123013 70111 106696 22609
73854 105717 84413 36343 357768 34220 27565 60654 145033 79028 117895 25567
17.00 18.00 16 .50 16.00 16. 00 17. 00 17.00 17.00 16.50 17.00 17.00 18.00
17.00 17.50 16 .75 18.00 16.00 17.00 17 .00 17.00 16.50 17.00 17.00 18.00
11487 17218 12815 5807 50699 5352 4242 9395 20297 11916 18138 4070
12555 18500 14139 6542 57243 5817 4666 10311 23930 13435 20042 4602
21035 21258 23390 18235 25191 22982 21335 23319 26612 21074 19610 16394
8099 7896 7192 7537 7571 6660 5618 8498 6630 8771 7311 6776
1727 2137 1047 2762 1451 1612 1529 1903 1436 12 91 1177 1612
2 893 2801 1836 3469 2172 2249 162 5 2771 1216 3165 3108 3009
KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO 30.4  -  KENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NOHENTTI HUVUDTITEL» K A P ITEL  OCH NONENT
SAARI­ SUMIAI­ SÄYMÄT- TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
H EKOT UTGIFTER JÄRVI NEN SALO SAARI
0 YLEISHALLINTO ALEMAN FdRVALTNING 4642 789 1939 1231 1562 38 55
S IITÄ :
PALKAT JA  PALKKIOT
OARAV:
L0NER OCH ARVOOEN 1966 383 865 592 708 1466
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 712 70 216 151 149 .574
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 2294 294 501 572 571 1732
S IITÄ :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r ju n t a
DARAV:
BRANOSKYDOS- OCH RADONINGSVERKS. 




LdNER OCH ARVODEN 1395 161 121 319 275 1021
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 0 22 329 18 26 43
AVUSTUKSET UNDERSTdD 0 0 0 1 0 .1




FOLKHALSOARBETE 3710 684 1157 688 890 3244
YLEISS AIRAALAH01T0 VARO PA ALLNANT SJUKHUS 1734 227 1319 801 600 1607
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARO 545 203 240 179 128 793
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN;
LONER OCH ARVOOEN 14 0 0 0 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 6023 1130 2732 1646 1519 5652
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 2 1 0 0




BARNOAGVARO 5310 207 2198 869 866 4295
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO dVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 1403 66 296 122 194 769
KEHITYSVAMMAISTEN KJOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 758 172 163 106 190 7 54
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r in g a r 7395 826 3224 1660 770 3033
ASUMISTUKI JA TUK1GSA-
GSOUS
BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I 
UNOERSTÖDSDELAR 1902 330 534 599 519 1602
KOTIPALVELU HEHTJANST 1399 333 360 271 564 1468




LdNER OCH ARVOOEN 12533 937 3881 2671 2151 73 88
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2927 1317 750 739 1284 5137
AVUSTUKSET UNOERSIOD 1037 119 264 391 377 984




GRUNOSKOLOR 17747 1730 7606 5354 5466 16561
LUKIOT GYMNAS1ER 3732 72 127 38 81 ¿814
AMMATT IOPETUS YRKESUNOERVISNING 554 69 170 57 173 424
KIRJASTO 8IB LI0TEK 1028 97 469 185 301 1222
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTS LIV 2027 105 377 158 276 759
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVOOEN 15459 1046 5202 3446 3294 133 32
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 572 294 359 246 332 341
AVUSTUKSET UNOERSTOO 982 59 159 171 98 7 00
5 KAAVOITUS JA  YLEISET  TYÖT PLANLAGGNING a v  o m r Aoen  OCH 6137 394 1090 50S 709 3755
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TCICEN HALLINTO
a l l n Anna  a r b e i e n  
OAr a v :
FdRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 1045 67 222 211 282 12 86
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN. 
m At n i n g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 488 18 280 35 39 556




LdNER OCH ARVOOEN 3465 196 308 164 305 1949
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR ¿25 22 18 64 77 118
AVUSTUKSET UNOERSTOO 307 63 0 98 108 449
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 7627 132 3526 563 1302 2508
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OAr a v :




LONER OCH ARVOOEN 592 29 502 78 72 254
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 2694 340 1745 264 513 2068
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 2349 340 1644 145 462 1661




LdNER OCH ARVOOEN 313 20 228 121 51 194
117
VAASAN -  VASA





K R IS T I-
NESTAO
24046 3538 1492 15284 3255 4302
941 5 1163 650 5699 1558 1810
4173 662 161 2503 592 736
12934 2298 577 5608 4463 2060
8850 1299 365 6977 3133 1083
6832 1277 332 4855 1580 12 73
1980 76 85 1002 482 3186 2 2 148 3 90
84420 7340 1187 2 €874 7786 17399
43001 3721 675 11896 3264 13033
25719 2652 434 13687 3288 2970
9611 770 73 2466 1146 662
27519 1 0 24 0 73 52
3651 7 7323 1187 26114 7653 3861
168 14 0 203 15 29
84916 15539 3839 50356 13236 17740
29855 3895 1827 19508 4886 4203
7664 353 58 3154 82 613
3023 426 48 1249 413 469
10696 3267 1053 7313 2630 3667
10311 2177 282 5753 2106 2416
7097 1086 246 3427 947 1266
4196 163 21 2803 300 359
38393 8501 2155 22768 6963 8330
12113 2649 368 8363 2764 2937
10701 673 225 6076 462 1734
176262 27184 4643 91197 23779 27089
75994 18530 2875 53609 15320 18477
11498 2716 248 7864 3115 2448
46565 2 32 67 9145 454 910
743 4 1017 408 4251 1385 1770


















39626 5376 1512 20352 4404 5352
329 6 803 404 4266 1059 735
8730 772 202 6394 714 734
16412 2979 431 6217 1445 3500
18592 1669 799 9206 1670 1286
38 141 0 55 69 146
404 240 0 17 100 287
69294 4764 1522 10325 6566 4382
66205 4462 1432 7819 4614 4138
13772 748 207 2775 1441 499
69102 4481 1572 72365 7793 3366
53329 3754 1459 68191 6978 2957
15773 727 113 4173 815 410














5555 7377 9261 30 50 2215 3833
2301 3403 3931 1469 997 1476
954 1539 1623 596 334 486
2360 6026 4604 1577 649 1873
1344 4609 3279 735 299 1192
1392 3779 2991 788 372 1031
34 739 32 148 18 1070 15 0 55 0 151
20459 19160 18846 11500 4620 14222
14376 5920 6068 7866 1983 10620
3484 11057 9964 2424 2071 2057
1157 1815 2026 643 526 765
9159 0 0 4757 0 6208
5294 18954 18796 3345 4614 3119
35 206 0 0 6 12
20467 33889 33128 13959 11588 11917
6334 13921 13101 2794 3905 3635
589 1479 2598 138 215 473
427 995 1162 400 251 276
3339 6369 5854 5841 2909 1817
2945 3777 3353 1870 1162 1541
1276 2902 1968 1031 500 870
498 1363 1198 181 276 468
11149 16892 15118 6138 6602 6267
3611 5267 4910 2262 1530 2144
1058 3304 4771 507 616 807
38961 58148 80337 17915 12269 23321
22055 31586 32544 12760 8004 15831
3596 5520 7765 1280 2076 2287
4427 6254 16707 536 150 841
1156 2248 3029 823 696 962
3785 5537 8227 578 528 639
21676 33480 40305 8826 6443 12767
660 1221 1122 569 317 651
516 1515 8828 692 206 186
7001 14325 16187 3238 1846 2803
807 82 1145 457 496 1037
1042 5724 6974 345 441 225
4456 3239 5570 2106 850 1394
2038 6667 7255 770 380 946
166 5 31 119 171 0
814 0 2 378 64 24
3408 6088 19547 27 71 2224 4734
3109 5321 19314 2286 2110 4285
406 737 996 298 210 806
5246 57609 68564 15891 1907 1076
4178 53830 64424 15670 1390 874
1068 3779 4140 220 517 202
763 6837 6687 1660 329 186
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KUNTIEN TJLOUS 1963 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1963
TAULUKKO 30•4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TA6ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKGMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOT1TEL» KAP ITEL OCH MOMENT
SAARI­ SUMIAI­ SÄVNÄT- TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
MENOT UTGIFTER JÄRVI NEN SALO SAARI




RANTOR 2601 545 1897 311 767 1508
LASKENNALLISET KOROT KALKYLEAAOE RANTOR 0 0 0 0 0 10
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONCER 1042 0 0 62 144 119
VEROJEN FOISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 50 0 0 0 10 12
MUU RAHXITUS ÖVRIG FINANSIERING 1065 11 686 85 33 145
KÄYTTÖMENOT YHTfENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 66084 £654 31165 16633 18618 63585
S IITÄ :
PALKAT JA  PALKKIOT
dAr a v
LONER OCH ARVOSEN 35737 2776 11107 7391 6856 25606
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 8439 465 2705 0 1874 5422
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 10459 2855 4652 2906 3367 11865
AVUSTUKSET UNOERST0D 2707 330 427 752 720 2638




KÖP AV FAST EGENDGM 3070 315 346 350 11 48 86
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 8956 465 3002 28 1666 8794
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 4570 77 0 427 56 1565
IRTAIN  OMAISUUS LöSEGENDOM 396 28 0 184 91 1012
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA A FF ARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1751 217 471 250 245 2420
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 1415 248 362 366 542 10 39
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTN INGAR 0 0 0 0 25 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 600 126 143 235 0 35
SIIRROT RAHASTOIHIN ö v e r f ö r in g a r  t i l l  f o n d e r 214 0 60 100 31 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÂ BUDGETLAN 4859 586 2031 513 1605 17 22
AM CLAINAT u t l a n in g 480 0 0 35 166 411
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 112397 10736 37560 19121 23055 85469
TULCT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALEHAN FÖRVAL TN1NG 271 126 152 40 283 246
S IITÄ : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 150 83 10 10 62 167
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 1310 182 160 334 306 990
SI ITÄ: OÄRAV:
PALC- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYODS- OCH RÄOONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKAMPNING AV OLJESKADOR 981 49 113 213 167 621
YHTEISSUMMASTA; AV 10TALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S Ä T fN . 1052 154 160 291 265 809
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v ä r d 542 0 0 74 144 0
S IIT Ä : OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f c l k h ä l s o a r b e t e 522 0 0 74 134 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 4 0 0 0 2 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n o e t 11786 1040 3146 2432 2454 83 53
S IITÄ : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v a r d 3947 148 1552 553 667 3296
MUU LASTEN JA  NUORTENi HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGDOM 757 23 205 94 166 463
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO a v  u t v e c k l i n g s h Ah m ao e 42 0 0 4 8 112
VANHUSTEN HUGLTO VARO AV ALORINGAR 2223 16 1078 723 142 0
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 787 161 216 138 304 940
TO IMEENTUIOHUQLTO U TKOMSTTRYGGANDE VARO 277 55 78 53 58 2 S3
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 8092 881 1654 1445 1944 6992
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 19193 1370 6695 4466 4472 168 12
S IIT Ä : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 14160 1159 6152 4210 4090 12659
LUKIOT GVNNAS1ER 2260. 0 0 0 0 1672
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 7 0 0 0 47 11
KIRJASTO BIBLIO TEK 842 96 246 144 197 696
URHEILU JA ULKOILU IDROIT OCH FR ILU FTS LIV 616 42 39 28 60 190
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 17670 1291 5406 4055 4262 15441
119
VAASAN -  VASA
VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R IS T I I - KURIKKA LAPUA P IE IA A ­ SEINÄ­ UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI
NANKAUP* SA ARI JOKI KAARI E -
VASA ALAVO k a s k o KR1STI- LAPPO JAKOB­ PYY -N Y -
KARLE6Y NESTAO STAD KARLE8Y
28557 4652 990 9646 4133 2510 4110 9681 5478 2922 1793 2969
11298 2788 514 6164 3309 1534 2629 5424 3339 455 974 2242
777 0 0 0 0 0 0 231 289 0 0 0
5000 1809 460 3266 0 419 297 30 1099 2198 296 0
567 26 0 3 206 71 0 0 1 1 22 1
10517 29 16 214 618 486 1184 3995 750 269 501 725
569159 75172 17334 308007 75415 84200 107587 212303 255952 72823 39111 66748
208422 28279 6320 100424 28085 34153 48884 73821 77345 24760 15333 29687
64916 10084 1604 34260 4616 13971 9417 13324 31754 7919 3139 4458
56575 11074 2654 41909 11818 9020 11354 27743 26514 7154 6984 6713
27699 1632 330 15000 1220 2675 2724 5251 13619 1632 1123 1562
119999 27307 5543 74209 15797 20403 25588 46503 85269 17390 13279 23732
3101 1889 251 3657 112 946 2677 1175 19138 750 2246 871
31183 2657 650 16884 4340 9477 6360 11498 12167 6555 2448 8807
30984 3288 993 8156 463 3440 4719 3524 22750 1520 1507 1846
418 3 738 115 2000 554 691 746 1428 1728 202 300 1081
16676 8886 1704 21467 6129 1804 2082 20201 16249 6878 1011 3598
262 5 2898 79 3758 603 693 840 1759 2242 290 1287 7380 0 0 0 0 0 284 0 7 0 0 0
1553 2159 704 6718 582 408 124 209 1875 107 2647 3088
12150 0 10 1500 0 532 891 45 2274 0 0 365
16568 3871 937 9541 3014 2412 4045 6663 4739 969 1833 3191
976 921 100 530 0 0 2765 0 2100 110 0 15
7C5158 102479 22877 382216 91212 104603 133175 258806 341221 90213 52390 90480
2698 139 24 566 210 184 297 810 560 337 100 555
22 9 111 0 323 2 94 155 68 63 61 65 161
2391 1070 210 4174 2686 811 1030 3035 2042 465 294 1066
1597 607 195 3628 2437 547 666 2803 1525 219 126 825
612 793 174 2178 2146 679 876 1410 1328 316 238 911
2893 7 0 0 38 386 7913 10424 0 0 4774 0 7582
24960 0 0 0 386 7712 10025 0 0 4635 0 7348
19145 0 0 38 0 6442 6510 0 0 4120 0 6470
2922 8 8110 1682 19790 6232 8536 10965 13561 13301 4908 5744 6708
16783 2873 1287 11571 3535 2843 4588 8926 7722 1824 2773 2708
4125 256 45 1670 4 484 362 911 1480 120 170 251
541 48 0 20 0 19 16 46 72 6 6 0
1926 702 192 1719 470 779 705 1528 1632 1117 497 788
2341 562 85 1443 496 541 719 1043 821 431 246 518
1450 206 32 834 355 221 311 552 499 203 190 260
1971 3 6060 958 13146 4538 6467 8615 6623 7915 3086 4338 5007
98368 16807 1992 45664 16447 15361 26058 34494 43324 10499 8019 16623
42517 12908 1515 32665 11763 12437 17242 22466 21661 8329 5990 13136
7683 1812 0 5487 2412 1678 2475 3422 4705 8 33 1455 1624
38720 8 0 4377 80 4 2990 3806 12030 42 0 4
4104 760 133 2551 803 784 981 1477 2187 520 393 658
60 9 270 19 226 176 267 743 633 979 100 80 172
87476 1563 8 1849 42653 15249 14606 24205 30990 40661 9873 7 546 15292
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KUMIEN T4LOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.4 -  MENOT JA TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK.
TAeELL 30.4 -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK -  FORTS-
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P ITEL  OCH MOMENT
SAARI— SUMIAI­ SÄYNAT- TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
TULOT INKOMSTER j  Ar v i NEN SALO SAARI
5 KAAVOITUS JA  YLEISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRAOEN OCH 3602 214 323 32 179 1586
S IITÄ ;




FCRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAoEN OCH ALLM . ARBETEN 521 0 22 0 28 105
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGN1NG AV OMRAOEN,
m a t n in g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 182 0 157 0 15 40




STATSANOELAR OCH -ER S Ä ITN . 2633 152 189 0 110 727
6 K IINTEISTÖ T FAST1GHETER 6584 583 2827 919 1582 32 78
S IITÄ ;
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:




HVROR 2755 121 1033 397 701 1880
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 3045 0 1327 0 0 0
7 L I IK E -  JA PALVELUTCIMINT A a f f Ar s -  OCH SERVICEVERKSAMHET 946 65 1237 181 276 1061
LIIKELAITO KSET AFFARSVERK 845 61 1067 18 275 9 70
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 101 4 170 163 2 91
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 46353 5269 15916 9348 10444 39773
S IIT Ä :
KCRCT
DÄRAV:
r An t o r 1226 20 283 188 118 938
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 2879 162 1498 0 460 2509
SIIRROT RAHASTOISTA ÜVERFflRINGAR FRAN fc n o e r 0 0 0 0 0 0




KOMMUNALSKATT 41278 4312 13602 863 9 8859 35545
KÄ >TTÖ TULOT YHTEENSÄ d r i f t s i n k o m s t e r  s a m m a n la g t 90587 8851 30456 17626 20140 720 99
S IIT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR CCH -ERSATTNINGAR 29698 \J 3277 7619 5965 7439 242 72
PAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 5621 745 2534 1427 1602 4412
SISÄISET TULOT INTERNA INKOtSTER 3798 0 1764 118 277 141
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 21712 1814 7830 1325 2914 13505
S IIT Ä :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAD 5498 212 2870 228 1528 3778
JULKINEK KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1567 0 0 0 114 97
IRTAIN GMAISUUS LCSEGENOOM 812 33 10 0 108 1136
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1760 209 695 56 264 1571
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 100 15 0 11 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRAITNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 493 0 0 340 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFÖRINGAR FR iN  FCNOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 9776 1344 4105 690 900 6734




STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 2439 V/ 107 435 142 256 1404
PCISTCT AVSKRIVNINGAR 5563 301 1205 0 1417 2914
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 112299 10665 36286 19151 23054 85604
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVANARE 31 .12 .1983 10641 1373 3191 2436 2796 9011
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31 .12 .1983 7268 904 2177 1615 1834 6078
VEPCÄYRIMÄÄRÄ 1963 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1000 ST) 214441 22094 74554 47946 46819 188069
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1964 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 STI 239916 25307 82793 52801 51082 20933 7
VEPOÄYR IN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1983 (P) 17 .50 17 .50 16.00 16.50 17 .00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖREIS PRIS 1984 ( P) 17 .50 17.50 16.50 16.50 17 .00 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) 0E81T. KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 37527 3866 11929 7911 7959 31972
MAKSUUNPANO 1904 (1000 MK) D ES IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 41985 4429 13661 8712 8684 35587
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1964 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 SI/INVANARE 22546 16432 25946 21675 18270 23231
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVANARE 6090 6303 9767 6628 6659 7056
PÄÄCMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 2473 1518 2010 1021 1587 2431
VALTIONOS. JA  -KO RV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH —ERSÄTTN. MK/INV. 3020 2465 2524 2507 2752 2849
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NANKAUP.















10783 1601 234 6685 1154 857 1111 4469 7451 304 238 383
163 1 33 2301 8 117 192 3 349 0 66 103
643 124 29 1159 92 118 152 1194 3357 53 6 28
9508 1083 128 2449 478 611 472 1335 3586 213 166 229
712 827 62 298 695 103 393 1933 423 33 110 365
67837 3760 961 5678 4057 2565 3238 6932 15757 2387 1717 3711
58454 3580 793 6135 1656 22 66 2908 4451 1463 7 1187 1639 3265
18362 2346 786 5264 1537 2005 2669 4286 4523 965 1444 474
31887 1229 168 2323 909 331 351 2039 10701 459 193 2784
52040 1851 1814 77518 6567 1866 3872 56785 70419 15723 1319 346
38305 1338 1729 73556 6175 1552 3102 53315 65665 15449 880 331
13735 513 85 3962 392 315 770 3470 4734 274 439 14
233236 45919 12852 171956 44239 482 80 60662 110534 144999 36927 25427 34821
3372 2390 120 2031 76 884 1060 573 1917 7 53 785 1011
1779 4 2701 949 7923 3117 4081 3438 5541 7107 2361 1346 11400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 658
311206 38899 11637 161732 40390 42987 55653 103556 134901 32967 23233 308 72
3082 84 38726 11511 160854 40148 42791 55440 102932 134509 32794 23144 30726
625718 79277 19769 336269 81978 86375 117657 230620 297853 76324 42858 71815
128415 23642 3 055 58869 23034 26459 42932 43161 50436 17584 12329 29076
61039 4151 2611 7 7888 9518 5317 8051 59041 68731 17401 2170 2840
7442 8 2040 245 17033 1973 831 1657 7433 24977 2156 767 3791
87680 23656 3140 49667 10162 18579 17046 25065 50519 11313 9628 16534
35692 10301 1118 14390 2620 7684 5012 2526 18648 5176 1948 7068
4320 856 279 574 30 1648 1330 496 1752 434 148 675
2659 638 96 2873 234 497 833 740 1027 266 126 497
21993 3916 401 18366 1067 2010 1664 7725 19627 3636 1097 715
41 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 90 0 0 0 852 0 20 0 0 2146 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21460 7703 1100 8917 6231 5193 6780 13559 7700 1800 3945 6065
778 147 0 3364 0 12 862 0 1119 0 217 195
6295 1347 157 2284 1075 962 732 990 3189 2282 687 3450
47124 7360 657 26343 1498 9890 5978 7783 24645 5539 1768 3319
713398 102933 22909 385936 92160 104954 134703 255685 348372 87637 52466 90349
5429 7 10660 1953 34337 9064 11505 14756 20585 25 827 7747 5547 8990
36590 7149 1237 23208 5880 7628 9482 13801 18061 4794 3507 5790
1695977 199983 60784 923597 211598 231217 300725 600477 771918 191294 121812 152780
1881992 224366 65797 1009129 230913 257548 333279 668518 866045 205259 133467 165102
16*50 17 .50 17 .50 16.50 17 .50 17 .00 17 .00 16.50 16.00 16 .00 17.00 1 8 .CO
17.00 17.50 17.50 16.50 17 .50 17 .00 17 .00 16.50 16 .00 16 .00 17.00 18.00
279 83 6 34997 1063 7 152394 37030 39307 51123 99079 123507 30607 20708 27500
319939 39264 11514 166506 40410 43783 5665 7 110305 138567 32841 22689 29718
34661 21047 33690 25369 25476 22386 22586 32476 33533 26495 24061 18365
10851 7052 8876 8970 8320 7319 7291 10313 9910 9400 7051 74252210 2562 2838 2161 1743 1773 1734 2259 3302 2245 2394 2640
2481 2344 1645 1781 2660 2557 2959 2145 2076 2564 2346 3618
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30«4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAEELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCX INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL. KA P ITEL  o c h  m o m en t
EV IJÄR V I HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ
MENOT UTGIFTER
STORA STORKYRO
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 2269 1068 1422 4322 1419 2007
S IITÄ :
PALKAT JA  PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVOOEN 908 433 616 1779 750 904
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 261 105 183 740 166 314
1 JÄPJESTYSTOIM I ORDNINGSVÄSENOET 726 479 641 1822 723 868
S I I T i:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
DÄRAV:
BRANDSKYOOS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 280 140 289 909 395 5 70
YKTE IS SUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 390 288 333 826 371 441
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 11 9 14 45 24 25
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 40 97 0 0
2 T ERVEY C ENHUOLT0 HÄLSOVARD 2746 943 2034 17490 2862 4520
S IITÄ :
KAKS AN TERV EY STYö
DARAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1294 521 1021 12018 1367 2233
YLE1SSAIRAALAHOITO VARD PA ALLMANT SJUKHUS 1137 288 725 3357 1193 1724




LONER OCH ARVOOEN 0 1 0 6981 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2746 942 2034 5127 2848 4520
AVUSTUKSET UNOERST0D 0 0 0 105 14 0




b a r n o a g v a r o 1093 741 1318 4553 530 1638
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VAR0 AV BARN OCH UNGCOM 127 19 136 387 65 129
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l i n g s h Ammaoe 77 57 156 615 133 193
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALDRINGAR 1459 721 1981 3010 1100 3409
ASLMISTUM  JA  TUKIOSA-
GSUUS
B0STA0SB10RAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 577 263 587 2246 634 1339
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 272 257 370 989 430 524
TC IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANDE VARD 17 26 29 395 190 164
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3239 1860 2864 8515 2524 4080
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 667 978 807 2976 790 1693
AVUSTUKSET UNOERSTOO 164 44 174 9 22 243 287




GRUNOSKOLOR 5877 2553 5475 20161 5612 7801
LUKIOT GYMNAS1ER 1898 62 146 2695 177 2195
AMMATTIOPETUS Y RKESUNOERVIS NING 160 l i 120 3785 125 881
KIRJASTO BIBL10TEK 427 229 315 1251 262 3 95
URHEILU JA ULKOILU ICROTT OCH FR ILU F IS L IV 213 389 200 1321 182 774
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 5004 1600 3420 16618 3634 7241
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 275 299 319 740 246 494
AVUSTUKSET UNOERSTOO 123 201 65 606 55 101
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 950 460 790 5129 806 1207
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l m a n n a  a r b e t e n
OARAV:
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRAOEN OCH ALLM . ARBETEN 346 132 132 950 263 337
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
m a t n in g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 72 20 191 518 203 106
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 470 149 277 2957 293 710
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 257 193 3 22 1373 211 2 89
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 68 30 92 501 81 115
AVUSTUKSET UNOERSTOO 70 40 65 359 144 346
6 K IINTEISTÖ T FASTIGHETER 1920 429 1684 9370 1579 1713
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:
BYGGNADER OCH LOKALER 1137 421 15 22 6513 966 1599
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 763 32 92 1314 313 162
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 4679 173 1907 6751 730 2134
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 4679 173 1907 5765 631 2134
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 986 99 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LflNER OCH ARVOOEN 6S5 5 163 667 27 2 85
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JALAS­ JURVA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KGASNÄS K0RTES- KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ
JÄRVI JOKI NEN JÄRVI PYY
BOTON KAUST8Y KR0N08Y KELVIÄ
3718 2127 2690 1189 4677 2628 2073 1075 1623 2651 1896 1735
1522 955 997 512 1680 1137 692 607 805 1206 771 801
677 357 337 116 849 525 232 149 184 461 413 299
1659 1059 1046 513 2425 1435 814 711 508 1438 770 859
952 484 683 301 1468 704 367 471 239 783 436 479
969 535 500 268 1222 857 405 402 267 665 419 46120 31 19 11 216 15 31 20 3 71 32 260 62 1 0 0 0 0 0 0 113 0 4
1562 7 4223 3845 1918 23048 6303 2343 1667 1708 9158 3252 3038
11117 2026 2073 954 16117 3407 1116 811 614 4941 1480 1136
2793 1612 1347 798 3860 2099 887 700 605 2555 1179 1434
863 313 390 142 1066 709 294 142 144 692 373 409
6515 1 0 0 9343 0 0 0 0 26 38 0 0
3997 4205 3842 1774 5519 6294 2343 1667 1708 4121 3071 3038
90 16 0 0 48 9 0 0 0 0 26 0
18631 8777 8362 3129 23336 15328 7109 4534 5502 14455 8550 6105
5150 2843 2609 489 7850 4159 2195 1162 839 3714 2036 1937
<»96 344 185 28 992 389 152 27 59 90 124 121
620 335 232 110 602 258 70 52 93 474 202 127
3609 1845 1627 652 1995 4707 1152 1729 1693 5007 2057 1005
2334 854 1117 425 3266 1864 728 576 598 1539 851 906866 771 535 362 1858 920 443 220 315 822 549 454
266 128 146 33 712 423 74 45 22 221 265 124
10020 4252 4391 1842 12307 7997 3495 2428 3404 77 74 4877 2734
.3036 1213 1712 546 4076 2235 1964 630 735 2011 1091 2052
671 683 442 61 1617 871 318 127 74 461 413 274
44790 14144 15291 3095 36649 18380 11861 13414 6036 19020 12300 10154
17517 9438 9130 1890 26207 12264 8223 2891 4759 14029 8024 7845
1959 1611 2476 208 2692 1961 1652 220 102 1491 2087 170
20901 338 157 123 1105 730 67 9301 160 360 137 214
950 748 729 230 1347 864 538 421 242 687 638 537
548 366 1442 168 2552 759 334 210 214 498 319 679
17650 7667 7707 1410 18024 10140 6551 4353 3037 8551 7088 4844
346 282 224 478 1130 541 254 804 338 649 168 434
5833 79 223 68 422 694 275 3130 84 392 137 199
4062 1719 3032 585 7081 2818 1275 290 611 2660 2162 1555
586 436 617 59 1306 659 406 1 270 530 442 521
289 181 165 29 1039 452 250 17 36 155 116 99
2713 1032 1473 439 3957 1457 512 168 273 1899 1226 676
87 9 380 1062 46 1527 831 349 2 161 409 611 348
156 49 110 24 193 100 84 35 67 353 293 145
566 741 352 47 770 166 124 54 96 1026 468 435
3374 1434 3567 969 4366 3148 2388 1843 1713 918 2760 1596
2897 1342 3460 747 3905 2663 2338 1564 1700 877 2646 1578
250 147 154 24 415 388 225 220 305 60 324 127
358 8 1375 1430 200 3293 2268 1969 594 314 5420 1836 693
2168 1124 1300 200 2741 2258 1824 594 237 5420 1523 893
1420 251 129 0 552 10 145 0 77 0 313 0
721 n e 107 1 182 423 195 94 55 667 192 103
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA IK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 HK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL» K A P ITEL  OCH MOMENT
EVIJAR V I HALSUA HIMANKA ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ
MENOT UTGIFTER
STORA STORKYRO
8 RAHOITUSTOIMI FJNANSIERING 1247 419 2201 3986 985 2105
S IITÄ : DARAV:
KOROT RANTOR 1162 402 1211 2466 342 1671
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 Û 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÜRINGAR T I L L  FONDER 40 0 657 1396 292 345
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 2 0 0 I 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 43 16 333 121 351 89
KÄYTTÖMENOT y h t e e n s ä ORIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 28917 11060 22952 97528 20778 36731
S IIT Ä : CARAY
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 11216 4412 7850 38073 7834 13402
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 2807 744 3469 13928 2164 4074
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTN1NGAR 4028 2363 3449 10151 4171 7161
AVUSTUKSET UNOERSTOO . 486 418 347 2121 548 818




KCp  AV FAST E GENDOM 1020 77 300 3912 101 1200
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1144 1778 1301 3013 3536 2004
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 196 35 352 4210 670 1096
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENOOM 251 261 3 616 136 114
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA a f f a r s -  OCH SERVICEVERKSAMKET 1407 60 1577 2574 184 970
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 461 187 313 865 337 326
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENS AHMA INRATININGAR 0 0 0 0 45 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 61 170 452 2 7 86
SU RR UT RAHASTOIHIN ÚVERFCRINGAR T IL L  FONOER 61 0 49 737 150 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUDGETL AN 1481 264 1577 3397 588 2667
ANTOLAINAT UTLANING 200 210 60 206 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 35157 14261 28654 117783 2652 7 45894
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FCRVALTNING 238 97 54 1230 120 120
S IITÄ : OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH — ERSÄTTN. 101 45 20 48 26 50
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 333 248 388 632 443 310
S IITÄ : DARAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYOOS- CCH RADDNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT BEKAMPNING a v  g l je s k a o o r 179 59 164 347 246 183
YHTEISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄ1TN. 296 207 297 48 7 347 2 85
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v a r d 1 0 0 7601 0 0
S IITÄ : d a r a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al s o a r b e t e 0 0 Û 7341 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 0 0 0 6366 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 2980 2044 2531 8632 2466 42 69
S IITÄ : DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 905 533 951 2903 414 1152
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 107 17 94 296 48 85
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHAMMAOE 0 0 0 66 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 445 37 427 1037 230 1005
KOTIPALVELU HEMTJANST 180 175 198 535 227 257
TC1MEENTUL0HU0LT0 UTKOMSTTRYGGANOE VARO 61 28 64 278 193 70
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 2184 1864 I860 6600 1976 2859
4 SIVISTYSTOIMI b i l o n in g s v a s e n o e t 6517 2232 438 7 19963 4637 8492
S IITÄ : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 4837 1963 4016 13982 4176 5699
LUKIGT GYHNASIER 1210 0 0 1692 0 1688
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3 0 0 2157 0 482
KIRJASTO BIBLIOTEK 296 168 249 781 221 334
URHEILU JA ULKOILU T DROIT OCH FR ILU FTS LIV 71 39 64 215 29 219
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 6215 2126 4189 16695 4417 7658
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JALAS­ JURVA KANNUS KARIJOKI
JÄRVI
* BO TO H
5295 3008 3056 294
3001 1015 1535 2550 0 0 022 4 1674 1230 300 10 20 0
2070 309 271 9
100944 37666 42319 11912
3852 6 14060 15009 4103
8174 2089 6103 1017
8395 6172 6255 2949
733 5 1810 1S50 319
21517 10756 13202 5462
1311 768 1203 240
5673 4009 7314 4041
1366 1050 1466 29
217 273 20 22 52 110 1013 236 66
82 4 285 488 2861 0 0 0
116 3 555 . 29 11
1050 893 0 30
7802 1738 2233 3060 0 192 150
122461 48622 55521 17374
KAUHA— KAUHAVA KAUSTI- KORSNÄS 
JOKI NEN
K A U S ie v
2373 2684 2456 860
879 2426 915 4400 0 0 0
1242 130 284 2952 1 0 0
250 127 1257 125
107248 54992 32288 24988
44900 21773 11912 8106
14913 2661 3080 1775
11983 9710 4908 3305
3092 1884 1060 3430
27804 23967 6931 3684
1788 2590 404 54
13150 10696 2451 1406
4172 987 1102 252
3064 2745 412 74
895 962 331 936
1135 1076 544 1550 0 0 0
1067 1273 24 0
1076 184 0 50
1156 3169 1663 610
105 0 0 0
135052 78959 39219 28672
KQRTES- KRUUNU­ KUORTANE KÄLVIÄ
JÄRVI PYY
KR0N08Y K£LV IA
754 1532 1467 1350
595 1352 1290 11450 0 0 0
129 0 0 880 1 22 16
30 179 155 101
18769 57272 34993 27285
8034 22170 14282 9453
1506 4649 3246 2682
3036 7666 5088 6100
350 1992 1182 960
5802 7140 12842 6687
70 418 500 480
1981 2275 6023 2824
259 769 1222 585
464 304 850 265
1610 1416 1164 19
340 260 549 5140 0 0 086 339 20 3
54 0 0 70
938 1309 1764 18550 50 750 72
24571 64412 47835 33972
829 208 77 29 768 208 117 83 203 104 62 81
66 139 40 20 185 143 66 0 143 58 32 50
90 5 777 565 299 1378 678 331 382 259 549 466 282
604 609 348 187 978 406 175 269 115 284 215 142
77 3 733 437 277 1150 584 295 286 228 447 336 262
7669 142 0 85 11033 0 0 0 0 2996 138 0
7350 81 0 85 10394 0 0 0 0 2828 138 0
6145 0 0 0 8654 0 0 0 0 2620 0 0
10486 4555 4373 1626 13087 6862 4002 1990 3024 6268 4532 2782
3464 2023 2013 373 5473 3069 1586 754 669 2407 1560 1234
356 255 170 41 708 228 118 24 43 74 90 93
179 123 2 0 0 24 0 0 0 6 24 0
950 432 236 113 435 746 0 575 394 1094 352 0
493 440 275 226 989 533 279 142 196 394 347 221
303 147 112 33 377 234 84 64 47 106 158 74
8039 3435 3221 1326 10545 4856 3296 1189 2425 4432 3 536 2307
37437 10483 10013 1810 23318 12277 8511 11564 4222 11587 6807 5564
13721 7211 6717 1442 19071 9171 6603 1740 3843 9178 6360 5128
1153 1109 1647 0 1762 1484 1364 28 0 1046 1471 0
2029 8 966 0 0 39 6 0 9521 14 0 0 0
731 443 381 151 993 629 282 162 202 524 378 270101 65 519 57 338 163 67 55 46 81 69 106
34797 10004 9023 1720 21962 11410 7576 10543 4069 11227 8451 5309
126
KUNTIEN T/IOUS 1983 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1963
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
T A E t l l  3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTEfi EFTER KOHUUN -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä LU O K K A »  LU K U  J A  H G M E N T T I H U V U O U T E L ,  K A P I T E L  OCH  M O M EN T
E V I J Ä R V I H A IS U A H IM A N K A I L M A J O K I IS O J O K I
TU LO T IN K O M S T E R
S TO R A
5  K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  T YÖ T P L A N L Ä G G N IN G  AV  O M RAO EN  O CH  
A LLM Ä N N A  a r b e t e n
1 7 0 1 62 2 5 6 7 7 7 1 5 0
S I I T Ä : O Ä R A V :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E I S T E N F C R V A L T N I N G  A V  P L A N L A G G N IN G
T Ö ID E N  H A L L I N T O A V  O M RAO EN  o c h  a l l m .  a r b e t e n 51 6 3 0 4 2 12
K A A V O IT U S »  M IT T A U S  J A P L A N L A G G N IN G  AV  O M R A O E N f
R A K E N N U T T A M IN E N M X T N IN G  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 0 0 3 3 5 1 0 0
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F I K L E O E R 1 0 4 29 61 7 0 0 3 6
Y H T E IS S U M M A S T A : A V  T O T A L S U M M A N :
V A L T IO N O S U U D E T  J A  -K O R V A U K S E T S T A T S A N O E L A R  OCH  - E R S A T T N . 1 2 5 51 1 2 9 3 7 3 1 0 9
6  K I I N T E I S T Ö T F A S T IG H E T E R 1 7 3 2 101 1 3 0 4 6 3 9 2 1 0 9 9
S I I T Ä : D A R A V :
R A K E N N U K S E T  J A  H U O N E IS T O T B YG G N A O E R  OCH L O K A L E R 8 7 4 101 9 8 6 5 7 6 4 4 6 9
Y H T E IS S U M M A S T A : AV T O T A LS U M M A N :
VU O K R AT H YRO R 6 8 1 5 4 8 6 0 1 4 7 4 4 0 0
S I S Ä I S E T  V U O K R A T U LO T I N T E R N A  H Y R E S IN K O M S T E R 1 94 2 3 1 2 3 4 3 3 3 1 9
7 L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F X R S -  OCH  S E R V IC E V E R K S A M H E T 4 5 8 6 6 4 1 4 8 6 2 4 5 5 3 2 5
L I I K E L A I T O K S E T A F F X R S V E R K 4 5 8 8 64 1 4 8 6 1 6 3 6 2 6 2
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A IN T E R N  S E R V IC E V E R K S A M H E T 0 0 0 8 1 9 6 3
8 R A H O IT U S T O IM I F I N A N S I E R I N G 1 3 2 5 4 6 5 1 7 1 3 2 9 3 5 0 8 1 0 1 3 5 3 6
S I I T Ä : O Ä R A V :
KO R O T R A N T O R 3 6 1 142 4 4 1 1 1 3 9 4 4 7
L A S K E N N A L L I S E T  KO ROT K A L K Y L E R A O E  R A N T O R 5 8 4 166 9 1 4 3 3 9 9 5 8 9
S I I R R O T  R A H A S T O IS T A 0 V E R F 0 R IN G A R  F R A N  FO N O E R 0 0 0 0 0
V E R O T U LO T S K A T T E IN K O M S T E R 1 2 0 5 3 5 2 6 0 1 1 4 4 8 4 5 5 5 0 1 0 9 4 9
S I  I T Ä : D X R A V :
K U N N A L L IS V E R O K O M M U N A LS K A TT 1 1 9 9 6 5 2 5 4 1 1 3 6 1 4 5 3 2 6 1 0 6 8 8
K Ä Y T T Ö T U L O T  Y H T E E N S Ä D R IF T S IN K O M S T E R  S A M M A N LA G T 2 9 8 1 3 1 1 4 6 5 2 3 6 9 9 9 8 4 9 2 2 2 7 9 8
S I I T Ä :
V A LT IO N O S U U D E T  J A  K O R V A U K S E T
D X R A V :
S T A T S A N O E L A R  OCH —E R S X T T N IN G A R 9 1 4 1 5 1 3 9 6 9 3 5 3 3 0 7 2 8 2 2 6
M AKSU T J A  K O R V A U K S E T A V G I F T E R  OCH E R S X T T N IN G A R 4 7 9 6 3 4 4 2 0 1 8 4 9 5 8 1 3 0 6
S I S Ä I S E T  T U LO T IN T E R N A  IN K O M S T E R 1 4 6 8 39 5 6 6 7 1 7 2 1 7 0
9  PÄ Ä O M A T A LO U S K A P 1 T A L H U S H A L L N IN G 5 9 0 1 2 8 2 3 4 8 5 9 1 9 2 8 2 3 7 2 9
S I I T Ä :
K I I N T E Ä  O M A IS U U S  J A  T A L O N R A K .
D X R A V :
F A S T  EG ENO OM  OCH H U S BYG G N AO 1 7 7 4 1 2 4 6 1 8 4 5 6 7 6 9 1 4 5 2
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A IS U U S P U B L I K  EG EN O O M 5 2 0 1 5 9 0 3 4 5
I R T A I N  O M A IS U U S LC S E G E N O O M 3 1 6 2 31 3 0 9 116 2 8 2
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F X R S -  O CH  S R V 1 C E V E R K S A M H E T 1 7 2 6 1 34 1 0 6 7 4 6 2 4 4 4 6
K U N T A I N L I I T O T K O M M U N A LF0 R B U N D 0 0 13 2 1 1 5
MUUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T O V R IG A  G EM EN SA M M A  IN R X T T N IN G A R 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT V X R O E P A P P E R 0 0 0 2 2 0 9 0
S I I R R O T  R A H A S T O IS T A O V E R F O R IN G A R  F R A N  FO N O E R 0 0 0 0 0
T A L O U S A R V IO L A IN A T B U D G E T L A N 1 9 0 7 6 6 0 1 5 4 0 5 4 5 0 4 1 4 4 8
A N T O L A IN O J E N  L Y H E N N Y K S E T A M O R T E R IN G A R  P A  U T G IV N A  L A N 15 151 7 0 9 0 3 3
Y H T E IS S U M M A S T A :
V A L T IO N O S U U D E T  JA  - K O R V A U K S E T
AV  T O T A LS U M M A N :
S T A T S A N O E L A R  O C H  - E R S A T T N . 8 9 2 9 3 6 4 4 1 1 1 9 7 1 7 5
P O IS T O T AV  SKR  I VN IN  GAR 2 2 2 3 5 5 6 2 5 5 3 1 0 5 2 6 1 5 7 5
T U LO T  Y H T E E N S Ä IN K O M S T E R  SA M M A N LAG T 3 5 7 1 4 1 4 2 6 8 2 6 5 5 8 1 1 7 7 7 4 2 6 5 2 7
T A U LU K K O  3 5 .4  -  E R Ä I T Ä  T I E T O J A  J A T U N N U S L U K U JA  K U N N I T T A I N
T A 8 E L L  3 5 . 4  -  V I S S A  U P P G I F T E R  OCH R E L A T I G N S T A L  E F T E R  KOHMUN
A S U K A S L U K U  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3 A N T A L  IN V Ä N A R E  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3 3 4 4 6 1 6 8 3 3 3 4 5 1 2 0 7 8 3 1 6 9
T Y Ö I K Ä I N E N  V Ä E S T Ö  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3 B E F O L K N .  1 A R B .Ä L O E R  3 1 . 1 2 . 1 9 8 3 2 2 4 4 1 0 9 2 2 1 8 2 7 8 7 3 2 0 5 0
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 3  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T 0 R E N  1 9 6 3  ( 1 0 0 0  S T ) 6 1 2 1 7 2 7 0 7 4 5 6 1 6 9 2 4 2 2 4 3 5 3 1 0 3
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 4  ( 1 0 0 0  K P L ) A N T A L  S K A T T 0 R E N  1 9 8 4  ( 1 0 0 0  S T ) 6 6 8 6 5 2 9 7 9 3 5 9 2 6 2 2 7 7 7 6 4 5 8 9 6 5
V E R O Ä Y R IN  H I N T A  1 9 8 3  ( P ) S K A T T Ö R E T S  P R I S  1 9 8 3  ( P ) 1 6 . 0 0 1 7 . 5 0 1 6 . 0 0 1 6 .5 0 1 8 . 5 0
V E R O Ä Y R IN  H I N T A  1 9 8 4  ( P ) S K A T T O R E T S  P R I S  1 9 8 4  ( P ) 1 6 . 0 0 1 7 . 5 0 1 6 . 0 0 1 7 . 0 0 1 8 . 5 0
M A KSU U NPAN O  1 9 8 3  ( 1 0 0 0  MK 1 D E B I T .  K O M M .S K A T T  1 9 8 3  ( 1 0 0 0  MK) 1 1 0 1 9 4 7 3 8 1 0 1 1 0 3 9  570 9 8 2 4
M A KSU U N PAN O  1 9 8 4  ( 1 0 0 0  M K ) O E B I T « K O M M .S K A T T  1 9 8 4  ( 1 0 0 0  M K ) 1 2 0 3 6 5 2 1 4 1 0 6 7 1 4 7 2 2 0 1 0 9 0 9
V E R O Ä Y R IM Ä Ä R Ä  1 9 8 4  K P L / A S U K A S A N T A L  S K A T T 0 R E N  1 9 8 4  S T / IN V A N A R E 1 9 3 9 2 1 7 7 0 2 1 7 7 2 3 2 2 5 9 8 1 8 6 0 7
K Ä Y T T Ö M E N O T  M K /A S U K A S D R 1 F T S U T G I F T E R  M K / IN V A N A R E 8 3 8 7 6 5 7 2 6 8 6 2 6 0 7 5 6 5 5 7
PÄÄO M AM ENO T M K /A S U K A S K A P I T A L U T G I F T E R  M K / IN V A N A R E 1 8 1 0 1 9 0 2 1 7 0 5 1 6 7 7 1 8 1 4
V A L T I O N O S .  J A  - K O R V .  M K /A S U K A S S T A T S A N O . OCH  - E R S Ä T T N .  M K / I N V . 2 9 1 0 3 6 1 0 2 2 0 5 2 8 3 7 2 6 5 1
IS O K Y R Ö






1 3 2 3
1 1 0 3
9 5 9
1 9 8
1 6 0 4
1 6 0 4
O




1 9 9 2 8
1 9 8 3 3
3 8 2 5 0
1 1 0 2 8
3 4 1 8
1 98
7 8 0 6
2 7 4 2
4 9 1
3 0 2





2 0 9 3
4 4 5
7 2 3
3 1 0 2
4 6 0 5 6
5 4 0 7
3 4 9 0
1 0 3 3 3 3
1 1 6 7 1 5
1 7 . 5 0
1 7 . 5 0  
1 8 0 6 3  
2 0 4 2  5 
2 1 5 6 6
6 7 9  3 
1 6 9 5  
















KUORTANE K ALV iA  
K ELVIÄ
60 5 96 844 74 773 408 246 10 183 424 596 *55
34 11 0 0 158 45 25 0 112 3 0 2 23
20 54 0 5 191 20 67 0 0 60 0 0
317 31 350 69 261 342 89 3 71 361 364 220
252 0 476 61 415 224 129 0 94 309 192 320
2358 1337 2196 668 2951 2409 1471 934 1453 966 3269 1213
1469 867 1907 258 2316 2175 1440 910 1267 778 3153 1205
806 772 1787 213 1903 1829 972 888 849 481 1735 1056
65 7 109 65 26 497 357 441 0 261 327 1446 138
2509 630 573 55 2063 1781 1658 566 127 6413 893 202
1257 629 498 55 1531 1777 1540 566 108 6413 737 202
1252 1 75 0 552 4 118 0 19 0 156 0
41257 22129 24789 7344 63353 38199 17018 10165 11704 30178 19491 16128
1112 631 371 112 2157 1046 329 153 214 265 560 128
2146 576 1397 246 3690 1451 749 871 427 1271 767 6990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36818 20416 22156 6332 57130 35345 15191 8964 10885 28310 17764 14946
36593 20241 22 066 6294 56852 352 06 15116 8916 10842 28187 17668 14876
104055 40357 43430 11990 118744 62822 333 56 2 5694 21175 59485 38254 267C7
50506 14463 13231 l / 4176 43104 17425 ^ 11586 12162 7177 19260 12577 8483
7438 2101 2449 631 6299 3601 1955 1921 1014 8159 1966 719
2762 315 307 42 2094 501 1045 35 316 643 1699 154
18431 6521 9967 5382 14707 15566 6129 2413 3367 6642 9858 *7259
10314 3198 4934 2224 7193 3171 1662 731 1332 3613 2636 3906
743 302 646 56 2299 5 45 0 2 0 244 174
433 0 350 326 1337 13 86 215 187 462 269 125 55
2152 688 1010 152 1816 571 829 504 157 456 1167 4440 50 34 663 304 1 0 13 7 0 42 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
477 450 236 0 6 7 0 273 0 0 219 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4231 2001 1412 1846 314 10184 3275 644 1355 2275 4875 2650
63 32 115 106 230 159 103 50 52 27 0 7
215 9 83 1135 </ 1698 490 1537 l / 70 343 556 508 590 570
602 5 1513 4705 771 11224 1208 2330 891 1077 3375 2484 1983
122486 47278 53397 17372 133531 78390 39485 26107 24542 66127 48112 33966
10356 5638 5733 2013 15549 85 85 4209 2360 2901 7119 5101 4257
6679 3760 3637 1271 10202 5582 2703 1567 1879 4359 3309 2660
182400 105636 113546 32311 295983 184301 77087 49886 54166 149099 90561 79624
159791 115336 131642 36524 341653 203962 872 54 53885 61360 164579 101140 88745
17.00 18.00 17.50 17.50 17.00 17.00 17.00 17.00 18.00 17.00 17.50 17.00
18.00 17 .50 17 .50 17.50 17.00 17.00 17 .50 17.00 18.00 17.00 17.50 17.00
31008 19014 19871 5654 50317 31331 13105 6481 9750 25347 15848 13536
35962 20164 2303 7 6392 58081 34674 15269 9160 11045 27978 17700 15087
19292 2 0457 22962 18144 21973 23758 20730 22833 21151 23118 19827 20847
9 74 7 6716 7382 5918 6897 6406 7671 10568 6470 8045 6860 6409
2078 1908 2303 2713 1788 2792 1647 1561 2000 1003 2518 1571
4898 2740 2506 2918 2804 2209 2769 5299 2666 2777 2581 2127
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KCNNUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  NENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  N0NENTT1 HUVUOTITEL. KAP ITEL  OCH HONENT









LONER OCH ARVOOEN 1024 861 616 365 552 526
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 452 258 135 58 166 198
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENOET 1055 699 590 465 646 624
SIITÄS
PALO”  JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ 
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OARAV:
BRANOSKYDOS- OCH RXODHINGSVERKS. 
SANT 8EKXHPNING AV OLJESKAOQR 607 314 271 201 300 283
YHTEISSURMASTAs
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAK:
LONER OCH ARVOOEN 568 364 330 216 275 2 24
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 45 11 16 8 10 211
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 50 0 70 128 0




f o l k h Al s o a r s e t e 2815 2048 835 279 792 687
YLEISSAIRAALAHOITO v Ar o  PA A LLH X M  SJUKHUS 2031 1061 721 221 685 974
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 824 383 270 61 265 299
YHTEISSUMMASTAs
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAK:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 5885 3640 1854 582 1986 2466
A V U S IU S E T UNDERSTOO 0 0 0 4 20 0




b a r n o a g v Aro 4109 2161 998 460 1356 2079
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOON 401 126 114 79 95 21
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UTVECKLINGSHXNMAOE 412 199 103 41 103 214
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV a l o r ik g a r 4941 1511 750 303 1007 1531
ASUMISTUKI JA  TUKIGSA- 
OSUUS
BOSTADSBIOR4G OCH ANOEL I 
UNDERSTOOSOELAR 1609 825 520 168 589 480
KOTIPALVELU HENTJXNST 495 541 335 133 348 530
TO IMEENT.ULOHUOLTO UTKONSTTRVGGA NOE VARO 226 124 54 42 64 150
YHT EISSUMMASTAs
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVOOEN 7068 3297 1853 929 2485 215B
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2245 1736 1396 499 1721 1713
AVUSTUKSET UNDERSTOO 558 297 151 89 363 179




GRUNDSKOLOR 11092 7419 4025 1541 4932 4487
LUKIOT GYNNASIER 1698 2306 70 83 163 234
AMMATTICPETUS YRKESUNOERVISNING 377 254 60 16 156 2 52
KIRJASTO B I8LI0TEK 602 465 240 125 313 3 57
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTS LIV 674 446 261 79 264 179
YHTEIS SUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUNNAK':
LONER OCH ARVOOEN 7799 6126 3370 1021 3172 2142
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 577 349 124 140 321 1609
AVUSTUKSET UNDERSTCO 166 222 113 52 192 204
5 KAAVGITUS JA  YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 2 63 7 1448 882 336 641 864
a L L m anna  a r b e t e n
S IIT Ä :  DÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN  FflRVALTNING AV PLANLAGGNING
TÖIOEN HÄLL1NT0 AV ONRAOEN OCH ALLN . ARBETEN 673 460 250 68 325 143
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RÄKENNUTTAMJNEN
PLANLAGGNING AV ONRAOEN, 
NXTNING OCH 6YGGNA0SVERKSAHHEI 594 305 151 39 102 123
L I IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 1459 643 174 115 165 478
YHTEISSUMMASTA!
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 736 311 418 111 247 147
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 216 33 53 37 83 20
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 425 256 49 49 0 0
KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 2978 2727 2526 1300 1385 1084
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OXRAV:




LÖNER OCH ARVOOEN 317 215 194 99 152 221
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 2935 1394 903 169 277 735
LIIKELA ITO KSET AFFXRSVERK 2649 1214 689 169 186 7 35
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 286 180 14 0 91 0
y h t e is s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:















39 7 126 105«
0 0 6473





























































































































































































KUNTIEN T 410US 1983 -  KOMHUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30«4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA T K .
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN' -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAP ITEL  OCH MOMENT





8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2558 , 1466 625 613 430 844
S IIT Ä : DARAV:
KCROT R ÜNTOR 2502 1033 726 183 298 793
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONOER 0 307 14 229 0 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 5 4 0 0 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 51 122 85 201 132 51
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 50930 31660 18809 8055 18324 19022
S IITÄ : DARAV
PALKAT JA  PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 17781 11369 6859 2780 6899 5526
KCRCI JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 6229 4025 2011 1022 1019 1719
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9420 6047 3578 1324 4298 6231
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 1381 835 436 306 869 426




KÉP AV FAST EGENOOM 1037 956 16 527 6 431
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNADSVERKSAMHET 3947 2981 2464 698 774 153
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1021 931 116 43 261 215
IRTAIN OMAISUUS l Os eg en d o m 43 165 0 269 0 96
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA A FF ARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 292 876 881 267 419 495
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a lfo r b u n d 790 859 244 102 398 234
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA g e h e n s a m h a  i n r At t n in g a r 0 0 0 0 0 40
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 4177 182 181 0 10 42
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T IL L  FONOER 0 81 0 18 49 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTER INGAR PA BUDGETLAN 3383 1853 1064 189 589 1030
ANTOLAINAT UTLANING 0 67 35 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER' SAMNANLAGT 65620 40627 23810 10168 20830 21758
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING . 408 66 166 45 50 62
S IITÄ : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 332 59 143 31 7 54
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 399 390 330 258 288 149
SIITÄ : DÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYOOS— GCH RÄCONINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMI b e k ä m p n in g  AV OLJESKAOOR 231 183 , 142 136 140 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH — ERSATTN. 340 317 258 225 238 82
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 84 0 0 0 0 0
S IITÄ : DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f g l k h Al s o a r b e t e 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n o e t 6478 3595 2121 1061 2754 2105
SI ITÄ: OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 2742 1523 774 315 816 1417
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGOON 256 102 85 60 80 17
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l i n g s h Am m ao e 42 0 0 0 0 6
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al o r in g a r 1198 360 0 0 0 215
KOTIPALVELU h e m t j a n s t 243 313 201 117 191 235
TC1MEENTUL0HU0LT0 UTKOMSTTRYGGANOE VARO 211 83 40 22 45 61
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN . 3976 2683 1900 968 2308 1542
4 SIV ISTYSTOIM I BILDNINGSVÄSENDET 9137 7599 4379 1478 3736 2736
S IITÄ : OARAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLCR 7392 5785 3343 1306 3426 2422
LUKIOT GYMNASIER 1090 1269 0 5 0 0
AMMATT iOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIO TEK 475 324 191 98 169 223
URHEILU JA ULKOILU 10R0TT OCH FR IL  UF TSL IV 65 70 90 31 69 59
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:






MALAX MAXMO KGRSHOLM NÄRPES ORAVAIS
2135 407 4590 2055 2497 1247
1674 343 1936 1523 1669 12000 0 0 0 0 0
228 41 2555 461 721 0
S 0 69 1 0 13
224 23 6 50 106 33
48136 7322 104297 45259 89675 16424
1843 7 2064 40115 17697 25031 6039
5566 1256 12266 4449 14539 1777
6684 1625 12737 8115 16253 4167
89 4 143 4156 1552 1339 718
11394 1826 21241 18791 19464 5658
274 248 1127 3207 1132 601
2256 891 9897 5225 10067 1742
27 5 0 2100 2794 453 109
165 28 1742 652 1741 243
3038 87 2279 2314 1540 205
392 33 397 493 441 427
7 2 26 247 148 0100 0 279 1294 1002 570 0 337 154 215 71
4432 537 3056 1736 2744 2004
435 0 0 675 0 0
59530 9148 125538 64050 109159 24082
141 43 610 66 1070 105
83 28 0 53 64 12
66 8 287 768 406 1277 301
394 99 298 218 808 160
589 217 510 326 827 213
0 0 6711 22 0 5
0 0 5845 0 0 0
0 0 5782 0 0 5
6272 696 10516 5439 7451 2403
2581 357 5606 2921 3053 942
131 6 273 297 115 54
41 0 15 0 0 0
1251 99 1895 513 1442 521
402 98 608 295 734 115
16 5 17 425 136 242 33
4205 496 6500 3741 4569 1597
11175 1090 20232 1C684 14330 2068
8314 944 15226 8724 10281 1810
1472 0 1556 1150 1164 00 0 1403 0 4 0
452 108 899 485 72 0 171
82 9 102 156 1029 33












1020 1037 1935 2114 1538 1685
874 994 1789 929 1391 15550 0 0 0 0 0
70 0 0 925 8 10
5 0 0 200 0 9
71 43 145 60 139 111
25796 29554 58687 21161 58085 32046
10419 11866 21617 6548 22834 11054
2471 2698 4699 1265 0 2275
3499 4065 12629 3404 7931 4851
761 821 2105 420 4897 2141
6001 8591 9930 8145 14780 7570
700 1625 803 263 741 62
2081 1991 3210 5382 6101 3610
720 347 1359 33 1447 1175
19 314 0 22 156 0
464 941 671 449 2985 264
98 355 721 208 585 2780 0 100 0 0 012 15 55 2 649 3460 74 1692 300 258 0
1215 2669 1319 1485 1558 1726
692 40 0 0 0 87
31797 36145 66617 29306 72865 39616
175 68 162 194 168 83
94 51 10 106 98 70
290 381 653 2 50 734 567
131 180 192 77 454 365
259 306 416 155 633 44.4
0 0 0 69 0 180
0 0 0 69 0 145
0 0 0 0 0 0
4215 4141 7395 2623 5969 3409
1687 1237 3874 431 2306 1005
85 162 59 64 198 6112 21 0 0 10 0
5 550 767 326 476 0
570 257 458 207 558 208
78 175 125 76 269 176
3733 3070 5484 2061 4556 2943
7254 6632 14485 4889 22931 9954
5956 5249 12313 4477 10399 6366
694 931 974 0 1360 17700 0 0 6 9679 886
310 313 618 228 544 376
217 50 95 68 186 50
6825 6350 13686 4494 20287 9080
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KUNTIEN TALOUS 1983 -  KCHMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TABELL 3 0 .4  -  UTG1FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL, K A P IT E L  OCH MOMENT





5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYÖT PLANLÄGGNING «V OMRÄDEN OCH 732 339 433 51 113 254
S IITÄ :




FfiRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRlDEN OCH ALLM . ARBETEN 0 28 33 0 95 0
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN, 
MÄTNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 40 2 188 131 0 0 110
LIIKENNEVÄYLÄT IRAFIKLEOER 330 123 48 5 18 108
YHTEISSUMMASTA;
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTAL SUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 519 191 338 43 4 193








HYROR 1567 1631 565 489 663 235
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRES1NK0MSTER 234 102 662 6 162 569
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1051 529 234 93 127 249
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 761 416 234 93 31 249
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 290 113 0 0 96 0




RÄNTOR 191 253 134 66 311 30
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 1665 906 523 270 309 435
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFCRINGAR f r I n f g n d e r 0 0 0 0 0 0




KOMMUNALSKATT 29176 15326 7459 3551 10171 11294
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGI 51629 31522 18771 6291 18770 18315
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR GCH -ERSÄTTNINGAR 13901 10969 7996 3484 6226 4619
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 3224 1119 914 309 433 734
SISÄ ¡SEI TULOT INTERNA INKOMSTER 650 341 808 28 366 593
9 PAÄCMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 14675 8683 5027 1934 2077 3158
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALQNRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 5579 4126 2504 1026 1063 926
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 646 268 6 22 39 88
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 26 158 74 53 48 95
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAMHET 1848 1094 619 156 159 509
k u k t a i n l  i i t o t KOHMUNALFCRBUND 19 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 32 151 240 0 2 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFCRINGAR FRÄN FGNDER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT 8U0GETLÄN 6406 2635 1430 - 662 749 1530




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 74« 1763 614 442 316 58
POISTOT A VSKRIVNINGAR 4 563 3120 1466 753 714 1283
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGI 66304 40205 23798 10225 20847 21473
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .1 2 .1 9 8 3 7353 4557 2471 1083 2 949 3215
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB .lLO ER  3 I.1 2 .1 S 8 3 4724 3007 1585 733 1888 1884
VEFGÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1SB3 (1000 ST) 150585 81468 36734 18046 54392 61937
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 ST) 170433 87952 41137 19605 60795 68813
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PRIS 1983 ( P) 17 .50 18 .00 18.50 18.00 16.00 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PRIS 1984 (P) 17.50 18 .00 18.00 18.25 17.00 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 HKI C EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 26352 14664 6796 3248 8703 10838
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) C EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 29826 15631 7405 3614 10335 11698
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVÄNAFE 23179 19132 16648 16287 20615 21404
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 6926 6887 7612 7438 6214 5917
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1998 1951 2024 1951 650 851

























321 8 345 147 299 88 174 227 95 131 488 519
49 5 22 29 60 20 33 79 5 5 144 7
24 0 10 0 16 0 0 0 4 62 33 0
248 0 2 43 116 202 51 141 148 87 23 296 407
178 3 30 68 64 18 128 142 16 107 123 356
2396 357 2004 814 14028 561 1202 2231 1145 1143 2735 637
2286 356 1617 675 13797 535 973 2208 814 859 2556 632
1581 208 717 319 4315 377 648 1011 878 278 2177 583
721 149 1234 351 9510 147 234 1180 163 594 430 46
1899 195 2952 429 341 671 1014 453 1020 245 2431 2040
1896 195 2951 400 341 665 1014 453 630 187 2431 2040
3 0 0 29 0 6 0 0 389 58 0 0
25127 4641 67512 36583 48586 13129 12863 15289 35682 12087 28986 16286
125 81 939 822 796 304 146 279 292 211 262 121
2366 261 4948 1914 4315 795 563 640 1862 314 0 5610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2223 9 4028 61454 33785 42997 11903 9956 13939 33015 8812 28033 15283
21796 3940 60681 33646 42728 11845 9905 13868 32831 8775 27901 15219
47999 7317 111650 54610 87382 19351 27187 29422 60637 21631 64442 33675
15433 2014 31592 14477 18698 3890 12691 10177 19665 9305 25751 12931
3254 324 8302 2386 3909 1454 1481 1391 2452 913 4561 2071
803 189 2055 389 11270 310 699 1266 844 766 1262 726
11254 1818 15311 9054 22164 5377 4975 9200 8487 8036 8049 6516
4080 743 5321 3027 10661 608 1469 1710 2924 1799 2703 2192
268 41 374 161 1967 3 325 61 151 0 66 27
84 121 1698 451 486 330 201 143 110 25 0 11
2278 464 3367 570 372 567 1262 1626 1281 319 1374 8470 0 0 0 16 0 0 0 0 0 110 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 142 0 0 111 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4443 396 4364 4599 8185 3064 1708 3651 4021 5881 3672 3406100 0 188 246 52 790 10 1867 0 11 13 30
378 258 1687 176 1402 154 870 468 655 805 812 985
3200 996 7337 2534 10222 980 1910 2058 3037 950 0 1714
59253 9135 126961 63664 109546 24726 32162 38622 69124 29667 72491 40191
5792 1071 14715 8045 10791 2604 3308 4214 9076 2979 7641 4062
362 8 661 9495 5313 6796 1638 2026 2734 5609 2011 5093 2536
116053 21252 336759 182416 248977 65572 49385 72936 189070 43348 147324 76700
130060 22904 381033 203509 275100 70291 56230 79799 202255 47390 164686 87263
17.50 17 .00 15 .50 17.00 16 .50 17 .00 17.00 17 .50 16.00 18.00 17.00 17.25
17.50 1 7 .0 0 16.00 17 .00 16.50 17.00 17 .50 17.50 16.00 18.00 17.00 17.75
20309 3613 52198 31011 41061 11147 8395 12764 30251 7803 25045 13231
22761 3894 60965 34597 45392 11949 9840 13965 32361 8530 27997 15493
2245 5 21386 25894 25296 2 5493 26993 16998 18937 22285 159 06 21553 21468
8311 6837 7088 5626 6310 7075 7798 7013 6488 7103 7602 7869
1967 1705 1443 2336 1806 2173 1814 2039 1094 27 34 1934 1864
2730 2121 2262 1821 1863 1553 4099 2526 2239 33 94 3476 3426
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K U N T IE N  T A L O U S  1 9 8 3  -  KO M H U N E R N A S  EK O N O M I 1 9 8 3  
T A U LU K K O  3 0 . 4  -  H ENCT  J A  T U LO T  K U N N I T T A I N  -  1 0 0 0  HK 
T A B E L L  3 0 . 4  -  U T G 1 F T E R  O CH  IN K O M S T E R  E F T E R  KO N N U N  -  1 0 0 0  MK
P Ä Ä L U O K M ,  L U K U  J A  M C H E N T T  
MENOT
H UVUO T IT  E L  t K A P I T E L  O CH  M O M EN T 
U T G I F T E R
T Ö V S A U L L A V A V E T E L I V I M P E L I  V Ä H Ä K YR Ö V Ö Y R I
V E T I L L I L L K Y R O V Ö R A
Y L E I S H A L L I N T O A L L M Ä N  F Ö R V A L T N IN G 1 5 8 9 8 2 8 2 0 7 5 1 6 6 6 1 3 3 5 20  21
S I I T Ä :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
O A R A V :
LÖ N E R  O CH  AR VO O EN 6 7 0 4 4 1 1 0 4 6 8 2 4 6 2 2 9 1 4
O SU U C ET  J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  OCH  E R S A T T N IN G A R 1 68 53 2 2 9 2 5 9 3 0 6 2 6 5
J Ä R J E S T Y S T O I M I o r o n i n g s v A s e n d e t 6 9 1 3 9 5 1 0 0 9 8 0 4 8 9 9 9 4 9
S I I T Ä :
P A L C — J A  P E L A S T U S T O I M I  S E K Ä
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
O A R A V :
B R A N O S K Y O O S -  CCH  R A D D N IN G S V E R K S . 
S A H T  B E K Ä M P N IN G  A V  G L JE S K A O O R 2 4 9 120 5 7 4 4 6 3 4 2 3 6 5 0
Y H T E I S  S U M M A S TA :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  T O T A LS U M M A N :
L Ö N E R  OCH  A R V O C EN 2 9 3 181 5 2 1 4 4 0 5 0 4 5 3 4
O S U U C E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O CH  E R S A T T N IN G A R 5 6 4 11 8 21 4 6
A V U S T U K S E T U N O ERS TÖ O 103 78 0 3 0 0
T E F V E Y C E N H U O L T C H Ä LS O V Ä R D 2 1 6 2 6 6 6 2 5 9 8 2 7 6 3 3 1 0 6 3 3 3 5
S I I T Ä :
K A N S A N T E R V E Y S T Y Ö
D Ä R A V :
f o l k h A l s o a r b e t e 1 0 0 3 2 6 2 1 3 1 5 1 3 3 0 1 2 9 7 1 6 0 8
Y L E  IS S A  I R A A L  A H O IT O V A R O  P A  A L L H A N T  S JU K H U S 8 0 8 2 8 1 7 4 5 9 2 8 1 2 3 5 1 2 4 1
P S Y K I A T R I N E N  S A IR A A N H O IT O P S Y K I A T R 1 S K  S JU K V A R O 3 2 4 116 4 9  8 3 6 8 3 2 0 2 3 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  T O T A L S U M M A N :
L Ö N E R  OCH  ARVO O EN 0 3 0 8 0 0
O SU U C E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  OCH  E R S A 7 T N IN G A R 2 1 7 7 6 0 6 2 5 9 2 2 6 4 1 3 1 0 6 3 3 3 5
A V U S T U K S E T U N O ERS TÖ O 5 0 6 0 0 0
S O S I A A L I T O I M I S G C IA L V A S E N O E T 5 6 8 5 1 8 5 1 6 5 4 0 6 3 6 4 8 5 5 1 8 5 6 6
S I I T A :
L A S T E N  P Ä IV Ä H O IT O
D Ä R A V :
b a r n o a g v a r o 1 3 9 0 1 68 1 7 1 2 1 4 6 9 2 0 2 3 1 3 6 5
MUU L A S T E N  J A  N U O R T E N  H U O LTO Ö V R IG  V A R O  AV  B A R N  OCH  UNGOOM 1 56 12 8 7 1 0 8 1 5 4 3 7
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  H U O LTO V A R O  AV  U T V E C K L IN G S H A P M A O E 1 2 6 4 8 6 5 147 2 5 8 68
V A N H U S T E N  H U O LTO VA RO  AV  A l d r i n g a r 1 3 6 1 3 9 3  ’ 1 2 4 9 2 2 8 0 3 4 5 9 3 4 2 9
A S U M IS T U K I  J A  T U K IO S A -
u s u u s
B O S T A D S B IO R A G  OCH A N D E L  I 
U N O E R S T Ö D S O E LA R 6 1 2 1 9 4 6 1 8 6 9 3 1 0 0 2 12  79
K O T I P A L V E L U H E M T J A N S T 3 4 0 1 83 5 5 2 2 8 2 3 7 6 3 4 4
T C IM E E N T U L O H U O L T O U T K O M S T T R Y G G A N D E  VARO 2 5 1 3 0 1 49 81 7 9 17
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  T O T A L S U H H A N :
L Ö N E R  OCH  ARVO O EN 2 4 7 8 8 9 3 3 1 3 1 3 3 0 2 4 1 8 1 4 2 9 6
O S U U C E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O CH  E R S A T T N IN G A R 2 1 2 4 6 5 4 1 8 9 8 8 5 9 1 3 1 5 1 3 6 0
A V U S T U K S E T U N O ERS TÖ O 3 7 1 41 4 2  5 2 2 3 2 4 0 1 82
S I V I S T Y S T O I M I B I L D N IN G S V A S E N D E T 6 9 3 7 2 0 1 9 1 4 1 8 3 1 0 3 4 6 9 5 4 0 1 2 8  48
S I I T Ä :
P E R U S K O U LU T
O A R A V :
G R U N O S K O LO R 5 5 4 « 1 4 6 1 9 1 7 2 6 8 0 6 7 6 0 7 8 6 4 3
L U K IO T G Y M N A S IE R 129 1 1 2 2 1 3 5 1 6 9 7 3 5 5 1 6 6 0
A M M A T T IO P E T U S Y R K E S U N 0 E R V IS N 1 N G 175 1 0 1 0 5 2 1 9 3 0 2 1 0 6
K I R J A S T O B I B L I O T E K 3 11 1 59 3 9  8 3 2  7 4 0 5 5 2 2
U R H E I L U  J A  U L K O IL U IO R O T T  O C H  F R I L U F T S L I V 2 3 8 9 4 6 4 3 3 8 3 2 2 6 3 7 8
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U H H A N :
LÖ N E R  OCH AR VO O EN 3 2 7 2 8 0 5 7 6 5 5 5 2 9 0 4 6 8 3 6 5  05
O S U U C E T  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  OCH  E R S A T T N IN G A R 3 3 6 1 6 7 9 9  - 4 0 4 7 8 9 2 07
A V U S T U K S E T U N O ER S TÖ O 190 101 4 9 4 3 0 5 1 5 3 4 1 7
K A A V O IT U S  J A  Y L E I S E T  T YÖ T P L A N L A G G N IN G  AV O M R AD EN  OCH 9 5 0 2 2 6 1 0 9 2 1 0 6 5 1 0 0 0 12 60
S I I T Ä :
K A A V O IT U K S E N  J A  Y L E I S T E N  
T Ö IO E N  H A L L IN T O
a l l n A n n a  a r b e t e n
O A R A V :
F Ö R V A L T N IN G  A V  P L A N L A G G N IN G  
A V  o h r Ao e n  O CH  A L L N .  A R B E T E N 4 2 0 81 4 1 7 4 1 0 4 1 2 3 2 2
K A A V O IT U S *  M IT T A U S  J A  
R A K E N N U T T A M IN E N
P L A N L A G G N IN G  AV  O H R A O E N ,
m At n i n g  o c h  b y g g n a o s v e r k s a m h e t 1 6 6 6 8 5 8 0 1 6 7 7 6
L I I K E N N E V Ä Y L Ä T T R A F I K L E D E R 3 3 3 6 6 4 4 5 4 7 6 3 5 8 8 0 2
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T .
AV  T O T A LS U M M A N :
L Ö N E R  OCH  AR VO O EN 3 1 3 9 9 3 3 2 3 5 9 2 8 2 2 33
O SU O O ET J A  K O R V A U K S E T A N D E L A R  O CH  E R S A T T N IN G A R 4 9 1 9 4 0 3 4 9 0 4 3
A V U S T U K S E T U N O ER S TÖ O 1 66 2 7 2 0 6 2 2 6 1 3 5 0
K I I N T E I S T Ö T F A S T I G H E T E R 2 7 7 5 6 8 0  ' 1 7 1 5 1 1 1 6 1 5 0 4 2 5 6 6
S I I T Ä :
R A K E N N U K S E T  J A  H U O N E IS T O T
O A R A V :
B YG G N A O ER  OCH  L O K A L E R 2 7 4 1 6 2 5 1 5 4 3 1 0 2 4 1 4 8 1 2 4 6 0
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K I O T
A V  T O T A L S U M M A N :
LÖ N E R  OCH AR VO O EN 5 5 5 13 1 5 7 3 7 1 8 7 9 3
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F Ä R S -  O C H  S E R V I C E V E R K S A M H E T 5 4 7 0 5 5 1 2 1 7 3 6 8 9 2 8 1 6 0 0
L I I K E L A I T O K S E T A F F A R S V E R K 5 4 7 0 5 5 1 2 1 7 3 6 8 9 2 9 1 1 9 2
S I S Ä I N E N  P A L V E L U T O I M I N T A IN T E R N  S E R V IC E V E R K S A M H E T 0 0 0 0 0 4 0 8
Y H T E IS S U M M A S T A :
P A L K A T  J A  P A L K K IO T
A V  T O T A L S U M M A N :
L Ö N E R  OCH  AR VO O EN 2 0 0 5 5 9 1 3 2 1 2 0 6 2 6 2
135
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K U N T IE N  T A L O U S  1 9 8 3  -  K O M M U N ERN AS  E K O N O M I 1 9 8 3
T A U L U K K O  3 0 * 4  -  MENOT J A  T U LO T  K U N N I T T A I N  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A 8 E L L  3 0 . 4  -  U T G I F T E R  O CH  IN K O M S T E R  E F T E R  KO NNUN  -  1 0 0 0  N K  -  F O R T S .
P Ä Ä L U O K K A , L U K U  J A  M O M E N T T I H U V U D T I T E L t  K A P I T E L  O C H  M O M ENT
T Ö Y S Ä U L L A V A V E T E L I V I M P E L I V Ä H Ä K YR Ö V Ö Y R I
M ENOT U T G I F T E R
V E T I L L I L L K Y R O VÖR A
8 R A H O IT U S T O IM I F I N A N S I E R I N G 2 5 0 2 3 9 2 1 23 3 8 7 6 2 6 4 6 1 5 1 2
S I I T Ä : D A R A V :
KOROT R A N T G R 792 3 2 7 1 1 5 4 7 4 5 1 7 8 6 1 4 3 7
L A S K E N N A L L I S E T  KOROT K A L K Y L E R A O E  R A N TO R 0 0 0 0 0 0
S I I R R O T  R A H A S T O IH IN O V E R F O R IN G A R  T I L L  FO N D E R 1 2 3 2 0 11 2 1 7 8 0 0
V E R O JE N  P O IS T O T S K A T T E A V S K R 1 V N IN G A R 1 7 2 2 4 8
MUU R A H O IT U S 0 V R 1 G  F I N A N S 1 E R I N G 4 7 7 58 6 6 1 0 8 7 4 67
K Ä Y T T Ö M E N O T  Y H T E E N S Ä D R I F T S U T G I F T E R  S A M H A N LA G T 2 4 0 5 8 7 0 5 7 3 5 9 5 7 2 6 7 5 6 3 7 5 0 9 3 4 6  57
S I  I T Ä ; D AR AV
P A L K A T  J A  P A L K K IO T L O N E R  O CH  AR VO O EN 7 6 1 1 2 4 4 5 1 3 4 0 3 1 0 3 9 5 1 1 6 6 6 1 2 8 3 7
KO ROT J A  P O IS T O T R A N TO R  OCH A V S K R IV N IN G A R 2 3 7 5 8 7 1 3 3 3 6 3 9 5 9 3 1 6 2 5 0 0 8
O SU U D ET  J A  K O R V A U K S E T A N O E L A R  O CH  E R S A T T M N G A R 4 9 1 0 1 5 0 3 4 9 7 7 4 2 0 5 5 6 2 7 5 2  57
A V U S T U K S E T U N O ERS TO O 861 2 5 6 1 1 7 3 8 91 5 3 7 6 1 9
9  PÄ Ä O M A T A LO U S k a p i t a l h u s h Al l n i n g 3 6 4 3 1 1 9 2 7 6 9 0 6 3 7 3 9 1 4 4 1 2 7 9 8
S I I T Ä ; O A R A V :
K I I N T E Ä N  O M A IS U U D E N  O STO K C P  A V  F A S T  EG ENO OM 5 9 3 4 0 8 4 8 5 5 0 1 4 2 2 50
T A L O N R A K E N N U S T O IM IN T A h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 6 3 6 1 35 1 6 7 7 146 9 2 1 1 0 9 2 8 4
J U L K I N E N  K Ä Y T T Ö O M A IS U U S P U B L I K  EG ENO OM 2 7 55 2 7 0 3 9 7 3 1 0 2 59
I R T A I N  O M A IS U U S LO S EG EN D O M 7 2 181 2 2  8 2 4 6 1 44 68
L I I K E -  J A  P A L V E L U T O I M I N T A A F F A R S -  O C H  S E R V 1 C E V E R K S A M H E T 7 0 9 0 1 4 6 8 8 4 2 8 0 9 3 5 6
K U N T A I N L I I T O T KG M M U N A LFO R B U N D 3 41 156 4 5 8 8 5 2 1 77 3 9 0
M UUT Y H T E I S E T  L A IT O K S E T O V R IG A  G EM EN SAM M A I N R A T IN IN G A R 0 0 0 0 0 0
A R V O P A P E R IT v Ar o e p a p p e r 0 114 3 9 4 4 5 4 1 0 3 0
S I I R R O T  R A H A S T O IH IN O V E R F O R IN G A R  T I L L  F C N C E R 5 3 0 0 2 0 5 3 5 0 1 1 2
T A L O U S A R V IO L A IN O J E N  L Y H E N N Y K S E T A M O R T E R IN G A R  P A  B U D G E t l An 1 0 9 2 511 1 6 9 9 1 2 3 2 3 6 6 5 2 2  59
A N T O L A IN A T u t l a n i n g 1 2 0 0 4 4 6 9 9 37 0
M ENOT Y H T E E N S Ä U T G I F T E R  SA M H A N LA G T 2 7 7 0 1 8 2 4 9 4 3 6 4 7 3 3 1 2 9 4 6 6 5 3 4 7 4  55
T U LO T  IN K C H S T E R
0  Y L E I S H A L L I N T O a l l m A n  f ö r v a l t n i n g 8 0 172 186 1 21 2 6 2 4 7
S I  I T Ä : O A R A V :
v a l t i c n o s u u o e t  j a - k o r v a u k s e t  S T A T S A N O E L A R  OCH  - E R S Ä T T N . 6 5 1 3 9 1 05 9 9 18 0
1 J Ä R J E S T Y S T O I M I o r o n i n g s v a s e n d e t 3 2 3 1 89 5 86 4 5 4 3 2 5 4  53
S I I T Ä : d a r a v :
P A L G — J A  P E L A S T U S T O I M I  S E K A  B R A N D S K Y O O S - G CH  R A G O N IN G S V E R K S .
Ö L J Y V A H I N K O J E N  T O R JU N T A  S A H T  B E K A M P N IK G  A V  G L JE S K A D O R 1 7 0 84 3 3 7 2 9 9 1 3 6 3 1 3
Y H T E IS S U M M A S T A : AV  T O T A LS U M M A N :
V A L T IO N O S U U D E T  JA -K O R V A U K S E T  S T A T S A N O E L A R  OCH  - E R S Ä T T N . 2 8 5 1 66 5 0 4 4 0 9 2 6 3 4 0 8
2 T E R V E Y D E N H U O LT O h Al s o v Ar d 0 30 0 6 7 0 0
S I I T Ä : o a r a v *
K A N S A N T  E R V E Y S T Y Ö f o l k h A l s o a r b e t e 0 30 0 6 7 0 0
Y H T E IS S U M M A S T A : A V  T O T A LS U M M A N :
V A L T IO N O S U U D E T  J A -K O R V A U K S E T  S T A T S A N O E L A R  OCH  - E R S A T T N . 0 0 0 0 0 0
3 S O S I A A L I T O I M I s o c i a l v A s e n d e t 2 8 8 2 9 9 7 3 6 2 3 3 1 3 3 3 2 6 5 4 4 9 4
S 1 IT Ä : O A R A V :
L A S T E N  P Ä I V Ä H O I T O b a r n d a g v A r o 1 0 0 0 1 20 1 2 6 0 1 0 8 4 1 3 6 9 9 4 7
MUU L A S T E N  J A  N U O R TE N H U O LTO  Ö V R IG  V A R O  A V  B A R N  OCH  UNG 00M 9 0 10 8 0 8 6 1 3 2 3 0
K E H IT Y S V A M M A IS T E N  H U O LT O  V A R O  A V  U T V E C K L IN G S H A M M A O E 4 0 10 0 0 0
V A N H U S T E N  H U O LTO V A R O  AV  A L O R IN G A R 13 0 9 5 6 5 5 8 8 1 5 6 1
KOT ¡P A L V E L U H E M T JÄ N S T 2 0 6 1 2 5 3 1 3 1 9 7 1 88 1 9 4
T O IM E E N IU L O H U O L T O U TK O M S T TR Y G G A  NO E VARO 1 3 4 2 5 161 1 2 8 8 5 82
Y H T E IS S U M M A S T A : A V  T O T A LS U M M A N :
V A L T IC N O S U U O E T  J A -K O R V A U K S E T  S T A T S A N O E L A R  OCH - E R S Ä T T N . 2 5 0 5 9 3 2 3 1 5 1 2 2 1 9 2 1 1 1 2 5 4 7
4  S I V I S T Y S T O I M I B I L O N IN G S V Ä S E N D E T 4 5 8 7 1 151 1 0 4 0 5 6 6 9 9 5 2 2 4 8 4 4 7
S I I T Ä : O Ä R A V :
P E R U S K O U LU T G R U N O S K O LG R 4 1 9 1 9 6 3 7 3 9 5 5 2 5 5 4 6 0 2 6 1 2 3
L U K IO T G Y M N A S IE R 2 6 0 1 5 5 3 1 1 0 5 0 1 0 6 0
AMM.ATI IG P E T U S Y R K E S U N 0 E R V IS N 1 N G 1 0 0 0 0 0
K I R J A S T O B I B L J O T E K 2 2 9 6 9 3 0 6 2 6 7 2 7 3 3 4 9
U R H E I L U  JA  U L K O I L U IO R O T T  O C H  F R I L U F T S L I V 7 2 32 6 6 6 2 6 6 58
Y H T E IS S U M M A S T A : A V  T O T A LS U M M A N :
V A L T IC N O S U U O E T  JA -K O R V A U K S E T  S T A T S A N O E L A R  O CH  - E R S Ä T T N . 4 4 8 0 1 1 0 2 9 5 8 9 6 4 0 1 5 0 9 0 7 1 3 5
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OULUN - ULeAbORGS
IH Ä R M 2  YL I S T ARO Ä H T Ä R I
E T S E R I
O U LU
U LE Ä B O R G
H A A P A ­
J Ä R V I
K A J A A N I
R A JA N A
O U L A IN E N R A A H E
B R A H E -
STAO
Y L I ­
V IE S K A
A LA ­
V IE S K A
H A A P A ­
V E S I
H A IL U O T O
K A R L C
1 48 1 1 6 4 7 2 3 3 5 3 7 9 2 1 2 0 2 1 1 2 2 4 3 2 9 0 4 7 92  7 4 1 6 5 1 3 4 3 2 6 3 8 107
1 2 5 4 1 2 3 8 1 8 7 3 2 6 0 1 7 1 6 7 2 3 4 4 0 1 9 5 3 4 1 6 9 2 8 2 2 6 4 5 1 9 9 6 10
0 0 0 149 3 0 7 3 9 0 3 1 5 0 0 0 0
1 6 4 3 4 1 1 9 2 5 3 6 6 11 5 7 8 9 7 65 1 57 2 9 8 7 6 3 9 5 0 3 91
0 0 6 0 3 0 0 0 0 1 5 0 8 0 0 1 0 0 0
6 3 68 2 1 0 2 0 4 5 3 3 8 7 6 7 1 86 1871 3 5 5 59 139 6
¿ 1 6 7 7 4 6 3 8 6 5 2 7 7 6 1 1 3 1 2 8 9 5 9 1 5 2 4 0 9 6 4 8 6 5 6 9 5 1 9 9 4 9 6 9 1 9 5 6 2 5 2 0 7 6 8 2 5 5 5 6 4 2
755  0 1 5 9 6 9 1 9 4 9 7 4 0 2 3 0 1 2 5 4 1 9 1 4 9 0 9 0 2 7 2 4 8 7 3 0 4 2 3 4 7 6 1 9 8 6 6 2 9 6 7 0 2 0 4 5
1 9 3 0 4 4 6 3 5 5 0 6 1 3 0 5 7 2 3 6 2 8 4 5 1 8 0 7 2 8 1 1 3 5 8 4 1 1 3 5 4 2 6 9 5 6 7 4 4 3 5 6
4 6 0 3 6 2 3 9 9 6 0 4 9 7 1 2 4 8 2 4 6 2 8 8 1 7 8 1 9 8 2 3 9 0 2 1 3 2 2 1 3 1 0 2 5 1 7 5 1 6 2 5
8 32 6 3 8 2 2 5 8 3 4 5 6 6 2 8 9 5 2 2 3 8 2 2 1 7 5 1 0 1 9 9 3 2 5 5 5 2 7 2 1 6 7 1 2 9
1 0 5 2 3 7 0 3 5 1 9 6 6 0 2 9 5 3  88 1 2 7 3 9 1 0 8 4 0 5 1 5 1 3 5 4 5 8 9 1 2 3 7 6 8 4 3 0 5 2 0 0 7 3 2 1 6 0
1 2 2 9 1 5 1 9 1 1 0 0 9 6 2 5 1 4 9 8 3 0 0 0 9 3 1 4 0 0 0 1 9 5 1 0 5 9 5 1 50
5 2 6 8 4 9 6 4 7 1 2 8 8 3 3 8 4 7 2 2 3 3 6 7 8 5 7 5 1 9 2 4 4 7 2 7 4 1 4 9 2 5 0 1 9 1 7 6 1
9 6 0 7 2 8 5 1 6 7 4 3 5 6 0 1 7 9 6 1 4 1 7 6 2 3 7 4 5 46 5 3 8 4 4 1 3 8 6 1 7 3 5
4 7 4 2 8 8 1 40 6 6 0 4 7 9 2 1 4 6 2 4 6 3 0 1 0 2 2 1 6 6 1 38 6 0
2 7 6 1 2 4 8 2 0 5 1 7 6 4 2 8 0 3 8 9 9 0 4 6 3 1 0 6 7 8 1 5 6 7 5 5 9 7 2 6 0 0
501 4 4 3 9 6 1 4 7 3 5 8 1 0 9 1 8 8 0 9 2 2 4 9 1 5 5 7 2 7 5 4 6 1 6 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 2 8 1 2 8 4 5 4 8 5 4 6 1 4 9 3 1 1 69 9 0 0 7 0 5 1 1 2 7 4 0
59 5 7 6 2 0 0 1 4 4 0 5 1 6 3 0 1 2 1 3 7 2 1201 9 0 0 0 3 6 2 16
1 471 1 3 6 6 3 3 5 9 3 9 4 3 1 3 1 5 7 6 3 5 1 2 8 7 5 8 0 6 7 5 0 3  5 1 5 7 8 3 3 7 0 51
2 5 5 7 6 1 6 8 4 6 6 0 0 2 0 0 9 9 1 0 8 0 0 6 9 4 0 4 7 5 0
3 2 2 0 0 5 3 4 2 1 7 2 4 3 6 1 4 2 6 6 7 7 7 1 8 9 1 5 1 8 0 5 3 8 0 8 3 0 2 4 5 3 8 7 1 1 5 7 2 4 2 9 5 1 2 8 8 3 2 8 7 8 0 2
9 3 1 9 0 171 8 0 5 7 1 11 1 2 8 4 1 43 3 4 0 5 4 3 1 2 9 3 8 9 1 46
6 2 9 9 6 0 9 5 7 4 8 2 1 2 4 5 3 6 9 5 86 1 3 4 6 7
2 9 4 4 7 7 7 2 2 1 2 5 4 4 1 4 1 4 4 2 5 8 7 2 3 2 2 8 4 1 4 9 5 3 7 3 7 5 9 1 86
1 6 2 3 2 4 4 1 8 1 0 6 8 6 1 2 7 2 3 6 4 7 4 3 0 2 0 1 2 1 1 3 5 2 2 1 4 6 7 66
2 7 0 4 3 1 5 6 5 7 0 4 8 1 1 0 4 2 5 7 4 6 3 1 2 0 6 5 1 0 3 8 3 4 1 6 3 7 165
0 0 0 5 6 5 7 9 2 4 7 2 2 9 5 5 5 0 0 3 7 0 2 6 0
0 0 0 5 4 6 5 6 0 1 8 9 6 7 0 0 0 0 6 6 9 7 0
0 0 0 4 3 7 8 2 3 1 7 8 9 4 5 0 0 0 5 9 6 2 0
2 7 4 3 4 8 3 0 6 0 5 3 6 8 5 1 7 6 8 8 6 2 4 6 2 8 8 0 3 0 1 4 4 3 6 8 7 5 5 4 1 0 7 8 5 7 4 6 5 4
1 3 6 4 1 4 2 3 2 9 9 9 3 5 9  8 6 2 6 3 5 1 4 5 0 7 3 3 5 3 9 6 4 4 4 0 4 7 4 8 3 3 0 8 0 2 2 0
1 49 9 6 3 5 8 9 4 5 8 3 4 9 2 2 4 5 4 0 6 1 2 5 9 5 9 8 6 9 5 1 5 3
0 19 2 7 3 6 2 2 7 0 9 6 1 9 6 6 6 0 6 0 3 5 1 35 0
0 6 8 9 6 2 8 5 7 4 8 5 7 2 2 2 2 6 7 4 2 2 2 1 1 0 8 3 4 6 9 1 3 3 0 1 4 6
1 6 9 4 9 6 5 1 4 4 5 2 5 4 5 3 1 6 0 5 4 8 6 9 2 3 6 2 4 4 6 8 6 8 9 1 07
6 3 1 0 9 3 2 3 2 4 6 5 3 4 5 7 3 3 1 9 7 2 2 7 2 1 9 6 6 1 0 6 0
2 2 9 4 3 6 0 6 4 1 4 6 4 3 6 3 0 5 1 4 4 1 6 3 4 4 5 7 4 5 1 0 5 0 2 6 0 1 9 3 3 6 5 6 1 7 3 4 1 9
4 2 1 1 8 9 3 8 1 2 3 3 6 1 7 5 2 4 3 1 5 2 6 9 9 3 2 7 5 1 8 8 8 9 4 3 5 6 3 1 9 6 1 8 4 7 7 7 1 5 3 8 1 1 5 5 3
3 8 9 1 7 2 7 1 9 5 5 1 8 0 5 3 4 1 0 7 1 6 3 6 5 1 6 1 0 9 8 9 2 1 3 7 9 1 3 7 4 5 4 4 0 0 1 1 2 8 0 1 4 0 0
1 1 0 7 0 1 5 4 0 1 8 4 3 1 1 3 7 5 7 8 7 5 1 5 6 7 3 4 7 5 1 9 2 3 0 1 2 1 7 0
0 6 0 5 3 7 7 1 1 8 9 3 3 8 1 5 2 4 1 6 5 1 5 4 6 3 0 0 0 0
2 1 5 4 0 5 . 5 71 7 5 6 3 6 1 4 2 5 9 5 6 2 4 1 2 4 7 9 3 2 2 1 6 6 5 9 91
3 4 1 0 3 8 7 4 3 9 4 8 0 8 1 1 9 2 2 2 8 3 3 8 8 9 2 6 9 6
4 0 2 6 8 5 3 6 1 1 6 2 5 1 4 6 6 2 4 1 4 5 6 3 8 4 3 4 6 1 7 6 8 9 3 7 6 6 0 1 8 0 3 6 4 4 7 7 1 4 1 5 2 1 4 4 0
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K U M IE N  TÄLOUS 1983 -  KCMMUNE6NAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 «4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUK -  1000 MK -  FORTS.
P Ä Ä L U O K K A , LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TÖYSÄ ULLAVA VETELI V IM PELI VÄHÄKYRÖ VÖYRI
TULOT INKOMSTER
VETIL LILLKYRO VOR A
5 KAAVOITUS JA  YLEISET TYÖT * PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 270 56 172 175 108 228
S IIT Ä :




F0RVALTN1NG AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM. ARBETEN 27 3 34 91 19 11
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN,
MAIN ING OCH 8 YGGNAOSVERKSAMHET 85 13 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 158 0 111 58 89 216
YHTEISSUMMASTA:
VAUICNOSUUOET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAK:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN . 229 53 34 87 10 180
6 K IINTEISTÖ T fASTIGHETER 2182 381 1577 595 1094 1844
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DXRAV:




HYROR 905 353 1116 588 729 1701
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1163 11 41 0 223 40
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 241 0 5093 614 8349 1060
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 241 0 5093 614 8349 815
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET . 0 0 0 0 0 245




RANTOR 230 30 610 189 368 340
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 606 222 666 923 822 1431
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0




KOMMUNALSKATT 10021 2785 13613 15059 19260 168 35
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 23010 7043 37817 28373 39853 35607
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSATTNINGAR 7855 3347 13533 9245 7520 10299
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSXTTNINGAR 637 90 5743 1520 9553 2238
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1209 12 509 34 223 527
9 PÄÄCHA1ALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 4701 1758 6101 5772 6797 12611
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OXRAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 1701 648 1890 1854 2736 4774
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 45 47 31 117 0 170
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 193 178 270 330 140 2 72
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 506 0 2029 1273 937 933
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFÖRBUND 25 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 45 0 0 0 10 0
SIIRROT RAHASTOISTA ÖVERFORINGAR FRAN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT 8U0GETLAN 1671 867 1824 2183 2937 6244




STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 12 2 157 409 152 814 2014
POISICT AVSKRIVNINGAR 1768 652 2669 3033 2341 3576
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 27711 8801 43918 34145 46650 46216
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA  TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOUKUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1983 3139 1025 4006 3868 4834 402 3
t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  3 1 . 1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31 .12 .1983 2071 652 2561 2506 3056 2453
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1983 11000 ST) 52618 14052 72015 72689 97463 88684
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1000 ST) 56368 16464 76983 81245 111198 98837
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTORETS PR IS  1983 (P I 17 .50 17 .00 17.50 16.50 17 .50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTCRETS PRIS 1 9 8 4 '(P) 17 .50 17 .00 17.50 18.50 17 .50 17.00
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) DEB IT . KOMM.SKATT 1983 11000 MK) 9206 2389 12603 13446 17056 15076
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1984 11000 MK) 9664 2799 13822 15030 19460 16802
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 ST/INVÄNARE 17957 16062 19716 21004 23003 24566
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DR1FTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 7664 6865 8976 6917 7759 6615
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTG IFTER MK/INVÄNARE 1161 1163 1920 1648 1692 3101
VALTIONOS. JA  -KO RV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSATTN . M K/INV . 2541 3419 3460 2429 1724 3061
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OULUN -  ULEAbORGS
IHÄRMÄ YL ISTARO SHTÍÜI
ETSERI
OULU
















218 4A7 1360 24763 2228 13439 1921 9272 1717 218 1061 187
8 78 80 165 74 208 0 0 350 66 73 0
0 0 8 2809 70 337 141 358 211 10 24 0
121 362 464 16522 356 5482 294 2038 972 27 593 27
166 361 882 916 1727 6644 1514 6658 376 165 716 90
77 5 753 1674 31867 3493 14829 2349 7370 5805 642 1632 128
746 519 1630 13080 2680 8417 2316 5799 5599 593 1171 90
579 433 1165 22593 1602 5774 1750 3517 2067 520 684 104
190 102 305 3166 516 5915 591 3293 3409 70 460 0
140 8794 1731 335691 1068 93485 1020 37895 2362 3246 5365 0
140 8794 1509 290388 463 84654 615 34988 1524 3218 4871 0
0 0 222 45503 604 8631 405 2907 836 29 494 0
15222 22224 33710 564000 35832 196847 34960 113838 55731 11533 30462 3672
1046 306 1231 5926 554 4517 733 1680 652 119 649 125
769 1023 1570 46944 2696 13238 1908 7621 2791 562 1455 222
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13387 20732 30196 507969 31828 177493 31766 103675 51163 9743 26868 2796
13344 20637 30061 505861 31702 176948 31654 103303 50934 9695 26736 2766
¿3696 46673 57 757 1277461 66548 465020 68040 228998 96026 25028 70649 6526
6637 13090 17347 'Z  246802 22938 128769 26159 57054 25915 9032 28397 2696
652 9182 3708 330339 3443 95830 3671 43321 5808 3667 . 7255 2 53
19 0 1103 772 91567 1898 27736 955 8482 5117 385 2067 70
8638 6775 14651 137241 5354 58886 12879 16599 19609 4685 17360 1223
2301 2663 4840 42202 2854 22789 6531 7361 7772 1624 4110 847
3 138 950 2045 482 847 178 129 2858 88 127 30
23 5 586 40 1253 59 201 962 812 384 232 923 56
389 1683 2109 61911 40 29408 417 5610 1867 782 5852 0
0 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 113
700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 5 0 221 1121 110 128 0 150 0 0 75 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4284 1529 4868 27215 1647 5032 4164 1061 6509 1950 5993 97
51 102 1144 927 162 369 388 865 77 9 46 0
454 171 1798 ^  9859 1363 11984 1747 4356 2556 213 1252 718
1156 3441 3935 83624 936 31943 5364 5964 6565 2114 5289 136
32334 53448 72408 1414702 71902 523906 80919 245597 115835 297 13 88029 7749
3246 6067 7680 96243 6419 35703 8194 18913 12398 3044 7633 897
2090 3803 4955 67210 5422 24712 5245 12471 8062 1998 4919 573
69655 106084 157935 2855860 157771 954858 159210 564195 271625 49455 131463 15553
78422 123889 177139 3207134 176562 1045953 175636 570998 298625 55890 151564 17829
17.50 17.50 17.50 16.25 17.75 17.25 18 .00 17.00 17.10 17 .50 18.00 16.50
17.50 17.50 17.50 16.25 18.00 17.25 18.00 17.00 17.00 17.75 16.00 16.50
12190 1 8565 27639 464081 28001 164714 28658 95913 46482 8655 23663 2566
13724 21681 30999 521159 31781 160427 31614 97070 50800 9920 27282 2942
24160 20420 23065 33323 20972 292 96 21435 30191 24103 18361 19856 19876
667 8 7646 6872 11755 7026 11474 8017 10548 7417 8281 8942 6290
3242 1160 2560 3069 1513 3036 1847 2426 1917 1414 2630 2408
2246 2186 2493 2667 2886 3942 3406 3247 2296 3037 3884 3806
K U M IE N  TJLOUS 1983 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 30.4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A 6 H L  3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKQMSTEA EFTER KOUKUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» K A P ITEL  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ I I  KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ
MENOT UTGIFTER DAS SALMI




LONER OCH ARVOOEN 2124 1010 1050 1381 1410 589
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCR ERSATTNINGAR 740 341 324 567 502 131
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN6SVÄSENCET 1629 784 705 1306 988 927
S IITÄ :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA 
CLJYVAHINKOJEN TORJUNTA
OARAV:
BRANOSKYOOS- OCH RAOONINGSVERKS. 




LÖNER OCH ARVOOEN 912 412 379 588 597 533
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 44 28 20 57 25 11
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 9 1 7
2 TERVEYDENHUOLTO h a l s o v a r d 9161 3409 4160 11502 5015 1479
S IIT Ä :
KANSANTERVEYSTVfl
OARAV:
F0LKHALS0AR8ETE 3835 1601 1784 7836 2407 557
YLE I SS A IRAALAHOITO v Ar o  p a  a l l n a n t  s ju k h u s 4152 1159 1658 2588 2143 5 76
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVJRO 770 224 357 471 270 236
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 6 0 4924 0 I
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 9049 3097 4078 3141 493 5 1467
AVUSTUKSET UNDERSTOO 112 45 82 126 60 11




BARNOAGVARD 7274 1187 3061 2849 6323 764
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 981 104 345 496 513 59
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h ä k m a d e 564 240 629 293 318 207
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 2872 2944 3469 2475 900 1993
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA-
OSLUS
BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNOERSTOOSOELAR 1601 650 930 1524 558 496
KOTIPALVELU HEMTJANST I486 501 1065 809 955 323




LONER OCH ARVOOEN 8298 4040 6177 5829 5541 32 72
OSUUCET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 2348 852 1258 1811 1741 618
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1767 136 497 663 870 149




GRUNDSKOLOR 22434 12099 9699 16649 16363 5569
LUKI CT GYMNASIER 2869 1212 2002 2662 3390 87
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 885 263 454 3963 312 143
KIRJASTO BIBLIOTEK 1125 507 489 1094 1369 223
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTS LIV 1599 537 664 777 739 207
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 17790 9023 8261 13746 13468 3217
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1078 75 411 295 364 2 59
AVJSTUKSET UNDERSTOO 602 337 225 477 278 64
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYtT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 4900 1667 1325 2604 3561 13 84
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA YLEISTEN 
TCIOEN HALLINTO
ALLMANNA ARBEIEN
d Ar a v -
FORVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLM. ARBETEN 1320 363 437 571 1089 189
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLAGGNING AV OMRAOEN, 
MATNING OCH BVGGNAOSVERKSAMHET 718 93 286 663 787 173
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 2434 1095 529 1059 1514 288
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1675 282 376 1092 1404 689
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 42 141 83 148 38 80
AVUSTUKSET UNDERSTOO 9 367 48 552 152 72
6 KI INTE ISTOT FASTIGHETER 6933 1034 3066 2014 2823 1891
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DARAV:




LONER OCH ARVOOEN 1159 50 191 158 387 176
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA a f f  Ar s — o c h  s e r v ic e v e r k s a m h e t 11641 2553 7379 3488 3104 419
LIIKELAITO KSET a f f Ar s v e r k 6510 2147 7347 3327 2522 420




LONER OCH ARVOOEN 1820 326 1539 849 275 35





























































6055 1682 7988 2087 1792 668 921 2800 3267 1922 2707
2325 791 2289 888 919 335 419 1182 1563 940 1131
1095 135 1056 189 247 66 71 472 609 265 423
2468 677 4087 785 828 480 387 947 1530 793 1305
1348 402 2943 324 424 153 151 531 647 438 879
1468 319 2163 401 480 271 233 529 761 434 647
28 5 30 111 36 111 10 37 152 16 11
8 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0
23059 2180 40701 2321 3218 1215 590 5882 17718 3079 4771
18242 926 3 5164 1269 1214 457 535 2100 13804 1442 2537
2950 805 2206 785 1162 500 335 2737 2548 1400 1135


































21031 4916 22278 8779 6293 2255 2497 13320 18993 6454 10236
6604 966 6797 1110 1753 371 362 4326 4069 3909 2566
797 128 875 2 76 259 43 47 370 427 197 208
1701 206 1510 334 266 102 52 592 585 230 224
2924 1457 2698 1815 1431 413 209 3633 3848 521 3327
2245 527 2743 871 568 341 290 1163 1953 379 937
2165 403 1948 627 447 212 330 572 1095 481 684


































46859 7158 77032 10311 16976 2137 2396 17243 26664 11475 17160
34219 6135 41247 8193 10505 1569 1870 10781 16269 8896 10902
3669 165 4773 642 3048 79 23 2620 2576 362 19 74
463 118 22412 145 162 22 54 186 13 54 274 108
2654 220 2270 403 557 161 121 943 1374 567 1259


































5002 976 13981 1577 1437 511 402 2930 4635 2373 2192
778 332 1228 294 416 43 32 827 675 716 495
40 91 878 100 235 15 2 250 833 222 134
3215 303 3139 509 593 245 235 1208 971 1137 903
1132 411 9464 618 504 172 124 1076 1227 720 747
298 51 300 12 89 29 27 67 93 44 10
2001 64 1406 99 52 185 127 78 506 58 512
4296 1404 2416 2791 2988 566 299 5724 2097 1715 2642
4236 1342 2250 2326 2546 550 249 5326 1781 1698 2414
212 136 502 522 441 66 32 915 197 198 187
10404 551 26 499 0 235 903 4474 13645 2796 2285
8892 550 26 499 0 235 880 3661 13196 1872 1766
1512 0 0 0 0 0 23 812 448 924 519
974 79 0 19 0 0 7 791 965 715 385
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KUNTIEN T/IOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 3 0 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTEft OCH INKOMSTEft EFTER KGMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL« KAP ITEL  OCH MOMENT
HAUKIPU­ HYRYN­ 11 KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ
MENOT UTGIFTEft DAS SALMI
8 PAHOITISTO IMI FINANSIEAING 5354 1690 4123 1729 2266 644
S IITÄ : DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 3438 600 3288 1532 2069 631
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FONDER 0 905 630 69 49 0
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 16 0 18 2 0 0
MUU ftAHCITUS ÖVRIG F INANSIERING 1698 165 187 125 148 13
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 93126 37049 49318 64136 56309 20606
SI ITÄ: OÄRAV
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 33 839 15249 17973 28577 23082 8512
KQRCT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 10034 3676 3595 7087 6495 1399
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 13301 4534 6175 6041 7616 , 2566
AVUSTUKSET UNDERSTOO 2591 1238 862 2198 1401 531
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 36339 12756 20058 15844 30816 32 76
S IITÄ :
KIINTEÄN o m a is u u o e n  OSTO KCPAAV FAST EGENDOH 4633 400 505 1600 1523 606
TALONRAKENNUSTOIMINTA HUSBYGGNAOSVERKSAMHET .14543 6922 8002 6228 12812 337
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 3134 877 414 1521 3534 293
IRTAIN OMAISUUS LCSEGENDOM 851 939 509 636 409 128
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH S ERVICEVERKSAHHET 5086 569 1264 3367 1280 3 05
KUNTAINLIITOT k c h n u n a l f Cr b u n d 3796 1157 918 289 2234 423
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSANNA INRÄTTNINGAR 0 3 0 0 1143 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 905 1145 487 286 2560 171
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFÖRINGAR T IL L  FCNOER 0 0 204 0 159 45
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PÄ BUDGE IL  AN 3275 620 7736 1918 5159 966
AHTOLAINAT UTLÄNING 86 124 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U TGIF TER SAMMANLAGT 129467 49605 69376 79982 87125 23882
TULOT INKOMSTEft
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTN1NG 292 251 186 287 248 321
S IITÄ : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 246 72 171 109 92 54
1 JÄR JES IYS TO IH I ORONINGSVÄSENOET 1224 466 385 546 621 627
S IITÄ : OÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANDSKYODS— OCH RÄOONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a  s a m t  b e k ä m p n in g  a v  o l je s k a d o r 870 277 283 350 394 500
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 1039 360 351 480 510 322
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 0 356 0 5238 0 0
S IITÄ : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 166 0 5051 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t  JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 0 0 0 4320 0 0
3 SO SIAALITO IM I SOCIALVÄSENOET 9447 4055 6235 6167 5981 2975
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARO 5824 923 2237 2109 4651 579
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO dVRIG  VARO AV BARN OCH UNGDOM 699 82 270 405 347 37
k e h i t y s v a m m a i s t e n  h j o l t o  y ä r o  a v  u t v e c k l in g s h ä m m a o e 61 116 475 47 46 73
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 1141 1090 1206 922 0 594
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 924 , 337 662 499 446 231
TO IMEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRYGGANOE VARO 210 81 101 229 175 44
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t io n o s u u d e t  j a -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN* 6520 2727 4656 4219 4182 2131
4 SIVISTYSTOIMI 8IL0N1NGSVÄSEN0ET 21382 .12053 10164 17900 16167 4703
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 16405 9456 7519 11722 11958 4432
LUKIOT GYMNASIER 1791 763 1262 1748 2621 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 232 0 3062 1 0
KIRJASTO 8I8L10TEK 864 468 399 631 641 176
URHEILU JA ULKOILU IDROTT OCH FR ILU FTS LIV 283 196 233 180 140 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN* 20169 10678 9472 16222 15500 4556
143
HINK I KUHMO KUIVA* KUUSAMO KÄASÄ- LIMINKA
NIEMI MÄKI
LIMINGO
1468 «138 1176 3011 1769 1308
1196 1434 919 1693 1580 984
0 0 0 0 0 0
93 3990 34 699 0 102
31 25 0 36 1 32
146 690 22 3 581 188 190
4905 1 125312 20720 171520 30919 34840
20872 54610 8176 91880 12037 12926
6634 11912 1579 0 2384 4897
5517 8813 3374 9365 4712 6175
795 5403 466 11761 1192 788
1835 3 17374 5427 41446 12208 6539
3074 1000 100 700 2952 16
8771 6180 2653 27300 3963 3557
1526 3942 220 7594 781 2174
44 6 1062 0 2476 287 2
1916 1875 848 0 37 0
531 1416 297 610 714 1745
0 0 0 0 0 0
65 4 0 201 550 650 1
94 236 175 200 0 87
1338 1663 687 1716 2324 946
0 0 46 300 500 0
67404 142686 26147 212966 43127 43379
LUMIJOKI MERI­ MUHOS NIVALA OULUN* PALTAMO
JÄRVI SALO
300 411 1840 2471 2476 1404
284 357 1537 2064 1712 1390
0 0 0 0 0 0
0 10 174 88 676 0
5 0 0 190 26 0
11 44 129 129 62 14
8367 9206 55160 91020 33083 44724
2665 3321 20717 37990 12310 17568
563 1211 4413 7217 3419 4899
2625 1830 8391 7820 5169 6213
365 445 1474 1929 934 1475
2604 4155 13114 25517 16783 14681
329 68 895 4630 445 120
202 2603 2110 11993 7682 6815
474 63 3285 2571 1489 702
62 105 166 283 249 294
20 113 1930 1219 2301 3853
86 161 1106 896 615 339
0 0 0 0 0 0
785 310 421 231 1628 294
0 20 31 183 0 450
461 712 2507 3478 2374 1514
165 0 640 33 0 300
10971 13361 68274 116537 49866 59405
498 549 332 981 154 71 20 157 76 407 161 300
231 132 304 167 120 57 0 142 15 150 75 204
460 1394 3 74 3449 466 493 360 217 500 711 439 1022
255 874 217 2872 202 282 132 100 325 435 183 542
375 1107 329 3019 372 358 315 203 431 613 281 8 74
14 13629 0 29161 0 0 38 37 0 10333 1 185
14 13211 0 26421 0 0 38 36 0 9972 1 185
0 1 Í 523 0 25456 0 0 0 0 0 8272 0 0
6541 11550 2517 11626 4911 3107 1089 1640 7339 10966 3665 6173
4446 4602 655 4627 661 1381 264 293 3250 29 02 2910 1983
199 439 68 548 178 206 31 32 236 440 134 170
14 949 27 724 95 19 4 9 73 101 12 26
86 0 731 504 688 289 12 0 0 1715 900 0 1655
410 1336 240 1194 449 276 152 259 370 600 242 569
25 4 352 88 66 122 69 25 138 115 243 112 116
433 7 9190 1725 9230 4131 2394 985 1401 4548 8955 2577 3859
12162 35693 5034 64016 6576 9837 1466 1518 11175 19241 7219 11468
10029 29624 4721 37247 5656 6936 1272 1369 7968 14573 6718 7982
1283 2409 0 28 75 4 22 1697 0 0 1727 1690 0 1199
0 50 0 20194 0 6 0 0 0 956 1 13
51 7 1620 169 1706 321 316 134 99 576 931 351 520
110 601 34 490 62 62 22 20 140 272 48 233
11729 33201 4957 58594 6328 8827 1369 1411 10529 18188 7002 10472
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KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOt JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JATK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  NONENTTI HUVUOTITEL, K A P ITEL  OCH NONENT
HAUKIPU­ HYRYN- 11 KALAJOKI KENPELE KESTI L i
TULCT INKOHSTER DAS SALMI
5 KAAVOITUS JA  YLE ISET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRADEN OCH 1034 391 203 717 971 7.84
S IITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TO IDEN HALLINTO
ALLMAMNA a r b e t e n  
OARAV:
FCRVALTNING AV PLANLAGGNING 
AV OMRADEN OCH A LLH . ARBETEN 145 70 60 19 216 15
KAAVOITUS) MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
p l a k l Ag g n in g  AV OMRAOEN,
NATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 119 148 8 103 71 122




STATSANOELAR OCH -ERSATTN . 465 247 124 375 313 746
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 6980 687 2568 1103 4733 1670
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
OARAV:




HYROR 2302 626 619 747 3975 9 32
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 3147 23 1674 0 488 486
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 6765 1973 9301 322 8 2511 3 70
LIIKELAITO KSET AFFARSVERK 3989 1548 9297 3087 2172 369
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2796 425 4 141 339 0




RANTOR 634 567 283 704 395 112
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 4672 938 842 1644 2709 360
SIIRROT RAHASTOISTA Ov e r f Or in g a r  fr  an  fo n d e r 0 0 0 0 0 0




KOMMUNAL SK ATT 46802 15042 20023 30996 34289 7289
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKOMSTER Sa m m a n la g t 100201 38205 51530 69063 71269 20616
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTNINGAR 29034 14871 15739 25878 20706 8817
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSATTNINGAR 7886 2705 9809 6004 4300 12 57
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 6896 1103 2461 402 1361 945
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 29757 12263 19378 11627 16831 3021
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OARAV:
FAST EGENOOM OCH HUSBYGGNAO 3424 6694 5190 5192 5336 1162
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 369 395 14 0 571 32
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 130 46 459 900 619 109
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SRVICEVERKSAMHET 4867 1779 1474 1861 1444 534
KUNTAINLIITOT k g m m u n a lfGrb un o 91 150 0 0 1 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 56 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA Ov e r f Or in g a r  f r An  fo n o e r 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLlN 18219 3125 12105 3603 8613 1170




STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1942 4653 2822 1641 658 368
PCISTCT AVSKRIVN1NGAR 5361 2740 2754 5445 3790 1039
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 129958 50466 70908 80690 88100 23637
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAEELL 3 5 .4  -  VIS-SA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KCMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1963 ANTAL INVANARE 31 .12 .1983 12613 4320 5389 9094 8438 2213
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31 .1 2 .1 9 8 3 8171 3043 3570 5e36 5472 146 8
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1983 (1000 ST) 258604 80190 104452 173929 189237 37697
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1984 (1000 ST) 299237 91765 114114 185095 219683 40560
VEROÄYRIN HINTA 1983 ( P ! SKATTÖRETS PR IS  1983 < P) 16 .50 17.50 17.00 . 16.00 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1964 <P| SKATTÖRETS PR IS  1984 ( P) 16.50 17 .50 17.50 16.50 16.00 18.50
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KOMH.SKATT 1983 (1000 MK) 42666 14C32 17755 27829 30278 6965
MAKSUUNPANO 1964 (1000 MK) D E8 IT . KOHM.SKATT 1984 (1000 MK) 49374 16059 19970 30541 35149 7504
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1984 SI/INVANARE 23724 21242 21175 20354 26035 16328
KÄYITÖM ENOT HK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 7383 8576 9152 7053 6673 9311
PÄÄGMAMENGT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 2881 2953 3722 1742 3652 1480
VALTIONOS. JA -KO RV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -E R S ÍTTN . M K/INV. 2456 4519 3444 3048 2532 4150
145











515 2167 466 9209 622 679 165 184 776 1653 631 637
2 4 15 1 65 4 0 4 2 6 62 0 0 1 33 1 8 2 8 9 93
6 0 6 2 8 8 0 2 4 0 62 3 1 8 6 6 0 0
4 4 2 1 6 3 8 1 33 1702 1 1 4 1 7 9 4 8 3 4 2 1 7 1 6 0 4 3 9 2 2 0




3 9 5 1 4 3 6 4 9
6 1 5 2 3 5 9 6 7 4 4 3 9 0 2 9 8 6 8 2 1 2 5 4 168 5 9 4 8 2 4 3 2 8 0 2 2 3 1 0
2 4 7 2 0 4 0 8 6 9 3 4 5 0 2 3 7 4 5 1 8 2 4 7 1 67 5 6 1 1 1 4 3 9 7 6 8 1 6 2 3
2 9 6 2 2 0 5 6 2 6 1 9 3 5 1 2 1 3 6 1 3 2 4 3 168 3 0 6 2 1 2 5 8 5 7 5 1 6 1 7
0 16 0 1 7 6 6 1 0 1 3 3 7 7 0 2 5 0 9 9 6 1 61 32
1 2 4 0 8 4 4 3 4 5 7 7 9 0 0 9 7 2 2 0 2 0 0 2 1 3 3 2 5 2 6 8 2 1 3 2 5
93 6 72 75 4 5 8 79 0 0 9 7 2 1 8 1 4 1 1 1 2 9 2 6 1 8 3 4 9 8 6
302 1 1 6 6 0 0 0 0 0 2 5 9 2 3 9 9 8 4 8 3 3 6
2 7 6 0 0 5 4 3 2 0 1 0 7 3 7 6 6 4 8 6 1 3 7 6 2 2 0 6 7 8 6 1 8 7 5 3 2 8 3 2 7 4 0 4 0 7 0 7 2 0 9 0 0 2 2 0 5 8
3 3 1 1 2 6 4 3 1 7 0 5 3 5 4 1 2 2 1 2 8 1 47 4 3 5 9 9 7 2 0 9 2 4 5
163  2 3 0 4 0 3 91 0 5 6 5 2 2 9 9 1 5 1 2 6 4 2 4 0 6 1 1 3 0 1 0 1 2 1 1 7 9
C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
2 5 9 4 3 4 8 4 3 6 7 9 6 9 6 2 3 3 2 1 0 7 7 0 1 7 3 1 2 4 7 0 2 3 702 2 9 6 5 0 3 8 3 1 7 1 9 3 8 8 1 9 8 7 9
2 5 8 5 6 4 6 2 0 4 7 9 2 1 6 2 0 2 6 1 0 7 0 5 1 72  51 4 6 7 4 368 1 2 9 5 3 4 3 8 1 6 7 1 9 2 9 5 1 9 7 9 8
5 0 0 6  5 1 3 0 1 0 4 2 0 8 1 1 1 8 9 3 9 9 2 9 4 7 7 3 5 6 8 6 9 6 9 6 9 4 8 9 6 0 5 5 6 9 9 7 9 5 3 6 5 0 0 4 5 6 7 8
1 7 0 8 6 5 7 3 6 9  V 1 0 0 S 3 1 0 4 2 2 1 1 3 3 2 0 1 2 6 0 6 3 6 7 1 4 4 7 4 1 6 1 8 0 3 6 6 8 8 1 0 1 6 8 1 6 2 9 2
3 7 4 4 1 1 1 8 1 7 8 0 1 0 6 4 1 1 4 7 2 1 2 0 0 2 6 8 391 4 2 2 6 1 6 9 8 5 2 9 5 9 3 1 1 9
3 6 6 3 2 1 8 3 4 6 2 7 4 0 1 1 5 6 1 1 1 2 3 25 3 5 3 2 1 2 8 4 1 5 4 4 7 4 0
1 7 2 5 2 1 6 2 2 7 5 1 0 2 2 4 7 0 0 1 3 8 7 3 7 6 6 6 1 2 7 4 3 8 6 3 8 2 4 6 1 6 7 7 2 1 2 9 6 0 1 3 7 2 5
7 3 1 0 7 2 2 0 2 4 2 7 1 4 5 3 2 5 8 8 3 3 1 4 4 5 4 3 5 4 3 1 2 0 6 3 4 4 9 4 9 7 9 4 6 7 7
7 4 4 0 2 8 7 3 3 0 2 8 7 2 6 8 2 0 43 7 9 1 1 0 5 0 8 0 2 1 1 9
3 9 6 1 2 0 3 1 2 4 9 0 0 7 9 3 0 0 18 77 7 3 0 2 6 4 3 5 7
2 9 3 3 3 5 6 4 5 3 5 0 2 6 5 0 1 1 3 7 7 4 1 0 5 8 2 4 9 7 1 4 0 2 3 0 3 4
0 2 1 5 0 1 41 5 5 0 1 2 9 0 0 0 6 1 79
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 7 0 0 3 8 7 0 0 0 0 0 5 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 8 5 5 3 0 1 5 9 4 7 5 9 0 6 6 3 6 6 3 6 3 6 5 6 4 2 4 5 4 3 9 1 9 8 9 1 7 4 3 1 7 4 6 4 9
1 4 8 0 3 1 4 9 4 4 4 3 0 5 31 1 1 9 3 1 2 3 IQ 39
5 4 1 6 2 1 8 8  ^ 1 5 4 5 1 5 4 3 5 8 3 2 3 9 7 9 3 1 2 3 2 5 3 2 7 2 2 2 1 3 5 3 5
5 0 0 2 6 8 7 2 1 1 8 7 0 1 7 9 9 2 5 9 9 4 1 1 9 2 6 2 0 0 6 6 0 8 5 2 4 0 4 3 7 2 3
6 7 3 1 7 1 4 6 3 3 1 2 5 9 1 3 2 1 4 0 9 9 4 3 3 5 0 4 3 3 5 2 1 0 9 7 0 1 3 3 5 2 6 8 6 0 2 1 1 6 5 6 7 4 9 4 6 0 5 9 4 0 3
7 0 2 2 1 3 8 0 6 2 5 1 5 1 7 9 0 7 3 5 7 6 4 2 9 6 1 4 4 5 1 4 1 2 6 9 9 1 1 0 9 6 2 5 3 1 3 5 3 4 6
4 4 7 0 9 3 9 2 1 6 7 3 1 2 1 3 0 2 3 3 3 2 7 4 2 8 9 8 9 03 4 7 2 4 68  41 3 1 6 5 3 6 7 6
1 4 4 8 1 2 2 6 5 6 0 6 3 9 5 3 2 3 3 3 6 4 2 5 4 8 6 5 8 7 0 6 1 2 3 3 7 2 1 9 6 2 1 1 5 6 3 2 1 1 9 1 5 1 5 1 0 0 4 0 2 1 0 4 1 6 6
1 6 8 5 5 6 2 9 6 8 1 7 4 5 7 0 0 3 8 1 6 6 7 6 2 5 9 9 9 7 2 3 0 2 5 6 3 5 2 2 0 7 0 1 7 5 8 9 9 2 0 7 9 9 6 1 1 6 7 4 1 1 1 5 6 8 7
1 6 * 0 0 1 6 «  5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 7 5 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 7 5 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0
1 6 . 0 0 1 6 * 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 7 5 1 7 . 5 0 1 7 . 5 0 1 7 . 0 0 1 7 . 0 0 1 7 . 7 5 1 6 . 5 0 1 7 . 5 0
2 3 1 7 0 4 3 8 2 0 6 9 1 7 5 6 7 1 3 9 7 3 9 1 5 2 3 6 3 9 7 3 3 3 3 6 2 6 5 7 2 3 3 9 9 1 1 6 5 6 5 1 6 2 2 9
2 6 9 6 9 4 9 3 0 5 7 9 9 8 6 4 8 8 3 1 1 1 1 1 1 7 0 1 5 4 5 2 1 3 7 5 2 2 9 9 0 3 3 6 9 1 9 1 9 2 6 2 2 0 2 4 5
2 4 0 0 4 2 1 6 4 4 1 8 1 7 1 2 1 3 1 4 1 7 4 9 6 2 2 6 3 3 1 7 8 7 9 1 5 6 3 0 2 5 1 6 1 1 8 9 4 0 2 1 9 7 3 2 1 6 4 0
6 9 8 5 9 0 7 7 . 8 2 3 9 9 5 7 8 8 6 4 1 8 1 1 0 5 7 9 0 6 5 2 0 7 8 9 0 6 2 6 8 6 2 2 7 8 3 6 6
2 6 1 4 1 2 5 8 2 1 5 8 2 3 1 5 3 4 1 2 1 9 6 8 1 8 0 2 2 9 4 3 1 6 7 6 2 3 2 4 3 1 5 9 2 7 4 6
3 2 0 5 4 3 1 4 4 6 1 2 6 6 8 2 3 9 5 5 3 0 2 7 2 5 4 7 3 3 9 0 2 3 6 1 3 3 7 1 2 3 3 2 3 7 0 9
10 408500791V
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KUNTIEN THOUS 1983 -  KOMMUN6RNAS EKONOMI 1963 
TAULUKKO 30,4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH 1NK0M5TER E fTER  KOMMUK -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* K A P ITEL  OCH MOMENT
P A T T I-  P IIPPO LA PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT UTGIFTER JOKI JÄRVI




LONER OCH ARVOOEN 1025 486 1733 564 935 833
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDEL AR OCH ERSÄTTNINGAR 301 87 726 121 387 204
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 803 521 1469 538 1064 6 58
S IITÄ :
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ
Cl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OÄRAV:
8RANDSKYODS- OCH RÄODNINGSVERKS. 
SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 415 292 707 247 507 244
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 256 303 626 343 710 436
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 280 7 47 10 28 15
AVUSTUKSET UNDERSTdO 8 11 3 0 0 0




FOLKHÄISOARBETE 1101 815 17149 737 9181 1376
YL E I SS AI RAALAHOITO v a r o  p A a l l m ä n t  s ju k h u s 1535 319 1856 660 1312 1200
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO P SYK1ATRI SK SJUKVÄRO 161 133 614 158 238 295
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 11418 0 5344 104
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2828 1273 2949 1560 1666 2603
AVUSTUKSET UNDERSTOD 58 9 120 5 35 19




BARNOAGVÄRO 2647 705 4468 1143 2468 1326
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 244 71 621 69 154 196
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV UT V EC KL INGSHÄMMAD E 239 123 694 95 381 140
VANHUSTEN HUOLTO vAr o  a v  ä l o r in g a r 655 615 3141 789 3625 2147
ASUMISTUKI JA  TUKIOSA-
OSUUS
BOSTAOSBlDRAG OCH ANOEL I 
UNDERST0OS0ELAR 519 331 2193 446 1161 834
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 527 306 1874 247 1110 344




LONER OCH ARVOOEN 2640 1343 10013 1503 5391 3848
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1357 1034 2963 1320 1706 1029
AVUSTUKSET UN0ERST00 269 102 593 124 282 328




GRUNOSKOLOR 12271 2449 30728 6977 13884 6009
LUKJCT GYMNASIER 531 47 2666 1719 1391 143
AMM.ATT ICPETUS YRKESUNOERVISN1NG 392 70 455 262 65 132
KIRJASTO BIBLIOTEK 562 292 1484 224 578 381




LONER OCH ARVOOEN 7527 1405 21942 5164 10150 4319
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 847 465 420 195 100 322
AVUSTUKSET UNDERSTOO 439 46 278 77 159 212
5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 3035 625 7067 1168 3413 1435
S IIT Ä :




FCRVALTNING AV PLANLÄGGNING 
AV OMRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 1329 135 996 150 386 260
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING ÄV OMRÄDEN. 
MÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 414 150 563 194 88 60
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 700 211 2798 272 1102 639
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 906 176 3202 595 1911 468
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 65 26 438 28 161 21
AVUSTUKSET UNDERSTOO 3 83 193 8 610 2 51




BYGGNAOER OCH LOKALER 2578 1516 2294 934 1639 2417
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 367 43 760 161 254 294
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 478 588 8658 1722 2387 0
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 478 199 5974 1700 2071 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 368 2684 22 316 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:




p y h ä n t ä RANTS1LA R E IS ­
JÄRVI
R IS T I— 
JÄRVI







3796 1169 1465 1905 1653 2445 1809 933 6451 6296 2947 219
1645 564 620 668 825 924 125 467 2324 2028 1198 119
516 90 178 221 148 404 308 66 1049 1182 407 35
1666 635 540 989 434 825 1038 464 2543 2242 1322 69
993 367 263 498 192 324 530 172 1606 1500 736 30
896 261 265 515 263 483 597 325 1425 1406 785 19
87 10 12 18 5 32 21 5 24 0 21 32
3 6 0 0 4 0 0 0 32 0 13 0
5919 1135 2291 2829 2951 32 81 3022 965 19895 23416 11874 664
3314 613 979 1613 1916 1407 1493 460 14172 19175 9770 305
1844 386 975 890 672 1523 1036 390 2664 2672 1064 305
581 113 271 271 312 243 373 76 94T 761 408 36
6 0 0 0 0 66 15 15 8916 11798 6137 33
5824 1125 2280 2629 2665 3001 2805 944 5034 3667 1677 604
84 10 11 29 0 20 17 15 110 62 3 0
15659 3298 6168 7201 5093 8768 10083 2169 23159 22547 8356 1247
3397 983 1421 1529 1166 1848 1973 389 6442 6858 2256 289
320 67 44 167 53 141 266 41 624 1530 377 17
610 43 210 230 281 290 152 24 1854 1049 401 22
3953 530 1890 1697 1381 2455 2775 165 4396 4557 1291 242
1641 352 566 601 504 1138 864 24 7 2299 2050 829 153
1003 269 443 504 574 745 991 22 8 1993 1809 1030 208
323 22 62 198 111 118 212 64 559 7 37 155 6
8732 1736 3473 4205 2683 5023 5712 1252 12650 11468 4801 597
2379 792 733 823 731 1352 1078 457 2999 3565 1173 424
555 89 216 362 172 258 441 124 1175 1490 490 54
23065 4443 8599 9514 8000 14520 11393 3221 36032 46764 23176 981
16766 3550 7284 7681 6750 10295 9342 2821 25490 35726 18752 790
2360 102 100 562 110 2057 211 58 3230 3832 1367 31
158 62 103 143 27 66 403 48 103 286 368 25
957 272 285 397 243 700 598 99 1658 2139 802 44
110 2 134 273 178 157 278 265 60 1970 896 354 0
12111 1846 4466 5053 4002 7588 5630 1571 18799 26534 12864 376
249 334 275 312 154 100 630 87 210 173 357 249
473 108 84 242 183 85 96 64 323 450 245 21
2294 715 689 1335 873 1799 1631 348 6570 12987 2259 39
858 125 173 327 366 426 366 111 1185 1292 948 0
111 257 47 194 44 171 238 8 459 509 50 0
62 9 299 311 404 418 830 308 228 3800 5178 1083 27
1224 116 236 554 285 668 706 133 1794 6077 1015 3
10 0 49 64 40 207 53 28 29 285 514 37 7
220 50 112 123 73 56 126 15 2011 86 12 9
6690 2283 2106 4076 1179 1909 2290 438 2347 3296 1859 77
7704 2133 2014 3964 1072 1844 2189 369 2252 3051 1836 58
1729 2 05 372 333 67 189 202 65 389 94 61 25
4004 262 1361 1515 18 1689 633 38 11569 13646 4617 0
3780 262 1361 1440 18 1669 633 38 11442 11797 3882 0
224 0 0 75 0 0 0 0 127 1849 735 0
380 39 100 150 0 117 26 7 616 1799 396 0
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KUNTIEN T iLO JS  1983 -  KONNUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30.4  -  HENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JATK .
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN -  1000 NK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA  NONENTTI HUVU0T1TEL. K A P ITEL  OCH NONENT
P A T T I-  P IIPPO LA PUOAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
MENOT UTGIFTER JOKI JÄRVI '
6 RA JO ITU $10IMI FINANSIERING 1560 616 2373 1419 1137 2166
S IITÄ : DÄRAV:
KOROT RANTOR 1228 406 1689 1099 1017 999
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORlNGAR T IL L  FONDER 264 0 600 190 4 461
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 23 2 0 3 0 0
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 24 407 64 127 115 706
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ OftIFTSUTGIFTER SANNANLAGT 36388 12602 106444 21959 52262 2 5969
S IIT Ä : DÄRAV
PALKAT JA PALKKIOT LtiNER OCH ARVOOEN 12740 4049 53206 8758 24847 10302
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 4600 1066 0 1992 4958 2146
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSAlTNINGAR 5696 2916 7543 3234 4048 4194
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1031 295 3734 311 1243 1080




KCP a v  f a s t ' eg en d o m 426 0 1000 18 1189 2 70
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 3386 687 4726 268 4962 1366
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 2363 96 522 5 885 546 611
IRTAIN OMAISUUS l Cs eg en d o m 933 0 1068 38 294 81
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 141 SO 1275 282 3142 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF4R8UNO 389 315 670 383 322 2 62
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÜVRIGA GENENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar d e p a p p e r 10 6 700 0 56 284
SIIRROT RAHASTOIHIN ÖVERFtlRINGAR TI LL FCNDER 92 41 0 43 0 55
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR p A b u d g e t l An 2225 456 1661 1317 1363 1306
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 0 0 85 20 20
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SANNANLAGT 46373 14253 122897 25698 64179 30224
TULOT INKONSTER
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN F0RVALTN1NG 164 127 426 161 312 180
S IITÄ : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 113 35 257 68 153 92
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 370 312 906 353 642 423
S IITÄ : OÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKYDOS- OCH RÄODNINGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMT 8EKÄMPNING AV OLJESKAOOR 207 206 535 191 367 186
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 311 293 708 329 548 357
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARO 0 3 13790 0 6816 170
S IITÄ : DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 0 0 13433 0 6579 168
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 11660 0 5871 0
3 S0S1AAL 1T01M1 SOCIALVÄSENOEI 2922 1413 10476 1794 4943 3362
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 1739 544 3300 905 1879 963
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARD AV BARN OCH UNGOOM 153 54 390 53 148 180
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARD AV UTVECKLINGSHANMADE 0 17 32 18 62 4
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 80 6 1143 40 882 720
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 334 166 1231 166 572 243
t o i m e e n t l l o h u o l t o UTKOMSTTRYGGANDE VARO 96 28 32 93 150 140
YH1E IS SUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KUIVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 2136 1199 6171 1408 3301 2489
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 6494 2034 29055 6858 13238 5325
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNOSKOLOR 7705 1742 24096 5081 10709 4651
LUKIOT GYMNASIER 0 0 1767 1417 1136 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 4 70 34 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 346 161 1221 166 469 261
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU F IS L IV 252 66 225 24 62 158
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 8092 1653 26766 6058 1213*4 49 53
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PYHÄ- PYHÄNTÄ RANTS 1LA REIS ­
JÄRVI JÄRVI
4527 692 1219 2397
3291 532 1083 20470 0 0 00 62 9 0
c 0 0 0
1231 98 127 350
69620 146 52 24458 31761
2672 5 4787 9 554 11698
8075 2729 2160 4503
9155 2400 3545 4043
1808 349 532 638
16723 7654 3274 13524
1949 346 10 324
2205 5668 850 6104
1166 120 464 248
944 156 240 596
326 5 139 85 986
2191 362 127 4440 0 0 0
1040 0 251 456
15 0 170 40
352 7 757 857 1984
346 64 200 165
£6343 22306 27732 45285
845 22 164 215
286 19 135 173
649 372 331 515
62 7 226 183 276
730 325 300 432
0 0 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
8548 1881 3353 3997
2612 753 1024 1196
224 56 39 13312 6 60 0
1235 13 657 353
599 212 260 311
167 30 52 194
6544 1597 2392 3220
15189 2541 5617 6475
1202 7 22 57 5115 5758
1465 2 0 2700 0 0 0
716 157 245 269
194 44 121 78
14163 2340 5253 6233
R IS T I - RUUKKI S IE V I SI IKA-
JÄRVI JO KI
1136 1439 1083 166
516 1339 651 1420 0 0 0
555 0 358 42 14 6 3
63 86 67 19
21337 36675 32982 8764
812 5 15078 13613 3836
2443 3672 3681 643
3910 4943 4870 1588
502 519 868 286
5856 6006 6013 2007
34 1182 959 100
633 1002 2348 757
466 961 678 468
162 92 150 71
2900 30 15 90
566 544 339 1380 0 0 4202 0 157 126
41 108 63 0
807 2087 1305 226
45 0 0 0
27193 42681 38995 10771
165 67 68 112
124 52 39 77
261 404 556 262
139 173 351 128
229 355 439 227
609 20 115 13
374 20 79 12
0 0 e 0
2681 4452 5631 1425
852 1416 1476 292
41 109 196 36
142 68 20 0
390 547 790 0
341 478 615 168
67 107 115 21
1959 3437 4394 1267
5131 9539 7810 2257
4706 7356 7037 21330 1158 0 00 0 205 0212 421 369 85
41 43 119 17
4669 9095 7419 2207
SOTKAMO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES
SALMI KOSKI
4039 5317 3656 34
3218 3354 1030 330 0 0 0
496 920 2335 00 2 16 0
325 1041 275 1
112605 136513 60066 3330
47122 61204 27257 1175
12513 13507 5150 0
9601 9145 3678 1351
4318 3106 1278 84
16013 26112 9759 1147
1000 1235 200 15
2929 6866 3442 51
3317 610 1009 444
1016 329 51 0
2487 5294 1273 0
547 301 423 336 0 0 0
418 72 385 5780 3736 1107 0
3694 40 36 1327 26
139 670 179 0
128618 162625 69825 4477
659 1171 518 2
341 103 302 0
1171 1544 760 16
902 1129 523 5
1136 1290 712 11
10857 14796 7387 3 7
9934 14479 7211 3 7
9258 12104 6256 0
12752 11313 4616 585
4765 4886 1734 2 1 1
495 551 290 14
1004 340 105 3
985 1130 356 0
1345 1048 741 94
255 435 1 2 1 9
10338 8074 3853 511
25842 33906 17337 569
20021 28187 14810 518
2113 2064 1002 00 3 0 0
1310 1281 592 37
617 122 130 0
24290 31659 16274 569
150
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 HK -  JATK*
TAfiELL 3 0 .4  -  UTCIFT6R OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
P ¿ÄLUÜKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAP ITEL OCH MOMENT
P A T T I-  P IIPPO LA PUOAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI
TULOT INKGMSTER JOKI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 927 146 3155 646 2156 355
S IITÄ :




FCRVALTNING A V PLANLÄGGNING 
AV OHR AO EN OCH A LLH . ARBETEN 390 8 200 9 252 12
KAAVGITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV OMRADENi 
RAINING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 178 0 55 92 0 2
L 1 IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 98 33 1009 112 319 135
YHTEIS SURMASTA:
VAL T1CN0SUUCET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 596 122 2361 571 1830 228




BYGGNAOER CCH LOKALER 2237 887 2143 677 919 1157
YKT E ISSURMASTA* 
VUOKRAT
AV TOTALSUMMAN: 
HYROR 303 630 1380 519 743 817
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1947 91 751 166 180 132
7 L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 378 498 9206 1217 2497 0
L I IKELAIIOKSET AFFÄRSVERK 378 119 6445 1190 2167 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 380 2761 27 330 0




RANTOR 118 35 1067 112 136 139
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE R iN IO R 1209 264 0 487 1217 563
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFÜRINGAR f r a n  FCNOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULOT SKATTEINKOMSTER 18933 4973 37170 9039 17109 12422
S IIT Ä :
KUNNALLISVERO
OÄRAV:
KOMMUNALSKATT 18818 4944 37006 9009 17023 12351
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ ORIFTSINKOMSTER SAMMANLAGT 36389 12380 113986 22588 53323 25456
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄITNINGAR 11325 4428 58393 9483 26374 8835
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1390 982 7844 1272 3921 1184
SISÄISET TULOT INTERNA 1NKQMSIER 2604 699 5137 556 1930 156
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 9375 1969 9060 3076 11087 5006
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK.
OÄRAV:
FAST EGENOON OCH HUSBYGGNAO 4620 870 1884 1545 4970 1546
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 516 39 2019 0 229 148
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 1077 13 303 0 372 69
L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSANHET 189 149 1209 523 1791 0
KUNTAINLIITOT KONMUNALF0RBUND 19 0 1 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 1 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 2900 885 3536 978 3710 3232




STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN . 1672 145 3399 157 2328 43
POISTOT AVSKRIVNINGAR 3396 805 0 1506 3738 1584
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SAMMANLAGT 45764 14349 123046 25664 64410 30462
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER UCH RELATIONSTAL EFTER KGMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1983 5226 1548 11492 2124 5194 3713
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 8 3 8EF0LKN . I ARB.ÄLDER 3 1 .12 .1983 3274 999 7830 1419 3566 2287
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1983 (1000 ST) 103546 25309 187846 42935 88259 63 055
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1984 (1000 ST) 120410 28163 211022 47344 98151 68406
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PRI S 1983 ( P) 16 .50 17 .50 18.00 18.00 16.00 17.75
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTORETS PRI S 1984 (P) 16 .50 17 .50 18.00 18.00 16 .00 17.75
MAKSUUNPANO 1983 11000 MK 1 O EB IT . KOMM.SKATT 1983 (1000 MK) 17084 4427 33813 7728 15887 11191
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) O EB IT . KOMM.SKATT 1984 (1000 MK) 19866 4929 37984 8522 17667 12142
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1984 ST/INVÄNARE 23041 18193 18363 22290 16697 18424
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS ORIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 6963 8141 9262 10339 10062 6994
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1911 1067 1432 1760 2294 1146
VALTIONOS. JA  -KO RV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . M K/INV . 2467 2954 5377 4539 5526 2391
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P Y H Ä — 
JÄ R V  I
P Y H Ä N T Ä R A N T S 1 L A R E I S ­
J Ä R V I
R I S T I —
J Ä R V I
R U U K K I S I E V I S I I K A -  
J C K I
SO TKAM O SU OM US­
S A LM I
T A I V A L —
K O S K I
TEM M E S
83 S 7 0 2 9 2 4 0 3 1 9 1 6 7 6 1 0 0 6 7 0 1 6 8 9 6 5 9 6 1 2 7 3 4
55 10 75 69 122 23 213 20 156 152 571 0
6 11 2 10 3 94 64 0 18 110 0 0
2 5 4 49 104 70 41 296 79 50 944 1442 602 2
48 3 35 226 290 66 524 514 38 1247 5892 675 4
6305 1235 2235 4177 495 1513 901 343 1544 2316 1500 304
4882 1086 1756 2592 268 1442 866 301 1278 1756 872 81
1949 896 1223 1674 271 963 704 287 1325 18 52 684 39
2481 138 553 788 6 503 160 0 0 136 0 42
2899 119 963 939 13 1354 546 5 7417 7407 3827 0
2797 119 983 927 13 1354 546 0 7412 6326 3380 0
10 2 0 0 12 0 0 0 5 5 1082 447 0
32216 8438 11326 15907 10311 18614 16925 5529 46054 57302 26295 2247
32 5 45 166 239 204 62 79 78 598 824 320 43
1943 724 530 1112 634 1010 804 463 2970 3138 1654 0
289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28924 7237 9175 11848 8535 16845 14930 4110 43962 51165 20535 1809
28791 7208 9121 11792 8493 16744 14849 4092 43780 50923 20431 1799
67686 14678 24301 32629 19857 36639 33558 10016 109985 136351 63713 3764
23100 4637 9692 13027 7790 13987 14007 4732 46904 60351 29637 1489
5849 748 1616 2738 805 1910 1654 258 9119 11065 4782 292
3526 150 1066 1319 68 1183 563 0 2912 3060 2164 42
18652 7557 3423 13077 7956 6342 4896 939 20304 29491 6491 678
5 743 2400 1286 52 53 2388 2401 3123 322 5766 7871 3265 20
20 3 69 65 196 10 224 0 17 1180 1174 209 158
878 107 57 340 78 363 452 15 603 28 51 64 0
319 1 177 417 1498 863 435 114 11 4692 7144 1407 0
19 8 0 0 0 153 0 0 3 0 157 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 305 98 0 115 0 2081 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8142 4795 1579 5478 3553 2695 1086 568 5599 10237 1455 500
150 9 18 7 276 224 5 5 136 23 1 0
1220 98 70 1483 1146 596 103 170 1320 4041 671 16
6130 2006 1627 3369 1811 2660 2878 178 9547 10369 3498 0
66338 22235 27724 45706 27615 42981 38454 10955 130289 165842 70204 4442
8039 1866 2482 3655 2411 5032 4554 1340 11572 13574 5920 647
5405 1174 1664 2341 1657 3141 2800 802 7818 9414 3959 398
150513 35875 44509 57162 446 86 69229 75417 20664 224600 256982 109334 9441
173727 40410 47983 65127 49155 94890 82148 22926 250503 289725 116317 10469
17.50 17.50 18.00 18.75 18.00 17.00 17.50 17.00 17.50 17.50 17.00 16.50
17.50 17 .50 18.00 17.75 18.00 17.00 17.50 17.00 17.50 18.00 17.00 17.00
26340 6277 8011 10718 8043 15169 13196 3512 39305 44972 16585 1557
30402 7072 8637 11560 8848 16131 14376 3897 43838 52151 19774 1780
21611 21656 19332 17619 20388 18857 18039 17109 21647 21344 19648 16181
8660 7852 9854 8690 8850 ‘ 7288 7242 6540 9731 10057 10146 5147
208 0 4102 1319 3700 2429 1194 1320 1498 1384 1924 1648 1773
3025 2536 3933 3970 3706 2898 3098 3658 4167 4744 5153 2326
152
KUNTIEN T/LOUS 1983 -  KOHUUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 3 0 .4  -  UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN -  1000 MK
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTTTEL« K A P ITEL  OCH MOMENT
TYRNXVX u t a j Xr v i VAALA VIHANTI VUOLI­ V L I - I I
MENOT UTGIFTER JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÚRv a l i n i n g 1438 1991 2697 2139 2160 18 76
S IITÄ :
PALKAT JA  PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH ARVODEN 596 902 1036 1196 988 853
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 184 224 384 246 326 144
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENOET 643 894 1052 896 650 538
S IITÄ :
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKÄ
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a
OXRAV:
8RAN0SKYDDS- OCH RXODNINGSVERKS. 
SAHT BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 350 413 417 395 335 209
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
IÖNER OCH ARVODEN 365 576 640 537 403 2 86
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 6 9 7 34 11 32
AVUSTUKSET UNOERSIOO 0 0 0 0 2 0




FOLKHXlSOARBETE 1190 1017 4277 943 4542 883
YLEISSA1RAALAHOITO VARO PA ALLMXNT s ju k h u s 1272 1332 1480 1030 1292 660
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISIA SJUKVARD 333 550 501 194 221 2 54.
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVODEN 1 0 2550 2 2496 0
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2897 3062 2148 2313 1680 1865
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 44 . 28 30 25 43 15




BARNOAGVARO 1632 1094 2165 1666 1548 448
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDGM 256 146 222 174 164 130
KEHITYSVAMMAISTEN KJOLTO VARO a v  u t v e c k l i n g s h Xmmade 170 384 751 210 169 132
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 1745 2260 2513 3463 2075 2026
ASUMISTUKI JA  TUKIGSA-
OSUUS
BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 
UNDERSTÖOSDELAR 632 814 831 586 496 391
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 436 531 667 560 424 396
TC-INEENTULOHUOLTO UTKOMSTTRVGGANOE VARO 174 170 184 127 98 106
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 3380 3828 4685 5080 3503 2664
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 834 1212 1021 702 624 5 08
AVUSTLKSET UNDERSTÖD 428 307 390 473 277 289




GRUNDSKOLOR 6623 8166 10126 7662 7862 6964
LUKIOT GYHNASIER 91 684 1926 1506 164 98
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERV IS N IN G 109 74 76 47 276 211
KIRJASTO BIBLIOTEK 284 446 844 453 656 227
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTS LIV 262 338 275 621 293 173
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 3909 5722 7986 5904 4984 3867
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 281 195 117 300 164 345
AVUSTLKSET UNDERSTÖD 59 92 16 5 142 340 88
5 KAAVOITUS JA  YLEISET  TYÖT p l a n l x g g n in g  a v  o h r a o en  o c h 1663 1461 3556 1200 3132 803
SIITÄ :
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN 
TÖIDEN HALLINTO
a l l h Xnna  a r b e t e n
OXRAV:
FCRVALTNING AV PLANLXGGNING 
AV OHRAOEN OCH ALLH . ARBETEN 199 406 306 412 351 314
KAAVOITUS» MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLXGGNING AV OHRAOEN» 
HXTNING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 39 94 110 38 147 26
L I  IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 570 769 867 596 533 223
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 649 401 2124 462 2074 527
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 100 114 120 67 173 19
AVUSTUKSET UNOERSTOO 27 308 534 84 131 49




BYGGNAOER OCH LOKALER 1174 1176 2289 1747 3151 711
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 143 362 315 115 275 55
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 2767 2749 1312 998 2632
L I IKELAITOKSET a f f Xr s v e r k 0 2510 2248 1222 945 2632
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 257 501 90 53 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 0 209 366 139 31 444
153
LAPIN - LAPPLANDS
V L  I K 1 1 — R O V A ­ K E M I K E M I ­ T O R N IO E N O N T E ­ IN  A A  I K E M IN M A A K I T T I L Ä K O L A R I M U O N IO P E L K O -
M IK K I N I E M I J Ä R V I
T O R N E A
K IÖ
E N O N T E -  
K IS
EN A R E
S E N N IE M I
1934 16000 15327 6137 8868 2627 3758 3948 3010 2096 2056 1640
700 6459 6779 3081 4183 1203 1663 1730 1203 1002 902 783
18 0 2705 2216 1023 1750 147 532 645 419 384 215 97
676 7628 9689 3467 5498 805 2315 1272 1554 959 1545 340
310 5836 6726 2376 3961 368 1372 614 1064 546 799 146
414 4657 4926 2374 3468 433 861 600 504 501 776 180
6 19 1486 83 446 30 285 89 398 33 271 12
2 0 79 1 2 0 87 93 0 0 2 24
1930 41937 36822 15712 25297 1822 5412 7031 16590 11764 2649 1594
696 22229 20664 7949 17871 1192 3849 3088 14349 10000 1781 1043
891 12794 11677 5067 4628 425 1086 2811 1002 868 551 383





































4966 58873 * 48610 22718 36195 2841 10709 15077 . 9103 8274 3335 2625
96 5 28381 17339 8099 11401 708 3673 6311 1765 2522 1175 1262
115 7551 4173 2322 1774 77 169 603 348 2 56 237 111
186 2483 2198 946 2168 103 391 277 294 265 119 44
1266 7216 5542 4630 7167 100 3219 3562 1636 1391 43 0
547 4682 5817 2043 3199 374 825 1276 1163 666 354 321
359 2408 4182 1816 2061 599 1120 1280 1284 1364 563 369





































8686 99791 95256 49101 75577 12564 34630 25830 27875 21691 11745 5820
7510 45144 39957 32012 46331 9396 26800 17335 20162 163 86 6436 3941
86 14043 6469 4203 4232 947 2731 1955 2738 1577 1187 1004
76 7999 20059 4921 7688 142 760 1232 625 796 210 60
319 5807 » 4837 1302 2903 352 1434 1504 1192 10 56 922 247
210 9014 5737 2647 3332 80 1003 1233 723 343 229 92
4757 57274 54494 25908 41875 6973 19355 14890 14961 11709 7182 3485
155 1239 96 257 1332 189 658 693 373 216 256 226
127 2641 2469 349 1387 61 510 225 754 176 113 64
1297 19036 20215 10338 13389 848 4511 2912 2339 3666 1046 1319
227 961 2062 807 668 283 232 648 374 291 286 171
20 8035 9132 4491 7131 84 224 668 282 129 95 55
72 9 6856 5266 4610 3697 59 1609 1205 462 900 217 130
889 9347 8719 3731 5854 523 2232 1088 1142 2392 489 592
69 18 16 394 973 0 10 214 13 464 53 60
63 0 0 814 446 0 59 116 90 78 42 4
1613 15401 12285 4685 7780 802 7993 1682 1182 2543 2627 1074
1500 12685 8764 4465 6095 773 7763 1338 1151 2414 2602 951
266 2710 2892 844 1630 124 606 214 0 360 399 64
8 83610 84247 7245 38636 4893 25983 14777 387 1602 1388 0
8 78875 75069 5547 35548 4893 24976 14574 387 1446 1051 0
0 4736 9178 1699 3090 0 1007 203 0 156 337 0
0 11009 14298 1391 6295 770 3777 1531 52 83 167 0
154
K U M IE N  JALOUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983
TAULUKKO 30.9  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JATK .
TAGELL 3 0 .9  -  UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL« KAP ITEL  OCH MOMENT
TYRNÄVÄ u t a j Ar v i VAALA VIHANTI VUOLI­ Y L I—II
MEKOT UTGIFTER JOKI
8 PAKOITUSTOIM I FINANSIERING 908 1440 1648 1566 3066 408
S IIT Ä :
KOROT
DXRAV: 
RANTOR 766 842 1452 1497 1283 334
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN ö v e r f ö r in g a r  t i l l  fo n o e r 64 400 120 0 1342 69
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR i 19 1 0 0 0
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 78 179 75 71 441 5
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ ORIFTSUTGIFTER SAMMANLAGT 23230 31486 44956 31390 35885 22016
S IIT Ä :
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV
LONER OCH ARVODEN 9043 12000 19902 13435 14754 8696
KOROT JA  POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 1821 2049 3435 2414 4164 2205
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 4302 4817 3797 3664 2980 29 13
AVUSTUKSET UNOERSTOO 834 1358 1337 776 1011 681
9 pAAc m a t a lo u s k a p i t a l h u s h Al l n i n g 6909 5822 10663 6413 4276 52 94
S IIT Ä :
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DÄRAV:
KCP AV FAST EGENOCM 207 200 827 121 32 2 00
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 2229 1566 5282 2295 448 2162
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k  eg en d o m 437 543 404 170 46 637
IRTAIN OMAISUUS l Oseg en o o m 54 176 279 0 81 367
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH s e r v ic e v e r k s a m h e t 2212 1873 1190 1742 123 1078
KUNTAINLIITOT KGMMUNALFCRBUNO 123 297 480 508 582 307
MLUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTIN1NGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 609 4 48 389 654 0
SIIRROT RAHASTOIHIN OVERFORINGAR T I L L  FCNOER 59 0 105 0 1000 25
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORTERINGAR PA BUOGETLAN 969 1088 1655 1093 860 518
ANTOLAINAT u i l a n i n g 10 75 0 0 439 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 30139 37308 55619 37603 40163 27310
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FCRVALTNING 46 185 218 178 164 151
SI ITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 10 149 69 132 8 44
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENOET 424 527 604 405 405 240
S I ITÄ: DXRAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKÄ BRANOSKVOOS- OCH RX00N1NGSVERKS.
ÖLJYVAHINKOJEN TORJUNTA SAMI BEKXMPNING AV OLJESKAOOR 255 268 272 247 239 109
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 361 447 468 349 301 210
2 TERVEYDENHUOLTO H XL SOVXRD 0 0 3250 0 3236 0
S IITÄ : DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FCLKHXLSOARBETE 0 0 3083 0 3149 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VAL TICNOSUUOET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . ó 0 2804 0 2643 0
3 SOSIAAL ITOIMI SOCIALVXSENOET 3469 3688 4742 4434 3206 2760
S IITÄ : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVXRO 1239 610 1634 1266 1095 360
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM 184 105 184 141 128 93
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO v a r o  a v  u t v e c k l i n g s h Xmmaoe 24 10 444 74 79 16
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 349 602 528 1048 623 944
KOTIPALVELU HEMIJXNST 264 334 391 352 251 2 57
TO1MEENIULOHUOLTO UTKOMSTTRVGGANOE var o 102 170 130 93 80 48
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 2617 2592 3601 3015 2077 1765
4 SIVISTYSTOIMI BILOMINGSVXSENOET 5245 7410 10930 7260 6333 5379
S IITÄ : DXRAV:
PERUSKOULUT GRUÑOSKOLOR 4682 6462 8081 5611 5677 5166
LUKIOT GYMNASIER 0 365 1264 1056 109 0
AMMATT IOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 6 147 2 0 0
KIRJASTO 8 IB II0 T E K 225 377 434 319 297 128
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTS LIV 62 79 45 129 54 33
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN . 5133 6854 10024 6966 5794 5298
155
LAPIN  - LAPPLANDS












773 6798 18635 3800 7940 804
332 4184 6983 1604 4920 440
0 927 117 0 1 0
417 2676 10149 1718 2140 93
0 2 2 2 0 2
24 1008 1384 475 879 269
21883 351274 343086 125203 219182 28006
9966 135482 130213 54981 93400 11592
65 7 32774 36466 12468 18167 3074
3155 28781 26772 12334 15577 2675
771 6715 8323 3966 6529 287
3936 83015 67479 25890 60615 14658
611 3500 4500 2764 2675 230
2284 14486 15103 5146 26678 8341
121 15088 6071 6017 6426 162
59 1028 379 1298 2086 71
20 28071 17605 4165 11670 3216
95 3591 1119 998 1533 348
0 vo 0 0 0 0
71 100 3706 445 250 301
45 6929 3825 1431 820 1301
630 7076 12731 2951 6761 617
0 894 140 674 1500 0
25819 434289 410565 151093 279797 42664
104 2111 1919 1609 1132 1216
10 3 216 1240 661 599 815
463 3413 4621 2252 343 8 491
226 2702 4260 1794 3038 249
358 2259 3121 1892 2782 448
0 15292 14880 6057 13457 0
0 13885 13486 5414 13089 0
0 12210 12454 5279 11513 0
2628 2 7954 22619 12046 18688 1660
76 7 17599 11989 6070 8438 612
84 4659 3067 1546 1173 71
33 538 796 0 1233 0
304 2604 1367 1663 1517 0
223 1067 1817 920 1371 478
51 663 952 228 72 5 38
2076 19853 15684 6565 14679 1380
636 5 55338 58146 3 3224 49192 9129
5955 29318 28326 22432 33793 7053
2 10806 5048 2650 4026 719
0 5873 15201 4233 5340 16
263 2523 2240 1152 2068 262
53 1494 1382 578 478 21
6170 49966 52867 29905 46098 8627
INARI KEMINMAA K ITT ILÄ KOLARI MUONIO PELKO-
SENN1EM1
ENARE
2605 2689 1725 1524 849 611
1604 1742 1010 1180 726 387
0 0 0 0 0 0
38 636 258 207 0 112
98 0 1 0 3 0
865 312 455 137 120 112
98116 75218 63765 54319 27240 15023
34215 28812 31511 26612 11760 6500
13080 7683 3666 5569 2214 845
8221 9820 4144 4210 3942 2423
1021 1403 1636 769 554 212
23278 18093 20215 7944 10773 4609
500 701 500 255 219 80
4975 7827 15922 3661 6801 1660
1244 2150 864 338 532 240
2 060 455 236 568 140 193
10373 2705 650 326 729 1806
1028 314 549 260 566 68
0 0 0 0 0 0
60 1247 0 50 1 17
178 381 107 257 0 29
2264 2233 1083 2170 1601 495
0 0 0 31 0 0
121394 93311 83980 62263 36013 19632
409 737 491 92 112 210
90 300 435 57 59 198
1275 482 935 631 1082 239
827 256 670 356 656 88
1018 409 821 549 996 200
0 251 10238 6682 0 0
0 238 9934 6399 0 0
0 251 8688 5636 0 0
4791 8253 4800 4098 2224 1565
2818 4532 1300 1686 926 897
14 447 319 149 294 48
32 0 0 0 0 0
732 1435 354 168 0 0
702 751 760 678 424 299
36 161 187 174 58 36
3229 5790 3736 3236 1852 1364
22036 17214 19509 15609 9138 4331
18850 13125 15211 12221 6989 3318
1501 1402 1615 1278 1013 754
2 529 176 282 31 0
707 687 771 532 753 154
116 274 173 106 114 33
16955 15847 16383 14521 6617 4133
156
K U N T IE N  T A LO U S  1 9 8 3  -  K O M M U N ERN AS  E K O N O M I 1 9 8 3
T A U L U K K O  3 0 * 4  -  MENOT J A  T U LO T  K U N N I T T A I N  -  1 0 0 0  MK -  J A T K .
T A 6 E L L  3 0 * 4  -  U T G I F T E R  O C H  1 N K 0 M S T E R  E F T E R  KOMM UN -  1 0 0 0  MK -  FO R TS *
P Ä Ä L U O K K A , LU K U  J A  M O M E N T T I H U V U O T I T E L t  K A P I T E L  OCH, M O M ENT
T Y R N Ä V Ä  U T A J Ä R V I V A A L A  V I H A N T I V U O L I ­
T U LO T 1 N K 0 M S T E R J O K I
5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYÖT PLANLÄGGNING AV ONRÄDEN OCH 740 387 2351 439 1921
S IITÄ :




F iR VALTN IN G  A V PLANLÄGGNING 
AV ONRÄDEN OCH ALLM . ARBETEN 64 158 34 40 19
KAAVOITUS, MITTAUS JA  
RAKENNUTTAMINEN
PLANLÄGGNING AV ONRÄDEN, 
NÄTNING OCH BYGGNAOSVERKSAHHET 0 1 0 0 40




STATSANOELAR OCH —ERSÄTTN. 575 155 2206 255 1740
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 798 2096 1957 1130 1325
S IITÄ :
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT
DÄRAV:




HYROR 721 993 1797 982 1129
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HYRESINKOMSTER 1 0 0 106 14.5
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSANHET 0 1698 2037 607 400
LIIKELAITO KSET AFFÄRSVERK 0 1450 1714 786 400
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 248 324 21 0




RÄNTOR 319 94 126 94 27
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 465 447 1237 1094 1161
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0




KOMMUNALSKATT 12095 128 78 20109 15545 18253
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRI F TSINKAHST ER SAHNANLAGT 24014 31550 48214 31653 36522
S IIT Ä :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 9036 12433 19201 10756 12584
MAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 1054 2722 2578 1662 1738
SISÄISET TULOT INTERNA INÄCHSTER 3 1479 1186 504 649
9 PÄÄOMAT¿LOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6378 5743 7635 6025 . 4199
S IITÄ :
K IIN TEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK*
OÄRAV:
FAST EGENOON OCH HUSBYGGNAO 1479 948 2469 940 2415
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOON 167 214 47 0 101
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 121 163 541 42 298
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SRVICEVERKSAHHET 501 1419 1403 ' 2377 679
KUNTAINLIITOT KOHHUNALFORBUND 1 1 167 24 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT V ÄRDEPAPPER 905 0 0 366 0
SIIRROT RAHASTOISTA OVERFORINGAR FRÄN FONOER 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT BUOGETLÄN 3174 2955 2062 1868 208




STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 808 616 1706 1044 268
POISTOT AVSKRIVNINGAR 1356 1604 2196 1319 3005
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHNANLAGT 30392 37293 55849 37678 40721
TAULUKKO 35 .4  -  ERÄITÄ TIETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA B E L l 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOHHUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVÄNARE 31 .12 .1S 83 3419 3650 4729 4064 3369
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .1 2 .1 9 8 3 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31 .12 .1S83 2173 2561 3234 2810 2359
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1S83 (1000 STI 59456 67092 105385 85818 91370
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 198* (1000 ST) 66075 76374 113580 95748 94098
VEROÄYRIN HINTA 1983 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1S83 (P) 17 .50 17 .00 17.00 17*00 17.75
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS  198* 1P) 17 .50 17 .00 17.50 17.00 17.75
MAKSUUNPANO 1983 (1000 MK) C EB IT . KONH.SKATT 1383 (1000 HK) 10404 11406 17914 14589 16217
MAKSUUNPANO 1984 (1000 MK) CEB IT . KOMM.SKATT 108* (1000 HK) 11913 12584 19877 16277 16702
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 138* ST/INVÄNARE 19911 19837 24016 23560 27931
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER HK/INVÄNARE 6794 8178 9506 7724 10652
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER NK/INVÄNARE 2021 1512 2255 1578 1270
VALTIONOS. JA -KO RV . MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN . H K/INV . 2879 3389 4421 ' 2504 3815


















































LAPIN  - LAPPLANDS
Y L I K I I ­ ROVA­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMINMAA K ITT ILÄ KOLARI MUONIO PELKO-




317 4638 5468 4205 2939 1088 1655 539 1166 213Ó 193 734
16 18 624 273 67 751 13
)
167 71 1 64 0
0 949 1619 3129 1142 0 70 210 260 0 0 11
210 3655 1614 736 1158 6 109 92 95 110 35 42
28 7 215 1270 1154 132 7 409 1517 428 1066 2000 119 503
1096 13431 10371 2465 6034 609 5392 1378 906 1103 1428 834
996 10636 7871 2178 3845 532 5323 592 881 836 1407 797
665 10024 6128 2234 3096 513 1594 696 848 759 940 650
115 2381 3038 2 1362 35 3640 108 0 0 487 47
3 83901 77136 4924 36748 4373 23433 12866 129 1019 594 0
3 78968 66755 3713 34346 4373 22785 12666 129 938 327 0
0 4913 8383 1211 2401 0 648 201 0 81 267 0
12342 191431 172117 65945 107235 11487 39745 39825 29330 22641 14121 7546
221 2924 1490 1195 1045 70 474 179 616 15 69 45
33 7 11307 20895 3242 11723 494 3562 2307 1148 16 52 527 244
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8997 176061 141041 60105 91312 8404 33759 36438 23646 19535 12168 5762
8953 175539 140412 59863 90924 8353 33597 36275 23531 19462 12145 5754
23318 397509 367279 132747 238863 30053 98736 81545 67504 54005 28892 15479
1162 3 84954 87450 47614 79894 14405 25646 23190 36752 27080 12784 7704
751 91074 70775 6901 37890 3992 22636 14789 2360 2562 715 661
115 13917 23233 4447 9172 1275 6330 1709 0 449 926 47
2591 38202 45631 2 0841 41224 12482 23590 11887 15284 7737 8682 3991
150 5 15744 18782 10565 12311 5486 3563 2655 6527 5078 3636 1265
0 1163 341 1441 153 62 1092 197 120 112 11 568
0 59 267 660 522 132 1248 148 0 144 63 3
0 15370 12641 3671 5549 4425 11565 4420 73 651 784 86
10 506 0 0 0 0 25 0 0 184 59 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 0 96 0 0 0 0 574 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1001 4736 10911 3142 21950 2318 5851 3294 8244 1269 3818 2038
0 276 224 667 465 11 33 0 42 26 32 11
1179 2946 2942 6378 9348 6331 3126 1125 3746 2047 1393 1046
321 21352 15521 9225 6444 2577 9495 5375 2 522 3920 1656 601
25909 435711 412910 153588 280087 42535 122326 93432 62788 61742 37574 19470
3052 31910 26600 12817 21922 2411 7151 8496 6367 4995 2e70 1566
2013 22854 18661 8915 14593 1667 5004 5654 4552 34 76 1960 1106
45029 931979 773397 322442 493769 42580 178069 200915 120666 101316 62767 28711
50952 1061038 837940 350026 553378 51043 196957 23 1 524 136131 111874 68901 33264
17.50 1 7 .00 17 .50 17.00 17.00 17 .00 17 .00 16.00 17.75 17.50 17.50 17.50
17.50 17.00 17.50 1 7« 00 17 .00 17.00 17 .00 16.00 17.75 17.50 17.50 17.50
7880 158436 135336 54812 83934 7239 30272 32146 21418 17741 10984 5024
8917 180376 146640 59504 94074 8677 33483 37044 24518 19578 12056 5821
16695 33251 31502 27310 25243 21171 27543 27251 21695 22397 24007 20974
7170 11008 12896 9769 9998 11616 13721 8853 10015 10875 9491 9472
1290 2602 2537 2020 2765 6080 3255 2130 3175 1590 3 754 2906
4195 2755 3398 4213 4071 8601 4023 2662 6361 5831 4940 5517
K U M IE N  T/tOUS 1963 -  KGNMUNERNAS EKONOMI 1963 
TAULUKKO 30 .4  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAfiELL 3 0 .4  -  UTGIFTEft OOH INKOMSTER EFTER KORMUN -  1000 MK
P Ä Ä L U U K K A ,  L U K U  J A  M O M E N T T I  H U V U D T I T E L j  K A P I T E L  OCH  MOM ENT
PELLO POSIO RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­




0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 3827 2353 3067 5972 3826 2316
S IIT Ä : OARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER CCH ARVODEN 1462 971 1039 2359 1934 736
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR GCH ERSATTNINGAR 371 404 321 1347 495 148
1 JÄRJESTYSTOIM I ORONINGSVASENOET 1202 1134 1019 3409 1314 764
S IITÄ : DARAV:
PALO- JA PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYODS- OCH RAODMNGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAHT BEKAMPNING AV C'LJESKAGOR 741 495 508 2142 596 309
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTAISUMMAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 467 497 467 1788 766 399
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 262 48 80 120 78 59
AVUSTUKSET UNOERSTdO 27 0 18 107 15 0
2 TERVEYDENHUOLTO HAL SOVARO 12900 12101 11310 25930 16840 1386
SI ITÄ: OARAV:
KANSANTERV EYSTYÖ f o l k h A l s o a r b e t e 11082 9796 9234 17303 14038 834
YLE I SS A IRAALAHOITO v a r o  p A a l l h Ant  s ju k h u s 970 969 1052 4831 1132 398
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK  SJUKVARO 319 414 376 1456 561 97
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 6727 6198 5551 11123 9145 0
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 1411 1703 1532 7013 2626 13 75
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 0 48 11
3 SOSIAALITO IM I SOCIALVASENOET 10526 9197 10378 35447 14701 2440
S IIT Ä : OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Aro 3629 2788 2905 12706 4147 780
MUU LASTEN JA  NUORTEN HUOLTO OVRIG VARO AV BARN OCH UNGDGM 392 234 291 3017 550 164
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l i n g s h Am maoe 374 477 409 887 694 99
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  AV Al d r ik g a r 2005 1342 1978 7333 3796 78
ASUMISTUKI JA  TUKIGSA- BOSTAOSBIORAG OCH ANOEL I
CSUUS UNOERSTOOSOELAR 837 920 915 2238 1495 283
KOTIPALVELU HEMTJANST 1303 690 1013 3037 1338 291
TO IM EENTULOHUOLTO UTKGHSTTRYGGANOE VARO 357 126 198 1320 138 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 4656 5311 5885 17996 8054 1200
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3184 1508 1387 3329 2331 469
AVUSTUKSET UNDERSTOO 602 315 585 3357 471 317
4 S IVISTYSTOIM I b i l d n in g s v a s e n o e t 2144 2 21241 23390 66567 27714 6082
S IITÄ : OARAVs
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 15318 16248 17760 53649 22567 6192
LUKIOT GYMNASIER 2 506 2000 2039 3844 1730 975
AMMATTIOPETUS y r k e s u n d e r v is n in g 272 169 268 671 190 94
KIRJASTO BIBLIOTEK 1125 767 674 3222 1235 2 79
URHEILU JA  ULKOILU IDROTT OCH FR ILU FTS LIV 426 293 526 806 ■ 425 138
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 12497 11814 12663 35396 15988 4710
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 156 92 74 1435 185 144
AVUSTUKSET UNDERSTOO 316 S U 522 1690 555 104
5 KAAVOITUS JA YLEISET  TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 
a l l m An n a  a r b e t e n
1565 3599 3491 7938 4268 1428
S IIT Ä : OARAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FORVALTNING AV PLANLAGGNING
TCIDEN HALLINTO AV OMRAOEN OCH A LLN . ARBETEN 356 325 344 1478 699 0
KAAVOITUS* MITTAUS JA PLANLAGGNING AV OMRAOEN.
RAKENNUTTAMINEN MATNING OCH BYGGNADSVERKSAMHET 244 203 111 1120 263 43
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 429 1257 526 3597 636 369
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 725 1628 2307 3026 2676 772
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 93 223 187 347 146 34
AVUSTUKSET UNDERSTOO 80 49 151 1479 331 172
6 KIINTEISTÖ T FASTIGHETER 2622 . 3555 1371 5950 3999 888
S IITÄ : OARAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT 8YGGNA0ER OCH LOKALER ' 2589 3453 743 5360 3989 885
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 369 357 111 1960 530 111
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 1007 341 18 9561 2235 309
LIIKELA ITO KSET AFFARSVERK 1007 258 18 7332 1686 309
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 . 83 0 2229 546 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:







t o r n e a
2211 6413 3491 940 3328
941 2549 1796 493 1285
332 746 363 96 486
896 1968 671 408 1108
39 3 1109 256 76 377
418 908 340 245 536
15 317 78 12 62
25 0 0 22 0
2876 22562 3629 1299 14577
1378 19629 1619 854 11940
987 L280 837 225 1370
246 411 797 183 580
3 12496 0 0 7308
2847 2198 3329 1299 2380
23 80 0 0 43
6389 20675 8172 2555 9485
1931 6618 1720 1039 2350
284 1583 228 161 173
93 1677 227 111 302
903 3378 2272 70 2018
614 1256 810 211 1109
506 2286 972 395 1099
134 335 206 29 102
3129 12182 4223 1417 5183
163 4 1783 1550 406 1433
452 1042 456 171 376
16211 40244 19425 11754 27491
11454 30326 12695 9726 17475
2252 3059 1838 992 554
255 934 2573 79 5544
466 1787 535 2 82 1081
396 1330 306 160 613
6554 22742 10959 6016 14496
286 1069 179 81 486
126 786 252 62 606
997 4104 3070 305 2705
199 966 312 54 475
119 1021 95 124 152
63 0 966 483 55 807
149 1830 2123 55 1290
372 93 71 0 252
18 334 33 0 74
2208 3168 2 774 815 1883
2113 2914 2773 811 1804
148 297 297 73 272
302 1895 6594 478 3839
302 1894 6389 478 3568
0 0 205 0 272
52 424 666 40 300
160
K U M IE N  TÄLOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 30*4 -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 NK -  JÄTK .
T A 6 E L L  30.4 -  U T G I F T E R  O C H  IN K O N S T E R  E F T E R  KO N N U N  -  1000 MK -  F O R T S .
PÄÄLUOKKA» LUKU JA  MOMENTTI
MENOT
HUVUOTITEL, KA P ITEL  OCH MOMENT 
UTGIFTER






S IIT Ä :
FINANSIER1NG 
OÄRAV:
1704 1323 934 3738 2761
KOROT RÄNTOR 1306 495 502 1526 1138
LAS KEN M IL  I5ET KOROT K4LKYLERA0E R Ml TOR 0 0 0 0 0
SIIRROT RAHASTOIHIN 0VERF0RINGAR T IL L  FGNOER 212 707 0 1975 1242
VEROJEN POISTOT SKATTEAVSKRIVNINGAR 1 0 2 2 2
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 185 121 430 235 379
KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ 
S I I IÄ s
ORIFTSUTGIFTER SAMHANLAGT 
OÄRAV
56795 54844 54978 164512 77658
PALKAT JA  PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 27027 26796 28023 74484 39411
KOROT JA  POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVN1NGAR 5463 5006 2444 14084 6667
OSUUCET JA  KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5477 3978 3581 14155 5863
AVUSTUKSET UNDERSTOO 1726 1172 2077 6993 1830
9 p ä ä o m a t a lo u s k a p i t a l h u s h Al l n i n g 8534 14697 7904 47741 16770
S IITÄ :
KIINTEÄN o m a is u u d e n  o s t o
OÄRAV:
k Op  a v  f a s t  eg en o o m 444 960 1070 2000 364
TALONRAKENNUSTOIMINTA h u s b y g g n a o s v e r k s a m h e t 4316 9263 2840 18602 9489
JULKINEN KÄYTTCOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 849 720 1270 3013 723
IRTAIN CPAISUUS L0SEGENDOM 264 341 892 1582 653
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 200 1855 0 895 7 3409
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 446 189 451 2156 496
MLUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 278 0 538 1855 25
SIIRROT RAHASTOIHIN 0VERF0RINGAR T IL L  FONOER 93 101 0 1976 0
TALOUSARVIOLAINOJEN LYHENNYKSET AMORT ERINGAR PA BUDGEIL An 1644 665 766 3411 1591
ANTOLAINAT u t l a n in g 0 107 25 4000 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMHANLAGT 65329 69541 62882 212253 94426
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMKN F0RVALTNING 604 112 246 1372 766
S IITÄ : DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 388 50 129 664 432
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENOET 729 554 552 1816 740
S IITÄ : OÄRAV:
PALO- JA  PELASTUSTOIMI SEKA BRANOSKYOOS- OCH RÄOONINGSVERKS.
Öl j y v a h i n k o j e n  t o r j u n t a SAMT BEKÄMPNING AV OLJESKAOOR 510 290 328 1374 377
YHTE ISSUMMASTA: AV TOTAL SUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 644 446 504 1568 608
2 T ERV EY C ENHUOLT 0 HÄLSOVÄRO 7751 7189 6984 13651 10543
S IITÄ : OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 7577 6967 6701 12353 10263
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 6447 6128 5807 11804 9275
3 SOSIAALITO IM I SOCIALVÄSENDET 5276 5436 5447 18605 7799
S IITÄ : OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 2761 2140 2046 9519 3223
MUU LASTEN JA  NUORTEN1 HUOLTO OVRIG V&RO AV BARN OCH UNGDOM 258 154 204 1464 276
KEHITYSVAMMAISTEN HUOLTO VARO AV u t v e c k l in g s h ä m m a o e 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDRINGAR 332 309 331 2848 1369
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 684 550 566 1792 835
TGIMEENTULOHUQLTO u t k o m s t t r v g g a n o e  var o 126 151 146 408 143
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN . 4077 4494 4319 13366 5805
4 S IVISTYSTOIM I BILONINGSVÄSENOET 14665 17041 17893 44974 20279
S IITÄ : OÄRAV:
PERUSKOULUT GRUNDSKOLOR 11582 14263 15086 39335 17275
LUKIOT GYMNASIEA 1442 1167 1189 1395 1244
AMMATT IOPETUS YRKESUNOERVISNING 133 0 143 0 0
KIRJASTO B1BLI0TEK 637 614 561 2133 872
URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FR ILU FTSLIV 185 86 91 261 161
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
























































1403 7775 1334 1678 3041
709 2129 853 387 1358
0 0 0 0 0
412 5038 171 755 1564
27 2 187 45 0
255 607 123 491 98
3349 3 110804 49160 20232 67457
13564 53430 20614 8339 30670
2526 9868 4317 2780 8283
5486 6207 5570 1894 5099
778 3827 665 255 1432
8487 2 7448 14893 6108 13308
315 2270 50 0 117
4380 14510 11141 4291 6234
1157 3566 190 329 421
342 1515 63 0 202
1025 1526 1086 483 1567
279 993 254 210 474
0 0 0 0 , 0
80 208 473 0 0
0 0 82 31 104
879 2860 1271 764 2121
0 0 283 0 2024
4198 0 138252 64053 26340 80765
228 792 1321 6 629
38 728 666 0 346
448 1023 309 271 495
260 671 138 43 250
411 861 259 242 403
0 15111 0 55 8906
0 14749 0 0 8638
0 12549 0 0 7598
342 5 12033 4003 1590 5190
1514 5006 1251 819 1800
161 1293 183 113 137
14 1051 0 0 0
2 763 627 1 538
322 1372 514 287 751
68 166 147 25 177
2722 9667 2802 1382 4076
11458 28239 14549 7852 19916
8564 23589 9645 6701 13693
1566 1926 1369 724 6
12 3 0 2252 0 3868
395 1139 441 166 772
86 406 27 26 323
10737 26231 13641 7462 18822
11 408500791V
162
KUKTIEN T¿LOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983
TAULUKKO 3 0 .«  -  MENOT JA  TULOT KUNNITTAIN -  1000 MK -  JA TK .
TABELL 3 0 .«  -  UTGIFTER OCH 1NKGMSTER EFTER KONNUN -  1000 MK -  FORTS.
PÄÄLUOKKA# LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTITEL. K A P ITEL  OCH MOMENT
PELLO POSIO PANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­




5 KAAVOITUS JA  YLEISET  TYÖT PLANLÄGGNXNG AV OMRADEN OCH 
ALLMXNNA a r b e t e n
884 1577 2537 2852 2783 924
S IITÄ ; OÄRAV:
KAAVOITUKSEN JA  YLEISTEN FCRVALINING AV PLANLXGGNING
TODEN  M U U N T O AV OMRAOEN OCH a l l n .  ARBETEN 200 9 45 773 181 0
KAAVGITUSi MITTAUS JA PLANLXGGNING AV OMRAOEN, .
RAKENNUTTAMINEN MAINING OCH BYGGNAOSVERKSAMHET 80 0 0 172 0 50
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 161 266 110 683 405 184
YHTEISSUMMASTA s AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X ITN . 526 1431 2412 1811 2566 595
6 K IINTEISTÖT FASTIGHETER 1120 2457 1138 5856 1997 570
S IITÄ : OÄRAV:
RAKENNUKSET JA  HUONEISTOT BYGGNADER OCH LOKALER 1048 2164 969 4413 1976 5 70
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRAT HVROfi 669 220 4 1011 2237 1730 524
SISÄISET VUOKRATULOT INTERNA HVRESINKOMSTER 323 0 0 667 166 0
7 L I IK E -  JA  PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OCH SERV1CEVERKSAMHET 714 185 7 5879 1985 98
LIIKELA ITO KSET AFFÄRSVERK 714 173 7 3758 1545 98
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 12 0 2121 442 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 23327 25673 23866 97128 32197 97 64
S IITÄ : DARAV:
KCPOT RÄNTOR 405 1647 633 4447 522 116
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 1430 1379 1824 5609 1835 477
SIIRROT RAHASTOISTA äVERFCRINGAR FRAN FCNOER 0 0 0 0 0 0
VEROTULCT SKATTEINKONSTER 19622 18908 16446 85633 24786 8811
S IITÄ : DÄRAV:
KUNNALL1SVER0 KONMUNALSKATT 19525 18793 16331 85309 24608 8764
KÄYTTÖTULOT YHTEENSÄ DRIFTSINKCMSTER SAMMANLAGT 55270 60224 58670 192133 79089 18760
S IITÄ :
VALTIONOSUUDET JA  KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR CCH —ERSÄTTNINGAR 26854 32708 34537 71049 41829 7586
PAKSUT JA  KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 2531 2386 2533 10004 3687 7 35
SISÄISET TULOT INTERNA INKOMSTER 1778 41 0 7895 1946 1
9 PÄÄOMATALOUS KAP1TALHUSHÄLLNING 10109 8023 4320 20827 13487 6003
S IITÄ :
K IINTEÄ  OMAISUUS JA  TALONRAK*
DÄRAV:
FAST EGENDOM OCH HUSBYGGNAO 6473 5480 2473 7073 8247 4459
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 43 368 68 160 418 90
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOOM 324 234 641 945 723 ‘ 265
L I IK E -  JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS— OOH SRV1CEVERKSAMHET 313 566 0 5674 2057 2 22
KUNTAINLIITOT KCMMUNALFORBUND 119 0 0 4 0 18
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 689 0 0
SIIRROT RAHASTOISTA Ov e r f Cr in g a r  f r a n  fo n d e r 0 0 0 0 0 0
TALOUSARVIOLAINAT b u o g e t l a n 2398 923 984 4292 1985 948
ANTOLAINOJEN LYHENNYKSET ANORTERINGAR PA UTGIVNA LAN 113 221 94 463 53 0
YhT E IS SUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1665 1502 2242 3706 6391 32 99
POISTOT AVSKRIVNINGAR 4032 3628 620 8274 4830 1637
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 65379 68247 62990 212960 92576 24763
TAULUKKO 35.4 -  ERÄITÄ TIETO JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELL 3 5 .4  -  VISSA UPPGIFTER OCH RE LATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31 .12 .1983 ANTAL INVlNARE 3 1 .1 2 .IS 8 3 5838 5953 5513 18 780 7108 1918
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31 .12 .1983 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31 .12 .1S B 3 4042 4099 3555 13141 4859 1383
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1983 <1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1S83 (1000 ST) 106720 100595 63969 439646 126428 46489
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 198« (1000 SI) 118590 111471 96758 497306 138917 50662
VEROÄYRIN HINTA 1983 C P 1 SKATTÖRETS PR IS 1S83 (P) 17 .00 17.00 18.00 17.00 18.00 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1984 (P ) SKATTÖRETS PR IS  1S8« ( P l 17 .00 17.00 18.00 17.00 18.00 17.00
MAKSUUNPANO 1983 <1000 MK) D EB (T. KOMM.SKATT 1S83 11000 MK) 1 8142 17101 15114 74733 22757 7903
MAKSUUNPANO 1984 <1000 MK) D EB IT . KOMM.SKATT 1SB« (1000 MK) 20160 18950 17416 84542 25005 8613
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1984 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTCREN 158« ST/INVÄNARE 20313 18725 17551 26481 19544 26414
KÄYTTÖMENOT MK/ASUKAS DRIFTSUTGIFTER MK/INVÄNARE 9729 9213 9972 8760 10925 9436
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 1462 2469 1434 2542 2359 3399
VALT1CN0S. JA -KO RV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN . MK/INV. 4886 5747 6671 3981 6764 567 5
SIMO SODAN- TERVOLA UTSJOKI YLITOR— 
KYLÄ HIO
ÍV E R -
TCRNEÄ
67 1852 2075 62 1316
19 83 0 0 62
7 238 12 60 0
41 593 71 0 119
21 12 56 18¿5 60 1054
1847 1295 1484 454 1544
1754 1214 1466 438 1506
593 1099 1006 448 623
1173 0 55 0 803
36 1854 6263 209 1325
36 1854 6098 209 1112
0 0 185 0 214
17773 54422 21241 6275 27770
109 999 46 44 561
699 2494 1001 706 2174
0 0 0 0 0
16667 46074 18802 6062 21919
16589 45871 18724 6061 21798
35282 116621 51265 18774 67091
14176 51472 20299 10381 35212
887 6630 7472 479 3332
1235 287 1211 81 1367
6631 21321 13760 7298 14486
4027 8570 7770 S212 7502
48 241 217 87 211
181 1543 156 0 954
240 1519 1983 346 2094
0 0 0 0 42
0 0 0 0 0
0 3 0 0 0
0 0 0 0 0
2301 8351 3422 1042 2931
16 443 212 0 157
2419 2976 4319 3420 3957
1829 7377 3315 2077 6109































































K U M IE N  T1L0US 1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO £0*4 -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 KK 
TAEELL 50 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KORMUN -  1000 MK
UUDENMAAN -  NYLAKOS




V A S T A A V A A
HELSING­
FORS




1 . RAHC1TUSOMAISUUS 3000991 397817 34472 88541 66626 13049 14197 66382
11. KASSAVARAT 24443 15603 564 5078 6348 1559 4274 3995
111. KÄTEISVARAT 2482 884 20 18 12 6 9 5
112 . SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 21961 14719 544 5060 8336 1553 4265 3990
12. TALLETUKSET 991757 187896 5833 34777 25351 226 42 6035 0
13 . TULOJÄÄMÄT 667269 151268 23150 37001 28393 10061 9363 1626
SIITÄ4VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 6496 16640 2365 8827 5799 1867 674 639
VEROSAAM1SET 464319 115707 9011 25469 15701 5462 5797 0
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 10001 500 0 977 0 0 0
1 6 . SIIflTGSAAM lSET 16971 433 2431 5232 147 388 390 0
SI ITÄ« ENNAKKOMENOT 16971 0 2431 5232 147 388 390 0
17. MUUT SAAMISET 530441 18467 1046 3835 346 757 125 1572
1 8 . MUUT FAHOITUSVARAT1ML.ENNAKKOMAKSUT! 653443 10000 5 0 5000 0 0 602
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 1012 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ER11Y1SKATTEET 116667 4149 943 2618 64 56 3 37
2. VARASTOT 282004 3771 3474 1741 2035 874 685 163
3 . a n t o l a in a t 616515 63713 3974 24914 5854 1303 331 2527
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 613035 63713 3782 24914 5854 1292 331 2527
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 14437423 3394698 178244 627066 427313 117702 68699 13 8635
SI ITÄ:RAKENNUKSET 4106144 1459960 67766 216365 204155 75664 32391 59178
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 4495538 1164313 81125 223206 57487 24085 15402 11033
IRTAIN  OMAISUUS 642665 27000 17477 14417 20361 1667 7829 10575
OSAKKEET 295349 249472 2635 22750 15338 1064 2206 1946
OSUUDET KUNTAIN LIITTO IH IN 94465 222601 7625 51321 55705 5486 7235 10393
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 268062 127897 19094 £0744 54347 9434 14944 623
S U T  Ä: VALTION TOIMEKSIANNOT 226091 125596 16074 76312 54179 9434 14518 291
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 G 0 805 0 0
YHTEENSÄ 18604995 3987896 239258 823026 558175 143169 99056 210330
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 937449 79254 20433 14287 8044 6244 10045 11364
11. T IL IV ELA T 719059 78547 18014 14287 6042 £075 4424 3935
s i i T A i h e k o j ä ä m ä t 501436 52512 13994 8448 4706 3775 2437 2860
VERONPIOÄTVKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 81683 17201 2074 43C3 2526 1300 1062 1054
12 . SIIRTOVELAT 208275 707 62 0 2 , 443 590 7449
SIITÄ!ENNAKKCTULGT 105275 707 2 0 2 443 590 1562
13 . KASSALAINAT 10115 0 2357 0 0 2725 5031 0
S IIIÄ lR A T O iru S V E K S E L IT 0 0 0 0 0 0 2200 0
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 582080 82976 30748 47835 39632 28534 21833 2854
SI IIA:TALOUSARVIOLAINAT 582080 72975 30246 47835 36655 26534 21633 2854
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 764923 128482 19070 80798 54117 9434 14923 573
4. VARAUKSET 1047665 1S0586 2949 386C6 47039 2626 1403 25273
S IITA : SI IRTOMÄÄRÄRAHAI 936264 161030 2275 36706 45873 2185 1403 25273
S . OMA PÄÄOMA 152728 7.6 3516596 166057 641500 409343 94331 50852 170246
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 574412 107770 15775 34141 16561 3932 958 10116
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 14631987 3386027 149850 604165 392134 90400 47666 140526
5 3 . .YLIJÄÄMÄ 66479 22798 432 3194 648 0 2226 19600
YHTEENSÄ 
V A S T U l  T
18604995 3987696 239256 823026 558175 143169 99056 210330
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 845 36 0 5 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 467414 118442 0 28322 357 0 3434 900
3 . MUUT VASTUUT 60 0 0 0 116 0 0 122
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAeELL 5 5 .4  -  V1SSA PELAT1CNSTAL
468339 118478 0 28327 473 0 3434 1022
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 2098 1365 527 1042 1339 214 520 8478
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 1273 427 326 651 233 156 40 333
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 29800 22774 14690 16366 16978 14121 82 7 7 1826 5
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 466 040 1488 1SS1 2146 1131 1728 30
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1505 527 1684 373 320 936 1139 516
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1390 490 2493 1250 1536 3423 2630 376
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TY0IKÄ1NEN ASUKAS 1969 692 3744 1806 2225 5275 3952 533
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VER0ÄVR1 2 .79 1*07 7« 44 3 .6 1 4-57 10 .75 9 .2 6 0 .68
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYfil 0 .3 8 0 .15 0 .7 9 0 .42 0 .50 1 .09 1.27 0 .07
VARAUKSET MK/ASUKAS 2162 1212 243 1009 1869 315 169 3330
VARAUKSET f/VEROÄYRI 4 .3 4 2« 65 0 .7 3 3 .C7 5 .56 0 .9 9 0 .6 0 6 .0 4
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .3 6 1 .58 3 .6 5 2 .7 1 1.96 1 .46 0 .41 2 .3 7
OMA PÄÄOMA NK/ASUKAS 31525 23592 13685 16765 16264 11317 6127 22430
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A K T I V A
51498 24057 56436 39353 22570 322085 2297 5527 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
10042 2346 313 7646 3506 24007 492 1740 11. KASSAHEOEL
15 9 24 54 26 218 0 0 111. KASSA
10027 2337 289 7592 3480 23789 492 1740 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
5387 5001 39038 0 673 85622 643 56 12. OEPOSIT1GNER
30836 16298 14304 26377 15059 150044 1075 3379 13. INKOHSTRESTER
23 35 1098 1656 3939 1156 28010 146 793 DARAVsSTATSANOELAR OCH -UNOERSTOO
15633 11065 7389 12522 8423 100288 851 2393 SKATTEFORORINGAR
0 0 36 810 717 3220 0 0 14. OLYFTA LAN
2477 9 26 641 400 12462 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
2477 9 28 641 400 12461 0 0 DARAV2UTG lFT SFCRSKOTI
1601 329 1782 1291 2035 21120 74 188 17. CVRIGA FCRORINGAR
1147 55 290 0 2 3516 0 0 18. tV R . F I N .T I I L G . ( IN K L .  FÖ R SK .BETA IN .)
C 0 0 0 0 0 0 0 D iRAV:PLAC ER ING I VAROEPAPPER
6 19 647 586 176 22094 13 164 19. FCNDERNAS SPEC1ALTACKNING
4146 396 1334 2844 2886 7078 25 151 2 . FCRR iD
4692 4406 2420 3395 3507 46174 370 0 3 . LiNEFORORINGAR
4692 4406 2420 3395 3507 46174 370 0 OÄRAViUTGIVNA 6UDGETLAN
364231 247473 144194 263068 188291 2781866 13082 52390 4 . a k l Ag g n i n g s t i l l g Angar
143310 93525 48495 65245 113547 626675 8120 26041 o Ar a v : b y g g n a c e r
63347 46061 51137 114937 30392 1053097 1403 7428 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
12055 1 46e i 1641 2262 3497 31753 71 363 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
79 64 6304 2612 6560 1521 268949 726 991 AKT1 ER
41054 52014 20202 59327 93 54 152317 2022 11563 ANDELAR 1 KGHMUNALFORBUND
40966 37352 19514 2 5874 20309 211437 1167 9335 S. FCRVALTACE HEGEL
40764 35660 19514 25176 20258 210551 1000 9064 DARAV:STATLIGA UPPORAG
C 0 0 0 506 0 0 0 6 . UNCERSKOTT
465557 313684 223900 334534 238071 3368640 16941 67403 SAHNANLAGT
122 78 9555 16609 17408 92 60 74338 1603 1609
P A S S I V A
1. KC'RTFRIST IGT FRAMMANOE KAPITAL
11785 7555 7771 13392 8044 71196 523 1605 11. KCNTOSKULDER
8210 5871 4801 10149 62 54 53033 321 1196 OARAV:UTGIFTSRESTER
2980 1682 1627 2469 1339 16969 150 409 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
493 2000 9038 2016 16 3192 1081 4 12. RESULTATREGL ER INGAR
467 0 9038 61 16 3171 901 4 DARAV:INKGHSTFGRSKOTT
Ó 0 0 2000 1200 0 0 0 13. k a s s a l An
C 0 0 1000 12 00 0 0 0 OÄRAV:EINANSIERINGSVAXLAR
39513 38706 20468 30955 27729 178441 7724 7492 2 . LANGFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
39513 38706 20452 30145 27012 175221 7724 7492 OÄRAVj BUOGETLAN
40742 37244 19450 25791 20263 211917 1230 9325 3. FCRVALTAI KAPITAL
19462 3135 18022 8516 9327 109933 395 533 4 . RESERVERINGAR
1782 6 2391 16022 7341 8691 75025 0 383 DARAVa RESERVAT10NSANSLAG
353562 225044 149131 251664 171492 2793962 5989 48444 5 . EGET KAPITAL
23049 11772 22398 15655 82 54 114871 63 2077 51. FONOERNAS KAPITAL
329405 213253 126125 235508 163238 2654555 5652 44698 52. ORIFTSKAPITAL
1104 19 606 701 0 24536 254 1469 53 . CVERSKOTT
465557 313684 223900 334534 238071 3366640 16941 67403 SAHHANLAGT
G 6 57 0 0 14 0 0
A N S V A R S F C ' R B I N O E L S E
1. ICKE FÜRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR 
l An en s  KAPITALBELOPP
R
PA
1699 1542 4777 966 1210 312407 172 0 2 . in g a n g n a  e o r g e n s f c r B l n o e l s e r
0 0 0 0 0 74700 0 40 3. Ov r ig a  a n s v a r s f Or b i n o e l s e r
1699 1548 4834 968 1210 387121 172 40 SAHHANLAGT
608 512 4470 396 375 768 603 437 KASSAHEDEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
185 307 2 75 176 314 332 196 0 l a n e f g r o r in g a r  h k / i k v An a r e
14351 17235 16380 13635 16880 19984 6947 12753 ANLAGGNINGSTILLGANGAR h k / in v a n a r e
1594 2475 2209 128 2 1812 1511 529 2199 FORHEOLAOE LAN h k / i n v An a r e
465 665 883 899 829 511 373 391 K0RTFR1STIGA SKULOER HK/INVANARE
1557 2696 3289 1562 2422 1280 4421 1624 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2237 3920 4911 2318 3711 1782 6498 2841 LANGFRISTIG« SKULOER HK/1NV. I ARB.ALDER
4.39 7.60 6 .59 4 .43 6.91 3 .30 20 .60 7.27 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0.57 0 .93 0.61 0 .55 0 .80 0 .41 2 .14 0 .60 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
767 216 2047 441 836 790 210 130 RESERVERINGAR HK/INVANARE
2« 16 0 .6 3 5 .35 1.25 2 .3 8 2 .04 0 .96 0.52 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .56 2 .34 6.54 2 .21 2 . 07 2.13 0.21 1.88 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
13931 15673 16941 13055 15374 20071 3181 11793 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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K U M IE N  TJLOUS 1983 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 5C.4 -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .A -  8ALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KOMMUN -  1000 MK
UUOENMAAN -  NYLANDS
I NKQO KARJA­ KIRKKO­ LAPIN ­ L IL JE N ­ LOHJAN MYRSKYLÄ MÄNTSÄLÄ
LOHJA NUMMI JÄRVI DAL KUNTA
INGA KARIS- KYRK- LAPP- LOJO MÖRSKOH
V A S T A A V A A LOJO SLÄTT TRÄSK KONNUN
1. RAHOITUSOMAISUUS 10901 1705 63877 5641 1681 37040 2094 34704
11. KASSAVARAT 25 73 263 10137 66 247 9722 373 8468
111. K AT EISVARAI 0 0 2 0 0 3 0 4
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR TO T IL IT 2573 263 10135 66 247 9719 373 8464
1 2 . TALLETUKSET 862 386 21459 26 0 12776 42 4906
13. TULOJÄÄMÄT 4900 933 19503 3949 1296 12630 1476 18010
S IlTAsVALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 493 133 617 1122 191 1562 256 2451
VEROSAAMISET 3505 681 14918 1930 989 9787 1105 7249
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 2459 0 7813 300 0 0 0 155
16. SIIRTGSAAM ]SET 13 0 1600 375 14 45 0 31
S I I T Ä : e n n a k k c m e n o t 13 0 1563 0 14 45 0 31
17. MUUT SAAMISET 63 93 2902 890 70 1618 150 2726
18. MUUT RAHOITUSVAAAT1ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 5 0 0 0 290
SI ITÄ:SIJ01TUSARV0PAPERIT 0 0 0 1 0 0 0 0
19. RAKASTUEN  E R ITY IS K A ITEE T 31 28 463 29 54 48 52 118
2 . VARASTOT 42 14 1386 271 38 406 24 2113
3 . a n t o l a in a t 302 179 4752 246 101 2633 0 2512
S IIT  Ä:TALOUSARVIOANTOLAINAT 302 179 4579 246 74 2633 0 2512
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 71494 11356 193036 44610 9726 222432 17991 148407
SIITAJRAKENNUKSET 46070 2995 111984 26637 3823 115105 9240 71235
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 5717 1515 26658 3695 1168 20356 2597 39247
IRTAIN OMAISUUS 844 22 9347 3206 270 3434 72 5588
OSAKKEET 707 1071 4469 984 478 2517 689 1517
OSUUOET KU N TAIN LIITTO IH IN 4988 4689 17313 7367 2454 42465 3541 14344
5 . KUOSTASSA OLEVAT VARAT 4346 888 42710 3559 2984 43273 2511 26919
S IITÄ :V A LT I0 N  TOIMEKSIANNOT 42 81 870 42619 3545 2956 43271 2430 26745
6 . a l i j ä ä m ä 0 345 0 98 0 0 39 0
YHTEENSÄ 87085 14487 305762 54425 14530 305784 22659 214655
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1664 1051 9444 3850 1200 f  5630 1205 11125
11. T IL IV ELA T 1664 995 7182 2393 899 <i 5630 762 10746
S1ITÄ:NEN0JÄÄMÄT 1284 841 4230 1590 787 )f 3728 638 7515
VERONPIDÄTYKSET JA  SCS.TURVAMAKSUT 366 91 2027 411 93 U 1426 142 1524
12. S 11RTCVELAT 0 2 2262 10 1 0 223 379
SI ITÄ: EKKAKKGTULOT 0 2 3 10 1 0 223 178
13 . KASSALAINAT 0 53 0 1448 300 0 200 0
SI ITÄ: RAEO lTUSVEKSa IT 0 0 0 0 300 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 8347 1948 30366 9776 2413 24708 5770 20230
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 5688 1948 22553 9476 2413 24708 5770 20075
3 . HUOSTASSA OLEVAT PAAOHAT 4313 866 42773 3624 2956 43361 2507 26904
A . VARAUKSET 3492 760 27985 263 53 23520 543 14979
SIITA:S1IRTOMAARARAHAT 1706 189 26977 0 0 21141 377 10104
5. DMA PÄÄOMA 69269 9860 195194 36912 7908 208565 12632 141417
5 1 . RAHASTCJEN PÄÄOMAT 4300 273 15533 2127 347 7666 410 3856
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 63448 9586 167422 34785 7414 200435 12222 134302
5 3 . YLIJÄÄMÄ 1521 0 12238 0 147 464 0 3259
YHTEENSÄ
V A S T U L T *
87085 14487 305762 54425 14530 305784 22659 214655
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 0 4219 5337 901 5292 103 400
3 . MLUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  VISSA RELATIONSTAL
0 0 4219 5337 901 5292 103 400
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 818 543 1445 27 172 1347 208 1113
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 72 150 217 72 70 158 0 209
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 17026 9503 8630 12991 6764 13313 9023 12352
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1010 710 1946 1026 2054 2588 1216 2223
LYHYTAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 396 677 329 1119 834 337 492 894
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1402 1630 1032 2759 1678 1479 2894 1671
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 2167 2650 1479 4363 2705 2166 4425 2517
PITK ÄA IK A ISET  VELAT P/VESOÄVRI 3 .7 6 6 .14 2 .73 10 .28 6. 63 6 .5 9 12.11 6 .1 3
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄVRI 0 .56 0 .52 0 .34 1 .02 0 .65 0 .62 1 .00 0 .5 6
VARAUKSET MK/ASUKAS 832 636 1280 77 37 1406 272 1247
VARAUKSET (/VEROÄYRI 2 .2 3 2 .4 0 3 .39 0 .29 0 .1 5 4 .3 7 1 .14 4 .5 7
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 2 .7 3 0 .7 7 1.52 2 .2 8 0 .65 1.42 0 .8 4 1 .15
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 16497 8251 8928 10749 5499 12463 6335 11770
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UUDENMAAN -  NYLANDS
NUHMI- NURMI­ OR1HAT— PERNAJA POHJA PORNAI­ PORVOON PUKKILA
PUSULA JÄRVI T ILA NEN MLK
PERNA POJO BORONAS 80RCA LK
A K I  I V A
10595 47387 22368 4622 105 08 4427 63607 3279 1. FINANSIER XNGSTILLGANGAR
2747 11699 4756 378 935 133 10604 656 11. KASSANEOEL
1 16 3 0 4 1 21 0 111. KASSA
274fc 11863 4753 378 931 132 10583 656 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
2092 6303 3025 135 l 662 19533 337 12. DEPOSIT1GNER
52€ £ 25020 12368 3577 7690 2698 28668 1471 13. INKONSTRESTER
922 2729 2165 762 1036 916 3073 182 OARAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSTOO
3524 15265 7686 2306 32 78 1594 23748 1023 SKATTEFORDRINGAR
0 0 607 319 774 70 39 63 14 . OLYFTA LAN
0 299 46 0 522 67 3593 0 16. RESULTATREGCER1NGAR
1 255 46 0 120 67 3593 0 OARAV:UTGIFTSFORSKOTT
317 3559 1162 122 551 30 800 752 17 . OVRIGA FORORINGAR
0 0 4 25 0 42 0 0 18. £V* . F 1 N .T IL LG .C IN K L . FO RSK .BETALN .1
0 0 0 4 0 42 0 0 DARAVsPLACER ING I VAROEPAPPER
15C 267 419 66 35 725 170 0 19. FGNDERNAS SPECIALTACKNING
52 1288 1078 38 174 116 2345 2 2 . FORRAD
871 46 25 7543 266 4136 0 2023 0 3 . LANEF0RDR1NGAR
871 4625 7543 266 4040 0 18 53 0 DÄRAVsUTGIVNA e u d g e t l a n
6230S 210385 171100 33972 76465 19000 298737 12131 4 . a n l a g g n in g s t i l l g a n g a r
3 7911 762 00 99801 13534 47088 10918 126178 6671 OARAVj BYGGNAOE*
3062 57368 29260 3750 10871 2628 49629 324 FASTA KONSTRUKT10NER OCH ANORONINGAR
123 2 7821 2367 1468 54 373 6174 1114 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
1231 5984 1874 0 5498 977 4095 831 AKT]ER
12631 21504 24865 12129 10659 2053 56619 407 ANOELAR I KGMMUNALFORBUND
5444 27217 30399 4587 11449 5657 37737 1165 5 . FGRVALTAOE n e d e l
53 89 27197 30390 4367 11447 5441 37688 1096 oAr a v s s t a t l i g a  u p p d r a g
C 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
79271 290903 232508 43485 102732 29200 404449 16577 SAHHANLAGT
2920 12973 5947 1704 5194 904 11566 277
P A S S I V A
1. KO flTFRISTIGT FRÄHNANDE KAPITAL
2920 12973 4167 1690 3512 904 11580 275 1 1 . KGNTOSKUIOER
2344 8524 2344 1266 2482 711 9470 127 OÄRAViUT61FT SR ESTER
576 2235 1433 310 446 180 1799 145 SKA1TEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
C 0 374 14 1631 0 3 2 12. RESULTATREGLER INGAR
0 0 29 2 132 0 3 2 D&RAV«INKOMSTFtRSKOTT
0 0 1406 0 51 0 0 0 13« KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 OARAVsFINANSIERINGSVAXLAR
11463 30358 26717 6722 12924 4659 17545 5330 2* l An g f r i s t i g t  fr ä h m a n d e  k a p i t a l
11463 30358 26110 6403 12150 45 89 17506 5267 DÄRAVs SUDGETLAN
5550 27161 30347 4622 11444 5648 3 7621 1156 3 . FCRVALTAT k a p i t a l
3024 23850 12201 1299 3112 2065 33189 2574 4 . RESERVERINGAR
2 l£ 5 21694 11660 1129 2807 1678 27490 2450 OÄRAV;RESERVATIONSANSLAG
56314 196560 157296 29138 70058 15924 304511 7240 5. EGET KAPITAL
2383 4029 5365 1597 2126 109 17793 89 51« FGNDERNAS KAPITAL
51717 186127 151927 27517 67677 L4383 283487 6801 5 2 . 0R1FTSKAP1TAL
2214 4353 4 24 2 55 1432 3231 350 5 3 . fVERSXOTT
79271 290903 232506 43485 102732 29200 404449 16577 SAMMANLAGT
0 0 4 0 0 0 0 0
A N S V A R S F O R B  I N O E L S E




1500 270 4564 3239 6186 0 9900 260 2 . INGANGNA BORGENSfORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
1500 270 4568 3239 6186 0 9900 260 SAMMANLAGT
907 7 76 584 136 172 311 1532 604 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
163 197 567 72 760 0 103 0 LANEFORORINGAR m k / i n v An a r e
11673 8967 12851 9172 14051 7433 15183 7363 a n l a g g n in g s t i l l g a n g a r  m k / i n v An a r e
1003 1155 2260 1196 . 2097 2124 1891 659 FÜRHEOLAOE LAN MK/INVANARE
547 553 419 *458 930 354 589 167 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2147 1294 1961 1729 2233 1795 890 3206 LANGFRISTIG« SKULOER MK/INVANARE
3357 1893 2963 2667 3412 2791 1329 5199 LANGFRIST1GA SKULOER M K/INV . 1 ARB.ALDER
8 .28 3 .79 7 .60 6 .6 6 7-49 7 .00 1 .9 7 13 .59 LAN G FR ISTIG ! SKULOER P/SKATTI1RE
0. 70 0-37 0. 90 0 .6 2 0 .9 0 0.61 0 .2 1 0 .7 4 LANEKOSTNADER P/SKATTORE
567 1016 916 351 572 808 1667 1567 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .16 2 .9 8 3 .55 1 .35 1.92 3 .15 3 .74 6 .64 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 .64 0 .47 1-42 1 .59 1 .29 0.17 1-98 0.23 EGNA FONOERS KAP ITAL P/SKATTORE
10550 8377 11814 7667 128 74 6230 15476 4407 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1963 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO JO .*  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 50 .4  -  8ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 NK
TURUN JA PORIN -
UUOENNAAN -  NYLANOS ÄBO-BJÖRNEBORGS


















1. RAHOITUSOMAISUUS 3975 2610 21045 64 €4 5900 52545 36975 474840
1 1 . KASSAVARAT 763 872 4056 431 1011 14250 7515 7766
111. KÄTEISVARAT 0 0 15 0 0 e 19 541
112. SHEKKI- JA  PO ST IS IIR TO T IL IT 763 872 4041 431 1011 14242 7496 7225
12 . TALLETUKSET 506 604 285 1151 819. 6523 4816 48300
13 . TULOJÄÄMÄT 2260 663 15342 3641 2973 21222 20880 234165
SI 1TÄ:VALTlONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 333 37 4052 573 706 1582 6895 22462
VEROSAAMISET * 1471 496 9293 2245 1378 17223 10797 111898
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 27 400 255 994 470 24 0 1989
16 . SI IRTOSAAMISET 0 0 0 0 2 893 1665 158
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 0 0 0 2 393 1050 158
17. KUUT SAAMISET 367 56 818 231 254 2673 1805 10760
18 . MUUT RAHOITUSVARAT! ML.ENNAKKOMAKSUT! 0 0 0 0 29 1000 257 160709
S IITÄ :5IJ0 ITU SA RVO PAPER IT 0 0 0 0 9 0 242 54
19. RAHASTOJEN ERIIY1SKAITEET 12 15 289 36 342 5960 37 10993
2 . VARASTOT 126 0 500 26 14 1766 1097 69653
3. ANTOLAINAT 260 0 75 0 350 2106 759 136673
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 260 0 75 0 205 2106 759 135424
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 38439 4659 183636 44929 26479 268140 207034 1789639
S 1 ITÄ:RAKENNUKSET 17230 1068 76746 24320 14494 123272 94258 610507
KIINTEÄT RA KBU EET  JA  LAITTEET 6269 0 23630 5809 2556 45446 22470 481736
IRTAIN  OMAISUUS 422 404 3075 379 976 4366 5786 71286
OSAKKEET 5329 104 2609 770 499 11226 12805 69247
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 6633 2737 20088 1727 2291 53398 32546 65918
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7193 2302 18754 6468 3455 38037 32391 278693
SI1TÄ:VALTIO N  TOIMEKSIANNOT 7191 2297 18235 6169 3340 37873 32167 274413
6 . ALIJÄÄMÄ 1020 0 0 61 0 0 0 0
YHTEENSÄ 51015 9571 224010 57968 36198 362594 278256 2749498
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3159 1395 5408 1714 3162 10978 5931 168025
I I .  T IL IV ELA T 1116 1098 5406 1714 2359 10614 5928 158667
SIITÄ:MEMOJÄÄMÄT 786 990 3426 1274 1342 7623 2710 121873
VERONP IDÄTYKSET JA SOS. TURVAMAKSUT 260 0 1441 3C7 218 2307 1919 24514
12. SIIRTOVELAT 1143 297 0 0 3 364 3 1474
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 76 297 0 0 3 65 3 1474
13. KASSALAINAI 900 0 0 0 800 0 0 7684
SI ITÄ: RAMI IIUS  VEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2. PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 5430 1675 19266 9445 6376 37278 35184 236391
SI ITÄ:TÄLOUSARV ICLAINAT 5403 1275 19011 8455 5906 37254 35184 234402
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7167 2270 18720 6456 3477 37816 32444 291556
4 .  VARAUKSET 85 266 9063 3706 566 30053 15428 210044
SiITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 85 50 8463 3456 502 26524 14731 200709
5. OMA PÄÄOMA 35174 3965 171553 36643 22615 246467 189269 1843482
51 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1905 64 5199 1163 1395 11009 12949 141686
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 33268 2983 164445 35460 20483 233201 173012 1690796
5 3 . YLIJÄÄMÄ 0 898 1909 0 737 2257 3306 11000
YHTEENSÄ 51015 9571 224010 57966 36198 362594 278256 2749498
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 2 12
2 . ANNETUT TAKAUKSET 499 0 5690 0 5203 5077 386 113871
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 499 0 5890 0 5203 5077 366 113883
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 3 71 1369 318 420 622 864 667 344
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 76 0 6 0 119 88 41 838
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11239 4322 13468 11927 9006 11147 11195 10979
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2099 2093 1345 1636 1129 1545 1733 1681
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 901 1019 397 455 1074 454 321 1022
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1580 1183 1394 2244 2009 1549 1903 1438
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TYO lKÄINEN ASUKAS 2356 1959 2049 3264 3268 2234 2848 2092
PITK ÄAIK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 5-87 4 .4 4 4« 31 6« €8 7*52 4 .50 5 .9 7 3 .9 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .64 0 .21 0*41 0*69 0 .89 0 .44 0 .4 7 0 .4 7
VARAUKSET MK/ASUKAS 25 247 665 964 193 1249 834 1289
VARAUKSET P/VEROÄYRI 0 .09 0 .93 2*06. 3 .02 0 .72 3 .63 2 .6 2 3 .5 5
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .06 0 .29 i . l l 0 .92 1« 40 1 .32 2 .1 9 2 .3 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10285 3678 12582 9727 7692 10246 10235 11310
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TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORGS
HARJA­ HUITTI­ IK AALI­ KANKAAN­ KOKEMÄKI LOIMAA NAANTALI PARAINEN
VALTA NEN NEN PA!
1KAL15 KUNO NADENOAL PARGAS
A K T I V A
23799 21769 26667 17566 17743 12089 26263 19590 1. f i n a n s i e r i n g s t u l g a n g a r
1472 3559 1672 3005 601 2170 3066 3561 U .  KASSAHEOEL
2 2 11 3 19 0 7 2 U l .  KASSA
1469 3957 1662 3002 582 2170 3059 3559 112. c h e c k r Ak n in g  OCH POSTGIRO
10202 2465 309 2107 536 815 26 1948 12. OEPOSIIIONER
8752 11696 17544 10882 11002 7780 19685 12697 1 3 . INKOMSTRESTER
455 2906 10557 2701 1975 1773 1237 3335 DÄRAVsSTATSANDELAR OCH -UNOERSTOO
4867 6147 3997 6264 5110 4252 9326 7916 SKATTEFORORINGAR
930 50 4436 0 500 0 1604 0 14. OLYFT A LÄN
0 118 579 0 123 62 186 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 21 0 0 123 62 186 0 0ARAV:UTG1FTSFORSKOTT
1015 2542 1955 1464 4904 1024 1488 670 17 . ¿VRIGA FORORINGAR
1381 0 171 100 0 0 0 471 18. OVR. F I N .T I L L G . I IN K L .  F0R SK .8ETA LN .I
C 0 0 0 0 0 0 100 o k r a v c p ia c e r in g  i  v a r d e p a p p e r
43 935 0 8 77 238 8 243 19. FONOERNAS SPECIALTACKN1NG
26£ 378 281 725 54 885 1887 958 2 . FORRAD
503 811 2083 2018 3708 2854 4782 5538 3 . LANEFORCRINGAR
503 592 1974 2018 3708 2854 4585 5538 OÄRAVsUTGIVNA 6UDGEUAN
136151 154094 138946 192033 839 80 120535 349921 150694 4 . a n l Ag g n in g s t u l g a n g a r
14651 70558 81104 147517 34957 34131 66946 57767 o£ r a v : b y g g n a o e r
21423 26772 11727 0 15447 26320 85403 35519 FASTA KO N S TR U K T IO N  OCH ANORDNINGAR
2756 3007 2064 7917 546 358 6754 8951 l o s a  a n l Ag g n in g s t u l g a n g a r
2305 5705 3347 2806 3599 5060 8622 4926 AKT ie r
186 62 31203 15927 26753 17030 26691 13589 9884 ANOELAR 1 K0MMUNALF0R8UN0
25123 22564 15694 43047 20587 16151 30242 18084 5. FCRVALTAOE h e c e l
25076 22466 15670 43047 20470 16151 30150 17980 OARAVSSTATLIGA u p p o r a g
C 0 0 0 5168 0 1337 3022 6 . UNOERSKOTT
185863 199616 163670 255309 131242 152514 414432 197886 SAMMANLAGT
5282 9855 9652 12501 9979 4295 13767 9479
P A S S I V A
1. KCRTFRISTICT FRÄMMANDE KAPITAL
5282 6497 6602 11512 7949 2794 6316 4787 11. KCNTOSKULOER
4315 4879 4523 3468 6445 1773 4632 3308 DARAV:UTGIFTSRESTER
966 1192 1145 1390 1073 936 1411 1234 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
0 1351 1056 89 3 1501 1451 192 12. RESULTATREGLERINGAR
0 224 11 89 3 1501 1 192 DÄRAV:INKOMSTFCRSKOTT
c 2000 1994 900 2027 0 6000 4500 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV:FINANSIERINGSVAXLAR
549« 26732 25224 28627 222 59 16616 25884 11811 2 . LÄN G FR ISU G T FRÄMKANOE KAPITAL
4564 26662 20706 2662 7 21759 16616 24080 11611 OARAV:fiUOGETLÄN
25046 22525 15836 43060 20601 16118 30096 17942 3. FtRVALTAT k a p i t a l
15505 2451 12451 10140 5410 5671 5926 6293 4 . RESERVERINGAR
14593 1696 11220 8240 3831 5314 4926 5520 o ä r a v s r e s e r v a t io n s a n s l a g
134554 136052 120504 L61061 72993 107814 338759 152361 5 . EGET KAPITAL
2873 9284 4693 897 3380 2192 9564 7982 5 1 . FONOERNAS KAPITAL
131283 126172 115804 159991 69613 105422 329195 144379 52. DRIFTSKAPITAL
396 596 7 173 0 200 0 0 53. OVERSKOTT
185863 199616 1-63670 255389 131242 152514 414432 197886 SAMMANLAGT
C 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E




C 9713 0 9795 83 42 6693 16057 10311 2 . INGANGNA BORGENSFÖRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 .  ÚVRIGA ANSVARSFSRBINOELSER
0 9713 0 9795 8342 6693 16057 103LL SAMMANLAGT
1299 683 243 374 116 435 317 485 KASSAMEDEL OCH 0EP0S1TI0NER MK/INVANARE
56 66 256 148 379 416 490 488 LANEFGRORINGAR m k / in v a n a r e
15156 16371 17046 14064 8580 17571 35842 13275 a n l Ag g n in g s t u l g a n g a r  m k / in v a n a r e
2761 2382 1919 3147 2068 2348 3079 1571 FORMEGLADE LAN MK/INVANARE
568 903 1055 909 1019 407 1410 818 k o r t f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ in v An a r e
508 2836 2550 2097 2223 2932 2466 1040 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ i n v An a r e
730 4205 3913 3063 3450 4386 3583 1616 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  m k / i n v .  i  a r b . A l o e r
1. 55 10 .77 10.55 8 .73 8 .89 9.64 5 .9 0 3 .48 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t o r e
0 .21 1.00 1.03 0 .95 1.15 0.85 0 .85 0 .56 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t Or e
1725 260 1528 743 553 827 607 554 RESERVERINGAR HK/INVANARE
5 .26 0 .99 6 .32 3 .09 2 .21 2 .  72 1 .45 1 .85 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.96 3 .47 2 .3 4 0 .26 1.28 1.01 2 . 34 2 .3 4 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTdRE
14974 14672 14784 11796 7457 15716 34698 13422 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1983 -  KOHHUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO 50-4 -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABE IL 50 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KONNUN -  1000 HK
TURUN JA PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS












1 . r a h o it u s o m a is u u s 13493 212264 42697 64687 41419 32029 26033 8213
11. KASSAVARAT 372 29179 2243 13688 5701 4494 8982 1075
111« KÄTEISVARAT 2 276 416 17 0 106 2 0
112. SREKKJ- JA PO S T IS IIR TO T IL IT 370 28903 1827 13671 5701 4386 8960 1075
12 . TALLETUKSET 49 27013 5990 6274 6680 3838 0 483
13. TULOJÄÄMÄT 7506 131784 26791 41224 24886 20573 14915 3341
SI ITÄ:VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 2139 37291 8947 4494 4735 4467 3177 622
VEfOSAAMISET 3705 48020 12101 17812 12372 10650 9690 2126
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 679 15644 1540 123 0 0 85 0
16 . SI i r t c s a a h i s e t 535 598 535 934 59 1355 267 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 535 596 535 934 59 1355 267 0
17« MUUT SAAMISET 4320 4541 1782 1352 2461 1093 1082 384
18 . MUUT RAHO!TUSVARATI ML*ENNAKKOMAKSUT) 0 1000 0 9 957 1 19 2914
SIITÄ:SIJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 0 8 3 1 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 32 2505 3816 1083 673 674 683 16
2* VARASICT 245 10630 1575 10796 1117 869 4281 8
3. ANTCLA1NAT 2476 78329 2421 4052 0 12354 499 1993
SIITÄ:TALOUSARVICANTOLAINAT 2196 77464 2421 4052 0 12237 0 1909
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 98170 1586778 251367 727960 304001 241084 240326 40549
SI ITÄ:fiAKENNUKSET 49061 765897 87828 166871 102820 90693 118551 20611
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 17621 295547 62051 191944 79220 77510 22419 9049
IRTAIN  OMAISUUS 1925 109070 16829 1483E 10221 4414 5338 300
OSAKKEET 2357 50841 6009 10046 1557 5976 1572 249
OSUUOET KUNTAIN LIITTO IH IN 18001 42666 22458 96803 24225 26760 51108 5747
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 26528 195747 41265 82455 37193 31800 30279 6675
S I ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 2 6498 194658 41055 81763 36942 31654 30155 6638
6 . ALIJÄÄMÄ 4783 15519 753 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 145697 2099267 340078 889950 363730 318156 301418 5743 8
V A S T A 1 T A V A A  
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 14732 76556 14854 25660 10435 8590 7939 1168
11. T IL IV E LA T 5973 59299 7 5 « 25457 7446 6450 7514 1118
SIITOS MENOJÄÄMÄT 4175 40883 4970 18748 5462 6621 3771 709
VERONPIOÄTYKSET JA SOS. TURVA MAKSUT 1028 12599 2276 3755 1699 1713 1513 298
1 2 . S1IRTCVELA ! 3632 15864 2312 223 2989 66 425 7
SIITÄ;ENNAKKOTULOT 121 563 12 223 2063 65 95 7
13. KASSALAINAT 5127 1393 5000 0 0 74 0 43
SIITÄ:RANOITUSVEKSEL I I 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 18225 159935 51125 54768 39440 25262 37009 11327
SIITÄ:!ALOUSARV1CLAINAT 17546 144291 49585 54645 39440 25282 36924 11327
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 264 72 195540 41240 82709 37296 33319 31043 6661
4 . VARAUKSET 2012 52627 21390 20837 15136 14298 3127 5829
SUTÄ:S11RT0MÄÄRÄRAHAT 1521 51517 17681 1913£ 14136 12322 2445 5447
S. OMA PÄÄLHA 64256 1614609 211469 705956 281423 236667 222300 32453
51 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1819 105916 £606 26343 15149 7801 13069 1202
5 2 . KÄYTItPÄÄOMA 82437 1508693 202663 674644 264561 226305 203037 31250
5 3 . YLIJÄÄMÄ 0 0 0 2969 1713 561 6194 1
YHTEENSÄ 145697 2099267 340078 889950 383730 318156 301418 57438
V Ä S T U L T
l .  l ä i n a p ä ä o m i e n  e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i -
KOROTUKSET 0 36 0 7 5 9 5 0
2* ANNETUT TAKAUKSET 5948 90441 9480 10116 1040 16151 655 3320
3« MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 666 0 0
YHTEENSÄ ' 5948 90477 9460 10123 1045 16826 860 3320
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELAT10NSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 48 712 434 649 617 604 563 437
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 281 992 128 132 0 895 31 559
KÄY1T0OMAISUUS MK/ASUKAS 11143 20102 13247 23656 15152 17469 15062 11374
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2999 2464 2159 2657 1834 2276 1885 1656
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1260 963 782 £27 417 618 471 326
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1992 1826 2613 1776 2068 1632 2314 3177
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/TVCIKÄINEN ASUKAS 2936 2643 3649 2569 , 3069 2721 3465 5012
PITK ÄAIK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 9« 01 6« 07 7 .8 4 5 .43 6 .2 8 5 .50 8 .69 13 .13
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .44 0«62 0*64 0 .59 0 .6 4 0 .73 0 .6 6 0 .8 0
VARAUKSET MK/ASUKAS 226 667 1127 677 754 1036. 196 1635
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .03 2«21 3 .38 2 .0 7 2 .2  9 3 .11 0 .74 6 .76
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0«92 4 .3 5 1.38. 2 .7 5 2 .1 9 1 .55 2 .91 1.37
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9564 20455 11145 22943 14027 17149 13932 9103
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TURUN JA PORIN -  ABO-BJCRNEBORGS
ASKAINEN AURA ORAGS- EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA­ HOUTS-
f j Aro JOKI KARI
v i l l n a s E URA­ HOUTSKAR
ANINNE A K T I V A
1171 4478 9101 13721 86 08 12615 5866 1213 1. FINANSIER1NGSTILLGANGAR
74 1475 1515 1699 1077 2623 29 11 11 . KASSAMEOEL
0 0 1 2 2 0 0 1 111. KASSA
74 1475 1514 1697 1075 2623 29 10 112. CHECKRlKNING OCH POSTGIRO
19 440 1104 443 1599 304 14 284 12. CEPOSITTONER
820 2169 5462 9600 5215 6728 2305 628 13. INKONSTRESTER
140 719 584 1854 1424 1392 691 249 OXRAVS STATSANOELAR OCH -UNDERSTOO
617 1108 2371 5567 3020 4533 750 330 SKATTEFORORINGAR
0 160 300 40 0 800 1079 120 14. CLYFTA LAN
0 35 66 284 1 1381 136 0 16. RESULTATREGLERINGAR
c 35 86 4 1 1381 13 0 oXf a v i u t g i f t s f c r s k o t t
246 149 585 1607 695 733 581 105 17. CVRIGA FORORINGAR
C 2 0 0 0 0 1720 0 18. CVA. F I N .T I L L G . f I N K L .  FÖRSK.BETALN . 1
G 0 0 0 0 0 0 0 O iRAVIPLACER INC I ViROEPAPPER
12 8 49 48 21 47 0 65 19. FCNOERNAS SPEC1ALTACKNING
& > 1 10 1519 28 101 79 0 2 . FCRRAO
0 374 959 9346 609 1939 654 21 3. LANEFORGRINGAR
C 346 639 9232 540 12 53 631 21 DXRAV1UTGIVNA BUOGETLAN
5843 24047 43225 130132 53417 75805 26450 4129 a .  a n l ä g g n i n g s t i l l g Angar
2013 7136 26965 59616 17387 33830 12119 2680 dXr a v :b y g g n a d e r
821 8145 1903 31665 10618 19232 3490 248 FASTA KONSTRUKTIONEN OCH ANORONINGAR
57 469 1113 2304 981 1491 665 542 LOSA a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
135 113 1355 1730 758 1326 21 11 AKT I ER
1710 5046 10202 19639 14875 8442 3806 23 2 ANOELAR I KGMMUNALFÖRBUND
1098 6984 9028 24226 16803 17532 4404 777 5. FCRVALTAGE MECEL
1091 6664 8290 24134 16461 17532 4172 629 OXRAViSTATLIGA UPPDRAG
C 0 0 0 1806 6 335 0 6 . UNOERSKOTT
6120 35884 62323 176946 81273 107998 37786 6141 SAHNANLAGT
465 1870 2391 5393 2997 6097 4000 670
P A S S I V A
1. KCRTFRISTIGT FRXMMANOE KAPITAL
447 1792 2326 3644 2534 2466 1755 636 11 . KCKTOSKULOER
296 1316 1916 1423 1853 1695 1276 337 OARAV:UTGIFTSRESIER
65 166 404 1157 508 755 307 80 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
38 78 65 1749 463 302 476 34 12. RESULTATREGLERINGAR
36 10 40 4 1 2 4 34 OXRAVAINKOMSTFORSKOTT
C 0 0 0 0 3329 1769 0 13 . k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 0 0 oAr a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
2040 6487 9038 15063 7957 16284 6610 1397 2 . LANGFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
2040 6307 8738 15023 7957 15484 5531 1277 OARAVSBUOGETLAn
1106 7309 8923 24232 16820 17568 4374 776 3 . FCRVALTAT KAPITAL
456 2116 4413 4365 4914 3836 1131 363 4 . RESERVERINGAR
166 1507 2195 4356 46 76 2443 544 336 OXRAVSRESERVATio n s a n s l a g
4033 161C2 37558 129893 46585 64214 21673 2935 5 . EGET KAPITAL
227 226 2285 5457 2516 2524 1176 219 51. FCNOERNAS KAPITAL
3803 17568 35146 124416 46069 61690 20495 2714 52 . ORIFTSKAPITAL
3 268 127 20 0 0 0 2 53 . OVERSKGTT
812 C 35884 62323 178946 61273 107998 37788 6141 SANMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F C R B  i n o e l s e r
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR PA 
l a n e m s  KAPITALBELOPP
20 2605 5640 7934 1478 0 2910 1452 2 . INGANGNA EORGENSfCRBINOELSER
c 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFÖR6INOELSER
20 2605 5840 7934 1478 0 2910 1452 SANMANLAGT
114 735 562 223 454 364 17 399 KASSAMEOEL OCH OEPOSJTIONER MK/INVANARE
0 143 213 97 2 103 241 260 26 l An e f o r d r in g a r  h k / i n v An a r e
7161 9224 9601 .13533 9057 9421 10521 5587 a n l Ag g n in g s t i l l g a n g a r  mk/ i n v An a r e
1332 2560 1815 2507 2778 2157 1642 851 PORMECLAOE LAN MK/INVANARE
546 687 522 471 430 758 1402 861 K0RTFRISTI6A SKULOER MK/INVANARE
2500 2419 1941 1562 1349 1924 2200 1728 LÄNGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
3953 3832 3112 2330 2091 2907 3387 3055 LANGFRISTIGA SKULOER M K/INV . I  ARB-ALOER
11.07 9« 71 7 .26 5 .33 5 .35 7« 31 1 1 .79 8 .0 8 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .9 7 0 .  76 0 .67 0 .4 8 0 .4 8 0.98 1 .44 0*52 l An e k g s t n a o e r  P/SKATTORE
559 812 980 454 833 477 450 491 RESERVERINGAR MK/INV lNARE
2 .4 8 3 .2 6 3 .68 1 .55 3 .30 1.81 2 .41 2 .3 0 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.22 0.34 1 .86 1.92 1 .6 8 1 .17 2 .5 1 1 .30 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
4942 6944 8343 13508 8238 7961 8621 3972 EGET KAPITAL HK/lNV lNARE
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K U M I  EM TALOUS 1S83 -  KONMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 NK
TURUN JA PORIN -  ÄBQ--BJÖRNEB0R6S














1 . RÄHCITUSOMAISUUS 14976 459 4232 33711 5421 5957 3046 6967
1 1 . KASSAVARAT 432 6 170 172 5489 153 674 210 1902
111. KÄTEISVARAT 2 0 0, 3 2 0 1 3
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 4326 170 172 5486 152 874 209 1699
12 . TALLETUKSET 2436 54 64 14385 194 724 123 947
13. TULOJÄÄMÄT 6510 229 2469 13417 3137 3006 2315 2897
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 1221 54 732 1723 540 1065 264 854
VEROSAAMISEI 3201 141 1205 6721 2057 966 1773 1975
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 631 0 0 840 0 0
16« S1IRTCSAAM1SET 23 0 66 0 1158 89 0 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 23 0 66 0 0 89 0 0
1 7 . MUUT SAAMISET 1060 6 763 161 712 193 266 1086
16« MUUT RANOITUSVARATIML«ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 157 0 0 0 9
SI ITÄ:SIJO ITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 219 0 27 101 67 229 112 125
2 .  VARASTOI 57 2 21 929 108 64 162 ■ 0
3 .  ANTOLAINAT 2665 0 321 1157 392 83 393 0
S IIT  Ä:TALOUSARVIGANTOLAINAT 2338 0 310 1157 309 0 356 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 122630 3787 2116Q 186907 36462 27760 38776 33924
SIITÄ:RAKENNUKSET 36612 2947 8355 58102 15439 10076 23453 14984
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 39007 0 2741 78391 5879 4903 3820 4952
IRTAIN OMAISUUS 1428 193 124 2763 1262 2443 219 1883
OSAKKEET 1630 0 590 3574 652 1270 304 696
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 33445 647 6741 9629 6855 4912 7937 7868
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 12541 428 3446 40341 12934 4755 7174 4371
SI1TÄ:VALTIQ N  TOIMEKSIANNOT 12511 428 3440 39566 12701 4750 7085 4341
6 . ALIJÄÄN? 0 0 68 0 44 0 0 0
YHTEENSÄ 152689 4676 29246 263045 55361 38619 49551 45262
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3458 193 3413 4049 4217 640 1354 1252
11 . T IL IV ELA T 3206 193 1421 4049 3010 628 1306 1252
SIITÄ:MEROJÄAm AT 2221 193 1105 3959 1486 206 795 670
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 925 0 263 5 346 346 310 402
12. S IIRTOVELAT 250 0 392 0 15 12 7 0
S IIT Ä : ENNAKKOTULOT 124 0 17 0 15 12 7 0
13 . KASSALAINAT 0 0 1600 0 1192 0 39 0
SIITA:RAK)1TUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 21200 715 5410 17551 7634 5573 3189 4464
S IITA:TALOUSARVIOLAINAT 21200 715 4779 17551 7634 4733 3189 4464
3 . HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 12511 428 3471 40383 12915 4745 7171 4410
4 .  VARAUKSET 8006 150 310 22028 557 3828 931 2881
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 5781 150 230 19331 151 2968 655 2726
S. OMA PAACMA 107716 3190 16644 178994 30037 23833 36906 32255
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 3527 115 573 2161 741 229 766 2088
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 104115 3073 16071 170464 29296 22365 35979 29460
5 3 . YLIJÄÄMÄ 73 .2 0 6349 0 1239 161 707
YHTEENSÄ 
V A S T U l  T
152669 4676 29246 263045 55361 38619 49551 45262
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERAANTYMATICMÄT i n d e k s i -
KOROTUKSET 0 0 1 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 6365 843 1236 0 3926 354 1775 2381
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 10
YHTEENSÄ
TAULUKKO S5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA£ELL 5 5 .A -  VISSA RELATIGNSTAL
6365 843 1237 0 3926 354 1775 2391
KASSAVARAT J A  TALLETUKSET NK/ASUKAS 784 842 103 1303 96 686 91 818
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 294 0 130 76 108 36 106 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13420 14237 6543 12250 10069 11924 10635 9734
VÄLI1ETYT LAINAT MK/ASUKAS 1361 1609 1385 2590 3535 2026 1930 1244
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 351 726 1220 265 ' 1163 270 369 359
PITM ÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2320 2688 1929 1153 2112 2033 875 1281
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TVOlKÄINEN ASUKAS 3445 4583 2957 1657 3360 3220 1316 2111
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 8.91 14.07 9 .8 8 3 .56 8 .49 7.59 4 .56 4 .9 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .63 1.40 1 .49 0 .1 8 1.11 0 .44 0.51 0 .44
VARAUKSET MK/ASUKAS 876 564 125 1444 154 1644 255 827
VARAUKSET F/VEROÄYRI 3 .3 6 2 .95 0 .64 4 .4 5 0 .62 6 .14 1 .33 3 .19
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .43 2 .2 6 1.19 0 .42 0 .62 0 .34 1.09 2.16

































































TURUN JA  PORIN -  Ä0O-6JÖRNE60RGS
*11*01- KISKO KIUKAI­ KODIS­ KGRPPGO KOSKI TL
NEN NEN JOKI
KCRPO
A K T I V A
1733 3495 4831 761 2244 4773 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
321 766 120 130 499 8 83 11. XASSAHEDEL
0 0 0 0 0 1 111. KASSA
321 786 120 130 499 882 112. CHECKRAKNING och  p o s t g ir o
216 30 57 63 0 40 12. OEPOSITIGNER
856 1637 3281 456 1676 2661 13. INKOMSTRESTER
95 137 820 166 695 811 OiRAVsSTATSANOELAR OCH -UNDERST0O
699 1237 1870 290 865 1426 SKATTEF0R0R1NGAR
75 0 573 0 0 598 14. OLYFTA LAN
6 817 8 3 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
6 113 3 0 0 0 DARAVCUTGIFTSFCRSKCTT
202 0 778 97 58 364 17. OVRIGA FORDRINGAR
46 0 0 0 0 0 18. OVR. F 1 N .T I L L G .I IN K L .  FdRSK .BETA LN .)
0 0 0 0 0 0 o a r a v i p l a c e r i n g  i  v Ar o e p a p p e r
11 25 14 12 13 7 19. FCNOERNAS SPEC1ALTACKNING
5 22 353 4 0 23 2 . FCRRAD
381 113 417 245 3 1052 3 . LlNEFORORINGAR
358 113 371 245 3 990 0ARAV:UTG1VNA euOGEUAN
12208 11405 33246 3816 20211 27666 4 . a m .Ag g n i n g s t i l l g Angar
2581 4468 10712 306 15417 10589 OÄRAVsBYGGNAOER
761 1726 5691 187 0 5745 FASTA KONSTRUKTIONER OCH AN0RDN1NGAR
110 17 699 58 1964 176 LOSA ANLlGGMNGSTlLLGANGAR
1506 676 1082 477 496 2296 AKT I ER
5623 2764 10905 2032 1831 5114 ANOELAR I K0MMUNALF0R8UND
853 1314 7323 1808 1147 2849 S . FCRVALTACE MECEL
849 1314 7318 1808 1140 2613 OARAVt STATLIGA UPPORAG
0 0 713 0 0 0 6 . UKDERSKOTT
15160 16349 46883 6634 23605 36365 SAMMAKLAGT
652 2050 4270 238 215 1753
P A S S I V A
1. KCRTFRISTIGT FRÄNHANOE KAPITAL
601 1433 3107 192 214 1001 11. KONTOSKULOER
478 554 2064 146 214 460 OARAVTUTGIFTSRESTER
123 175 369 46 0 373 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
51 67 324 46 1 752 12. RESULTATREGLERINGAR
1 67 0 0 1 655 0*RAV:INK0MSTFCRSK0TT
0 550 840 0 0 0 13. k a s s a l a n
0 0 0 0 0 0 oAr a v t f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
1968 4892 9536 970 3349 7389 2 . LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
1893 4892 6963 970 3349 6791 OARAVsBUOGETLAN
853 1314 72 2 9 1814 1135 2863 3. FCRVALTAT k a p i t a l
642 390 1222 217 1369 889 4 . RESERVE«INCAR
389 317 643 164 1320 634 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
11065 7703 24623 3395 17537 23471 S. EGET KAPITAL
262 765 568 137 636 954 51 . FCNOERNAS KAPITAL
10621 6627 24055 3091 16864 21340 S 2 . GRIFTSKAPITAL
182 311 0 167 35 1176 53. CVERSKOIT
15180 16349 46883 6634 23605 36365 SANHANLAGT
0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F C R B 1 N 0 E L S E




1037 493 2625 260 883 1028 2 . IKGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 3 . dVRIGA ANSVARSFCRBINOELSER
1037 493 2625 260 883 1028 s a n n a n l a g t
374 378 43 336 434 322 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
266 52 102 427 3 367 l a n e f o r o r in g a r  h k / i n v An a r e
8507 5267 8137 6648 17560 9644 a n l A g g m n g s t i l l g a n g a r  m k / in v a n a r e
590 606 1766 3118 980 909 FORNEOLADE LAN MK/INVANARE
419 919 974 415 166 349 KORTFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
1319 2268 2194 1690 2910 2594 LANGFRISTIGA SKULOER m k / in v An a r e
2137 3643 3431 2820 4677 3994 LANGFRISTIGA SKULOER H K/IN V . I AAB.ALOER
7.08 9» 62 6. 86 8 .11 10.94 10.33 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .5 8 0.99 1.02 0 .69 0 .51 0.75 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
447 181 299 378 1169 310 RESERVERINCAR MK/INVANARE
2 .40 0.78 1.21 1.81 4 .4 7 1.23 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.98 1.49 0 .5 5 1 .04 2 .06 1 .32 EGNA FCNOERS KAPITAL P/SKATTORE
7711 3571 6026 5915 15236 6181 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KCMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  6ALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KCMMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBGRGS
KULLAA KUSTAVI KUUSJOKI KÖYLIÖ LA IT ILA LAPPI LAV IA LEHU
GUSTAVS KJULC
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 2992 2850 2960 - 6330 38034 3235 3134 2127
11. KASSAVARAT 240 110 837 776 4124 97 72 132
111 . KÄTEISVARAT 0 0 0 0 3 1 0 0
112 . SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 240 110 837 776 4121 96 72 132
12 . TALLE1LKSET 444 373 479 156 14616 134 27 38
13. TULOJÄÄMÄT 1631 2164 1092 2897 15445 2602 2541 1307
SI1TÄ:VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 236 1257 52 608 5744 561 541 238
VEROSAAMISET 752 789 926 1679 4950 1652 1353 575
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 470 0 400 7C0 2086 183 200 218
16. SI IRTCSAAH ISET 157 36 0 0 626 22 2 210
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 157 36 0 0 626 11 2 210
1T. MUUT SAAMISET 29 101 152 1753 833 196 259 215
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ: SIJO ITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERIIY1SKATTEET 21 66 0 6 299 1 33 7
2 . VARASTOT 80 10 38 158 795 57 5 3
3 . ANTOLAINAT 23 21 83 66 15680 35 165 0
S 1IT Ä:TALOUSARVIOANTCLAINAT 23 21 0 48 15514 35 119 0
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 17814 16323 11571 33414 121436 29843 35548 4455
SIITÄ:RAKENNUKSET 4769 8576 4941 11292 66647 8964 7718 1249
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 2291 3196 1264 4920 15645 3975 5655 1107
IRTAIN  OMAISUUS 102 710 719 511 1857 609 214 136
OSAKKEET 250 430 625 1173 2270 278 1778 553
OSUUDET KUNTAIN LIITTO IH IN 6314 2575 2432 11291 17311 9300 14242 999
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 4918 1651 3547 8239 23951 10001 4169 3261
SIITÄ :VALT IO N  TOIMEKSIANNOT 4895 1648 3547 8238 23702 9700 4165 3110
6 .  ALIJÄÄMÄ 255 0 98 0 0 845 1126 32
YHTEENSÄ 26082 20855 18297 48307 199696 44019 44147 9877
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1132 794 1632 3587 7815 2600 3293 1758
11 . T IL IV ELA T 684 692 730 1285 7706 2039 1915 826
SIITÄ:MENOJÄÄMÄT 474 546 615 1016 4697 1705 1693 667
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 177 129 114 245 1210 253 217 91
12 . SIIRTOVELAT 261 102 2 1938 109 161 64 156
SI ITÄ: ENNAKKOTULOT 240 102 2 190 85 21 0 154
13 . KASSALAINAT 167 0 900 363 0 400 1314 774
SIITÄ:RAHO ITUSVEKSELIT 0 0 400 0 0 400 503 100
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5455 4624 3976 4100 21788 5635 4179 3530
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 4985 4624 3576 3400 19700 5452 3978 3312
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4828 1627 3543 8169 23938 9990 4234 3204
4 . VARAUKSET 1751 1704 831 2038 26475 159 476 345
SIITÄ:SI1RTOMÄÄRÄRAHAT 1688 1355 549 1907 24961 39 113 240
S . OMA PÄÄOMA 12916 12106 8315 30413 119880 25634 31965 1041
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT e 535 271 637 947 3992 1392 431 15
52 . KÄYTTCFÄÄOMA 12381 11720 7678 29440 115104 24242 31534 1026
5 3 . YLIJÄÄMÄ 0 115 0 26 784 0 0 0
YHTEENSÄ 26082 20855 18297 46307 199696 44019 44147 9877
V A S T U U T
1 .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 117 902 176 2310 24147 793 748 119
3« MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 117 902 176 2310 24147 793 748 119
TAU1UKK0 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELAIIOMSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 389 394 702 269 2070 68 35 164
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 13 17 44 19 1732 10 58 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10133 13303 6171 9649 13414 6793 12482 4292
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2739 1314 1889 2352 2612 2849 1449 2944
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 495 564 869 475 854 760 1139 1543
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 2636 3769 1907 980 2176 1606 1397 3338
PITKÄAIKAISET  VELAT KK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 4423 5846 2975 1489 3308 2552 2183 5118
PITK ÄA IK A ISET  VELAT P/VEROÄVRI 12 .79 14 .01 8 .21 4 . 00 8 .53 6 .87 7 .3 5 > 14 .48
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .26 0.65 1.01 0 .3 3 0 .60 0.79 1 .01 1.38
VARAUKSET MK/ASUKAS 996 1389 443 587 2924 47 167 332
VARAUKSET f/VEROÄYRI 4 .4 9 5 .16 1.91 2 .4 0 11 .47 0 .20 0 .88 1 .44
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .3 7 0 .62 1 .46 1 .0 6 1 .60 1.75 0 .74 0 .05
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 7347 9666 4435 8767 13242 7553 11224 1003
175
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJORNEBORGS
LIETC LOIMAAN LUVIA MARTTILA MASKU m e l l i l a MERIKAR­ MERI­
KUNIA VIA MASKU
LUNCC LOIMAA SASTMOLA
KOMMUN A K T I V A
13931 10943 3434 3460 6814 2832 7297 3621 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
3439 1484 141 55 950 68 249 167 11. KASSAHEOEL
1 0 0 0 0 0 1 0 111. KASSA
343£ 1484 141 55 950 68 249 167 112. 04ECKRAKNING OCH POSTGIRO
12 04 1051 5 658 1114 717 12 122 12. OEPQSITIONER
6544 5683 2376 2079 3055 1231 4906 1950 13. INKOMSTRESTER
1714 1042 354 469 462 240 2054 1441 dAr a v i s t a t s a n o e l a r  o c h  - u n d e r s tö d
54SC 4050 1795 1466 2293 781 1941 366 SKATTEFGR0R1NGAR
C 0 150 54 350 192 42 1230 14. GLYFTA LAN
C 151 0 78 207 19 1745 0 16. RESULT ATREGLER1NGAR
0 151 0 78 207 19 1745 0 o*r a v :u t g i f t s f Or s k g t t
66 2319 469 511 1009 605 316 149 17. ÜVRIGA FORCR INGAR
135 41 0 30 121 0 0 0 18. CVR. F I N .T I L L G . I IN K L .  FdRSK .BETA LN .1
C 41 0 0 0 0 0 0 DÄRAVSPLACERIN6 I VÄROEPAPPER
543 14 293 15 8 0 26 3 19. FCNDERNAS SPECIALTACKNING
306 108 37 3 69 55 317 0 2 . FCRRAO
1165 4316 122 83 54 197 388 0 3 . l a n e f o r o r INGAR
1165 4261 99 0 0 135 353 0 oAr a v s u t g iv n a  b u d g e t l a n
64640 59905 22390 25078 38828 18840 59972 4247 4 . a n l a g g n in g s t i l l g a n g a r
25774 18191 8805 15006 11760 6129 28562 877 o Ar a v s b v g g n a d e r
2328 9074 6954 3141 13660 765 7954 1142 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
4593 4 32 678 186 967 48 1008 0 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
2547 3420 425 1684 1417 242 130 1 AKT I ER
13625 22491 4179 2860 45 82 4376 12585 1086 ANCELAR I KGMMUNALFORBUND
27601 15304 9153 3513 7897 2020 8454 2285 5 . FORVALTADE n e d e l
27112 15295 9082 3486 7617 2019 8433 2285 OÄRAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 439 0 531 0 203 78 6 . UNOERSKOTT
107643 90576 35575 32157 54193 23944 76631 10231 SAMMAKLAGT
2634 3960 2302 364 32 08 900 5355 717
P A S S I V A
1 . KCATFRISTJGT FRAMMANOE KAPITAL
2385 2260 1188 329 2557 364 2024 717 11. KONTOSKULOER
2384 1605 900 151 1741 247 1544 531 DARAV:UTGIFTSRESTER
C 463 251 178 262 112 480 0 SKATTEINNEH. CCH SOC.SKVDDSAVG.
249 1700 854 35 451 536 113 0 12. RESULTATREGLER1N6AR
249 2 164 35 451 2 78 0 DÄRAVsINKOMSTFCRSKOTT
0 0 260 0 2 00 0 3218 0 13. KASSALAN
0 0 250 0 200 0 182 0 OARAVsFINANSIERINGSVAXLAR
21362 13827 5198 4948 6187 7213 15488 3376 2 . LAN G FR ISTIG ! FRAHHANDE KAPITAL
¿1362 13827 5048 4894 5837 7021 15446 2146 DARAV:BUDGETLAN
27520 15249 9118 3493 7881 2023 8403 2282 3 . FCRVALTAT k a p i t a l
7065 5028 642 1315 2070 1469 969 2962 4 . RESERVER INGAR
6251 39 68 556 1114 1222 1220 188 2843 dAr a v t r e s e r v a t IONSANSLAG
49054 52512 18315 22037 34847 12339 46416 894 S . EGET KAPITAL
33e2 1178 1000 965 1471 402 1544 25 51 . FCNDERNAS KAPITAL
44443 50389 17315 20563 333 76 11824 44872 870 52. ORIFTSKAPITAL
1229 945 0 509 0 113 0 0 53. CVERSKCTT
107643 90576 35575 32157 54193 23944 76631 10231 SANN ANLAGT
G 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F G R B I N O E L S E R  
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFCRHOJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
5672 2342 485 295 1125 950 717 0 2 . INGANGNA 60R6£NSFdRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
5672 2342 485 295 1125 950 717 0 SAMMANLAGT
447 381 43 314 553 520 62 335 KASSAHEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVÂNARE
112 649 36 37 14 130 92 0 l a n e f o r o r in g a r  h k / in v a n a r e
6221 9008 6616 11033 10410 12469 14191 4927 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  h k / in v a n a r e
2599 2290 2673 1522 2030 1332 1947 2622 FORMECLAOE LAN NK/INVANARE
230 340 577 145 739 241 1240 632 KORTFR1STIGA SKULOER HK/INVANARE
2075 2079 1492 2153 1565 4647 3655 2490 LANGFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
3045 3211 2261 3442 2249 7261 5761 3739 LÄNGFRISTIGA SKULOER M K/INV . 1 ARB.ALDER
7 .32 7 .7 6 5 .97 8 .85 5 .24 18 .10 18 .96 10 .54 LÄNGERISTIGA SKULOER P/SKATTdRE
0 .69 0 .72 0.75 0 .5 7 0 .5 8 1.25 1.91 0 .8 6 l An e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
68C 756 190 579 555 972 229 3436 RESERVERINGAR MK/INvANARE
2 .40 2 .82 0 .76 2 .3 6 1 .8 6 3-79 1 .19 14 .55 RESERVER1NGAR P/SKATTORE
1 .10 0 .65 0 .64 1 .74 1 .3 2 1 .04 1 .8 6 0 .11 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTdRE
4721 7697 5412 9695 9342 8166 10983 1037 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KGMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO SO.« -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .«  -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KONNUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ASO-BJORNE80RGS














1 . RAHOITUSOMAISUUS 3577 4386 1957 10623 7352 1943 7448 6495
11 . KASSAVARAT 420 595 691 1775 731 292 713 1118
111. KAT EISVARAT 0 1 0 8 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 420 594 691 1767 731 292 713 1118
12. TALLETUKSET 1673 152 96 1821 67 30 1956 48
13. TULOJÄÄMÄT 1104 2664 864 6347 6225 1446 4273 4012
SIITA:VALTlONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 152 670 84 1365 795 385 686 1357
VEROSAAMISET 526 1373 546 3326 4194 739 3117 2003
1«. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 500 0 0 0 0 20 250
10 . SIIRIGSAAMISET 0 5 19 7 0 3 5 2
S IITA:ENNAKKOMENOT 0 5 19 7 0 3 5 2
17. MUUT SAAMISET 177 247 247 802 143 101 466 915
18 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 0 0 147
S IITAASIJO ITUSARVOPAPERIT 0 0 0. 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITY1SKA IIEET 3 23 40 71 166 71 13 3
2 . VARASTOI 49 122 43 440 69 0 433 0
3 . ANTOLAINAT 0 879 14 175 1112 24 545 521
SIITA:TAL0USARV1CANT0LAIN'AT 0 814 0 0 1019 0 487 500
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 11477 38030 9627 68217 65300 12260 55088 36898
SIITA:RAKENNUKSET 3324 16032 3803 35381 23786 8416 24036 21601
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 2909 5103 1144 9586 18354 2063 12098 8931
IRTAIN OMAISUUS 148 402 26 2249 959 1234 235 256
OSAKKEET 1004 604 152 4440 2110 169 85 290
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 2800 7962 2522 10480 12113 8 10533 3977
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 3592 5196 3160 15685 19227 1975 16985 8073
S IIT A a VALTION TOIMEKSIANNOT 3328 5143 • 3160 15303 18790 1964 16820 7995
6 .  A L IJA A mA 0 316 0 0 0 299 0 0
y h t e e n s ä 18695 48929 15001 95341 93060 16501 80499 53987
V 4 5 T A 1 T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS P liO M A 647 2572 320 3119 3214 1891 2339 1604
11. T IL IV ELA T 577 1853 320 2978 2075 1491 1912 1526
SIITA:MENO JAAmAT 332 1405 208 1616 1435 1164 1335 608
VERONP IDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 89 337 95 650 554 132 • 473 428
12. SIIRTOVELAT 70 19 0 141 143 0 427 78
SI ITÄ: ENNAKKOTULOT 70 19 0 131 0 0 12 69
13. KASSALAINAT 0 700 0 0 996 400 0 0
S U T  A: RAHOITUS VEKSELIT 0 0 0 0 0 400 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 1681 5674 . 2689 14464 12917 . 4363 11365 5175
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 1681 5374 2669 14464 12917 4363 11345 4925
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 3595 5151 3156 15500 19102 1980 16942 8066
« .  VARAUKSET 2039 1211 207 5716 2071 163 2974 3144
S I ITÄ: SI 1RT0MAARARAHAT 1788 981 184 5264 1622 101 2090 2470
S . OKA PAACMA 10733 34121 6629 56540 55756 8104 46879 35998
5 1 . RAHASTOJEN PAAOMAT 343 1086 1085 978 2153 183 2602 870
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 9796 33035 7209 53987 53495 7921 44267 34244
53. YLIJÄÄMÄ 594 0 335 1575 108 0 9 884
YHTEENSÄ
V A S T U U T
18695 48929 15001 95341 93060 16501 80499 53987
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n d e k s i -
k o r o t u k s e t 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 396 193 0 2896 971 1146 29 316
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 200 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .«  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA8ELL 55 .«  -  VISSA RELATIONSTAL
396 193 0 2896 971 1146 229 316
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET KK/ASUKAS 1482 264 585 615 124 225 452 329
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 311 10 30 173 17 92 147
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7419 13438 7306 11673 10154 8565 9320 10973
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 2149 1799 2346 2561 2900 1360 2833 2251
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 3 73 902 236 511 478 1324 323 433
PITKÄAIKAISET  v e l a t  m k / a s u k a s 1087 1899 1999 2475 2009 3055 1919 1389
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/TYO lKAINEN ASUKAS 1674 2925 3036 3778 3044 5186 2853 2074
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEFOAYRI 3 .97 8 .96 8 .04 9 .5 9 7« 22 11.72 7 .6 6 5 .12
l a in a k u s t a n n u k s e t  p / v e r o a y r i 0 .40 1 .07 0 .61 0 .99 0. 69 1.32 0 .6 9 0 .3 6
VARAUKSET KK/ASUKAS 1318 428 154 978 3 22 114 503 867
VARAUKSET P/VEROAYRI 4 .82 2 .0 2 0 .6 2 3 .7 9 1« 16 0 .44 ‘ 2 .01 3 .2 7
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROAYRI 0 .8 0 1 .77 3 .2 3 0 .65 1*11 0 .38 1 .75 0 .9 0
OMA PAAOMA MK/ASUKAS 6938 12057 6416 9675 6670 5675 7931 10155
177





P E A T T E ll P IIK K IÖ
P IK iS
POMARKKU
pa m a r k
PUNKA- 
LA I DU K
PYHÄ-
RANTA
A K T I V A
16268 14162 7492 7247 9186 6567 4095 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
6C 4960 3016 535 1247 204 779 235 n .  KASSAHEOEL
0 2 1 1 2 0 2 0 111. KASSA
60 4978 3017 934 1245 204 777 235 112- c h e c k r Ak n in g  o c h  p o s t g ir o
1665 1017 716 1633 1513 1474 340 1037 12. g e p o s it ig n e r
* 12C5 9233 9159 2584 42 73 2619 4116 2315 13. 1KKGMSTRESTER
421 1626 1427 334 461 705 1283 591 OÄPAViSTATSANOELAR och - u n d e r s t Od
619 5127 6726 2117 3237 1356 2360 1537 SKATTEFORGRINGAR
0 0 146 0 0 0 250 265 14. CLYFTA LAN
a 131 6 1716 50 0 0 23 16. RESULTATREGLER INGAR
3 131 6 276 50 0 0 22 DARAVaUTGIFTSFCRSKOTT
546 662 961 610 137 4761 1057 190 17. tVRIGA FORORINGAR
0 30 2 0 0 0 0 0 18. CVR. F IN .T I L L G . I IN K L .  FÖ RSK .BETALN .1
C 0 1 0 0 0 0 0 DARAV:PLACERING I VÄRDEPAPPER
562 14 154 14 27 127 25 30 19. FCNOERNAS SPECIALTACKNING
4 17 747 105 314 165 404 45 2 . f c r r a d
7 2415 2167 508 255 300 76 13 3 . LANEFORGRINGAR
0 1277 2035 473 200 277 30 0 o ä r a v s u t g iv n a  e u g g e t l a n
20633 71786 76399 24942 346E2 35226 57167 19102 4 . ANLAGGNINGSIILLGANGAR
1C551 35013 46669 4225 19627 18391 26577 5546 o a r a v s b y g g n a c e r
1961 16730 10331 4927 0 2963 8545 3055 FASTA KONSTRUKIIONER OCH ANORONINGAR
131 4691 1145 258 234 468 292 268 LOSA ANLAGGMNGSTILLGANGAR
7 836 1331 2436 727 503 1407 290 Ak t  ie r
31 64 5510 12736 7650 3197 9242 14196 6177 ANGELAR I KCKMUNALFGRBUNO
3916 24543 5768 8698 12614 7688 6773 8132. 5 . FCRVALTAEE HECEL
2753 24943 9755 8657 12526 7578 6757 8104 OÄRAViSTATLIGA u p p d r a g
0 0 0 0 0 1253 0 0 6 . UKGERSKOIT
25007 115429 1032 63 41745 55112 53816 70987 31387 SAP.MANLAGT
P A S S I V A
566 5577 4689 2296 22 53 5391 4257 1221 1. KCRTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
566 3656 2-409 2174 1837 1726 2252 1193 11. KGNTOSKULOER
372 2038 1586 432 1349 874 1281 661 D£RAV:UTGIFTSRESIER
131 1150 656 182 487 361 484 163 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDDSAVG.
0 1081 280 122 416 610 5 0 12. PESULTATREGLERINGAR
0 1061 32 122 16 0 5 0 DÄPAV:INKOHSTFCRSKGTT
0 6C0 2000 0 0 3055 2000 26 13. KASSALAN
c 0 0 0 0 0 0 0 OAPAVaFINANSIERINGSVAXLAR
5220 22138 14804 5919 8922 8889 15404 2935 2 . LANGFRISTIG ! FRAMMANOE KAPITAL
5220 22136 14658 5919 8922 e889 15154 2670 OARAVj BUOGETLAK
3916 24644 9738 8683 12616 7593 6737 8126 3 . FORVALTAI KAPITAL
2333 4166 2631 4163 4268 4776 2330 1854 4. RESERVERINGAR
2099 2180 2363 3652 33 85 46 96 1670 1342 OARAV2RESERVAT IONSANSLAG
16966 58705 71401 20684 27053 27169 42259 17249 5. EGET KAPITAL
562 2549 6664 14 553 576 407 655 S I .  FGNDERNAS KAPITAL
16267 51951 63783 19654 26032 26593 41639 16181 5 2 . DRIFTSKAPITAL •
115 3805 954 1016 468 0 13 413 53. tVERSKCTT
29007 115429 103263 41745 55112 53818 70987 31387 SAKHANLAGT
A N S V A R S F C R B 1 N 0 E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INCEXFORHGJNINGAR PA
0 0 0 0 1 0 0 0 LAKENS KAPITALBELGPP
0 6164 1888 1595 158 2521 1576 2781 2 . IKGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
c 6164 1888 1595 159 2521 1576 2781 SAMMANLAGT
1196 689 573 736 494 554 247 559 KASSAHEOEL OCH CEPOSITIONER MK/INVANAREc 278 335 146 46 99 17 6 l An e f c r o r in g a r  h k / i n v An a r e
142 9 9 8251 11719 7153 62 04 11633 12614 8396 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g a r  k k / i n v An a r e
1892 2646 1493 2491 2233 2464 1480 3563 FORMECLAOE LAN HK/1NVAKARE
394 517 676 623 4 00 1579 938 537 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3617 2631 2249 1697 1596 2936 3344 1174 LANGFRISTIGA SKULOER H K /INVANARE
5607 4011 3538 2616 2364 4377 5202 1840 LANGFRISTIGA SKULOER M K/INV. I ARB.ALOER
14.27 • 6 .96 8.51 6 .45 5. 53 14 .07 15.09 4 .88 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATIdRE
0.81 0.81 1. 06 0 .72 0. 62 2 .31 1.46 0.51 LAKEKCSTNACER P/SKA1IÖRE
1617 479 404 1194 764 1577 514 815 RESERVERINGAR HK/INVANARE
6.36 1.63 1« 53 4 .54 2 .65 7. 56 2 .32 3 .39 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.54 1.14 3 .78 0 .00 0.33 0.72 0 .38 1.14 EGNA FGNOERS KAPITAL P/SKATTORE
11759 6748 10953 5932 4840 8973 9325 7582 EGET KAPITAL MK/INVANARE
12 408500791V
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMKUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO SO.A -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 KK 
TA8ELL 5 0 .A -  BALAKSER 3 1 .1 2 . EFTER KORMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS















1. RAHOITUSOMAISUUS 6632 13162 5258 2159 3688 3268 2063 2002
11. KASSAVARAT 1561 1566 991 0 696 177 221 621
111. KATEJSVARAT 1 0 0 0 0 0 0 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 1560 1563 991 0 696 177 221 621
12. TALLETUKSET 2116 1697 1207 63 168 20 23 188
13. TULOJÄÄMÄT 2630 7675 2705 1555 2163 2670 1195 1390
SUTI:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 587 2297 601 258 290 351 300 117
VEROSAAHISET 1697 3969 1658 1225 1660 1133 659 1006
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 1161 0 0 157 650 100 0 0
16. SIIRTCSAAM1SET 120 2 83 0 67 295 9 1
SI ITÄ: ENNAKKOMENOT 120 2 63 0 67 295 9 1
17. MUUT SAAMISET 560 622 165 355 166 132 588 0
18 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKCMAKSUT) 0 720 0 0 0 0 7 0
S1ITA:S1JOITUSARVOPAPERIT 0 720 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERITY1SKATTEET 502 1683 87 5 20 56 0 2
2 . VARASTOT 163 136 6 6 108 69 65 59
3 . ANTOLAINAT 555 182 1606 116 83 1262 65 136
S1ITA:TALOUSARVIOANTGLAINAI 506 168 1200 0 83 1230 0 136
6.  KÄYTTÖOMAISUUS 39633 95566 21803 18868 11773 32691 20651 10688
S IIT A i RAKENNUKSET 17961 65930 10265 8638 6067 15178 8796 6265
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 6590 16696 5316 2701 1062 3677 1369 1386
IRTAIN  OMAISUUS 607 1756 1167 835 7 232 63 55
OSAKKEET 1228 268 287 207 211 965 17 328
OSUUDET KUNTAIN LIITTO IH IN 7368 22296 2270 6762 2556 6123 7508 3069
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5866 26915 7518 3253 3613 3360 1689 1756
S IITA lV A LT IO N  t o i m e k s i a n n o t 5821 26629 7069 3236 3512 3110 1672 1609
6.  a l i j a a k a 0 0 0 933 0 0 0 0
YHTEENSÄ 56807 136360 35989 25331 19665 60590 26113 16637
V A S T A T T A V A A
1. l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p AAoma 1097 5366 1015 2665 2175 1951 595 672
I I .  T IL IV ELA T 971 2987 1016 1193 1566 1133 573 659
S1ITA:MEN0JAAMAT 576 2112 860 986 1237 616 345 502
v e r o n p i o At y k s e i  j a  s o s . t u r v a m a k s u t 363 875 126 188 171 260 120 14112.  s i i r t o v e l a t 126 2360 1 211 9 26 22 13
SI IIA:ERRAKKCTULCT 126 25 1 2C6 9 2 22 13
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 1661 600 792 0 0
SIITA:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 600 400 0 0
2 .  p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p AAoma 7871 11921 2715 6355 7659 9178 4651 1388
S IIT A t TALOUSARVIOLAINAT 6691 11921 2715 6236 6809 9078 4651 1388
3. HUOSTASSA CLEVAI PÄÄOMAT 5811 26907 7690 3200 3597 3307 1473 1750
A . VARAUKSET 6010 6617 2950 178 1520 152 798 950
SI ITÄ: SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 5670 6008 2606 0 998 79 751 585
5 . OKA PÄÄOMA 36018 87569 21819 12713 6716 26002 16596 9677
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1076 2917 690 125 287 1219 508 550
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 32 762 86205 20500 12586 6397 24754 15665 9173
5 3 . YLIJÄÄMÄ 196 627 629 0 30 29 22 3 154
YHTEENSÄ 
V A S T U L T
56807 136360 35989 25331 19665 40590 24113 16637
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 5636 60 66 0 5 22 685 9 3141
3 . KUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0. 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 i- 4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 . A -  VISSA RELAT10NSTAL
5636 60 66 0 522 685 9 3141
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1030 356 890 26 337 78 159 445
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 156 21 569 63 32 493 42 98
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11158 11165 8826 105C6 6602 12988 13297 7607
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1631 2883 2851 1761 1356 1207 945 1167
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 273 592 610 1667 667 765 373 461
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 1866 1387 1099 3673 2662 3607 3024 . 1014
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2886 2017 1631 5733 6331 5532 4785 1608
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 7 .36 5 .6 0 3 .8 0 13*01 11 .05 20 .85 15.65 3 .97
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0 .67 0 .5 2 0 .38 1.96 1 .35 1 .94 1 .0 5 0 .60
VARAUKSET KK/ASUKAS 1652 537 1196 99 594 60 519 694
VARAUKSET F/VEROÄYRI 6 .6 1 2 .1 7 6 .1 3 0 .3 7 2 .  47 0 .35 2.68 2 .72
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 1 .18 1 .36 0 .96 0*25 0 .4 7 2.66 1.71 0 .6 9
OMA PÄÄOMA MK/ASUKÄS . 9577 10188 8630 7079 1843 10331 10791 7215
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TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
SÄKYLÄ SÄRKI­ TAIVAS- TARVAS­ ULVILA VAHTO VAMPULA VEHMAA
SALO SALO JOKI
FIK6Y IiV S A LA ULVS8Y
A K T I V A
1237 t 22 63 3525 3003 22776 4112 5130 3112 i .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
3439 79 170 129 2463 600 AA 315 11. KASSAHEOEL2 0 0 0 3 0, 0 0 111. KASSA
3437 79 170 129 < 2480 600 AA 315 112. CHECKRlKNING OCH POSTGIRO
2358 995 53 1385 4166 1372 2006 45 12. CEP0S1T1CNER
4951 659 2560 1267 12095 1274 1760 2390 13. INKOMSTRESTER
1532 66 465 151 1644 509 3A3 396 d a r a v s s t a t s a n o e l a r  o c h  - u n d e r s tö d
2640 572 1292 1028 7034 645 1266 1586 SKATTEFORORINGAR
C 150 0 0 2176 650 1057 0 IA .  GLYFTA LAN
64 0 415 3 146 0 0 7 16. RESULT ATREGL ER1NGAR
4 0 415 3 33 0 0 7 D£RAV:UTGIFTSFCRSKGTT
1364 46 305 182 1696 209 256 342 17. CVR1GA FORCRINGAR
C 0 0 0 11 0 0 0 18 . t-VR. F1N.T IL L G -U N K L -  FCRSK.6ETALN. 10 0 0 0 0 0 0 0 DARAV=PLACER1NG I VÄROEPAPPER
16C 313 21 37 0 7 3 13 19. FCNDERNAS SPECIALTACKN1NG
3C7 25 17 13 263 4 57 130 2 . FORRAD
626 90 203 0 1927 6 A6 1073 3. LANEFORORINGAR
805 40 163 0 1823 0 0 1011 OÄRAV:UTGIVNA EUDGETLAN
64056 6663 25443 14465 1763 76 8883 20690 26729 A . ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
32635 1057 13197 6573 77125 1517 9225 10156 DÄRAV;BYGGNAOER
27717 1514 3368 2160 42751 3535 1809 6538 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1007 539 1306 29 31 65 128 . 237 78 LOSA ANLAGGKINGSTILLGANGAR
656 962 749 660 10518 207 35 249 AKTI ER
13661 2068 3434 1765 28898 1767 5605 7778 ANOELAR 1 KCMMUNALFORBUND
1764C 920 2911 3301 41362 6463 3A83 5392 5. FORVALTACE MECEL
15616 920 2880 3250 41320 5232 3A82 5341 OARAVi STATLIGA UPPORAG
C 0 0 0 0 0 0 0 6.  UNOERSKOTT
115211 5981 32098 2 0782 242724 19468 29A0« 36436 SAMMANLAGT
3245 406 2140 591 7742 1680 3389 1718
P A S S I V A
1 . KCRTFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL
2386 406 1053 591 53 80 1877 1251 1381 11. KGNTOSKULOER
1669 240 761 385 4228 1607 967 1084 0ARAV3UTGIFTSRESTER
602 105 272 104 980 79 198 269 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKVOOSAVG.
859 0 47 0 1367 3 22 187 12. RESUL1ATREGLER1NGAR100 0 47 0 2 3 22 1 0ÄRAV5INKOMSTFORSKOTT0 0 1040 0 996 0 2116 150 13 . KASSALAn0 0 0 0 0 0 250 150 0ÄRAV=FINANSIERIN6SVÄXLAR
10202 916 3963 2921 32227 3392 3393 6312 2 . LANGFRISTIG ! FRÄMMANOE KAPITAL10202 766 3963 2921 30048 2742 2336 6312 DÄRAVx BUCGETLAN
116 53 922 2952 3306 41255 6436 3A78 5373 3 . FCRVALTAT KAPITAL
54 6 4 502 1526 1234 6316 1423 1A63 1016 a .  r e s e r v e r ik g a r
4371 330 1092 1120 75 98 1268 1313 766 oAr a v s r e s e r v a t io n s a n s l a g
76627 7235 21517 12730 153184 633 7 17683 22015 5 . EGET KAPITAL
3676 988 109 775 6295 400 287 525 5 1 . FCNOERNAS KAPITAL
74663 5637 21106 11555 146076 5497 17353 21490 52 . CR1FTSKAPITAL
65 410 302 400 813 440 A3 0 53 . CVERSKOTT
115211 9981 32098 20782 242724 19468 29A06 36436 SAMMANLAGT
C 0 0 0 0 0 0 3
A N S V A R S F G R 8 1 N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INDEXF0RHOJNINGAR PA 
L lN EN S  KAP1TALBEL0PP
3698 900 5384 500 8503 22 9 6287 2 . IKGAN6NA BORGENSF0R81NOELSER0 0 0 0 0 0 0 0 3 . (JVRIGA AN S VAR SFDR BIND ELSER
3702 9C0 5384 500 85 03 22 9 6290 SAMMANLAGT
1109 ■ 1168 111 865 560 1512 968 126 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/1NVANARE
15£ 100 101 0 162 5 22 377 LANEFORORINGAR MK/IMVANARE
16061 7371 12627 6266 14848 6812 9759 9392 ANLAGGN1NGSTILLGANGAR HK/INVANARE
2986 1014 1420 1854 3466 3991 1639 1670 FORMEOLAOE LAN MK/1NVANARE
456 449 1039 338 537 1439 1580 538 KORTFRISTIGA SKULOER MK/1NVANARE
1971 847 1967 1669 2530 2103 1102 2218 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2871 1419 3170 2682 3639 3233 1701 3476 LANGFRIST1GA SKULOER M K/INV . I ARB.ALDER
6 .29 2 .7 1 7 .64 6 .5 2 8.  86 8 .62 5. 16 8 .7 2 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .5 7 0 .29 1 . 09 0 .51 1 .04 0.91 0 .99 0 .74 LÄNEKOSTNAOER P/SKAIIÖAE
1049 555 757 705 7 00 1091 690 358 RESERVERIKGAR MK/INVANARE
3 .3 5 1*77 2 .9 4 2 .7 5 2 .45 4 .47 3 .23 1*41 CESERVERINGAR P/SKAIIO RE
2 .36 2 .75 0.  16 1 .65 1.86 1 .26 0*63 0 .72 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
15042 6003 10678 7274 12895 4860 8341 7735 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50.A -  TASEET 3 1 .1 3 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL SO.A -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KORMUN -  1000 MK
TURUN JA  PORIN -  Aeo-BJÖRNEBORGS AHVENANMAAN - ALANOS
V A S T A A V A A





H A M IN A
HARIE-
KAMN
br än o ö ECKERÖ
1 . RAATOI I L  SOMA ISUUS 489 2768 966 4868 19740 29412 1486 1288
1 1 . KASSAVARAT 26 111 28 512 2282 5568 401 574
111 . KÄTEISVARAT 0 0 5 0 2 16 0 6
112. SHEKK 1— JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 26 111 23 S 12 2280 5552 401 567
12 . TALLEILKSET 6 61 42 1473 7547 271 478 19
1 3 . TULOJÄÄMÄT 232 1157 748 2048 6012 17361 566 585
S IITA:VALTIONOSUUDET JA -AVUSTUKSET 131 262 263 495 1225 1974 387 83
VEROSAAMISET 63 741 466 1198 4010 6728 176 482
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 180 884 35 74 2809 4427 0 0
16 . SIIRIOSAAMISET 0 12 8 65 118 1697 0 0
SIITÄ:ENNAKKOMENGT 0 12 8 65 116 1697 0 0
17. MUUT SAAMISET 34 542 69 41 928 37 21 103
18 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 655 0 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ER ITV ISKATIEET 11 0 16 0 44 51 0 7
2 . VARASTOT 4 103 0 22 466 1339 0 0
3 . ANTOLAINAT 0 110 0 860 2660 3197 406 70
SIITA:TALOUSARVIOANTQLAINAT 0 67 0 660 2579 3053 406 70
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 2195 16878 5697 26776 99715 178076 5683 3037
SIITA:RAKENNUKSET 932 3391 2901 12750 39613 83029 2461 1523
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 0 3236 0 2158 21025 65917 533 0
IRTAIN  OMAISUUS 81 174 437 111 1333 1597 365 149
GSAKKEET 280 316 16 1087 2797 3915 904 39
OSUUDET KUNTAIN LIITTO IH IN 4eo 8656 2026 7875 19577 11068 964 1257
5 . HLÖSTASSA OLEVAT VARAT 143 2576 1339 5319 14608 20336 1041 1537
S I ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 118 2478 1339 5318 14605 20294 1041 1520
6 . A L IJA A m A 6 0 185 0 0 0 0 0
y h t e e n s ä 2837 22435 8187 37647 137189 232364 8616 5932
V A S I A I T A Y A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PAAOMA 296 1291 381 1969 2613 20699 192 421
11 . T IL IV ELA T 1 £3 916 362 1619 2533 14034 192 421
5 I I T A : mENOJAAMAT 154 645 189 n e o 1344 12624 192 361
v e r o n p i o At y k s e t  j a  s o s . t u r v a m a k s u t 0 182 109 276 778 1319 0 60
12. SIIRTOVELAT 15 375 19 ICO 280 3665 0 0
S111A:ENNAKK0TULCT 5 0 19 100 5 365 0 0
13. KASSALAINAT 118 0 0 250 0 3000 0 0
SI1TA:RAR0I!U SVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 485 3625 3014 4142 14826 43674 898 731
S liiA :TA LO U S A R V IO LA IN A T 305 2741 2979 4068 12017 39245 898 731
3. HLOSTASSA OLEVAT PAAOMAT 117 2573 1350 5342 14531 20253 1373 1492
4 .  VARAUKSET 116 1233 202 2225 6771 7606 585 567
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 100 1108 166 1666 5993 7040 561 539
5. OMA PAÄCMA 1823 13712 3240 24169 98246 140132 5568 2721
S I .  RAHASTOJEN PAAOMAT 113 147 557 479 7459 32 8 206 7
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 1710 13362 2683 23650 87549 137601 5191 2376
53 . YLIJÄÄMÄ 0 203 0 40 3240 2203 171 339
YHTEENSÄ 
V A S T U l  T
2837 22435 6187 37847 137189 232364 8616 5932
1 . LAINAPÄÄOMIEN e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  INOEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  ANNETUT TAKAUKSET 0 132 1364 1946 6210 30689 567 647
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 55 .4  -  V1SSA RELÄTIONSTAL
0 132 1364 1946 6210 30689 567 647
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET KK/ASUKAS 187 93 78 794 1688 603 1595 828
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 59 0 344 457 330 737 96
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 12636 9084 6337 10711 17127 18376 10314 4242
VÄLI1ETYT LAINAT MK/ASUKAS 667 1323 1486 2124 2495 2072 1668 2065
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1702 493 403 748 435 2096 346 566
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1784 1475 3314 1627 2064 4050 1630 1021
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 3050 2298 5784 2526 3089 5890 2618 1617
PITK ÄAIK A ISET  VELAT F/VEROAVRI 7*23 7 .10 14.16 7 .06 5 .14 12.10 6 .42 4 .2 6
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .62 0 .67 1.56 0 .5 7 0 .5 4 1.58 0.11 0 .28
VARAUKSET NK/ASUKAS 678 664 225 890 1163 765 1062 792
VARAUKSET F/VEROÄYRI 2 .7 5 3 .1 9 0 .9 6 3 .66 2 . 90 2 .35 4 .1 6 3 .30
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMAT P/VEROAYRI 2 .0 9 0 .38 2 .5 7 0 .63 3.18 0.09 1 .43 0 .04
OMA PAAOMA MK/ASUKAS 10661 7360 3604 9668 16875 14460 10105 3600
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AHVENANMAAN -  ALANOS
FINSTREM FOGLC 6ETA HANGAR-
LAÑO
JOMALA KUML INGE KtiKAR LEMLAND
A K T I V A
4810 1587 660 1486 3703 800 1635 1201 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g Ang ar
704 154 244 310 648 142 710 212 11. KASSAMEDEL
1 1 0 6 0 2 0 1 111. KASSA
703 153 244 304 648 140 709 211 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
611 9 2 13 21 0 240 0 12. OEPOS1TIONER
2605 1117 383 1163 2679 546 578 915 13. 1NKOMSTRESTER
695 770 170 495 635 360 484 303 OlRAVsSTATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
1421 256 205 540 996 186 77 503 SKAT T EFGRDR INGAR
784 157 0 0 0 4 0 13 14. OLYFTA LAN
0 0 0 0 144 1 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
0 0 0 0 144 1 0 0 oAr a v s u t g i f t s f Cr s k q t t
c 95 8 0 132 55 31 46 17. CVRIGA FORCRINGAR
100 0 0 0 0 28 0 0 18. CVR. F IN .T 1 L L G .I IN K L .  FÖ RSK .BETALN .»
0 0 0 0 0 28 0 0 DÄRAViPLACERING I VAROEPAPPER
£ 56 26 1 79 24 76 15 19. FCNDERNAS SPECIALTlCKNING
0 1 0 0 0 0 9 0 2 . FCRRAO
0 0 0 1 0 40 0 0 3. LANEFORORINGAR
c 0 0 1 0 40 0 0 DARAVSUTG1VNA BUOGETLlN
9807 12060 2850 6389 19017 3980 319 7388 4 . a n l a g g n i n g s t i l l g Angar
2216 7230 1069 2444 9256 3459 214 4310 DÄRAViBYGGNAOER
3 45 3063 0 614 0 204 0 592 FASTA KONSTRUKTIGNER OCH ANORON1NGAR
525 395 139 186 2945 111 36 294 LOSA a n l a g g n i n g s t i l l g Angar
680 131 45 140 219 0 10 52 AKT 1 ER
5915 647 1177 2712 5209 0 59 1756 ANGELAR I KOMMUNALFCRBUND
8245 1564 825 4310 11606 459 22 5691 5. FCRVALTACE MECEL
8245 1564 825 4310 11606 459 22 5682 OARAVsSTATLIGA u p p o r a g
0 0 0 0 612 0 0 0 6. UKCERSKQTT
22862 15212 4335 12186 34938 5279 1985 14280 SAMMANLAGT 
P A S S I V A
2204 1273 226 1042 3948 259 594 677 1. KCRTFRISTIGT FRlMMANDE KAPITAL
2204 713 226 1042 1784 119 594 677 11. KCNTOSKULOER
2040 662 208 957 15 86 72 561 594 OÄRAVsUTGlFTSR ESTER
163 40 16 79 168 47 33 63 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
0 0 0 0 3 64 0 0 0 12. RESULTATREGLERINGAR
0 0 0 0 4 0 0 0 OÄRAVsINKGMSTFdRSKOTl
•0 559 0 0 1800 140 0 0 13. k a s s a l An
0 410 0 0 1800 140 0 0 d a r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
2255 4237 1207 1795 12040 944 0 2518 2. l a k g f r i s t i g t  fr ä m m a n o e  k a p i t a l
1515 4080 1207 1795 12040 940 0 2505 c a r a v : b u o g e t l An
6156 1611 811 4273 11586 453 1 5656 3. FCRVALTAT k a p i t a l
1827 55 318 236 3 08 323 589 341 4 . RESERVE«INGAR
1750 33 303 137 216 3 23 574 241 d a r a v a r e s e r v a t io n s a n s l a g
83 75 8036 1773 4840 7056 3300 802 S086 S. EGET KAPITAL
106 56 126 1 79 24 202 204 51. FONOERNAS KAPITAL
7508 7794 1647 4595 6977 3127 319 4870 52 . CRIFTSKAPITAL
761 ie 6 0 243 0 149 281 12 53. CVERSKOTT
22862 15212 4335 12186 34938 5279 1985 14280 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B I N G E L S E R  
1 . ICKE FCRFALLNA INOEXF0RHÖJNINGAR PA
C 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
1932 79 0 1090 1421 0 0 95 2 . IKGANGNA EORGENSF0R61N0ELSER
0 0 0 0 0 0 0 111 3. CVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER
1932 79 0 1090 1421 0 0 206 SAMMANLAGT
613 267 511 262 237 309 32 53 196 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/1NVANARE
0 0 0 1 0 87 0 0 l An e f c r o r in g a r  mk/ i n v An a r e
4574 19770 5925 5186 6746 6671 1092 6847 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / in v a n a r e
3817 2526 1686 3474 4117 987 0 5242 FdRMEOLADE LAN MK/INVANARE
1028 2085 470 646 1399 564 2034 627 k c r t f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / in v a n a r e
707 6669 2509 1457 42 71 2048 0 2322 LANGFRISTIG« SKULOER MK/INVANARE
1056 11429 4280 2284 6543 3406 0 3739 l a n g f r i s t i g « s k u l o e r  M K/INV. I ARB.ALDER
2 .57 28*90 12.05 6 .46 16.26 9 .23 0 .00 9.72 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTdRE
0 .13 2 .6 5 1 .09 0 .45 2. 16 0.42 0 .04 0.61 l An e k o s t n a o e r  p/ s k a t t o r e
8 5 i 90 661 192 109 704 2017 316 r e s e r v e r in g a r  m k / i n v An a r e
3.05 0*39 3 .18 0.85 0. 42 3.17 11.01 1.32 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.18 0 .0 0 1 .00 0 .0 0 0 .00 0 .23 2 .45 0.78 EGNA FONOERS KAP ITAL P/SKATTORE
3906 13174 3686 3929 2503 7190 2747 4714 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA6ELL 50 .4  -  fiALANSEft 3 1 .1 2 .  EFTER KORMUN -  1000 MK
AHVENANMAAN -  ÄLANOS HÄMEEN - TAVASTEHUS
V A S T A A V A A
LUMPAR­
LAND






1 . RAHOITUSOMAISUUS 277 2177 663 1217 651 169289 63436 193629
11. KASSAVARAT 59 591 118 414 74 16279 16302 18884
111. KÄTEISVARAT 1 1 0 6 2 41 41 144
112. SHEKKI- JA  PO ST IS IIR TO T IL IT 58 590 118 408 72 16238 16261 18740
12. TALLETUKSET 8 0 336 0 1 79576 15075 41364
13. TULOJÄÄMÄT 206 1078 157 587 559 52488 22431 125316
S 1 ITAfVALTIONOSUUOET JA  —AVUSTUKSET 32 185 58 113 240 4306 1405 23824
V£fOSAAMISET 143 701 83 474 104 27648 13689 57217
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 425 0 0 0 8000 0 0
16 . SI IRTCSAAM ISET 0 46 2 0 7 0 1273 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 45 2 0 7 0 1273 0
17 . MUUT SAAMISET 0 0 37 190 0 6386 7388 7074
18 . MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 19 0 1826 957 28
S IIT Ä IS I  JOITUSARVOPAP ERIT 0 0 0 19 0 0 150 0
19. RAHASTOJEN ER ITYISKATTEET 4 36 13 7 10 4732 10 963
2 . VARASTOT 0 0 1 0 0 9285 1708 13172
3 .  ANTOLAINAT 0 15 12 0 0 9938 10250 79949
SI IT A:TALOUSARVIOANTOLAINAT 0 15 12 0 0 9139 9937 79949
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 3538 13036 1819 6920 3010 847005 251389 1601115
S 1 IT Ä£RAKENNUKSET 2413 4435 988 3471 1534 241363 119397 959954
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 230 1635 60 260 645 191831 55012 156454
IRTAIN  OMAISUUS 126 372 106 211 413 12487 2121 11310
OSAKKEET 8 621 555 0 13 18363 6593' 42390
OSUUOET KU NTAIN LIITTO IH IN 686 5383 71 2478 350 197277 21106 62534
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1144 4771 512 2871 1202 80875 56623 209781
S IITAsVALTIO N  TOIMEKSIANNOT 1131 4704 512 2871 1202 80303 58562 209779
t .  A l i j ä ä m ä 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 4959 19998 3007 11008 4863 1116392 385407 2297646
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PJACKA 161 1825 127 598 326 28220 17869 86391
11. T IL IV ELA T 176 1825 113 596 288 27969 11362 61640
SUTA:MEK0JAAMÄT 146 1825 94 491 228 19659 8591 30919
VERONPIDÄTYKSEI JA  SOS.TURVAMAKSUT 32 0 19 68 60 4809 2294 16585
12. SIIRTOVELAT 3 0 14 0 27 251 6507 26751
SIITA lEMtAKKOTULGT 0 0 14 0 27 1 6507 26751
13. KASSALAINAT 0 0 0 0 11 0 0 0
S IITA : RAHOITUS VEKSELIT 0 0 0 0 6 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 1793 4322 55 3062 870 42805 57861 161411
SI I I  A:TALOUSARV1CLAJNAT 1793 3697 55 . 3062 670 34805 57861 161411
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOPAT 1129 4889 512 30C7 0 80843 58467 209428
A . VARAUKSET 67 54 150 417 308 65537 17279 55752
SIITA:SIIRTOKAARARAHAT 8 0 150 400 296 63217 16349 50552
S. CP.A PAACMA 1789 8908 2163 3925 3359 698987 233931 1782664
51 . RAHAS1CJEN PAAOMAT 29 168 13 47 10 80085 24462 59524
5 2 . KAYTTCPAAOMA 1744 8713 1912 3877 3348 616877 209217 1719653
5 3 . YLIJÄÄVÄ 16 26 236 1 1 2025 252 3487
YHTEENSÄ 
V A S T U 0 T
4959 19998 3007 11008 4863 1116392 385407 2297646
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 49
2 . ANNETUT TAKAUKSET 123 1039 0 476 117 49 6970 198718
3. MLUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 154197
YHTEENSÄ
TAULUKKO 5 £ .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA6ELL 55 .4  -  VISSA RELAT10MSTAL
123 1039 0 476 117 49 6970 352964
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 212 378 3131 433 196 2261 1574 638
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 0 10 83 0 0 234 514 846
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11196 8335 12545 7231 7942 19983 12610 19066
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3579 2999 3531 2979 3164 1693 2927 2218
LYHYTAIKAISET VELAT PK/ASUKAS 563 1167 779 625 789 666 570 653
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 5674 2492 379 3200 2296 821 3115 1991
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  mk/ t v O i k Ai n e n  ASUKAS 9242 4068 598 5164 3716 1196 4584 2864
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROAYRI 25*62 10 .20 1 .02 14*30 9*65 2 .5 0 10 .76 6 .2 0
l a i n a k u s i a h n u k s e t  p / v e r o Av r i 1 .3 9 0 .80 0 .13 0*97 0*98 0*32 1 .12 0 .66
VARAUKSET PK/ASUKAS 212 35 1034 436 813 1546 867 590
v a r a u k s e t  p / v e r o Ay r i 0 .9 6 0 .1 4 2 .7 9 1 .55 3*42 4*70 3* ¡00 1.84
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROAYRI 0*36 0 .43 0 .0 0 0 .19 0*00 5 .74 4*24 1.93
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5661 5696 14917 4101 6863 21209 11734 18871
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HlMEEN -  TAVASIEHUS






A K T I V A
12333 46231 52016 718979 16661 63801 27936 8599 1. FINANSIERINGSIILLGANGAR
3138 7903 3296 26407 4657 7405 1660 543 11. KASSAHEOEL
c 66 50 659 25 81 4 1 111. KASSA
3133 7836 3246 27746 4632 7324 1656 542 11.2. CHECKRAKN1NG OCH POSTGIRO
691 14062 10163 397393 62 20822 6039 155 12. CEP0S1 HOHER
635É 19311 23926 237166 9190 28481 9460 7275 13. ÍNKOMSTRESTER
13 52 913 4064 16684 2124 4077 2282 1509 OARAVt STATSANDELAR OCH -UNOERSTOO
45 24 13276 15233 98658 4946 13092 4681 4754 SKATTEFORORINGAR
C 40 5700 1714 890 0 0 372 14. GLYFTA LAN
97 0 1102 33611 614 1469 833 0 16. RESULTATREGLERIKGAR
97 0 1102 253 614 162 683 0 OX RAV: UT GI FT SFdRSKOT T
2005 1126 7260 4895 782 3162 9097 230 17. CVRIGA FGRDRINGAR
0 0 0 14221 436 2460 601 19 18. CVR. F IN .T IL L G .I1 N K L .  FO RSK .BETALN .1
0 0 0 2176 0 531 0 0 OARAV3PLACER ING I VAROEPAPPER
44 3787 569 1572 30 2 246 5 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
462 1913 1554 65638 906 2810 278 516 2 . FERRAD
3102 202 15348 75277 3808 802 2456 1050 3 . LANEFORDR INGAR
3102 202 14951 72948 3722 64 2282 947 0ARAV3UTG1VNA EUOGETLAn
165524 237088 401236 2805676 78286 289321 150892 104444 4 . AKLAGGNINGSTILLGANGAR
57843 106074 179592 1786985 32600 104014 95905 46464 DARAV:8YGGNACER
27270 79817 40042 667454 13658 85571 28354 25347 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
9006 2170 27546 51059 0 27826 1237 1666 LOSA ANLAGGNINGST1LLGANGAR
2062 3767 23530 47624 8986 7823 2105 1414 AKT 1ER
24924 26526 86628 55580 17887 38042 9996 10547 ANOELAR 1 KCHMUNALFORBUNO
24631 40332 57494 305348 18835 54358 21134 20705 5 . FtRVALTAOE m e c e l
24514 40216 57494 302328 18714 54167 21047 20693 oAr a v s s t a t l i g a  u p p d r a g
4002 0 0 0 0 0 0 469 6 . UKEERSKOTT
210059 325765 527648 3570918 118498 411092 202696 135783 SAMMANLAGT
862 6 7959 19708 142440 52 91 14543 15339 7182
P A S S I V A
1. KCRIFRIST1GT FRAMHANDE KAPITAL
3826 7956 17451 142262 3321 12982 4653 5006 11. KONTOSKULOER
2550 4753 14971 5 8688 2365 7252 2459 4145 OÄRAViUTGIFTSRESTER
1115 2566 2460 21987 904 28 76 1191 828 SKATTEINKEH. OCH SOC.SKYODSAVG.
2119 3 2173 178 1770 1561 6688 0 12. RESULTATREGLERINGAR
519 3 7 178 1249 515 6 0 OACAV:in k o m s t f c r s k o t t
2676 0 84 0 200 0 1996 2176 13. «ASSALAN
0 0 0 0 0 0 958 897 OXRAVsFINANSIERINGSVXXLAR
19619 22560 46814 66228 15603 50252 36312 24039 2 . LANGFRISTIGT FRXMMANDE KAPITAL
19815 22520 41114 64514 14713 50252 36312 23667 OARAVs BUOGETLAN
24471 40154 57537 305557 18774 54383 21411 20666 3 . FCRVALTAT KAPITAL
2096 9859 12270 195376 6005 12374 9875 1483 4 . RESERVERINGAR
1634 8769 11140 186037 5755 7155 6970 1023 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
155047 245152 391319 3261317 72825 275540 119759 82413 S. EGET KAPITAL
6746 19155 19303 447529 53 00 38490 1690 959 5 1 . FGNOERNAS KAPITAL
14830C 214731 370352 2809566 666 74 235878 117702 81454 5 2 . DRIFTSKAPITAL
0 11306 1624 4202 851 1172 367 0 53 . CVERSKGTT
2100 55 32 5765 52 7 6 48 3970918 118498 411092 202696 135783 SAMMANLAGT
0 0 3 0 0 3 2 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E




2214 0 42234 330264 9672 522 8273 7806 2 . in g a n g n a  BORGENSFGRBINDELSER
0 0 317C0 0 0 76 0 0 3 . ÜVRIGA a n s v a r s f o r b in o e l s e r
2214 0 73937 330264 9672 601 8275 7806 SAMMANLAGT
465 916 556 2544 588 1249 602 83 KASSAMEDEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
360 8 634 450 475 35 256 125 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
2Q27e 9888 16583 16766 9760 12805 15711 12404 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
2992 1671 2369 1803 2324 2396 2186 2449 FORMECLAOE LAN MK/INVANARE
757 332 725 850 504 575 693 853 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2466 939 1699 386 1834 2246 3761 2811 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3554 1364 2471 555 2743 3271 5740 4277 LANGFRISTIGA SKULOER N K /IN V . I ARB.ALOER
7*03 3- 06 5-28 1.11 6. 30 7-10 16.91 10.92 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0-70 0-41 0-66 0 .19 0 .6 8 0.91 1.61 0 .93 LANEKOSTNACER p / s k a t t ö r e
257 413 507 1168 749 548 1028 176 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .73 1-34 1-58 3-35 2-57 1-73 4 -60 0 .6 8 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2. 36 2- 60 2-31 7-61 2 .2 6 5 .39 0 .66 0 .4 4 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
16994 10226 16173 19489 9079 12372 12470 9788 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KU M IEN ' T iU )US  1983 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO 50.9  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 KK 
TABELL 5 0 .9  -  BAIANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOHKUN -  1000 KK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS










1 . RAHQITLSOHAISUUS 15385 6360 14079 31616 7465 24353 6395 5622
11. KASSAVARAT 2320 1602 1206 4561 1186 7044 1156 140
111 . KAT EISVARAT 0 1 2 4 0 4 0 1
112 . SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 2320 1601 1204 4577 1186 7040 1156 139
12. TALLETLKSET 6568 526 4340 5187 3691 57 239 3072
13« TULOJÄÄMÄT 5051 3984 6959 16632 1864 10310 4616 1461
SI ITÄ:V/LT10KOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 847 1524 771 2901 178 1360 1111 359
VER0SAAH1SET 3787 2097 4208 10583 1492 7078 2919 655
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 55 0 69 0 0
16. SI1RTC SAAMI SET 403 44 559 487 0 2981 13 11
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 403 44 559 487 0 2981 13 11
17« MUUT SAAMISET 1017 87 1000 1584 469 3888 334 57
1 8 . MUUT RAHOITUSVARAT(Ml .ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 250 0 0 0
SI ITÄ:SIJO ITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERITY ISK Ä IIEET 26 117 15 3050 5 4 37 881
2 . VARASTOT 29 35 517 1015 21 1795 258 0
3 . ANTOLAINAT 266 3685 1183 3766 2237 6202 2171 1237
SI ITA :T /10USARVICAM 0LAIN AT 0 3527 993 3460 2173 6012 2076 1172
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 94305 4 7889 87158 214135 21459 215541 63051 23867
s u t ä : r a k e n n u k $e t 38990 21225 41076 77465 4040 84281 23845 7694
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 5845 1499 14773 52063 3480 38094 17038 6204
IRTAIN CMAISUUS 2468 1716 1850 3911 SO 3545 596 0
OSAKKEET 2097 1216 2928 6916 1439 3116 1344 1407
OSLUOET KU NTAIN LIITTO IH IN 37124 15421 16969 51814 9476 56220 16905 4157
5 . KUOSTASSA OLEVAT VARAT 13651 4645 15014 46130 7698 26116 12765 3782
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 13609 4691 14849 46024 7661 2598 7 12757 3653
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 123676 62815 117951 296662 38880 274006 84640 34509
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3287 1122 2659 10404 1529 11981 3127 1327
11. T IL IV ELA T 16C5 1119 2157 9759 1372 e i4 i 1226 1192
S11T Ay MENOJÄÄMÄT EL3 663 947 7957 1147 3732 665 918
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 714 419 828 1640 225 1789 539 241
12. SIIRTOVELAT 1682 3 502 605 157 2639 0 0
SIITÄYENNAKKCTULCT 333 3 502 209 157 261 0 0
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 0 0 0 1901 135
SIITÄYR/HOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN v i e r a s  pä ä o m a 10459 4616 16680 26638 1757 28606 9881 6494
SIITÄYTAL0USARV10LAINAT 10459 4816 16880 26583 1757 28536 9881 6494
3 . HUGSTASSA OLEVAT PAAGMAT 13650 4809 14871 46226 7657 26026 12810 3776
4 . VARAUKSET 6137 2490 6645 * 13860 5137 7984 1789 3252
S 1 ITAy S I IRTOMAARÄRAHAT 5729 2201 5570 2236 4900 6780 1789 2858
5 . CMA PÄÄCMA 90103 49578 76696 199534 22800 199407 57031 19661
S I .  RAHASTOJEN PAAGMAT 1618 1149 1262 4748 657 2639 796 1045
5 2 . KAYTTCFAAOMA 64172 46895 71780 191932 21939 194646 55676 18611
5 3 . YLIJÄÄMÄ 4113 1534 3634 2854 204 2121 557 5
y h t e e n s ä
V A S T U U T
123676 62815 117951 296662 38880 274006 84640 34509
l .  l a i n a p ä ä o m i e n  e r a a n t y m At t Cm At  i n o e k s i -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 237 0 0 7735 2676 7 796 0
3 . MUUT VASTUU1 154 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA MELATICNSTAL
351 0 0 7735 2676 7 796 0
KASSAVARAT j a  t a l l e t u k s e t  m k / a s u k a s 1151 528 763 553 1775 476 264 1309
a n t o l a in a t  h k / a s u k a s 34 914 163 .213 814 415 411 504
k ä y t t ö o m a is u u s  m k / a s u k a s 12217 11877 11964 12125 7812 14440 11939 9730
v ä l i t e t y t  l a i n a t  m k / a s u k a s 1757 1153 2025 2604 2775 172 8 2415 1487
l y h y t a i k a i s e t  v e l a t  mk/ a s u k a s 33? 278 297 555 499 746 592 541
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1355 1194 2350 1505 640 1912 1871 2647
p i t k ä a i k a i s e t  VELAT »^/TYÖIKÄINEN ASUKAS 2016 v 1807 3605 2197 982 2803 2795 4110
PITKÄAIKAISET  VELAT P/VERGÄYRI 4 .93 4 .66 8 .65 5-19 2 .59 6.20 7 .0 9 11 .64
LAINAKUSTANNUKSET P/VER0ÄYR1 0 .44 0 .33 0 .75 0 .53 0. 20 0 .48 0 .67 1.12
VARAUKSET KK/ASUKAS 795 616 941 785 1870 53 5 339 , 1326
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .8 9 2 .41 3 .4 7 2 .7 1 7.57 1.73 1 .26 5.83
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .84 1.00 0 .64 0 .52 0.97 0 .57 0 .55 1.87
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 11673 12296 10545 11299 8300 13359 10799 8015










A K T I V A
5015 24394 3249 1173 4919 5386 3306 5155 I .  f i n a n s i e r i n g s t i l l g Ang ar
a ié 2238 1092 109 1041 779 632 1113 11 . KASSAMEOEL
0 7 0 0 0 0 0 1 111. KASSA
816 2231 1092 109 1041 779 632 1112 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
153 4025 104 42 126 0 783 203 12. DEPOSITICNER
1585 13229 1665 830 3012 3274 1855 2976 13 . 1NK0MSTPESTER
661 1359 308 172 733 580 264 228 oAr a v :s t a t s a n d e l a r  och  —u n d e r s t Od
771 10408 1301 566 1067 1792 1119 2140 SKATTEFORCRINGAR
340 1723 33 27 390 0 0 0 14. QLYFTA LAN
35 243 3 5 0 9 0 75 16. RESULTATREGLERINGAR
35 241 3 5 0 9 0 75 0*RAV:UTGIFTSFCRSKOTT
2062 1431 147 111 350 1236 36 624 17. CVRIGA FGRORINGAR
0 1005 0 0 0 0 0 0 18. CVR. F IN .T 1 L L G .1 IN K L . FO R S K .B E IA LN .)
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVIPLACERING I VAROEPAPPER
0 500 5 49 0 88 0 164 19. FCNOERNAS SPECIALTACKNING
313 676 10 10 217 188 30 397 2 . FCRRAD
1543 1590 38 23 983 328 1082 880 3. LANEFORORINGAR
1543 1409 0 0 947 111 1013 690 OARAVlUTGIVNA EUOGETLAN
366.50 185818 22830 7054 33511 50415 23989 52918 4 . a k l a g g n i n g s t i l l g Angar
7965 86493 8423 2589 122 57 32950 12840 18534 dA r a v s b y g g n a o e r
6794 54460 2412 150 3746 2112 5033 9936 FASTA KONSTRUKT10NER OCH ANORDNINGAR
12 62 841 247 168 262 365 433 766 LCSA a n l a g g n in g s t ic c g Angar
12 3 C 5010 326 195 1359 735 966 1386 AKTI ER
18076 30207 7415 3457 8751 6510 3953 18828 ANDELAR 1 KCMMUNALFÖRBUNO
6500 55838 3157 062 8864 5129 3241 15533 5. FORVALTACE MECEL
6500 54768 3149 817 8381 4745 3210 15459 DARAV:STATLIGA ü p p o r a g
625 0 0 0 310 0 0 0 6 . UNDERSKCTT
5065C 266316 29284 9122 48804 61446 31646 74883 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2219 6711 1580 398 1292 2243 659 2754 1. KCRTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
1242 6510 1079 398 1140 953 657 2358 11 . KONTOSKULOER
1242 4714 912 288 813 582 434 1909 OÄRAVSUTGIFTSRESTER
0 1666 163 0 313 312 223 439 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
977 201 1 0 152 1140 2 397 12. RESULTATREGLERINGAR
277 0 1 0 2 326 2 4 OARAV:INKOMSTFCRSKOTT
0 0 500 0 0 150 0 0 13. k a s s a l An
C 0 0 0 0 0 0 0 0ARAV:F1NANSIER1NGSVAXLAR
10466 22638 4167 1429 8216 12010 3242 8529 2 . LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
10146^ 21115 4134 1402 7826 12010 3242 8529 0ÄRAV:BU0GETLAN
6465 55615 3160 897 8859 5107 3240 15477 3. FCRVALTAT KAPITAL
1025 12665 549 535 2105 1332 1461 1851 4 .  RESERVEN INGAR
336 10864 452 94 2096 1042 816 670 0 ARAV:RESERVATIONSANSLAG
30625 170467 19628 5863 28332 40754 23046 46271 S . EGET KAPITAL
642 4776 1005 214 2039 1769 1188 326 51 . FCNOERNAS KAPITAL
25987 164570 16701 5649 262 93 36751 21830 45365 5 2 . 0RIF1SKAPITAL
C 1141 122 0 0 23 3 28 579 53. CVERSKOTT
5085C 268316 292 84 9122 48804 61446 31648 74883 SAMMANLAGT
a n s v a r s f C r b i n d e l s e r
1. ICKE FORFALLNA INOEXFÜRHÖJNINGAR PA
C 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELCPP
C 8624 1897 99 0 2429 0 1286 2 . IKGANGNA B0RGENSFCR6IN0ELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . ÖVRIGA ANSVARSF0RBINOELSER
C 8624 1697 99 0 2429 0 12 86 SAMMANLAGT
277 315 530 136 353 238 545 257 KASSAMEOEL OCH OEPOS1TIONER MK/INVANARE
442 60 17 21 256 100 417 172 l An e f o r o r in g a r  m k / i n v Ak a r e
10547 53 52 10120 6366 10143 15403 9246 10332 a n l Ag g n i n g s t i l l g An g ar  mk/ in v An a r e
1054 2745 1353 734 2533 1449 1232 3016 FORMEOLADE LAN MK/INVANARE
556 328 700 359 345 337 253 463 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2904 1063 1632 1265 2369 3759 1250 1665 l An g f r i s t i g a  SKULOER MK/INVANARE
4405 1581 2 807 1969 3672 5884 1957 2593 LANGFRISTIGA SKULDER M K/INV. I ARB.ALDER
11.26 3 .0 2 7. 04 5.61 8. 81 16. 55 5.11 6 .50 l An g f r i s t i g a  s k u l d e r  p / s k a t t Or e
1.17 0.39 0 .75 0 .50 0. 59 1.18 0 .49 0 .60 l a n e k o s t n a d e r  p / s k a t t Or e
295 637 243 483 637 407 563 361 RESERVE«INGAR MK/INVANARE
1.14 2 .2 9 0.53 2 .1 4 2 .3 7 1.79 2 .3 0 1.41 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.71 0 .79 1 .70 0.70 2 .2 9 2 .24 1 .87 0 .15 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
e766 6560 8769 5292 05 75 12452 0884 9034 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1963 -  XOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA B E L l 5 0 .4  -  6ALAM5EA 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
LAMMI LEMPÄÄLÄ LOPPI LUOPIO I­ LÄNGEL­ NASTOLA ORIVESI PADAS­
NEN MÄKI JOKI
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 9391 19603 7022 5796 3577 34147 17664 7956
11 . KASSAVARAT 3355 4870 1004 689 335 1919 3146 1351
111. KÄTEISVARAT 0 0 0 1 0 0 2 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 3355 4869 1004 888 335 1919 3144 1351
1 2 . TALLETUKSET 716 110 118 SO 1318 10296 3333 1
13. TULOJÄÄMÄT 4843 10467 4231 2507 1705 11185 7378 4108
5 JJTÄSVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 637 2279 557 615 172 2651 1579 1106
VEROSAAMISET 3336 7434 3246 16C2 1411 6021 4741 2226
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 670 480 0 0 7025 0 185
16 . S11RT0SAAMISET 10 526 5 0 0 97 237 105
S IITÄS  ENNAKKOMENOT 10 525 5 0 0 97 237 105
1 7 . MUUT SAAMISET 442 3C58 1166 2334 105 3620 3366 2140
1 6 . MUUT RAHOITUSVARAT<ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 0 0 0 0 0 0
S11TÄ:S 1 JOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERITYISKAT7EET 23 102 16 16 114 3 184 66
2 . VARASTOI 39 1269 240 27 69 1301 389 27
3 . ANTOLAINAT 431 9061 2468 57 511 1024 2501 1761
SIITÄsTALOUSARVICANTCLAINAI 254 9061 2341 57 468 872 2422 1634
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 68369 133435 78579 28469 13661 196334 82795 65841
SIITÄSRAKENNUKSET 32649 60604 40368 13921 5157 83158 31091 34071
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 7541 30745 7079 2113 1598 45246 13191 3490
IRTAIN  OMAISUUS 1014 1369 514 627 124 3153 857 1064
OSAKKEET 2136 2808 839 1331 644 4939 1528 644
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 17362 2 0936 15204 6639 4381 35694 26690 14500
5 .  HUOSTASSA OLEVAT VARAT 7300 30205 14862 2496 1485 42950 17762 9269
S11TÄS VALTION TOIMEKSI ANNOT 72 85 30156 14855 2473 1430 42548 17411 9267
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 258 0 0 0
YHTEENSÄ 85531 193773 103171 36645 19581 275756 121131 84854
V A S T A T T A V A A  
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3364 6449 1649 1473 398 7249 5453 3719
11 . T IL IV ELA T 2546 2946 1454 966 398 4161 2622 1660
SI ITT:MENOJÄÄMÄT 1386 1672 791 663 173 2295 1578 1326
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1067 1229 554 270 225 1623 1010 473
12 . SIIRTCYELAT 816 1403 195 7 0 3068 2831 1859
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 610 0 195 7 0 5 180 0
13. KASSALAINAT 0 2100 0 500 0 0 0 0
S11TÄ:RAH3ITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN  v i e r a s  p AAoma 8659 24728 11745 7856 3834 26922 17111 9079
SIITÄ:TALOUSARV1CLAINAT 8659 24058 11265 7656 3834 19897 17111 8694
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PAAGMAI 7280 30100 14855 2461 1518 42924 17725 9311
A . VARAUKSET 4406 9777 1723 660 3274 20930 7278 1127
SI ITÄ: SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 3781 8701 1383 0 2032 20089 6743 1127
S . OMA PAACHA 61820 122719 73199 24395 10557 177731 73564 61617
S I .  RAHASTOJEN PAAOMAT 1490 4609 2669 1431 220 7173 4992 1977
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 60141 117768 69481 22908 10337 170436 68185 56619
5 3 . YLIJÄÄMÄ 189 342 1049 56 0 122 367 1021
YHTEENSÄ 85531 193773 103171 36845 19581 275756 121131 84654
V A S T U l  T
1 . LAINAPAA0N1EN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 2
2 . ANNETUT TAKAUKSET 5078 3328 514 701 0 945 6152 1279
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 68 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA «ELATIONSTAL
5076 3326 514 701 0 945 8220 1281
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 685 375 166 354 742 856 718 298
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 72 683 364 22 229 72 277 389
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11494 10052 11604 10747 6134 13795 9173 14528
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1221 2269 2191 926 638 2965 1926 2035
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 426 380 215 553 179 294 290 410
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1557 1612 1663 2966 1722 1398 1896 1962
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TVOIKAINEN ASUKAS 2370 2692 2557 4507 2758 2066 2878 2968
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  p / v e r o a Vr i 5 .96 6 .3 0 6 .6 4 1 2 .84 7 .05 5 .06 7 .3 7 7 .9 5
LAINAKUSTANNUKSET P/VERfiAVRI 0 . 48 0 .66 0 .71 1 .01 0 . 53 0 .47 0 .6 9 0 .84
VARAUKSET MK/ASUKAS 741 736 254 249 1470 1471 806 249
VARAUKSET F/VEROAVRI 2 .8 5 2 .5 6 1 .02 1 .0 6 6 .02 5.32 3 .1 3 1.01
OMIEN RAHASTOJEN PAAOMA! P/VEROAVRI 0 .94 1 .17 1 .57 2 .31 0 .38 1.82 2 .0 7 1.72
OMA PAAOMA MK/ASUKAS 10393 9244 10809 9209 4740 12488 8150 13596
187
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
PIRKKALA
EIPKALA
PÄLKÄNE RENKC RUOVESI SAHA­
LAHTI
SOMERO TAMMELA TUULOS
A K T I V A
532C4 7057 2395 14893 3438 13720 9546 1667 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
376* 973 401 1129 83 3840 1163 422 11. KASSAHEDEL
2 0 0 47 1 1 0 0 111. KASSA
3767 973 401 1082 82 3839 1163 422 112. CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
735$ 1708 110 4877 0 613 155 44 12. OEPOS1TIONER
10502 3903 1761 4255 2621 6613 42 75 1044 13. 1NKCMSTRESTER
4161 994 664 1902 5 51 547 937 107 DÄRAVxSTATSANDELAR OCH -UNDERSTÜD
533 6 2396 1014 1518 1913 5277 2966 774 SKATTEFORORINGAR
26 36 0 0 50 0 1800 0 14. OLVFTA LAN
417 0 48 0 0 304 0 0 16. RESULTATREGLERINGAR
417 0 46 0 0 304 0 0 OÄRAVSUTGI FTSFC'RSKOTT
1006 292 54 4242 101 1379 2060 154 17. flVRIGA FORCRINGAR
5$ 1 1 297 3 79 94 0 0 18. CVR. F I N .T I L L G . I IN K L .  FO RSK .BETALN .)
5 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAVSPLACERING I VÄRDEPAPPER
63 141 0 93 204 677 91 2 19. FCNOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
51$ 84 0 £5 163 480 207 22 2 . FORRÄO
1875 245 1319 564 0 10398 191 152 3 . LANEFORORINGAR
1845 211 1240 564 0 10308 0 136 DÄRAVSUTGIVNA GUOGETLAN
100862 41006 23030 71647 20783 56891 65587 23543 4 . ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
36456 22032 6265 46643 9973 22964 31821 6424 OÄRAV:BYGGNAOER
35243 6346 2722 6006 2427 5970 4921 1830 FASTA KONSTRUKTIGNER OCH ANORONINGAR
2555 482 212 415 363 724 985 164 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
2031 1966 246 4275 1165 1610 1566 124 AKT I ER
6900 7533 10363 4994 53 75 11621 18503 6600 ANOELAR I KGMMUNALFORBUND
34081 7055 5111 7301 5186 15662 6100 2908 S. FCRVALTADE MECEL
34072 6992 5106 6889 5160 15641 6005 2687 OÄRAVsSTATLIGA UPPORAG
0 0 4 124 0 0 0 0 6 . UNOERSKCTT
160541 55446 31859 94614 29569 97151 61633 28292 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2484 830 1111 6 072 1947 4319 3910 779 1. KCRTFRISTIGT FRAHMANOE KAPITAL
1866 801 811 1634 1335 3460 1622 779 11. KONTOSKULOER
74$ 291 549 635 1142 1784 1066 599 OÄRAV:UT GIFTSRESTER
1113 501 232 924 170 980 504 140 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
596 29 0 4238 160 859 0 0 12. RESULTATREGLERINGAR
27$ 29 0 0 0 5 1 0 DARAV: INKOMSTfCRSKOTT
0 0 300 0 452 0 2287 0 13. k a s s a l An
0 0 0 0 400 0 0 0 o a r a v i f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
17401 4436 4345 13923 4515 14345 16492 3520 2 . LAN G FR ISTIG ! FRAHMANOE KAPITAL
17374 4398 4345 13923 4465 14345 14692 3520 OÄRAVsBUOGETLAN
33865 7043 5119 7232 5192 15726 6042 2909 3. FCRVALTAT k a p i t a l
13942 4430 655 7091 1225 4106 3687 451 4 . RESERVERINGAR
1352$ 3470 562 5594 521 1714 3471 352 OÄRAV:RESERVAT IONSANSLAG
9282$ 38708 20429 60296 16689 56654 51501 2 0634 5 . EGET KAPITAL
4150 1664 201 2001 362 2404 543 91 51. FCNOERNAS KAPITAL
€5646 36650 20226 56295 162 91 52893 50812 20175 5 2 . ORIFTSKAPITAL
3031 173 0 0 36 3357 146 368 53. CVERSKQTT
160541 55446 3165$ 94614 29569 97151 81633 28292 SAMMANLAGT
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
0 356 2057 3868 610 8970 2591 2722 2 . INCANGNA BORGENSFORBINOELSER
c 0 0 0 3498 0 0 0 3. 0VR1GA ANSVARSFCRBINOELSER
0 358 2057 3868 41 08 6970 2591 2722 SAMMANLAGT
1062 687 225 933 42 444 235 289 KASSAMEOEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
182 63 581 88 0 1037 34 94 l a n e f o r o r in g a r  m k / i n v An a r e
9805 10509 10136 11136 10407 5674 11704 14614 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVÄNARE
32 93 1766 2245 1055 2586 1554 1061 1781 FORMEOLADE LAN MK/INVANARE
164 205 489 285 975 345 698 484 KORTFRIST1GA SKULOER MK/INVÄNARE
1689 1127 1912 2164 2236 1431 2622 2185 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2452 1743 2950 3321 33 63 2176 3999 3524 LANGFRIST1GA SKULOER M K/INV . I ARB.ALDER
5 .47 4 .53 7 .48 9« 42 7.21 5.51 1 0 .56 8 .63 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0. 5£ 0.43 0.82 0 .8 3 0 .98 0 .58 1.09 0 .69 LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE
1355 1135 376 1102 613 409 656 260 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .39 4 .56 1*47 4 .80 1« 98 1. 58 2 .6 5 1.11 RESERVERINGAR P/SKATTÜRE
1.31 1.59 0*35 U 2 5 0 .3 5 0.79 0 .33 0 .22 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
9024 9920 8992 9371 83 57 5850 9190 12608 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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KUNTIEN TÄLGUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAU1UKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
T A f i f l l  5 0 .4  -  6ALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KONNUN -  1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS KYMEN -  KYMMENE
V A S T A A V A A
URJALA VESI­
LAHTI
V IIA LA VILPPULA YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA ANJALAN­
KOSKI
1 . RAHOITUSOMAISUUS 7866 3760 10176 17675 22450 4180 65346 28525
11. KASSAVARAT 838 314 1060 2336 4916 586 11861 1762
111. KÄTEISVARAT 1 0 0 1 1 0 23 11
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 837 314 1060 2335 4915 586 11838 1751
12. TALLETUKSET 215 1047 109 4359 8 28 1056 15916 1685
13. TULOJÄÄMÄT 4906 2039 4355 4419 14366 2253 30277 21228
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 798 344 789 1406 2757 293 4088 4364
VERO SAAMISET 3502 1523 2992 2154 7996 1526 21468 13782
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 7 200 303 0 451 60 0 598
16. SIIRTCSAAMISET 3 0 1097 2 7 3 2736 862
SIITÄS  ENNAKKOMENOT 3 0 5 2 7 3 2736 508
1 7 . MUUT SAAMISET 1882 104 2602 5818 1562 219 3784 2321
1 6 . MUUT RAH01TUSVARAT{ML.ENNAKKOMAKSUTI 5 0 500 731 0 0 696 0
SI ITÄ:SIJO ITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERI TY ISKATTEET 8 56 150 10 300 0 74 69
2 . VARASTOI 170 20 19 293 1168 11 4612 3066
3 . ANTOLAINAT 2046 130 0 2432 1765 104 4783 1539
SIITÄsTALOUSARVIGANTGLAINAT 1786 0 0 2284 1439 0 4783 1339
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 73521 19291 50243 105875 168570 25992 523466 352654
SI ITÄ:RAKENNUKSET 34165 7389 24171 35230 44521 11037 321635 203720
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 5057 0 6901 37906 52560 4394 46679 76985
IRTAIN  OMAISUUS 627 34 680 900 2320 27 9035 3701
OSAKKEET 3782 396 979 4112 1299 565 14831 15380
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 22471 7530 12740 20921 21483 6210 52424 22991
5 . NUGSTAS5A OLEVAT VARAT 10163 5192 15470 16965 46847 3156 79527 27216
SIITÄ sVALTIO N  TOIMEKSIANNOT 9948 5154 15424 15044 46546 3156 78818 27171
6 . ALIJÄÄMÄ 436 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 94202 28393 75908 143240 240620 33445 677736 413002
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 5328 1088 4341 9258 9512 1656 11670 16099
11. T IL IV ELA T 1474 1071 2401 20€2 6076 1116 10980 9123
S IIT Ä :  MENOJÄÄMÄT 746 776 790 1257 4300 886 6316 5120
v e r o n p i o ä t y k s e i  j a  s o s . t u r v a m a k s u i 653 260 517 687 1266 230 2910 2568
12. S11RTCVELA1 177 17 1940 7176 3436 140 690 1512
S IIT A i ENNAKKCTULCT 5 17 40 2001 9 140 690 1512
1 3 . KASSALAINAT 3677 0 0 0 0 400 0 5464
S IITA : RAHOITUS VEKSELIT 0 0 0 0 0 0 . 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 14476 4012 8172 22994 24838 6088 32400 3 6268
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 14469 3812 7669 22994 24387 ^6028 32400 37670
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 10142 5144 15401 16821 46694 3156 79416 27155
A . VARAUKSET 1646 2073 3909 7465 11697 1206 17955 3418
S IIT  A:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 172 1693 2465 4796 8016 913 16277 3418
5. OP A PÄÄOMA 62610 16076 44085 86702 146079 21339 536295 32 8062
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 695 496 1984 108 7 2510 854 31970 11611
5 2 . KÄYTTtPÄÄOMA 61915 15410 42070 85602 145496 20007 495057 315925
5 3 . YLIJÄÄMÄ 0 170 31 13 73 479 9268 526
YHTEENSÄ 
V A S T U L T
94202 28393 75908 143240 240820 33445 677736 413002
l .  l a i n a p ä ä o m i e n  e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i -
KOROTUKSET 0 0 0 0 5 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 0 1791 216 2344 436 1160 21162 4924
3 . MLUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAEELL 5 5 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
0 1791 216 2344 443 1160 21182 4924
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 168 451 229 963 387 574 886 172
ANTCLAINAI MK/ASUKAS 326 43 0 350 119 36 152 77
k ä y t t  Ooh  a  i sj  us mk/ a s u k a s 11658 6386 9840 15225 11350 9082 16690 17644
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 1575 1691 3005 2132 3125 1101 2521 1357
LYHYTAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 620 355 470 259 591 530 350 730
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 2302 1262 1541 3554 1642 2106 1033 1960
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/TVCIKÄINEN ASUKAS 3540 1972 2275 5426 2373 3269 1468 2912
PITK ÄAIK A ISET  VELAT P/VEPOÄYRI 9 .77 6 .45 6 .19 13.53 5 .59 £ .96 2 .92 6*51
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .41 0 .59 0 .85 1 .30 0 .55 0.72 0 .3 6 0 .60
VARAUKSET MK/ASUKAS 262 686 766 1073 786 421 572 171
VARAUKSET P/VEROÄYRI 1 .11 3 .51 3 .06 4 .1 6 2 .68 1 .79 1 .62 0.57
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .46 0. 84 1 .56 0 .60 0 .54 1 .24 2 .8 6 1.92
OKA PÄÄOMA MK/ASUKAS 9962 5323 8634 12468 5970 7456 17099 16414
189
KYMEN -  KYMMENE
HAMINA IMATRA KOTKA KUUSAN­ LAPPEEN­ ELIMÄKI
fRED - KOSKI RANTA
R IKS— VILLMAfr-
HAHN STRANO
2 7446 82130 126305 62468 144457 20960
6503 14080 24317 8721 8792 7148
173 32 100 27 57 5
633C 14048 24217 6694 8735 7143
1641 24369 11644 21200 44559 6265
14465 38064 85780 24774 72 567 7170
1309 6133 12956 5363 12047 1456
6695 20546 39772 15022 31305 5322
4166 3750 0 2800 10567 0
136 0 0 345 603 67
136 0 0 0 603 67
2 75 1647 4416 4628 1232 189
26 115 0 0 515 0
26 115 0 0 383 0
222 105 148 0 5622 121
123C 6347 6715 1013 6964 284
626 13621 24707 10056 26510 1139
537 12904 22761 9422 253 09 1061
288103 738647 1507650 421135 1016949 98537
43106 347004 567942 168723 420540 55955
186871 176886 646075 128277 359936 14343
16735 44953 13833 13954 65850 1740
5057 26223 24230 18386 35568 3776
1995C 60071 79997 55883 26507 6359
24124 72182 103682 54543 141727 13374
21233 70643 102275 53757 140697 13307
0 0 3128 0 0 0
34152 £ 512927 1772187 549215 1336607 134294
12847 12916 76115 8494 37143 2652
10388 12903 49991 8243 37126 2652
6834 8046 25305 5213 24790 1130
1445 4552 8850 2328 6764 1066
2 15 11253 251 17 0
2 15 11253 251 17 0
2457 0 14871 0 0 0
0 0 0 0 0 0
41005 7C787 132153 28678 99329 15048
36837 67037 132153 2 5878 66762 1 £048
24073 72249 102815 54554 141704 13375
7799 34553 33179 38202 55452 8393
7213 31069 27086 37021 52 565 8393
255805 722420 1427925 419287 1002979 94826
7901 38145 37949 15271 584 86 7025
247723 681460 1369976 40 3957 944322 84629
181 2795 0 59 171 3172
34152 £ 912927 1772187 549215 1336607 134294
C 0 33 0 2 0
6608 5714 6481 24234 1702 61 7892
0 0 2710 0 12 05 0
6606 5714 5224 24234 171468 7892
787 1060 600 1341 989 1602
60 363 412 451 491 136
27626 20745 25139 18871 18844 11768
2045 1986 1690 2399 2607 1585
1241 362 1082 369 668 317
3558 1883 2387 1160 1645 1797
5133 2721 34 79 1676 23 74 2679
10 .65 5 .88 7 .84 3 .50 5. 32 6 .62
1. 11 0 .66 0 .79 0.38 0 .5 8 0.30
753 970 553 1712 1028 1002
2 .26 3 .03 1.82 5 .16 3.32 3 .69
2 .22 3 .33 2 .07 2 .06 3. 49 3 .04
24706 20289 23609 16788 18565 1132 5
JAALA
A K T I V A
3383 1. F1NANSIERINGSTILLGANGAR
131 11. KASSAMEOEL
2 U l .  KASSA
129 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
753 12. CEP0S1TIGNER
1821 13« INKOMSTRESTER
426 DÄRAV2STAT SANOELAR OCH -UNOERSTÖO
1095 SKATTEFGRGRINGAR
294 14« OLYFTA LAN
5 16. RESULTATREGLERINGAR
5 OÄRAViUTG lFTSFtRSKCTT
294 17« OVRIGA F0RCR1NGAR
0 18 . tV R . F I N .T I L L G . f I N K L .  FÖRSK.BETALN. )
0 OÄRAVsPLACERING 1 VÄRDEPAPPER
84 19. FCNOERNAS SP ECI ALTÄCKN ING
122 2 . FCfiRAO
134 3 . LANEFORORINGAR
85 DÄRAV2UTGIVNA £UDGETLAN
17565 4 . ANLÄGGNINGST1LLGANGAR
6006 OÄRAV:BYGGNACER
934 FASTA KONSTRUKTIONER OCH AN0R0N1NGAR
351 LOSA ANLAGGNTNGSTILLGANGAR
1295 AKTIER
6645 ANOELAR I KGMMUNALFORBUND
2053 5 . FCRVALTACE MECEL
2010 OÄRAVsSTATLIGA UPPDRAG
0 6 . UNCERSKOTT
23257 SAKMAKLAGT
P A S S I V A
1018 1. KCRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1018 11. KCKTGSKULOEP
791 OÄRAV:UTG1FTSRESTER
172 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
0 12« RESULTATREGLERINGAR
0 OÄRAV: INKOHSTFCRSKOTT
0 13 . KASSALAN
0 0ÄRAV5FIKANSIERINGSVÄXLAR
4834 2 .  LANGFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
4540 OÄRAV:6UCGETLAN
2049 3 . FtRVALTAT KAPITAL
372 4 . RESERVERINGAR
372 OÄRAVsRESERVAT IONSANSLAG
14963 5. EGET KAPITAL
2114 51 . FCNOERNAS KAPITAL
12665 52 . CR1FTSKAPITAL
5 53 . C’VERSKGTT
23257 SAMHANLAGT
A N S V A R S F C R 6 1 N 0 E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INÜEXFCRHÜJNINGAR PA 
0 LANENS KAPITALBELOPP
100 2 . INGANGNA BORGENSFORB INOELSER
0 3 . ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
100 SAMHANLAGT
441 KASSAMEOEL OCH OEPOS1TIONER MK/INVANARE
67 LANEFCRDRINGAR m k/ i n v An a r e
8756 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
997 FORMEOLAOE LAN MK/INVANARE
507 K0RTFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE
2263 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
3517 LANGFRISTIGA SKULOER M K/INV . I ARB.ALOER
8 .84  LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .6 7  LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
185 RESERVERINGAR MK/INVANARE
0 .72  RESERVERINGAR P/SKATTCRE
3 .95  EGNA FGNDERS KAPITAL P/SKATTORE
7469 EGET KAPITAL MK/INVANARE

































































K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1963 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 ,1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAGELL 5 0 «A -  GALAKSER 3 1 .1 2 . EFTER KOHMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
V A S T A A V A A







j  Ar v i
1 . RAHOITUSOMAISUUS 23770 4761 15486 3320 1347 19524 8238 7876
11. KASSAVARAT 7994 1419 1174 546 207 5195 1784 644
111 . k At e i s v a r a t 19 0 1 1 0 0 1 2
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 7975 1419 1173 547 207 5195 1783 642
12 . TALLETUKSET 2656 100 7G11 185 6 6997 1750 2242
13 . t u l o jä ä m ä t 12406 3066 5861 2225 965 5216 3963 4431
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 3842 1514 1573 335 331 1120 433 981
VER05AAMISET 4151 1220 3127 1771 523 3044 3104 2775
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 295 44 60 0 0 47
16. S1IRT0SAAHISET 19 2 2 0 41 111 2 158
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 19 2 2 0 41 111 2 158
17. MUUT SAAMISET 659 150 149 310 36 669 530 314
18 . MUUT FAHOITUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUTI 9 0 0 0 0 323 0 2
SI ITA^SIJOITUSARVOPAPERIT 1 0 0 0 0 0 0 0
19. RAKASTUEN ERITY 1SKATTEET 27 24 194 7 12 1011 209 36
2 . VARASTOI 2056 29 4 206 0 308 0 153
3 . ANTOLAINAT 1128 639 2457 45 328 200 665 245
SIITÄ:TAIOUSARVIOANTOLAINAT 928 572 2390 0 323 0 566 200
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 152904 24365 59363 34263 11639 61449 ■ 50827 59359
SI ITÄ:RAKENNUKSET 77803 6312 31166 17493 7053 27902 32616 38484
k i i n t e ä t  r a k e n t e e t  j a  l a i t t e e t 32374 2145 4601 2406 1233 12661 7262 6714
IRTAIN  OMAISUUS 4512 336 484 496 222 213 562 827
OSAKKEET 6779 778 1647 651 262 1552 852 1624
OSUUOET KUNTAIN LIITTO IH IN 14097 7487 9084 9665 2069 9605 5983 7697
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 30238 6691 6871 1863 1304 7059 14273 7409
SI ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 29780 6685 6751 1845 1301 7046 14267 7402
6 .  a l i j a a m a 0 598 0 0 442 0 0 0
YHTEENSÄ 210096 37083 84181 39699 15060 88540 74023 7 5042
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7609 2112 2297 1087 1172 1431 3718 3333
11 . T IL IV ELA T 7109 1110 2290 8 74 871 1423 3572 2751
SIITÄ:MENOJAAm AT 3620 621 1606 415 706 616 2276 1524
v e r o n p i o ä t y k s e t  j a  s o s . t u r v a m a k s u t 1530 209 596 275 109 643 456 942
12 . S1IRTCVELAT 500 2 7 213 101 8 146 562
s i i t ä : e n n a k k o t u l o t 500 2 7 213 1 8 1 482
13. KASSALAINAT 0 1000 0 l 200 0 0 0
S1ITÄ:RAT0ITUSVEKSELIT 0 0 0 • 0 0 0 0 0
2 .  p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p AAom a 29032 4605 7611 6455 2542 13934 8793 14077
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 29032 4805 7316 6411 2482 13934 8793 14030
3 . HLOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 30620 6698 6892 1913 1308 7089 14290 7417
4 . VARAUKSET 11855 2783 6572 432 204 9313 1647 2402
SI ITÄ : SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 9523 2695 5789 432 0 8371 1647 1265
5 .  OMA PAAGMA 130980 20685 60809 29811 9834 56773 45574 47613
S I .  RAHASICJEN PÄÄOMAT 3589 486 4163 1550 406 3922 1866 1918
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 126527 20199 54209 27853 9426 47717 42719 45526
5 3 . YLIJÄÄMÄ 864 0 2437 406 0 5134 989 369
YHTEENSÄ 210096 37083 84181 39659 15060 88540 74023 7 5042
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n d e k s i -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 6527 1584 1427 761 250 2117 742 654
3 . MUUT VASTUUT K 0 0 0 0 0 75 0 0
YHTEENSÄ 6527 1584 1427 781 250 2192 742 854
t a u l u k k o  i  5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAGELL 55 .4  -  V1SSA RELAfIGNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 895 528 1580 236 166 2155 663 492
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 95 222 432 14 258 35 129 42
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS I 12854 8472 10440 11035 9157 10661 9536 10121
VÄLITETYT  LAINAT MK/ASUKAS 2497 2322 1183 551 1020 1242 2671 1255
LYHYTAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 598 734 403 2 £2 921 252 670 469
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 2441 1671 1287 2065 1953 2463 1650 2392
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/TYOIKAINEN ASUKAS 3589 2574 1957 3126 2955 3795 2513 3604
PITK ÄA IK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 6 .34 6 .1 0 5.11 9 .52 7 .66 10.70 6 .3 2 9 .4 9
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 0*68 0.61 0 .2 9 0 .5 7 0 .63 0 .6 0 0 .5 4 0 .70
VARAUKSET MK/ASUKAS 997 968 1156 139 161 1646 309 410
VARAUKSET P/VEROAYRI 3*41 4 .6 9 4 .5 9 0 .64 0 .63 7 .15 1 .18 1 .62
OMIEN RAHASTOJEN PAAOHAT P/VEROÄYRI 1 .02 0 .82 2 .7 7 2*30 1 .24 2 .1 9 1 .30 1 .27
OMA PAAOMA MK/ASUKAS 11011 7192 10695 9601 7737 10034 8550 8152
191
KYMEN -  KYMMENE
FUCKO- 












LAX A K T I V A
117 IS 3705 9459 2414 6284 2315 27016 18371 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
3482 261 91 41 769 10 5296 5651 11. KASSAMEOEL
C 1 2 0 1 0 2 1 111. KASSA
3462 280 89 41 766 10 5294 5650 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
s n 1290 3040 1123 19 1512 9641 757 12. DEPOSIEIGNER
5850 1616 5466 1114 4625 601 10664 10273 13. INKOMSTRESTER
911 376 1235 464 22 08 246 1563 1625 OÄRAV:STATSANO£LAR o c h  - u n o e r s t Oo
4112 957 2560 615 1944 263 7070 7218 SKATTEFORORINGAR
0 211 317 0 720 0 0 143 1 4 . GLYFTA LAN
107 0 29 57 27 0 158 0 16. RESULTATREGLERINGAR
107 0 29 57 27 0 158 0 OAüAVAUTGIFTSFORSKOTT
459 292 427 70 120 170 980 1540 17. CVRIGA FORORINGAR
1000 0 1 0 0 6 0 0 18. dVR. F IN .T 1 L L G .U N K L .  FÖRSK. BETA LN. 1
100C 0 1 0 0 0 0 0 OARAVsPLACERING I V&ROEPAPPER
4 13 66 9 4 16 79 7 19. FGNDERNAS SPECIALTICKNING
155 88 220 48 103 100 804 304 2 . FGRRAO
694 618 925 0 3 53 0 1707 202 3 . LlNEFORCRINGAR
460 479 674 0 261 0 1485 2 0*RAV:UTGIVNA BUDGETÄR
96367 20938 54926 9767 303 00 7569 112619 169L26 4 . AKLKGGNINGSTILLGANGAR
41537 6803 24985 3642 12707 2310 38290 95008 OiRAVJ8YGGNACER
23521 3754 4751 0 6296 257 21654 46637 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
601 1223 600 46 3 76 136 1619 3107 LOSA ANLÜGGNINGSTILLGANGAR
2904 2402 1444 383 010 1146 3566 3611 AKT1ER
96 52 5233 14161 3527 4240 2646 35059 23403 ANOELAR I KGMHUNALFORBUND
1456 5 1021 4996 877 9044 691 23791 29705 5. FCRVALTAGE HEGEL
14373 1008 4907 ase 9001 657 23712 29623 D&RAVsSTATLIGA UPFCRAG
0 0 0 0 0 0 0 0 6 . UKDERSKGTT
1235CG 263 7 0 70528 13106 46084 10675 165939 237708 SAHMANLAGT 
P A S S I V A
1766 727 1614 402 31 07 498 2928 3323 1. KCRTFRISTIGT FRiMHANDE KAPITAL
1763 724 1515 320 2323 494 2764 2742 11. KONTOSKULOER
699 355 856 213 1968 136 1721 1479 D*RAV:UTGIFTSRESTER
699 210 543 107 321 57 975 1056 SKATTE1NNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
3 3 99 59 0 4 164 581 12. RESULTATREGLERINGAR
2 3 99 59 0 4 0 2 DlRAV:1NKCMSTF0RSKGT7
0 0 0 23 784 0 0 0 13. k a s s a l An
0 0 0 0 0 0 0 0 d Ar a v j f i n a n s i e r i n g s v a x l a r
5082 4444 10135 2815 8879 574 15891 14806 2 . LANGFRISTIGE FRAHHANOE KAPITAL
9062 4233 9818 2615 8159 574 15891 14663 0ARAV3BU0GETLAN
14636 1028 4930 862 9003 727 23783 29796 3 . FtRVALTAT k a p i t a l
6575 2330 6255 1599 ' 1308 1441 7487 9835 4 . RESERVERINGAR
6047 2065 4626 915 855 1203 7487 9319 d Ar a v : r e s e r v a t IONSANSLAG
91441 17841 47595 7428 23784 7435 115850 179948 5. EGET KAPITAL
1971 664 1316 242 1517 256 10040 5119 5 1 . FCNDERNAS KAPITAL
66004 17112 45731 6952 21681 6595 98435 174522 52. DRIFTSKAPITAL
1466 45 546 235 586 184 7375 307 53. CVERSKOTT
123500 26370 70528 13106 460 84 10675 165939 237708 SARHAKLAGT
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R  
I .  ICKE FORFALLNA 1N0EXF0RHÖJNINGAR FA
0 0 0 0 0 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPF
1115 665 1153 101 17 50 88 5284 401 2 . IKGANGNA BORGENSFdRBINDELSER
C 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1115 665 1153 101 1750 66 5284 401 SAHHANLAGT
655 748 616 1102 201 2057 1392 513 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER HK/INVANARE
106 254 162 0 90 0 157 16 l An e f o r d r in g a r  h k / i n v An a r e
14764 9970 10806 9249 7739 10228 10356 15151 a n l a g g k in g s t i l l g a n g a r  h k / i n v An a r e
2146 475 976 795 2291 860 2179 2368 FÜRMEOLAOE LAN HK/INVANARE
270 345 298 325 794 666 254 266 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
1391 2016 1932 2666 2084 776 1462 1175 LANGFRISTIGA SKULOER NK/INVANARE
2066 2983 2923 3943 3130 1248 2177 1729 LANGFRISTIGA SKULOER M K/INV . I ARB.ALOER
5. 2C 11.12 6*60 11*53 8 .21 3 .92 5 .49 4 .39 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0 .4 0 1 .01 0 .64 0 .67 0. 94 0 .48 0 .46 0 .3 7 LANEKCSTNAOER P/SKATTORE
1007 1110 1231 1514 334 1947 689 788 RESERVERINGAR HK/INVANARE
3.77 6 .12 5 .48 6 .55 1 .32 9 .84 2 .5 9 2 .9 4 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1.13 1 .60 1 .0 9 0 .93 1.53 1 .64 3*44 1.48 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
14010 8496 9364 7034 6075 10047 10655 14415 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAUtUKKO 5 0 .9  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 50 .9  -  BALAKSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
KYMEN -  KYMMENE MIKKELIN - ST. MICHELS
V 4 S n  M  A A
VIRO­
LAHTI










1. RAHOITUSOMAISUUS 5221 1688 68122 56455 50392 57186 2034 3793
1 1 . KASSAVARAT 329 227 10955 2434 9104 6872 276 488
111. KÄTEISVARAT 0 1 32 20 9 19 1 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR TO T IL IT 329 226 10924 2414 9095 6853 275 488
12« TALLETUKSET 260 7 30521 30057 15397 3421 22 1220
1 3 . TULOJÄÄMÄT 4194 1551 33248 20754 21491 40470 1354 1720
S11TÄiVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 903 353 10776 3424 6115 8249 173 93
VEROSAAHISET 2027 1003 19945 9425 6240 16571 772 1099
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 0 0 0 1954 110 121
16. S1IRT0SAAMISET 0 3 0 53 436 500 96 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 3 0 53 438 500 96 0
17. MUUT SAAMISET 300 98 12153 3018 3593 3716 172 219
16. MUUT RAHOXTUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 17 0 244 1 250 0 0 0
S IITA :SIJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 244 1 186 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 121 2 1001 138 119 255 4 25
2 . VARASTOI 166 168 6389 2772 1349 4421 94 58
3 . ANTOLAINAT 133 76 11458 5272 6559 3387 415 219
SI ITÄ:TALOUSARVICANTOLAINAT 0 54 11126 5113 6412 3166 378 182
4 . K¿VTTtOMAI SUUS 31907 23004 666051 338742 291032 521335 20907 29747
S1ITÄ:RAKENNUKSET 152 57 10678 300357 102127 123576 163334 6292 13863
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 2317 1641 142866 9452 5 45534 170228 3841 4364
IRTAIN  OMAISUUS 492 191 14634 8675 4430 24969 152 503
OSAKKEET 701 2218 19002 1205 7119 14534 555 1353
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 9709 4388 65066 42968 31287 45461 3726 5661
5. HUCSTASSA OLEVAT VARAT 6690 1747 78964 39376 40534 74982 3309 3006
SI ITÄ:VALT10N TOIMEKSIANNOT 6817 1733 76664 39260 40387 74456 3307 2958
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 567 3798 0 0
YHTEENSÄ 44325 26884 673004 442617 390433 665111 26759 36823
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2155 1009 23606 16468 7583 27641 184 1046
11. T IL IV ELA T 1652 604 23606 15434 7464 21464 184 536
S IITÄ : MENOJÄÄMÄT 1180 410 19815 8403 5230 15375 148 292
VEFONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 465 185 3642 1765 1676 3996 0 243
1 2 . S IIRTCVELAI 3 5 0 1034 119 181 0 2
SI ITÄ: ENNAKKOTULOT 3 5 0 1034 119 181 0 2
13 . KASSALAINA1 500 400 0 0 0 5996 0 506
S IIT Ä :  RÄHOIIUSVEKSEL I I 500 0 0 0 0 1000 0 500
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 6544 5708 46758 28151 8652 52524 3387 7666
S IITA : TALOUSARVIOLAINAT 6544 5708 46758 28151 6852 50570 3277 754 5
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 6586 1729 79136 39355 40526 74991 3303 2955
4• VARAUKSET 1487 468 17479 15789 22119 7213 1695 2177
S IITÄ : SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 826 114 15979 14866 21432 5797 1178 2113
S . OMA PÄÄOMA 27153 17969 706025 342850 311353 502742 18190 22977
5 1 . RAHASICJ EN PÄÄOMAT 1506 585 54164 29855 22596 31372 232 302
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 25456 17372 651125 310675 286755 471370 17936 22300
5 3 . YLIJÄÄMÄ 151 12 736 2320 0 0 22 375
YHTEENSÄ 
V A S T U L T
44325 26884 873004 442617 390433 665111 26759 36823
I .  LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KCRGT UKSET 0 0 0 0 0 5 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 1791 2227 19329 456 59074 7752 0 0
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 4 0 1011 0 0
YhTEENSÄ
TAULUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA6ELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATICNSTAL
1791 2227 19329 460 59074 6768 0 0
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 134 120 1418 2054 1712 360 166 833
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 30 39 392 333 458 119 231 107
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7268 11785 23460 21412 20331 18252 11621 14511
VÄLITETYT LAINAT MK/ÄSUKAS 1549 883 2690 2480 2824 2590 1830 1416
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 490 514 807 976 521 961 102 510
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1491 2924 1599 1812 618 1770 1822 3660
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 2335 4387 2304 2604 890 2577 2686 5681
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 6 .42 12 .74 5 .08 5 .94 2 .08 6 .33 8 .42 19 .09
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 . 69 0 .99 0 .55 0 .69 0 .34 0.82 0 .53 1 .74
VARAUKSET KK/ASUKAS 339 240 598 998 1545 253 942 1062
VARAUKSET F/VEROÄYRI 1 .46 1 .04 1 .90 3 .27 5 .20 0.90 4 .3 6 5.51
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1 .36 1.30 5 .75 6 .1 6 5 .29 3.83 0 .59 0 .7 5
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6165 9205 24143 21672 21750 17601 10111 11208
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7900 54 01 8916 22323 6737 11802
3 53 1260 1129 2098 317 1392
C 0 7 3 0 1
353 1260 1122 2095 317 1391
1356 1351 12 5229 3225 826
4385 2606 6418 7696 2734 9115
793 998 1667 1697 834 934
2357 1251 3649 3500 1570 3345
461 0 76 0 0 8
2 17 157 116 48 0
2 17 157 116 48 0
1287 141 551 1957 361 366
C 0 0 5018 18 11
C 0 0 0 0 0
5 2 26 5 73 9 14 84
76 108 469 1658 268 671
174 961 232 104 507 1574
125 900 158 30 458 1486
49656 19453 69154 78451 362 64 7 3178
16912 8070 20418 42186 13528 30461
5216 1951 19464 3637 32 64 13495
134 258 1481 1024 710 393
2456 849 1769 2510 9 54 2025
16955 7152 10473 11781 7865 17189
6187 3501 21323 10821 2717 16458
6092 3411 21159 10604 2650 16994
C 0 0 0 0 0
64233 29464 10G0S4 113397 46453 105663
2166 618 4566 3727 964 4530
1335 618 3030 2576 949 2477
886 341 2456 1385 556 1725
445 267 465 614 350 599
829 0 0 1152 15 53
3C 0 0 1152 15 0
.0 0 1538 0 0 2000
0 0 0 0 0 0
6605 4848 6557 6217 8462 16153
6346 4848 8461 6217 8462 18145
617* 3556 21249 10766 2719 18512
4770 4025 1057 15056 4674 8354
3550 3234 0 13060 4221 7458
4 4311 16415 64663 77589 29674 56134
993 542 3105 4630 1325 849
43250 15642 60829 72338 28310 55231
66 231 729 420 39 53
64233 25464 100094 113397 46493 105683
C 0 4 0 0 0
298 274 1336 2463 761 354
0 ISO 0 0 0 0
256 424 1340 2483 761 354
382 667 200 1288 1179 351
35 326 41 18 169 249
11150 6621 12111 13792 12076 11590
1355 1149 3653 1854 890 2691
255 210 800 453 316 717
1415 1647 1485 1093 2818 2674
2110 2472 2172 1641 4237 4365
6.44 8 .60 5.57 4 .62 13. 19 12.54
G. 50 0 .96 0.81 0 .31 1. 17 1 .37
1066 1367 185 2654 1556 1323
4 .64  ; 7 .14 0.69 11.22 7 .28 5.78
0.96 0 .92 0.11 3 .5 9 2 . 07 0.53
5902 5576 11325 13641 9881 6890
JÄ PP ILÄ
A K T I V A
2192 1. FINANS1ERINGSf1LLGANGAR
296 i l .  KASSAHEOEL
O 111« KASSA
296 112. CHECKRÄKNING OCH POSTGIRO
392 12. OEPGSITICNER
1326 13. IKKOMSTRESTER
243 OÄRAV:STATSANDELAR OCH -UNOERSTÖO
835 SKAT T EfOFCR1NGAR
O 14« CLYFTA LAN
13 16. PESUUTATREGLERINGAR
12 OÄRAV3UTGIFTSFtRSKOTT
165 17. OVRIGA FORORINGAR
O 18. CVR. F IN .T I L L G .I IN K L .  FCRSK.BETALN*)
O DÄRAVI PLACER ING I VÄROEPAPPER
0 19. FGNOERNAS SPEC1ALTÄCKNING
1 2 . FtRRÄD
74 3 . LANEFORCRINGAR
O OÄRAV:UTGIVNA BUDCETiÄN
25094 4 . ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
9624 OÄRAV:BY GGNAOEfi
1880 FASTA KONSTRUKTIONEÄ OCH ANORpNINGAR
551 LOSA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR
1466 AKTI ER
6600 ANOELAR 1 KOMMUNALFCR8UND
3457 5 . FCRVALTAOE REGEL
3400 OÄRAVSSTATLIGA. UPPDRAG
O 6 . UNDERSKCTT
30818 SAMMAKLAGT
P A S S I V A
373 1. KCRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
370 11. KONTOSKULOER
221 OÄRAVsUTGlFTSRESTER
137 SKATTEINNEH. OCH SOC. SKYDOSAVG.
3 12« RESULTATREGLERINGAP
3 OÄRAVsINKOMSTfCRSKOTT
0 13 . KASSALAN
0 DÄRAV:FINANSIER1NGSVÄXLAR
3609 2 . LANGFRIST IGT FRÄMMANDE KAPITAL
3609 OÄRAVsBUCGETLAN'
3450 3« FCRVALTAT KAPITAL
455 4. RESERVERINGAR
391 OÄRAVSRESERVAT IONSANSLAG
22931 5 .  EGET KAPITAL
1045 51« FGKDERNAS KAPITAL
21559 52. C R IFTSKAPITA l
327 53 . tVERSKCTT
30818 SAMMANLAGT
A N S V A R S F C R B I N O E I S E R
1« ICKE FORFALLNA INOEXFÖRHÖJNINCAR PA 
0 LAKENS KAP1TAL8EL0PP
0 2« 1NGANGNA EORGENSfCR6INDELSER
0 3. ÖVR1GA ANSVARSFÖR8INDELSER
0 SAMMANLAGT
390 KASSAHEOEL GCH OEPOSITIONER MK/INVÄNARE
42 LANEFCR0R1NGAR MK/INVANARE
14242 AKLÄGGN1NGSIILLGÄNGAR MK/INVÄNARE
1946 FORMECLADE LAN MK/INVÄNARE
210 KORT FRISTIGA SKULOER MK/INVÄNARE
2048 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
3069 LANGFR1ST1GA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOER
10 .37  LANGFRIST1GA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .74  lANE KCSTNACER P/SKATTORE
258 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
1.31 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3 .00  EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE




































































K U M IE N  T/LOUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 5C.4 -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAEELL 50 .4  -  6ALAKSER 3 1 .1 2 . EFTEfi KOMMUN -  1000 MK
MIKKELIN -  ST. MICHELS



















1. PAHCITUSOMAISUUS 2953 10253 9855 13560 16659 5611 14156 6901
11. KASSAVARAT 222 847 333 4346 1849 462 4173 794
111. KÄTEISVARAT 0 0 2 1 0 0 1 1
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 222 847 331 4345 1849 462 4172 793
12. TALLETUKSET 16 479 66 119 2894 1745 4130 1551
13. TULOJÄÄMÄT 2262 8125 7026 6753 8318 2521 5172 3396
S IITA:VALTIONOSUUDET JA -AVUSTUKSET 512 2343 1925 1176 1660 1005 850 570
VEPOSAAMISET 1050 3413 3220 4993 4958 1265 3467 2576
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 152 0 180 0 0 0 480 0
16. SURTGSAAMISET 12 0 40 225 649 2 15 6
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 12 0 40 229 12 2 15 6
17. MUUT SAAMISET 273 709 2187 2019 2471 177 35 1042
18 . MUUT F AHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 10 0 86 0 87 17 84
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 65 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERITTISKATTEET 16 123 21 8 479 617 134 26
2 . v a r a s t o t 100 634 1139 1321 1291 405 346 234
3 . ANTOLAINAT 396 2389 460 1476 3356 0 154 646
S1ITA:TAL0USARV1GANT0LA1KAT 359 2254 460 1307 3272 0 19 646
4. KÄYTTÖOMAISUUS 28914 69473 71496 123090 120913 29906 66940 5 422 0
SI ITÄ:RAKENNUKSET 16806 40734 37880 60245 64169 13681 37668 20373
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 880 0 8276 19836 29906 2574 6335 6342
IRTAIN OMAISUUS 424 6527 447 1945 1623 57 663 1392
OSAKKEET 1052 1930 3663 1032 1067 2144 890 1554
OSUUOET KU N TAIN LIITTO IH IN 6043 11020 13893 28777 14965 6103 15169 14845
5 . KUOSTASSA OLEVAT VARAT 2547 10475 14749 27168 14268 3386 17117 11066
SI ITÄ:VALTIQN TOIMEKSIANNOT 2413 10244 14720 26703 14246 2796 16771 10823
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 585 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 34910 93264 98284 166617 156489 39308 98712 73067
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1715 5794 9209 4944 4696 734 1656 1993
1 1 . T IL IV E LA T 1215 2842 3833 2406 2671 725 1319 825
S IIT A :  M ENO JA  AM AT 1005 1492 2997 2313 1222 430 590 314
VERONPIOATYKSET JA  SOS.t u r v a m a k s u t 194 1107 636 0 890 291 719 499
12. SIIRTOVELAT 0 604 1490 738 2025 9 337 668
S IITA:ENNAKKOTULOT 0 4 5 38 1 9 . 337 440
13 . KASSALAINAT 500 2148 3866 1800 0 0 0 500
SI ITÄ: RAEOITUS VEKSELIT 0 200 2347 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 5348 23632 15669 22631 24467 10132 15661 9082
S 11IA:TALOUSARVI0LA1NAT 5196 23832 15489 22631 24467 10132 15181 9082
3 . HUOSTASSA OLEVAT PAAONAT 2562 10544 14728 27168 14273 3418 17116 10999
4 . VARAUKSET 746 2256 680 6976 9411 4250 7656 3676
S 1 ITA :S I IRTO MÄÄRÄRAHAT 566 1726 472 6026 9087 3762 6629 3154
5 . ORA PAACMA 24539 50838 57998 104898 103442 20774 56621 47317
5 1 . RAHASTOJEN PAAONAT 560 2656 1712 2227 2946 965 4446 1238
5 2 . KÄYITtPÄÄOMA 23962 48034 56286 102165 99795 19774 51432 45696
53. Y LIJAA PA 17 148 0 466 701 15 743 383
YHTEENSÄ
V A S T U U T
34910 93264 98284 166617 156489 39306 98712 73067
1 . LA IN A PYÖ R IEN  ERAANTYHATTOHAT IN O EKSI-
KOROTUKSET 0 3 2 0 0 0 1 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 673 3510 2500 8954 1333 125 40 15019
3 . R IUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATIGNSTAL
673 ' 3513 2502 8954 1333 125 41 15019
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUXAS 129 178 64 346 580 e i  e 1278 490
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 214 320 74 115 411 0 24 135
k ä y t t ö o m a is u u s  m k / a s u k a s 15655 9320 11472 9538 14769 11089 10302 11322
v ä l i t e t y t  l a i n a t  mk/ a s u k a s 1313 1370 2345 2056 1739 1032 2566 2245
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 929 7Î7 1239 380 351 269 203 277
PITKÄAIKA ISET  VELAT M l/ASUKAS 2813 3197 2485 1754 2993 3757 2336 1896
PITK ÄAIK A ISET  v e l a t  M K/IYOIKAINEN a s u k a s 4403 4729 3801 2565 4419 5737 3459 2663
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 13 .34 15 .42 11.72 7 .20 11.63 16.08 9 .21 7 .95
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .19 1.91 1 .40 0 .6 9 0 .  91 1 .28 0.51 0 .67
VARAUKSET MK/ASUKAS 404 303 109 541 1151 1576 1179 768
VARAUKSET P/VEROAYRI 1 .91 1.46 0 .51 2 .2 2 4 .5 5 7 .59 4 .6 4 3.22
OMIEN RAHASTOJEN PAAONAT P/VEROAVRI 1 .4 0 1.64 1.26 0 .71 1 .27 1 .7 6 2 .55 1 .0 6
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13286 6820 9306 6128 12652 7703 8714 9880
195
POHJOIS -  KARJALAN -
MIKKELIN -  ST. MICHELS NORRA KARELENS
PUUMALA RANTA-
SALMI





A K T I V A
7955 9105 8631 2099 9716 10644 2181 175313 1. FINANS1ERINGSTILLGANGAR
10 22 1917 1296 392 1693 1292 229 15456 11. KASSAMEOEL
1 38 1 0 1 0 0 69 111. KASSA
1021 1878 1295 392 1692 1292 229 15387 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
68* 1545 1875 108 1990 4208 8 37941 12. DEPOSITICNER
4747 4326 4346 1557 3631 4660 1591 94999 13 . INKOMSTRESTER
1205 1367 1268 583 859 1482 428 22584 DÄRAVsSTATSANOELAR och  -UNDERSTGD
22 C7 2653 2304 752 2177 2588 826 29114 SKATTEFORCRINGAR
0 1300 425 0 320 0 0 240 14. GLVFTA LAN
17 4 66 0 693 16 47 0 16. RESULTATREGLERIKGAR
17 4 66 0 65 16 47 0 OARAV:UTGIFTSF£RSKOTT
14 l€ 13 623 33 13 73 457 2 2890 17. CVRIGA FOSORINGAR
30 0 0 0 11 0 0 11700 18. tV R . F I N .T I L L G .d N K L .  FORSK.BETALN. 1
0 0 0 0 0 0 0 2000 OXRAVlPLACERING 1 VÄROEPAPPER
36 0 0 9 5 t l 304 12067 19. FGNOERNAS SPEC1ALTACKN1NG
25C 41 158 67 600 623 164 6941 2 . FtiRRAO
2015 1796 1420 116 421 466 0 58586 3. LAKEFORDRING AR
1933 1661 1346 91 323 364 0 58586 OÄRAViUTGIVNA euOGETLAN
75325 62769 61204 26281 60824 96137 20235 941229 4 . AKLAGGNINGSTILLGANGAR
45160 29501 28761 16039 32064 61519 12166 439233 OSRAVsBYGGNAOER
706 6329 7891 1872 3755 7648 1149 192749 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1144 857 521 514 618 1226 196 12192 LOSA a n l ü g g k in g s t il l g a n g a r
3235 7884 1029 52 2881 1511 363 11796 AKT1ER
511C 7965 12353 . 522 5 11939 19949 5571 87212* ANOELAR I KOMNUNALFÖRBUND
4986 8604 10201 2771 7865 €867 1750 127702 5 . FCRVALTACE MECEL
4642 6580 10197 2771 7859 8866 1712 125036 o£ r a v : s t a t l i g a  UPPORAG
0 0 17 0 0 0 0 0 6 . u k g e r s k g t t
50534 82315 81631 31334 79426 116737 24330 1309771 s a m h a n la g t
P A S S I V A
2081 1028 1855 638 3057 1111 663 62297 1. k o r t f r i s t i g t  fr a m m a n o e  k a p i t a l
895 921 1854 430 22 54 997 461 44751 11. KCNTOSKULOER
360 312 1065 267 1008 396 288 31986 DARAVSUTG1FTSR ESTER
506 609 682 163 618 589 165 6697 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
1186 7 1 8 8 03 114 1 6 12. RESULTAT REGLERINGAR
2 7 1 0 3 6 1 6 DÄRAV:INKOMSTFCRSKOTT
0 100 0 200 0 0 201 17540 13. k a s s a l a n
0 0 0 200 0 0 201 0 o* r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
IC392 14526 11569 6479 6828 11154 4777 99537 2 . LAN G FR ISTIG ! FRAMMANOE KAPITAL
10392 13226 11144 6479 6508 11154 4777 99297 0ARAV:BUDGETLAK
5030 8604 10212 2751 7844 6668 1708 127674 3 . FCRVALTAT k a p i t a l
3073 6858 5106 344 5080 7434 1326 57707 4 . RESERVERINGAR
2920 4766 1034 212 4042 6510 860 55420 OÄRAVJRESERVATIONSANSLAG
699 58 51259 52889 2112 2 56617 88170 15856 962556 5 . EGET KAPITAL
2695 1214 1630 986 2059 2629 285 87460 51. FGNOERNAS KAPITAL
66861 50040 51259 19992 54417 85462 15467 871565 5 2 . DRIFTSKAPITAL
402 45 0 144 141 79 104 3531 53. CVERSKOTT
50534 82315 81631 31334 79426 116737 24330 1309771 SAMHANLAGT
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INOEXF0RHÖJNINGAR PA
0 0 0 2 2 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
6877 1723 876 0 0 0 454 28230 2 . IKGANGNA BORGENSFCRBINOELSER
0 0 1500 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
6877 1723 2376 2 2 0 454 28230 SAMHANLAGT
46€ 646 579 291 874 932 147 1163 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
553 335 2 59 68 100 79 0 1276 l a n e f g r o r in g a r  h k / i n v An a r e
20631 11719 11183 15306 14437 16286 12584 20497 ANLÄCGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
12 75 1598 1861 1600 1836 1495 1056 2719 FCRMEOLAOE LAN MK/INVANARE
245 191 339 372 537 169 412 1357 KGRTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2846 2469 2036 3773 1545 1890 2971 2 162 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
4212 3702 3003 5486 22 83 2836 4545 3113 LANGFR1STIGA SKULOER H K /IN V . I ARB.ALDER
11.92 11 .69 8 .44 18 .60 6 .9 5 8.23 13.87 7 .06 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1*05 0 .89 0 .64 1.51 0 .5 7 0 .65 1 .29 0 .93 LANEKCSTNAOER P/SKATTÖRE
842 1260 933 200 1206 1259 825 1257 RESERVERINGAR HK/INVANARE
3.52 6 .C6 3 .8 7 0 .99 5.42 5. 49 3 .85 4.11 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3 .0 9 1 .07 1 .23 2 .6 1 2 .1 9 1.93 0 .29 6 .1 0 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
19161 9578 9664 12302 13439 14936 9861 20962 EGET KAPITAL HK/INVANARE
I
196
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50 .4 ' -  TASEET 31 .12*  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KOMMUN -  1000 MK
POHJOIS-KARJALAK -  NORRA KARELENS










1. RAHOITUSOMAISUUS 30719 39654 23027 12501 19008 24591 5634 3285
11. KASSAVARAT 4606 3429 3893 2746 4596 4171 1157 323
U I .  KÄTEISVARAT 1 6 7 4 0 7 0 0
112 . SHEKKI- JA  PO ST IS IIR TO T IL IT 4605 3423 3886 2742 4596 4164 1157 323
12. TALLETUKSET 2141 10990 3990 1021 2068 3728 62 0 3
1 3 . TULOJÄÄMÄT 18537 13326 14094 8257 10064 15536 3161 2434
S IITA:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 7828 3929 2839 2150 3883 9965 1061 726
VEF0SAAM1SET 7282 5817 5402 4371 5028 3519 1856 1371
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 4000 2361 0 0 203 0 0 0
16. SIIRTGSAAM ISET 373 190 11 15 123 4 107 0
S IIT A s EKNAKKCMENOT 366 190 11 15 123 4 107 0
17. MUUT SAAMISET 927 6295 982 404 656 683 543 265
18. MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 1973 26 59 424 269 46 261
S IITA :S IJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 0 0 0 0 0 1
19. RAHASTOJEN ER1TYISKA1TEET 135 1090 31 0 874 0 0 0
2 . VARASTOI 22 93 2223 1492 967 1697 682 381 571
3 . ANTOLAINAT 6592 1628 2951 778 4240 1073 1399 3555
SIITA:TALOUSARVIOANTCLAINAT 6592 1628 2951 610 4061 849 1310 3482
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 362826 177927 178306 104124 136175 55749 45527 28682
SIITÄ:RAKENNUKSET 205276 88106 123373 53376 57093 35999 21071 9429
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 50737 3 3275 17743 15363 16534 9350 1463 1662
IRTAIN OMAISUUS 12056 3396 1533 4660 2342 1389 467 916
OSAKKEET 12733 4404 3026 4752 5580 5989 2535 1354
CSLUOET KUNTAIN LIITTO IH IN 22930 32480 18245 13704 24000 11264 8154 5176
5 . HUGSTASSA OLEVAT VARAT 46873 29198 22152 20578 18635 13648 6157 3753
S IITÄ :VALT IO N  TOIMEKSIANNOT 46671 29193 <2145 20577 18634 13646 6156 3749
6 . a l i j ä a m a 259 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 451562 250630 227928 138948 181755 135743 59099 40046
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄCMA 14872 8636 5387 4962 3600 4796 2720 767
11. T IL IV ELA T 11211 5572 5351 4581 2981 4791 1196 755
S1ITÄ:MEN0JÄÄMÄT 5589 2067 3609 3066 1576 2710 310 291
V ERONPIDÄT YKSE T JA  SGS.TURVAMAKSUT 3671 1994 1305 1267 1031 1257 423 328
12. SIIRTOVELAT 3341 314 36 401 619 5 1121 12
S IIT  A:ENNAKKOTULOT 2 314 36 16 619 5 1121 12
13. KASSALAINAT 320 2750 0 0 0 0 400 0
SI ITÄ:RAM)ITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 36708 34843 27939 20174 13218 11253 6526 5996
SI ITU:TALOUSARVIOLAINAT 32708 32482 27939 20174 13015 11253 6526 5996
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 47774 29499 22095 20615 18846 13631 6097 3911
A. VARAUKSET 11257 11450 11258 3239 8856 16371 1494 1931
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 10456 10995 10767 1974 7472 15442 395 1320
5 . OKA PÄÄOMA 340951 166202 161249 69938 137235 65692 42262 27441
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6338 15469 6591 5103 5221 2933 573 283
52. KÄYTTE FÄÄOMA 334613 15C172 153318 84830 129169 85614 40380 2 6441
5 3 . YLIJÄÄMÄ 0 561 1340 5 2644 945 1309 716
YHTEENSÄ 
V A S T U 0 T
451562 250630 227928 138948 181755 135743 59099 40046
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 7 0 0 0 0 0
2. ÄNNETUT TAKAUKSET 15800 1000 21592 170 13599 3867 680 1023
3 . MUUT VASTUUT 515 0 0 0 0 0 3 1166
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA8ELL 5 5 .4  -  VISSA RELATIGNSTAL
16315 1000 21599 170 13599 3867 683 2189
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 357 1246 786 447 769 1026 560 139
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 455 141 294 92 489 139 440 1511
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 19218 15380 17770 12365 15948 12441 14335 1228 0
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2476 2516 2199 2441 2138 1766 1919 1587
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 770 719 533 550 344 623 503 321
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1733 2806 2764 2356 1502 1462 2165 2549
PITK ÄAIK A ISET  VELAT M K /TY iIKÄ IN EN  ASUKAS 2536 4133 4148 3431 2168 2115 3210 3750
PITKÄAIKAISET  VELAT P/VEROÄYRI r 6 .99 12 .35 11.14 1 0 .36 6 .44 7 .51 9 .87 11 .64
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .72  . 1 .27 0 .69 0 .72 0 .37 0.49 1.12 0 .83
VARAUKSET MK/ASUKAS 556 990 1122 3E5 1022 2127 470 821
VARAUKSET F/VEROÄYRI 2 .41 4 .3 5 4 .49 1 .67 4 .38 10.92 2 .1 4 3 .75
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.33 5 .47 2 .6 2 2 .6 2 2 .51 1.96 0 .82 0 .55
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 18060 14366 16070 10660 15840 11654 13307 11667
PCHJOIS-KARJALAN -  NORRA KARELENS
KITEE KONTIO­
LAHTI








A K T I V A
2193* 18362 17708 9807 16554 7295 9921 8129 1. F i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
186? 851 526 1044 2818 123 748 1022 11. KASSAMEOEL
17 3 0 0 1 2 1 3 111. KASSA
1850 648 526 1044 2817 121 747 1019 1 1 2 .  c h e c k r a k k in g  o c h  p o s t g ir o
5100 6628 5151 1429 1412 16 6 1619 12. CEPGSITIGNER
1191 S 9691 11063 6981 5827 5382 7733 4161 13. IKKOMSIRESTER
3893 2534 2 623 2363 19 74 2397 2213 2044 DARAV: ST AT SANO ELAR OCH -UNOERSTOD
5392 5681 5802 2466 2904 1661 3206 1560 SKATTEFORORINGAR
0 540 1 0 64 877 640 607 1A. GLVFTA LAN
12 363 6 2 107 0 36 124 16. RESULTATREGLERINGAR
12 383 6 2 107 0 36 124 CARAVa UTGIFTSFÖRSKOTT
286 266 652 335 6313 450 613 586 17. CVRIGA FCRDRINGAR
2756 0 0 0 13 373 138 10 18. tV R . F I N .T I L L G .Ü N K L .  FÖRSK.8ETALN. )
0 0 0 0 0 0 0 0 OARAVa PLACERIKG 1 VAPOEPAPPER
17 1 69 17 0 75 7 0 19. FCKOERNAS SPECIALTACKNING
776 73 307 469 647 400 451 635 2 . FCRRAO
2576 516 1151 546 12 44 577 2025 402 3. LANEFORCRINCAR
2365 337 653 429 1106 488 1830 316 o Ar a v a u t g iv n a  e u o g e t l a n
1645C4 104738 103107 78398 55587 52867 92318 64653 4 . a n l Ag g n i n g s t i l l g Angar
85824 64792 55645 47910 192 56 24278 50590 29901 OARAVaBYGGMACER
25717 5997 15504 4833 16010 6316 9630 4628 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
2377 1711 3537 1546 16 52 613 729 343 l ö s a  a n l a g g n i n c s t i l l g Angar
12404 7510 2257 1502 1496 2984 6627 1836 AKT!ER
21474 14787 14851 12098 8434 11190 12711 13599 ANOELAR I KCMMUNALFÖRBUNO
2 7089 19307 21577 7745 14479 6214 11754 5556 5 . FÖRVALTAOE MEEEL
27061 15306 21571 7742 14401 6194 11742 5552 O ÄRAV iSTAILIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 266 0 6. UNGERSKCTT
216886 142956 1438Í0 96969 88511 67373 116735 79375 SAHHANLAGT
P A S S I V A
5526 3979 7533 3120 32 31 2989 3582 1720 1. KCRTFR1ST1GT FRÄMHANDE KAPITAL
5434 2964 6397 2114 3090 1954 2975 1323 11. KONTOSKULOER
2616 1571 31Q7 1367 2203 1244 2001 563 OSRAVAUTGIFTSRESTER
1215 1170 1407 703 601 459 795 383 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKVODSAVG.
54 1000 39 6 142 151 107 397 12. RESULTATREGLERINGAR
94 1000 39 6 142 30 0 397 dAr a v : in k c m s t f Cr s k o t t
a 15 1057 1000 0 884 500 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 o a r a v : f i n a n s i e r i n g s v Ax l a r
102 4 6 11601 286 53 15621 16887 7677 9992 14576 2 . LANGFRISTIG ! FRÄMMANOE KAPITAL
10246 11061 266 52 15621 16823 6800 9353 13969 OARAVaBUOGETLAN
27012 19253 21529 7732 14506 6232 11848 5696 3 . FCRVALTAT k a p i t a l
6151 9169 3681 5736 3059 3479 4307 5867 4. RESERVERINGAR
6191 8232 3081 3537 2774 2720 3355 5476 OARAVaRESERVAT io n s a n s l a g
1679C7 98954 82254 64758 50828 46996 87006 51516 5. EGET k a p i t a l
7492 4301 4824 1333 4069 1184 2656 1004 51. FONDERNAS k a p i t a l
156625 53652 75605 63394 46032 45788 84350 50469 52 . c r i f t s k a p i t a l
3790 1001 1625 32 727 24 0 43 53. CVERSKOTT
216866 142996 143650 56969 88511 67373 116735 79375 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F C R B  I N 0 E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA XNDEXFÖRHÖJNINGAR PA
G 0 0 0 0 3 0 0 l An en s  KAPITALBELOPP
4065 7515 7260 7745 205 232 5234 559 2 . in g a n g n a  b o r g e n s fCr g in o e l s e r
C 0 0 0 0 0 0 0 3 . ö v r ig a  a n s v a r s f ö r b in o e l s e r
40 85 7515 7260 7745 2 05 235 5234 559 SAMMANLAGT
608 837 523 406
225 58 106 90
14355 11727 9499 12946
2346 2157 1961 1276
474 334 690 514
894 1350 2640 2579
1345 1994 3992 3846
3« 9 7 5 .76 12.54 14.95
0 .30 0.35 0.91 1. 11
54 C 1027 358 947
2*40 4.38 1.70 5.49
2 .8 5 2 .05 2 .07 1. 26
14652 11080 75 78 10693
762 35 121 888
224 146 325 135
10016 13352 14830 21747
2606 1565 1883 1862
557 719 560 445
3031 1717 1502 4699
4650 2592 2338 6912
14. 65 10.04 7 .30 23.85
1 .36 1.05 0 .75 1.92
551 876 692 1973
2 .7 0 5.14 3 .36 10.02
3 .5 9 1.58 2 .06 1.71
91 58 11665 13977 17328
KASSAMEDEL OCH DEPOSIIICNER MK/INVANARE 
LANEFORORINGAR MK/INVANARE
anU g c m n g s t  j l l g An g a r  mk/ in v ä n a r e  
f ö r m e c l a d e  l An mk/ i n v An a r e
KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / in v An a r e  
l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  m k / i n v .  i a r b . A l o e r  
LANGFRISTIGA s k u l o e r  p / s k a t t ö r e  
LANEKOSTNAOER P/SKATTÜRE 
RESERVERINGAR MK/INVANARE
r e s e r v e r in g a r  p / s k a t t ö r e
EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE 
EGET KAPITAL MK/INVANARE
198
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 5 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TAEELL 50 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KONNUN -  1000 MK
P0H301S-KAR3ALAN -
NORRA KARELENS KUOPION -  KUOPIO
V A S T A A V A A








1 . RAHOITLSOMA ISOUS 7153 2382 233554 60454 17438 60491 14362 9972
1 1 . KASSAVARAT 2190 324 25687 9250 3342 16583 1210 2822
111 . KÄTEISVARAT 0 0 167 16 0 41 3 0
112. SHEKKI- JA  PO STIS IIRTO TILIT 2190 324 25720 9275 3342 16542 1207 2622
12. TALLETUKSET 505 13 59736 12650 2024 2544 0 2400
13. TULOJÄÄMÄT 3376 1281 135360 33516 9772 35579 7634 4621
SIITÄS VALTIONOSUUDET JA  —AVUSTUKSET 1389 495 32741 14912 2366 14622 1538 932
v e r o s a a m is e t 1546 527 55462 13854 5088 14564 3751 2590
IA .  KESTÄMÄTTÖMÄT LAINAT 432 71 0 0 900 0 1587 9
16 . SIIRTOSAAM ISET 6 0 217 1685 24 1123 1 1
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 6 0 217 1664 22 1123 1 1
17. MLUT SAAMISET 376 670 2561 2273 1360 4662 3864 119
16 . MUUT RAHOITUSVARAT!ML.ENNAKKOMAKSUT) 262 0 6759 0 0 0 4 0
S IIT Ä :  SIJO ITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERI TY1SKA1TEET 6 23 2994 1040 16 0 62 0
2 .  VARASTOT 74 204 30832 3650 577 1479 1443 273
3 . ANTOLAINAT 105 0 33557 6626 510 7917 261 1077
SlITÄsTALOUSARVIGANTOLAINAT 105 0 32636 6628 314 7917 150 1003
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 48741 11621 1640246 327166 157986 412006 111231 60966
S1 ITÄ:RAKENNUKSET 26609 4712 611971 795C2 94447 243097 49831 44241
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 7250 624 528167 156396 6639 0 14906 2694
IRTAIN OMAISUUS 9£6 799 23021 6620 6612 17265 486 179
OSAKKEET 100 236 363 79 7504 3321 11095 1987 2041
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 8775 3013 57565 58090 19411 61497 34507 6394
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 76E8 2238 164704 74063 21262 63575 15363 8080
S IITÄ sVALTIO N  TOIMEKSIANNOT 7656 2234 183381 70633 21170 63466 15286 7811
6 . ALIJÄÄN* 0 0 0 0 0 3051 714 928
YHTEENSÄ 63761 16446 2322893 471961 157793 548519 143394 81296
V A S T A T T A V A A  
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 1740 584 54091 16916 3334 13669 7691 1373
1 1 . T IL IV ELA T 1653 422 44323 13922 3315 12434 4044 1373
S I i t As m e k o jAAmAt 681 333 26630 7549 2110 6197 2336 729
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 513 6 11415 2599 969 2902 916 564
1 2 . SIIRTOVELAT €7 160 9766 2994 19 1255 1267 0
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 67 132 2766 2993 0 366 5 0
13 . KASSALAINAT 0 2 2 0 0 0 2380 0
SIITA:RAH1ITUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 8691 2570 221006 43114 25151 46477 15089 9247
S1ITÄ:TA10USARVIGLAINA1 8459 2499 221006 43114 24251 46477 13502 9238
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 7754 2313 184820 74035 21346 63425 15296 7914
4 . VARAUKSET 4196 1287 114700 36185 7672 40084 2162 8656
SI l i i :  SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 2822 868 114700 35199 7289 38738 1839 6450
S. OMA PÄÄOMA 41180 9690 1748276 301711 140290 384844 103156 54106
S I .  RAhASTGJ EN PÄÄOMAT 283 619 90963 12049 6009 10097 4287 1310
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 39635 9037 1652797 289345 133821 374747 98869 52796
5 3 . YLIJÄÄMÄ 1062 34 4516 317 460 0 0 0
YHTEENSÄ 63761 16446 2322893 471961 197793 548519 143394 81296
V A 5 I U L T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI­
KOROTUKSET 0 0 4 9 0 12 0 0
2 . ÄNNETUT TAKAUKSET 1155 1391 15072 28417 2386 27024 721 3397
3 . MLUT VASTUUT 0 14 0 0 0 0 153 36
YHTEENSÄ 1155 1405 15076 28426 2386 27036 874 3433
TAULUKKO 5£ .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA MELATICNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 
ANTOLAINAT NK/ASUKAS 
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 
VÄLITETYT  LAINAT MK/ASUKAS 
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TYCIKÄINEN a s u k a s  




OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERO ÄYRI 
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS
680 359 1115 945
26 0 437 285
12296 12376 23964 14087
1912 2373 2389 3038
417 481 577 559
2134 2661 2907 1964
3216 4158 4202 2930
11 .16 12 .40 9 .52 7 .61
1 .00 1 .10 1.03 0 .59
1059 1371 1494 1558
5 .5 4 6 .38 4 .6 9 5 .97
0 .3 7 2 .9 5 3 .83 1 .76
10388 10319 22766 12991
592 774 174 1141
56 320 36 235
17432 16670 16007 13317
2324 2563 2190 1696
366 539 1064 300
2676 1680 1943 2018
4054 2735 2834 3047
11.86 6 .48 6 .58 9 .23
0 .85 . 0 .73 0.88 0 .7 0
847 1622 311 1891
3 .75 5 .58 1.37 8 .65
2 .9 3 1 .40 2 .66 1.31
15479 15571 14845 11819
199
KUOPICN -  KUOPIO
KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­ LEPPÄ- KAANINKA N ILS IÄ PIELA ­
VESI LAHTI VIRTA VESI
A K T I V A
5304 6537 22835 25034 32530 6808 19981 11056 I .  FINANSIER1NGSTILLGANGAR
551 246 536 6386 2610 1273 1448 503 11 . KASSAHEOEL
C 1 15 0 13 0 1 0 111. KASSA
551 247 521 6386 2597 1273 1447 503 112. CHECKRÍKNING OCH POSTGIRO
1003 13 2863 30 9671 559 1615 0 12. DEPOSITIGNER
3320 4362 15526 8419 18010 4402 15833 5999 13. INKOMSTRESTER
498 751 6785 2350 7643 1023 10073 1382 0*RAV:STATSAN0ELAR OCH -UNDERSTÖD
1890 2211 5909 4577 77 74 2398 4006 3694 SKATTEFORORINGAR
e 250 2265 3 0 0 84 100 14. OLYFTA LAN
20 0 3 0 216 225 0 97 16 . RESULTATREGLERINGAR
20 0 3 0 216 225 0 97 OÄRAVTUTGIFTSFCRSKOTT
366 1652 1620 10106 1569 348 896 4337 17. CVR1GA FORORINGAR
0 0 0 60 0 0 100 0 18. tVR* F1 N .T 1 L L G .I IN K L . FÖ RSK .8ETALN .)
0 0 0 0 0 0 0 0 O l RAV: PLACER ING I VlRDEPAPP.ER
44 12 0 30 255 1 5 20 19. FONDERNAS SPECIALTACKNING
272 403 537 386 1972 276 178 1136 2 . F tR R lO
126 924 3170 2049 3685 637 2335 28 2 3 . LANEFORGRINGAR
54 887 3170 1988 3513 588 2212 147 OARAVSUTGIv n a  g u d g e t lAn
50986 48097 128268 67956 199580 55651 77961 92659 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
24682 25568 674 74 33415 939 70 26519 41024 44811 OARAV:0YGGNAO£R
6595 7828 19924 17291 32879 6294 8940 6773 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORON1NGAR
356 1310 3293 1129 2972 1113 2040 1399 LOSA a n l Ag g n in g s t il l g a n g a r
5497 1133 3441 535 4562 15 74 6012 2155 AKT 1 ER
73 61 1755 18255 27045 161 86 11639 11096 2 8440 ANCELAR I KOMMUNALF0RBUND
6868 7781 23846 20804 21500 7309 13813 11663 5 . FORVALTADE MECEL
6861 7702 23846 20676 21386 6470 13754 11500 OARAV:STATLIGA UPPORAG
0 4656 0 0 0 0 0 0 6 . UNOERSKOTT
63560 66558 176656 136231 2 592 6 7 7 0921 114268 116796 s a m m a n la g t
1624 10436 13743 14277 4505 2698 2275 7614
P A S S I V A
1 . KCRTFR1STIGT FRAMMANDE KAPITAL
1554 4546 6820 1782 3117 1638 2208 2011 11. KGNTOSKULOER
1123 4198 3255 897 1267 870 1207 943 OARAVIUTGIFTSRESTER
391 318 1781 851 1550 528 958 793 SKATTEINNEH. GCH SOC.SKYODSAVG.
70 1652 1306 9545 1387 60 66 4104 12. RESULTATREGLERINGAR
70 0 1306 301 2 65 16 66 130 d a r a v : in k o h s t f c r s k g t t
0 4236 5617 2950 0 1000 0 1500 13 . k a s s a l An
0 500 1500 0 0 0 0 500 OARAV:FINANS1ERINGSVAXLAR
6928 13280 41576 18449 25640 8510 15680 14220 2 . LANGFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
6928 13030 39311 18446 25640 8510 15596 14120 0ARAV:BUDGETLAN
6863 7835 24040 20810 21790 7323 13783 11615 3 . F iRVALTAT  KAPITAL
2001 2 08 7065 10619 24550 675 10966 1402 4 . RESERVEN INGAR
1453 32 6376 10350 24127 433 10531 1142 d a r a v : r e s e r v a t io n s a n s l a g
46144 36640 92232 72076 182743 51715 71564 81945 S. EGET KAPITAL
551 1059 2305 398 4671 2796 3742 3223 51 . FGNOERNAS KAPITAL
44187 35741 85865 71558 177625 47740 64568 78722 52. CRIFTSKAPITAL
1366 0 62 120 446 1179 3234 0 5 3 . CVERSKGTT
63560 66598 178656 136231 2592 67 70921 114268 116796 SAMMANLAGT
0 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E




1965 10474 24640 1826 0 0 4701 5320 2 . INGANGNA 80RGENSFtRBINGELSER
0 0 0 575 0 70 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1965 10474 24640 2401 0 70 4701 5320 SANMANLAGT
488 77 281 819 1078 42 5 387 69 KASSAMEDEL GCH DEPOSITIGNER MK/INVANARE
40 272 261 262 316 148 295 39 l An e f o r o r in g a r  mk/ in v a n a r e
16014 14134 10555 11233 17242 12956 9855 12712 ANLAGGNINGSIILLGANGAR MK/INVANARE
2147 2256 1956 2639 1840 1497 1740 1558 FCRMECLADE LAN MK/INVANARE
486 2581 1023 *604 2 79 611 279 515 KGRTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2176 3829 3235 2394 2215 1973 1971 1937 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
3337 5909 4839 3647 32 53 2947 2929 2891 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. I ARB.ALOER
10.47 16.95 16.37 11 .17 8. 99 9 .45 9 .5 9 9 .1 4 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
0. 76 2.90 1.22 1.17 0 . 83 0.69 0 .94 1.07 IANEKOSINAOER p / s x a t io r e
628 61 561 1356 2124 156 1386 192 RESERVERINGAR MK/INVANARE
3*02 0 .30 2 .94 6 .33 8.62 0 .75 6 .75 0 .91 RESERVERINGAR P/SKATTORE
0.81 1.58 0.96 0 .22 1. 57 3 .04 2 .30 2 .0 8 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTORE
14492 10826 7590 9205 15786 11988 9046 11242 EGET KAPITAL MK/INV lNARE
200
K U M IE N  T/LOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1963 
TAULUKKO 50*4 *  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABCLL 50 .4  -  8ALANSER 31*12* EFTER KOMMUN -  1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
RAUTA­ RAUTA­ S I I L IN ­ SONKA­ TERVO TUUS­ VARPAIS­ VEHMER­
LAMPI VAARA JÄRVI JÄRVI NIEMI JÄRVI SALMI
V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 9306 14229 28947 16629 3539 8534 4203 3668
i l *  KASSAVARAT 1862 1292 3122 1516 243 622 589 299
111. KÄTEISVARA! 0 0 1 0 0 0 2 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 1662 1292 3121 1518 243 622 587 299
12. TALLETUKSET 53 109 5889 3558 5 0 18 2
13. TULOJÄÄMÄT 5649 12609 15412 7161 2604 5522 2692 3086
SIITAsVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 1909 9909 3258 2335 777 1425 466 1644
VEPOSAAMISET 2395 1703 9621 3388 1097 2508 1645 1073
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 25 65 185 0 150 1100 269 62
16. SIIRTOSAAMISET 0 19 0 390 349 4 0 0
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 19 0 390 7 4 0 0
17. MUUT SAAMISET 1714 84 2191 3681 186 1251 631 179
18* MUUT R/HO iTUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 50 2142 116 0 . 4 0 2
SI I TA:SI JOITUSARVOPAPERIT 0 0 32 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 3 1 6 3 2 31 4 38
2 . VARASTOT 427 561 719 445 337 , 333 466 304
3 . ANTGLAINAT 1192 60 3101 0 700 859 230 37
s u t A :t a l o u s a r v i g a n t c l a i n a t 1106 11 3101 0 638 783 169 0
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 55151 43801 256081 71489 28215 36406 42744 30063
SI ITÄ:RAKENNUKSET 26214 17538 103913 45098 14408 19510 21444 15550
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 6768 3257 60603 3462 2395 2500 3621 2865
IRTAIN  OMAISUUS 1367 1460 3973 1550 1020 671 615 1256
OSAKKEET 1514 1197 16442 1364 213 705 459 1114
OSLUOET KU N TAIN LIITTO IH IN 10745 8192 28557 15470 6268 8414 11295 64 88
5 .  HUGSTASSA OLEVAT VARAT 11736 5751 50494 10553 3350 7582 6610 4050
SI I TÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 11733 5711 50203 10551 3349 7476 6806 4024
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 2338 0 0
YHTEENSÄ 77812 64422 339342 99116 36141 56051 54473 38122
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4012 3233 6053 6153 2097 6456 1951 3153
11. T ILIVELAT 1272 2221 6004 3082 1378 3376 1316 2162
SI ITA:MENOJÄÄMÄT 654 1399 2754 940 768 2799 646 1604
v e r o n p i o a t y k s e t  j a  s o s . t u r v a m a k s u t 593 514 1777 1120 256 556 436 405
12. SIIRTOVELAT 1590 512 49 3070 369 1060 535 368
SI 1TA: ENNAKKOTULOT l 92 49 0 39 229 75 0
13. KASSALAINAT 1150 500 0 0 350 2000 100 623
SIITÄ:RAHG1TUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 100 600
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 10751 8552 25052 7164 4647 5538 6918 6178
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 10726 8487 28867 7164 , 4697 6438 6649 6116
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11733 5846 50417 10701 3345 7526 6817 4066
A. VARAUKSET 3485 9159 11396 9116 * 1351 4297 960 467
SI ITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAI 3098 • 9040 10765 8680 1248 3667 84 3 400
5 . OKA PÄÄOMA 47631 37632 242424 65982 24501 28234 37827 24238
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1973 2232 11891 1514 250 486 1319 97
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 45656 35122 225784 64325 24067 27746 36440 23922
5 3 . YLIJÄÄMÄ 162 278 749 143 184 0 68 219
YHTEENSÄ
V A S T U U T
77812 64422 , 335342 99116 36141 56051 54473 38122
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 3 2 l
2* ANNETUT TAKAUKSET 2741 492 15148 3667 2500 740 1371 911
3 . MLUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO *5*4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAeELL 55*4 -  VISSA RELATICNSTAL
2741 492 15148 3867 2500 743 1373 912
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET KK/ASUKAS 4 04 422 553 773 106 155 164 127
AM CLAIN AT MK/ASUKAS 252 16 190 0 298 214 62 16
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 11638 13161 15720 10886 12027 9065 11581 12637
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2466 1711 3076 1557 1424 1832 1834 1686
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 574 945 369 465 877 1339 508 1322
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 2263 2554 1772 1091 2002 2101 1801 2571
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/TYCIKÄINEN ASUKAS 3443 3677 2642 1647 3013 3037 2638 3813
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 11.04 12 .66 6 .32 5*16 10.73 9 .9 0 9 .9 5 13 .11
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1*40 1.17 0 .56 0 .42 1.28 1*30 0 .99 1.75
VARAUKSET MK/ASUKAS 735 2756 700 1388 576 1070 260 205
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3 .59 13 .66 2 .49 6*56 3*09 5 .04 1*44 1.04
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2*03 3 .3 3  • 2. 60 1 .09 0*52 0 .54 1.97 0.12
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS- 10093 11325 14882 10049 10444 7030 102 48 10188
201
KESKI-SUQMEN - MELLERSTA FINIANOS
VESANTO VIEMEMÄ JYVÄS­ JÄMSÄ SUOLAHTI ÄÄNE­
KYLÄ KOSKI
7675 12921 176627 17898 13732 29214
2569 882 24699 8237 2625 5665
0 0 400 4 0 0
2569 862 24298 8233 2625 5665
130 150 34775 413 712 7028
4162 7066 106059 7919 9433 15617
1379 2949 20566 424 1859 31 £6
16G€ 2815 39984 5315 3768 7501
0 0 120 0 0 0
61 167 205 0 215 194
59 167 205 0 215 194
269 4636 11474 629 343 7 02
Q 0 1220 500 404 6
0 0 20 0 0 0
484 0 2 75 0 0 2
75 1037 26354 494 643 1367
23C 570 38026 3792 170 3123
156 482 36712 3354 97 3123
50362 55356 2055368 218560 977 41 155718
26047 2 73 66 917380 109243 38126 62313
2283 6313 622101 41670 18713 29316
596 357 21612 3987 2247 8244
845 1301 32579 3801 3695 6871
6291 17346 92363 39106 19172 39114
3127 11626 142650 29043 194 34 269X1
3120 11422 140985 28670 193 75 26331
C 53 0 0 0 0
61469 81563 2443226 269607 131720 216333
1286 6813 72727 4369 3224 5219
1288 1475 65234 4297 3224 5162
75£ 672 51177 2710 2380 3241
453 6£4 102 53 1296 6 22 1419
0 4786 7493 72 0 57
0 271 5 72 58 0 12
0 552 0 0 0 0
0 550 0 0 0 0
5663 10016 191406 23900 11192 182 73
5663 10016 191286 23900 11192 18273
3093 11541 142249 28773 19380 26911
3993 5873 50646 7123 47 53 15631
3201 5212 45920 6562 42 66 14664
47432 47320 1966198 205642 93171 15C2S9
2166 1355 72475 6505 7566 9193
450 32 45965 1909567 199010 85513 140566
234 0 4156 127 70 538
61465 61563 2443226 269807 131720 216333
C 0 0 5 5 3
1577 625 44556 3004 11275 3173
1064 0 0 0 0 0
26 41 625 44556 3009 11280 3176
778 206 921 695 528 1116
66 114 589 305 27 275
14526 11069 31817 17559 15463 13691
893 2261 2170 2274 3014 2311
3 72 434 1011 346 510 458
1633 2003 2961 1920 1771 1607
2446 2986 4272 2797 2 594 2328
8.45 9.82 8.91 7 .12 6. 78 5 .65
0.69 0 .96 0 .7 8 0 .47 0. 62 0 .60
1152 1174 784 572 752 1374
5. 96 5.76 2 .36 2.12 2 .86 4.63
2 .17 1 .33 3.37 1.94 4 .6 0 2 .84
13681 9462 30746 16520 14740 13214
JOUTSA
A K T I V A
6935 1. F INANSIERINGSTILLCÄNGAR
1073 11 . KA5SAME0EL
0 l l l .  KASSA
1073 112. CHECKfiAKNING OCH POSTGIRO
634 12 . CEPOSITICNER
5064 13 . IKKOMSTRESTER
1641 OÄRAVSSTATSANDELAR OCH -UNDERSTÖD
2965 SKATTEFORORINGAR
0 14. CLYFTA LAN
124 16. RESULTATREGLER INGAR
121 d ä r a v j u t g i f t s f c r s k g t t
145 17« CVRIGA FCRCR INGAR
0 18 . tV R . F IN .T 1 L L G .( IN KL. FÖ RSK .BETALN .)
0 DÄRAVJPLACER ING 1 VÄROEPAPPER
75 19. FONOERNAS SPEC1ALTACKNING
29 2 . FCRRÄD
191 3 . LAKEFORORINGAR
191 OARAVs u t g i v n a  b u o g e u An
43056 4 . ANLAGGNIKGSTILLGANGAR
18132 OARAVsBYGGNADER
3103 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
484 LOSA ANLÄGCNINGSTILLGÄNGAR
2567 AKTIER
14220 ANOELAR I KCMMUNALFORBUND




P A S S I V A
1463 1. KCR1FRIST1GT FRÄMMANDE KAPITAL
1442 11. KONTOSKULOER
246 OÄRAVsUTG lfTSRESTER





10481 2 . LANGFRIST IGT FRÄMMANOE KAPITAL
10481 OÄPAVsBUOGETLAN
12326 3 . Ft-RVALT AI KAPITAL
4658 4 . RESERVERINGAR
4286 OÄRAVsRESERVATIONSANSLAG
33400 5. EGET KAPITAL
602 51 . FONOERNAS KAPITAL
32769 52- ORIFTSKAPITAL
29 53 . 0VERSKGTT
62528 SAMHANLAGT
A N S V A R S F Ü R 6 I N 0 E L S E R
1. ICKE FORFALLNA INOEXF0RHÖJNIN6AR PA 
0 LAKENS KAPITAL6EL0PP
1659 2 . INGANGNA BORGENSFCR8INOELSER
0 3 . ÜVRIGA ANSVARSFÖR8INOELSER
1659 SAMHANLAGT
322 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
41 LANEFORORINGAR m k / i n v An a r e
9200  a n l Xg g n in g s t il l g a n g a r  m k/ in v An a r e
2618 F0RMECLAOE LAN MK/INVANARE
313 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2240 LANGFR1STIGA SKULOER MK/INVANARE
3364 LAN G FR lS riG A  SKULOER M K/INV. 1 ARB.ALDER
9 .98  LÄNGFR1STICA SKULOER P/SKATTÖRE
0 .77  LANEKOSTNACER p / s k a t t ö r e
1038 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4 .6 2  RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.51 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE



































































K U M IE N  T AIO US 1963 -  KOMMUNERNAS EKONONI 1963 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 KK 
TAfiELL 50 .4  -  8ALAKSER 3 1 .1 2 .  EFTER KGMMUN -  1000 MK
KESKI—SUOMEN -  MELLEISTÄ FINLANOS
V A S T A A V A A
j y v ä s k y ­











1 . RAHOITUSOMAISUUS 57005 8702 5544 11625 27501 5737 4933 3853
11. KASSAVARAT 4855 2013 640 837 4480 161 163 620
111 . KÄTEISVARAT 1 0 0 2 1 0 0 0
112. SHEKKI- JA  P O S T IS IIR TO T IL IT 4656 2013 640 835 4479 181 163 620
12. TALLETUKSET 26402 293 13 21 11665 486 2 3
13. TULOJÄÄMÄT 20407 4419 4380 7405 9295 4542 2403 2966
S IIT A sVALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 4650 1336 1883 1422 1447 1353 721 799
VEROSAAMISET 12062 2167 1772 3148 7149 1206 1123 756
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 500 765 15 0 0 398 383 0
16. SIIRTOSAAMISET 3126 50 142 10 639 0 I 3
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 3126 SO 142 10 639 0 1 1
17. MUUT SAAMISET 1439 1129 354 3341 1234 123 1981 261
1€ . MUUT RAHOITUSVARAT( ML.ENKAKKOMAKSUI) 0 0 0 0 0 0 0 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTOJEN ER I TYISKATTEET 230 31 0 11 166 5 0 0
2 . VARASTOI 1082 826 521 839 571 686 48 48
3 . ANTOLAINAT 2611 1316 112 1198 10685 980 361 249
.SI ITÄ:TALOUSARVIGANTOLAINAT 1823 660 68 1198 10532 958 332 199
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 410770 150552 36020 74578 152239 36824 28188 22911
SI 1TA:RAKENNUKSET 216046 62136 18279 30941 76331 16410 13791 6561
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 67626 33843 5309 13176 15625 5741 3070 2559
IRTAIN  OMAISUUS 4446 1489 551 546 2229 503 319 391
OSAKKEET 23238 3759 1095 2491 6678 693 2492 511
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 39266 36212 6299 17166 30573 3426 6694 66 00
5 . HLCSTASSA OLEVAT VARAT 71666 25551 4340 123(3 29124 £028 5526 2863
SI ITÄ:VALTIGN TOIMEKSIANNOT 71553 25331 4337 12301 28546 4970 5495 2799
6 . A L IJA A mA 0 1218 111 0 0 0 0 97
y h t e e n s ä 543136 188165 46648 1006C3 220120 49255 39056 30021
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9165 8820 4507 705fi 4384 4343 3946 954
11. T ILIVELAT 8843 3234 1482 1817 3565 1945 1672 654
SIITÄ:KEKOJAAMAT ' 6366 2314 822 10C3 1783 1600 1206 370
VEPONPIDÄTYKSET j a  s c s . t u r v a m a k s u t 2464 790 338 787 1391 345 301 159
12. S1IRTGVELAT 32 2 3601 0 4041 819 133 1657 3
S 1 ITÄ:ENNAKKOTULOT 322 1 0 630 619 128 0 1
13 . KASSALAINAT 0 1965 3025 12C0 0 2265 617 296
S1ITA:RAK)ITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p AAoma 35270 19964 7586 11294 31930 7780 6740 5640
S U T  A: TALOUSARVIOLAINAT 34770 19199 7571 11294 31930 7382 6357 5640
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 71740 25499 4296 12355 29118 5001 5546 2875
A . VARAUKSET 28798 602 1193 3496 14228 1111 613 2657
S IITA:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 27730 188 1052 2681 10969 439 331 2009
5 . 0 MA PÄÄCMA 398163 133279 29066 66398 140460 31020 22211 17694
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 19731 1603 519 1764 11102 918 388 395
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 376112 131677 28547 64615 128930 30024 21610 17499
5 3 . YLIJÄÄMÄ 320 0 0 19 426 78 14 0
YHTEENSÄ
V A S T U U T
543136 188165 46648 100603 220120 45255 39056 30021
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 8 0 0 4 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 2746 2030 731 10659 5814 5569 1302 30
3 . MIU 1 VASTUU? 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO £ £ .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAGELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
2746 2038 731 1C659 5818 5565 1302 30
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1214 283 304 149 1236 267 80 372
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 101 162 52 209 617 421 174 149
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 1£938 18477 16761 i2 9 e i 11636 15804 13591 13670
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2776 3094 1977 2131 2177 2072 2660 1699
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 343 1062 2097 525 273 1607 1171 567
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1349 2356 3523 2104 2479 3168 3065 3365
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 1964 3438 5161 3116 3711 4879 4737 5013
PITK ÄAIK A ISET  VELAT 'p/VEROÄYRI - 5 . 05 6 .6 8 16 .76 10 .38 9 .3 7 17.73 16.72 1 6 .74
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .5 7 1.03 2 .5 5 1.12 0 .7 4 1 .9 7 2 .1 9 1 .28
VARAUKSET MK/ASUKAS 1117 74 555 609 1086 477 296 1585
VARAUKSET P/VEROÄYRI 4 .1 8 0 .27 2 .6 4 3 .01 4.11 2 .6 7 1.61 7. 88
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .8 6 0 .71 1 .15 1 .51 3 .20 2 .19 1 .02 1 .17
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 15449 16357 13525 11558 10736 13313 10709 10677
203







K Y Y J lR V I LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA
A K T  I V A
6472 7799 83 06 2512 24513 4230 952 6926 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
1121 1110 1463 245 82 62 620 0 1757 11. KASSAMEOEL
1 1 0 0 5 0 0 1 U l .  KASSA
1120 1109 1483 245 82 57 620 0 1756 112. CHECKR&KNING OCH POSTGIRO
11 31 169 91 53 393 116 149 12. DEPOSITIONER
4387 5205 4082 2114 13474 1531 676 2612 13. INKOMSTRESTER
1154 1261 632 796 2482 177 40 674 OAPAV:STATSANCELAR OCH -UNDERSTOO
2357 2867 2002 1025 7860 1005 638 1731 SKATTEFORDRINGAR
2 72 8 0 0 0 0 0 8 14. CLVFTA LAN
15 36 260 16 907 0 0 596 16. RESULTATREGLERINGAR
15 36 260 16 907 0 0 598 DXRAV:UTGIFTSFCRSK0TT
666 1352 2236 20 . 1692 1621 34 1798 17. CVRIGA FORORINGAR
0 36 0 13 70 0 14 0 18. tV R . F IN .T IL IG .< 1 N K L . FO RSK .BETALN .1
C 0 0 0 0 0 0 0 DARAV:PLACER ING I VAROEPAPPER
0 21 74 13 55 65 110 4 19. PCNOERNAS SPECIALTACKN1NG
291 149 71 67 2905 6 31 685 2. FCRRAD
524 462 986 403 1366 88 0 86 3 . LANEFORORINGAR
466 336 891 403 1184 0 0 57 oAr a v : u t g iv n a  b u d g e t l An
39733 72332 46792 23679 196544 12463 16497 41424 4 . AKLAGGNINGSTILLGANGAR
17786 19807 22283 10597 66854 8242 10900 23775 oAr a v s b y g g n a c e r
5661 6910 3697 1774 44449 1774 0 2066 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
1090 701 335 1755 2462 95 335 539 LOSA ANLAGGN1N6STILLGAngar
¿619 10413 1718 941 2420 662 31 1455 AKT I ER
10710 17930 14896 6559 35676 189 4213 7714 ANOELAR I KGMMUNALFÖRBUND
5625 8984 3951 3446 39421 1844 933 4266 5 . FORVALTAOE MECEL
5602 6520 3948 3432 393 60 1818 909 4245 OAPAV:STATLIGA UPPDRAG
0 157 0 0 0 0 0 0 6 .  UKOERSKGTT
52645 69903 60106 30107 264749 18631 18413 53387 SAMMANLAGT
P A S S I V A
2935 3637 2138 1266 6810 3367 255 2140 1. KGRTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL
1082 1992 1251 718 5969 3367 158 860 11. KONTOSKULDER
738 1319 660 442 3504 1504 95 523 OARAV:UTGIFTSRESTER
322 655 371 243 1509 173 63 330 SKATTEINNEN. OCH SOC.SKYOOSAVG.
657 145 387 0 841 0 31 360 12. RESULTATREGLERINGAR
657 144 387 0 7 0 29 226 OÄRAV:INKOHSTFCRSKOTT
996 1500 500 550 0 0 66 900 13. KASSALAK
C 0 0 150 0 0 0 0 OARAV:FINANSIERINGSVAXLAR
12525 10074 8143 7041 25514 45 07 3635 8064 2 . LANGFRISTIGT FRAMMANOE k a p i t a l
12253 10066 8143 7041 25514 4507 3835 8056 DAFAV:BUGGETLAK
5598 9045 3967 3429 39398 1839 930 4271 3 . FtRVALTAT k a p i t a l
1837 1449 29 76 1242 52 84 782 255 1900 4 . RESERVERINGAR
1263 1449 2364 1002 4736 552 255 1798 OAPAV:RESERVATIONSANSLAG
29750 65698 42882 17127 187743 8136 13137 37012 S . EGET KAPITAL
1151 3160 968 130 15108 81 436 1546 51 . FONDERNAS KAPITAL
281 76 62538 41531 16860 172397 8044 12661 35196 52 . GRIFTSKAPTTAL
423 0 383 137 238 11 40 270 53. (SVERSKOTT
52645 89903 60106 3 0107 264749 18631 18413 53387 SAMMANLAGT
A N S V A R  S F Ü R f i  I N D E  L S E R  
1. ICKE FORFALLNA 1NCEXFCRHÖJNINGAR PA
0 0 0 0 3 0 0 0 LANENS KAPITAL8EL0PP
1266 2456 4735 0 3615 145 80 1055 2 . INGANGNA fiORGENSFORBINOELSER
1654 0 0 0 0 0 0 1050 3 . GVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
2940 2458 4735 0 3618 145 80 2105 SAMMANLAGT
322 229 458 169 585 680 90 733 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARE
149 97 2 73 202 96 59 0 33 LANEFORORINGAR MK/INVANARE
11317 14545 12965 11681 13839 8370 12769 15926 ANLAGGNINGSTILLGANGAR m k/ in v a n a r e
1579 1776 1086 1666 2767 1200 699 1626 FORMECLADE LAN MK/INVANARE
592 702 485 636 420 2261 173 723 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
349 0 2024 2284 3533 1797 3027 2968 3165 LANGFRISIIGA SKULOER MK/INVANARE
5266 3070 3556 5350 2692 4553 4358 4656 LANGFR1STIGA SKULOER M K/INV . I ARB.ALDER
16*59 9 .52 9 . 77 19 .37 7. 13 13.17 13.91 13.57 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
1.64 1 .06 0 . 97 2 .42 0 .6 0 1.11 1.62 1 .22 LANEKOSTNAOER P/SKATTORE
523 291 625 623 372 525 197 730 RESERVERINGAR MK/INVÄNARE
2 .49 1« 37 3 .5 3 3.42 1 .46 2.29 0 .93 3 .1 3 RESERVERINGAR P/SKATTORE
1 .56 2 .9 7 1.06 0 .32 4 .21 0.24 1.53 2 .51 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
8473 13211 11682 8594 13219 5464 10168 14230 EGET KAPITAL MK/INVANARE
204
K U M IE N  T/LOUS 1983 -  KOMMUNERMAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO £0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .4  -  EALANSER 3 1 .1 2 . EFT£R KOMMUN -  1000 MK
KESKI-SUOMEN -  MELLERSIA FINLANOS
MUURAME P 6TÄJÄ- 
VES I











V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 6626 5299 7396 3032 24080 1287 8090 4218
11. KASSAVARAT 2702 923 741 338 3930 151 91 487
111 . KÄTEISVARAT 0 1 1 0 2 0 0 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 2702 922 740 338 3928 151 91 487
12 . TALLETUKSET 1144 300 54 11 1426 39 609 1376
13. TULOJÄÄMÄT 4336 3103 6087 1801 13234 1063 5422 2054
S U T A sVALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 344 576 1676 723 4647 403 1324 487
VEfOSAAMISET 3265 1931 2959 722 5711 606 2112 1275
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 304 557 2390 20 1340 0
16. SIIATC5AAM1SET 0 29 12 0 115 0 187 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 0 29 12 0 115 0 187 0
17. MUUT SAAMISET 167 615 185 312 2854 7 386 283
1 8 . MUUT RAHOlTUSVARAT( ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 310 2 0 100 1 0 0
SI IIA :SIJO ITUSARVO PAPER IT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTCJEN ERI TY ISKÄ1TEEI 277 19 12 13 31 7 55 15
2 . VARASTOI 0 95 304 32 661 72 2 131
3 . ANTOLAINAT 816 441 654 15 4745 97 756 72
SIITA:TALOUSARVIGAKTCLAIKAT 816 441 654 0 4613 39 756 72
4 . KÄYTTÖCKAISUUS 69470 49622 55383 16030 171862 18212 39063 35219
SIITÄJRAKENNUKSET 35542 27145 26676 8755 71508 6206 17524 23798
KIIN TEÄ T  RAK& iTEET JA  LAITTEET 12754 7690 7646 1398 19655 1924 6333 377
IRTAIN OMAISUUS 576 604 674 537 1884 142 637 2179
OSAKKEET 2719 372 3482 259 9636 130 4146 1017
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 10920 9626 6859 4164 26923 6528 8175 4536
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARA1 17412 7 C79 10752 1708 25027 2436 11727 3845
S I IT  A:VALTION 10 IMEKSI ANNOT 17412 7078 10745 1695 25027 2414 11723 3843
6 . ALIJÄÄMÄ 0 53 0 0 0 61 0 0
YHTEENSÄ 96324 62789 74490 20817 226575 22165 59638 43485
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4160 2940 3596 1119 4719 990 5884 1023
11 . T IL IV ELA T 2336 1064 2181 1118 4591 540 3277 1019
SI ITÄsMEMOJÄÄMÄT 1654 551 1430 915 1856 428 2526 651
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 414 445 734 161 1386 107 394 284
12. SIIR ICVELAT 1324 866 724 1 126 0 1200 4
SUTÄIENNAKKGTULGT 724 250 724 1 128 0 0 4
13. KASSALAINAT 500 1008 692 0 0 450 1407 0
SIITÄ:RAHO ITUSVEKSELIT 0 998 692 0 0 450 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12610 9856 8122 3159 32744 5054 13238 3523
SIITÄ iTALO USARVIGLAINAT 12610 9856 7818 2602 30354 5034 11898 3523
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 17276 7028 10874 1726 25066 2415 12166 3853
A. VARAUKSET 2839 2094 2246 1084 14748 86 1345 2417
SI IIÄ :S1  1RTCMÄÄRÄRAHAT 1616 362 1594 909 14357 45 400 1500
5 . OMA PÄÄOMA 59439 40871 49652 13729 149298 13620 27006 32668
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1414 773 1193 811 3790 272 493 746
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 57798 40098 47971 126e6 144899 13349 26470 31768
53 . YLIJÄÄMÄ 227 0 488 32 609 0 43 155
YHTEENSÄ
V A S T U U T
96324 62789 74490 20617 226575 22165 59638 43485
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 3 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 1505 9456 6249 841 12827 1635 4509 1732
3 . MUUT VASTUUT 0 3000 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO ££ .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TAeELL 5 5 .4  -  VISSA RELATICNSTAL
1505 12456 6249 641 12830 1635 4509 1732
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 706 326 132 251 503 136 219 766
AKTCLAINAT MK/ASUKAS 150 118 109 11 446 71 237 30
KÄYT TCONAISUUS MK/ASUKAS 12747 132 €6 9212 11532 16151 13264 12242 14458
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3175 1670 1781 1214 2339 1744 3652 1571
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 630 718 478 804 431 721 1644 418
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 2442 2628 1357 1872 2853 3666 3729 1446
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TVi) IKÄINEN ASUKAS 3567 3893 2006 2759 4176 5569 5465 2181
PITK ÄAIK A ISET  VELAT P/VERCÄYRI 9 .18 12 .47 6 .92 10.18 12.65 19.69 14.37 6 .6 7
LAINAKUSTANNUKSET P/VER0ÄYR1 1 .12 1.11 0 .8 8 0 .65 1 .17 2 .1 5 2 .2 9 0 .59
VARAUKSET MK/ASUKAS 521 558 374 780 1386 63 421 992
VARAUKSET P/VERCÄYRI 1 .96 2 .6 5 1.91 4 .2 4 6 .1 5 0 .34 1.62 4 .58
OMIEN RAHASTOJEN' PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .76 0 .96 1.01 3.12 1.57 1.03 0 .60 1.41
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10906 10899 82 59 9877 14030 5920 8463 13411
205
VAASAN -  VASA
UURAINEN V IITA ­ VAASA ALAVUS KASKINEN KOKKOLA K R IS T1 I- KURIKKA
SAARI NANKAUP«
VASA ALAVG KASKO KR IS7I—
KARLEBY NEST AO A K T I V «
7448 15461 124400 29435 5305 87203 13319 28275 1 . F1NANSIER1NGSTILLGANGAR
AI 2368 17072 3915 316 10336 365 3066 11. KASSAMECEL
0 0 219 1 6 62 9 0 111. KASSA
AI 2368 16853 3914 310 102 74 360 3066 112. CHECKRgKNING OCH POSTGIRO
2 42 32700 153 1136 32850 323 5876 12. 0EP0S1TIGNER
2535 12529 56247 9527 2630 41583 11288 13158 13. INKOHSTRESTER
743 3513 16191 2683 839 6605 4088 5962 DÄ*AV:STATSANDELAR OCH -UNDERSIÖD
1264 5117 30161 5630 879 16306 5292 5399 SKATTEF0R0RINGAR
0 0 200 0 710 15 0 1000 14. CLYFTA LAN
0 288 0 572 0 109 450 84 16. RESULTATREGLERINGAR
0 288 0 572 0 109 450 64 DÄRAVsUTGIFTSFORSKGTT
4866 231 1693 15032 235 1292 313 1025 17. CVRIGA FCRCRINGAR
0 0 20 0 216 153 0 0 l e .  C v r .  f i n . t i l l g . u n k l .  f o r s k . s e t a l n . i
0 0 0 0 0 0 0 0 OSRAVSPLACERING I V iROEPAPPER
A 23 16468 236 62 865 576 66 19. FGNDERNAS SPECIALTACKN1NG
69 221 4890 109 17 60C7 1316 1246 2 .  FCRRAO
276 3298 8158 3773 10 90 4026 0 423 3 . l Ak e f o r o r i n g a r
176 3066 6156 3413 1090 3401 0 63 DARAV:UTGIYNA BUDGETLAn
323 01 116847 646010 132867 56926 464863 105407 184864 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
13854 668 07 406141 55336 20048 177967 43897 96476 OÄRAV:BYGGNAOER
2605 7605 243564 40561 26818 173103 21898 2 8854 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
1520 1764 22826 1615 1786 14362 557 1703 l O s a  a n l A g g n i n g s t i l l g a n g a r
4125 3987 21072 7980 2787 15164 3064 14919 AK TI ER
6415 21632 52007 16961 3804 52050 26285 22010 ANOELAR 1 KOHMUNALFORBUNO
59 51 18493 131497 23040 108 74 107212 25772 33599 5 . FtRVALTAOE HEGEL
5945 18492 130744 23023 10872 106586 24959 33588 DARAVSSTATLIGA u p p o r a g
0 0 0 0 0 0 180 0 6 . UKOERSKGTT
A6051 154340 1114955 189244 74212 669311 145994 248406 SAHHANLAGT
5937 2632 16310 18203 714 17875 12463 4074
P A S S I V A
1. KCRTFRJSTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
1651 2616 14016 2622 698 17614 9851 4045 11. KONTOSKULOER
1466 1454 14003 1035 350 12966 8410 2724 OÄRAVsUTGlFTSRESI ER
314 917 15 1104 348 3530 1481 1316 SKATTEINKEH* OCH SOC.SKYDDSAVG.
4057 16 4292 15381 0 261 200 29 12. RESULTATREGLERINGAR
23 16 4292 854 0 261 0 1 O&RAV:INKOMSTFtRSKCTT
29 0 0 0 16 0 2351 0 13« XASSALÄN
0 0 0 0 0 0 695 0 OÄfiAVsFINANSIERINCSVÄXLAR
6266 16425 63814 27004 53 54 45245 21147 17792 2 . LANGFRISTIG ! FRÄNHANOE KAPITAL
6266 16425 83614 27004 4644 45230 21147 16792 OÄRAV20UCGETLAN
59 96 18331 131120 22983 10886 106073 25601 33531 3 . FCRVALTAT KAPITAL
1075 11275 25814 4803 2795 28719 560 142 89 4* RESERVERINGAR
900 9887 25814 4158 2755 28719 145 13778 OÄRAV:RESERVATIONSANSLAG
26777 105677 851857 116251 54463 471399 86203 178720 5. EGET KAPITAL
375 1661 74750 5636 1864 3 62 55 1945 10653 51• FCNOERNAS KAPITAL
264C1 103717 758172 109945 52135 423541 84256 167495 52« DRIFTSKAPITAL
1 299 18975 669 464 11603 0 573 53« CVERSKOTT
46051 154340 1114955 185244 74212 669311 145994 248406 SAKMANLAGT
0 0 0 0 0 25 0 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E




3636 17981 39354 8198 9566 25529 4990 2598 2 . INGANGNA BGRGENSFCRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . ÖVRIGA AKSVARSftJREINCELSER
3836 17981 39354 6198 9566 25554 4990 2598 • SAHHANLAGT
15 267 917 382 743 12 58 76 1125 KASSAHEOEL OCH DEPOS1TIONER HK/1NVANARE
99 366 150 354 558 117 0 37 l An e f g r o r in g a r  h k / i n v An a r e
11555 12967 15561 12466 291 48 13538 11629 16068 ANLAGGNINGSTILLGANGAR HK/INVANARE
2115 2040 2397 2148 5549 3073 2738 2910 FCRHECLAOE LAN h k / i n v An a r e
672 290 256 265 3 66 513 1377 354 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2241 1823 1576 2613 23 76 1317 2333 1460 LANGFRISTIG« SKULOER HK/INVANARE
3417 2702 2336 3696 3754 1949 3596 2201 LANGFRISTIG« SKULOER H K/INV . I ARB.ALOER
12.27 7 .85 4 .55 12.41 7. 06 4 .4 8 9 .16 6 .52 LANGFRISTIG« SKULOER P/SKATTfiRE
1. 50 0 .72 0.60 1.24 0. 76 0.61 1.43 0.60 l a n e k o s t n a g e r  p / s k a t t ü r e
384 1251 549 451 1431 836 62 1242 RESERVERINGAR HK/INVANARE
2 .1 0 5.39 1.56 2 .14 4 .25 2 .85 0 .24 5 .55 RESERVERINGAR P/SKATTCRE
0 .73 0 .7 6 3 .63 2.38 2. 74 3.51 0.72 4.11 EGNA FGNDERS KAPITAL P/SKATTGRE
9577 11726 15690 10905 27887 13729 9510 15534 EGET KAPITAL HK/INVANARE
206
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOHHUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50.9  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 5 0 .9  -  BALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA
LAPUA PIETAR­ SEINÄ­ UUSI- ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI EVIJÄRVI HALSUA
SAARI JOKI KAARLE-
LAPPO JAKOB— PYY -N Y -
V a S T A / V A A STAO KARLE6Y
1 . RÄHOIIUSQMAI.SUUS 38597 37941 73808 20607 13319 23218 7132 3219
11, KASSAVARAT 0322 1565 18368 4068 2286 2443 368 410
111. KÄTEISVARAT 10 26 13 8 2 3 1 0
112. SHEKKI- JA  PO STISIIRTO T1L1T 6312 1558 18355 4059 2286 2440 387 410
12 . TALLETUKSET 6579 600 436 4325 109 6402 138 35
13 . TULOJÄÄMÄT 15776 30507 36402 11393 7X07 9989 5909 1648
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 5708 4095 7267 2877 1994 4263 2211 650
VEROSAAMISET 7341 12164 15904 4536 3767 4346 1642 946
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 105 0 0 447 0 179
16 . SIIRTOSAAM ISET 0 2125 6256 0 43 704 0 10
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 2125 1006 0 43 629 0 10
17. MUUT SAAMISET 7801 ' 1473 7608 455 3631 3232 647 244
18• MUUT RAHOI TUSVARAT( ML-ENNAKKOMAKSUT 1 0 720 4000 140 0 0 8 692
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19 * RAHASTOJEN ERITY1SKA7TEET 39 733 431 22 5 141 1 42 0
2 . VARASTOT 1X91 4070 3770 733 2 2 1 197 221 135
3 . ANTOLAINAT 4373 3996 9682 503 1-475 2277 . 302 21
SIIIÄJTAIOUSARVIOANTOLAINAT 4034 3996 9005 503 1369 1985 260 0
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 104692 332609 446666 86914 71332 72267 43512 12792
S1ITÄ:RAKENNUKSET 41345 185003 193892 39651 44661 34385 19195 7422
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 25640 36834 01760 12548 6228 3346 9930 993
IRTAIN  OMAISUUS 1714 9658 6033 2463 658 2726 696 586
OSAKKEET 5156 9501 21565 9746 3910 2005 1003 0
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 14910 53108 41276 14445 7347 14586 6959 2712
S . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 38761 67606 81496 18770 14641 29758 10243 5943
S 1ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 38761 67606 81378 18359 14767 29714 10241 5937
6 . ALIJÄÄMÄ 0 1190 0 0 0 0 0 13
YHTEENSÄ 167614 647412 617442 127526 101188 127717 61410 22123
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12856 27213 26177 7573 * 5941 7080 3559 1775
11 . T IL IV ELA T 6087 18182 19598 7573 1926 2689 1900 857
SIITA:HENOJÄÄMÄT 4143 15344 10395 2432 797 888 1215 562
V ERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1866 2837 3060 1038 659 1298 497 178
1 2 . SI IRTC-VELAT 6769 0 6579 0 3515 4391 359 0
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 16 0 270 0 700 1516 9 0
13. KASSALAINAT 0 9032 0 0 500 0 1300 917
SI ITÄ:RAH0IIUSVEKSEL1T 0 0 0 0 0 0 400 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 25957 37578 46053 8470 10757 21619 10457 2557
SIITÄ:TALOUSARVIOLÄI NÄT 25957 37578 45940 8470 10757 21172 10457 2378
3 .  HLOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 38709 67652 81252 23456 14800 29477 . 10183 5856
A. VARAUKSET 12048 6272 18400 6778 5362 12936 2909 732
SI ITÄ: SI 1R TOMÄÄRÄRAHAT 11480 5374 17176 5204 4233 10106 2151 496
5 .  CMÄ PiACMÄ 98044 308696 445480 81246 64326 56605 34302 11201
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 10875 11631 23863 5455 1666 3282 308 268
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 84153 297065 412315 73571 62223 52844 33358 10933
5 3 . YLIJÄÄMÄ 3016 0 9302 1621 639 479 636 0
YHTEENSÄ 187614 447412 617442 127526 101188 127717 61410 22123
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INOEKSI-
KOROTUKSET 5 0 0 0 0 6 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 18026 0 4656 10970 15974 5690 2355 401
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 18031 0 4656 10970 15974 5696 2355 401
TAULUKKO 5 5 .9  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .9  -  VISSA RELAIICNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1010 116 728 1083 432 964 153 264
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 296 194 375 65 266 253 88 12
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7095 16156 17373 11219 12860 8039 12619 7601
VÄLITETYT LAINAT NK/ASUKÄS 2622 3283 3143 2367 2660 3233 2943 3474
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 413 1322 759 976 437 299 928 1054
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 1759 1826 1779 1093 1993 2522 3033 1413
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TY01KÄINEN ASUKAS 2738 2723 2544 1767 3153 3916 4660 2178
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 7 . 79 5 .62 5 .31 4 .13 6 .28 13.73 15 .64 7 .98
LAINAKUSTANNUKSET P /  VEROÄYRI 0 .79 0.81 0 .  39 0 .22 0 .7 3 1.36 1 .74 1.35
VARAUKSET PK/ASUKAS 816 305 716 875 967 • 1439 844 435
VARAUKSET F/VEROÄYRI - 3 .6 1 0 .94 2« 13 3 .3 0 4 .0 2 7 .84 4 .3 5 2 .46
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT F/VEROÄYRI 3 .2 5 1 .63 2 .71 2 .55 0 .68 1.99 0 .42 0 .9 0
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6644 14996 17249 10487 11597 629 6 9948 6655
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A K T I V A
7234 22866 10529 11691 28226 16388 10901 3418 1. FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
1773 6405 1247 2679 8847 1874 1111 265 1 1 . .KASSAMEOEL
C 1 2 0 4 1 0 0 111. KASSA
1773 6404 1245 2679 8843 18 73 1109 265 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
1393 1803 5188 57 22 68 665 8 849 605 12. DE.POSITIONER
3356 12451 2655 3099 10141 5510 5785 2017 13. 1NKGMSTRESTER
894 4470 1014 859 24 97 1306 1663 846 OARAV:STATSANDELAR OCH -UNDERSIOD
1440 5657 1502 1466 5643 2675 2989 999 SKATTEFORORINGAR
3 CC 0 0 0 0 0 1002 0 14. GLYFTA LAN
11 261 39 1 1530 0 22 18 16. RESULTATREGLERINGAR
11 261 39 0 1530 0 9 16 OÄRAVs UTGIFTSFORSKOTT
400 1829 1182 5770 5263 340 2132 470 17. CVRIGA FORDRINGAR
0 0 0 0 0 0 0 0 18. CVR. F I N .T I L L G . I IN K L .  FO RSK .BETALN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAVsPLACERINC I VÄRDEPAPPER
1 117 18 85 177 6 0 43 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
199 156 0 19 649 119 35 92 2 . FCRRAD
146 1363 329 63 1142 709 1036 150 3 . LAKEFORORINGAR
83 960 181 0 1142 709 667 150 0ARAV:UTG1VNA EUOGETLAN
434 £5 165649 43067 47347 102965 61598 86870 27912 4 . a k l Ag g n in g s t il l g a n g a r
24114 76159 15160 26082 52710 31105 49511 10880 oA r a v s b y g g n a o e r
7836 34631 4200 5311 14904 7528 9587 1736 FASTA KONSTRUKT1QNER OCH ANORDNINGAR
745 3136 327 779 2579 831 2062 1217 LOSA ANLAGGN1NGST1U.GANGAR
923 7172 3447 1852 5023 2773 4347 1043 AKT]ER
5861 18127 12234 6510 17329 1038 7 10689 8762 ANOELAR I KOMMUNALFCRBUND
16729 35129 6272 7405 17997 15828 24863 3464 5 . FCRVALTAOE MECEL
16616 35061 6112 7284 17965 15687 24835 3431 DARAV:STATLIGA UPPORAG
0 0 0 0 0 0 2041 Q 6 . UNDERSK.Cn
67793 2251E5 60197 66525 150999 94642 125746 35036 SAMMANLAGT
P A S S I V A
4731 6124 2142 6297 17518 3229 5421 1908 1. KCATFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL
1935 5015 1439 1200 9791 3229 2317 1546 11. KONTOSKULOER
1456 3552 9 82 846 * 7124 2609 1416 1394 DARAV:UTGIFT SREST ER
295 1394 360 0 1406 620 670 0 SKATTEIMNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
796 11C9 703 5097 7727 0 104 362 12. RESULTATREGLERINGAR
796 6 2 1 3522 0 13 47 OARAV:INKGMSTFORSKGTT
2000 0 0 0 0 0 3000 0 13. KASSALAN
0 0 0 0 0 0 0 0 DARAVSFINANS1ERINCSVAXLAR
11157 25319 3798 14039 18387 10317 14417 3827 2. LANGFRISTIGE f r Ah m a n o e  k a p i t a l
10857 25319 3798 14039 16387 10317 13417 3827 DARAV:BUOGETLAN
1660E 34709 6199 7245 18109 16060 24653 3422 3 . FCRVALTAT k a p i t a l
1416 6368 7534 3666 92 46 7328 4784 1382 4 . RESERVERINGAR
1323 5932 6540 3133 5759 6510 4767 760 DARAV:RESERVATIONSANSLAG
23881 152665 40524 35078 87739 57708 76471 24497 5 . EGET KAPITAL
1327 10547 784 1644 1859 5614 2087 253 51 . FGNOERNAS KAPITAL
32450 141713 39598 33071 65741 51989 74384 24235 5 2 . DRIFTSKAPITAL
104 405 142 363 139 105 0 9 53 . iVERSKOTT
67793 225185 60197 66525 150999 94642 125746 35036 SAMMANLAGT
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R  
1. ICKE FORFALLNA INCEXFCRHOJNINGAR PA
0 0 0 0 3 0 0 0 LANENS KAPITALBELOPP
6065 3006 3715 179 6210 67 11912 326 2 .  INGANGNA BORGENSFORBINDELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFCRBINOELSER
6065 3006 3715 179 6213 67 11912 326 SAMMANLAGT
946 680 2031 506 1073 1868 342 432 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
44 115 104 12 110 126 181 75 l An e f g r o r in g a r  MK/INVANARE
13000 13715 13590 8757 9944 10926 15153 13866 AKLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
4925 2871 1906 1345 1733 2784 4239 1679 FCRMEOLADE LIN  MK/INVANARE
1176 417 454 222 945 573 927 766 KCRTFRISTIGA SKULOER MK/INVÄNAAE
3463 2096 1198 2596 2097 1830 2340 1901 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
5340 3216 1853 4023 32 52 2744 3689 3011 LANGFRISTIGA SKULOER MK/1NV. I A R B .ALDER
19.65 9 .12 6 .44 12.03 10.87 6.95 10.19 10.48 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTORE
2 .04 0 .69 0 .58 1 .43 1. 50 0 .88 1 .17 0 .70 LANEKOSTNAOER p / s k a t t ü r e
423 527 2377 715 693 1300 634 687 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .39 2 .2 9 12.78 3.31 4 .63 6 .35 3 .6 3 3 .7 8 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .24 3 .8 0 1 .3 0 1 .34 0. 87 4 .66 1 .5 6 0.57 EGNA FONOERS KAP ITAL P/SKATTORE
10129 12640 12766 6488 8472 10236 13339 12169 E6ET KAPITAL MK/INVANARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAU1UKKO 50.4  -  1ASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TA8ELL 5 0 .4  -  EALANSER 3 1 .1 2 . EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA













1 . RAHOITUSOMAISUUS 44340 22343 6848 4459 5522 11196 23696 5276
l i .  KASSAVARAT 4214 1095 143 076 1261 1197 1319 206
111. KÄTEISVARAT 12 0 0 151 0 1 0 0
112. SHEKKI- JA  PO ST IS IIR TO T IL IT 4202 1095 143 725 1261 1196 1319 206
12- TALLETUKSET 19632 4369 1157 0 350 853 3939 111
13. TULOJÄÄMÄT 17924 9596 5185 2768 2638 8789 7336 4472
S 11TÄ:VALTIONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 7163 2772 1465 716 590 2194 4010 1814
VEPOSAAMISET 8172 5310 2270 1406 1621 3926 2740 2234
IA .  NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 1178 0 0 200 283 0 0
16. SI1RTGSAAMISET 58 114 96 125 84 0 426 12
S]iTÄsENNAKKOMENOT 58 114 96 125 84 0 426 12
17. MUUT SAAMISET 1984 5900 268 £8 380 23 10353 472
18. MUUT RAHOITUSVARAT( ML«ENNAKKOMAKSUT 1 255 0 0 0 347 0 250 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERI TY ISKÄITEET 73 9 0 602 262 51 73 3
2 . VARASTOT 451 519 292 0 143 256 480 42
3 . ANTOLAINAT 3637 1739 1392 300 109 318 879 239
SIITÄ:TALOUSARVICANTOLAINAT 3002 1443 1392 300 45 222 668 162
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 215830 124276 45202 44658 36164 41321 54593 36985
SI ITÄ:RAKENNUKSET 92650 71460 21366 26216 19220 21321 26181 2 0266
KIINTEÄT R AK EN T E E T JA LAITTEET 34936 10506 6564 8264 4491 1812 10263 5880
IRTAIN OMAISUUS 5792 1526 1393 552 921 1274 644 2941
OSAKKEET 2172 5113 1967 2138 1004 1845 865 1314
OSUUOET KU NTAIN LIITTO IH IN 33521 25106 5768 3261 7021 12224 9783 3633
S . RUOSTASSA OLEVAT VARAT 40614 25914 17877 6629 6714 20070 10555 14305
SIITÄSVALTIO N  TOIMEKSIANNOT 40617 25673 17077 6613 6676 20044 10545 14266
6- ALIJÄÄMÄ 0 477 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 305072 175268 71611 56046 48672 73161 90203 56847
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYT A IKÄINEN VIERAS PÄÄOMA 7589 16419 2354 1302 1620 6539 1846 3162
11. T IL IV E LA T 7334 6054 1451 802 798 6314 1630 1337
s i i t ä j m e n o j ä ä m ä t 5312 4543 791 420 415 4932 1015 728
VERONP IDÄTYKSET JA  SOS. TURVAMAKSUT 1715 867 519 270 305 8 8 6 568 382
12. SIIRTOVELAT 255 6366 6 396 72 1 216 775
S1ITA:£NKAKKOIULOT 0 e 6 36 5 1 130 25
13. KASSALAINAT 0 4000 897 104 7 5 0 2224 0 1050
SIITAsRAHO ITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOHA 9012 26284 10495 4798 6654 9138 16511 9100
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 9012 25106 10495 4798 6454 6855 16511 9100
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 4C664 25865 17764 6644 6640 19854 10535 14198
4 . VARAUKSET 31206 4946 2755 1698 2674 1199 11134 1534
SI IT Ä i SJ IR t o m ä ä r ä r a h a t 25292 2504 1956 1222 2269 904 10383 1391
5 . CKA PAAGMA 216601 101754 38243 41605 31084 34431 50177 28853
51. RAhASTCJEN PAA0MAT 5550 2023 1511 1520 1099 1171 1157 618
5 2 . KÄYTTÖPÄÄOMA 210419 99731 36099 40058 29627 32544 48611 2 8065
5 3 . YLIJÄÄMÄ 632 0 633 27 358 716 409 170
YHTEENSÄ 
V A S T U L T
3Ó5072 175268 71611 56046 48672 73161 90203 56847
1 . l a i n a p ä ä o m i e n  e r ä ä n t y m ä t t ö m ä t  i n d e k s i -
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ÄNNETUT TAKAUKSET 3670 15915 5431 519 9539 6900 5057 2672
3. MUUT VÄSTUU1 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO £5*4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA0ELL 5 5 .4  -  V1SSA RELATIONSTAL
3670 15915 5431 519 9539 8900 5057 2872
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 1546 636 309 371 555 288 1031 74
ANTGLAINAT MK/ASUKAS 234 203 331 127 36 45 172 56
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13861 14476 10739 18923 12473 5804 10702 8688
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2602 2976 4219 2751 2263 2786 2060 3341
LYHYTAIKAISET VELAT KK/ASUKAS 472 1276 558 536 534 1199 320 737
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 580 2924 2493 2033 2225 1244 3237 2138
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TYOIKAINEN ASUKAS 683 4498 3863 3062 3435 2031 4990 3421
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  P/VEFOÄYRI 2 .6 4 12 .31 12.03 8 .9 0 10.52 5.38 16.32 10 .25
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .2 6 1.19 1 .05 0 .8 2 0 .97 0 .82 1.28 1.29
VARAUKSET MK/ASUKAS 2007 576 655 719 922 166 2183 360
VARAUKSET F/VEROÄYRI 9 .13 2 .42 3 .16 3 .1 5 4 .36 0 .73 11.01 1.73
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VERGÄYRI 1 .60 0 .99 1 .73 1 .7 0 1.39 0 .6 5 1 .12 0 .7 0
OKA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13930 11653 9066 17629 10715 4636 9837 6776
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. VAASAN -  VASA
LA IH IA
L /Ih E LA
LAPPA­
JÄRVI
LE H T I-  
MÄKI










A K T I V A
14001 8366 5629 1652 4262 2787 10119 1627 1 . FIKANSIERINGST1LLGANGAR
865 109 489 314 42 112 1420 230 11. KASSAMEOEL
0 0 0 0 0 0 1 4 111. KASSA
865 109 489 315 41 112 1419 226 112. CHECKfiAKNING OCH POSTGIRO
1191 78 172 152 108 0 33 6 12. DEPOSITIONER
6375 5894 3249 1107 2832 2093 6637 1255 13. INKQMSTRESTER
1751 3064 1041 339 972 583 2145 309 DÄRAViSTATSANDELAR o c h  -UNOERSTÖO
3733 1978 1159 554 1620 878 2922 677 SKATTEFORORINGAR
C 1272 11 0 600 100 542 16 1«. CLYFTA LAN
46 334 25 64 35 1 11 36 16. RESULTATREGLERINGAR
46 334 25 64 35 1 11 38 c ä r a v : u t g i f t s f c r s k o t t
4947 661 1661 10 617 400 531 70 17. CVR1GA FCRCRINGAR
C 0 22 0 7 0 815 0 18. CVR. F I N . T I L L G . i lNKL. FÖRSK. BETA L N .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DA RAV: PL ACER ING I VÄROEPAPPER
572 18 0 5 21 81 ¿30 10 19. FCNOERNAS SPECIALTACKNING
1 5£ 49 22 86 44 0 38 39 2 . FGRRAO
21£ 645 305 291 52 48 1953 48 3 . l An e f o r d r  INGAR
133 569 305 214 13 0 1857 48 oA r a v : u t g iv n a  e u o g e t l An
89068 62761 31678 15720 15659 32412 103351 15020 9. a k l a g g n in g s t i l l g a n g a r
46150 28522 12686 8277 6647 11368 43457 5524 OARAV:b y g g n a o e r
17171 8109 6275 1324 1246 43 85 24805 3834 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAR
354 722 199 838 123 2 55 394 346 LOSA ANLAGGN1NGSTILLGANGAR
2542 3259 833 0 126 7 02 4834 748 AKT I ER
8754 14164 7004 2462 3758 £616 17570 2662 ANOELAR I KOMMUNALFCRBUND
23376 13013 7698 2565 9913 10699 14248 4042 5. FtRVALTAOE MECEL
23226 13010 7691 2548 99 13 10699 14130 4029 OARAVsSTATLIGA u p p c r a g
0 0 0 0 36 1266 0 0 6. UNCERSKCTT
126821 84834 45332 20314 29966 47412 129709 20776 sa m m a n la g t
F A S S I V A
9421 3827 2741 333 1724 3375 5134 567 1. KCRTFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL
2391 2914 1159 332 882 2149 3126 357 11. KONTOSKULOER
1710 2201 847 192 399 1097 2435 277 □ ARAVzUTGIFTSREST ER
67C 520 299 122 2 54 287 659 80 SKATTE1NNEH. OCH SOC. SKYOOSAVG.
5048 13 1 1 7 00 1 1027 11 12. RESULTATREGLERINGAR
15 13 1 1 150 1 127 11 DARAV:in k o m s t f Cr s k g t t
1963 9C0 1581 0 142 1225 981 199 13. KASSALAK
1983 0 200 0 0 445 0 0 o ä r a v : f i n a n s i e r i n g s v £x l a r
19850 11966 5643 3261 3603 5869 14719 3468 2. LANGFRISTIGT FRAMMANOE k a p i t a l
1965C 10694 5632 3261 3003 5769 14177 3452 OÄFAV:BUDGETLAN
23047 12909 7742 2559 97 83 10894 14068 4037 3 . F iR VALTAT  KAPITAL
3451 24 C6 1062 363 1919 312 2290 729 4 . RESERVERINGAR
3002 1650 690 150 1131 205 2062 666 OAFAV:RESERVATIONSANSLAG
71053 53726 26144 13776 129 39 26562 934 96 11975 5. EGET KAPITAL
1261 1382 227 838 709 371 2511 351 51. FCNOERNAS KAPITAL
69069 51675 27901 12770 12229 26591 90739 11555 52. GRIFTSKAPITAL
723 669 16 171 0 0 248 69 53. CVERSKOTT
126621 84634 45332 20314 29968 47412 129709 2 0776 SAMMANLAGT
A N S V A R S F O R B  I N O E L S E R  
1 . ICKE FGRFALLNA INCEXFORHOJNINGAR PA
4 1 0 0 0 2 0 0 LANENS KAP1TALBELGPP
4725 3125 5044 415 3521 4042 2121 628 2 . IKGANGNA BORGENSFÖRBINDOLSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFGRBINOELSER
4725 3126 5044 415 3521 4044 2121 628 SAMMANLAGT
280 41 268 430 51 35 251 222 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
30 140 123 269 16 15 337 45 l a n e f c r d r in g a r  mk/ in v a n a r e
12113 13653 12620 14515 5310 1C081 17844 14024 a n l a g g n in g s t il l g a n g a r  m k/ in v a n a r e
3146 2802 3109 2315 3312 3388 2442 3713 f Gr m e o l a o e  l An m k / i n v An a r e
641 830 1109 307 347 1049 664 519 KORT FRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
2700 2326 2279 3011 1018 1794 2448 3223 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
42 02 3556 3553 4449 1591 3062 3908 5222 LANGFRIST1GA SKULDER MK/1NV. I ARB.ALDER
11.65 12.16 1 3 .69 16.47 4 .54 8.38 10.90 15 .07 LANGFRISTIG« SKULDER P/SKATTÖRE
U 4 7 1.17 l .  76 0.92 0.49 1.15 1.29 1.50 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t ic r e
469 523 430 354 651 97 395 681 RESERVERINGAR MK/INVANARE
2 .02 2 .7 4 2 .5 8 1.93 3 .16 0.45 1.76 3.18 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0. 36 1.55 0.55 4 .13 1. 13 0 .44 1.84 1.49 EGNA FCNOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
9663 ’ 11687 11390 12722 43 88 8386 16143 11161 EGET KAPITAL MK/INVANARE
14 408500791V
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K U M IEN  TALOUS 1S83 -  KOMMUNERNAS EKCNGM1 1983 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 KK 
TABEIA 5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KUMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA









PERHO p e r ä s e i ­






1. RAHOITUSOMAISUUS 26524 20079 20293 5785 5671 8703 9168 8503
11. KASSAVARAT 4124 1984 3459 323 572 248 1049 757
111. KÄTEISVARAT 63 4 0 2 0 0 453 2
112 . SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 4061 I960 3456 321 572 248 596 755
12. TALLETUKSET 9324 10161 1609 10 77 106 39 1421
13. TULOJÄÄMÄT 11183 6267 9984 2801 4270 3692 6565 3012
S11TÄ:VALTlONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 2868 1762 3210 548 1770 1342 2469 1224
. VEROSAAMISET 6860 4014 6215 1767 1544 1889 2958 1221
14 . NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 3300 248 34 521 672 1988
1 8 . SI1RTGSAAMISET 261 118 9 0 30 62 65 256
S IIT Ä :  ENNAKKOMENOT 261 118 9 0 30 62 65 256
17. MUUT SAAMISET 1448 1457 1185 2349 668 3638 651 433
1 8 . MUUT RAHOITUSVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 284 0 0 0 0 600
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 C 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERI TY ISKÄT TEET 184 72 464 53 20 238 127 34
2 . VARASTOT 245 136 41 33 356 170 0 82
3 . ANTOLAINAT 505 1993 383 48 1281 724 199 1082
SI ITA:TALGUSARVIOANTOLAINAT 509 1845 383 0 1281 597 199 1082
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 203971 8724 7 159051 37207 27828 46030 102829 25495
SI ITÄ:RAKENNUKSET 107860 36898 93551 21681 11440 22039 54499 7431
KIIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 57295 22462 8360 3228 9137 6607 7119 946
IRTAIN OMAISUUS 4180 1707 5661 530 465 354 625 2380
OSAKKEET 2432 2722 5560 900 79 1139 1548 * 370
OSUUDET KU NTAIN LIITTO IH IN 18267 10979 22703 8977 4226 11305 26259 10922
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 52377 28435 24877 6596 7792 12146 32011 5829
S 1ITÄ:VALTIO N  TOIMEKSIANNOT 52314 28430 24651 6456 7735 12026 32011 5829
t .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 283625 137690 204644 49665 42928 69773 144206 40991
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 6617 3917 6276 2522 1861 S303 3605 1749
11 . T IL IV ELA T 4776 2847 3201 1372 1211 1636 1102 1051
SI ITÄ:MENOJÄÄMÄT 2551 1932 423 1146 754 1131 162 692
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 1696 739 2425 226 376 445 0 341
12. S IIR IO VELAT 1842 1070 3075 103 150 3665 3 298
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 459 144 0 103 150 67 3 298
1 3 . KASSALAINAT 0 0 0 1046 500 0 2500 400
s i i t ä : r a f o i t u s v e k s e l i t 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 21710 15590 24594 10642 9182 12009 15227 11440
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 21710 15590 21294 10354 9149 11466 14556 9452
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 51957 28248 25143 6670 7778 11951 31833 5877
4 . VARAUKSET 8811 12663 6923 263 29¿6 2626 529 4402
S IIT Ä :S I  IRTOMÄÄRÄRAHAT 8265 8464 6923 90 2612 2308 199 3667
5. OMA PÄÄOMA ' 194529 77472 141707 29572 21121 37864 93012 17523
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 6613 2406 7391 619 502 1124 3763 1634
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 164346 73660 132931 28717 20114 36745 87815 15170
S3 . YLIJÄÄMÄ 3570 1406 1385 36 505 14 1434 719
YHTEENSÄ 283625 137890 204644 49665 42928 69773 144206 40991
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT i n o e k s i -
KGROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2. ANNETUT TAKAUKSET 0 13262 5590 4609 2305 820 14379 2692
3 . MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 0 13262 5590 4609 2305 820 14376 2692
T AU LUKKO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELA1IONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 914 1512 470 128 196 64 120 731
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 35 248 35 18 367 172 22 363
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 13861 10845 14739 14268 8412 11398 11330 8558
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3527 . 3505 2259 2496 2325 2818 3507 1953
LYHYTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 325 354 297 929 517 389 397 487
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1475 1938 1973 3992 2811 2726 1604 3173
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TYOIKÄINEN ASUKAS 2266 2934 3132 6346 4590 4202 2595 4700
PITK ÄAIK A ISET  VELAT. P/VEROÄVRI 5*70 7 .66 7. 74 14 .79 16.54 14.40 7 .2 0 19 . 95
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .51 0*75 0 .6 1 1.71 1 .55 1 .25 0 .86 1.96
VARAUKSET KK/ASUKAS 599 1574 642 101 903 623 58 1478
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .3 1 6 .2 2 2 .5 2 0 .3 7 5 .31 3 .29 0 .2 6 9 .2 9
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 1 .6 9 1.14 2 .3 4 1 .13 0 .89 1.11 1 .77 3 .3 8
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 13220 9630 13132 11356 6365 8990 10248 5882
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A K T I V A
17533 5693 4763 1723 7413 7382 8990 8461 1. FINANSIER1NGSTILLGANGAR
185* 5C3 790 316 758 2144 1662 556 X I . KASSAHEDEL
3 0 0 0 0 0 4 2 111. KASSA
1855 503 789 316 758 2144 1658 554 112. CHECKRXKNING OCH POSTGIRO
553 432 363 47 111 358 217 73 12. OEPOSIT10NER
9736 3984 3187 1247 5532 4196 6463 5675 13. IKKOMSTRESTER
41 36 1656 989 493 2055 1367 1327 1655 dAr a v : s t a t s a n o e l a r  och  - u n d e r s t o d
3866 2060 1375 466 2186 2176 2795 2608 SKATTEFORORINGAR
3190 0 Q 0 616 0 0 249 14. CLYFTA LAN
2 S 59 12 0 0 23 3 29 16. RESULTATREGLERINGAR
25 59 12 0 0 23 3 29 0XRAV:UTG1FTSFCRSKDTT
2106 711 247 113 396 647 401 249 17. CVRIGA FORGRINGAR
10 3 137 0 0 14 0 0 18 . ÖVR. F I N .T I L L G . l1 N K L .  FO RSK .BETALN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 0XRAV:PLACER1NG I VÄROEPAPPER
51 1 9 0 0 0 244 1630 18. FCNDERNAS SP ECI ALTACKNING
1693 330 0 44 18 0 470 51 2 . f c r r a o
917 313 1673 174 11 09 175 1661 1022 3 . LANEFORORINGAR
765 228 1546 132 1024 99 1661 974 DÄRAVSUT61VNA BUDGETLAN
135812 45754 36201 11030 45063 46601 45278 59017 4 . a k l Ag g n i n g s t i l l g Angar
83779 25878 17702 6536 22085 20962 26327 36661 OÄfAVSBY6GNA0ER
13566 6236 3743 301 9523 9596 4762 5674 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORONINGAR
6408 950 224 214 930 987 774 462 l Os a  a k l Ag g n i n g s t i l l g An g ar
2499 1552 1996 101 2099 1459 1643 1122 AK T I ER
18804 7151 7920 2978 5640 9462 6708 10083 ANOELAR I KGMHUNALFÖRBUND
20611 11911 5538 2659 14962 14640 15233 8172 5 . FCRVALTa d e  MECEL
20513 11858 5536 2698 149 59 1463 7 152 33 8170 DARAVsSTATLIGA u p p o r a g
347 0 0 0 0 0 0 0 6 . UNGERSKOTT
176916 64001 48175 15670 68565 68798 71632 76723 SAMMANLAGT
P A S S I V A
11239 2235 1767 718 2941 2053 3568 3020 1. K0RTFR1STI6T FRAMMANOE KAPITAL
4613 1722 695 718 2270 1582 2587 1373 11 . KONTOSKULOER
3031 816 576 617 1681 905 2010 778 0&RAV:UTGIFT SREST ER
85C 480 291 92 585 467 458 530 SKATTEINNEN. OCH SOC.SKYODSAVG.
2236 13 372 0 135 471 969 697 12. RESULTATREGLERINGAR
1333 13 172 0 2 2 842 897 OXRAV:INKOMSTFtRSKOIT
4390 500 500 0 536 0 32 750 13. k a s s a l a n
600 0 300 0 0 0 0 750 OÄRAV:FINANSIERINGSViXLAR
14414 13387 8686 3449 10132 8634 15567 15822 2 . l An g f r i s t i c t  FRÄMMANDE k a p i t a l
11224 13387 6686 3449 9516 €634 15567 15573 OXRAVsBUOGETLAN
20459 11595 5489 2632 14819 14490 15243 8610 3 . FCRVALTAT KAPITAL
8005 1556 1094 145 2703 4210 3352 527 4 . RESERVERINGAR
772 5 881 1094 41 2174 4105 2846 360 OXRAVARESERVATIONSANSLAG
122799 35228 31139 8726 37970 39411 33862 48744 5 . EGET KAPITAL
1470 1737 1907 416 1279 366 2592 3730 5 1 . FCNOERNAS KAPITAL
121329 32897 29208 7756 35849 38000 31237 44202 5 2 . CRIFTSKAPITAL
C 594 24 552 842 1025 53 812 53. tVERSKOTT
176916 64001 48175 15670 68565 68798 71632 76723 SAHHANLAGT
A N S V A A S F C R B I N O E L S E R  
1. ICKE FÖRF4LLNA INOEXFORHOJNINGAR PA
2 0 0 0 2 0 0 3 LANENS KAPITAL8EL0PP
32 03 22 45 4149 2211 3798 1645 2398 7391 2 . INGANGNA BORGENSF0RBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3. ÖVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
3205 2245 4149 2211 3800 1845 2398 7394 SAMMANLAGT
316 230 3 74 354 217 647 389 156 KASSANEOEL OCH OEPOS1TIONER HK/INVANARE
120 77 533 170 277 45 344 256 l An e f o r d r in g a r  n k / in v a n a r e
17774 11264 11533 10761 11249 12048 9367 16670 a n l a o g n in g s t i l l g a n g a r  m k / in v a n a r e
2659 2651 1746 2561 3696 3712 3151 2026 f Cr m e o l a o e  l An  m k / i n v An a r e
1184 547 508 700 704 409 542 528 K0RTFR1STIGA SKUL0ER MK/INVANARE
1601 3296 2767 3365 23 75 2232 3344 3871 LANGFRIST!GA SKULDER HK/INVANARE
2402 5279 4194 5290 3667 3445 52 90 6368 LANGFRIST1GA SKULDER M K/INV. I ARB.AL0ER
7.43 15*34 15.41 20 .95 12. 05 10 .63 1 4 .54 15 .76 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
0 .84 1* 78 1.41 1.99 1.46 0.92 1.61 1.65 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t Cr e
1046 363 349 141 675 1088 693 131 RESERVERINGAR MK/INVANARE
4« 86 1 .78 1 .9 4 0.88 3 .42 5 .18 3 .01 0 .53 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
0.86 1.59 3 .37 2 .53 1.62 0 .48 2 .2 8 2 .1 3 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÖRE
16071 8673 9920 6513 9478 10189 7009 12116 EGET KAPITAL HK/INVANARE
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KUNTIEN TALOUS 1583 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50*4 -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
VAASAN -  VASA OULUN > ULEAbORGS
V A S T A A V A A











1 . RAHOITUSOMAISUUS 13129 9244 20471 229522 15021 130891 15113 59136
11. KASSAVARAT 1810 1905 2200 37415 1009 7166 1511 7099
1 1 1 . KÄTEISVARAT 1 1 3 126 4 41 0 33
112. SHEKKI- JA  PO ST IS IIR TO T IL IT 1809 1904 2197 37289 1005 7127 1511 7066
12. TALLETUKSET 1691 176 7255 36841 66 63200 382 17529
1 3 . TULOJÄÄMÄT 3273 6728 9162 140830 9965 59762 7467 30017
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 748 1450 3974 29530 2790 14341 2243 6673
VEROSAAMISET 1517 2825 3959 65446 4157 262 58 4176 9041
IA . NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 0 785 0 26 0 20 1253
16 . SIIRTOSAAM ISET 0 17 261 272 20 66 338 1233
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 0 17 261 27 2 20 86 91 1231
17. MUUT SAAMISET ¿347 408 528 8931 3889 385 5359 1866
1 8 . MUUT fAHOI1USVARATIML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 250 3727 0 73 0 0
SIITÄ:SIJO ITUSARVO PAPER1T 0 0 0 0 0 0 0 0
19 . RAHASTOJEN ERITY ISKATTEET 8 10 30 1506 26 197 36 141
2 . VARASTOT 233 488 45 31304 1082 6873 230 3492
3 . ANTOLAINAT 1665 330 14241 24895 628 11387 1698 7535
S i ITÄ:TALOUSARVIOANTCLAINAT 1580 76 13856 24895 628 11387 1557 7183
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 30022 61442 94282 1812844 117904 751231 105211 36 57 69
SIITÄJRAKENNUKSET 17883 26981 42028 591840 63402 255756 70703 93337
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 1804 10102 7945 800556 0 279661 0 148994
IRTAIN  OMAISUUS 561 1123 6167 56668 7534 16651 1810 5736
OSAKKEET 1849 1345 3982 41382 10379 26350 2117 4759
OSUUOET KU NTAIN LIITTO IH IN 4552 14578 28135 145754 11943 8918 17009 7 08 53
5 . hUOSTASSA OLEVAT VARAT 9477 13016 26754 183871 27601 108871 30404 67939
S I ITÄ:VALTIQ N  TOIMEKSIANNOT 9440 12981 26753 183557 27601 105453 30403 67929
6 . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 54525 84520 155793 2262436 162236 1011253 152656 503871
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 7366 3033 4830 71108 5504 29081 8521 10354
11 . T IL IV ELA T 1089 2799 3161 69922 4501 26983 3119 9664
S IIT  Ä:MENOJÄÄMÄT 901 2104 2316 54129 2480 21399 1460 6954
VERONP10ATYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 0 635 795 14200 954 5570 1116 517
12. SIIRTOVELAT 6277 234 1669 1166 0 98 4386 690
SI ITÄ: ENNAKKOTULOT 77 167 1669 1186 0 98 4 88
13 . KASSALAINAT 0 0 0 0 1003 0 1016 0
SIITÄ :RAKO ITU SVEKSELII 0 0 0 0 1003 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 12750 11324 21730 122627 12026 38440 21191 3 7463
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 12750 11324 20945 122627 12002 38440 21171 36210
3 .  HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 9383 12927 26645 183539 27417 108735 30414 67887
A . VARAUKSET 5076 3514 11125 74121 5701 60988 953 22753
SI ITÄ: SI IRTOMÄÄRÄRAHAT 4391 2014 9925 63675 5541 59192 933 19694
S . CMA PÄÄCMA 19950 53723 91463 1831041 111586 774009 91577 365414
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 654 2102 4337 84105 1862 32526 5654 25122
5 2 . KÄYTTtFÄÄONA 18835 51283 86900 17220 74 109659 724178 85761 335841
53 . YLIJÄÄMÄ 461 339 226 24662 65 17305 162 4451
YHTEENSÄ 54525 84520 155793 2282436 162236 1011253 152656 503871
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT IN DEKSI-
KORCTUKSET 0 0 5 114 0 21 0 9
2 . ANNETUT TAKAUKSET 6586 1213 12099 42309 9085 42717 19215 3873
3 . PUUT VASTUUT 0 0 1045 14296 0 0 0 0
YHTEENSÄ 6586 1213 13149 56719 9085 42738 19215 3882
TAULUKKO 5 5 .A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .A -  V1SSA RELATICNSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET KK/ASUKAS 1079 343 1231 772 128 1971 231 1302
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 513 54 1854 259 75 319 207 398
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 9249 10127 12276 16836 14005 21041 12840 19340
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2875 2118 3467 1903 3252 2949 3708 3581
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 335 461 412 727 654 812 505 511
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 3928 1866 2903 1274 1426 1077 2564 1915
PITKÄAIKAISET  VELAT M K/IYO lKÄIN EN  ASUKAS 6100 2578 4499 1825 2214 1556 4036 2904
PITKÄAIKAISET  VELAT P/VEFOÄVRI 16.26 9 . 14 12.59 3 .62 6. 80 3 .68 12.05 6 .3 4
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .60 1.00 1 .06 0 .81 0 .95 0.33 1.11 0 .7 3
VARAUKSET MK/ASUKAS 1564 579 1449 770 677 1708 116 1203
VARAUKSET F/VEROÄYRI 6 .47 2 .8 4 6 .2 8 2 .31 3 .2 3 5 .83 0 .54 3 .98
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄVRI 0 .63 1 .69 2 .44 2 .5 8 1.04 3 .10 3 .21 4 .3 7
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6146 8855 11909 19025 13254 21679 11176 19321
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A K T I V A
2446 5 5391 17627 3462 21914 26527 10529 25480 1. F1NANSIERINGSTILLGANGAR
3X71 924 885 355 2345 222 2297 3113 11. KASSAHEOEL
3 0 2 0 5 10 20 1 U l .  KASSA
3166 923 882 355 2340 212 22 7 7 3113 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
4349 91 808 1871 5201 4017 365 5619 1 2 . CEPOSITICNER
14356 3136 9826 1064 13569 £626 7369 16063 13. INKOMSTRESTER
5490 1060 2991 647 4019 1129 1611 10150 DARAV:ST ATSANDELAR OCH -UNDERSTÖO
6965 1431 4110 350 68 74 1896 2800 3714 SKATTEFORORINGAR
66 58 23 47 0 2669 0 0 14. CLYFTA LAN
16 20 67 0 398 136 2 56 16 . RESULT ATREGL ER INGAR
16 20 67 0 213 136 2 56 OAFAVaUTGIFTSFCRSKOTT
2299 1129 5969 106 3 75 10854 435 493 17. CVRIGA f o r d r in g a r
165 34 8 0 0 0 0 30 16 . t v f i .  F IN .T IL L G .1 IN K L .  FÖ R S K .B E IA LN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAVzPLACERING 1 VARDEPAPPER
3 0 40 0 26 1 21 106 19. FCNDERNAS SPECIALTACKNING
357 155 885 102 557 615 1597 778 2 . FCRRAO
2360 47 1273 23 1017 2776 549 1357 3 . LlNEFORDRINGAR
2313 0 1156 0 782 298 385 1318 DÄRAV:UTGI VN« EUOGETLAN
157712 34319 64876 8520 254171 46156 74169 103020 4 . AM.AGGNINGSTIILGANGAR
63966 18709 37990 4260 112782 25036 27513 49075 OARAV:BYGGNAGER
36539 6161 16018 160 81072 14865 10760 24951 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDN INGAR
1240 579 2114 390 5355 255 1187 1414 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
5199 511 6210 611 6043 1451 1775 2670 AKT 1 ER
21736 6229 10285 2830 35745 3371 15384 6381 ANCELAR 1 KGMMUNALFGRBUNO
44913 9032 24590 1436 46013 13289 19150 35454 5 . FCRVALTAOE HEGEL
44501 9032 24439 1432 48013 13288 19128 35300 0ARAV:STAILIGA UPPORAG
C 0 0 0 2 65 0 0 0 6. UNOERSKOTT
229807 48943 129252 13543 32 593 7 89963 105994 166090 SAHHANLAGT
5501 2226 12834 912 12543 4030 6486 5660
P A S S I V !
1. KCRTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
3683 1577 4895 661 6766 4028 5435 . 4277 11. KCNTOSKULOER
1845 646 3218 781 4183 923 3826 2563 DARAV5UTG1FTSRESTER
13 90 378 1156 60 1391 600 650 988 SKATTEINNEH« OCH SOC.SKYODSAVG.
1818 646 6336 50 677 2 1 1134 12. RESULTATREGLER INGAR
325 355 711 50 15 2 1 1134 OÄRAV:INKOMSTFtRSKOTT
0 5 1600 0 5100 0 1050 250 13« KASSALlN
C 0 0 0 1000 0 0 0 d ä r a v s p in a n s ie r in g s v ä x l a r
26693 7589 17639 622 34511 10848 20277 14627 2 . L lN G FR IST IG T  FRÄMMANDE KAPITAL
26627 7531 17616 575 34511 e i79 20277 14627 OARAV:BUDGETLAN
44645 8947 24610 1429 47834 13089 19061 35260 3. FCRVALTAT KAPITAL
9837 1049 1269 2410 6853 15227 3135 16904 4. RESERVERIKGAR
7905 655 947 2300 6463 18572 2253 16628 OÄFAVsRESERVATIONSANSLAG
143127 29130 72900 8170 224196 42769 57031 93638 5 . EGET KAPITAL
9478 1956 4321 107 3754 1968 ¿209 3519 51 . FGNOERNAS KAPITAL
133379 26550 664 72 7935 220442 38684 54311 89306 5 2 . DRIFTSKAPITAL
270 624 107 126 0 2117 511 813 5 3 . CVEPSKOTI
2298C7 48943 129252 13543 325937 69963 105994 166090 SAHHANLAGT
3 0 0 0 0 0 0 0
A N S V A R S F t R B l N D E L S E R  
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFGRHCJNINGAR PA
l a n e n s  k a p i t a l b e l o p p
32045 986 6547 637 54 77 78 2707 0 2- IKGANGNA b o r c e n s f Cr b in o e l s e r
C 0 0 0 0 0 65 0 3 . CVRIGA ANSVARSFCRBINOELSER
22052 966 6547 637 5477 78 2772 0 SAHHANLAGT
608 333 222 2482 598 981 498 960 XASSAHEDEL CCH CEPOSITIONER HK/INVANARE
190 15 167 26 81 643 102 149 l An e f o r o r in g a r  h x / in v a n a r e
12721 11274 11120 9498 20152 10823 13763 11328 ANLAGGNINGSTILLGANGAR KK/INVANARE
3590 2936 3196 1579 3792 3030 3489 3875 f o r n e g l a d e  l An h k / i n v An a r e
297 520 851 960 993 932 1203 498 KORTFRISTIGA SKULOER HK/INVANARE
2148 2589 2400 641 2736 1893 3763 1716 LANGFRISTIG« SKULOER HK/INVÂNARE
3303 3944 3724 1003 4224 2688 5680 2678 LANGFRISTIG« SKULOER HK/INV . I ARB.ALDER
8.91 14 .10 12 .08 3.23 11. 53 8.91 17.77 8 .44 LANGFRISTIG« SKULOER P/SKATTCRE
0 .94 1.15 1.32 0.06 1. 15 0.65 2 .86 0.83 LANEKCSTNAOER P/SKATTGRE
793 345 166 2687 5 43 4451 582 1859 RESERVER INGAR HK/INVANARE
3.25 1 .88 0 .84 13« 52 2- 29 2C.95 2 .75 9 .13 RESERVER1NGAR P/SKATTORE
3 .17 3 .5 0 2 . 82 0 .60 1 .2 5 2 .14 1.92 1.84 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTCRE
11544 9570 9551 9108 17775 9900 10583 10297 EGET KAPITAL HK/INVANARE
214
K U M IE N  TALOUS 1983 -  KONMUNERNAS EKONONI 1983 
TAULUKKO SC .4 -  TASEET 3 1 .1 2 . KUNNITTAIN -  1000 KK 
TA8EIL 50 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOKKUN -  1000 MK
OULUN -  ULEABORGS
V A S T A A V A A






1. R iHCI USQMA1SUUS 15262 4154 11255 26954 4940 43080 15411 5390
11. KASSAVARAT 2733 2 459 22 18 669 8134 1 632
111« KÄTEISVARAT A 2 2 3 0 21 1 3
l i 2 .  SHEKKI- JA PO S T IS IIR TO T ILIT 2729 0 457 2215 669 8113 0 629
12« TALLETUKSET n s 95 105 9256 0 10080 2975 167
13« TULOJÄÄMÄT 6670 3112 5607 11210 3656 21844 4727 4245
S 1 ITÄ:VALT IONOSUUOET JA  -AVUSTUKSET 1551 1080 1945 3060 1938 12811 1391 1278
VEROSAAMISET 4565 802 2490 7100 1291 8521 1549 2554
14« NOSTAMATTOMAT LAINAT 0 604 4530 0 101 280 197 0
16 . SI IRTOSAAMISET 4 103 28 2E5 0 118 21 16
S IITÄ : EMSAKKOMENOT 4 103 16 285 0 118 21 16
17. MUUT SAAMISET 3056 238 497 4025 512 2599 7057 310
16. MUUT PAHOITUSVARAT(ML.ENNAKKOMAKSUT) 0 0 3 0 0 0 419 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 415 0
IS . RAHAS1CJEN ERITYISKA1TEET 0 0 26 0 2 25 14 20
2 .  VARASTOI 411 3 580 2 416 1446 440 471
3 . ANTOLAIRAT 1048 47 93 4148 1162 2824 635 0
SIITÄ:TAL0USARV1CANT OLAINAT 531 0 77 901 1064 2120 612 0
A • KÄYTTÖOMAISUUS 153063 25270 82268 142359 29573 159529 40040 5 8079
SI ITÄ:RAKENNUKSET 74864 12154 42067 105062 18886 126132 18808 38239
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LAITTEET 20309 0 26601 20472 0 178 4411 1446
IRTAIN OMAISUUS 1961 260 1696 2653 299 16592 435 85
OSAKKEET 4944 1632 577 2190 708 1822 2545 2300
OSUUDET K U N TA IA L IIITO IH IN 9043 6667 . 5380 3071 6440 2701 7676 10514
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 33246 3865 31184 33671 7111 45159 7819 16294
S 1ITÄ:VALTION TOIMEKSIANNOT 33221 3865 31174 33427 7111 48042 7632 16294
6 . ALIJÄÄMÄ 0 241 0 0 0 0 0 22
YHTEENSÄ 203050 33580 125380 207174 43202 256038 64345 80257.
V A S T A T T A V A A
i .  l y h y t a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a 4119 3174 6212 7348 3415 10049 14972 4519
1 1 . T IL IV ELA T 4115 2463 2146 4397 2215 7767 3938 3218
SI1TÄ:MEN0JÄÄMÄT 2926 1844 630 2212 1636 3026 3176 2625
VERONPIOÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 825 347 779 2011 350 3541 447 514
12 . SIIRTOVELAT 4 50 2389 2936 0 2282 3817 1
S IITA : ENNAKKOTULOT 4 50 80 0 0 0 400 1
13. KASSALAINAT 0 660 1677 15 1200 0 7217 1300
S I ITÄ; RAEQI7USVEKSEL IT 0 0 0 0 0 0 21 0
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 22926 6748 14674 18873 9784 19694 13741 8656
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 22926 6144 10144 18673 9663 19414 13544 8656
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 33141 3783 31294 33649 7109 48725 7735 16281
4 . VARAUKSET 7648 484 4850 7243 1412 28802 536 919
SIITÄ:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 7363 . 175 4368 6335 1119 26414 433 300
5 . OMA PÄÄOMA 135215 19391 68350 140061 21482 146768 27361 49862
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 768 823 463 7308 408 3578 365 459
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 133448 18568 67787 127824 20951 142659 26934 49423
5 3 . YLIJÄÄMÄ 979 0 100 4929 123 2531 62 0
YHTEENSÄ 203050 33580 125380 207174 43202 256036 64345 80257
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 Q 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 3989 4669 499 1560 5645 15380 8523 7244
3. MUUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 3969 4689 499 1560 5645 15380 8523 7244
TAULUKKO SS .4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA8ELL 55 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 416 44 60 631 266 1017 832 186
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 124 21 13 300 462 156 177 0
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 18140 11419 11716 10311 11759 8909 11191 13519
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 3921 1665 4429 2416 2816 2660 2092 3789
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 488 1411 873 320 1356 434 3116 1052
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 2717 2776 1445 1367 3850 1064 3897 2015
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/TYOIKAINEN ASUKAS 4190 4165 2269 2009 5786 1600 5977 3157
PITK ÄAIK A ISET  VELAT P/VEROÄYRI 10 .44 15 .15 6 .02 6 .3 2 2 1 .19 5 .09 22 .28 8 .9 0
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .94 1.56 0 .7 1 0 .4 8 2 .01 0 .44 2 .5  2 1 .01
VARAUKSET MK/ASUKAS 906 219 691 525 561 1608 150 214
VARAUKSET F/VEROÄYRI 3 .4 6 1.19 2 .8 8 2 .4 2 3 .09 7 .55 0 .86 0 .95
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI ' 0 .3 6 2« 03 0 .2 6 2 .4 5 0 .89 0.91 0 .58 0 .43
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 16025 8762 9734 10145 8542 8308 7647 11611
215
OULUN -  ULEABORGS
LUMIJOKI MER I-  




2839 1463 9822 22437 8065 15619
61€ 53 1089 6074 892 899
0 0 4 0 0 2
616 53 1085 6074 892 897
3fi€ 72 497 4503 114 10
1296 1236 7053 11154 6530 8385
313 348 1392 2622 2746 4310
76? 576 4514 5904 2472 2706
312 30 0 0 259 1458
1 10 490 i l 0 5
0 10 490 11 0 5
185 62 663 560 230 4841
35 0 30 135 0 21
G 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
69 102 549 1792 712 466
161 38 2221 2371 218 1300
137 38 1962 22 07 171 1183
12001 18095 74438 116431 71571 7 3324
4976 7787 34121 42414 43692 46972
1965 5755 16382 18789 14360 4401
319 192 178 2547 878 803
49 € 353 1906 6618 2649 1208
2370 2738 15909 15827 7547 8399
3625 3800 18107 29697 20450 11205
3626 3784 18042 29579 20367 11205
0 0 0 0 0 0
18699 ¿3498 105137 172728 101016 101914
889 941 4971 6785 3726 5959
877 517 2905 6165 2672 3881
776 736 2114 2185 1684 3123
55 143 7 79 1375 495 730
12 3 66 0 754 3515
12 3 66 0 4 0
0 21 2000 620 3 00 2563
0 0 0 0 0 300
3152 5340 12548 21469 17227 16229
2840 5310 12548 21469 16928 14771
3618 3712 18098 29359 20349 11325
1715 371 2084 8578 1033 4670
1540 220 1684 8578 888 3508
9325 13134 67436 106537 58681 55731
306 328 2345 8347 31 73 768
9010 12793 64214 97984 54561 5 €3 56
9 13 877 206 947 567
18655 23458 105137 172728 101016 101914
C 0 0 0 0 0
596 533 9688 23545 931 1453
0 0 0 0 0 0
556 533 5688 23545 931 1453
656 89 227 963 189 170
111 27 318 216 41 243
8305 12815 10648 10602 13471 13716
2502 2620 2567 2667 3825 2092
607 664 702 618 701 1205
1965 3761 1795 1955 3186 2763
3163 5880 2656 3138 5348 4016
10.99 24 .06 7 .13 10.32 14.50 12 .77
1.10 1.62 0 .87 0 .99 1 .4 7 1 .20
118? 263 298 781 194 874
6 .6 4 1.68 1 .18 4.12 0. 88 4 .0 4
1.18 1 .49 1.33 4.01 2 .72 0 .66
6453 9302 9646 9701 11045 11173
P I I P P O L A
A K T I V A
1566 1. F INANSIERINGSTILLGANGAR
7 11. KASSAMECEL
0 111. KASSA
7 112« CHECKRÄKN1NG OCH POSTGIRO
38 12 . DEPOSITICNER
1319 13«{INKOMSTRESTER
310 DÄRAVS STATSANOELAR OCH -UNDERSTÖD
784 SKATTEFORORINGAR
20 14. CLYFTA LÄN
O 16. RESULTAT REGLER INGAR
0 DÄRAViUTGIFTSFDRSKGTT
181 17. ÜVRIGA FGRDR1NGAR
1 18. ÖVR. F I N .T I L L G .U N K L .  FÖ RSK .SETÄ IN .1
O OÄRAViPLACERING I VÄROEPAPPER
O 19« FGNDERNAS SPEC1ALTÄCKNING
79 2 . FÖRRÄO




932 FASTA KONSTRUKTIONER OCH ANORDNINGAA
42 LäSA ANLXGGNINGSTILLGANGAR
143 AKTIER
5300 ANOELAR I KCMMUNALFÖRBUND
5050 5 . FORVALTACE HEGEL
4935 OXRAVsSTATLIGA UPPORAG
O 6 . UNCERSKGTT
23890 SAMNANLAGT
P A S S I V A
1302 1« KCRTFRISTIGT FRÄMHANDE KAPITAL
1246 11« KONTOSKULDER
940 OÄRAVsUTGlFTSRESTER
172 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.




4119 2 . LAN GFR ISTIG ! FRÄMHANDE KAPITAL
4099 OÄRAVs BUOGETLAN
4996 3 . FCRVALTAT KAPITAL
196 4 . RESERVERINGAR
0 OÄAAVsRESEAVATIONSANSLAG
13276 5 . EGET KAPITAL
161 51 . FCNDERNAS KAPITAL
13076 52 . ORIFTSKAPITAL
41 53« CVERSKOTT
23890 SAMMANLAGT
A N S V A R S F 0 R B 1 N O E L S E R  
1 . ICKE FORFALLNA INOEXFGRtiOJNINGAR PÄ
i  l Am e n s  k a p i t a l b e l o p p
2486 2 .  1NGANGNA BORGENSFORBINOELSER
0 3 . ÖVRIGA ANSVARSF0R6INOELSER
2486 SAMMANLAGT
29 KASSAMEOEL OCH OEPOSITIONER MK/INVANARE
151 LANEFGRORINGAR MK/INVANARE
10957 AKLAGGMJNGSTULGANGAR MK/INVÄNARE
3202 FtiRMEOLAOE LAN MK/INVÄNARE
840 KORTFRIST1GA SKULOER MK/INVANARE
2648 LANGFRIST1GA SKULOER MK/INVÄNARE
4103 LANGFRISTIGA SKULOER M K/INV . 1 ARB.ALOER
1 4 .55  LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
1 .44  LANEKOSTNAOER P/SXATTÖRE
127 RESERVERIN6AR MK/INVÄNARE
0 .7 0  RESERVERINGAR P/SKATTORE
0 .57  EGNA FONOERS KAP ITAL P/SKATTflAE
8576 EGET KAPITAL MK/INVANARE
PA TT I-
































































KUNTIEN TALOUS 1983 -  KGMMUftERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABEIL 50 .4  -  eALANSER 3 1 .1 2 .  E fTER  KCMMUN -  1000 MK
OULUN -  ULEÄfiORGS
PUDAS­
JÄRVI
PULKKILA PUOLANKA PVHÄJOKI PYHÄ­
JÄRVI
PYHÄNI* RANTS1LA R E IS ­
JÄRVI
V A S T A A V A A
1. RAHOITUSOMAISUUS 22476 3829 9795 4129 13172 5953 «983 9643
11. KASSAVARAT 785 526 1470 659 165 139 178 1194
111. KÄTEISVARAT 20 0 1 0 0 0 1 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T ILIT 765 526 1469 659 165 139 177 1194
1 2 . t a l l e t u k s e t 1656 69 50 130 1419 18 127 701
13. TULOJÄÄMÄT 16608 2877 6739 2796 9737 2515 4149 4149
S 1ITÄ:VA LT10NGSUUOET JA  -AVUSTUKSET 6S40 472 2070 489 3114 600 1640 844
VERO SAAMISET 5556 1143 1205 1690 4209 1119 1551 1480
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT SSQ Q Q Q 325 2945 16 414
16. SIIRTGSAAMISET 164 198 65 0 524 4 0 307
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 164 198 65 0 349 4 0 282
17. MUUT SAAMISET 2540 158 1467 239 970 282 474 2869
i e .  MUUT P/HOITUSVARATCML.ENNAKKOMAKSUTJ 145 0 0 304 27 50 38 0
SI ITÄ:SIJOITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
IS .  RAHASTOJEN ER H Y  ISKATTEET 28 1 3 0 5 0 1 9
2 . VARASTOT 8335 536 1233 6 7 1884 31 322 292
3 m ANTOLAINAT 4S3 1779 144 65 1679 251 560 95
S 1 IIÄ:TALOUSARVIGANTOLAINAT 0 1779 0 18 1585 183 490 67
4 . KÄYTTÖOMAISUUS 87257 26734 65844 31548 99754 34524 40185 52713
SIITÄZRAKENNUKSET 54653 12784 36012 15638 52064 22605 28638 35181
K IINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 6816 4136 8066 2112 17967 2175 1668 4770
IRTAIN OMAISUUS 1948 1194 1558 95 817 464 302 1101
OSAKKEET 1135 573 1412 98 4296 351 271 1358
OSUUDET KU N TAIN LIITTO IH IN 15232 3996 10046 10761 16044 5739 7535 3668
5 . HUCSTASSA OLEVAT VARAT 25252 5412 13769 13552 17485 493 5 6730 9234
S1ITÄ:VALTI0N  TOIMEKSIANNOT 25144 5363 13763 13537 17204 4896 6213 9041
6 .  ALIJÄÄMÄ 0 0 0 0 0 0 0 74
YHTEENSÄ 143813 38290 90785 45381 133974 45694 52780 72051
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 13218 2$ 12 3934 2780 10465 1682 3940 6890
1 1 . T IL IV ELA T 11170 2242 1779 1847 4586 1264 1644 2549
SI 1T Ä:MENOJÄÄMÄT 7743 1934 992 1214 2902 884 925 1356
VERONPIDÄTYKSET JA  SGS.TURVAMAKSUT 2020 301 0 424 963 220 388 473
12. SIIRTOVELAT 776 0 1155 360 62 0 6 2291
SIITÄ:ENNAKKOTULOT 776 0 50 0 2 0 6 11
13. KASSALAINAT 1272 670 1000 573 5816 418 2290 2050
SIIIÄ:RAHO  ITUSVEKSELIT 0 70 0 0 0 400 501 2050
2 .  PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 16393 6521 11831 8859 22403 9537 10896 19632
SI ITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 15843 6521 11831 8859 22078 6592 10882 19218
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 25125 5449 13682 13536 17416 4869 6787 9163
4. VARAUKSET 10664 128 4241 545 2180 3890 670 2158
S I IT Ä :S 1IRTOMÄÄRÄRAHAT 7432 0 3466 545 1879 3642 351 1959
5 . CMA PÄÄOMA 78213 23260 57097 23661 61510 25716 30485 34208
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 4516 1041 2699 730 2352 447 626 1095
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 71356 22062 54158 22729 79030 25216 29847 33113
5 3 . YLIJÄÄMÄ 2341 157 240 202 128 53 10 0
YHTEENSÄ 
V A S T U L T
143613 38290 90785 49381 133974 45694 52780 72051
1 . LÄ1NAPÄ¿OHI EN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 1 0 0 0 0 0 1 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 11641 6549 2635 56C4 2166 4087 6731 4060
3 . MLUT VASTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO l l . U  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TA6ELL 5 5 .A -  VISSA RELATICNSIAL
11642 6549 2635 56C4 2186 4087 6732 4060
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 212 280 293 212 197 84 123 518
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 43 838 28 18 209 135 226 26
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 7593 12587 12677 8497 12409 18502 16191 14422
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 2141 2521 2631 3639 2127 2608 2497 2444
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 1083 1371 535 749 1294 901 1585 1258
PITKÄAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 1379 3070 2278 2386 2746 3533 4384 52 58
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TYO lKÄINEN ASUKAS 2023 4595 3318 3874 4085 5615 6540 82 09
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄYRI 7.51 13 .77 12 .05 12 .95 12.71 16.31 22 .68 2 9 .5 1
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0 .60 2 .32 1.04 1.46 1 .89 1 .32 2 .2 6 3 .1 4
VARAUKSET MK/ASUKAS 945 60 817 147 271 2065 270 590
VARAUKSET P/VEROÄYRI 5 .15 0 .2 7 4 .32 0 .80 1.25 9 .63 1 .40 3 .31
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2 .13 2 .1 0 2 .75 1.03 1 .35 1.11 1.31 1 .68
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6806 10960 10993 6372 10139 13781 12282 9359
217
OULUN -  ULEABGPGS
R IS T I- RUUKKI SIEVI SI IKÄ— SOTKAKO SUGKUS­ TAIVAL­ TEMHES
JÄRVI JOKI SA! MI KOSKI
A K T I V A
4061 5963 5634 2524 220 75 33914 10361 1207 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g Angar
71 423 324 46 3578 7894 1852 101 11. KASSAMEOEL
0 1 0 1 1 2 9 0 111. KASSA
71 422 324 45 3577 7892 1843 101 112. CHECKRAKNING OCH POSTGIRO
46 178 148 606 341 4081 23 275 12. CEP0S1TIONER
3087 4301 4597 1311 14431 17616 7435 336 13. INKOKSTRESTER
1375 $62 1154 253 3501 9019 2921 93 0&RAV:STATSAN0ELAR OCH -UNOERSTOO
1171 2409 2314 757 6577 6519 2892 234 SKATTEFORORINGAR
0 0 84 164 0 0 0 200 14. CLYFTA LAN
e 0 103 0 1146 2 603 0 16. RESULTATREGLERINGAR
e 0 103 0 1146 2 602 0 D iRAVsUTGIFTSFtRSKOTT
849 257 377 192 2473 4319 445 95 17. tVRIGA FORORINGAR
0 749 0 0 1 0 3 200 18. CVR. F 1 N .T I L L G .( IN K L . FÜ RSK .8ETALN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 OARAVa PLACERING I v Ar d e p a p p e r
0 15 0 4 105 1 0 0 19. FCNOERKAS SPEC1ALTACKHING
575 267 793 111 1146 25 1513 0 2 . FtRRAD
1543 384 154 46 2174 1151 471 0 3 . LANEFORORINGAR
415 242 60 23 1986 1151 471 0 d a r a v s u t g iv n a  b u o g e t l An
34245 58240 45219 18223 158121 94183 88720 2937 4 . a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
25152 32266 26803 6651 68590 40224 48397 1296 OARAV:BVGGNAOER
673 3213 0 310 39337 31462 16798 382 FASTA KONSTRUKTIONER OCH AN0RÖN1NGAR
476 811 1432 454 2518 0 6474 0 LOSA a n l a g g n in g s t il l g a n g a r
1516 1019 1359 656 63 54 3864 1611 497 AKT 1 ER
2160 18130 9713 6569 21137 6338 8698 544 ANOELAR I KOHMUNALFORBUND
3620 11873 10166 3346 29025 37324 18106 1646 3. FCRVALTAOE MECEL
3570 11832 10186 3346 28906 36667 18091 1846 d Ar a v : s t a t l i g a  u p p o r a g
0 0 0 0 0 0 0 30 6 . UNCERSKCTT
44046 76747 61985 24250 212543 166597 119171 6020 SA MM ANLAGT
1607 3399 2003 1066 9729 13179 2205 695
P A S S I V A
1. KCRTFRISTIGT FRÄKMANDE KAPITAL
1098 2106 2003 1067 5811 6039 2054 695 11. KCNTUSKULCER
718 1469 1043 682 3778 2398 860 603 OÄRAVtUTGIfTSRESTER
334 559 548 139 16 50 2247 1071 67 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYDOSAVG.
38 45 0 1 1417 5140 151 0 12. RESULTATREGLERINGAR
38 45 0 1 1417 0 151 0 D&RAV:INKOKSTFORSKGT!
471 1249 0 0 2500 2000 0 0 13. KASSALAN
40 C 0 0 0 0 0 0 0 OÄRAV;FINANSI ERIN GS V i XL AR
63 CT 11056 6399 2550 27685 31045 11207 822 2. LANGFRISTIG ! FRÄKMANDE KAPITAL
63C7 110.56 6315 2386 27685 31045 11207 622 DÄRAVsBUDGETLÄN
3612 11853 10083 3344 28797 37167 18163 1844 3. FCRVALTAT KAPITAL
1106 847 2293 861 6218 12161 4704 17 4 . R ESERVERINGAR
724 676 1750 817 42 55 10120 4704 17 D&RAVSRESERVAT10NSANSLAG
31415 49592 41209 16428 140114 73045 82872 2642 5. EGET KAPITAL
1295 1760 1928 514 32 93 6880 4302 527 51. FCNDERNAS KAPITAL
29465 47567 39106 15720 132609 64269 77996 2115 5 2 . DRIFTSKAP1TAL
655 265 175 194 4212 1876 574 0 53 . CVERSKOTT
44048 76747 61985 24250 212543 166597 119171 6020 SAMMANLAGT
C 5 0 0 2 0 0 0
A N S V A R S F O R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFtiRHOJNINGAR P i  
L iN EN S  KÄPITALBELCPP
1118 5632 2403 719 10143 4456 3183 477 2 . IKGiNGNA BORGENSFCRBINOELSER
0 0 0 0 0 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER
1118 5637 2403 719 10145 4456 3183 477 SAMNANLAGT
49 119 104 636 339 882 317 581 KASSAMEOEL OCH CEPOSITIONER MK/INV iNARE
64 C 76 34 34 188 85 80 0 l An e f c r d r in g a r  m k / i n v An a r e
142 04 11574 9930 13599 13664 6938 14986 4539 a n l a g g n in g s t i l l g a n g a r  mk/ i n v An a r e
1417 2341 2213 2489 24 76 2688 3028 2847 f Or m e o l a o e  l An m k / in v a n a r e
651 667 440 796 718 695 347 1074 KGRTFR1ST1GA SKULOER MK/INVANARE
2616 2197 1387 1781 2462 2267 1893 961 l a n g f r i s t i g ;! s k u l o e r  mk/ in v a n a r e
3606 3520 2255 2975 3644 3298 2831 1563 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  mk/ in v .  i a r b .A l o e r
12.83 11.65 7.69 10.41 11.37 10.72 9 .63 5.94 l An g f r i s t i g a  s k u l o e r  p / s k a t t ü r e
1.05 1.41 0 .79 0 .62 1 .28 1.16 0.69 0.32 l a n e k o s t n a o e r  p / s k a t t o r e
455 168 504 643 537 896 795 26 RESERVERINGAR MK/INViNARE
2 .2* C. 89 2- 79 3 .76 2. 48 4 .20 4 .04 0.16 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2.63 1 .84 2-35 2 .22 1.28 2 .36 3 .56 5.03 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTÜRE
13030 9855 9049 12260 12108 5381 13999 4083 EGET KAPITAL MK/INViNARE
218
K U M IE N  T i  LO US 1983 -  KOMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO 50.4  -  TASEET 31.12. KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL 50 .4  -  GALANSER 31.12. EFTER KOMMUN -  1000 MK
LAPIN  -
OULUN -  ULEÄBORGS LAPPLANOS
TYRNÄVÄ UTAJÄRVI VAALA VIHANTI VUOLI- 
J0K1




V A S T A A V A A
1 . RAHOITUSOMAISUUS 4697 8776 10768 7880 7718 6447 6292 101323
11. KASSAVARAT 634 109 1192 139 2257 660 969 16746
111 . KATE1SVARAT 1 1 1 3 0 5 0 39
112. SHEKKI' JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 633 108 1191 136 2257 675 968 16707
12 . TALLETUKSET 54 34 3 28 701 1988 639 30387
13. TULOJÄÄMÄT 3281 4876 7309 4865 4425 3372 4002 5 0283
SI ITÄ:VALTIONOSUUDET JA  'AVUSTUKSET 947 1601 2994 1465 782 774 2113 6135
VEROSAAMISET 1792 2106 2912 2680 2610 1338 1489 24051
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 148 505 502 2167 0 190 205 0
16. SIIRTCSAAMISET 8 6 1475 239 131 0 141 0
SI ITÄ:ENNAKKOMENOT 8 6 665 239 131 0 141 0
1 7 . MUUT SAAMISET 343 3226 204 410 191 176 117 189
18. MUUT RAHOITUSVARATI HL.ENNAKKOMAKSUT) 65 20 0 0 0 41 219 3710
SI 1TA:S1JOITUSARVOPAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
19. RAHASTOJEN ERI TYISKATTEET 164 0 84 12 13 0 0 9
2 .  VARASTOT 898 446 371 672 282 440 819 5884
3 . ANTOLAINAT 559 704 1155 392 1862 186 265 10652
SI ITÄ:TALOUSARVIOANTOLAINAT 442 563 19 275 438 93 187 9333
4 .  KAYTT0GMA1SUUS 34999 31789 684 74 57649 46515 49688 15913 488788
S I ITÄ:RAKENNUKSET 18640 75G5 38209 36716 32904 36592 10897 171630
KIINTEÄT RAKENTEET JA  LA ITTEET 2369 12396 8193 4305 4461 1906 0 139966
IRTAIN OMAISUUS 166 456 1670 103 638 114 o- 44229
OSAKKEET 1631 1409 12 52 657 3902 355 32 17158
OSUUOET KU NTAIN LIITTO IH IN 6096 6194 6412 11341 814 6288 3037 60491
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 11683 6191 14685 12442 6555 4468 7710 96197
S IITÄ :VALT IO N  TOIMEKSIANNOT 11796 6162 14685 12083 6551 4484 7662 95639
e . ALIJÄÄMÄ 0 0 0 393 0 0 0 0
YHTEENSÄ 53036 47906 95453 79426 62952 61249 31000 702844
V A S T A T T A V A A
1. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 3345 4020 5941 6821 4523 1909 1670 11465
11. T IL IV ELA T 2407 2045 4016 4366 2226 1701 1220 11444
SII7A:MEN0JAÄMÄ7 1493 1176 2197 3508 889 1303 531 6031
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 347 505 766 545 531 390 353 5087
12. SIIRTOVELAT 113 2 619 605 2297 208 450 20
SI ITÄ:ENNAKKOTULOT 113 2 619 5 2297 208 450 20
13 . KASSALAINAT 625 1973 1304 1850 0 0 0 0
SI ITÄ:RAHOITUSVEKSELIT 0 500 0 0 0 0 0 0
2 . PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 9014 7636 12615 12966 7174 4459 4211 44368
S IITÄ : TALOUSARVIOLAINAT £866 7131 12113 10799 7174 4269 4006 44368
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 11833 6164 14589 12307 6558 4446 7712 96280
4 . VARAUKSET 1438 £46 3396 1900 465 2901 3977 32312
SI ITÄ: SI IRTO MÄÄRÄRAHAT 857 835 2456 1647 67 2546 3652 30562
5. CPA PÄÄOMA 27406 2 9240 58913 45434 44232 47534 13430 518420
S I .  RAHASTOJEN PÄÄOMAT 530 1652 1819 359 3701 806 1488 59319
52 . KÄYTTÖPÄÄOMA 26493 27575 56825 45075 40472 46508 11817 455072
5 3 . YLIJÄÄMÄ 383 13 268 0 59 220 125 4029
YHTEENSÄ
V A S T U U T
53036 47906 95453 79428 62952 61249 31000 702844
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0
2 . ANNETUT TAKAUKSET 3407 13955 1805 11284 5635 1952 4457 112913
3 . MLUT VASTUUT 0 0 0 0 Ö 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO 55 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELATIONSTAL
3407 13955 1605 11284 5635 1952 4457 112913
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 201 37 253 41 878 1087 52 7 1477
ANTOLAINAT HK/ASUKAS 163 183 244 96 559 76 87 334
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10237 8257 14480 14165 13807 20268 5214 15318
VÄLITETYT  LAINAT MK/ASUKAS 3459 1585 3077 2960 1939 1802 2505 2992
LYHYTAIKAISET  VELAT MK/ASUKAS 945 1044 1125 1677 661 693 400 359
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 2593 1852 2561 2657 2278 1740 1313 1390
PITK ÄA IK A ISET  VELAT MK/TYÖIKÄINEN ASUKAS 4080 2784 3746 3843 3253 2683 1990 1941
PITKÄAIKA ISET  VELAT P/VEROÄVRI 13. 02 9 .34 10 .66 11.28 8 .1 6 8 .41 7 .86 4 .1 8
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 1 .13 1 .10 1 .28 1 .56 1 .3 6 0 .66 ' 0*65 0 .39
VARAUKSET MK/ASUKAS 421 220 718 468 136 1182 1303 1013
VARAUKSET P/VEROÄYRI 2 .1 1 1.11 2 .9 9 1 .98 0 .49 5 .72 7.81 3 .05
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 0 .7 6 2 .1 6 1. 60 0 .3 6 3 .92 1.59 2 .92 5 .59
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8016 7595 12458 11180 13129 19370 4400 16246
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LA P IN  -  LAPPLAKOS
KEMI KEMI­ 10RN1G ENONTE­ INARI KEMINMAA K ITT ILÄ KOLARI
JÄRVI KIÖ
TORNEA ENONTE- ENARE
K IS A K T I V A
76274 42626 53945 7026 22622 18157 16493 6664 1 . F1NANSIERINGST1LLGANGAR
92 35 6690 4323 87 1262 2609 535 819 11. KASSAHEOEL
1084 12 2 2 3 7 1 143 111. KASSA
6151 6676 4321 85 12 59 2602 534 676 112. CHECKRlKNING OCH POSTGIRO
24800 12180 5696 1108 2319 3260 425 108 12.  DEPOSITIONER
42893 21307 35717 4603 17023 11314 10575 5257 13. JNKONSTRESTER
73 9 é 8762 14151 2265 8203 2309 5904 2170 OÄRAVJSTATSANOELAR OCH -UNDERSTOO
16873 6757 12806 1492 4399 5622 1972 2609 SKATTEFORORINGAR
0 63 4953 0 337 522 3569 0 1«. CLYFTA LAN
197 330 132 0 3 84 ¿20 109 310 16. RESULTATREGLERINGAR
197 330 62 0 384 220 109 310 OÄRAViUTGIFTSFCRSKOTT
1136 1868 3013 1228 1185 23 2 465 170 17. OVRIGA FCRCRINGAR
0 1 0 0 104 0 815 0 18. tV R . F I N .T I L L G . I IN K L -  FO RSK .BETALN .1
0 0 0 0 0 0 0 0 DÄRAV=PLACERING I VARDEPAPPER
13 168 111 0 8 0 0 0 19. FONOERNAS SPECIALTlCKNING
3339 1537 2597 749 2780 997 1055 430 2. FGRRlO
2213 3275 3346 493 654 1 1 U 1192 140 3 . LlNEFORCRINGAR
1166 2456 2792 440 654 926 981 6 OARAV:UTGIVNA 8U0GETL1N
412032 180862 243457 48455 180792 129532 64859 78441 4 . ANLAGGNINGSTILLGANGAR
103915 62477 106693 22352 61166 47525 61044 46063 DARAV:BVGGNAOER
95856 42850 61433 16883 61737 42476 0 5864 FASTA KONSTRUKTIONEN OCH ANORDNINGAR
7741 2432 21486 417 6135 6510 6462 2834 LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
16979 10909 6599 62 3348 3621 3838 6107 AKTI ER
70453 36161 13497 7880 26257 16160 11180 13895 ANOELAR I KOMHUNALF0RBUND
62349 36999 89229 7672 21233 38834 16121 17634 5. FüRVALTACE REGEL
62173 36514 88594 7662 21233 38745 16X21 17548 DÄRAV:STATL1GA UPPORAG
C 0 0 0 0 0 678 452 6 . UKCERSKDTT
5782 C ? 265319 392574 64396 228081 168632 120398 103761 SANNANLAGT
23104 10844 25299 2474 208 70 8261 10742 4632
P A S S I V A
1. KGRTFR1STIGT FRAMNANOE KAPITAL
19646 £127 21755 2254 11810 5857 7594 2628 11. KCNTOSKULOER
11564 2290 15248 1655 8369 4326 7036 2507 0ARAV3UTGIFTSRESTER
5138 1910 3457 539 1254 1144 161 0 SKATTEINNEH. OCH SOC.SKYOOSAVG.
3458 2716 45 161 2790 1116 826 967 12. RESULTATREGLERINGAR
2518 1544 0 161 2790 1116 828 987 OARAV:INKOMSTFCRSKOTT
C 0 3499 39 62 70 1288 2320 1017 13. KASSALAN
C 0 0 0 3752 0 0 700 DÄRAVs FINANSIERINGSVAXLAR
57601 18722 56651 5845 17577 18509 13390 9988 2 . LAN GFRISTIG ! FRANHANDE KAPITAL
57601 18639 51698 5845 172 40 17987 9821 9988 OÄRAVSBUDGETLAN
62258 36960 89152 7644 21768 3885 8 15891 17759 3 . FCRVALTAT KAPITAL
16669 13606 16003 1344 7862 5963 6168 1965 4 . RESERVE«INGAR
14095 12728 14268 1344 7387 4700 4149 489 OARAV:RESERVATIONSANSLAG
398575 185165 205469 47089 160004 117021 74207 69417 5 . EGET KAPITAL
32235 13378 14741 3941 597 2776 1542 768 51 . FCNDERNAS KAPITAL
35680C 165656 190152 43091 158776 114048 72665 68649 52 . CRIFTSKAPITAL
9540 5910 5 76 57 631 197 0 0 53. CVERSKCTT
5782 C 7 265319 392574 64396 228081 188632 120398 103761 SAMNANLAGT
3 0 6 0 0 0 0 0
A N S V A R S F C R B I N O E L S E R  
1 .  ICKE FORFALLNA INOEKFORHOJNINGAR PA
LANENS k a p i t a l b e l u p p
12129 0 5936 1405 4321 9992 3951 1176 2 . ik g a n g n a  b o r g e n s f o r b in d e l s e r
942 0 0 0 94 0 0 0 3. OVRIGA ANSVARSFCRBINOELSER
13034 0 5942 1405 4415 9992 3951 1176 SAMNANLAGT
1280 14 72 457 496 501 651 151 186 KASSANEOEL OCH OEPOSITIONER KK/INV iNARE
83 256 153 204 91 131 187 28 LANEFCRORINGAR NK/INV lNARE
15490 14113 11106 20097 25282 15246 13328 15704 a n l a g g n in g s t i l l g a n g a r  n k / in v a n a r e
3081 2636 4034 3167 2962 4555 2497 3511 FCRHECLADE LAN NK/INVANARE
714 634 1152 951 2528 841 1557 730 KORT FRISTIGA SKULDER NK/INVANARE
2255 1454 2356 2424 2515 2235 1542 2000 LANGFRISTIGA SKULDER NK/INVANARE
3220 2091 3543 3506 35 55 3358 2156 2873 LANGFRISTIG« SKULDER N K /IN V . I ARB.ALDER
7*17 5 .33 9* 34 1 1 .45 5 .13 8 .20 7*11 8.93 LANGFRISTIG« SKULDER P/SKATTCRE
0 .83 0*46 0« 69 0*86 0 .81 0 .75 0 .73 1*05 l a n e k o s t n a o e r  P/SKATTORE
627 1062 730 557 1099 704 969 393 RESERVERINGAR NK/INVANARE
1*99 3*69 2*89 2*63 3. 99 2*56 4*47 1*76 RESERVERINGAR P/SKATTORE
3* 65 3 .8 2 2*65 7 .72 0*30 1*20 1*12 0*69 EGNA FONOERS KAPITAL P/SKATTORE
14984 14448 9373 19531 223 75 13774 11655 13897 EGET KAPITAL MK/INV lNARE
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K U M IE N  TALOUS 1983 -  KQMMUNERNAS EKONOMI 1983 
TAULUKKO J 0 .4  -  TASEET 3 1 .1 2 .  KUNNITTAIN -  1000 KK 
T A fE L L  5 0 .4  -  BALANSER 3 1 .1 2 .  EFTER KOMMUN -  1000 MK
LAPIN  -  LAPPLANDS
V A S T A A V A A
MUONIO PELKO-
SENNIEMI






1. RAHOITUSOMAISUUS 8606 3792 10050 30526 11605 71796 20885 5582
11. KASSAVARAT 818 1094 1840 970 253 4576 468 233
111. KÄTEISVARAT 0 0 12 0 0 2 77 0
112. SHEKKI- JA  PO S T IS IIR TO T IL IT 818 1094 1828 970 253 4574 391 233
1 2 . TALLETUKSET 39 55 1670 19160 5308 17770 0 869
13. TULOJÄÄMÄT 6186 1724 5574 6490 5636 24L44 14056 4308
SIITÄ iVALTIONOSUUDET JA  -AVUSTUKSET 2378 703 1381 2692 3239 7592 3883 78
VEAOSAAM1SET 2269 777 2920 3124 1310 12618 3871 1261
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 1400 779 3 873 0 0 22 0
16. SI 1RT0SAAM1SET 43 28 45 156 200 7 3365 8
S IIT Ä :  ENNAKKOMENOT 43 28 45 196 200 7 3385 8
17. MUUT SAAMISET 63 109 894 807 8 878 380 108
1 8 . MUUT PAHOlIUSVARAT 1 ML.ENKAKK(MAKSUT) 0 3 0 30 0 16356 2570 7
SI ITÄISIJO ITUSARVO PAPERIT 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 . RAHASTCJEN ERITY1SKATTEET 37 0 24 0 0 6063 4 50
2 . VARASTOT 0 540 711 858 515 3490 25 635
3. ANTOLAINAT 159 538 1352 1763 892 2936 264 137
SIITÄ:TA10U$ARV10ANTCLAINAT 0 485 1009 1446 655 1986 0 58
4 .  KÄYTTÖOMAISUUS 42455 18972 65973 67515 53035 301814 87426 27852
SIITÄ:«ALENNUKSET 21650 7699 49066 45573 30238 168911 58793 13478
KIIN TEÄ T  RAKENTEET JA  LA ITTEET 4665 3211 1066 3271 3133 73891 9590 2334
IRTAIN  OMAISUUS 1054 237 1111 1070 4291 3443 2640 617
OSAKKEET 450 906 5 22 625 1621 6065 829 319
OSLUOET KU NTAIN LIITTO IH IN 12003 6139 10962 7082 8831 29894 10669 6450
5 . HUOSTASSA OLEVAT VARAT 12566 3958 23146 133E6 10689 50205 14159 5952
S 1 IT Ä : VALTION TOIMEKSIANNOT 12492 3929 23137 13384 10240 50200 14153 5938
tm ALIJÄÄMÄ 240 0 0 0 0 0 169 0
YHTEENSÄ 64026 27800 101232 114048 76736 430241 122928 40158
V A S T A T T A V A A
1 . LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4259 2854 3609 3056 2632 9473 6373 819
11. T IL IV ELA T 2104 2143 3502 3092 2594 6879 4675 678
S IIT Ä :  m e n o jä ä m ä t 1437 1640 1669 1464 2354 5890 2505 292
VERONPIDÄTYKSET JA  SOS.TURVAMAKSUT 446 265 966 1045 0 2957 1463 310
12. SIIRTOVELAT 357 11 107 4 2 593 1196 0
S 1 ITÄ ENNAKKOTULOT 357 1 6 4 2 593 1181 0
13 . KASSALAINAT 17S6 700 0 0 36 1 500 141
S IITA:RAHOITUSVEKSELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
2 .  PITKÄAIKAINEN  VIERAS PÄÄOMA 8567 5161 13048 6953 6288 23529 13365 4588
SIITÄ:TALOUSARVIOLAINAT 7167 4382 13045 6080 6286 23529 13343 4588
3 . HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 12446 3870 23151 13241 10630 50261 14144 5738
A . VARAUKSET 3670 1223 4607 25172 5532 44954 12683 4528
S IITA:SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1664 912 4395 22534 5271 39003 11609 4173
5 . CMA PÄÄOMA 35084 14691 56817 65586 51654 302024 76363 24485
5 1 . RAHASTOJEN PÄÄOMAT 1037 467 1508 2420 2000 15793 1880 748
52. KÄYTTCPÄÄOMA 34047 14164 54277 62325 47639 281576 74483 23401
5 3 . YLIJÄÄKÄ 0 60 1032 641 2015 4655 0 336
YHTEENSÄ
V A S T U U T
64028 27800 101232 114048 76736 430241 122928 40158
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT INDEKSI-
KOROTUKSET 0 1 4 1 0 1 3 0
2 . ÄNNETUT TAKAUKSET 0 679 12002 5042 6783 16073 4496 195
3 . MLUT VÄSTUUT 0 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ
TAULUKKO £5.4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 
TABELL 5 5 .4  -  VISSA RELATIONSTAL.
0 680 12006 5043 6783 16074 4499 195
KASSAVARAT JA  TALLETUKSET MK/ASUKAS 299 724 601 3381 1009 1190 66 575
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 55 339 23 2 296 162 156 37 71
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 14793 11962 11301 11341 9620 16071 12300 14521
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 4354 2404 3954 2215 1630 2666 1956 3019
LYHYTAIKA ISET  VELAT MK/ASUKAS 1360 1799 617 519 477 473 730 427
PITK ÄAIK A ISET  VELAT MK/ASUKAS 2497 2763 2234 1021 1141 1253 2042 2392
PITKÄAIKA ISET  VELAT MK/TY0IKÄ1NEN ASUKAS 3657 3962 3227 1463 1769 1791 2987 3317
p i t k ä a i k a i s e t  v e l a t  P/VEROAVRI 10 .40 1 3 .17 11.00 5 .45 6 .50 4 .73 10.45 9 .06
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROAYRI 1 .05 1.16 1.10 0 .44 0.52 0.31 0 .62 0 .70
VARAUKSET k.k / a s u k a s 1279 771 789 4228 1003 2394 1784 2361
VARAUKSET P/VEROAYRI 5 .33 3 .68 3 .88 22 .58 5.72 9 .04 9 .1 3 8 .94
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VER0ÄYR1 1.51 1.40 1 .25 2 .17 2 .07 3 .18 1 .35 1.38
OKA PÄÄOMA MK/ASUKAS 12224 9263 9732 11017 9369 16082 10743 12766
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LAPIN  -  LAPPLANDS
SI MC SODAN­ TERVOLA UTSJOKI YLITO R-
KYLÄ N1G
0 VER-
TORNE A A K T I V A
8415 25780 12080 7637 16573 1. f i n a n s i e r i n g s t i l l g a k g a r
1106 3730 1051 1101 2593 11. KASSAMEGEL
0 1 0 0 24 111. KASSA
1107 3725 1051 1101 2569 112. CHECKRAKNING OCR PCSTGIRO
424 5750 237 1090 68 57 12. DEPQSITIGNER
6725 17271 9301 5200 6827 13. INKOMSIRESTER
3182 6505 3672 4319 22 70 0£RAV:STATSAN0ELAR CCH -UNDERSTOD
2486 7601 2879 762 2734 SKATTEFORORINGAR
0 1333 954 0 0 1 4 . GLYFTA L lN
2 64 10 14 0 16. RESULTATR£GLERINGAR
C 64 10 14 0 DAPAV-UTGIFTSFCRSKOTT
156 1523 232 232 113 17 . ÍVR1GA FORGRINGAR
0 109 253 0 135 18. GVR. F I N .T I L L G . I IN K L .  F0RSK.BETALN . 1
0 0 273 0 0 d£ r a v : p l a c e r i n g  I v a r o e p a p p e r
0 0 2 0 48 19. FONOERNAS SPECIALTACKNING
0 1256 490 1 1063 2. F CURAD
451 701 1271 0 29 51 3 . LANEFORORINGAR
372 701 981 0 2714 dAr a v j u t g i v n a  b u o g e t l An
55713 130409 57817 30436 103521 4 . a k l Ag g n i n g s t i l l g Angar
2 2623 77378 30572 21546 46481 DARAV:BYGGNACER
2672 0 8719 1836 22550 FASTA KGKSTRUKTIONER OCR ANORDNINGAR
565 4002 1444 934 1733 LOSA a n l Ag g k i n g s t i l l g Angar
2543 2454 1558 0 1219 AKTIER
14345 24414 12383 5962 171 51 ANGELAR I KCMMUNALFORBUND
16365 35468 9266 4444 23417 5 . FfRVALTACE h e c e l
16365 32514 5260 4432 233 53 D£RAV:STATLIGA u p p o r a g
0 0 0 0 0 6 . UKCERSKCIT
64546 157616 80924 42518 147545 s a m m a n la g t
3820 8101 4963 1450 5640
P A S S I V A
1. k g r t f r i s t i g t  fr ä m m a n o e  k a p i t a l
2321 6443 3040 1411 4536 11 . KONTOSKUIDER
1524 3121 1725 852 1413 OARAVIUTGI FTSRESTER
6 07 1952 859 432 1090 SKATTEINNER. OCR SOC.SKYOOSAVG.
0 1658 21 0 1105 12. RESULTATREGLERINGAR
0 1658 21 0 1105 o a r a v s in k o r s t f c r s k g t t
1499 0 1902 39 0 13. k a s s a l An
1499 0 0 0 0 oAr a v : f i n a n s i e r i n g s v £x l a r
7420 24534 10235 4814 15486 2 . LANGFRISTIG ! FRÄMMANDE KAPITAL
7420 23201 9261 4814 15486 DÄRAVsBUOGETLAK
16347 35037 9218 4317 233 56 3 . FtRVALTAT KAPITAL
1381 13951 5282 4997 7541 4 . RESERVERINGAR
951 11736 4024 4997 6522 OAfiAV:RESERVATIONSANSLAG
55980 115993 51226 26940 95523 5 . EGET KAPITAL
2122 8954 1287 1452 1737 51 . FGNOERNAS KAPITAL
52904 106576 46498 25467 90954 52 . GRIFTSKAPITAL
954 463 1441 21 2832 53 . CVERSKOTT
64946 197616 80924 42518 147545 SAMMANLAGT
a n s v a r s f C r b i n o e l s e R
1 . ICKE FCRFALLNA INOEXFCRHOJNINGAR PÄ
0 0 0 0 0 LAKENS KAPITALBELOPP
2994 23595 5668 0 4400 2 . INGANGNA EORGENSF0RBINOELSER
0 38 72 0 0 0 3 . OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
2994 2 7467 5668 0 4400 SAMMANLAGT
356 904 2 64 1439 13 92 KASSAMEOEL GCH CEPCSITIONER MK/INVANARE
105 67 260 0 435 l An e f c r d r in g a r  m k / in v a n a r e
13664 12435 12732 19984 15248 a n l a g g n i n g s t i l l g An g a r  m k / in v a n a r e
3797 3065 2027 2779 3429 f o r h e o l a o e  LAN m k / in v a n a r e
868 614 1066 952 666 KQRTFRIST1GA SKULDER MK/INVANARE
1725 2270 2044 3161 22 61 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
2589 3186 2952 4660 3392 LANGFRISTIGA SKULOER MK/1NV. I ARB.ALOER
7.05 8. 96 6 .59 13.41 11.96 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTORE
0 .67 0.80 0.79 1.08 1.05 l An e k o s t n a o e r  P/SKATTCRE
321 1330 1163 3281 1111 RESERVERINGAR MK/INVANARE
1.31 5 .25 4 .89 13.92 5.82 RESERVERINGAR P/SKATTORE
2 .02 3.33 1.19 4 .04 1.33 EGNA FGNDER5 KAPITAL P/SKATT0RE
13016 11061 11281 17689 14070 EGET KAPITAL MK/INVANARE
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